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Los que suscribimos este Maní- ren un servicio público necesarlsi- ¡ 
to veteranos de la Guerra de I mo que tienen la protección de to-
Tod^pendencia, interesados como el j dos los Gobiernos. 
ue más que en la República se man- j Los Hacendados, que constituyen I 
tenga imperecedera y vira próspe- ¡a clase más egoísta del País, que 
ra y digna, nos levantamos frente j cuando se sirven a si, ya han ser-: 
1 otros veteranos que desnatural!- ! vido a Dios y a todos, se han adhe- | 
zando el programa que debía re- rido a los Veteranos equirocados, 
unirnos en Asamblea Magna para para salvar a Cuba, 
tratar del problema de las pensio- ( Esos señores que en ningún mo-
nes. han invadido un campo que , mentó han abandonado la cómoda] 
no debían, para complicar nuestra posición del expectador, sin que los i 
situación y hacer fracasar el empe- hayan conmovido las situaciones' 
ño justo que nos movía a todos, ya | difíciles porque ha atravesado la 
que un distinguido compañero, ©1 República, ofrecen hoy su valiosa 
General Guás, tiene presentado en cooperación para salvarla, 
la Cámara de Representantes un I Ante lo? peligros que han ame-
proyecto de ley que resuelve esto* nazado a Cuba, han permanecido 
particulares. siempre indiferentes estos buenos 
Mantener la cuota contributiva señores, y sólo han abandonado su 
que regía antes, lograr que las can- retiro, cuando se les ha tocado el 
tinades necesarias para el pago de sa^o de azúcar y al bolsillo, 
nuestra» pensiones, se consignare ; Si ja cámara de Representantes, 
en lo? Presupuestos Nacionales y 
una rebaja de sesenta a cin-
enenta año?, como edad límite para 
entendiendo que los Sub-puerto», 
convenían al País, hubieran legis-
lado en favor de ellos, con toda se-
el derecho del retiro, comprenden ' guridad que P908 a ñ o r e s Hacenda 
que lo« fines qn" perseguimos 
Aebfan reunimos. 
De ninguna manera los Generales 
Harcía Vélez y Loinaz del Castillo 
han debido desviar el camino tra-
-;.io. tratando con violencia, cuea-
tione» cuya resolución corresponde 
constltuclonalmente al Congreso, 
donde existen también muchos Ve-
teranos que Tinan a Cuba con la 
rm^ma pureza de sentimientos que 
*Uo*. 
;.Á qu^ mezclarse lo» Veteranos 
en el problema de la Ley de los 
Suh-puertos? 
A juicio nuestro esa ley, votada 
ya por la Cámara de Representan-
te, es la lev más cubana que ha 
votado el Congreso. 
N'osotro?, pensando en Cuba, y 
en su bienestar, no nos pregunta-
mos qué beneficio reporta esa ley 
r> los ILa-í nfla.los, ni qué beneficios 
reporta a lo? Ferrocarrileros. 
Kso e« empequeñecer el proble-
nn y colocarse en uno u otro lado, 
para converür.se en un partidarista 
?. 
Lo f¡iic dj^bemófl pregruntarnos es 
b icficios 00 d T i ' a n para 
P-ús con f»! mantenimiento o 
lupresión de esos Suh-puertos. 
ron 'o primero, no servimos a! 
raf« d? nin?una manera, pues . el 
argumento que utilizan log Hacen-
dados fobre la producción barata 
del azú'-ar. es sofística, por cuanto 
no altera la situación de ese pro-
ducto en ei mercado americano, y 
de influenciarlo sería con perjuicio 
de los Hacendadis que no tienen 
Subpuertos y como es natural tie-
nen que producir a más alto precio 
oiip los que disfrutan del privilegio 
df lo.s mismos. 
Con lo segundo, sí servimos al 
País, porque le damos a las eluda-
dos no estarían viendo peligros pa-
ra Cuba, ni se hubieran movido de 
BUS confortables casas. 
Ante esta situación, loa firman- i 
tes, que no somos muchos por la 
premura del tiempo, pero que ae-
remos más al reunimos en próxima i 
asamblea, queremos prevenir a 
nuestros compañeros de armas pa-
ra que no se dejen llevar por caml-
nos descarriados que no« conduel- i 
rían al fracaso en nuesrtos justos 
propósitos y a la pérdida de la Re-
pública. 
Casimiro Naya, Coronel; Gonza-
lo G. Molina. Coronel: Ednardo I 
Guxmán Maclas. Comandante: An-
tonio Gómez Sosa, Comandante: 
Pablo L . Villegas, Comandante; 
Aurelio Sónchex. Comandante: fle-
to Collado. Capitán; Tgnacio Alfon-
so Machado. Capitán; Nicolás Her-
nnndez. Capitán; Andrés Pino, Ca-
pitán; Florentino Fleltes, Capitán; 
Acripino Guerra, Capitán; Sandalio 
Sandovel, C'apiti'in: Indalecio Sarria, 
Capitán; Kduardo Rivero Alvares, 
Teniente; Agripino Torrlcnte. Te-
 ni^nt»; Tomás Cabrera. Teniente; 
el Jofé Amanro- T^nipn'e- Marino; 
la Lópe». Tpn1«»nte: Rafael G/rne* Pi-
no. Teniení»»: Rafarl G. Pelaraos. 
Teniente; Armando Riera. T^nimte; 
.lo«é Torrirnfe. Teniente: Qninfino 
Rravo, Coronel; Serafín Cmr.. Sar-
gento: Marrón Marín. Capitán: Qnl-
rlno Miranda, Teniente; Domingo 
Capfn, Sargento; Germán Puéllar, 
Sargento; Vicente Pruj!, Teniente; 
Ernesto Collado. Capitán Tomás 
Reina, Sargento; Cándido Díaz, Sar-
gento; Dámaso Díaz, Sargento; 
Cándido Rodríguez, Sargento; Die-
Ko Pérez, Sargento; Antonio Cama-
l ü c y . Sargento; Leopoldo Clmldto. 
Sargento: Patrocinio Cerrera, Sar-
gento: Sixto Roque, Coronel: Ra-
les nor'eñn» la vida y el moví- món Allonl. Capitán; Eduardo Ca-
mlento que necesitan para vivir y j baleiro. Soldado; .Tesáa Hernández, 
pro^per^r; norque se le devuelve 1 Soldado; César Carclirm Capitán; 
al Tesoro de la República la recau-
rtación que se le resta por esos Sub-
puertos: porque se le devuelve al 
fnmercin p1 volumen de sus nego-
'i"1 disminuido por los fraudes y 
'•"'trabando que permiten esos 
^uopuetoe; porque al devolverse a 
los ferrocarriles el trá.fico que le 
restado 
fíerónlnio Basiilfo. Capitán; Mateo 
Charro. Soldado; Bienvenido Seca-
rles, Soldado; Rnmén Abrru, Te-
niente; Felipe Morgan. Teniente; 
Sfmón Flsnieroa. Soldado; Elpidlo 
de la fío«a. Soldado; Remólo Mo-
rales, Teniente; Ivoreni» Valdé«, 
Teniente; José Cnéllar, Teniente; 
b»n y quieren restarle las ¡ Hipólito Menocal, Capitán; Domln-
finca« fomentndas a su amparo, la go Roja, Soldado; Manuel Medinm, 
rOBslgulente rebaja en los fletes | Sargento; Manuel Oí esta. Sargento; 
H1? se provocas0, alcanaarfa a los 
hacendados, que no tienen Sub-que 
Piertos y a todo el pueblo, y por 
'iltlmo. porque de esta manera con-
tribuirían los hacendados a soste-
ner los ferrocarriles, que constltu-
Joié Orna, Cabo; Pío Moré, Solda-
do; Anastasio Domfnirnea, Soldado; 
K.lljrio Rodrfjruex, Soldado; Joaqnfn 
Garría, Soldado; Felipe Guerra. 
Soldado; Comello Quintero. Sar-
gento; Vicente López, Capitán. 
Z l coronel 3>e»palg-ae. ex-secre-
tarlo de Hacienda, ha hecho a anea-
tro colera "Mercnrlo" nmaa Intere-
sante* declaraeione* acerca del mo-
vimiento Iniciado ir>r detarmlna-
doa elementos veteranlstaa j otraa 
clases sociales. 
Merecen esas declaraclonea al-
gunos comentarios, y, contra lo 
qne es costumbre, tomaremos el 
final de las mismas para hacerlos, 
atendiendo a qne con sus últimas 
palabras nos da el coronel Ses-
paifne la razen a loa qne combati-
mos el alndido morlmlento por la 
inoportunidad j la violencia con 
qne surgió, lo cnal noa hace temer 
que culmine en un desastre para la 
Patria. 
Al inquirir el periodista la opi-
nión del coronel respecto "a la ac-
titud de la prensa en relación con 
laa actividades de loa veteranos y 
patriotaa", dijo éate qne estima qne 
el cambio observado en loa periódi-
cos qne vieron con buenos ojos la 
acción iniciada cnaado estaba en 
ffeataclón, "obedece a qne ae han 
alarmado Indudafblemente ante el 
vlfor que va adquiriendo el movi-
miento y a qne temen que sobre-
vengan Incidentes que pudieran ser 
detrimentales a los rrandea inte-
reses afianzados en el pal»". "T 
eso—a&adló—lo creo injustificado, 
POR MAS QUE 1.0 QUE PUEDA 
SOBREVENIR EN E L FUTURO 
NO ES POSIBLE PREVERLO DES-
DE AHORA". 
Ese concepto evidentemente ex-
presa duda, temor a alfo Imprevis-
to qne empieza a considerar como 
posible el coronel Deapalgne y qne 
fatalmente ae va determinando. En 
laa palabra a qne destácame a hay 
la visión de nn pellfro, cuya magni-
tud depende de laa proporciones 
que tome la protesta, y de la for-
ma en que ae deaenvnelva, y enya 
gravedad depende de la interpreta-
ción especulativa que quiera dársele 
en los Batadoa Unidos, donde ne-
cesarin.menĉ e repercute la «gita-
clón reinante en nuestro país y 
habri quien trate de aprovechar-
la 
Los veteranos y sns ocasionales 
asociados no abrigaran el propósi-
to de hacer una revolución arma-
da ni cosa alguna que comprometa 
la estabilidad de la República; pe-
ro es lo cierto qne con la mejor 
intención aljentan contra la paz mo-
ral snblevando las concieacias, y 
si no refrenan a tiempo la excita-
ción qne generó la asamblea cele-
brada en Maxim, difícilmente les 
aeri posible evitar anevaa deatem-
planzaa qne culminen en lamenta-
blea actoa de violencia, y qne qni-
sás enciendan una lucha fratricida. 
Radie puede responder de laa ma-
sas cuando ae las incita a ponerse 
frente a loa Poderea Pdblicoa, por-
que q-eneralmente ae dejan arraa-
trar por la paaión malsana y no 
hay entonaea razón que las do-
mina, lias sediciones m4s san-
grientas no fueron siempre las qne 
se provocaron de intento. Se sabe 
cómo empiezan los movimiento* po-
pulares, pero nunca cabe adivinar 
oómo han de concluir. ¿Kan calcu-
lado los veteranos qne provocaron 
la actual agitación, la responsabi-
lidad qne les alcanza si derenera 
en nna alteración del orden público 
o si manteniéndose dentro del te-
rreno legal se toma como pretexto 
para nna intervención extraña? 
Fnes eso, qne vislumbra al pare-
oer el ooroael Despalcae y que nos-
otros hemea aeftaiado como posible, 
hay qne impedirlo previaoranr.ente 
por patriotasaie. 
Vamos ahora al comienzo de laa 
declaraciones del ex-secretarlo de 
Xaclaada. para decir qne se maes-
tra partidario de la anpreslón de la 
Lotería, acatando el acuerdo de la 
"Asamblea Xag-na de Veteranos y 
Patriotaa", aunque entiende que ea 
esa Renta "uno de loa Ingresos del 
Estado que máa fácilmente se re-
canda y que mis voluntariamente 
paga el pueblo". Ro ve el mal en la 
percepción de eae impuesto aobre el 
vicio o la ilnaión de loa ciudada-
nos, sino etf la forma de adminis-
trarlo, y se pronuncia ea contra de 
la existencia de loa colectores, pro-
poniendo que la venta de billetes se 
ha^a en las Zonas Píscales y en 
"establecimientos ad hoc"—sin ex-
presar si éstos han de aer oficia-
les,—a fin de matar la especulación 
y procurar mayores ingresos al Te-
soro. 
Calcula que la racaudaclón se 
podría elevar a veinticinco millones 
doscientos mil pesos anuales y de-
jar al Bstado una utilidad liquida 
de aeia millonea ochocientoa mil, 
deduciendo de ellos el setenta y 
cinco por ciento para premios y 
aetacientoa sesenta mil pesos para 
gastos de administración. Viene 
por último a augerir el plan, ya co-
nocido, de qne se destine durante 
quince años el producto de la Ren-
ta a la ejecución de una red de ca-
nuteras y a la construcción de 
acueductos y casas para escuelas, 
dejando nn remanente de los ciento 
dos millones en que estima las en-
tradas durante el expresado tiem-
po, para el pago de pensiones a los 
veteranos. 
Rn principio nos agrada; pero 
tendríamos qne saber como se va a 
realisar para tributarle nn aplauso 
incondicional. Xsperamos, pnea, a 
qns haya quien lo patrocine en al-
guna de laa Cámaras y adquiera 
forma de proyecto gacetable. 
Otro tema de candente actualidad 
aborda sn sus declaraciones el co-
ronal Sespaignei el de los aub-
puertoa. 
Experto en aauntoa de Aduana, 
por haber aervido en eae ramo du-
rante muchoa años, hay qne reco-
nocerle títulos para opinar. Cree 
que el proyecto pendiente de la 
aprobación del Senado "ea contrario 
a la mayor de nuestras industrias". 
Pero, aunque así fuera, para evitar 
perjuicios, en este caso mAa hi-
potéticos qne realea, a una Indus-
tria, por muy importante que sea, 
no es admisible q̂ e se cansen a 
todo el país. panto esté amplia-
mente dilucidado y no es cosa da 
repetir los argumentos que ya he-
mos aducido. 
•1 coronel Despalgne—fíjese en 
ello la Cámara de Comercio, In-
dustria y Ravegación de la Zŝ a 
de Cuba—no .-«taca la conaolida-
eión de los ferrocarriles, qne la 
llamada ley Tarafa procura sstl-
mnlar. Jnsga elevada la taaa que 
•e fija a laa ezportaclonea por los 
snbpnertos, lo cual tendrá segura-
mente en cuenta el Senado al es-
tudiar el proyecto, y admite y cree 
hasta convenients que la importa-
ción de mercancías no se verifique 
—son sus palabras—sino por los 
puertos autorizados y establecido*. 
Bata declaración concuerda con el 
criterio que hemoa sustentado, y 
prueba, por la autoridad qne tiene 
quien la emite, qne hay por lo me-
nos algo bueno en el discutido plan, 
que no todo es repudlable como tra-
tan de hacer creer determinados in-
tereses azucareros, dentro y fuera 
dsl pais. 
Las manifestaciones del ex-Se-
eretario de JKaclenda son en gene-
ral más templadas de lo qne era de 
esperar dado ss temperamento. Zn 
ellas puede ser qne haya algo de 
pasión partidarista, eosa explicable 
porque no en vano forma parte 
principal del movimiento del día; 
pero se ve que las dictó el patrio-
tismo. 
M U E R T O A T I R O S 
Se trata del qne desertó huyendo en 
compañía del feroz bandolero, autor 
de numerosos crímenes horrendos. 
L A S M Á S A C R A T A S 
E L C E N T R O D E L A 
P R O P I E D A D U R B A N A 
Y E L S R . A L C A L D E 
UN AVIADOR ESPAÑOL CAYO EN 
CAMPO ENEMIGO A L S U F R I R UN 
E l soldado desertor Enrique To- ACCIDENTE EN S U AEROPLANO 
rres Quiala, que estando destinado 
como escolta del tristemente célebre . n r i t k~ WoTiriA^ HP FCP&fiAt 
asesino de la anciana Muñiz. en San- l O T K J B N U l l U A b U t tb fANA) 
tiago de las Vegas, Angel Rivas. en i 
Importante entrevista celebrada ayei 
entre los señores Dr. Manuel Enri 
qne Gómez y José M. de la Coesta. 
T O 
V E T E R A N I S T A 
LA ASAMBLEA D E A Y E R 
La sesión de ayer ealuvo menos 
concurrida que las anteriores. Mucho 
menos. Unos lo atribuyen al tiempo, 
lúe se metió en agua cuando el ac-
to iba a comenzar. Otros creen que 
^ entusiasmo sa va desvaneciendo. 
Nosotros no quitamos ni ponemos 
Rey. Xos limitamos a dar cuenta. 
Y al grano. 
Presidió como siempre la asam-
h,pa. el General Velez. Hubo nuevas 
adhesiones. Y esrtuvleron preeentes, 
Manifestando deseoa de cooperar en 
'a campaña los hijos del Primer Pre-
«Idenfte de la República, el venerable 
2 2 Tomág Estrada Palma. Tam-
ben vimos al señor Rene Morales y 
doctor Gustavo Gutlérrei, cale-
" á t l c o de la Cnlvereldad Nacional. 
Se dijo allí, que algunos represen-
Jantee a la Cámara, deseosos de par-
amentar con los asambleístas, ha-
Mnn nombrado una comisión para 
entrevistar con éstos y llegar a un 
acuerdo armónico. 
CUBA RECONOCE E L 
GOBIERNO DE MEJICO 
E l Ministro 8t. Rivero, 
barrará ©n breve. 
En 1» Secretaría d© Estt*do 
•e nota d©ede haoe a igñn 
tiempo cierta actividad en loa 
Montee de Méjico y se ©apera 
qn© ©1 reronodinlente del Go-
bierno d©l General Obregón, 
s©rá ©n br©ve un h©cho. 
E s muy probabl© qno «1 
/*©cr©taHo d© Estado doctor 
Garios M. d© Céepedea, lleve 
cate aannto al Consojo de Sa-
cretarloc para m r©«oInclón 
definitiva. 
l'na ver. reconocido ©1 Go-
bierno de Méjico ae darán Ina-
írncclon<>s al Ministro señor 
Martin Rlv©ro, para qn© se 
dirija a aquella capital a pre-
sentar sns cartas cre>d©BCÍaJ©«. 
/ N I E V O C R I M E N D E L O S B R U J O S ? 
Misteriosa muerte por nn enveDenamiento. Noticias telegráficas del interior. 
MATANZAS, agosto 16. i qne acusa el teniente de la guardia 
DIARIO.—Habana. rural jefe del puesto de aquel pue-
Esta mañana fué herido grave-' blo como brujos que venían a esta i cuaf, VumpHda ga misión," fué a 
mente en el cuello mientras dormía, j ciudad a celebrar ritos para cur ar • Rinrén. 
la fortaleza de la Cabaña. se puso 
de acuerdo con Rivas abandonando 
juntos la citada fortaleza, y dedi-
cándose a merodear por los alrede-
dores de la Habana, fué muerto a 
tiros ayer mañana en el Rincón, 
por un soldado de la Guardia Ru-
ral. 
Desde el mes de abril en que en 
compañía de Rivas se fugó de la 
Cabaña. poniéndose fuera de la ley, 
la Guardia Rural perseguí?, a To-
rres y a su compañero, establecien-
do una estrecha vigilancia sobre los 
lugares en los que se suponía se en-
contraran ambos bandoleros, vigi-
lancia que últimamente se dispuso 
que se ejerciera por soldados ves-
tidos de paisano en los paraderos 
cercanos a la capital, por tenerse 
noticias de que los bandoleros uti-
lizaban el tren y el tranvía eléctri-
co, para burlar la persecución de 
que eran objeto. 
Ayer mañana, en el coche motor 
96fi que salió de Jesús del Monte 
a las 10 y cuarto para el paradero 
del Rincón, subió un pasajero que 
se hizo sospechoso al personal del 
tren porque variaba continuamente 
de asiento, subiendo y bajando re-
petidas veces la ventanilla, como si 
tratara de hacer señas a alguien que 
se hallara cerca de la vía. 
El viajero se apeó en el parade-
ro de Veguita, próximo a Rincón, 
no sin antes, como dijimos, subir y 
bajar repetidas veces la ventanilla 
del coche. 
Al llegar a Rincón el motor, el 
viajero se hallaba en el paradero, 
enea que extrañó notablemente a 
Villa, el conductor del motor, que 
lo hizo presente a sus compañeros, 
suponiendo que hiciera el trayecto 
, entre ambos paraderos a caballo, 
pues aun cuando ea corta la distan-
cia, no es posiblft hacerla a pie *»n 
i torio Mpacto de tiempo qu^ nfe-
rlia en recorrer el carro eléctrico la 
distancia entre ambas estaciones. 
Subió al tren el viajero y en ese 
momento se 1p acercó un Individuo 
que le dijo que le acompañara al 
I cuartel de la Guardia Rural: resia-i 
tió «»1 viajero, que trató de arrojar-
; se a la via por el lado opuesto del { 
paradero de Rincón, pero entonces 
• el que le Invitó a acompañarle al , 
' cuartel sacó el revólver y disparó , 
1 por dos veces éste sobre él. que ca-
yó en la plataforma del tren entre 
loa coches motores 966 y 946. 
E l que hizo los disparos era un ' 
I soldado de la Guardia Rural, del i 
¡destacamento del Rincón, nombrado | 
; Kroilán Orta. número 82, de ser-
| vicio do vigilancia en el paradero 1 
i por orden del jefe del puesto, te-
nit-nte señor Niu. 
B1 nnu rto fué reconocido por Or- ; 
I ta y varios soldados del destacamen-
to como el compañero de Angel Ri-
vas. soldado Enrique Torres Quiala. 
fugado de la Cabaña. E l cadáver 
presentaba dos heridas de hala, una 
en el costado derecho y otra en la 
cabeza. 
El soldado dió cuenta a su jefp. 
, y al Juzgado, el cual hizo entrega 
del cadáver al teniente Nin. 
Declaró Orta que al tratar de , 
arrestarlo diciéndole: "Eres Torrea, 
pntrépato". Torres le dió un empe-
llón tratando de huir, y él enton-
ces al ver que iba a escaparse dis-
paró contra él. matándole. 
• l Alcalde de Santiago de las Ve-
gas, en unión del teniente de la 
Poltefa y un vigilante, ayudaron al 
•Mizttado de Santiago de las Vegas 
' en la incoación de las primeras di- ¡ 
, ligencias. 
Supónse. por la circunstancia de 
: haber bajado del tren Torres en JTe-
' guita y haber llegado a Rincón ca-
si al mismo tiempo que el carro 
eléctrico, que se apeara para dar 
algún mensaje a su compañero R i -
vas. facilitándole éste un caballo en 
(DX Jfr ESTRO SERVICIO DIRECTO) 
MADRID, agosto 16. 
Noticias oficiales recibidas de Ma-
rruecos, en el Ministerio de la Gue-
rra, dan cuenta de que el capitán 
aviador Herraínz. cayó prisionero 
de los moros rebeldes. 
Dicho aviador efectuaba un vuelo 
de observación sobro Cabo Quilates 
y uvo la desgracia de que el apa-
rato sufriera una avería, viéndose 
obligado a aterrizar violentamente 
en territorio enemigo, donde los 
moros lo hicieron prisionero. 
En una importante entrevista qus 
relehraron ayer en la dirección del 
DIARIO DE LA MARINA, los ¿eño-
res doctor Manuel Enrique Gómez, 
Presidente del Centro de l«i Propie-
dad l'rbana y J .sé M. de ia Cues-
ta. Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, el primero sometió a la consi-
deración del segundo las siguientef 
cuestionen: 
I .—Que se d'je sin efecto el De-
creto numero 4 4 fecha 3 de abril 
ppdo., señalando la cuota de 140 
para las plumas de agua y que s« 
siga cobrando la de (20 a Is tincaí 
que la venían pagando, salvo que de 
la comprobación practicada haya re-
-ultado que gauau un alquiler ma-
yor de |34 o que resulten amillara-
das en alquiler las comprobacionci 
y de aumentar a MO la« plumas d« 
las casas que aparezcan amiliara-
ciaciones para conseguirlo se vienen 
realizando desde Bcnituzin. 
MARCHO A OB8TONA B L 
DHL GOBIERNO 
.1RFE 
El Alto Comisario de Marruecos 
artá gesiionando actiramette el res-1 da8 en alquiler s . 5 t 
cate del capitán Herrainz. Las negó- . . „ . 
11.—Que se cumpla io Gispurstc 
rn el articulo 165 de la ley Orgá-
niia de los Municipios respecto a 
peñalor una hora diaria en la q.i« 
1 señor Alcaldo conceda audiencia 
pública. 
HI .—Que las comprobaciones y res 
MADRID, agosto 16. i tificaciones de l is rentas se efe* 
E l Jefe del Gobitrro. señor mar-; túen ron estricta sujeción a lo es-
qués de Alhucemas, marchó hoy a tablecldo en la ley de Impuestoi 
Cestona. donde pasará una tempo- Municipales. 
rada. IV .—Que se tramiten sin diM-
A despedirlo acudieron a la es- clón y sin crear obstáculos injusfi-
taclón los mlr Istroá que aún se en- ficados. las declaraciones tanto so-
cuentran en Madrid, laa autorlda- ''re aumento como soore reoaja át des y numerosos amigos. 
• L SEÑOR ALBA MARCHO A SAN 
SEBASTIAN 
MADRID, agosto 16. 
E l ministro de Esti don San-
las rentas, 
V . —Que se rebaje el 8 por cíente 
¿obre la propiedac urbana. 
V I . —Que se mejores el servicie 
de agua, mediante la captación de 
r.amantialee. conforme eJ acuerdo 
tenido por los expertos reunidos 
tiago Alha. marchó esta tarde a San *' DIARIO DE L A MARINA el 21 
Sebastián. 
E l señor Alba quedará alü en ca-
lidad de ministro de jornada. 
I M : LA DI QI KSA DK 1 C E -
DM 
M \ D K I D , agosto 16. 
i Ha fallecido en esta Corte la res-
petable duquesa de Uceda. 
L a muerte de la ariatocrática da-
ma ha sido muv sentida. 
de julio último, 
Vi l .—Su*pen«ión d,; los acuerdoi 
que tome el Ayuntamiento contra, 
yendo obligaciones a pagar con car 
go»i ' resultas, en tanto no c.-tén 
ti rebos lo« créditos peadientes d« 
p*lj0D de ejercicios anteriores, sogur 
o d'sponen los artículos 205 de \t 
ley Orgánica y lo de ia de Conta-
Klidad Municipal. 
VIII .—Suspensión de los acurr 
dos que tome ti Ayumamiente 
Entre los telegramas de pésams creando obliga^innes a pagar eos 
llegados a la casa mortuoria figui 
uno de .a Reli a, doña Victoria. 
F V K ASESINADO E L H A B I L I T A -
DO (DE l̂ A C A R C E L D E B I L B A O 
BILBAO, agosto 16. 
ingresos deetinados a otros íine^ 
i^gún ei presupuesto, o creaiide 
obligaciones sin existir paia elUt 
créditos en presupuesto. 
I X . — D e j a r sin efecto los nombra 
mientos de personal con cargo i 
créditos para s?rvicios que 'no 
Ha sido asesinado el habilitado de I r,re8tan' como por ejemplo, pavi» 
la cárcel de esta ciudad. 
E l asesinato se debió a resenti-
mleu y - personales. 
Fue detenido el asrvsino y puesto 
a disposición de las autoridades. 
MARCELINO DOMHfGO ORKB, 
iiientaciún de la "Avenida de lol 
Presidentes", "rotulación de ealkM 
y enumeración de casas" etc., etc. 
X .—Señalar la misma hora pcrl 
rneibir al público en los dlatteioi 
Departamentos, pues sieudo diFMu. 
tos, ocurre, que si con motivo dr us 
QCK E L PROBLEMA DK MAHRCE- :, "nto 1,a-v acudlt a vanos IV» 
0O8 m nK s i ; r s o . m k t i d o a l a 
LIGA DE NACION KS 
A L I C A N T E , agosto 16. 
Ha llegado a esf.i capital el di-
(Coftfaáfl en la pá|c. T R E C E ) 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L Y 
E L I M P U E S T O S O B R E 
ANUNCIOS 
el pardo José Avala Caaafias. vecino ; al Gonzalo. E l tranvía suspendió su viaje por-
de Maceo 182, el qne reconocido por Fueron conducidos al vivac a dis-jqUe la demora sufrida en la incoa-
el doctor Tormo en la estación sani 
taria fué calificado en estado de gra-
' ve. 
Casafias manifestó al cabo de la 
i policía municipal Pablo González 
1 constituido en dicho centro de soco-
. rros que las heridas que presentaba 
posición del juzgado. 
GOMEZ, 
Corresponsal. 
(POR T E L E G R A F O . ) 
ción de las primeras diligencias, dió 
lugar a la llegada del siguiente, 
decidiendo el jefe de Rincón la su-
presión del convoy. 
Se ejerce por la Guardia Rural 
una activa vigilancia en la línea y 
en los alrededores de la Habana, 
esperándose que Angel Rivas no 
tarde en caer en su poder. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de las Vegas, agosto 16. i 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
slón de la Lotería, pago de las pen-
siones a los veteranos, etc., etc. 
• le fueron inferidas con una navaja SANTIAGO D E CUBA, agosto 16. 
por su concubina América González DIARIO.—Habana, 
creyendo fuera móvil de la agresión- Los Veteranos de Orlente, y con 
! un disgusto tenido por ambos por ellos multitud de personas de alto 
Infundados celos de América. arraigo político y social de esta Ciu-
Esta quedo detenida por el térmi- dad y provincia, han lanzado un ma-
no que marca la ley. j nlflesto Invitando al pueblo a un me-
j Ayer falleció en el hospital civil ©:lng qne ha de celebrarse el sá-
Jon* Santana Hernández, natural de hado 18 del actual en el parque de 
Canarias de veinte años de edad ve- Céspedes para protestar contra Irws 
i clno de San Luis esouina a Espíritu actos anticonstitucionales del con- En ^ coche motor 966. que se 
I Santo, quien había Ingresado en di- greso. disponía a rendir el viaje de regre-
En dicho Boletín se dice además cl,0 s^tablecimlento el día anterior. Continúa la racha de robos ««can- 50 hacia la Habana a las 11.15, fué 
que los asambleístas se dirigirán en : por ]o qne ios m i l c o s Interesaron dalosos en esta Ciudad cual si no hu- sorprend5do por 61 guardia rural 
demanda de justicia a los Poderes jn#kZ ñf>\ distrito norte ordenara biese policía para la protección de 0rta- Perteneciente al destacamento 
Ptbllcos. y que si é»:os no los atlen- 1(l autopsla al cadáver, lo que se lie- la propiedad i del Rint6n- el desertor compañero 
den, apelarán a la Nación entera > TÓ a efecto en la mañarta dp hov ^ Aver fué robado a1 Jomfcnio del i de A n ^ H^as, ^nombrado Enrique 
E l señor GarcTa Velez Interrura- Par* que **tTf! r i « r «1 doctor Florencio Hernández y doc- señor Martínez condueño del Hotel 
Pió al compañero que e x p o ^ Trelles, cuyos faculta:lvos estl- Venus. 
hechos y vivamente replicó: "No, no honrada, conv; ia fundaron loe vete- man que se trata de muerte por en- Un principio de Incendio casual 
flueremos comisiones, no recibiremos ranos de la Independencia. veneamiento, siondo remitidas las ocurrió hoy en la Calle de Peralejo, 
comisiones, queremos que los repre-1 gl señor García Velez redactó ac- A c e r a s al laboratorio nacional. casa comercial del señor José Llarch 
sentantes rectifiquen sn conducU . t ifi . , p en Dada cuenta al Juzgado de Instruc-; y compañía. 
censurable. Hecho ésto, volveremos' tlTamente *" maninesto ai rais, en cJ6n égte ha practlcado djstintaíI di. E1 dfa 20 Berá inaupurado el nue-1 ma'del ¿arro 
tranquilamente a nuestros hogares. | el que se hacen cargos concretos y : ügenclas tratando de esclarecer lo vq faro del Morro de Santiago cuyos | E i Juzgado hizo entrega del ca-
SS5*trM tanto nos mantendremos en acusaciones a la Cámara de Repre- sucedido. destellos tendrán alcance do 23 mi-1 dáver al teniente del Ejército Nin 
* é • I sentantes; y el cual será publicado. Esta farde fueron detenidos en la Has. i E l Alcalde de Santiago, en unión 
la i p"enta seguidamente con Y ein otro agUnto de que reatar ra*a 1)3502 2 7 medio. Gonzalo Gar- Hoy fué víctima de un accidente | del teniente de la Policía y de un 
a lectura del Boletín Número Uno, cía y Eleuteria Pratts. ambos de la casual, sufriendo quemaduras menos; vigilante, ayudaron al Juzgado en 
«onde se explican al País, los pro-k «• la sesión, para continuar- r a „ ne?ra y reclnos de CresDo ^ ; ; la« primeras dlllgencias. 00 en 
Torres Quiala. Al tratar el guar-
dia Orta de arrestarlo, se dió a la 
fuga, disparando entonces el guar-
dia su revólver por dos veces, hi-
riendo al delincuente en un costado 
y en la cabeza dándole muerte en 
i el acto y sobre la misma platafor-
Pósitos de ios asambleístas: Supra- la hoy. 
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i en Sabanilla del Encomendador, a los (Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) E l Corresponsal. 
Poflemos aflnnar que p| Al-
calde Municipal, t r j f f K i i i t c 
combatido por suponérsele res-
ponsable de la Implantación del 
impuesto sobre anuncios ©n la 
vía pública, está decidido a com-
placer al comercio, «lo acuerdo 
con la petición que Ip heñios 
hecho. 
Ayer visitamos al señor Cues-
ta v nos ratificó QMS resolvería 
la cuestión antes del vencimien-
to de los treinta días que ha 
concedido de prórroga para ©I 
pago del arbitrio que devengan 
lo* rótulos de las casas comor-
clale>.. Tiene el firme propósito 
'le suprimir ese injusto y one-
roso tributo, modificando el Re-
glamento del impuesto que, a 
su juicio, da al acuerdo por que 
se creó, una extensión que no 
tiene. 
Nos dijo la primera autori-
dad municipal, que son injustos 
los cargos que se le hacen, pues 
la repudlable «ontrlbución fué 
creada por el Ayuntamiento a 
fines del año anterior, siendo 
ejecutivo el acuerdo por san-
ción del entonces Alcalde don 
Marcelino Díaz de Villei;as. Su 
deber era cumplirlo, en tanto 
las protestas no justificaran la 
determinación que se propone 
adoptar para satisfacer al co-
mercio de la Habana. 
E l señor Cuesta lamenta el 
daño que han sufrido algunos 
comerciantes al apresurarse a 
borrar los rótulos fie sus esta-
blecimientos, y quiere desvane-
cer la mala impresión que -
te contra su actuación en este 
,i unid, porque anhela favore-
cer a todo el mundo en lo que 
legalmente pueda, para que se 
le tenga por una autoridad de 
hecho popular. 
Recomendamos, pues, al co-
mercio, que tenga calma y es 
pere, en la seguridad de que el 
Alcalde habrá de satisfacer sos 
legítimas aspiraciones. E n ello 
están también interesados los 
miembros de la Cámara Muni-
cipal. 
partamentos, se pierden ios o t i 
horas en espera de que lleguen lai 
•-.eñaladas sucesivamente en loi 
otros Departameatos. 
X I . —Que los 'lombmmientos d« 
Adjuntos de las Comisiones de Hfu 
cienda y Presupuesto y del Impue» 
, to Territorial -e efectúen con es-
| tricta sujeción a lo dispuesto en li 
, Jey Orgánica de los Municipios. 
X I I . —Que se .«umpla lo que e» 
1 tab}¿ce e¡ artlculi 200 de la ley Or> 
• gánlca citada recpOCtn a lo Irap;» 
:sión del presupuesto Municipal, erv 
viánda<!? algunos ejemplares 3 
te Centio. 
' La entrevista fué muv cordial, 
( habiendo prometido el señor Cuests 
estudiar las referidas cuestiones coi 
verdadero interés para satisfacer lai 
aspiracionee del Centro de la Pro 
piedad Urbana. 
S O B R E E L P R O Y E C T O 
D E L O S S U B P U E R T O S 
PETICION DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE SG0. DE CUBA 
Y VALIOSAS ADHESIONES 
Santiago de Cuba agosto 16. 
DIARIO.—Habana 
E n el día de hoy he dirigido a l 
Presidente del Comité Permanente 
de las Corporacioneá Económicas, el 
siguiente telegrama, que le ruego 
publique: 
Considero el Plan Tarafa como el 
apunto más importante para las cla-
ses económicas que se ha presenta-
do desde que la República existe, 
por lo que entiendo éstas deben 
emitir su opinión robre e! mismo 
asunto. E n ^ i l n a de ia disparidad do 
criterio <le las diferci tes corporacio-
nes económicas sug'ero la Idea da 
qne se convoque por ese comité a 
una reunión de los presidentes de 
las entidades económicas exclusiva-
mente cubanas para tratar este asun-
to, que es de gran importancia na-
cional y acordar el informe que de-
be rerdirse al Gobierno sobre esa 
pcrtlcular. 
Angel Garri. 
Presidente de la Cámara de Co-
mercio. 
Adhesión del Avuntaniirnto de Po-
dro Betanconrt a la iV \v de los 
Sub-pucrtos. 
' (Continúa en la pág. D I E C I S E I S . i 
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H a b a n a 
I N S T I T U C I O N E S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
" . . . la gran empresa de unidad 
, • 1 . espiritual, armonía económica y con-
cierto político que el ideal iberoame-
ricano entraña no ha ti? lograrse so-
lo con palabras". 
Así afirma, con la luminosa so- • a la Universidad moderna eorres-
briedad que más avalora el concepto, ponde: de alto órgano de la cien-
el Ilustre cervantista y jurisconsul- cía y de escuela de las más nobles 
to doctor Mariano Aramburo y Ma- profesiones. Habría, pues, de cons-
chado en las líneas que hace prece-¡ tar de todas las facultades clásicas 
der al magistral trabajo, cuyo es e l > administíar la enseñanza de otras 
título de este artículo, a que nos carreras que en la rida contempo-
referimos con franca admiración en ^ánea han alcanzado tan supina 
. , , . „oc .0 j - 1 ,,_„<, v importancia como las relativas a las 
nuestro editorial del pasado lunes y ^ . ^ . ^ , 
. j it-r rt "Ce! diversas especialidades de la inge-que exorna las planas de L a üjS- ^ ' . y " niería. Debería conservarse en ella 
íera ' el sabio régimen español de la du-j 
Consecuentes con nuestra ctmfe-j plicida:1 jerár(iuica de los grados 
sión de que este trabajo debía que- mayores, correspondientes a los dos 
dar como ideario de cuantos profe-1 periódicos 1 de la licenciatura y del 
san el ideal iberoamericano que ha! doctorado, que con tanto relieve di-
sabido pautar con rara perfección el , bujan las dos funciones indicadas, 
docto escritor, lo hemos releído de-¡teniendo la primera como fin prin-
leitosamente y no sabemos esquivar,' cipal la formación teoricopráctica 
en aras de su conveniente difusión, (lo que no quiere decir que carezca 
el deseo de glosar en estas cuarti-; de sentido científico) de los hom-
llas algunos párrafos de los que el bres de profesión utilitaria, y pro-
doctor Aramburo y Machado, consa- poniéndose la segunda la formación 
gra a la primera idea, línea maestra de hombres de ciencia (investigado-
y esencial en su loable plan de íbe- res, críticos, inventores, especialis-
roamericanismo efectivo y fecundo. !ta3 y Maestros)", 
Aborda en primer lugar el ilus- i "Preciso sería aumentar a dos 
tre escritor la creación de un centro afi03 ei periodo del doctorado, acre-
docente que sea inalterable cimiento cent.ando la flexibilidad del régi-
de la obra enseñada, pues que—co- men vigente en cuanto a la elección 
mo él afirma—"todo 1c que en el or- vocacional de disciplinas; pero exi-
den económico y en el político sea • gisndo que ninguna se estudie en 
posible instaurar y conservar ha de ; menos de dos cursos, plazo mínimo 
cimentarse en la comunidad del pen-; que requiere el aprendizaje verda-
samiento y de las soberanas ideas deramente intensivo, único adecuado 
rectoras de la mente: unidad de cul-' al alto fin propuesto. Los títulos 
tura con que ha do formarse la plena • de esa Universidad serían válidos en 
y luminosa conciencia de la raza", j todos los países de la raza". 
Véase como este prócer de la idea, ¡ Hagamos una leve digresión, a 
ya por la pluma, ya por su palabra , trueque de enojar al lector que gus-
hecha luz, ha sabido, en el laconis-1 tesamente preferiría no ver roto el 
mo de dos líneas, apresar lo que una! W-o de tan i d ó n e o y sabfd plan, 
ampulosa disertación no nos diría [.Solo para preguntarnos ¿a qué se 
mejor: queriendo señalar la veváa-[espera, ya para no Iniciar la reali-
dera y única manera de alcanzar la ™cif>n Práctica de lo que tan bella 
más alta y amplia identificación de ' j acertadamente sugiere la docta 
las que exige como previas el logro , Plu_ma del foctor Aramburo? 
del caro ideal hispanoamericano. 
Esa , esa y no otra es la cuenca 
po • donde han de correr, permanen-
tes y bienhechoras, todas las corrien-






S E N S I B L E AOCTDENTE C E R C A D E 
SAN S E B A S T I A N 
SAN SEBASTLA.N, agosto 16. 
E n la cuesta de Miracruz un va-i 
gón cargado chocó con el autobús 
que hace el via'e de San Sebastián 
a Rentería, resultando dos personas 
muertas y 6 heridas. 
NUEVO COMANDANTE D E ME-
L I L L A 
MADRID, agosto 16. 
E l general Julio Echagze ha sido ! 
nombrado Comandante de Melisa, i 
aunque el título es solamente pro-¡ 
visiona1 por faltarlo las condiciones ; 
reglamentarias para la ocupación 1 
definitiva del puesto. 
Los eriódicos prevén su próximo : 
ascenso a General de Divis ión. 
" E S P E C I f l C O Z E N D E J A S " 
Poderoso depurativo de la «angre. preparado con hierbas y raíces 
mejicanas. Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido éxito completo en 
loo casos de REUMATISMO. ULCERAS, ECZEMAS. ESTREÑIMIEN-
TO, TUMORES, ESCROFULAS. ETC. También ha dado excelente» re-
sultados contra el PALUDISMO. 
" H E M O E O R I N A Z E N D E J A S " 
Un poderoso tónico, a la vea alimento y medicina. eficacísimo 
contra ANEMIA, INFLUENZA^**)S, BRONQUITIS. ASMA. CATARRO 
CRONICO y en general todas las afecciones de las vías respiratorias. 
Pídase folleto explicativo en las boticas. 
DEPOSITO GENERAL: AVE. SIMON BOLIVAR (REINA). 
TELEFONO M-520.ri. 
Directora Técnica: doctora Ana ftlaría Romo de Pascual. 
Representante: Pedro Lefln Recio, Geiente General: Joaquín Haro. 
06961 ¿U. 6d-2 
helamos contemplar establecida^ 
Acaso lo primero que . pe bbaVfa, 
antes como ahora, al examinar la fte-
Se nos muestran con tal fuerza 
de evil»incia los amplios bienes mo-
rales e intelectuales que esa Uni-
versidad Panibériea habría de pro-
ducir, que no podemos cometer el 
agravio. do pretender explicarlos a 
nuestros cultos lectores. 
Al' par que las líneas generales de 
su organización docente, que no ne-
plorable lentitud con que se abre j ceEÍtamog adjet¡var, el doctor Aram-
paso la idealidad iberoamericana es ' ln,ro Machado, excepcionalmente 
el exiguo número de voceros que se ! exporto y ducho en organizar cor-
han incorporado de algún modo a I poraciones sociales y entidades cui-
tan plausible cruzada. jturales, cuida de consignar lo refe-
Observación dolorosa y aun cruen- ¡ rente al sostenimiento de esa aun 
ta. tanto por los bienes que aun per-1 ideal Universidad y dice así: 
manecen inefectivos o latentes que j — " E l presupuesto de la instltu-
e& el funesto efecto de la inacción 1 d ó n habría de ser sufragado por 
que lamentamos—como por la evi-1 todos ellos ( los -países de la raza) 
dente ^incomprensión de cuantos ya ¡ según la proporción que, con arre-
pudieran haber aportado su esfuer-! glo a cierta medida elegida para 
20 a la realización por la cual abo- determinarla (la población de] país, 
gamos muy antes de ahora y hoy re-
clama nuevamente Aramburo Macha-
el importe del presupuesto nacional, 
etc., etc.) a cada uno tocara. Esta 
do, por merced de su notable alega-;contrlburi6n general me parece im-
to. verdaderamente evangelizador pa-
ra los intereses de la raza. 
Observación dolorosíslma, repita-
mos, pero que en modo alguno tiene 
por qué sorprendernos. Es una prue-
ba más de aquella vieja verdad "na-
die ama lo que no conoce" a lo que 
es fuerza adivinar el justo temor de 
que el desconocimiento y el desamor 
subsiguiente perduren en tanto no 
se haga por combatirlos y suplan 
prescindible, porque con gasto fácil-
mente soportable por cada nación 
se podría así reunir la gran suma 
quo la magna institución exige, y 
porque siendo obra que a todos cos-
tara, todas la amarían como cosa 
propia y se desvelarían por su pro-
greso y esplendor". 
No pretendiendo sentar plaza de 
meros idealistas, pero si anhelando 
difundir más y mejor el convencí-
Armadura "TWI^íTEX*, quiere decir, la mejor armadura, 
T w m f e X 
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C E N T R O ESPAÑOL. 
Esta prestigiosa institución que 
tan dignamente preside el correcto 
caabllero y hombre de negocios. D. 
Fermín Méndez Nelra. celebró jun-
ta ordinaria el 10 de los corrien-
tes, con asistencia tiel secretario se-
ñor Manuel Bernedo y gran n ú m e -
ro de vocales, tomándose, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
1»—Celebrar un grandioso baile 
social en honor de la Patrona de 
Regla, a cuyo bailo serán invita-
dos los Socios de Honor y aquellos 
otros que acuerde la Directiva y el 
Director de Fiestas. 
Los gastos que ocasione el baile 
serán pagados por la Directiva. 
2»—Por unanimidad se acuerda 
dirigir razonado esrvito al Superior 
del Banco de Canadá, exponiéndole 
la necesidad de establecer en esta 
localidad una sucursal de dicho 
Panco. 
Ha tiempo existió en esta pobla-
ción una sucuisal del Banco Nacio-
anl que estuvo instalada en el lo-
cal que ocupa el Centro Español . 
Do ser atendida la solicitud de la 
Directiva del Centro Español es se-
guro que se ceda po • d'cha í e s t i t u -
ción el mismo local que ocupó la su-
cursal del Banco Nacional y en las 
mismas y ventajosas condiciones 
que tuvo aquél. 
C I E R R E A T-AS S E I S 
Los comerciantes dj lo? r.^mos de 
ropa, peletería y aaitrorla se reu-
uloron tomando el acuerdo de ce-
rrar a las seis do la tarde. 
PUNTO D E P E L I G R C 
Varios vecinoa del reputo " L a 
Unión" se han acercado -i ^ ' para 
que haga llegar por este medio, a 
conocimiento del señor Jefe local 
de- Sanidad la existencia de un de-
pósito de residuos orgánicos en un 
lugar cercano al chalet de Pepé. 
E l tal depósito, consistente en 
huesos frescos y otros restos, despi-
de un olor insoportable (según di-
cen mis comunicantes) y al mismo i 
tiempo es un criadero de moscas, 
que esparcen por todas partes gér-
menes nocivos a la salud. 
Comprobado por el señor Jefe de 
Sanidad e^peligro que se denuncia, 
tomará las medidas que estime con-
veniente a la conservación de la sa-
lud de los vecinos residentes en el 
Reparto " L a Unión". 
P A R A E S P A S A 
Dentro de breves días partirá pa-
ra España, en viaje de recreo, el 
conocido comerciante de esta loca-
lidad, señor Angel Larla . 
Un pronto retorno y una estancia 
agradable en la tierra de nuestros 
mayores, son mis deseos. 
Especial. 
V I S I T A A L S R . P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
D E S D E R O M A 
E x p o s i c i ó n d e l o s m i s i o n e r o s e n e! V a t i c a n o e l a ñ o de m j 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y c i n c o 
(PARA K L DIARIO DH LA MARINA) 
Cristales "PUNKTAL** quiere dec ir , lo» mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N D A ^ R E S 
L A C A S A E E C O N F I A N Z A 
PBESPD 3 4 y O ' R E I L L Y 3 9 . (entot Habana y ComposteFaj . 
Nuestro compañero en la prensa, 
doctor Enrique Navarro de E r r a z -
quisa. Presidente del ''Liceo de la I 
Raza", fué recibido por el primer I 
Magistrado de la Nación, al que dió 
cuenta de lo que es y significa la ; 
gran asociación Ibero-americana, los ! 
progresos que lleva en su organiza- | 
ción y los fines a que fué creada. 
E l digno Presidente de la Repú-
blica doctor Zayas, examinó deteni-
damente el libro "Cuba y el Liceo de 
la Raza", dedicándole grandes elo-
gios y prometiendo al señor Navarro 
de Errazquiaa. su apoyo, así como 
pedir a las Cámaras y otras Corpora-
ciones la adquisición de ejemplares 
de la notable obra, con destino a bi-
bliotecas, centros de Instrucción, etc. 
Nuestro compañero salió muy sa-
tisfecho de la car inga acojida que 
le dispensó el doctor Zayas. 
P O M A . — S I Vaticano ha empren-
lido, con serenidad, pero dj muy 
activa manera, la organización de 
la Exposición de Misioneros que se 
celebrará el año de 1925. 
Y a se ha publicado la carta del 
Sumo Pontífice ordenando que se 
hagan los preparativos y anuncian-
do el gran acontecimiento. 
Esta carta obtuvo la más entu-
s iást ica acogiia, no solo entre el 
clero romano, sino también en to-
rio e! mundo católico, y especval-
ment? entre los mismo? misioneros 
dispersos por el continente y dedi-
cados a pred^ar el Evangelio de 
Cristo. 
A meiida que pasa el tiempo se 
multiplican las adhesiones, y el 
hecho de la Exposición de Misione-
ros asume constantemente propor-
ciones considerables. 
A la Santa Sede llegan a diario 
cartas congratulatorias y en la 
Propaganda Fide se han establecido 
oficinas especiales, a las cuales lle-
gan datos instructivos y recomen-
daciones muy atendibles. 
E L SITIO D E L A EXPOSICION 
L a Exposición, como es sabido, 
se establecerá dentro del mismo Va-
ticano, inmediata a los Palacios 
apostól icos . Evidentemente se exten-
rá hasta los jardines pontificios. 
Este sitio no podría ser ni más 
bello ni mas sugestivo. Maravilloso 
f u é en un tiempo el patio del Vel-
veilere que dió su nombre a la más 
bella estatua griega que se conoce, 
el Apolo: pero a pesar de ser hoy 
un espacio relativamente redmddo, 
se adapta perfectamente a alojar 
las muestras que presentarán las 
varias misiones. 
Rodeando completamente la^ ha-
bitaciones del Bramante, de un lado 
se abren las grandes ventanas del 
departamento de los Borgias y del 
otro la Sala Sixtina de la Bibliote-
ca. En el centro murmura el agua 
cae sobre una fuente de gran tama-
ño , que fué construida por órdenes 
del Papa Pablo V Borghese. 
E n ningún lugar ni en ninguna 
época podría resaltar más el mérito 
inmenso de la Iglesia, ya por su 
propaganda de la fé. ya por la de-
fensa y la difusión 3e las doctrinas 
civiles. E n suma, la Exposición de 
los Misioneros, por lo que repre-
senta y por el lugar donde se esta-
blecerá, será una prueba grandiosa 
do que la Iglesia f-s la más potente 
fuerza de la civilización. 
Servirán de fondo a las alioas 
africanas y a las pagodas Indias, 
las obras de los más grandes genios 
italianos y la colección más valiosa 
de las reliquias de la antigüedad 
clárica y de la vida moderna. Des-
de el departamento de los Borgia, 
bendecirán el gran acontecimiento 
las bellas Madonas del Pinturi-
ohio; desde las galerías brarantes-
• as ponroirán los lienzos de Rafr-el; 
d^rie ;a Sala Sixtina m ,1 rmuraráu 
las páginas et..-rna3 de los Código, 
más Importantes dpi mundo; en la, 
inmediaciones se v. rnn ' lavarse Ijé 
estatuas griegas y roiv.-nns, el Lao_ 
conté V el Discobulo. el Apolo y 
gladiadorep moribundos. 
¡Cuánta? enseñanzas podrán deri. 
var de esto todos los quo a.-upan a 
la Iglesia do obscurantismo! -y 
cuantas enseñanzas también r.odr'áa 
obtener los mismos eclesiásticos 
quienes verán que en todo, en ej 
pasado y en e! presente, en todas 
las personas y sobre t-jdoá loS ^ 
piritus, triunfa únicamente la Cruz 
de Cristo! 
COMO S E H A R A L A EXPOSICIOJI 
No sabemos si ya se han expedí-
do algunas circulares de la Propa-
ganda FIde en que se hayan expue». 
to las normas de la Exposición, fig. 
tas normas so pueden sintetizar 
así: 
1. —Exposición de objetos belllsi. 
mos y característicos o grotescos 
pero interesantes de los países saU 
vajes donde se establecieron las mi. 
sienes. 
2. —Colección de objetos que ge 
refieren y demuestran la vida de 
los pueblos infieles, como instru-
mentos de trabajo, de arte, de cien-
cia, que den a conocer la disposiciéj 
y la capacidad intelectual o técnica 
de los Indígenas. 
3. —Facs ími les de casas, nares, 
etcétera. 
4. —Idolos y objetos del culto de 
los indigenas. 
5. —Fotograf ías o diseños de las 
aldeas y paisajes. 
6. —Fotograf ías de los indígenas 
y de sus usos y costumbres de vida, 
etc., etc. 
Se verá, pues, surgir a la sombra 
del. Vaticano aldeas c Iglesias y pai-
sajes de todas partes del mundo, to-
davía no cristianizadas, desd? el 
Oeste al Este, desde el Norte al Sur. 
Y todo esto, como no podrán menos 
de comprender todos. será Intere-
santísimo, a la vez que constituirá 
sin duda alguna, un útilísimo punto 
de reunión para las misiones todas, 
sobre todo las italianas, francés' 
y españolas. 
OTRA E X P O S I C I O N E N E L 
VATICANO 
Podemos también dar la noticia 
de que el Santo Padre, en el jubileo 
de 1925, establecerá una Exposición 
del Libro. Esta será de tal género 
que forzosamente ha de interesar a 
los estudiosos de todo el mundo, a 
los bibliotecarios mas insignes y ha 
de presentar el prestigio de que 
va disfruta el Papado en el campo 
de las letras y de las ciencias. 
En próxima correspondencia 08 
enviaré para vuestro suplemento li-
terario una descripción más deta-
llada de esta nueva Exposición. 
Lms BERRO. 
L o s a n u n c i o s p u e s t o s e n e l 
i n t e r i o r d e l a s v i d r i e r a s n o 
t r i b u t a n 
A R T I S T A S D E R E G R E S O 
ciencia de la raza", como dice, y nos 
place repetir, el Ilustre escritor y 
publicista. 
¿Quién duda, entonces, de la per-
tinencia, de la precisión de crear un 
órgano que realice útil y noblemen-
tarlos por "la plsna y luminosa con- micnto clue profesábamos y que el 
bello y valioso trabajo del doctor 
Aramburo y Machado ha tenido la 
virtud de reavivar y caldear, de las 
innúmeras ventajas que presentimos 
emanadas del hispanoamericanismo 
efectivo y fecundo, queremos repu-
. tar incontrovertible que la acaso 
te tan elevada y necesitada función mayor bondad de ese establecimien. 
redentora del malhadado marasmo to habría de ser el aumento cons-
ECtna!? m 
tante que disfrutaríamos de cons-
cientes y autorizados difundidores 
del Ideal hispanoamericano. 
Porque ¿quiénes mejor que loa 
doctos graduados de la Universidad 
Panibériea para luego, tornados a 
sus patrios lares. Inculcar en la con-
ciencia nacional y llevar al conven-
cimiento popular los altos beneficios 
patrióticos y raciales que de tal 
Institución se derivasen? 
Y con ello ¿que nada mejor para 
ver crecer progresivamente la amis-
tad y la hermandad que augura 
apostólicamente el doctor Aram-
buro y Machado entre peninsulares 
e hispanoamericanos? 
Contestemos, finalmente con sus 
propias palabras: 
" E l espíritu vivifica, y todo lo que 
en e] orden económico y en el polí-
tico sea posible Instaurar y conser-
var ha de cimentarse en la comu-
nión del pensamiento y de las sobe-
ranas ideas rectoras ie la mente: 
unidad de cultura con que ha íí* 
formarse la plena y luminosa con-
ciencia de la raza." 
ectua!  
¿Cómo discutir o negar que es so-
lución perfecta y definitiva, a guisa 
ác aunada reacción el establecimien-
to de un centro donde se forje y pro-
pulse esa luz que tan de veras ne-
Cr-Ita. para actuar consclerte y pro-
piamente, nuestra ftuat 
L a solución. inicial y determi-
nante de rectificadora táctica, que 
le impone es la en primer término 
)ra propuesta, por el doctor Aram-
buro Machado en estos párrafos: 
—"Urge la erección de la proyec-
tada Universidad Hispanoamericana 
O, al se quiere, Panibériea, con Pro-
íesorado mixto, es decir, compuestos 
ie -peninsulares y americanos, don-
de Maestros y discípulos de ambos 
taündos , se amisten y se hermanen 
ín la elaboración de l^ciencia, re-
íogiendo unos de otros, en asimila-
ción recíproca, lo propio de todas y 
cada- una de las nacionalidades que 
»n ese gran laboratorio del saber 
estarían representadas". 
— " L a función de tal estableci-
miento habría de ser la doble que 
" Q u e P l a c e r 
UN A S c u a n t a s p a s a d a s c o n u n a N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a y t i e -
n e U d . l a a f e i t a d a m á s s u a v e y d e l i -
c i o s a q u e p u e d a i m a g i n a r s e . 
L a N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a h a c e el 
a fe i te c o t i d i a n o s e n c i l l o e n v e z d e f a s t i -
d i o s o — r á p i d o e n v e z d e d i l a t a d o — c o n -
f o r t a b l e p a r a e l c u t i s m á s d e l i c a d o . 
F í j e s e e n l a s n u e v a s m e j o r a s q u e h a c e n 
l a G i l l e t t e e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r 
m á s c i e n t í f i c o d e l m u n d o — l a G u a r d a 
A c a n a l a d a , e l A p o y o F u l c r o o A l z a p r i m a 
y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s t i e n e n u n 
s u r t i d o c o m p l e t o d e N a v a j a s y H o j a s 
G i l l e t t e l e g í t i m a s . E s c o j a s u N u e v a G i l -
l e t t e M e j o r a d a h o y m i s m o . 
Representantes: Champlin Import Co., Finlay 66, Habana, Cubk 
L a N u e v a M e j o r a d a 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I U C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M — M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
informe del Letrado Consultor de 
)a Cámara de Comercio 
Habana, Cuba, agrosto 14 de 1923.' 
Sr. Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria jr Navegacidn de la Is-
lp de Cuba. 
Presante. 
Muy señor mío: 
V^ngo el gusto de elevarle el pre-
sente Informe, emitido en el expediejiíe 
nrtm. 25 de esta año. del Departamento 
Ifral a mi oarno, a virtud de consulta 
quo «1 señor Sec etario de esta corpo-
ración han dirigido varios asociados 
Hace unos días han llegado a 1« 
Habana, procedentes de España, loe 
jóvenes pintores cubanos A. Sánchex 
Araujo y Carlos González Darna. 
Ambos son conocidos de la crítica 
y el público habanero y estimados 
por sus brillantol cualidades artís-
ticas. 
Es Espoña, a donde acudieron pen-
sionados por el Gobierno de Cuba 
para ampliar y fortalecer, con la 
contemplación do los clásicos de la 
pintura, sus dotes arttetlcas, han o 
tenido los dos férvidos elogios de k 
crítica española. 
E n breve celebrarán en la Habana 
una exposición a la qne deseamos y 
auguramos buen ¿xito. 
A G R Ü P A C I O N ~ C O N S E R V A -
D O R A D E L A A C E R A D E L 
TSn *u comunicación, me dice el se-
ftor Secretarlo de esta Cámara: "Con 
motivo del nuevo impuesto sobre annn- • 
cloa y letreros creado por el Ayunta- : 
miento de esta capital, por decreto qua ! 
apareció en la Gaceta Oficial de julio i 
17 último, y del cu>*l remito a usted . 
copla, varios comerciantes asociados a 
esta corporación, oe han dirigido a la | 
mlsm?. consultando: si los anuncios 
puestos en la parte interior de las vi- I 
drier.*». o pegados en ellas por dentro. I 
están sujetos a dicho impuesto; si da-1 
da ia clasificación que se hace del De-
creto del Alcalde, do los anuncios en i 
diprios. temporales y pernSanentes no 
apareciendo en la última clasificación ) 
comprendidos los anuncios puestos en ) 
los automóviles, camiones, tranvías t : 
dornas vehículos, sino en la primem»' 
con arreglgo a qué concepto pagan, si 
como anuncios diarios o permanentes, 
y «1 en el caso de que la Administra- i 
cirtn Municipal aplioue a algunos de! 
los -.nfractores la penalidad señalada en 
el Decreto, mandando arrancar y arran-l 
cando, por ejemplo, los toldos en que' 
aparecen letreros los cuales no hay.-in 
papado el impuesto, que derechos le 
r*sist«n al infractor por el daflo o per-
juic.'o que se le cau?e en su propiedad, 
líjuaimente desean snber qué jípdrlan 
hacer en defensa de sus intereses s. 
la Administración Municipal mandase' 
retirar o cambiar los toldos cuyos le-
treros o anuncios apareciesen Inutili-
dades por medio de líneas o trazos que 
los hiciesen ilegibles, por considera»-
qne afean la ciudad y que son contra-
rios al ornat-) público. Kstos son los 
puntos principales que deseo que us-
ted estudie, por haber sido consultado* 
a la CAnr.̂ ra; pero al pn pfo UémiK) l-
rutgo que haga un examen detenido 
del Decreto aludido, anotando las de-
más observaciones que se le ocurran, 
y Tro Informe por escrito sobre todo, 
a fin de dar cuenta en la Junta Direc-
tiva rróxlma". 
II 
Me referiré a cada uno de los puntos 
consultadoi.: , 
a"> Dado el texto del acuerdo del 
Ayuntamiemo según copia que tengo x 
la vista, entiendo que los anuncios 
puestos en la parte interior de las vi-
drieras no tributai, porque no estAn 
comprendidos dentro del número 5 del 
D E L L O U V R E 
Como presidente, p, s. r., de est» 
Agrupación, cito a sus componente» 
para que se sirvan concurrir a 1« 
reunión que ee verificará, en ¡os sa-
lones del hotel " E l Telégrafo", m** 
ñaña, viernes 17, a las 8 p. m. | 
Suplico la puntual asistercia. 
Habana, agosto 17 de 1923. 
R.nnón Sonto. 
F r . G á l v e z O u i f l e i 
IMPOTENCIA, PERDIDAÍ 
SEMANALES, E8TERIXJC-
I)AI>, TElfEREO, SIPTilS, 
Y HEBNIA» O QTTEMAEXJ-
»AS COlfBTJETAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
et-
acuerdo municipal. Este apartado hac* 
referencia a los anuncios escritoí. 
pintados "en las paredes, vidrieras, 1 
o 'Vn cualquier parle exterio' 
fiel edificio", luego el anuncio que trif 
(•uta es el pintado o escrito en las 
drleras, pero no el cnum io puesto ^ 
la P-Tte inteior de las vidrieras. 
b) Los anuncios puestos en los a0* 
I •míviles, camiones, tranvías y dero*1 
veh'cuios están comprendidos r ei d*' 
mero l y por tanto tribuí n por »•* 
ceplo de anuncios diarios. 
c) Entiendo que la A'.ministracl» 
M'nrcipal no puede destruir ni r 0 ' ^ H 
toldos, ni otros efectos de la propled'r 
del cr.r.tribuyente. Ea A.lministraC"»" 
pu<-<lt iniciar la vía de apremio Par 
' el iiiipuesto. perú n.« puede *** 
fiar ia propiedad ajena, y si f'us a*0^ 
t-s lo hicieran podrían incurrir 
responsabilidad criminal del art 
590 del Código Penai y Orden 
1900. 
d) Los contribuyci tes pueden 
sai en defensa de sus intereses y 
tro» las resoluciones emanadas de 
Adtujnistración Municipal, loa recuT** 
concedidos por los Artículos 263 1 
guiamos de la Ley Orgánica «J» 
Municipios. 
Crto que están contestados todo» 
particulares consultados, y me es 
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E L CÁDAVER D E L SENADOR 
P O K T A 
En el vapor americano "Governor 
Cobb", que craía sus banderas a me-
dí" asta, fué traído el cadáver dei 
doctor Alfredo Portas, Senador por 
pinar del Río, fallecido recieniemen-
te en los Estados Unidos. 
Con el cadáver del doctor Torta 
llegó su atribulada familia, integra-
da por eu esposa la señora María Ca-
pote, vda. de Portas, y sus hijos, Isa-
bel R í a . Gustavo, Juan Manuel y 
Alfredo. 
Numerosas personalidades del mun 
do social y político, así como la Me-
sa del Señado y muchos, Senadorefi 
v Representantes acudieron a reci-
bir el cadáver y acompañarlo hasta 
m residencia particular donde fué 
tendido. 
Las comisiones que se reunieron 
en el Muelle del Arsenal, estaban in-
tegradas de la siguiente forma: Por 
la^Habana: General Asbert, doctor 
Collantes. José Porta,, Presidente del 
Señado, senadores, Rivero, Silva, 
Dolz Compte. Representantes, Casu-
«10 Gil Magistrado ?Janda. Secreta-
rio del Senado, Pablo Martínez, Cur-
belo, Rer.cnrrell, Policía del Senado. 
Por 'Pinar del RTo. E l Alcalde doc-
or Cabada, Presidene del Ayunta-
mifnto, comisión de Concejales, de 
la Cámara de Comercio, Sociedad Cu-
bana Liceo, Colonia Española, Socie-
dad Atenas, Occidental y Maceo, Par-
tido Nacionalista Chino, Centro Co-
mercial Chino. Capitán Jefe de la 
policía señor Rubiera, Teniente An-
drés Valdés. y otros grupos de sig-
nificación política y comercial. 
Tambtén representación del Partí-
jo Liberal de Pinar del Río. 
Entre las personas que anotamos 
n̂ el Arsenal, se encontraban los fa-
miMares del «eñor Porta, los señores 
Manuel Valdés, Alfredo Capote, Co-
mandante Maza, señora Agustina 
Verdes de Maza, Antonio Montesidia, 
Manuel Caiñas y otras muchas per-
LOS NUEVOS BARCOS D E L A 
EMPRESA N A V I E R A 
La Empresa Naviera de Cuba, ha 
recibido aviso de que dos de los tres 
•nagníficos barcos adquiridos en 
Francia por el distinguido Director 
lerente de e«a empresa, señor Don 
ínlián Alonso, han zarpado para la 
•íabana. 
Se espera, que para fines del pre-
;pnte mes, esas nuevas emharcacio-
ype: que vienen a reforzar la flota de 
a Empresa Naviera de Cuba, lleguen 
i este puerto. 
Agencia de la Hamburgo American 
Line en esta capital se sabe que el 
vapor alemán ' Toledo", salió el día 
iD del actual de Hamburgo para la 
Habana vía P'.aymuth y España. 
Este vapor deberá llegar a la Ha-
bana sobre el día 2S del corriente. 
EL "SANTA VERONICA!* 
E l vapor "Santa Verónica", se es-
pera que llegue a este puerto hoy pro-
cedente de New York conduciendo 
carga ger.eral. 
E L " P A K I S M I \ A " 
Conduciendo carga genen»! y pasa-
jeros tomará puerto al medio día i f 
hoy pl vapor americano "Par.smina" 
que procede de New Orlean^. 
E L "GOVERNOR ^^mu,, 
E l vapor americano "Governor 
Cobb". 'ornó puerto en la tarde de 
ayer procedente de Key We^t. condu-
i clendo carga general y 44 pasajeros. 
Llegaron en éste vapor los seño-
1 res: Pablo Cabeza. Higinio Pita. Zoi-
, la Citaya., Inés Ferrada, José 'Piñei-
| ro, Jorge Casuso, Manuel Gorriagan, 
: M. López, Antonio López. Fel x Ve-
, lar, María S. Galbán. Rafael del Pi-
no, Alegio Quintero, Eduardo Delga-
[ do y otro». 
I También trajo este vapor 4 depor-
tados españoles. 
Como pasajeros de éste buque tam-
bién figuraban 21 asiáticos. 
L a piel de los batracios es baró-, 
metro nat-ural que predice las tenj-
oestades antes que ia razón. 
E l tejido nervioso en la mujer ha-
cfr el oficio del barómetro para anun-
ciar las tormentas físicas y espiritua- , 
l"? en nuestro mundo interior. 
Cuando una mujer, sin causa ade-
cuada, se pone desalentada, débil, : 
iin ganas de charlar, inclinada a llo-
rar de balde, todos esos son pro-
nósticos de un temporal que azota 
las interioridades del organismo fe-
menino, perturbaciones sobre todo 
en los órgaros distintivos j funcio-
nes femeninas, que st transforman 
ciclones de malestar morál. 
No esperemos que aparezcan los 
mas terribles destrozos, como dolo-
res tremendos d° ijada, vértigos, ja- ¡ 
Quecas, descomposición digestiva, a 
v^ces penosísimas hemorragias t 
otros males, cuando ya nos llega la . 
época regular de nuestras indispo-
siciones. Podemos prererlr y evitar 
la mayor parte de esas molestia? 
con un poco de precaución y prepa-
ración anticipada. 
E l remedio no está en atiborrarse 
de drogas sin garantía en la expe-
riencia. Pregunte a miles de muje-
res, y le dirán que ellas acostum-
bran a tomar de ordinario el tónico 
femenino por excelencia CARDUI. 
que les sirve de preservativo para 
esas verdaderas tormentas de dolo-
res y achaques que se desencadenan 
sobre algunas señoras cada mes. 
Pruebe CARDUI. tiene la garantía 
y la certeza Incontestable de que es 
conocido y timado .-on resultado ha-
ce 300 años. 
Euvíe este anuncio a Manrique R5. 
Habana, con pu nombre y dirección 
y recibirá el útií libreto 'Tratamien-
to Casero Carrfui". 
LOS QUE EMBARCAN 
En la mañana de hoy embarcan 
para los E s ados Unidos por la vía 
de Key 'vest en el vapor americano 
"Governor Cobb" los siguientes pasa-
jeros. 
Fernando González. Francis Gra-
ña. Ramón S. Crusellas y señora. Con 
rado Domínguez, José Benitez. Bar-
tolomé Benitez, Narciso Fernández. 
Laureano Roca, Domingo Ramos. Die 
go García, Ben Diezick e hija, O. J . 
Ribas, José Sainz, Juan Aznar, Ma-
nuel Pérez, Benito Lisas y otros. 
le y a una 
U n P o e t a S e r v i o 
J u a n D o u c h i t c h 
He aqu í una bella c o m p o s i c i ó n del escritor servio Juan Dou-
chitch, traducida en prosa al cast-jllano. Se titula "Un estremeci-
miento . Su simbolismo va unido a una técnica admirablt 
vis ión propia de las cosas. Dice as í : 
Un estremecimiento ha salido del bosque de 
fresnos; — e l bosque de pinos lo ha recogido—; 
pasa en seguida de haya en haya y de sauce en sau-
c e » — Y toda la Naturaleza se ha emocionado. 
L a manada de toros levanta sus pesadas cabe-
zas. — ¿ E s este el c*nto de la f u e r z a ? — La 
alondra entona un himno al sol; — e l buho 
cha la música de la noche. 
e ícu-
EBL "OOTOPAXIS" 
Conduciendo un cargamento de 
•ar'nón arribó a este puerto en la ma-
•p".a de ayer, el vapor americano 
'CotopazlsSB, que procedía de Char-
eston. 
L A S SALIDAS D E A V I H 
En el día de ayer han «alido los 
siguientes vapores: Los ferrles "Es-
trada Palma" y "Henry M. Flager" 
para Key West respectivamente. E l 
, inglés "Ulna" para New York . El 
, lanchón americano "Cárdenas" pa-
ra Tampa. E l alemán 'Otto Hugo Sil-
nos" para Veracruz. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
E l gav i lán dice: He aqu í la caza que se apro-
x ima. — L a liebre. ¿Y si es el cazador que se apre-
sura? — L a estrella piensa: Acaso es la noche que 
desciende. — Y el sepulcro: ¿Es , en fin, el d í a que 
alborea? 
E L D I A R I O D E C E L I N D A 
Mañana publicaremos una nueva pág ina del 
Diario de la ingenua y sentimental Celinda, nues-
tra s impát ica y decidida colaboradora. Una página 
bella, interesante, emotiva, como todas 
S E Ñ O R A 
las suyas. 
LOS F E R I U K S 
Procedente de Key West y condu-
ionrlo 26 vagones de carga genrral 
ada mío tomaron puerto en la ma-
iana de ayer los ferries americanos 
'Entrada Palma" y "Henry M, Fla-
ger". 
EL MOVIMIENTO 1>E L A NAVIERA 
La Empresa Naviera de Cuba tle-
le »>n el día de hoy el siguiente mo-
Mmiento en mis buques: E l "Glba-
ft", está cargando para la Costa Nor-
e. BI "Manzanillo", está cargando 
»ara la Costa Sur. " L a Fé", está 
argando para Nivevitas y escalas. E l 
'Calbarién", está cargando para el 
tuerto de su nombre. E l "Antolín 
leí Collado" está cargando para 
/uelta Abajo. E l "Ouantánamo" sal-
Irá el sábado para 'Puerto Rico y es-
alas. E l "Cíenfuegos" está en San-
iago de Cuba. E l "Puerto Tarfa", 
•stá en Puerto Padre. E l "Habana" 
istá en Puerto Rico. E l "Rápido", 
«t í en Santiago de Cuba. "Las VI-
las" está en fluayabal. E l "Bara-
on" está en NIpe. E l "Julián Alon-
o", está en puerto. E l "Cayo Crls-
o", eotá en Puerto Tarafa. E l "Ca-
•o Mambf", esttá en puerto. E l "San-
iago de Cuba", está en Sagua de Tá-
amo. 
E l i " T O L E D O " 
Según cablegrama recibido por la 
h H E R N A N D O S E G U I 
Gargantn, Nariz y Oído» 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
De orden del señor Presidente, p. 
g. r.. tengo el gusto de citar por es-
te medio a los señorrA miembros de 
la Directiva Nacioral para la prime-
va sesión mensual reglamentaria, 
'Art. 69 al 71) quo se efectuará el 
próximo sábado, 1S del actual, a las 
8 p. m.. en nuestro local social Rüil 
de Luzuriaga (Vives) S2. altos, en-
careciendo la más juinfual asisten-
cia, no sólo por lo importante de 
los asuntos a ;ratar. sino por ten»» 
! la visita prom°tida del H^n. ?r. Al-
calde de Cayo Hue^o y del Presi-







Habana, agosto 1« de 1923. 
FrftBcisco Alp:/J«r Poyo. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DBIi KOSPITAX. MTTJCK l-
PAL T K E T K B DE AlfDRADB 
B8PBCIALITA Z.N VIAS URIK ARI^ S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
IICYECCIONES WBOS ALT ABS AH 
CONSTTIiTAS PB 10 A 12 T X>B 3 A S 
p. m. en 1» eaU« d« Cnbs, 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
¿Quiere usted obsequiar a sus amigas que vienen a pasar con 
usted una tarde? ¿Quiere usted que salgan complacidas? Compre 
un estuche número cuatro de nuestros bombones de frutas. E x -
presamente preparados para estas ocasiones, poseen, a d e m á s de 
su calidad inmejorable, todas las cualidades que requieren estos 
casos, 
r 
L A G L O R I A 
B1 mAii <UH}f*o*o dm Ice c h « c o l * i « B 
S O L O A R M A D A Y C * . 
L A A L H A M B R A E L D R . E . J . V A R O N A Y 
D E G R A N A D A " L A C I U D A D I N F A N T I L " 
(Bscribnnos j !• r«««rTar«mot h*bU«-
La mejor ra«'i psra otihanos y españo-
les. Está silu^iJa ceroa de los elevados 
y el aubway y on la calle más cémrl-
«a de la metrópoli. 
Luz eléctrica. ¡iKiia caliente, comidas 
a la •ispafíMia 7 :< la criolla. Ksmerada 
limpieza. Precios mflrilro». 
313 West 14th. 8tr««t. Bvs t» York. 
Alt. Iixi. 25 ruy. 
Médico del Hospital san Francisco a% 
1 Paula Especialista en Enfermedudea 
Secretas v de la P'.eL G?linno. 34. *1-
i tos Consultas: lunes, miércoles y vler-
i nes. de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No h*-
i co visitas a doirlc'llo. 
COMPRE SU CASA PORil MENSUAL 
Habana. 14 de agosto de 1323. 
Sr, José Gar.-la García. 
Habana. 
Mu.v dintingnido señor: 
Nada hay en su proyecto de \\n-
tea qup no §ea digno de aprobación. 
r?ted s<» propon*» bacer entre nos-
otros lo que ya se ha b(»cho con tran 
éxito en otr^q partes; sacar al niño 
del ambiente nrbsno, y preparar! 
para la vida en mi inedia adecuado. 
Bu obra ^orá sana, oairiótica de 
reras, y bumanitaria. 
Que loKr* ust^d los colaborado-
res ne.'osario8. e» el deseo de su 
atto.. S. S.. 
(f.) Knrique Joeé Varona. 
QUININA QUÍ NO A F E C T A LA 
C A B E Z A LAXATIVO BROMO Ql-I-
e» más eficaz en todo» los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. ( en-
tra Resfriados. La Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de L 
W. GROVE viene con cada capta. 
M E R C E D E S RODRIGUEZ 
VDA. de GUTSENS 
En la mañana de hoy serán con-
'• ducidos al cementerio de Colón los 
restos mortales de la caritativa se-
ñora Mercedes Rodríguez Vda. de 
Gutsens. Era la bondadosa dama 
desaparecida ejemplo de cristianas 
virtudes. Madre amantísima, deja en 
su hogar un vacío difícil de llenar. 
Creyente y abnegada, murió como 
mupren los justos, sin que el cari-
ño de sus amantes familiares y los 
I ciudados de la ciencia fuesen bas-
tantes para vencer el mal implaca-
ble. 
La muerte de la señora Vda. de 
Gutsens ha sido muy sentida por to-
! dos los qu*» tuvieron ocasión de tra-
tarla y apreciar sus bellas cualida-
des. 
i Al dar el más sentido pósame a 
los familiares, lo hacemos extensi-
vo a nuestro veterano compañero 
pn las labores del DIARIO señor 
Ramón Gran, hermano político de 
i la finada, y recomendamos tengan 
la suficiente resignación para so-
portar tan rudo golpe. 
Descanse en paz la señora Rodrí-
i guez Vda. de Gutsens. 
P o r l a h e r o i c a B é l g i c a y ' l a 
C r u z d e L i e j a " 
Xiip^tro muy estimado amtgo ©1 
señor Juan Manuel Planas, autor de| 
la inífi esante novela " L a Crua de 
L'eja", cuy^ edición se está agotando i 
nos remite la siruiente carta dlrlgl-j 
\ da a los señores Racardí y Compañía. 
"Habana 11 de Agoeto de 1923 
Compañía "Ron Barardí" S. A . 
Ciudad 
Muy señores míos: 
Tengo el gusto de acusar recibo 
de su atenta 10 del corriente, a la 
(nal P'-ompaña un cheque por valor 
de CIKN TF-SOS, en pago de cien 
cjemplores de mi novela " L a Cruz 
•i^ liieja", que se proponen ustedes 
: 'e:i!:ir a cien de aus principales 
cüent'1". como homenaje a la heroica 
y sufrulii Bélgica, riiya apología cons-
tituye e] asunto primordial de mi 
cicada obra. 
Verdaderamente, el auxilio que 
f?R su respetable casa me ofrece. a l | 
tomar cien ejemplares de mi última 
novela, es una cosa inusitada en 
nuestro p^í's, donde el ambiento, nada 
propicio ai desenvolvimiento de lasl 
letras nacionale», ofrece poco apoyo, 
a los que dedican sus energías al 
(r.ltivo de la lite'atura. Y a ese be-
lio risgn. que es de agradecer en 
todo su hermoso valor, deb*> añadir-
se la Idea Inspiradora d» rendir un 
homenaje a Bélgica la inmortal, es-
parciendo mi ebra. haciéndola llegar 
a cien lugares distinto»*, para que 
en ellos se replti. y el eco multipli-
que esas roce*, que una gran fuerza 
económica de ê i»» país una gran 
ca.̂ fl Industrial de Cuba—que todavía 
«o ampara, como d*1 un símbolo de 
grandera, en el nombre de aquel ideó-
logo, paladín de lis letras cubanas, 
i'alvillero d» los modernos tiempos, 
aforrado niantf>nc'ñor de fas liberta-
des patrias, don Emilio Bacardl,— 
reroge generosa. Una honorable fir-
ma se ajioci.i g un escritor cubano pa-
ra cantar y diviiiear la* glorias rt^ 
la nación már.lr, tie la que. al borde 
dol abismo, presentó su pecho al ene-
migo, que pretendw comprar su con-
ciencia, y prefir:ó ca^r honrada, an-
i " ' que vivir envilecida. 
Por esto* dos gestos, nobles, dea-
¡ntere<sdofl, doy » ustedes las máe 
expresiva* grtclas, como escritor cu-
bano, y como ingeniero de una Unl-
versidod, la de Li^ja . que dló abrigo 
su seno a muchos de los que, en 
Ir* años terrible* de la última con-
tienda universal, ofrendaron sus vi-
das en defensa de la Patria y del Ho-
nor. 
De ustedes, farvorosa, doblemente 
agned^cido, atento amigo y g. • . 
(Fdo . ) Junr Manuel PLAVAS 
L o s d e V i l l a l e g r e 
Villalcgre es una villa asturia-
na próspera. limpia, moderniza-
da, que no hace mucho tiempo 
logró la "independencia" del po" 
der central avilesino. 
EJ próximo domingo es la fies-
ta de Nuestra Señora de la Luz, 
7 P»ra celebrarla tranquila, ale-
gre y decentemente, los vilialegri-
not ranse de banquete, de excur-
sión y de baile. En la finca Las 
Piedras, o puntualizando más, 
allá en los manantiales de San 
Francisco de Paula. Por el tren 
de Güines, o por la mejor y más 
sombreada carretera que hay en 
Cuba, se llega enseguida. Por 
ambas vías el viaje es corto y 
barato. 
—Oye, chacho, ¿y yo no pue-
do agregarme? 
—No se. don Hermógenes. La 
fiesta no es pública: es sólo pa 
ra unos 70 socios y sus familias, 
y usted v e r á . . . 
En fin, vea a José Pí, allá en 
O'Reilly 45, que preside la Co-
misión de la fiesta; y si usted 
le cae s impát ico . . . puede. 
—Creo que no le conozco, ca-
ramba. 
— ¿ Y al secretario, Luis Gar-
cía Díaz? ¿Y a los vocales Her-
minio Granda, Eduardo R. Ban-
go, R. Maribona, José Menéndez, 
Luis y Avel:no García, todos mu-
chachones finos y rumbosos? 
—No sé, no sé; pero yo te 
aseguro que quedarme, no me 
quedo. |Ah, bueno! 
Villal'grinos: dejen pasar a doo 
Hermógeivs. Y cárguenle, sin 
miedo, I? mano en el Pemartín. 
Que se tome tres o cuatro ape-
ritivos del regio vermú español. 
No hay cuidado. 
—Ah, y ai regreso, pónganse 
—disimuladamente—unos sorbos 
del jerezano Coñá "Tres V W * 
Tan Pemaitín como el vermú. 
A n d a , viejo: aaboréanoB ahora 
P E M A R T I N 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECCIOK DB IKSTUUCCIOH T BEI.I,A8 ARTEF 
•aOBVTABZJL 
S*» participa * los Mfiorei «socladon bado. 
riu* rfesde #1 ifi d* Agosu. r! 30 de S> artvUrt*. qu* es requisito Indignen. 
Septiembre. eetarA abierta la matrícula sable para matricularse, llevar, por lo 
ordinaria dal Curso Escolar de 192Í a menos, tres meses de Inscripto o en su 
1324. la oue será expedirla en ™ta Se- defecto, abonar una cuota trimestral 
rretaría rte 1 a 5 p. m la rtiurna y de ndelanta-U y presentar el carnet A* 
siete y medi.-i a nueve la nocturna, to- Identidad.—Habana. 14 As Aeopto de 
dos lo» dfes laborables, excepto el sá-•:•;».—Céasr O. Telado, «<»cretar:o 
alt n d 15 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
>Tl«flmos a nuestros ellectoa y público, haber recibido 
las lemlllaa fresest para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y ( 
PI y Marsrall (OWsp«) ññ. t » A-3240. 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
300 ,000 L E C T O R E S E N C U B A 
E L 10 P O R C I E N T O D E L A P O B L A C I O N . — C O N S U M O 
MINIMO: $100 .000 .000 
Anunc íese y participará de esos millones 
.3a. SEMAXA D k A M NCIOS 
CONTRATOS FIRMADOS 
N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s C A R N O L 
D E VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C o s t r a s d e C a s p a 
No a* desespere porque an easpa re-
belde y antipática no se cura, ea que 
'i.«ted no ha u âdo PiluRcnol, específi-
co de la caspa y de todas las afec-
ciones del cuero cabelludo y cabello. 
I Xo crea que va a hacer "una prue-
ba". Piluc^no es definitivo, cura pron-
te, bien y para siempre, la caspa y to-
4a afccci/»n por rebelde y antlaua que 
) sea. aun esas costras de caspa as-
querosa qre tanto disgustan. 
Pilurenol hace crecer el cabello, evl-
jta su caída y detiene el desarrollo di 
¡las canas porque evita la afeccldn que 
las origina, fse Pilurenol, no haira más 
pruebas y curará todos loa males de 
su pelo y cuero cabelludo. 
Toda» las boticas venden Pilujenol. 
B« manda al Interior por et doctor Sil-
vero al recibo de £175 en su T.a-
borat«rlo. Campanario y Malecón. Ha-
bana. Pida folleto explirativo gratis. 
Alt. 14 ac 
Compañía Cubana de Jarcia. 
«• Curtía Joyce. Manzana de Gómez. 
C. N. Mac Kay. Radio, 
vuervo y Sobrinos. Jovería y Relo-
to 3ería-
Imparto "Miram?»r". Solares. 
R- Martínez y Ca. Azúcar y Valoree, 
^uan Pujol Broncea. 
Juan Bronces. t 
Agua ««La jotorra". 
Cerveza Dog s Head. 
Humberto Giquel Ca. Radio. 
Zaldo Salmón, Solares, 
^rank Robins Ca. Muebles. 
^ ' Morro Cemento, 
«anco del Comercio. 
PS. Cubana de Inversiones y De-
fensa. 
Blhume & Rap os Laboratorio. 
J-abnca Nacional de Sob:¿s. 
l>aureano López S. en C. Sastrería. 
Tile Royal Bark of Canadá 
t-a. Manufacturera Nacional. Galle-
tica^ 
The Coca Cola ' o. 
Espíritu Motor. Alcohol. 
Abelardo Querait. Corset Niñón. 
Manantiales de Amaro. Agua 
A. Corral y Ca. Camisería. 
Marianao Industrial. Muebles. 
Ron Bacardí. 
American Steel Co. of Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. Ref-esco. 
Crusellas y Ca. Jabón Candado. 
Ca. Nacional de Perfumería. 
Sebastián Acosta. Agua de Ga» Fran 
CISCO. 
Nuera Fábrica de Hielo Cbrvsra 
"Tropical". 
Pons; Manteqrilla y Queso. Eaya-
mo. 
Eduardo Arenas. Agarradoras para 
planchas. 
The West India Oil Co. Gasolina. 
Foreign Banking Corporation. Ban-
co. 
T E Z Á L 
U N G Ü E N T O M A R A V I L L O S O 
Es el remedio 
indicado para cu-
rar las enferme-
dades de la piel. 
La primera apli-
cación hará desa-
parecer la corr.tzór, y el dolor. Está hecho 
de loa bálsamos ds un raro árbol africano 
y de ciertas planta* medicinales cuyo 
secreto conocemos. 
D* venta en las {armadas jr drogusrl»*» 
No permita que 
las enfermedades 
de la piel le impi-
dan divertirse. 
6 I H E B R H A B O M U T O D [ W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , 1 8 . - H a f c m a 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
n 
1 D E R W 0 0 D 
L A M A Q U I N I 
D E E S C R I B I R 
D I G E S Í I V 
Í a ^ e ^ r ? a . ^ 5 L | O R r ? E ^ l™JO* ,5Í*TRE TOD0 L O MEJOR 
" Í T J h Í " ^ l ^ t l o n e . . las Ninseas. lo* V6«!tos . lo, Embs-
V t ^ J Í Ü 0&atrÍt¿l 7 ^ ^ H " . lo. C a l a ñ a del SstSma-
£ « C i f n « . 7 s i í . de Hí^,*0• l M ^ ^ « a » , la Diarrea Fortifica 
ios « d a n o s y arnds a los conrUscisotes. E n todw las rarmaclas 5 
Drorasríaj ' 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O n r n r r m 
" L E O N E L P L A S E N C I A " r t K r h l l f l 
Dirección. Manzana «1»» Góntea 842 J S i 8 
Teléfono : M-51tfl. 
Aricamos a nuestros clientes j al público qne no tenemos agen^ 
tes ni suoarsa'.es. 
O 6118 alL 3á- l 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo Xo. 101. Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
> — 
tfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E N o , 4 í . C O N S U L T A S D £ í a 4. 
^ Espec ia l para los pobres de 3 y m e d i a a 4 
-ngosto i / ae 
í -u \u A L i 
l A P l © T E L E I F @ f f E A 
Programa que trasmitirá esta noche 
a^las nueve y cuarto, la estación 
2.T. W., de Roberto E . Ramírez, 
Ubiapía 80. 
Primera parte 
1 Preludios vascos número 6. 
(Dolor.) Solo de piano por la pro-
fesora señora Caragol de Núñez. 
2. Fúlgida Luna, canción colom-
biana; dúo de los seúores Urresta-
razu y Erausquín; acompáñalos al 
piano por la profesora señora Cara-
gol de Núñcz. 
3, — L e Mandi'gras aux enfars. 
Op. 79, Camille Schübert. Piano ^ 
cuatro manos por la señora de Nú-
ñez y la niña Gloria Núñez. 
4.—Pagliaccl Arioso, R . Leon-
cavallo. Solo de tenor por ei señor 
Urrestarazu. Piano por la señora de 
Núñez. 
Segunda parte 
5.—Preludio vasco número 2. 
(Diálogo.) P . Donosti. Solo de 
piano. 
C.—Lol i ta , serenata, española. 
Puzzi Pecóla. Soio de tenor por el 
señor Urrestarazu. Acompañante: 
señora de Uúñez. 
7.—Preludios vascos número 1. 
( Improvisación. ) P . Donosti. Solo 
de piano por la señora de Núñez. 
S . — E l Cristo de Lezo. Zortziko 
vasco. J . Arrue. Por el tenor señor 
Urrestarazu. Piano por la señora 
de Núñez . 
9 .—Lolina, criolla; G. García; 
por los tenores ?eñor Urrestarazu y 
señor Erausquín; piano por la se-
i ñora de Núñez. 
Habana, 15 de Agosto de 1923. 
I Señor Redactor le la Sección de , 
Radiotelefonía del DIARIO D E L A 
m a r i n X . 
Desearía que por medio de esa ! 
sección, cuando baya lugar, me hi-
elerá el favor de decirme si a un 
aparato formado de 80 vueltas de 
alambre (7 primarias a diez vuel-
tas y 11 once secundaria a una), es 
posible aumentarle la audición, ' 
agregándole un condensador varia-
ble, pues no siendo la Cuban Tele- • 
phone, las otras estaciones locales 
se oyen bastante débiles. 
E l aparato que M do galena está 
en la calle Santa Emilia, Jesús del 
Monte. 
Un msertptór aficionado. j 
Lo que le ocurte a su aparato es 
realmente sorprendente, pues a la 
Cuban Telr'phone Co. debe de o.ría ' 
usted lo m^nos un 50 por 100 más 
tuerte que las otras estaciones loca- | 
les de la Habana. 
Un condensador variable interca- j 
lado en la antena le dará manera ! 
de variar el período natural de su ! 
antena y por tanto podrá sintonizar ] 
mejor. 
Las llaves primaria y secundaria • 
de los puntos, debe usted moverlas ; 
haciendo iistintas combinaciones ' 
hasta lograr oir la Estación que de- ! 
tea, pues no todas se oyen en los I 
mismos puntos. 
E S T A C I O N T E R M I N ñ L 
MOMIVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
A L V A R O SANCHEZ B A T I S T A 
Del central Seadno llegó ayer el 
hacendado Alvaro Sánchez Batista, 
acompañado de su esposa, señora 
Raquel Montelieu y sus hijas Ra-
quel María, Cuca y Matilde y de 
su hijo Alvarito. Les esperaba el 
venerable patriarca Alvaro Sánchez 
Adán y otros familiares. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Los representantes a la Cámara 
Ravelo, acompañado de su hija 
Florida. Tino Pupo, Luis Felipe 
Salazar; Soto Izquierdo; Pedro 
Goderich; Aquilino Lombard; An-
tonio de Armas y J . M. Aedo, re-
gresaron ayer por el tren de la tar-
de a sus respectivas localidades. 
T R E N A SANTIAGO D E C I R A 
Por este tren fueron a Matan-
zas: Ramón Alvarez, Jefe del De-
partamento de viajeros de la Esta-
ción de Matanzas, acompañado de 
su señora; Francisco González y 
señora; Humberto Lámar; Hol-
guín: teniente ' coronel del Ejérci-
to Libertador Gustavo Mora; el 
Director de nuestro colega "Justi-
cia", de aquella localidad, teniente 
coronel José María Heredia; capi-
tán Francisco González; Esperanza: 
Aurelio Cabezas Cabrera, doctor 
Reglno Rojas; Camagüey: la seño-
ra Eduarda Ortiz de Hernández; 
Homar Hernández; la señorita Ma-
riana Ortiz; Cárdenas: Eugenio 
González Acosta; Santa Clara: se-
ñorita Idoraea Dupuy, Pedro Olive; 
Victoria de las Tunas: Dr. Alfredo 
Guillén Morales; Sancti Spfritus: 
capitán Artigas; Gibara: Aureilo 
de la Maza y Barcena; Santiago 
de Cuba: Gabriel y José Martínez 
Badell; Salvador Reitor; Cascajal: 
señora Nieves Gálvez y la señorita 
Margarita González. 
I N G E N I E R O D E L A COMISION 
D E F E R R O C A R R I L E S 
Ayer tarde fué a Chaparra el se-
ñor Santiago Rodríguez, ingeniero 
de la Comisión de Ferrocarriles. 
UN I N G E N I E R O D E PANAMA 
Ayer tarde llegó de Santiago de 
Cuba procedente de Panamá, el in-
geniero r. Lery, electricista, que 
Pertenece a una planta eléctrica de 
dicha República. 
E L G E N E R A L GONZALEZ C L A V E L 
E l general y senador Carlos Gon-
C u b L ClaVel fUé a SantiaS0 de 
T R E N D E SANTIAGO D E CI RA 
Llegó a su hora traído por Ra-
faol Pérez, maquinista, y Enrique 
Benacet. de conductor; por él vi-
nieron de Matanzas: José Rodrí-
guez Pérez, párroco de Paula; Joa-
quín Espejo y señora; Camagüey: 
Rufino Machado, Fernando Cuevas. 
F . Réos; M. Valle jo; Santo Do-
mingo: Carlos R . Valdés; Tacajó: 
Antonio Romany; Central Vertien-
tes: Antonio G . de la Torre; Ig-
nacio Almagro, J r . ; Santiago de 
Cuba: Fernando Cuesta, consejero 
de aquel Consejo Provincial, acom-
pañado de su señora; Antonio Vi-
lloch; Ciego de Avila: Pedro Pele-
grín; Guantánamo: capitán León; 
Holguín: el dueño del hotel Téle-
grafos, de aquella localidad, señor 
González; Jovellanos: doctor Raúl 
Gubá; Manatí: Rallundo Landa-
Tuinicú: Calonge y señora; Cien-
fuegos: el coronel Juan Florencia 
Cabrera: Sancti Spírltus: Luis Isacr 
Ben Susen; Nuevitas: Ramón Al-
varez, J r . ; Santa Clara: Francisco 
López Alemán, Aurelio Ruiz y se-
ñora; Holguín: Claudio Carcaccn; 
Campo Florido: Pablo Mestri; 
Puerto Padre: Beatriz Rodríguez, 
sus hermanos Pilar y Eduardo. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Sagua la Grande: Virgilio Gutié-
rrez; Juan J . Quintero y señora; 
Central Flora: Julio Tarafa y se-
ñora; Los Palacios: Adelina Mas-
sino, viuda de Valvorde y sus nie-
tos Esther y Luis; Paso Real: E n -
rique Menescs; E l Gabriel: José 
Pérez; Candelaria: Pedro José Ca-
gido; San Diego de los Baños: Joa-
quín Alonso y señora: Joaquín Pé-
rez y sus hijas Elvira y Teresaá 
Jovellanos: Lizardo Cueto y fami-
liares; Jaruco: doctor Ruiz Pipeau; 
Cionfuegos: Valentín Martínez; Ma-
tanzas: José Calero, representante 
do " E l Mundo", Cayetano del Pino; 
Juan Méndez: Remedios: doctor 
Gastón de Caturla; Ruiz Martín: 
San Diego del Valle: Ladislao Rof-
fles. 
A L B K R T O RATZ 
Regresó a Unión de Reyes el se-
ñor Alberto Batz. administrador y 
director técnico de la fundición de 
la señora viuda de Perret. que es-
tá realizando numerosos trabajos 
para la zafra próxima, en distintas 
fincas azucareras. 
V I A J E R O S QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a I 
Unión de Reyes: Antonio Santiago, i 
doctor Clemente Mesa, Ramón G . I 
Quevedo y familiares; Melena del i 
Sur: Antonio Cantón; Guara: el i 
general Francisco Peraza; Manuel ¡ 
Bárcena; L a Julia: señora de Le-
febre y familiares; Bejucal: el con- ' 
sejero del Consejo de la Habana, i 
Mariano Robau; Matanzas: Isacc I 
Jefe de la Estación de Carreño. que | 
Iba acompañado de su señora; Cé-
uar Casas, el represente a la Cá-
mara Manuel Viera y Montes de i 
Oca y señora: Jaruco: señora Ruiz 
de Pérez; Varadero: doctor Gerar-
do Gutirrez; Cárdenas: Julio Paz- ; 
toriza y señora; Ernesto Gutiérrez; i 
Adriano Alvarez; Central Progreso: 
A . L . Pratts y Mr. Cubillón;1 
Aguacate: Rafael Rodríguez: Cam-
po Florido: la señorita Deliá Zarza 
y Ruiz. 
P A N A D E R O S : ¡ ¡ G R A N O P O R T V N I D A D n 
R e a l i z a m o s m u y b a r a t a s . A m a s a d o r a s , S o b a d o r a s y L á m p a r a s p a r a H o r n o , d e l a a f a m a d a f á b r i c a J . H . D A Y C o . 
T a m b i é n L i q u i d a m o s C A N A S T A S P A R A P A N ( E x i g i d a s p o r S a n i d a d ) 
'"-nifii •imi 
f 
T O S T A D O R E S R A P I D O S A L E M A N E S M O D E R N O S 
P e r f e c c i o n a d o s p o r u n a e x p e r i e n c i a d e 5 0 a ñ o s : : T e n e m o s e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
M O L I N O S P A R A C A F E , M A I Z Y O T R O S G R A N O S 
1 í 
G a r a n t i z a m o s t o d a s n u e s t r a s M á q u i n a s e n s u b u e n a 
C a l i d a d y F u n c i o n a m i e n t o 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s 
A p a r t a d o 6 8 : : H A B A N A 
C6338 ld-1 
E L PROBLEMA PROHIBICIONISTA 
Y LA " L E Y D E L MERODEO" 
D E S A N D I E G O D E L V A L L E 
E L T E A T R O "MIGUJBLEZ" 
Agosto 13. 
Un legítimo triunfo más se anotó 
an«che esta simpática empresa con 
la exhibición de "L?.s Tres Ilusio-
nes", por la Insuperable Pina Menl-
chelll. Un público Inmenso se pres-
tó a ocupar palcos y lunetas harta 
el grado máximo de capacidad para 
presenciar el derroche de arte de es-
ta Incomparable mujer, que hizo 
gala y ostentación de cuanto ella es 
capaz en el moderno arte mudo. 
L a empresa en su deseo de ofre-
I cer siempre las mejores produccio-
j nes ha tenido la bondad de mostrar-
I me los contratos de laa películas que 
| gustoso paso a llevarlas a las co-
lumnas de DIARIO. 
Para el 18, "Luchas por Amor"; 
el 19, " E l matrimonio y el divor-
cio"; el 25, " E l Marinero", por el 
gracioso y conocido Harold Lloyd; el 
26, la cinta de la época "Dn Juan 
Tenorio"; el 30, " E l Hombre Mos-
| ca". por Lloyd; el día 8 del entrante 
i mes, "Las Coquetas", por R. Nava-
rro, y por último un estreno soher-
, bio el día 9 " L a mujer desnuda", 
i por la Inimitable Francesca Bertini. 
I E L CORRESPONSAL. 
WASHINGTON, agosto 16. 
E l fallo del tribunal federal de 
Brooklyn declarando legal la confis-
cación, fuera del límite de las tres ¡ 
millas, de todo buqne extranjero 
que intente introducir de contra-
bando licores en este país, no es 
probable que cause cambio alguno 
en la política general del Gobierno, 1 
opuesta a tales confiscaciones fuera 
de las aguas territoriales america-
nas. 
Aunque la cuestión no ha sido 1 
sometida a deliberación final, los , 
funcionarios del Tesoro que tienen i 
a su cargo el hacer cumplir las le-
yes de aduana, en cuya virtud fue- | 
ron capturados varios buques ingle- ; 
ses el año pasado mientras estaban 
operando fuera del límite de las 
tres millas, expresaron hoy su creen-
cia de que no habrá cambio alguno 
en la política, por lo menos hasta 
que el Tribunal Supremo haya fa-
llado sobre la constitucionalldad 
de la vieja "ley del merodeo", bajo 
cuyos preceptos fueron efectuadas 
las confiscaciones. 
Si l e D u e l e e l E s t ó m a g o 
T o m e A p a C a l i e n t e 
neutraliza loo icldos del ertó-
maflfo, impide la fermea.-
taoión de los alimontoa y 
detiune la indlffesUón 
W R t G L E Y S 
WRIGLEYS) 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
(Subasta par» la construcción de un pabellón dostinndo a Rayos X y 
Laboratorio, en la Quinta "Covadonga") 
"SI los dispéptico* y todos aquelloi 
que padecen de Rases, ventosidad, a.T.-u-
rafl. acidez del estómago, catarro iií<a-
trloo. flatulencias o hinchazones toma-
ran vina cucharadlta de la legítima 
Mag-noaia Bisurada disuelta en medio 
vaso de agua callente, al final de cada 
comida, muy pronto olvidarían sus ma-
les del eatdmago y loa doctorea ten< i 
drlan que buscar otro género de pa-
cientes." Explicando este razonamiento) 
un reputado médico de Xueva York ase-
guró que la mayor parte de las en-
fermedades del estómago se originan en 
ta acidez del mismo órgano y en la 
descomposición de loa alimentos antea 
Se su digestión. Junto con la Insufi-
ciencia sanguínea en ol estómago. El ; 
figua callante aumenta la circulaclfin de a sangre, y en cuanto a la Magnesia 1 Bisurada, que puede fácilmento oble- • 
nerae. ya sea en polvo o en pastillas, 
tn cualquier droguería o botica, neu- I 
trallza Tnstantánea.mente el exceeo di 
icldos en el estómago y evita la ítr» 
gientación de los alimentos. La combl» 
taclfin de ambos da resultados verdade» 
ramente poaltlvoa, y debe prefertrael» 
al uso de digestivos artificiales. e«ti- , 
mulantes • medicinas para la indlge» 
tión. 
Ayude a la naturaleza a man-
tenerle el cutis fragante y 
suave con el uso diario del 
Jabón 
O A S H M E R E BOUQÜET 
de Colgate 
E l favorito de adorables mu-
jeres por tres generaciones. 
A l b e b e r a g u a f r i a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a $u nifio 
le duelan las muelas, U»e 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Todo el que tenĝ a una muela pica-j 
da. debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca rtrfrirA de sus muelas. -
Se v e n d e en todas las b o t i c a i 
C a r a s o n r o s a d a 
Para alejar la palidez que da una 
nota de marchita, al rostro mas lindo, 
nada es preferible al arrebol perfuma-
do del doctor Fruján. de París. Tiñe el 
rostro con el rosa delicado, bonito y fra-
gante de las rosas frescas. 
Arrebol perfumado del doctor Fruján, 
venden todas las boticas v sederías. 
.N'r> deje de usarlo si quiere lucir mas 
bella, mas «graciada y con la m&xima 
brillantez en loa ojoa. 
alt. 9 Ag. 
De orden del señor Presidente sel 
anuncia que se saca a pública subasta' 
la construcción de un pabellón, de«-
tinndo a Rayos X y Laboratorio, en! 
h Casa de Salud "Covadonga", delj 
Centro Asturiano de la Habana. 
Los planos, pliegos de condiciones 
y modelos de proposición se hallan 
en esta Secretario, a la disposición 
ile las personas que deseen examinar-j 
les, en horas de oficina. 
L a subasta ?e llevará 'a cabo ante 
la Junta Directiva ^lel Centro, el jue-
ves día treinta de este mea de Agos-
to, a lac ocho y media de la noche, ho-
ra en que se recibirán las preposi-
ciones que se presenten. 
Habana, 16 de Agosto de 19 23 
R. G. M . V r q I ' E S 
Secretario 
alt 4d-17 
L A C O N S T R U C C I O N Y M A N T E N I M I E N T O D E C A R R E T E R A S C O N 
C A M I O N E S " W H I T E " 
Los camione* White se fabrican en una variedad de t a m a ñ o s suficiente p a r a 
hacer posible l a se lecc ión del c a m i ó n adecuado a cada necesidad en l a c o n s t m e 
c ión 7 mantenimiento de carreteras. 
Desde hace largo* años los camiones W H I T E ocupan un lugar predominante 
en este ramo. Son «1 realidad la columna vertebral del servicio de transporti 
de los contratistas de carreteras. Y no solamente resisten e l servicio año trai 
a ñ o sino que c o n t i n ú a n produciendo dividendos después aue el gasto de inversión 
h a sido anulado en los libros. 
Los camiones de volteo se fabrican en tres t a m a ñ o ! 
% 3.i/a y 6 toneladas. 
E B M K R Q B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
L U Z T T R I A G A Y A L A M B I Q U E 
D I A R I O OE L A M A R I N A Agosto 17 de 1S23 PAGINA CINCO 
c a s o s y c o s a s I ' G L A S S J A R 
C I V I L I Z A D A 
Ll^va siempre e r el au:o su per ro p o l i c í a ; 
es v í c t ima incurable del Vicio de la d r o g a ; 
sostiene relaciones con un «;eñor de toga 
que o r q u í d e a s y gladiolos 1p. manda cada d í a . 
No piensa en el m a ñ a n a , que es joven lodav ío 
y sólo le p ieocupa lucir , estar en boga ; 
ha oício a i i t t a Rufo , ha visto a la Quiroga 
y s u e ñ a con I ta l ia , V e n c í a , A l e j a n d r í a . . . 
De todos los autores prefiere a Pedro Mata , 
pues dice '.¡ue en sus obias a veces la r e t r a í a 
con '.odos sus encantos ^ toda su p a s i ó n . 
Algunos han c r e í d o que a m á s de id hermosura 
posee la muchacha gran dosis de cu l tu ra ; 
pero ¡ q u i á ! ¡si la o y e r a n ! . . . ¡Dice o j ec to" y " b a r c ó n " ! 
Sergio A C E B A L . 
D E S A N I D A D J U N T A D E E D U C A C I O N 
' E s t a m a r c a e s l a 
q i l 6 (161)6 6 X l Q l r 6 ! 
q i i 6 q u l 6 r a c o m -
p r a r l o m 6 ] o r q ü 6 
i S 3 l a O r í c a 6 n 
c o m a s (16 
í m i a s , 6 s p á -
r r a g o s , 6 i G . 
E L O S « D O S D E I N S T R U C C I O N 
REBELDE DETENIDO EN CAR-
DENAS 
Por la policía de Cárdenas fué de-
tenido en esa población y remitido 
8 la Habana, a disposición del Juz-
cado de Ir.strucción de la Sección 
Tercera. Florentino Rodr íguez o Jo-j 
Pé Rodríguez, nlias "Pepito", el que i 
Ee encontraba rebelde en varias cau | 
gas. instruidas por el Juzgado cita-
do y en las cuales se les ha proce-
udo. 
"Pepito" aparece complicado en 3 
causas por infracción do la Ley de 
Drogas. 
Después de instruido de cargos 
por el licencli.do Riera, ingresó en 
el Vivac. 
DEL PANTALON 
a ia policía denunció Jaccbo Creen i 
tatural de Rusia, de 30 años de • 
««dad y vecino de la calle de Cuba; 
número 113. que de un pantalón 
oue tenía puesto sobre una silla co-
Iccada cerca de su cama, le hurta-
ron ayer de madrugada 58 pesos, ig-1 
norando quién pueda aer el autor 
de la sustra?ción. 
RESBALO! EN EL BAÑO 
El niño Edel Pérez y Cid, natu- ' 
ral de la Habana, de dos años de 
edad, residente en la casa Cuba r ú -
mero 99, fué conducido al Hospital 
Municipal, donde el doctor López 
Blsbal lo asistió de la fractura del 
fémur derecho. 
A la policía part ic ipó la seflora 
Elvira Cid ie Pérez, madre del r.i- \ 
tado niño, que éste se había causa-
do esa grave lesión ayer, en su do-, 
micilio al resba'ar y caer en el coar-
to de baño, donde jugaba con sus! 
otros hermanos. 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados Juan Jo-
sé Padrón y Plores, en causa por 
robo, con fiai za de 200 pesos. Fran-
cisco Linares, por hurto, con 300 j 
pesos de fianza. Lucía González y ¡ 
Carrat, por harto, con fianza de 200 
Pésos; Sank Govek, Maximino Man-
so y Bouza. Angel Barreiro y Sei-
gido y Manuel Viiaso y Paz, por 
estafa, con lianza o'e 500 pesos ca-
da uno. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el Tercer Centro de Socorro 
fué asistido de ura herida por avul-
sión con pérdida de la primera fa-
Jange del dedo anular izquierdo An-
Rel Martínez Martínez, de la Haba-
na. de 15 años de edad y vecino de 
Santa Catalina 19, que trabajando 
la fundición de hierro situada en 
^ ázquez y Cruz del Padre, se oca-
sionó dicha lesión a' meter la ma-
en un descuido, en el engrana-
je de una cigüeña. 
CAYO DE UN ESTANTE 
Al caerse de uno de los estantes 
del armatoste de una bodega situa-
da en Manila S, se causó una he-. 
rida incisa en el codo derecho el de-
pendier.te de la bodega Feliciano i 
Sánchez Huerga. español, de 16 
años . 
F u é asistido en ía casa de salud1 
Covadonga. 
NO SABE SI ROBARON EN LA 
CASA 
El vigilante número 1254, de la I 
Po ' icía Nacional Rodrigo de la O. 
de posta en la Avenida de Wilson. 
encont ró abierto un postigo de la 
casa Wilson 45, domicilio del señor 
Leonardo García, que se halla con 
sus familiares en Varadero, notan-i 
do, además , que habían dado un 
barreno a la cerradura de la puer-, 
ta principal de la casa. 
Ignora el vigilante si s e ^ t o m e t l ó , 
o no un robo en dicha casa. 
A L CAER SELESIONO 
En Menocal y Estrella resbaló y j 
cayó al suelo M a ñ a n a Loma Gon-, 
zúlez. de 18 años de edad y vecina 
de Néstor Sardiñas 94, causándose 
la fractura d^ la clavícula derecha, i 
t F u é asistida en el Segundo Cen 
tro de Socorros. 
T E L E G R A M A a T g E N E R A L 
G u a n d o G o m p r 6 a l -
o u n a c o m a (16 
l a m a r c a G L f t S S 
J ñ R 6 5 1 6 S 6 o u r o 
q u 6 c o m p r a 
l o m 6 l o r q u 6 
p i i 6 ( l 6 t a -
D r l c a r s c . 
La Dirección General de Benefi-
| cencía ha pagado en el mes de j u -
i lio por niños asilados las siguientes 
i cantidades: 
I Asi'.o Menoca1: Número de niños, 
I 67. Cantidad: $944.00. 
Asilo de la Beneticencia: Núme-
ro de t i ñ o s : 29'i. Cantidad 
; 4 198.50. 
Asilo Granja "La Caridad: 53 n i -
ños. Cantidad $728.50. 
Asilo La Dori ic i¡ ;ar ia : 21 niños. 
Cantidad; 313.00. 
Asilo T"""uen Pastor: 33 niños. Can 
t.dad: $464.00. 
Asilo Sagrada Familia . 24 ntf.os. 
Cantidad: $315.00. 
Asilo Creche del Vedado, 
ños. Cantidad 5170 50. 
Asilo " T r u f f i n " , l 'Sniños. 
dad: $365.00. 
Asilo San Vicente de Paul, 2 c i -
ñes. Cantidad $30.00. 
Asilo Casa de Beneficencia de 
Santiago de Cuba. lOniños. Canti-
dad: $136.50. 
Asilo Católico de Cárdenas , 20 ni-
ños. Cantidad: S300.00. 
Asilo San Juan Nepomuceno, Ca-
magüey. 14 niños. Cantidad: $210. 
Total de asilados. 578; total de 
pagos hechos: $8.622.50. 
ni-
Caati-
En la mañana de ayer, bajo la 
presidencia del señor Osvaldo Val- i 
des de la Paz. y con asistencia de 
todos los vocales y del secretario, ; 
Sr. Rafael Prado, celebró sesión la 
Junta de Educación de la Habana. 
Muy breve fué, ya que sólo duró 
unos cuantos minutos. 
E l primer asunto tratado fué 
una proposición del señor López 
pidiendo que el aula vacante en la 
escuela número 70 de enseñanza co-
mún, se dedique a los anormales, , 
siendo aprobada. 
Después se leyó una comunica-
ción de la Superintendencia de 
Escuelas trasladando un escrito de 
' la Repúbl ica Argentina dando cuen-
ta de haberle puesto el nombre de 
'< "Cuba" a una escuela pública de 
Buenos Aires; se dió por enterada 
¡la Junta . 
Acto continuo conoció la Junta 
i de un informe del Inspector del 
i Distrito desfavorable a la petición 
I de la profesora de inglés señor i ta 
Isabel del Port i l lo ex-maestra y 
,que desea de nuevo ingresar romo 
ral, siendo aprobado el menciona-
do informa. 
l'nas olicitud del Sr. Rafael Niz 
¡ P a s t i l l a s p a r a e l 
E s t ó m a g o e H í g a d o 
" M i t c h e l l a * 
Esttrrmlan la pe«ad« e inactivi-
dad del estómago • hígado, acidez 
o agrura del aUmento, fiases en el 
estómago. Indigestión, inape-
tencia, náuseas, vómitos, dis-
pepsia, fetidez en el aliento, capa 
amarilla sobre la lengua y una 
Infinidad de desórdenes estoma-
cales ,• hepáticos. 
Di vtntl trrtmdltl 
D?. J. H. OYE MEDICAL 
JHSTITUTE 
BUFFAU), N. Y., S. U. tf« A. 
Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
referente a que se le nombre D i -
rector de Escuela pasó a la corres-
pondiente comisión suspendiéndose 
la sesión no sin antes acordar re-
unirse de nuevo el miércoles de la 
próxima semana, a las 10 a. m. 
O I7C9 alt Ind. SI H 
I a g ü I s u c a V a 
TINTVRJ* VEGETAL 
I NrtUMr nourtr k CABELLO • BARBA su primitivo color PARIS 36 * Rcc de La Itmr-ÍKmrtm lievesu en ua Habana Drocuarla Sarra y toda • mm i J 
I S P A N I 4 
3 ES . A MEJOR TINTURA para al PELC 
'̂ Kn Uah Tna: DrcynTla K.SARKA j \wiU flUI 
¿ T I E N E DIABETES? 
SI paoece la terrible diabetes, no de-
be descuidarse, sino tomar cuanto an-
tes el "Copalche" (marca registrada). 
Este medicamento es muy eficaz para 
combatir dicha enfermedad. En cuanto 
el enfermo toma el "Copalche" (marca 
registrada) siente visible mejoría. 
Apenas iniciado el tratamiento, ya se 
nota disminución en el azúcar de la 
orina, aumento en el peso del cuerpo, 
y que la sed no es muy atormenta-
dora. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas. Depósitos: Sarrá, Johnson, etc. 
A. 
Conservad vuestros 
encantos! I M u j e r e s / - ' 
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso metód ico del 
detersivo a n t i s é p t i c o / ' L Y S O L . " E s empleado y recomendado 
por m é d i c o s y hospitales. Ins í s tase en obtener el " L Y S O L " 
legít imo. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQ17ERIAS. Desinfectaata 
B E T A N C O Ü R T 
E l Presidente de la Delegación 
del Centro de Veteranos en Pedro 
Beatnoourt dir igió ayer el siguien-
te telegrama: 
"General Betancourt, Secretarlo 
de Agricultura, Habana. 
Esta delegación suplica a V . no I 
renuncie la cartera de Agricultura ! 
on estos momentos difíciles para la 
Patria, Su permanencia en ese 
cargo garantiza la estabilidad del , 
Gobierno. 
Anastasio H e r n á n d e z . 
Presidente," | 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
v B l # i e c h e s e c a p u l u e s i z a d a B U 
j S 5 g 9 * L f i PRESCRIBEN EMINENTES H E - S S 
^ K P ^ DICOS DE TODO E L HUNDO CON K " l 
oeVentaen r e s u l t a d o s a s o m b r o s o s 
OROailERlAi YfAPMACIAS 
.THE OPY MILK C0. 
LATAS DE I I ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
TAS DE S LIBRAS PRODUCE 12 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS ESTA ULTinA COMO HAS EC0NOHICA. 
Confituras finas- Inglesas. 
Legltinm Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastilla» 





, 0 o -
Rico» 
Caramelo* 




COMPAÑIA ANSIO CUBANA 
Z«nM ' Nrpruno 160 
Teléfono A-85 75 - Habana. 
^ S h o e 
M A K E S L I P E S W A L K E A S Y " * 
TRAOK - MAR* 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
R e p r e s e n t a n t e s : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 
A G U I A R N o . 1 0 1 - H A B A N A - A p a r t a d o N o . 9 7 1 
^ ' ^ 
a d o s a l i a d - i f 
- j E S A R O P A n O E T A . L A V A 
C O h J A B O H L A L L A V E f 
J A B O n ^ L L A V E 
E L J A B O M D E L P U E B L O . S A B A T E S S . E M ' C . 
mMííMS DEL NORTE YDELPAIS 
Á V E L I N 0 G O N Z A L E Z 
PRECIOS s i n c o m p e t e n c i a 
Se alqui lan dos naves, cerca del Mercado Unico* propias para garaje industrias, etc., etc. 
v i v e s , 135 . t e l é g r a f o y c a b l e " v i v e s " . t e l e f o n o A - 2 0 9 4 . 
T 7 W ld-30 
F O L U J T I N 
JORGE G1BBS 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
' i n c i d a del Inglés por 
C H . M 0 S T A N Y 
1)6 «í l*1^ en la Librería "Cervantes". 
Ricardo Veloso. Gallano. 62. 
esquina a Neptuno 
(Con t inúa) 
Panecillo Italiano. Después puso en 
z i n , t0d08 los « c u r s o s de su Ima-
^ para ver de encontrar for-
a de hacer frent? a las necesidades 
f . la existencia. Era tafde y hacía 
rpo r!erodeando por aquellos luga-
es. observó qu- la puerta de un graa 
5 rage estaba sólo cerrada a me-
¡¡¡¡f".8* aproximó, examinando disl-
q " j á m e n t e el lugar, y, pensando 
nii * éxlt0 es muchas veces el pre-
™ 0 d? un aventurado riesgo, lanzó 
raV 0j.eada hacia a t r á s , para asegu-
dp i f * qu® nadie la observaba, y 
tra1.26 fon rapidez su cuerpeclllo a 
aiu u la Puerta. Parec ió le que 
* } ° 0 habla nadie, exceptuando un 
caballero delgado y calvo, con ia 
brn aa incllnada sobre algunes I I -
ros. su apariencia no era la de un 
aciano bondadoso, y Pasty no ae 
atrevió a hacerle n ingún ruego, de I jo cotidiano todos los monstruos de 
modo que. ocul tándose para que no > la ciudad, con sus gruftidos y reso-
le alcanzase la claridad que irradia-
ba de aquella habi tación, se escu-
r r ió sigilosamente hacia el obscu-
ro garage, entre las sombras de loa 
coches que estaban alineados, pro-
duciendo un fíintástico efecto. 
En aquel lugar no habia nadie, ex-
plldoe. Pasty s iguió durmiendo. Por 
fortuna, nadie pensó en echar una 
mirada al Interior del gran " l lmou-
sine", en que la manta de piel des-
ordenada, ni se fi jo en el cuerpo 
menudo que allí se ocultaba. 
E l mismo chófer del vehículo. 
cepto el hombre calvo que estaba en después de entretenerse un rato co-
el despacho; Pasty se había asegu- i locando la capota y preparando al-
iado de ello'; así es que se dir igió al gunos bidones de gasolina, no hizo 
mayor de todos los coches, una "11- ¡ más que subir al pescante, después 
mousine" y abr ió la portezuela, míen- ¡de echarse el Impermeable y ponerse 
tras escuchaba con a tención. No oyó los guantes, dando marcha al co-
nada. Saltó al interior del vehículo; che. que en un segundo se puso en 
y ce r ró la puerta silenciosamente. La \ movimiento, saliendo del garage a 
excitación y el éxito de la aventura ! una velocidad moderada. 
la hacían estremecerse, y se acurru-
có con las narices aplastadas contra 
una ventanilla. Dentro del auto esta-
ba muy caliente y cómoda y sus ma-
Y Pasty, que sólo estaba familia-
rizada con el violento despertar que 
le proporcionaba Ma todos los 
dias. continuaba durmiendo. E l ron-
nos fueron a dar con un cobertor de ! co sonido era adormecedor y los bien 
piel que pendía del colgador. No ; equilibrados muebles produc ían un 
sabía que hora era pero, por 1»! suave movimiento que evitaba a la 
fatiga de sus miembros, comprendía j muchacha la u.ayoria de los vaive-
que debía de ser muy tarde. Asi , to- i nes producidos por las accidencias 
mó una resolución. Acurrucada co- 1 del camino. Es probable que. si el 
¡ coche hubiera continuado en el ga-
rage, Pasty hubiara dormido toda ¡a 
mañana . Pero un violento choque, 
apenas mitigado por la blandura del 
; cobertor, hizo despertar a la mucha-
• cha en un sobresalto, y al evocar sus 
j recuerdos, sint ióse "lena de temor 
ante la s i tuac ión en que se encon-
traba. Recordó entonces el garage, 
el caballero calvo, la "l imousine" y 
su propósito de despertarse tempra-
mo una gata rendida de agi tación, 
: entre el miedo de ser descubierta 
• y la agradable sensación de calor 
, que sent ía , quedóse profundamente 
! dormida. 
F u é aquel un descanso demasiado 
i intenso para que pudiera soñar en 
| la dama de la cara de ángel , ni si 
! quiera en Ma. Y con dichosa incons-
i tancia de la llegada del nuevo día y 
de los odiosos luidos que producían 
al despertarse y reanudar el traba- ' na y de abandonar aquel lugar sigi-
! losamente y sin que nadie la viese. 
' del mismo modo que había entrado 
j No se a t r ev ía a incorporarse, porque 
! sin duda, f sde el momento que ei 
coche había salido del garage, al-
guien lo guiaba. Lo que le ext raña-
ba es cómo no la habían descubierto 
antes de que el auto se pusiera en 
marcha. ¿Cuán to tiempo había pa-
sado desde entonces? El reflejo del 
sol jugueteaba sobre las cor t int de 
seda, mientras los objetos frente a 
los cuales corría la "l imousine" pro-
yectaban rápidas y fugares sombras 
sobre las funda^ de los asiencos d^ 
terciopelo. Cautelosamente, pero con 
firme propósi to , Pasty levantó la ca-
beza hasta que pudo v-char una ojea-
da a la espalda del chófer. Vistr por 
de t rás , su cabeza delataba que aquel 
hombre no merecía confianza: su ca-
ra colorat la, con pómulos muy ^a 
Mentes y una nariz remangada .Du-
rante un momento C i intensa U3-
tia. Pasty creyó que aquel chófer era 
Big -Bi l l Slavin. que Ir. habían togido 
y que la conducían de nuevo a Ke-
lly's Mews; p rt, después de fijarse 
con mayor a tención se dió cuenta 
de su error, porque el auto habia 
traspasado ya el lugar en que se 
confundía el cielo con los techos d i 
los edificios, y se encontraba en un 
paraje lleno de á rbo les que se suce-
dían ante la ventanilla con una pro-
digiosa rapidez. Cobrando más va-
lor e incorporándose precisamente 
de t rás de aquella espalda que no !e 
inspiraba confianza y que espiaba 
cautelosamente con el rabillo del ojo 
Pasty asomó la cabeza fuera de la 
ventana, contemplando el paisaje que 
se deslizaba ante sus ojos en una 
serie de visiones rapidez A no ser 
por el miedo que la asaltaba al pen-
sar en las consecuencias de su teme-
lidad. se hubiese recreado an* las 
maravillas que descubr í a : árbolen, 
céspedes, masas rocosas, un r io le 
jano. ninguna casa a la vista, como 
no fuera a rcran distancia. A l mis o 
tiempo, la sobrecogía la inmensidad 
de espacio que sus ojos abarcabin. 
el cual, después de los barrancos de 
ladri l lo y de piedra en los que habia 
vivido, parecíale inconmensurable e 
impotente. La velocidad del vehícu-
lo t ambién la trastornaba, pero ei 
conductor, completamente ajeno al 
pasaje que llevaba, seguía con tran-
quilidad por la recta carretera apar-
tándose tan sólo para evitar los co-
miones que Iban en aquella direc-
ción, sin por ello disminuir casi n 
nada la velocidad. 
Pasty se dejó caer sobre el acol-
chonado asiento y empezó a meditar 
' qué podía hacer en aquol trance. 
Abr i r la puerta y saltar del coche, 
marchando éste a una velocidad se-
mejante. era exponerse a sufrir un 
I terrible magullr miento, quizás a una 
herida grave que ha r í a necesario 
conducirla a un hospital, donde ha-
bría doctores > policía que la obli-
gar ían a regresar al lado de Ma. Sin 
embargo, no se le ocur r ía otro me-
dio para evitarse una paliza de aquei 
; conductor ant ipá t ico . 
' Este era mis corpulneto que Ma 
y no tenía ella probabilidades de de-
rr ibar lo de un golpe en las mejillas. 
¿ P e r o cómo iba a abrir la portezuela 
y a saltar sin que él la viera? Esto 
le -arecía imposible, tanto más 
cuanto acababa de darse cuenta d>i 
que, por medio del espejo junte ai 
parabrisas, el chofer podía ver per-
fectamente tanto que lo t en ía de-
lante de él como lo que estaba a su 
espalda. Nuevamente levantó la ca-
beza con todo uuiado y precaución, 
examinando la carretera que el auto 
recor r í a velozmente. Pasty estaba 
acc umbrada ^ subir y bajar en la 
parte trasera de los pesados camio 
nes y grandes .arros tirados po- c:» 
ballos, pero ninguno de aquelos ve-
hículos marchaba con una rapide' 
semejante a la de aquel coche. Si 
Pasty hubiera sabido orar, sin dudj 
lo hubiera hecho, pero 1̂ a n só 
lo conocía el nombre de Dios par:-, 
mezclarlo irreverentemente en sus? 
blasfemias; se agarre con fuerza ki 
brazal, mientras contemplaba con 
desconfianza las orejas coloradotas 
del chófer y la velo: marcha del 
auto sobre la cerretera. llena de an-
gustia mortal, pensando en la alter-
nativa que se le presentaba: o reci-
bir una dura r^l iza de aquel hom-
bre o exponerse a ser conducida a un 
hospital y entregada a la oolicla. 
Ya no era posible retrasar una 
decisión. .• " oportunidad se presen 
tó repentinamente. E l coche había 
corrido durante un rato a lo largo 
de un alto enverjado de hierro, de-
t r á s del cual Pasty había descubier 
tó grandes esp'anadas de verde cés-
ped y masas d t árboles variados. a¡ 
fondo de las cuales se levantaba un 
bonito edificio. Luego a medida que 
se aproximaba el vehículo a una ar-
tíst ica puerta. t : conductor disminu-
yó la marcha un poco, y torció a la 
entrada de una amplia avenida que 
giraba en cap-ichosas eses bajo la 
nutrida arboleda y que conducía a 
un vasto pabel lón. .Pasty había ex-
perimentado siempr.. una íns t in t i -
repuls ión por las verjas de hierro 
especialmente pnr las que es tán pro-
vistas de defem . j en la parte supe-
rior . Siempre había observado que 
esta clase de verjas se levantaban o:. 
rededor de las cárceles, de las es-
cuelas y de las ifeleJas, y la vista de 
aquella impotente puerta, bajo la 
cual pasaba el auto en aquel mo-
n.ento, le llenaba el espír i tu de te-
rror por todo cuanto podía ontener 
aquel racinto. Asi fué que, cuando 
el vehículo se iba aproximando al 
edificio. Pasty tc.mó una dedeisión rá -
pida >' determi- ada a todo, sin preo-
cuparse del hombre de la cara colo-
radota. se incorporó con un vivísimo 
movimiento de todo cuerpo, dió vual-
ta a la ma, jci i la de la portezuela y 
de un salto se aro jó fuera del co-
che. 
Sorprendióle la rapidez con que 
pareció que sé levantaba del suel^i. 
hubo un choque violento, que le do-
bló ua pierna bajo el cuerpo: siü-
tió un agudo dolor, y seguidamente 
perd'3 el conocimiento. 
En el instante ea que el chófer 
P A G I N A SEIS O I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 17 de 1 9 2 3 
a n o x a 
H A B A N E R A S 
VIERNES DE KOOA 
De gala. Y como tambiéu en el luminoso 
En eu noche favor i ta . y a t r a y e u í e Habana Park . 
E s t a r á n hoy, como siempre los Tr i anón anuncia el estreno de 
viernes, invariablemente, el Princi- ™Ia<! de oi-o, hermosa cinta, de 
nal y MQ' t i interesante asunte, en la que deíf i -
1 Del espectáculo que ofrecen tm< ¡ J J I)or la * * * * * * **** cuarenta 
bos colióeos doy cuenta en notas se ' 
paradas de la plana siguiente. 
Día de moda en T r i a n ó n . 
Como en Neptuno. 
Y la exhibición de Luces y Som-
bras en el Cine Neptuno. 
Va en la tanda de honor. 
La ú l t ima de '.a noche. 
SEZ. DIA 
Ortas. ¡gan te del coliseo de la Plaza de A l -
Va hoy E l Goja de nuevo. bear. 
Cumpoamor repite a su vtz la ex-; Capitolio, 
hibición de Tontos y Riquezas, cin-i Sigue la nueva cinta hoy. 
ta de Herbert Rawlinson que ayer,! Esto es, Hat-uid L lo^d sin punta-
un su estreno produjo la ¿efiectación Iones, que es una de las más diver-
j c l selecto público de les jueves. ttdas creaciones del in imi tablé ac-
A propós i to de Campoamor. | t ü r . 
Una novedad el lunes. P r e p á r a s e el entreno de La Par-
Consiste en el debut de Sergis, cela, por Marina Cabrera, la Ber t i -
seprano l ír ica, procedente de los ni cubana. 
principales teatros de Europa.. Será el mié rco les . 
Y Bavu m a ñ a n a en la tanda ele-! Cosa resuelta. 
EN ZCIAI.TO HOY 
Pina Menichel l i . ! 
• La frell'i y escultural actr iz . 
Para contento de sus admirado-
res innumerables vuelve a los car-
teles habaneros el nombre de Pina 
Menichel l i . 
Encarnando la protagonista de 
M.-.la hembra so presenta hoy en 
Ria l to . 
Bella c in ta . 
De interesante asunto. 
Inspirada en ei libreto de The 
hecond M r s . Thackeray, ópera i n -
glesa, del maest/o Ar tu ro Pinero. 
E s t á considerada Mala hembra 
como la obra m-Jtstra de Pina Me 
nichel l l . 
Se repito m a ñ a n a . 
Y el domingo. 
DEXi PLAZA 
En gran a n i m a c i ó n . I Gran noche el domingu. 
Una noche tras otra noche. Con la Kermesse de Agosto. 
Así es tá el roof del hotel Plaza , • . x-
t n la actual temporada. VCnta t!rit^das enHfftE1 E n ' 
E l programa diar ia se desenvol- canto va 611 attm<,llt0 por d ía -
verá hoy para los concurrenles en-. Cuestan un peso, 
tre la a legr ía del baile. ' Por persona. 
P o r s i l l u e v e . . . 
— ¿ H a s visto que l luvia más 
fastidiosa? Por la tarde, hay 
días que no puede una hacer 
nada. Haces tu plan, lo preparas 
todo para salir de compras o pa-
ra devolver una agradable visi-
ta de que es t á s en deuda, y 
cuando te dispones a salir, co-
mienza a llover. 
— A y , chica, yo, a estos días 
de verano, ya les cogí el juego. 
Cuantío tengo que i r a la tien-
da, me escapo a las diez de la 
m a ñ a r a . 
— S í ; pero por la m a ñ a n a es 
un engorro, porque entre unas 
cosas y otras se te va el t iem-
po en casa. A d e m á s , se ve me-
nos g e n t e . . . Y, en f in , no sé, 
me parece que sin baña r , sin 
arreglar, no es tá una presenta-
ble 
— V a en g ü i t o s , hi ja . T^do 
eso lo puedes hacer antes de al-
muerzo; y, a d e m á s , como sabes, 
por la m a ñ a n a no necesitas com-
ponerte tanto para salir. La ho-
ra es m á s sencilla, dispensa do 
muchos cuidados. 
— ¿ T ú lo haces siempre? 
—Siempre, no. Pero en esta 
época, mis horas favoritas para 
i r a "La F i losof ía" son de dTez 
a doce. Tengo en esa costumbre, 
a d e m á s de las que te dije, una 
ventaja: y es que me creo me-
jor atendida en la tienda. 
—Chica, en "La Fi losof ía" a 
mí me atienden y me sirven a 
todas horas a pedir de boca. 
Pues lo más saliente que te-
nemos hoy, es una gran remesa 
' í e Encajes que acabamos de sa-
car de la Aduana. Y Cintas. Y 
Adorr.os. 
Desde ayer, es tán en " L a F i -
losof ía" listos para la venta. 1 
Hacen el efecto de una cata-
rata íle espumas. ¡Tan lindos 
son! 
Los dibujos de todos ellos, 
constituyen un acierto de la 
imaginación creadora. ¿Y los co-
lorea? Preciosos. De ú l t ima no-
vedad. 
—Carmela, esta es la hora 
propicia para pertrecharte de 
Encajes en " L a Fi losof ía" . La 
presente remesa es tal vez la 
mejor que nunca tuvimos a la 
venta. Créelo. 
Además . Adornos de todas cla-
ses y estilos. Y Cintas de Fan-
tas ía , que, bien combiradas, ha-
r á n , estamos seguros, un efecto 
de suprema decoración. 
D E I N S T R U C C I O N F U B L I G ñ 
S OMBRAMIEXTOS D E MAESTROS 
Se han aprobado los nombramlen-
ios de los siguientes maestros: Ana 
Rosa Rulz, de Abren?; Mar ía de Je-
u'is Arenclbia, de Regla; José Gar-
íia Valle, de Pinar del R í o ; V i r g l -
i l a P e ñ a de Sasuso. de San Antonio 
lo las Vegas; Joaquina Mazón y 
Sucrra y Felipe Navarro dál Sol, 
lamblén do San Antonio de las Ve-
fas; Mar ía T. Robledo, de Cárdenas 
T Amada Rojas P e ñ a , de Manzani-
1o. 
TRASLADOS DISPUESTOS 
También han sido aprobados los 
Taslados de los maeatroe e ísn len-
es: Josefa Serrano y Adela Serrao, 
lo Abrous; María J. Ponrtuondo. de 
Vito Songo: Inés María Urgelles, de 
Jantlago de Cuba. Aeímiemo ha si-
lo aprobado el traslado de ia es-
tílela n ú m e r o 3 de Guanabacoa, a la 
tasa Aranguren n ú m e r o 133. 
RETIROS CONCEDIDOS 
Por resolución del señor Secretá-
i s do Ins t rucc ión Públ ica y Bellas 
Ir tes so ha concedido el ret i ro es-
¡olar a laa maestras Rosa M . Gon-
iálct y Pondal del Dis t r i to de Santa 
Tiara por enfermedad contagiosa; 
efiora Fidela Ara Roque por edad, 
leí Distr i to de M a r t í ; y por incapa-
Idad física a las señoras Rosa l ía 
^nnce y Suárez del Vi l l a r del Dls-
xi to de Trinidad y Valentina Mar-
ínez del Dis t r i to de Rodas. 
Se deniega la solicitud de la se-
iora Aurel ia Galve y Pérez del 
Distrito de Morón ; y se concede las 
ligulentes pensiones a la viuda y 
mér f anos del maestro Francisco 
Hayo, de Baracoa; a los hué r fanos 
le Ramón Maclas Diaz que fué maes 
ro del Distr i to de Santiago de las 
'ogas; y a los huér fanos de los 
naestros Eliodoro Conzo, de Morón, 
• Juan I r inr te de Nuevitas. 
M A T E R I A L ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
l lares) , se ha remit ido en el día de 
ayer Pupitres Medianos, con destino 
¡a la Junta de Educac ión de Morón, 
¡Moblaje Escolar, a la Junta de Edu-
cación de Guane, Material Escolar, 
!a las Puntas de Educac ión de Man-
;zaniilo, Nuevitas, Mayarí , Guane y 
Alacranes. 
EXAMENKS DE K I N D E R G A R T E N 
Día 16 de agosto. Sesión de la 
m a ñ a n a . 
En la Escuela n ú m e r o 3, sita en 
Padre Vare-la número 124, se veríf i-
¡ carón los e x á m e n e s . 
Los de esta sesión se efectúan 
¡en tres Salas, en l a l cuales desem-
peñan los cargos de Presidentes y 
i Secretarias, las siguientes personas: 
Sala No. L—Presidente, Sr. Pe-
;!ayo Alfonso. Secretaria. Srta. Blan-
jca R . C u a í o h . 
En esta Sala se examinan 18 aspi-
rantes. 
| Sala No. 2.—Presidente. Dr. -Jo-
sé R . Va ldés . Secretaria, Sra. Mar-
garita S a r d i ñ a s . 
En e?ta Sala rinden su prueba 16 
aspirantes. 
Sala No . 3.—Presidente, Dr. A n -
gel de la G á n d a r a . Secretaria, se-
ñor i ta Matilde Rimada. 
En esta Sala se hallaban presen-
tea 21 aspirantes. 
Total de aspirantes que se exami-
naron el 15 y el 16 y con t i núan 
examinándose : 55. 
Loa problemas de Ar i tmé t i ca que 
tienen que resolver las jóvenes exa-
mihandas son los siguientes: 
l o . — S i se distribuyen 8 quinta-
les, 3 arrobas y 18 libras entre 19 
personas, ¿ c u á n t a s libras corres-
ponden a cada una? 
2 o . — ¿ C u á n t o importan 6 y 314 
arrobas a $4.37 la arroba? 
3o.—Determinar el valor de una 
l ibra a razón de $9.75 la arroba. 
i 
L A A L C O B A 
De todos los aposentos de un ho-
gar, la alcoba merece nuestros me-
jores cuidados. 
Podemos considerarla como un lu-
gar sagrado: allí acaban y comien-
zan nuestros días. 
Después de las afanosas activi-
dades que nos exige la vida moder-
na—llegada la hora del reposo— 
nuestros nervios necesitan el seda-
tivo bienestar que procura una al-
coba de ambiente armónico y re-
finado. 
Brujas y punto "esprit" con enca-
jes de Milán. 
Juegos de cortinas y sobrecamas. 
Algunos con "store" también. 
Cortinas sueltas, en tul , de 160 
por 400 cm., muy finas, desde $8. 
Cortinas de tul combinado con 
encajes legítimos. 
Cortinas de «lamina y warandol, 
con encajes españoles y de Vene-
cia y Cluny. 
Cuídenla nimiamente, benévolas 
lectoras; nuestro tercer piso ofrece 
hoy una relación—coadyuvante y 
úti l—de artículos para la "cham-
cre a coucher". 
Sobrecamas de tu l "maligne", 
punto "espnt". pasamano del Puy 
y punto de Milán a randas. 
Bordadas a cadeneta; con apli-
caciones de encaje y bordados; con 
entredoses de torchón o filet y apli-
caciones. 
Indistintamente, con y sin coji-
nes. 
Sobrecamas de organdí, en blan-
co, rosa y cielo, bordadas al esti-
lo Colbert; cTesde $19.75. 
Sobrecamas de holán, linón y 
organdí, con bordados a mano en 
los estilos: Inglés, Richelieu y Ma-
deras. 
Juegos de cuarto, en: guipure 
de Flandes, tul liso con encaje de 
Cojines de cretona, seda, etc., 
adornados con detalles de plata 
oxidada y oro viejo. 
Alfombras de todas clases, esli" 
los, tamaños y formas. 
Recomendamos muy especialmen-
te las de forma ovalada. 
¡Una innovación! 
Y las de Esmirna, que han teni-
dp tan favorable acogida. 
Tapete? para el tocador, la me-
sa de noche y el "chiffoniere". 
Sobre uno de estos muebles no 
deje de colocar una de las precio-
sas muñecas GABY. 
El amuleto de moda. 
I * C A S P I C I D A ^ 
í Es lo único Que infaliblemente 
I le Quifard la CASPA sin daña r l e 
| e l cuero cabelluda, evitando asi 
| la caída del pelo. 
1 /Vo contiene grasa, petróleo, 
• j n i corrosivos, deja el pelo limpio, 
I sedoso y finamente perfumado. 
11 Sea cual fuere el origen é 
I c í a s e de CASPA, el éxito es po-
I s i t ívo. 
En Sederías y Farmacias 
\ S a f i r e c r 
Q l I b e r i o ^ i o r v x e f / a s 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS CALLOS 
N U N C A F A L L A 
S / m P i ? £ I N F A L I B L E 
alt l o A * j 
E l g u a t e q u e p o p u l a * - ] 
A v i s o a l a s D a m a s 
YA EMPEZARON LAS OBRAS Y NECESITAMOS I.IQ.TraDA» TO-
DOS LOS ZAPATOS. 
APROVECRE Y VEA NUESTROS PRECIOS DE VERDADERA 
BMJTCML 
Av. Italia 70 E l B l i e í l G l l S t O Tfao A-5149 
C 6344 Alt. 2 d 17 
L A S E S I O N D E 
C L U B R O T A R I O 
Cfilebró ayer sesión ordinaria el 
Club Rnario de la Habana. Entre 
los visitantes figuraba el rotarlo de 
Cienfuegos y miembro de la Directiva 
de la Internacional séñor Núñez Me-
sa. 
A l abrir la sesión dió cuenlta el 
Presidente, señor Gómez, del obse-
quio hecbo al Club por el miembro 
del mismo eeñor Salvador Alvarez, y 
consistente en una campana y un ma-
llete. Mostrado el obsequio fué aco-
gido con entusiasas aplausos. 
Después se pasó a tratar de la 
cuest ión de los sub-puertos. En fa-
vor del cierre de los mismo habló el 
sefior Francisco Prieto y en contra 
los doctores Alzugaray y Machado y 
el señor Núñez Mesa. 
Finalmente se acordó dirigirse al 
Senado en solicitud de que apruebe 
la ley procedente de la Cámara , y 
por la cual se dispone el cierre de loe 
eub-puertos. 
C o n t r a e l R e m a 
Para combatirlo con posibilidades de 
éxitn y vencerlo acabando con el dft 
manera efectiva, debe atacArsele con 
antirreumAtico del Dr. Russell Hurst 
do Piladelfia, que es una modiflcaclfln 
probada y comprobada, como de segu-
ro resultado contra el euma. Todas las 
boticas venden Antirreumático del Dr. 
Russell Hurst de Piladelfia, y todos 
los reumáticos que lo toman, eliminan 
los malos elementos que le originan el 
reuma. 
Para resolver estos problemas se 
concedió un tiempo de dos horas. 
Después de un receso de 30 minu-
tos se realizaron los trabajos de 
Composición, desarrollando cada as-
pirante uno, do los tres temas si-
guientes: 
l o . — L a s vacaciones 
2o.—Las plantas. 
3o.—Los recreos. 
En la sesión de la tarde comen-
t a r á n los ejercicios para el Examen 
de Mús ica . 
E l Tr ibunal es tá constituido de 
la siguiente manera: Presidenta: 
Srta. Flora Mora; Secretaria: seño-
ra Fidelma García de Torroclla; Vo-
cal: Sra. Enriqueta Solís. 
L A J l ' X T A D E EDUCACION 
Ayer estuvo en la Secre tar ía , con-
ferenciando con el señor Subsecreta-
rio, la Junta de Educación d© la Ha-
bana, en pleno, tratando de diver-
sos asuntos, entre ellos de la sus-
pensión de diez aulas nocturnas, por 
no tener promedio de asistencia; re-
solver lo pertinente sobre el escala-
fón y las direcciones; dis t r ibución 
del material de corte y costura, et-
cétera , e t cé te ra . 
m a n i z G 
Sus muebles, por viejos que sean, 
quedarán flamantes con los Barnices 
de tinte marca KYANIZE. 
La Caoba, el Palisandro, el Nogal, 
e' Roble y otras maderas costosas, 
usted puede imitarlas a la perfección 
con los Barnices de Tinte marca KYA-
NIZE, a un pequeño costo. 
Antes de botar sus muebles vic-
ios, visítenos o pídanos muestras de 
colores. , 
De venta exclusivamente por 
O s c a r C . T u y a 
O Reiüy 74. 
C 6314 
Habana. 
Al t . 2d 17 
A y V i e j i í o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a ü i m 
La apllcaríón de Mentholatum calma i n -
mediatamente la comezón y elimina las 
irritaciones causadas por las picaduras <ie los 
Insectos y plantas venenosas. No hny que 
sufrir mas ía molestia y el dolor de estas 
Irritaciones. 
n f t e n t h o l á t u m 
ladispcnsablc en el hogar 
alivia prontamente dolor do cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
Ele!. Debe de estar a mano en todos los ogares. Se vende en kus tres enveses 
originales — pote, tubo y !ata —en 




l C A L L O S ? 
. — s o l a m e n t e 
• S i ^ , d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alivia e l Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. £1 callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá nd. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrico en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: E*criba a Baaer A Blaek, 
Chicago, ///., E.V.A. para un libro da calor 
"Atención caidadoaa de lot Píe»" 
L á m p a r a s J e b o l s i l l o 
c V E R E A D v 
S o n i n d i s p e n s a b l e s 
p o r l a n o c h e 
P i l a s s e c a s 
C o l u t n b i a 
1GNÍTOR" 
Tienen m á s 
e n e r g í a 
D u r a n mucho 
m á s 
Prestan mejor 
servicio 
D« ventt en los 
eitableclmlentot d» 
coicre* eléctrico» 
«a todu putea 
ACHBZiTBa OENEBA^ES: 008 KOPOUTAS 
BAM PEEB O. la. KABAJTA 
TKAmoso 00, 
L O S N I Ñ O S . 
U n adul to puede estar delgado 
y a l mismo t iempo tener buena sa-
l u d , pero una c n a t u r i t a , o u n n i f io 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y ro l l izo . 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, p r i n -
cipalmente a causa de que el apa-
ra to n u t r i t i v o de su cuerpo e s t á 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
ma l sabor, repugna a los adultog 
y es el hor ro r de las criaturas. N o 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque a l sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de l a i 
composiciones ordinarias y an t i -
cuadas, que t an amenudo se les 
obliga a tomar . E l ant iguo te r ror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
f o r m a c i ó n que ha sufr ido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual es t an sabrosa como la m i e l 
T contiene una s o l u c i ó n de un ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfltos Compuesto 
y E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l -
yestre. Para la r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y demacrados, 
nada hay t a n bueno como nuestra 
Í( r epa rac ión . Crea sangre nueva y es fac i l i ta desarrollarse hasta l l e -
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . Le -Roy y Cassa, Secre-
ta r io General de la Academia de 
Ciencias M é d i c a s , d e la Habana,di-
ce: " E l sabor agradable de la Pre-
p a r a c i ó n de "VVampole l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la in fanc ia , " 
L a o r ig ina l y gennina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole , es hecha solamente 
Eor H e n r y K . Wampole & C í a . , a c , de Piladelfia, E . U . d e A . , y 
l leva l a firma de la casa y marca 
de f áb r i ca . Cualquier otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a , no impor t a por 
ouien es té hecha, ea una i m i t a c i ó n 
l e dadoio valor. E n las Boticas. 
— S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : n o es q u e t r a t e m o s 
d e i n v a í l i r l a c a p i t a l , d o n d e u s t e d e s , c o n d e r e -
c h o , d i s p o n e n a s u a n t o j o . C h a r i t o s ó l o q u i e r e 
d e m o s t r a r l e s , c o n e l e j e m p l o , q u e l o m i s m o e l 
d a n z ó n q u e l o s p r o d u c t o s H i é l de V a c a s o n 
a l g o n a c i o n a l , q u e las g u a j i r i t a s s i n p r e t e n s i o -
n e s s a b e m o s p r e f e r i r . L o n u e s t r o , p o r e n c i m a 
de t o d o . E n T r i n i d a d s o m o s a s í , ¿ n o ? 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¿P o l V O i 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
t P o m a d a 
L o c i ó u 
P a s t a 
para dienta 
T o k o l ina 
para el pele 
R e h u s e l a » p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
R E G I N A D ' L I M A 
E A U DE COLOGNE 
La m á s fragante, Suave y Deliciosa de las 
AGUAS DE COLONIA 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a k n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
De conformidad con lo que dispo-
ne el Art ículo 51 del Reglamento ñ» 
la Sección de Ins t rucción, a par t i r 
dsl 15 del actual, dar* principio la 
matr 'cula ordinaria para las clases 
nocturnas, corre: jondientes al curso 
de 1923 a 24, en el local de las es-
cuelas. Bernaza 4 6, altos, de 7 a 9 
p . m . , todos los días hábiles, ex-
cepto los s ábados . Para extendei: las 
mat r ícu las , es requisito Indispensa-
I ble la presentación del recibo de so-
cio y un certificado expedido por un 
| Médico de aueatra Quinta de-Salud. 
] en que conste qr. 3 el alumno, uo p»-
i dece ninguna enfermedad contagio-
sa. Y además," que al matricular»? 
! haya cumplido por lo menos diez 
I años de edad. 
Habana, 13 de Agosto de 1923. 
Manuel Pérez García. 
Secretario, 
c 6278 5d-U 
flS061ñ6ION G ñ N f l R I f l 
E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los seño-
res socios de la Habcna para las 
Elecciones de Representantes a la 
Asamblea que se efec tuarán en el 
Local Social, Paseo de Mart í núm«-
ro 107, el domingo próximo, 19 del 
actual, desdo las 12 m., hasta las 6 
p. m. 
Corresponde a la Habana elegir 
OCHO Representantes y OCHO Su-
plentes, para el bienio comprendido, 
del mes de Septiembre de 1923 al 
mismo mes ¿el año 1925, con sujec-
ción a lo que determina el inciso 
13 del Art ículo Octavo, inciso quinto 
del Art ículo Segundo y Artículo 6Í 
del Reglamento General vigente. 
Y a tenor de lo que dispone ol Ar-
tículo 7 8, so previene que es requi-
sito indispensable presentar el reci-
bo de cuota del mes de AGOSTÓ en 
curso y el Carnet de Identificaci'in 
para ejercitar el derecho al voto. El 
asociado que se presente sin ambos 
documentos no podrá tener acceso 
al Local Social. 
Habana, agosto 12 de 1923. 




H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s 
H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K m ^ 
JOHN MS E BoW.MAN. Preñdent* 
33 p i s o s ; 2000 habi tac iones y 
b a ñ o s c o n v i s t a al e x t e r i o r . C o n 
la m a g n i t u d , b e l l e z a , y lu jo de 
sus c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r - -
ñ a s , e l H O T E L C O M M O D O R H 
at rae a las personas m á s d i s t i n -
guidas de C u b a y í u r A m é r i c a , 
p o r su s e r v i c i o si n i gua l s incero 
y pe r sona l a d i c h o s huespedes . 
E s t e s e r v i c i o no se conc re t a a 
las hab i t ac iones y comidas . s ino 
que r e s p o n d e a t odo u n m u n d o 
d e r equ i s i t o s pe rsona les y a los 
deseos d e l e x t r a n j e r o e n u n « 
g'-an c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
H o t e l M u r r a y H U I Pasos de ia Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n de la v i d a de grandes 
t i endas d e m o d a ; ce rca de los 
tea t ros , c lubs , b ib l i o t eca s , e x h i -
b io iones d e a r t e , y salones de 
m ú s i c a . S e r v i c i o de t r a n v í a s al 
n i v e l o e levados , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a con e l s u b t e r r á n e o , 
o f r ecen u n a c o m u n i c a c i ó n insu-
p e r a b l e c o n todas par tes d e ! • 
m e t r ó p o l i i . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R B 
N E W Y O R K 
Coixxioa directa interior eon U 
Bttaciro Terminal de loa PP. 
CC. Grand Central 
George W. Sweeney 
•¡•e-fdts. y Director Gerenta 
<tm halilts New T»rk 
iMa la Mitna tíinrciaa it\ Sr fiavaai • 
E l B i l t m o r e 
Adíantoala TerminalGraodCentral 
E l B e l m o n t 
Jamti Wooda. Vice-Pdta. 
Preste a la Terminal Grand Central 
Jamet Wooda. Vice-Pdte, 
A nna mansana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
KUGiOíE D. MILLER. 
Vice-Pdte, Broadway y 
Calle 73 En el barrio 
resldenci»! Rlversld* 
a r o x a 
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L a R e v i s t a " B o i i e m i a " y " E l E n c a n t o " 
L A OPERA E X DICIEMBRE 
A la populuar 
Bohemia 
Conocido el elenco. 
Y el repertorio completo. 
Falta 7a solamente el abono Co-
mo pa'O definitivo en la organiza-
ción de la gran temporada lírica de 
Diciembre. 
Temporada a baae de cantantes 
dp ]a celebridad da Lázaro , de Ga-
leffi . de Gem-fiva Vix . 
Triunfal trí©, ^ • í 
Garant ía de éxito. 
En la Contadur ía del Nacional 
ouedará abierto dicho abono a par-
tir del próximo Octubre. 
He aceptado la dirección del mis-
mo quebrantando un propósi to yue 
mantuve por largo tiempo, en gra-
cia a la importancia del espectácu-
lo que d is f ru tará nuestro culto pú-
blico este invierno debido al entu-
siasmo y los esfuerzos del caballe-
roso joven Edwin T. Tolón. 
Cuento esta vez. como siempre en 
cometido semejante, con el concurso 
¿el compañero quer idís imo Alberto 
Ruiz. 
Abono doblo. 
Es a funciones nocturnas. 
Y es también a las matlnCes que 
en corto número se ofrecerán du-
rante la temporada. 
De sus bases, condiciones y pre-
cíoí prometo dar cuenta con la opor-
tunidad debida. 
Entretanto diré que ya, con una 
anticipación de vario« meses, han si-
do reservados diez palcos. 
Por ahora, y para todo informe 
sobre el participar, deben dirigirse 
al señor Emil ia Castro Chañé, 
regisseur généra l de esta gran tem-
porada. 
y simpática revista ¡ La confección de Elegancias— un 
enviamos, con estas lí" resumen ilustrado de las últimas ma-
!neas, las' más expresivas gracias por nifestaciones de la moda—está a caí-
as magníficas fotografías que publi- 8° ^e Estela Arza. que es, también, re-
^a , en su último número, de nuestra dactora de Bohemia, 
reciente fiesta campestre en los her- ^1 número de Elegancias con que,' 
mosos manantiales de San Francisco. Bohemia obsequia a sus abonados en) 
^ Aprovechamos la oportunidad para la Presente 9emani» _«« extraordinario. 
do, cuyos trabajos tan celebrados han 
sido cuando se expusieron en El En-
canto. En este número publica un ins- ^ 
tructivo y ameno artículo la Presiden", 
ta del Jurado, doctora Guillermina: 
Pórtela, ilustre Directora de la Escue-
Un detalle que me apresuro a ano-
tar es el de no repetirse n:nguna 
ópera en las funciones de aboto. 
A otra cosa. 
De singular interés . 
La empresa, al traer de nuevo a 
Lázaro , ha merecido del eximio te- , ^ ....^ i . . ; , , . , 
ñor el ofrecimiento de que can ta rá íelicitar al querido director de esta y, Mta deQlc™0. aI Concurso de Tej 
tres óperas nuevas de su repertorio prestigiosa publicación, nuestro dis-
en la Habana. . U;„/, . , ; j • *«• • * . ^ 
Una es El íxi r d ' Amore, del i n -^ngUldo «m'8° M'guel Angel Que-.c-
mortal Donizetti, que le oímos a ' 
Caruso. 
Lázaro muestra especial empeño 
tí1oCap1íitbíco!ÍS:Ír * Am0re aCt9 nUeS' íya fe,ÍZ ¡niciativa •• 
Can ta rá también La Africana, 
Q11« le ha va.ido grandes aplausos,! Como ustedes saben. Bohemia Se ras de Bohemia pueden adquirir est 
y La Dolores, en eapafipl 'publica semanalmente y edita, ade- número extraordinario de Elegancias 
n , L 0 n n S ^ a . D o l f ^ Unf Ópera q1ue!más- todo» 'os meses una revista de al orecio de 50 centavos. puedan cantar fáci lmente todos los ,mf,Ja, miA CA .r»,,!, r i - : rV Li j n l • -r i 
tenores por la tesitura tan alta en , qUe 56 l,tu!a EleSancia» f ^ Dirección de Bohemia: Trocadero 
que la escribió el maestro Bretón. I re8al» a sus suscrpitores. 
Cantada por el Umor Lázaro y i 
por Ofelia Nieto fu^ el éxito ma- ' 
yor de la ú l t ima l í m i o r a d a en el 
Colón fié Buenos Aires. Hemos d¡cho 
í f S S L.n ,ball0 ^ i ^ Preci0í no fué M i é solamente en 
i r S a d ^ ^ 
Se ha conseguido que e! bar í to . 
: no Cario Galcífi . ri '-al da T i t i a Ruf-!^6 verano—que es inacabable 
L A M A S G R A N D E L I Q U I D A -
C I O N D E Z A P A T O S Q U E 
S E H A V I S T O E N C U B A 
L A E S T A E F E C T U A N -
D O L A R E N O M B R A -
D A C A S A 
do. por el brillante éxito que aícan 
zó el Concurso de Tejido llevado a 
cabo últimamertte en Bohemia, y cu-
a 
amable y culta Estela Arza. 
a muy ]a ^orma| ¿e Maestras d- Cuba. 
Las personas que no sean suscripto-
89. 91 y 93. Teléfono A-5658. 
L a r e v i s i ó n d e p r e c i o s y i a r o p a b l a n c a 
DATAS 
: hecha s la e te e  ts. , r 
Departamento de Tejidos. 
.„ j . con encajes 
"" 7.00 hasta $16.00. 
L I Q U I D A T O D O L O D E 
V E R A N O 
oon estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente estación. 
interprete la pa fo y Stracciari, 
de Renato. 
Con el Comendador Galcffi can-
t a r á n Un bailo in maschera la Nie-
to, la Blanco Sadun, «1 bajo Masini 
Fiera l l i y el joven tenor Antonio 
Cort ís . 
Cortís . 
Será una revelación. 





rhora ofrecemos toda la línea de con encajss Y boJdados. • $5.00. 6.00. 
que hicimos una rebaja "MATINEES" 
. . . . , , Con encajes y con bordados, 
ts ta revisión de los piecios fue he- $ | 75 hasta $ 4 0 0 
desde 
cha en todos los departamentos de la 
casa. JUEGOS 
E L ADIOS D E L POETA 
Vn recital ar t ís t ico. 
Y un banquete de despedida. 
Es así como nos da rá su adiós el 
joven e inspirado bardo Gustavo 
Sánchez Galarra^a. 
parte para el extranjero, como 
sabrán ya todos, en la semana pró-
xima. 
El r ec i t a l . s e r á el lunes. 
En la Academia de Ciencias. 
Habrá un discurso del doctor Sal-
tador Salazar, recitaciones de poe-
sías por el propio Sánchez Galarra-
ga y un breve y selecto acto de con-
cierto en el que toma parte la aplau-
dida cantante cubana Rita Monta-
ner de Fe rnández . 
A l siguiente día, en el Ro ja l Palm, 
de Dragones 16, sará la comida. 
De su organización se encarga ac-
tivamente un comité que componen 
los doctores Salvador Salazar, Luís 
df- Soto y Marino López Blanco con 
los cronistas Enrique Uhthoff y M i -
guelito Baguer y el distinguido jo-
ven Reginito Truf f in . 
En la casa de Industria n ú m e r o 
125 se reciben adhesiones. 
Son ya numerosas. 
A los "ejemplos" que presentamos De tres y cuatro piezas. Con bor-
ayer—telas de novedad a la mitad de dados o con encajes. De tres piezas— 
su valor y ropa interior de niña a pre- , con bordados a mano o con encajes 
cios ínfimos—añadimos hoy los si ;—a $9.25, 10.00, 11.00 y $12.00. De 
guientes: cuatro pL-zas. a $15.50. 16.00, 17.00 
CAMISAS DE DIA « ! ' m'"lel0S d í f e r e m " * 
Más de doscientos estilos distintos. 
Con encajes, tul o aplicaciones. A 
$2.35. 2.50. 2.75 hasta $3.85. Otros 
tipos de camisas bordadas, a $0.80. 
0.90. 1.25 y $1.35. Y con encajes, 1 
desde $0.65 hasta $1.75. 
L A EMBAJADORA L E N I 
Nueva opereta. 
Genuinamente vienesa. 
Es la que con el t í tu lo ^e La Em- ' 
bajadora Lení anuncian para hoy 
lól carteles de Mart í . 
Por su libro y por su música pa- | 
rece llamada a sumarse a los éxitos | 
de la actual temporada del coliseo 
de la calle de Dragones. 
De asunto cómico. 
Y con una bonita part i tura. 
Original es ésta de Leo Ascher, 
composVtor rotable, de los que más 1 
' descuellan hoy en el género . 
En el desempeño de La Embaja-
, dora Leni toman parte María Marco, 
I Bianquita Pozas. María Silvestre, 
' Manolo Vi l l a . Juanito Mart ínez e 
Izquierdo,, esto es, la plana mayor 
del afortunado teatro de Santacruz. 
Muy an imádo y muy favorecido 
hab rá do verse hoy Martr. 
Hay un doble atractivo. 
Es roche de estreno. 
Y de moda. 
PANTALONES 
Franceses, bordados a mano o con 
encajes. Desde $1.85 hasta $3.75. 
CAMISAS DE NOCHE 
bordados. 
DESDA WASHINGTON 
Lemaire de Warzée . 
No se le habrá olvidado. 
Desde la Habana fué llamado por 
su Gobierno el culto y muy amable 
diplomático para encargarse, in ter i -
namente, de la Einbajada de Bélgica 
en Washington. 
En el desempeño de su alta mi- | 
alón recibió una encomienda. 
Fué designado por el Rey de loa | 
Belgas para asistir como su repre-
sentante especial a los funerales del 
Presidente Harding. 
Designación honropa. 
Que con gusto dejo señalada . 
Pasada la actual estación, según 
mis noticias, volverá M. de Wa'Vzée 
a su puesto de Encargado de Nego-
cios de Bélgica en la Habana. 
¡Serán muchos a celebrarlo! 
Con encajes o 
$1.85 hasta $4.00. 
Desdt 
la precio. 
¿Quién pudiendo comprar ropa 1 
blanca fina, selecta, flamante, gas-
tando lo mismo que si la comprara 
de calidad inferior, deja de adquirir-
la en El Encanto, que es la "casa dr 
las novias"? 
Nuestro primer piso de Galiano y 
San Miguel ofrece el surtido más am-
plio, escogido, variado y moderno de 
ropá interior de señora de las más 
acreditadas procedencias. 
Y lea. precios, créanlo ustedes: son 
los más bajos a .^ue se vende hoy. 
|Los precios * actuales" de El En-
canto! 
Para señoras: De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50. $4.99. $5.99, $6.50, $8.50 
y $9.50. 
T o a l l a s 
Una g r a t í s i m a s e n s a c i ó n de suavidad exper imenta el 
ros t ro a l sentir el contacto de una buena toal la afelpa-
da. 
Nada hay tan agradable como enjugarse la p ie l con 
las toallas de L A CASA G R A N D E , porque recibimos t i -
pos especiales estudiados p o r nosotros y de f a b r i c a c i ó n 
exclusiva. 
Una va r i edad e s p l é n d i d a de esta l í n e a ofrecemos 
hoy a nuestras d i e n t a s : 
Toallas para la cara, para las manos y para el ba-
ñ o , a s í como m a g n í f i c o s albornoces ingleses acabamos 
de recibir y los hemos marcados a precios tentadores, 
A NUESTROS CLIENTES D E L I N T E R I O R 
Siempre que nos p idan muestras por correo, que 
enviamos en seguida con ve rdadero placer, tengan la 
bondad de explicarnos bien el a r t í c u l o y el co lor o co-
lores que deseen para pode r servirlos m á s p r o n t o y 
con mayor acier to. 
L i q y i d a m o s l o d o s l o s s o m b r e r o s 
FUNCION' DE :»ÍODA 
En el Principal. En Par í s caufió El enemigo de la* 
Noche de moda la de hoy. mujeres un ruidoso revuelo de fal-
Trae el cartel del elegante coliseo das por tratarse en la obra, con v i -
al estreno de E l en?niigo de las mu* voa toques cómico^,. dol candente 
Jeres, un vaudeville de Alb in Vala- problema del feminismo, 
bregue y Maurice Hennequln, adap- : Es de actualidad en Cuba, 
tado al castellano por Federico Re- 1 Y fuera de Cuba. 
Paraz. Encierra E l enemigo de las mujo-
Hennequln es el autor de L a Pre- res, burla burlando, una profunda 
rtdmta, regocijada comedia que nos y ámablo filosofía. 
dló a conocer, en la anterior tem-
porada, la genial Mimí Aguglla. 
Es obra para aprender. 
Y para reir . 
HABANA PARK 
Festejos. 
Durante tres días. 1 
Comienzan esta roche en los fio- , 
minios »de nuestro imponderable 
Parque de la Alegría. 
No pueden ser más numerosos n i 
más recreativos los espectáculos 
gratia que se ofrecen al aire libre. ¡ 
Cno principalmente. 
La Trouppe Roja. 
Grupo de cosacos autént icos que 
en el ballet misse que ejecutan re-
sultan verdaderamente admirables, i 
Además el Son Oriental. 
• Y los Guitarristas. 
Gozará igualmente el público en 
esta primera noche de festejos de 
la Inaugurac ión de! Museo de Ce-
ra en el llamado Circo de F e n ó m e -
nos. 
Mañana , día infant i l , se sortea-
r á el valioso Packard adquirido en 
Los Reyes Magos por la empresa de 
Habana Park. 
Serán vál idas las tarjetas repar-
En lo que resta -de mes nos propo-
nemos liquidar todos los sombreros de 
verano. 
Con este fin hemos rebajado los 
precios de un modo insólito. 
La liquidación—que se hará en el 
piso de los vestidos y sombreros—em' 
pieza hoy. 
T O D O . . . 
Todo lo del segundo piso se l iqui-
!da: sombreros, veslidoí. trajes de 
montar, capas de agua en diferentes 
| estilos y colores, guardapolvos de se-
ca china, de alpaca y de holanda cru-
!da; marineras, blusas, sayas de ga-
bardina y todas las prendas de playa 
y sport. 
Lo comentaba ayer un nutrido gru-
po de personas verídicas e imparcia-
les: 
— E l Encanto cada día vende más 
barato. Los precios de esta casa son 
"boy" los más económicos . . . , 
Para Niños: 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades; desde $0.99. $1.50. 
1.99. $2.50. $2.99. $3.50 y 
$3.99. 
C o n s e m i f o r i o "ORBON" 
Director B E N J A M I N ORBON 
Avenida de la Repábl lea 203 A, altos, (antes San Lázaro . ) Telf. A-62< 3 
E l nuevo curso r o m r n a a r á el d ía 8 do Septiembre 
c6328 alt. 5t-16 5d-17 
Pasa Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50. $4.50, $4.99, 
$6.50, y $8.50. 
Para Jovcncitos: desde $2.99. 
N o o l v i d e 1 sus anc ianos P a p á s . Les d e b e t o d o l o 
q u e es . A d o r n e s u casa con sus r e t r a to s y s i q u i e r e o b -
t ene r buenas a m p l i a c i o n e s , b u s q u e una f o t o g r a f í a d e 
R e p u t a c i ó n , En i a d e 
M . P I N E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s ba ra tos . 
E S C U E L A N O R M A L 
P A R A M A E S T R O S 
E X C E L E N T E P A R A 
L A D I S P E P S I A 
Figura también^ entre dichos 
Pectáculos el Trío de B a ñ i s t a s . 
es- ; tldas entre los r iño? el jueves, 
í Son todas amarillas. 
PERLAS Y PIRUETAS 
Narrarluncs humorís t lcaa de Ricardo A . Ca«ado 
( " E l Conserje") 
U N PESO EN L I B R E R I A S 
Pedidos al au tor .—AMARGURA 75.—Apartado 1091 
E L DOCTOR M E X E X D E Z 
Una festividad boy. 
San Jacinto. 
Pláceme saludar en sus días, de-
'eándole toda suerte de sat ls íacclo-
^es. al doctor Jacinto Menéndez Me-
clna. 
Un prestigio de la ciencia médi-
c» el merl t ís imo clínico cubano. 
Médico de la Covadonga. 
Dorde lo admiran y quieren. 
Como admiran y quiereií al doc-
tor Menéndez sus muchos amigos y 
sus muchos clientes. 
Bondadoso, eeneilio y afable se 
capta en todas partes afectos y sim-
pa t ías . 
Es el santo también de !a menor 
de sus hijas, Jacinta, tan encanta-
dora. 
¡Fel ic idades! 
tTn saludo. 
Con mi felicitación. 
Llévenlo estas l íneas hasta Ague-
aíta Rodríguez Knight . bella y muy 
Sraciosa señori ta , que el sábado úl 
"mo se examinó del Quinto Curso 
â  Violín en el Conservatorio Gon-
z¿le2 Molina. 
Aguedlta mereció del t r ibunal , 
Armado por distinguidos profeso-
j e s d e p u l s e r a 
re?, la calificación de Sobresaliente. 
Todos la felicitaban. / 
L A M P A R E R I A F I N A 
Tan variado como caprlrhOso y olrgnnfo es el snrtldo incom-
parable de LAMPARAS DÉ URON'Í E Y CRISTAL BOHEMIA qne 
ofrecemos a nnés t r a cada día más selecta y numerosa clientela. 
Tenemos preciosidades en objetos para regalos, de plata y de 
fantas ía . Grandes novedades Cn porcelanas y artfcalos de Vlena. V 
no olviden que cuanto ténemos es nuevo y que podemos vender, y 
vendemos, m á s barato que nadie. 
ZENEA ( \ ep luno) 2 1 . 
Teléfono A-44fl.S 
4d-17 
4 é C a s a V e r s a l l e s " 
C 6345 
Regreso. 
De Angélica Busquet. 
La encantadora señor i ta , tan ce-
lebrada siempre por su belleza co-
mo por su inteligencia, vienr? de un 
agradable viaje por el Norte. 
Reciba mi bienvenida. 
en vida fué la señor i ta Conchita £ 1 PRESIDENTE DE LA ORGANI-
F e r n á r d e z de Castro. 
Cuarto aniversario de su muerte. 
Tan sentida. 
De novedad. 
Sencillos y elegantes. 
Son así los úl t imoe modelos de 
espejuelos recibidos en Argos, Ins-
En 
Una aclaración. 
Que hago muy gustoso^ ^ Jo 
Apareció en las reseñas ; f ; ^ 0 ^ V a y r e t . 
cadas del recibo del miércoles en la | E1 confr^re Alberto Ruiz ha de-
mansión presidencial el nombre r ; c¡arado que fe0ll ios do su predilec-
OfO, para caba l le ro ; de o r o la señora Tl t í Malberti Viuda de ción. 
y Platino y p la t ino con bri l lantes, 
^ara s e ñ o r a . Ofrecemos modelos ' 
5as de absoluta g a r a n t í a . 
I A C A S A D E H I E R R O " 
Colór. 
No era ella, que guarda aún lu -
to riguroso, sino su hermana, la 
gran or ig ina l idad , con m á q u i - gentil Leonor 3.1a!br-rti d? Malbert i , 
Id que concurr ió a Palacio. 




0 b u p o , 6 8 . O 'Re i l iy , 5 1 . 
Honras. 
En la Iglesia de Reina. 
Se ce lebra rán mañana , a las nue-
ve* eu sufragio del alma de ía que 
U n c u a l q u i e r a p i d e c u a l q u i e r c a f é 
l ' n a p e r s o n a d e g u s t o p i d e s i e m p r e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l i v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
Un s u e ñ o . . . 
Realización de un ideal. 
Eso es para los Jóvenes 3 
ticos esposos Angel Benito 
ruela y Sofía Cejas el primer fruto 
de bu dichosa unión. 
Una angelical n iña que vino al 
mundo felizmente el miércoles úl-
t imo. 
¡E n h o rab u en a l 
ZACION MUNDIAL SIONISTA SE 
PROPONE DIMITIR 
CARLSBAD, agosto 16. 
En loa círculos del Congreso f i o -
nista aquí reunido corren con insis-
tencia rumores de que el Dr. Chaim 
Weizmann se propone d imi t i r como 
presidente de la organización mun-
dial, a pesar del voto de confianza 
que le dió ayer la asamblea. 
El Dr. Weizmann aprobó la fór-
mula que sirvió de base para el vo-
to de confianza, y esperaba que to-
das las facciones coincidiesen en la 
misma dando el voto por unanimi-
dad. 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 
u n c a s o d e r e u m a 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Hace mucho tiempo padezco de 
| un reumatismo gotoso y cada ve2 
que tengo un ataque .de ese reuma 
se me hinchan las articulaciones, for-
mándoseme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que' 
ya lo había tomado, compre Un po-
mo de la " L I T I N A EFERVESCEN-
TE BOSQUE" y al segundo pomo ya 
había notado una notable mejoría , 
e n c o n t r á n d o m e ya hoy completa-
mente bien del Viltimo ataque que 
ha sido el más fuarte y penoso. 
Y para que Vd. pueda hacer de 
esta carta el nao que le convenga, 
tengo el mayor gusto en dirigirse-
la. 
De Vd . atto. y a. e. 
Francisco González 
Tenerife 90 letra "C" . 
NOTA:—Cuidado con las* imita-
ciones exíjase el nombre de Bosque 
que garantiza el producto. 
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CONVOCATORIA 
Habana, agosto IR de 1923. 
De conformidad con lo dispuesto 
j se convoca por este medio a los as-
pirantes a ingresar como alumnos i 
I en la Escuela Normal para Maestros j 
[ de la Habana, que reúnan los requl-, 
sitos exigidos en la Ley de 16 de 
Marzo de 1915 y en el Reglamento] 
¡ para la ejecución de la misma, a f in j 
I de que presenten sus solicitudes de , 
I admisión en la citada Escuela, ca-j 
lie de Diaria esquina a Revillagige-( 
| do en hora y día hábi les , desde el 
! día 1» del próximo mes de septiem-1 
! bre hasta las 11 de la mañana^ del > 
| día 15 del mismo mes. 
La inscripción serft gratuita y, ¡ 
' conforme al art. V I de la Ley, pa-
ra ingresar como alumno es necesa-j 
r io : v 
1* Haber cumplido 14 años de l 
, edad. 
2» Gozar de buena salud, ser de 
i moralidad intachablo y no tener n l n - ' 
gún defecto físico que inhabili te pa-
i ra e¡ ejercicio d t .a profesión de 
maestro, 
2» Ser aprobado en un examen 
, de Ingreso que versa rá sobre todas 
l u materias comprendidas en los < 
i cursos de estudios de las Escuelas | 
Primarias. Quedarán exentos de esa 
prueba los aspirantes que posean e l ! 
t í tulo de Bachiller, o un Certifica-, 
do de maestro, obtenido legalmente. 
La just if i fación de los requisitos! 
a que sé refieren les apartados 1» 
y 2» del expresado ar t ícu lo , se ha-
rá respectivamente: con copia certl-: 
ficada del acta de inscripción en e l ' 
Registro Civi l , o de la partida bau-
tismal si el Interesado hubiese na-
cido antes del establecimiento de 
ese Registro; con certificado médi-
co de buena salud, expedido por un 
facultativo y visado por la Jefatu-
ra Local de Sanidad correspondiente 
y con certificado de buena conduc-




Muller, Médico C 
Que ha indicado numerosas veces 
la "PEPSINA Y RUIBARBO DEL 
DR. BOSQUE" obteniendo siempre 
resultados satisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
sente. 
Habana, A b r i l ?.0 de 192S. 
(fdo.) Dr . Francisco Mul l r r 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable para e] 
tratamiento de la dispepsia, gastral-
gia, d iá r reas , vómitos, gases, neuras-
tenia gás t r ica y en general en to-
das las enfermedades dependientes 
del e s tómago e intestinos. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
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E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A S A N G R E 
' Z A R Z A P A R R I L L A ! 
w B R I S T O L 
De secura eficacia en e l 
Reumdfismo.Erupciones.t 
Humores efe/a 
S a n g r e 
LLEGO A BREMEN, 
Boda. 
En la noche de hoy. 
Es la de Argel ina Pltaluga y del 
Pozo, encantadora señori ta , y él jo-
ven doctor Mario Lámar . 
Se ce lebra rá en el Angel. 
Enrique FONTANILLS. 
s impá- VOLSTEAD 
A L PARECER, MUY SECO 
BREMEN. agosto 16. 
"Pa rec ía estar muy "seco" cuan-
do me dijo que no deseaba some-
terse a una entrevista". 
E s t á fué la impres ión que ha 
causado el ex-representante A n -
drew J. Volstead a uno de los re-
pór te r s alemanes, cuando llegó hoy 
Con Jabón de Castilla Perfumado de 
Knight 
tes de 
dura mucho y hace una abundante y 
excelente jabonadura. L a piel de los 
niños es fumamente delicada, solo con 
un buen jabón, como el Castilla Per-
fumado de Knight, se le defiende de 
irritaciones. Esos niños ingleses Que 
a Bremen a bordo del vapor " A m é - ; "aman la atención en el mundo por la 
. ,, suavidad y delicadeza de su cutis, no 
rlca- se bañan con otro jabón que con Caa-
Mr. Volstead viaja con rumbo a tilla de Knight. Hay dos tamaños, de 
Copenahague para asistir a l Con- tocador y baño. Se venden en todas 
Internacional Ant l -Aleohól i - l S f ^ 3 y en 8U dep6s,to S- Vadía' ^ 
tiempo de duración de loa. mismos. 
Los documentos mencionados Se 
p r e s e n t a r á n con la solicitud de ad-
misión firmada por el aspirante y, 
si éste fuere menor de edad, suscri-
1 cipal del Término de en residencia , ta, asimismo, por su padre o tutor. 
o por dos personas de notoria res-i Sea o no admitido como alumno, 
| petabilidad. , esta Escuela no devolverá los certi-
Para la exención ? que se refiere! ficados que acrediten la edad, la sa-
la ú l t ima parte del apartado 3», ae-1 lud y la moralidad de l interesado, 
rá indispensable ]a presentación del Los exámenes de que habla el i n -
t i tu lo de Bachiller o del certificado! císo 3» se e t e c t u a r á u — c o n sujeción 
de maestro. Los maestros que hu- a las reglas que se dicten—en la 
biesen ejercido en las Escuelas Pú- Escuela Normal para Maestros de ^ 
blicas, deberán presentar, asimismo,! Habana, sita en la calle de Diaria 
r d h e ^ m a h a C | u T a s Í a % r ^ g n ^ c t i Un " f f * ^ d? " « " ^ o " . esquina a Revillagigedo a part i r d ' i 
suscrita por el Secretarlo de la Jun- flía diez y ocho del próximo mes de 
ta de Educación del Distr i to en que' septiembre. 
hayan sido prestados, expresando el Gaspar Agüero 
B A Ñ E A S U R I J O 
greso 
co. <U. t Ag. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para s e ñ o r a s exclusiva 
(nente. Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa, 
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A N O X C I 
P E C T A C U L O S 
PRINCIPAI i DE L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, adapta-
ción española (Te Federico Reparaz, 
E l Enemigo de las Mujeres. 
PAYTIET 
Compañía de zarzuela y comedia 
de Casimiro Ortas. 
En primera tanda sencilla, el saí-
nete de Fe rnández Shaw y López 
Silva, música del maestro Chapí, La 
Revoltosa. 
En segunda sección doble, a las 
nueve y tres cuartos, el sa ínete en 
seis cuadros, dispuestos en dos ac-
tos, Pepe Conde o El mentir d'e las 
estrellas. 
Luneta con entrada para la tanda 
sencilla: sesenta centavos; para la 
tanda doble, un peso cincuenta cen-
tavos . 
M A R T I 
Viernes de moda. 
En primera tanda senciT-a. a la»* 
ocho y cuarto, la revista del maos- 1 
tro Peneila, La Sucursal de la G¡o- i 
r i a . 
En segunda tanda doble, a las j 
nueve y tres cuartos, la opereta ^n | 
tres actos, original de B e r n h a r í 
Buchbinder, versión castellana de j 
Ugheti y A . Caste'.], música dffl • 
maestro eo Ascher, t i tulada La h:;::-
bajadora L e n i . 
En la in te rpre tac ión de esta obra 
toman parte María Marco, Blanqui-
ta Pozas, Manuel Vi l la , Juanito 
Mart ínez y Jesús Izquierdo, qu:; tie-
nen a su cargo los princípajes p^-
pjeles. 
A L H A M B R A 
Comparia de zarzuela de Regino 
López . 
En pr.mera tanda, E i mananti.: ' 
de Hs nindree; en segumr.x. Carne 
fresca; en tercera, Cinemacíc'-, 
C A P i r o i ü O 
Hoy, viernes, se exh 'b i r i en el 
Teatro Capitolio, en lao tandas ele-
gantie do ?ac cinco y cuart j y de lus 
nueve y media, la d i v e r ü d a ijrJouo 
ción cóm'ea de Harold Llovd t i tu la-
da H á n l T Lloyd sin panta'orviL!. '. re-
media p'.oca de preciosas y comicí-
simas escenas que mantienen al 
pública en coiislauet hilaridad 
H a r j ' 1 I , / d el geni-.J creador-
de E i líTrúi-t» Mosca, realiza en es-
ta fíu'n in.siireioble labor a^tí-ricx 
y demuestra que es el primer actor 
cómico do la época . 
Ad'emáb se proyec ta rá hoy en es-
tos t'iruua la graciosa comedia, t i t u -
lada U:i día de cumbanchs, XtiViS' 
pretada por un conjunto infant i l en 
e' que figura como estrella, el sim-
pát ico Negrito Afr ica . E l director 
de esf.-i oumedia es Hai Roach, el 
mismo qú'jj presenta las creaciones 
de Harold L loyd . Tambióu se lle-
vará .1 la pantalla la Rivis ta Pat l ié 
que Bátve otras cosas oJ.ece una 
nota'o'.e información cine3ráfica de 
los •suceiio.-. mundialse, des tacándo-
se en ellas la revista anual en Bal-
boa, Ho.vh, California, en la que u -
raan pa/'.a desfilando gra'txsamentc 
las más bellas ninfas marinas. Ob-
tuvo elp remio Este.la Adair, esbel-
ta y subyugadora muchacha. 
Para cubrir la función d i u r m , de 
una v media a cinco, se han ea*.g,.j') 
por la Empresa la Revista Patb.é, E l 
ú l t imo día. por el Negrito A ú i c a ; 
A los v*-jntiún años , por H . B 
Warner. Dése usted prisa, po" Ed-
die BoUncT; La Casa de iOs Fnatas-
mas, p j r Harold L loyd ; Los amores 
de un boxeador, por Bert L y t c i l . 
A 'as o.ho y media, en taada es-
pecial, .se exhibirán Lod amere.; d.; 
un boxeado, por Bert LyvilJ , y es 
trenod t-1 episodio 14 d* la seií-a-
c'onal '('X\i\ E l H u r a c á n , por Char-
les Hunk ' r&on . 
Progi-tma? de gran atracción i n -
tegrados poi producciones notabi l í -
simas, son los que oof- 'ecírán m.j 
ñaña y e; domingo, en eso: vid: Vas 
mat inées infantiles, los afortunados 
propietarioo del popular Tea>ro Ca-
l i : : . |ío . 
C.A.MI'OAMOR 
í-'e ani i cij» hoy en el T3 i t ro Cam-
poamor la reprise de la preciosa cin-
t^ melodramát ica t i tulada Tontos y 
riquezas, pi o d u e d ó n . de \ \ Univer-
yál en tuyn interpreta-; ó.i .uce kiis 
admriables condiciones de artista 
del drama en el cinema el gran ac-
tor de ia Dniversai, Herbert Raw-
linson. 
Se completa el í . rgorama c u No-
vedades intenacionales y la comedia 
Viva la cárce l . 
También ac túan en esta tanda b-s 
trovador:*! mejicanos de |* Compa-
ñía /iiípe Rivas Cacho, Sal vano r 
Quirós y José Muñoz, qua deleita 
l á n al publico con preciasis cancio-
nes l o su extenso y etto reper-
torio 
En las tandas continua? de cnce 
a cinco y cuarto y de seis v medie 
a ocho y media se exhibirán el dra-
ma Murmurac ión , por la ea-íant;:do-
ra actriz Lí.ddy Wal«.cn, ;1 drama 
del 0>f3*e americano Los Piratas, ..' 
las grre-osas cintas •:3ininas La 
Rueda de !a Fortuna y Nada me-
j o r . 
En 'r. Innda da .as rebo y niPd-'a 
se exhibe nuevamente r,l drama 
M u r m u r a c i ó n . 
Para mañana sa a3.u'i<.;:i 
M A L A H E M B R A 
Otra nueva c r e a c i ó n de 'a escul-
tu ra l Pina Menichel l i 
La Internacional Cinematosrráfica es-
trenará los días 17. 1S y i? pn el pran 
Cine Rialto la sensacional cinra titula-
da Mala Hembra, cinta que ha sido f i l -
mada en InRlaterra con" incomparable 
lujo por la eícultural Pina Mcnicjielli 
y el simpático actor Livio Pavenelli 
Preciosísimas escenas y un sin número 
de vistas de Londres pueden admirarse 
en este sensacional drama. 
También presentará La Internacional 
en el gran teatro Campoamor los día» 
5. 6 y 7 de Septiembre la monumental 
cinta titulada Theodora interpretada 
por la gran actriz Rita Jolivert (Una 
de las supervivientes de bousitanla) y 
basada en la famosa obra de Victoriano 
Sardou. Theodora llamará poderosa-
mente la atención por ser la película 
mas grandiosa presentada hasta hoy te-
niendo escenas en que aparecen más 
de cinco mil personas de las que la ma-
yor parte son devoradas por los leones 
La Ambrosio film de Roma ha emplea-
do dos años en hacer esta prandiosa 
cinta por la que ha pagado La Inter-
nacional Treinta Mil dollars de dere-
chos exclusivos para Cuba. 
C5122 Ind.-28 Jl. 
dram:'. de emocionantes escenas, por 
vV.i¡; t-1- Zitery y Estel'.e T^yiOi . 
I"-*1 i i • s. denri del gr «r soprano 
liri.-i) Serijise, qsc prcx ' f l r i . i 
p: ¡i.i i ; . . • - ^ dtrvs eur j •• .=i y que 
está considerada como ana de las 
princ.pa'.es artistas de su g é n e r o . 
! A l S T O 
Con brillante éxito se e s t r enó en 
el Teatro Fausto, anoche, el diver-
tido m« !-.drama ti tulado En una ca-
sa Je huetí-.edes, que interpreta ma-
gistralmenti la s impá t icx actriz 
Constance Einey y el n o u b l ' ; actor 
Reg.aaltí Lenny. 
l l c y será ofrecido nuevamente ne 
o,-: rumos vreferentes de las cinco v 
•íinrif y de las nueve y tros cua--
tos, coa la comedia en I j s actos de 
Aiudt foare t t . E l maestro porfiado 
> la le .sta Fox de aconteciiaiectos 
mundiacs . 
A la.- < obo, la cinta cómira <-n 
dos acíoá. dé Mack Sen'icU, Un dí;i 
ííf ^trano; y A las cebo y media el 
interesante cinedrama de la Para-
mount en seis actos. E l despenar 
de ia cotu-íencia, en el que tanto ete 
distinguen Fthel Clayton, T'.ieodore 
Roberto y EUiott Dexter. 
M ñar . i . estreno de la raegnífi^a 
prodioí-lón de la Paiamoant ti--.u"a-
da ¿Qué es mejoi?, por Claire vrmd 
sor v Mona Lisa; y mi-- adelante. 
Bajo la sombra del frer.idio, poi* 
Betty Compf.on, ü e i t L y . e i i y May 
Me A voy. 
VERDUX 
Ei programa seleccionado p ú a la 
función de hoy en el Te j t ro Verdón 
es magní f ico . 
A if.¿; ^ t te se exhibi rán pel ículas 
cómicas . 
A a-» ocho y cuarto. La suerte do 
Geraldin.a, por Bessie B )i',!->.?ni" . 
A jas nueve y cuarto B i l l de la 
Montaña, por el gran actor NVilliñir 
Fairb&n kp. 
A ias Oiez y media, esrreno en 
Cuba de Ve. cinta Tom M:s en Ara-
bia, d' ! quf es protage •j .-t.t e) co-
h'.'.ido acicr . 
M a ñ a n a : Amor probado, por I rc 
ne Castie. 
E l lunes, estreno en Cuba de La 
herencia de los hielos, por Dustin 
Farnuia 
E l mertes: Todos mis hermanos 
eran 'alientes, por Lon Chaney. 
E l miércoles : Lo que no sabon 
les hombres, por la bella ar t r iz C ^ -
ra Kimbai ; Young. 
A C M V 11>ADES 
Hoy, fabado, d e u b t a r á n -̂ n Actua-
lidades los notables ar t is / i í s inteni-.i-
clonales í^abei i tá Oropesa » Luis 
Gimeno, con un selecto repertorio 
de tonadillas, bailes, couplets, due-
tos cómicos y serios, conciones ar-
gentinas, mejicanas y colombianas, 
romanz^o de óperas y operetas un 
verddadero conjunto de arte n i u v 
cal . 
Estos aiitstas vienen p r e c á i i d o e 
de bien ganada fama, pues han ac-
tuado v-or gran éxito en xO'- pr inci -
pales teii.liot de Europa y da Centro 
y Sud Amér ica . 
U'ti.r.íiirifrite se h a l l a ' i i n en c: 
Teatro Avbeu de Méjico. 
Las íunciones se rán por t^n&ts . 
y regirúr . precios popular'ls 
Se Proyec ta rán escogí i is pel í rn-
las. 
Actualidades tiene una pspléndi-
da pauta di Fibra de Oro, la qup 
propo:"-.ioi.a una proyecc'oc inmejo-
rable y d i gran visualidad. 
La t- mporada de la Oropesa y 
Gimeni on Actualidades promete 
ser - . ínléndida. 
WILSOV 
Pata hoy anuncia la Empresa del 
Teatro V ' . s o n un inteve.-.ante pro-
grama. > 
A las <; ete se exhib i rá la pelfcnla 
d r amá t i ca en siete actos, por Cres-
tón Hale, t i tulada Contra v k n i o y 
ma ' r a . 
En ir. tanda e'egante do iHs nue-
vo y luet'.a, estreno de uu.t come-
dia i-n c : ó actos y la supereproduc-
ción en í-eit actos, de 19 Metro, i i i -
t—pre adu por Ana Ñlieson y Frank 
Kvenan, ^ crazones en llamas 
Mañana , en la m a t i n é e de las tres 
estreno de la cinta de Norma Tai-
madge Con la sonrisa en los labios, 
que se exhib i rá t a m b i é n en la tanda 
de la j nueve y media 
E l dom.ngo, m a t i n é e a las dds v 
media, dedicada a los niños, con E l 
Doctor Jack. por Haro 'd T.br/d. El 
Mentoeato, por Douglas ^airb i r i i e ; 
Patm i ido. por Charles Chagiin; 
Vamos a caiarnos, por Sldjc Linder, 
y La ú ' . i m a mnao de GRnison, por 
Jack P i . -k íord . 
I X G L A T K V R A 
En e' concurrido cinema Ingiate 
r n , de ISíin Rafael y Couju {¡do. se 
ha dispuesto para hoy uu atrayente 
progra:;:a. 
Ka l;is tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la 
magn i ' . ' ' : ' . comedia en sio-•/ actos, 
por Duider Keaton, t i . u l i d a Enfer-
mo i'-f a rn t r . 
En id tandas de las tros y cuar-
to, ily la.s siete y tres c.iar'os y de 
\v¿ d'?;: y • j a r t o estreno de la in-
teresan i í co.ta de Norma Taimadge, 
Con la í untfjía en ios lah O j . 
Mañana , estreno do t jut.so y r i -
quezas por Kerbert UaWiliuuui; y Lo 
que no saben los hombres, por Cla-
ra Kimba i l Young. 
E l domiaRO dos estrenos: Man 
cha que limpia, por Alice Lake " y 
MiHon Sills, y La Edad de Ovo, Ppt 
Wesley Earry «El Pecoso) y ei .\e 
Krito Afrivíi. 
H o y v i e r n e s 1 / 
S á b a d o 1 8 
D o m i n g o 1 9 
E s t r e n o e n C u b a ^ 
T a n d a s E l e g a n t e s 
5 ^ 4 y 9 ^ R I A L T O 
G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o 
H E M B R A 
u o m mmiu DE 
P i n a M e n i c h e l l i 
ESTE HERMOSO DRAMA ESTA BASADO EN E L LIBRETO D E LA CELEBRADA OPERA DE ARTURO PINERO TITULADA 
E N INGLES " T H E SECOND MRS. TANQUERAY" — ( E N G L I S H TITLES) 
GRANDIOSAS ESCENAS E N QUE APARECEN LOS GRANDES BOULEVARES Y SITIOS MAS ELEGANTES Y CONOCIDOS 
DE LONDRES 
1 
PRONTO: "THEODORA". E L ESPECTACULO MONUMENTAL MAS COSTOSO QUE JAMAS SE HA VISTO EN CUBA. 
FASTUOSO ALARDE DE DESLUMBRANTE LUJO 
ESTA ES L A CREACION QUE SE E X H I B I O E N E L TEATRO R I A L T O DE NEW YORK, A ?4.00 LUNETA 
INTERNACIONAL CINE>L4TOGRAFICA.—INFANTA Y E S T R E L L A . — H A B A N A . 
C 6313 
En c corazón de las selvas, per los Vergnai . 
notables anistas Thomas M'iighan, ¡* M a ñ a n a : Mala Hembra y Más que 
Tlisio 7-Yrí;i'£on y Matt Mo.T.?. 
M a ñ ; n a . Enfermo dde amor, por 
uu.---r Kra ton y Caro! Hoi lcway. 
E l e-m.ngo, en las t r i d a s e «-
i&ntos, ( on la sonrisa en los labios. 
la l ey, per Francesca Be r t i n i . 
I M P E R I O 
E l Club Deportivo Hispano Amé-
rica ofrece hoy su función de bene-
X E P T U M » 
I'a-a '.1 f i r.- ión de hoy ha c'ouibi-
nndo la Euipr-sa de' Cine Nep'.:in'» 
un magníf ico programa. 
En las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media se es-
t r e n a r á la cinta d r a m á t i c a Luces, y 
Sombras, en la que figuran como 
principales i n t é r p r e t e s Mir iam Coo-
per y Winiam J . Ferguson. En las 
mlsmnii tancas se exh ib i rá la cinta 
c>' tictual cad t i tulada Via luad-.. a 
Granada. 
•\ las ocho, la graciooa con!>-d:a 
de Mack Sennett, A caza ú ¡ un í.t-
g n m e n t ó . 
En la tanda de las ocbo y m-idia, 
y - l:i n a t inée , Los I lnlrusos, p.jr , í lcio en ^ elegante Teatro Imperio, 
Viola 'Jana; SiguieátU el rastro. Por | Con ^ \ Í r Í . ! Í „ P I ? l r a ™ a 
'*o n Mix. y E l Pere ,v'n >, por Char- ' 
l.'S O b a t l i r . 
E l programa cómico está a cargo 
del mono Snuky, de Monty Banks y 
el Gordito. 
E l lunes. Todos eran valientes, 
por Lon Chaney. 
K I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las naeve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la creación c inematográf i -
ca int3'.pretada por la bella actriz 
Pina Menichelli, Mala Hembra. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y do las ocho y media: E l Guapo de 
Arizona, poi el notable actor F n n 
kiyn F í - rnum. 
Tantl.ifí de la una, de las tros y 
de las siete y media: Corazón de 
hermana, por la notable actriz Vera l 
En primera parte se pondrá en 
escenr ¡a zarzuela de Amichos y 
Paredes, en un acto y tres cuairoe, 
E l puñao de rosas. 
En tegunda parte, números do 
cante por profesores del mis^po 
Club, íu'ompafiados al piano por Ja 
profesora señora Rosario Iranzo. 
Y en la tercera y úl t ima parte. 
La Reino Mora, de los hermanos A -
vare Quaitero, en un acto v tro? 
cuadros. 
M a ñ a n a : La Reina de Jazzmania, 
por Mae Murray . 
E l doü nigo: Con la s o n r i ü en 
lo.i labios, por Norma T a l n v i l ^ 
R e g i r á n los precios de cjarcata 
centavos luneta y cincuenta p'- ' . i 
reacia por esta cinta . 
OLIMPIC 
En las tandas preferentes de las 
cinco ycuarto y de las nueve y me-
dia se p royec ta rá la notable cinta 
D E P A L A C I O 
C A M P O A M O R . 
V I E R N E S I T 9Á 
Ó r a n E n t r o n o o n C u b a 
C o A ' L e e m r n l e p r e v e n í a , a . 
H E R B E R T 
R A W L I N 5 0 N 
" H ñ R O L D L L O Y D 
S I N P f l N T ñ L O N E S " 
e n l a m e t a d e l é x i t o 
E L C A P I T C H I O 
v o l v i ó a l l e n a r s e a y e r l a r d e y 
n o c h e y s e l l e n a r á h o y 
n u e v a m e n t e 
ES 1 0 M í J O R DE HAROLD L L O Y D . . . 
e s a e s l a o p i n i ó n u n á n i m e d e 
t o d o s l o s n u m e r o s o s e s p e c t a -
d o r e s q u e h a n v i s t o e s t a 
p e l í c u l a 
A s í c o m o t a m b i é n r í e n h a s t a 
m a t a r s e c o n l a p r i m e r a c o -
m e d i a d e l o s n i ñ o s p e l i g r o s o s 
t i t u l a d a 




E l a p u e s t o y o l e ^ a n t e 
a c t o r d e l a U m v e n / a 
hi i tona cteamorps 
lj avent-urciv/" 
con bríllantG>/ 
y A , N T E C I N T A MELODRA 
M A T I C A T I T U L A D A 
" H A R O L D LLOYD SIN P A N í A L u -
m 'V 'm D I A D E C U M B A f l C H A " 
se e x h i b e n , h o y a !as 5 y c u a r -
t o y 9 y m e d i a 
T O N T O S 
y R I Q U E Z A S 
C f o o l u - ' a m o R « C M E ^ ) 
UNO DE SUS MAS HERMOSOS T R I U N F O S A R T I S T I C O S 
/ ¡ / t -c rec on E i^e -c fa f de T H f UH/yeWAl P/CW/tfS CORP. 5 n . Jo so 3. 
A p«»iicion del publico octuarcm »n <ivta«r tanda*/". 
L O S T R O V A D O Q E S M E X I C A N O S 
de» l a O t o de» L u p a » R i v a - r O a o K o Í-xqi S A L V A D O R O U I R Ó S e l m a g o ck> la r o n c i ó n m e x i c a -
n a clt? d u l c e q sonora voz. g JOSE MUÑOZquplan bien lo secunda 
H O V c a n t - o r a n nu<?vciiy c a n c i o n e s 
P a l c o á ^ 5 0 ° < 3 , ' a n o * ^ ™ L u n p i a ' j $ 0 . 6 - 0 
JUEVES 23 y VIERNES 24 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
De la fina y sut i l comedia t r a í d a 
a la pantalla de las "Narraciones 
de Marck T w a i n " y en la que hace 
su p resen tac ión el n iño prodigioso 
T I B I 






diosa producc ión . 
"EL. PRINCIPE Y E L MENDIGO" 
el doble personaje de la gran-
C 6339 ld-17 
U L T I M O S L I B R O S J U R I D I -
C O S R E C I B I D O S 
MANUAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES. — Exposi-
ción detallada y práctica de 
la legislación aplicable a 
cualquier clase de Socieda-
des para su constitución, 
funcionamiento y extinción. 
Formularlos para la consti-
tución de toda clase de So-
ciedades Mercantiles. Texto 
Integro de las leyes, con to-
das sus reformas, etc., etc., 
por P. Muñoz García-Grego. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la , . 
LETRAS DE CAMBIO. — 
Legislación argentina. Le-
gislación comparada. Dere-
cho internacional privado. 
Legislación uniforme, por 
Juan Carlos Rébora. Segunda 
edición. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica 
La misma obra en pasta 
española 
TRATADO PRACTICO DE 
LEGISLACION BANCARIA. 
—Recopilación sistemática 
de la legislación relativa al 
régimen legal de los Bancos 
y de las operaciones que 
afectuan y comentarios a las 
instituciones que las rigen 
por R. Oay de Montella. 1 
tomo en 4o. pasta españo-
la. . . 
ESTUDIOS SOBRE LA LE-
GISLACION DE LA QUIE-
BRA, seguidos de otros en-
j sayos, por Félix Martin He-
rrera. Profesor de Derecho 
mercantil en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
| 4o. rústica 
I L A CONVOCACION D B 
i ACREEDORES Y LA QUIE-
j BRA EN EL DERECHO AR-
GENTINO.— Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos 
Aires, por Félix Martin He-
I rrera. 1 tomo en 4o. rús-
I tica 
I INCAPACIDAD CIVIL DE LA 
MUJER CASADA. — Doc-
trina y Jurisprudencia, por 
el Dr. Antonio Cammarota. 
1 tomo en 4o. rústica . . 
DERECHO PROCESAL.—Ma-
terial criminal, por el Dr. 
Jorge H . Frias. 3 tomos en 
4o. rústica 
LA REFORMA PENAL AR-
GENTINA DE 1917-20 ante 
la ciencia penal contemporá-
nea y los antecedentes na-
cionales y extranjeros, por 
el Dr. José Pece. Obra lau-
reada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rústica 
EL DIVORCIO ANTE EL DE-
RECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. — Estudio de la 
i legislación y jurisprudencia 
argentina, por el Dr. Emilio 
L. González. 1 tomo en 4o. 
rústica 
DERECHO PROCESAL. — 
I Nueva teoría gneral de la 
prueba. Lecciones dictadas 
i en la Universidad de Buenos 
I Aires por el Dr. Antonio 
Dellepiano. 1 tomo en 4o. 
rústica 
DERECHO CIVIL ARGEN-
TINO. — El abuso del De-
i recho, por el Dr. José F. 
i L . CastigUonl. 1 tomo en 
rústica 
CUESTIONES DE LEGISLA-
;• CION INDUSTRIAL Y 
OBRERA, por Raúl Mugabu-
1 ru y Luis Ponferrada. Obra 
premiada con el "Premio 
Pasteur" de la Facultad de 
| Derecho y Ciencias Socia-
i les de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 
NOTAS SOBRE LEGISLA-
CION INDUSTRIAL Y 
l OBRERA. — Generalidades, 
i por J . L . Arzeno y V. B. 
Durand. 1 tomo en 4o. 
rústica 
LOS METODOS ALEMANES 
1 DE EXPANSION ECONOMI-
CA, CA. por Henri Hauser. 
i Versión castellana. 1 to-
; mo en rústica 
'CASOS PRACTICOS DE DE-
, RECHO PENAL, por Luis 
Jiménez Asua. 1 tomo en 
pasta española 
TRAITE ELEMENTAIRE DE 
DROIT CIVIL conforme au 
programme officiel des Fa-
cultes de Droit. par Marcel 
PLANIOL. Neuvieme edi-
tion. 3 tomos encuadernados 
en medio chagrín . . . . 
PRECIS DE DROIT CIVIL, 
par G. BAUDRY-LACANTI-
NERIE. 3 tomos encuader-
nados en medio chagrín . 
Librería CERVANTES de Ricardo 
Veloso. Avenida Italia 6 2 (Antes Ga-
liano). Apartado 1115. Teléfono: 
A-4958. Habana. 
Ind. 17 m. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez de Instruc. 
ci n de Pinar del Río el señor Car 
los M. de la Torre y González Lio. 
reui;e, que era Juez Correcc.oual de 
Camagüey. 
SE A D H I E R E N A LAS DECLA1U 
CIOXES DE BETAXCOLRT 
Los veteranos de la delegación de 
, Jaruco se han dirigido al Presidente 
de Clara Kimba i l Young, Lo que no ¡ Centro de Veteranos, general Be-
soleen lo« hombree. , tancourt adh i r i éndose a las recien 
En la tarda de las ocho y mefUír 
Nupcias de fuego, cinta de la Pa^a-
m.'iunt. 
Mañane.: Yo necesito un homoro, 








































tes doclaraciones de éste sobre la 
campaña que vienen librando algunos 
veteranos. Dicen además los de la 
delegación de Jaruco, que aceptan 
por anticipado el acuerdo que adopte 
Domingo: E! Prisionero da Z-:n-| sobre este asunto el Consejo Supre-
da, por r<?inón Navarro, Alice Tji.rry I mo. 
y Rar;)a)a La Marr . IMPORTANTE CONFERENCIA 
Lunes íü - Bavu. por Silvia Brea - ¡ Ayer conferenciaron largamen e 
mer. | con el Jefe del Estado el Preeidente 
Tentac ión , por Bryant Waihour 1:, j de la Cámara de Representantes y 
ol martes 2 1 . 
Func ióu de moda. 
En la" tandas elegantes se ».> 
la gran pioducción t i t u l a d i 




los "leaders" políticos de dicho cuer 
po. En la entrevista se trató de la 
c a m p a ñ a veteranista y del asunto de 
]cs- sub-pueiios. 
También visitó al doctor Zayan, 
acompañado por el Secretario de Go-
mas de Jtarjorie aw, Wesiey B?,rrv 1 bernación, una comisión de hacen-
(E l Pfcco'o), Baby Peggy y e] N 3-1 dados y colonos, para cambiar impre-
¿ r i to Africa, cuarenta n 'ños , to:j-.»3 siones sobre el mismo asunto de ios 
htjos (!• famosos artistas r̂ e j . i ¡ a i - eub-puertos y acerca de los acuerdos 
ta l 'a . adoptados por la Cámara de Comer-
A las echo: episodios quinto y ció, Industria y Navegación con res-
sexto de .a serie La diosa de la sel-; pecto al problema, 
va E l doc;or Zayas re i te ró sus prome. 
Moña" a: la deliciosa comedia sa;- de estudiar con detenimiento to-
primera fuga, por la bella actriz do lo relacionado con esta cuestión. 
Wanda Pí -wley . 
E ' c.oirrngo, en las tanda s . lo-1 L A ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
i gantes, la cinta de Buster Keíitj;*, i Ayer tarde firmó el Jefe del Es-
Enfermo de amor, y la revis.J Va- | tado el decreto por el cual se auto-
thú n ú n t r o 14 de sucesos mani í i ' í - rfza la consti tución de la Asamblea 
leaí j Universitaria, integrada por profsso-
En la n .a t inée del domingo. Ha-! res' alumnos y graduados 
re d L l o r e n su creación E l J.lou,-| .CONSEJO DE SECRETARIOS^ 
bre Mosca. ^ 
E l unee: Tentac ión , por Eva 
Novak y Bryant Washburn. 
E l martes, en función de ÍDodó. 
Corazones en llamas, por .Frya|{ 
Keenan y Ana Q. Nilseon. 
Corazones ne llamas presenté u:i 
Hoy se r eun i r á el Consejo de Se* 
cre^ario en la finca "Mar í a" . • ^-J 
bosque {.rdíendo y un tren atrww 
sándolo con grave rnsgo di s"5 
ocupan;t?. 
Los s' cretos de Paris, el vier 












Wallace Reíd el tan llorado actor ha encontrado un sustituto 
en el talentoso Kenneth Har í an in té rp re te principal de 
Que presentan González y López Porta, los días 2 0 y 21 de 
agosto en 
HARIAN 
Puede tener usted un gran capital ser muy hermosa y suges-
tiva pero t ambién puede ger una 
m i s e r i a m m 
Keneth Hanan, tiene una frente amplía , bus ojos hermo«o» 
y expresivos »u porte, arrogante y gentil, es tá consagrado e0100 
el Idolo del público americano. También cooperan en ©ata eolos»1 
obra Hobart Bosworth y Claire Wlndsor. 
PALCOS $4.00 L U N E T A 11.00. 
Programa: González y López Porta.—Aguila 32. 
<3 *AA* 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 17 de 1923 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E O R T A S E N P A Y R E T 
" E L CONDESITO DE LAVA PIES". 
.oche se " r ^ p r i s ó " en el r o j o ' c c é s " , 
'La Revoltosa", une de las del 
M ñ R T l : E s t r e n o ú g 
v el inmortal Chapí te- las cinco de la turde, con selecto pro 
sus tipos román t i - grama. A esta mat inée a r i s tocrá t i -
nues-
Se t i tula eeta opereta. "La Emba-
jadora L e n i " . 
Y tiene todo el alegre tintinear 
del cascabel. 
"La Embajadora L e n i " ea una 
obra que tiene teda la sugestiva 
frivolidad de este género amable, 
hecho de sedas y de l u í . 
Tiene la fragancia, el buen gusto, 
la distinción ar is tocrá t ica de Viena. 
aciertos 
ano de s 
geniosos 
,,0 en torno 
t sus escenas graciosís imas una oa concurren hauitualmente 
C1CS ^ partituras más inspiradas y ira más distinguidas familias y es-, 
?̂<ro=as ro11 ^ue cuenta el arte 11-, tA considerada como el punto de' 
J>o de E s p a ñ a . reun ión de la buena sociedad haba-
Pilar Aznar hizo un* Mari-Pe- ñ e r a . 
insuperable por la voz y por la Por la noche se " r e p r l s a r á " "La ; 
-clón Pilar Saturnini hizo derro- Tempestad", uua de la.s joyas del'' 
Rín ha tracia 3 intención en el sim género grande Es tanto el entu-i 
- h e d e g E l bar í - siasmo que ha despertado esta1 Es UQ° de lo6 " f o r e a 
o Alba rayo « consmerable al tu- obra, interpretada por"Pilar Aznar,I ^ ^ ^ J ^ ^ l l S L F ^ t -
0n0en el Felipe; y . l a s s e ñ o r a . Gó- Manuel Alba. Segura, etc.. que y * \ X * f h * ^ 
del Danu-
Austr ia . . . 
Inteligente los actores rá el beneficio de Abelardo Galin-i t T ^"lu«;J"uuia %~"« tiene un 
S T ^ B . r r . U Loz.no y < * . \ i o . n t n M o torito*. t « b . « . . r t t * ™ ¿ " « S T ^ 
«Izares. ha obtenido brillantes éxitos en la ° 
Esta noche, en la primera sec- temporada de Ortas. Para eete be- Y en una carte en la oue t r iun 
fj6n sencilla - ^ o c ^ y medie se neficio se pr un gran p r c ^ J ^ ^ ^ , ^ ^ ^ * 
representará nuevamente Ua Re-:ma pleno de atractivos, en ei que f i - v^raues BarloLti 
T0lt0Sa". E l éxito billante que o b - j u r a r á n los nombres de Muñoz y peqro la p r e v i s i ó n ' m a t e r n a , le en-
tuvo anoche la "reprise" nos permi-, Qu.ros. los populares trovadores me- vía como £mb; l jadora a u í x i . una 
te auspirar un lleno en esta tanda. | xicanos que han impuesto en Cu-; lavandera de M cortei elevada de 
En la segunda s ^ c i ó n doble a^ba la música grate e Inspirada de,.olpe y porraz3 , una m,;sión diplo. 
la8 diez menos cuarto voiverá a a| su pafa ^ mát ica-famil iar cerca de unos Gran 
e5(.ena " E l Condeslto de Lavapié^ Siguen loa ensayos de " E l Parque cle3 DuqUe3. por la fuerza de su 
chtetoso sámete de Arnlches. escri-: d9 Sevilla , que se e s t r ena rá tan j de gu 8ag„cidad y de su sa. 
to especialmente para Casimiro Or-i pronto se rec i tan 1m decoraciones Jia COqUeterla femenina. 
pático papel de Soledad, 
nn  l a ra ó e siden 
ra e  l li ;  l  f 
mez y Alvares so distinguieron mu-, se es tán vendienio las l p c á Ü d a d e 8 l ^ ^ ^ r i ^ ^ ' ™ d J ^ r , T 
"bo en sus papeles respectivos. I r n la con tadur í a del "Payret". ímo y a r c M d U n ^ 
También merecen un elogio por sui En la próxima e e m á » se efectúa-; b l 0 . . ¿ Embajadora Leni" ' 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s t r o s c l i e n t e s y f a v o r e c e d o r e s q u e a p a r t i r d e l d í a 
l o . d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o r e g i r á n p a r a l a r e n o m b r a d a G i n e b r a 
« L A C A M P A N A " 
l o s n u e v o s p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n r e l a t a d o s : 
E n p a r t i d a s m e n o r e s d e 1 0 0 g a r r a f o n e s 8 - 5 0 g a r r a f ó n 
E n p a r t i d a s d e 1 0 0 a 5 0 0 g a r r a f o n e s 8 - 0 0 g a r r a f ó n 
E n p a r t i d a s d e 1 0 0 0 a 5 0 0 0 g a r r a f o n e s 7 - 9 0 g a r r a f ó n 
H a b a n a , A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 3 . 
L A V I N Y G O M E Z 
J 
C630! Jd-li 
C O M I E N Z A N L O S F E S T E J O S E N E " H A B A N A P A R K " 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A . S . A . 
tas. Esta obra ha sido un gran "su-j especiales de Mart ínez Garl . 
HOY SE E S T R E N A " E E N E M I G O D E L A S M U J E R E S " E N 
E P R I N C I P A L 
¡ ¡ L a F i m c i ó o d e l 
2 3 e n " M a m " 
Ina osrpna do "ED enprnigo de las inujoros", vamlcville d« Honnrquín , 
adaptada al cíistollano por Keparaz que esta noche, en función de mo- ! María Silvestre. Juanito Mart ínez. , 
da, lo estrena la compañía del Pvlntipal de 1» Comedia, tomando par- Izouierdo. Manolo Vi l la y el encan-
te las primeras figuras del elenco. i tador grupo de "vice-tipie.s". 
CAffluntes de "Carloe". i Y la Presentación es como todas 
I la? de Santacruz, magníf ica . 
Cuando Henm-ouín e s t r enó en Pa-i al castellano " E l enemigo de las mu: jj0g tres act0? de "La Kmbiiado-
típ "El enem;gc de las mujeres" la.jeres", y la empresa del Principal ra L e n i " cubren la sección doble de 
prensa «'stu'.'o ocupándose de él mu- de ofrecerlo al juicio de nuestro p ú - | f S t a noche. 
.ho tiempo. Y no solamente los crí blico, tan curioso por todo lo que| En la primera sección fe repre-
tlcos teatrales. S'i tesis provocó polé supone novedad teatral. «tintará una vez más , la alegre re-
tnicas entre los sociológos y los po-i La función de hoy, en la que se vista de Penella: "La Sucursal de 
Uticos. Posiblemente Heunequín no, estrena " E l enemigo de las muje- la Glor ia" . 
aspiraba a tanto cuando escribió es- rea" es de moda. Razones suficitín-1 pr0nto se e s t - ena rá una revista 
re delicioso vaudeville. Su ¡dea. co-;tes ambas para llenar la sala del ^0 gran ¿x| to en la capital de Es-
vao siempre, habría sido la de hacer: lindo coliseo de Animas. En la re- p,:,^ qUG «p, ensaya actualmente en 
una comedia divertida, graciosa y presentac ión tomarán parte las pr in , ..Ma^tíM ge t i t u l a : "Es Mucho 
simpática. Buscaría el éxito entre cipales figuras de la compañía, t"?- Madr id" ' 
los espectadores de buen humor. Pe-| niendo a su cargo Rafael López u ^ " 
to el asunto tratado en " E l enemi- papel muy gracioso y simpático 
go de las mujeres" era el tema de Ya a estas horas hay compróme 
las campañas políticas de entonces, tidas muchas localidades, 
como lo es aún hoy dí« en muchas " E l enemigo de las mujeres" vo 
(partes. Sus burlas, sus i ronías las- verá al oartel va las funciones del 
timó a unos y halagó a otros, y asi domingo. 
se identificó la campafls feminista. para hoy sábado se anuncia en 
TVimbién entre nosotros el proble- la tanda elegaiü.e de las cuatro yi E l anuncio áe una función ex-
ma está en ei tapete. Pero como to- media, las que tienen siempre un traordinaria de " M a r t í " para el día 
da propaganda pierde en virulencia atractivo grande para nuestro gran 23 ha tenido ]a y . n u á de interesar 
10 que gana en sensatez, es de es- mundo, la hermosa comedia de Pe- , t , 
PPrar que " E l enemigo de las nía- dro Muñoz Seca "La verdad de la .*! pubhco de uiw manera vivís ima. 
jere«" no tenga entre nosotros con- mentira", reprisada con gran éxi-, Y buena prueba de ello es que 
secuencias tan resonantes. Se to- lo el martes pasado. Por ha noche; ya hay un gran número de peticio-| 
toará como un lema teatral senci- se r e p r e s e n t a r á nuevamente "E1 net» de locailidad 
"amenté, un tema llevado a la es-! verdugo de Sevilla", regociiante _ oXDlica* E1 nroerama es 
fCna con gracia desbordante y ha-comedia del mismo autor que alean- iM10 se pxpiica. ím programa es 
tildad suma. Hennequin es el au- zó un triunfo franco anoche a! rea- de los que muv rara vez se ven. 
tor de oque] vaudeville tan divertí-: parecer en el cartel. Sabido es que Casimiro Ortas en "Mar t í " , e; tea! 
•* que nos dió a conocer Mimí A g u ' é t t a es la obra en que mas se d l s - ' ^ en t r iun?ó la primera vez 
g « . titulado "La Presidenta". Un tingue Rafael I-ópez. l v.no la Hal>ana 
•Hnio tan feliz como el de Fede- En ensayo "Las vírgenes locas" de 1 o . . . . " . . . 
rico Reparaz, se encargó de verter, Marcel Prevost. Sergio Acebal. el graciosís imo: 
"negri to", que indudiablemente es 
t-í actor que hoy gusta más al pú-¡ 
blico habanero. 
Blanquita Pozas haciendo un t i -
po de cr iol la . 
Y el "reestreno" de "La Verbe-
na de la Paloma" la joya del géne-
ro chico español, y la reposición de 
"La Monte r ía" con el mismo rept>r-
ío con que fué estrenada; son co-
sas que cada una por sí, llenan un 
leatro. 
Calculen ustedes, juntas, en una 
noche especial. El lleno va a ser 
también "espec ia l í s imo" . 
Y Leni hace tr iunfar su causa, j \ Hoy, viernes d'í moda, se Inaugu- Como anunciamos anterlormen-
la linda Duquesita se ve victoriosa ran los grandes festejos que venían te, loa bailadores nacionale* y ex-| 
gracias e la habilidad suprema de su preparándose en Habana Park. tranjeros da rán dos exhlbicionts, < 
Consejera. No pueden ser más numerosoe una a las nueve y o tm a las oncei 
Con ésto y la consabida pasión ni más amenos los espectáculos gra- ly media, y en cuanto al Son Orien-I 
operet íst ica Bernhard Buchbinden, lis que la Empresa ofrece al públí- tal y los guitarristas, tocarán du-
ha hecho un l ibro admirable. Ico al aire l ib re . Uno solo valdr ía rante toda la noche. 
En cuanto a l<i rtíúsica, cuanto se la pena de concurrir al gran Par-, H a b r á , además , un gran estreno: 
diga en elogio de ella, es poco. i que de Diversiones: por ejemplo, j el del famoso Museo dto Cera, de 
El maestro Leo Ascher ha hecho, la Trouppe Roja, el grupo de cosa-: tamaño natural, que consta de flde-
una parti tura que f i rmar ían gusto- eos autént icos , con sus admirables l ís imas raproducclones del cuerpo 
sos Franz Lehar, o Fal l , Strauss o! bailes rusos. Pero hay mas atrae- humano. Este espectácuio, al que 
Kalmonn. i clones gratis, no menos divertidas: | podrán asistir, t ambién , nuestras 
Nada tiene qu-: envidiar la par-!el Trío de Barristas, cada vez más ; dornas, se s i tua rá en el linmado Clr-
t i tura de "La Embajadora L e n i " a 'splaudido; el Son Oriental, con sui :o de F e n ó m e n o s , 
las que úl t imaiae . i te hemos aplaudí - inagotable repertorio; el Concurso: Mañana , segundo día infant i l , se 
do, de "Lq Holandesita" y "Mascoti- de Bailes, en que bai larán la r u m - ' s o r t e a r á , defimtivamente. el vallo-
t a" . Iba y el zapateo cubano el negrito so Llmousine de los ReyBl Magos. 
Se destacan en el espléndido con-i Rogelini y la bella Camella, tan | Las tarjetas Mn«rilkis entrega-
junto de esta obra musical los dúos, i aplaudidos de nuestro público; eljdas el jueves ú l t imo a los niños, val-
l plenos de inspiración, los rientes ggmpo de guitarristas, etc. d r á n para ©1 sorteo dt m a ñ a n a . 
| "duettinos", llenos de gracia, y losj 
i bailables brillante':! y alegres. — m - ^ - m m - . ^ ^ — — ~ ~ ~ — ~ — m ~ m m m m — 
Hl reparto de "La Embajcdora 
i L o n i " no puede ser mejor Toman i 
' parte en la obra ios artistas prlnci-! 
1 pales de la Compañía de Santa-
¡cruz: María Marco, Blanca Pozas, 
8AJÍ PEDRO, C. Dirección Tulegriílca: "Emprenavo". Apartado 1641. 
A-5315.—Información CMueral. 
A-4730.—Dpto. óe V Ulco y Flete». 
A-6236.—Contaduría j Pneajes. 
A-39Ü?.—Dpto. de Compras y Almacén 
T E L E F O N O S : 
COSTA NORTE 
Í N . G e l a t s & C o ? 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
A g u i a r ¡ 0 6 - 1 0 8 
v e d e m o s CHEQUES DE VIAJEROS p * * * * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbímos depósitos en esta Sección, pagando intereses ai 3 por 100 anoal 
Todos estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por corree J 
Lo» vapore» "PUERTO TAKAKA" CA^U CRISTO" y "LA FE" ealdrái 
de e»te puerto todas la» semanas, alternativamenio, para los Ue TAKAFA 
NUEV1TAS, MANATI y PUERTO PAl-KK (.CUaparra). 
Atracarán al muelle en Fuerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este pierto el viernes 17 del actual, parí 
lo» de NUEV1TAS. MANATI y PUERTO PADRE (Cliap^rra). 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el viernes 17 del actual, pan 
loa de TARAFA. GIBARA. (Holguln) VITA. BAÑES, NI TE, (MayarI, Anti 
lia, Preston.) SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTA 
ÑAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a riele vurnOu en con-bitiaclOn con loa K C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguiente» MO 
RON. EDEN. DELIA, GEORGINA. VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA 
IBARRA. CUNAGUA. CAONAO. WOOD1N. DONATO. J1QU1 JA^ONU HAS 
CHUELO LAURITA. LOMB1LLO SOLA. SENADO. NUSIOZ. LL'GABK<íO ClB 
GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA UEDONDA CLBALL»)3 
PINA, CAROLINA. SILVE1KA. JUCARO. FLORIDA, LAS ALKGIUAS. CES 
PEDES. LA QUINTA. PATRIA, FALLA. JAGUEYAL. CHAMHAS. S.\>1 RA 
FAEL. TABOR NUMERO UNO. AGRA MONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, part los de CIENFUEGOS 
CASILDA, TUNAS DK ZAZA. JUCARO SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUFRO. CAMPEC HUELA. MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de rste puerto el viernes 17 del actual 
para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A 0 £ V U E L T A A B A J O 
VA3»OU "AlíTOI.rN DEL COLLADO'' 
Saldrá d» e»te puerto los día» 10. 20 y SO de cada mt*. a la» 8 p m. pa'a 
los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. (NláRarn). HERUACOS PUERTO ' S 
PERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Mntahambre) RIO 
DEL MEDIO. DIMA8. AAROYOS DE MANTUA Y LA 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOR "OAIBARIEN" 
Saldrá de este puerto todowi lo» sábados directo para Calbarlén. recibien-
do caj-ga a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JUAN desde 
el miércoles hasta las 9 a m. del día de salida. 
LINEA DE CÜBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
("VIAJES DIRECTOS A ODANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Lo» vapore» "CUAN'lANAMO" y "í 1ABANA" íieirtrftn de ««te ouerto cada 
catorce días alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" aaldrá de este puerto el »ábado. 18 de Agoslo • 
las dlei de la mañana, directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN JUAN. MAYA 
GUEZ. AGUAD1LLA Y PONCE. (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 de agosto a las S a r a . 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día lo. de St-piembre 
a las 10 a. ni . , directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE Cl BA, l 'UKU-
TO PLATA, MONTE CRISTY. SANCHEZ (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ, 
AGUAETLLA. y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
f r v r k r 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
O R T A S E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Para el lune? próximo se ha or-
Panizado en el Principal de la Co-
fliedia una función cxtraordlnoria 
-' de benefino que promete verse 
B*«y concurrida. 
E' programa no puede ser mas 
«irayente. Pondrá en escena la com 
Piiu'a del Principal " E l adversario" 
.e Oapus y Arene en que tan gran 
Wito conquista \u compartía, distin-
Pu^ndose por su labor excelente la 
actriz cubana Socorro González y el i 
primer actor y director José Rivero. 
Luego, Rafael López, el actor có-
mico de gracia oxtraordinoria dirá 
un monólogo . Y para final «e anun-
cia un en t remés de los Quinteros in -
terpretado por el gran Casimiro Or-
las y des tiples de su compañía . 
Un buen programa sin duda. Un, 
programa que ha de llenar el her-
moso coliseo de la calle de Animas. 
SERGIS, E L R U I S E Ñ O R H U M A N O , D E B U T A E L L U N E S E N 
C 0 M P D A M 0 R 
,. ^firgis, la eminente cantante ita-; 
'•ana se prespníjrp, por vez primera, 
f ^ e l público habanero ,en el te**-' 
0 'Campoamor" el próximo lunes. 
a5De esta admirable artista, pu^dej 
segurarse que su ac tuación en !osi 
sondes centro? de variedad euro-
P?os ha constituido un verdadero 
«conteeimiento a r t í s t i co . . . 
* es que Sergis, posee una voz 
araviiiosa, pü- su extensión ex-
^Pcional, por la pureza y calidad 
su timbbre, por la impeoable emi->ion. 
Porque Sergiss "sab( 
«ane ja con arte exquisit 
cantar". 
o ei inapre-
•fo'e don de su garganta de mila-
baiu Voz de Sergis es igualmente 
a^í rt en el reS-át.-o grave v en los 
éuaos, y tiene ua pecuHarísim'j fal-
- e *n el que í l eanza hasta el " l a " 
sobre agudo, por lo que la notable 
y bella artista puede interpretar 
eualquipr composición musical por 
difícil que sea t ranspor tándola has-
ta trea tonos sobre ei tono or ig ina l . | 
Sergis tiene u i repertorio selec-: 
tísimo de canciones populare» na-
politanes y de autores clásicos. 
Acompaña a Sorgis en su éxito, 
Arnérico Americi . el notable tenor; 
italiano, el celehradísirao duettista.' 
tice goza en Italia de una envidiable 
reputación cr t í^ t ioa . 
Es uno de las reyes del "duetino",; 
que tanto gusta en el encantador 
país de la mús ica . 
Este n ú m e r o que p resen ta rá al 
público de !a Hub;.na el Teatro Oaro-
¡mamor, es algo excepcional dentro 
del género de "varieites" y es una 
positiva novedad musical. 
A Ü C E E R R Y Y R A M O N N 0 V A R R 0 , E M I N E N T E S P R O T A -
G O N I S T A S D E E L P E S C A D O R D E P E R L A S " D E L A M E T R O 
^a v<jllc>sa jova de la cinemato-
to I nioderna .expouente de cuan 
oj a!t P^de hac.^r de admirable en 
«nae^t del gesto- es. ante todo, la 
ATe-rStral suPer-lj'*oduccioii de la 
I-en . . t l tul9da "E1 Pescador de 
Arti*3 ' qJe ^ t r e n a r á n Santos y 
en*.-raf en los Urirntros días dol 
"••ante mes. 
siao03 pa.?eIes te protagonistas han 
^ m - i 0 ^ d03 a la encantadora y 
i'a ^ ufCtriz Alice Tcrrv, f igu l i -
¿ n t p atble de ls Pantalla, al ele-
Kíxul t1" Ramón Novarro, el sue-
^ v í n T • áoUo Víilentinu, que ya 
í a n á H ^ t i l 5 3 ^ 6 " 1 6 conoc)do de los 
^ a n c o s ^ u baños . 
Mucha* da u am Am . im 
Percador de Perlas" han sido toma-
das en ¡as Costas de Cuba, y desde 
luego, son extraordinariamente pin-
rorescas. Rex Ingram, e1. famoso Di -
vector de la "Metro" , se ha anotado 
un nuevo y ruidoso triunfo con es-
' ta primorosa f i lm . cuyo estreno 
anuncian Santos y Artigas para muy 
pronto. 
"Capitolio" que es el teatro más 
apropóel to para pasar las noches 
del mes de agost.s tiene en cartera, 
además , otros importante? estrenos, 
entre los que eitaremos, "La Par-
' c t l a " por Marina Cabrera, dispues-
to para el miércoles 22, y "Las Vic-
timas del Preeidonte", destinado pa-
i ra al /lia. V JL A . l . _ 
L o s T r l u n í o s ú t , 
G a i e í í i 6 n 6 ! C a i r o : 
E! comendador Cario Galeffi ha' 
cantado diversas temporada? en el Tea 
tro Reale" del Cairo. He aquí algu-
nos juicios sobre Galeffi de aquella 
gran Ciudad. 
"Imparciale": "magníf ico el Ccm-
mendador. Galeffi el cual reúne to- ' 
dos los requisitos de "•veré" ar t i f ta , 
su arte de cantante, la propiedad, 
la figura escénica, el timbre de ¿u 
voz de una ampli tud y sonoridad 
maravillosa. Gelaffi como n ingún 
otro bar í tono poíée el secreto de ha-
cerse admirar. 
"Roma": Galeffi ha hecho del 
" F í g a r o " del Barbero una verdade-
ra creación íes un artista de línea 
pur ís ima y tiene el don especial de 
interpretar cuo.-quier personaje, 
dándole vida cou su arte maravillo-
so. 
"The Egipcian Malí" : el señor 
Galeffi es un artista magnífico, h i -
zo el bufón de " r l igo le t to" estupen-i 
do. Su canto y su acción escénica 
fueron digno del más grande bar í -
tono de este época . 
Messaggere Egiziane": Galeffi el ; 
gran bar í tono hizo resaltar en for-l 
ma brillante el Tonlo de " I I Pa-1 
|p l iacc i" . Cada frase del " p r ó i o g o " 
• famoso fué expresada en forma mag-1 
jní f ica . La voz de Galeffi no admi-
te r iva l por su volumen y su t i m -
bre a r t í s t i co . 
E l Comendador Cario Galeffi can-
tará durante la temporada Oficial 
jque se ce lebrará en el Gran Teatro 
i Nacional "Barbero de Seviglia" 
! 'Thais", "Pagliacci", "Zaza", Rf l l 
I g°I&tt0" ' . . ' a l i ^ _ _ i a Masoherra" J 
^CAUJ-CURCI 
t V i c t r o l a N o . 1 2 0 
C«oS« o Robla 
" V I C T R O L A " e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o ^ e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . E. u . ¿e a. 
V i c t r o l a 
REG.U.5.PAT. OFF Moi> MARCA .NDUSTRiAU REGISTRADA 
V i c t r o l a I V 
Robla 
V i c t r o l a N o . 9 0 
Caoba, Robla o Nogal 
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MANIFIESTO 362.—Remolcador Au-
xilia rde la Armada Americana 'Bays-
pring". capitán, Miller. procedente de 
Key West cons&rwdo a A. Sénior. 
MANFIESTO .363. — Vapor inglés 
"Ulua", capitán Tewell. procedente da 
Puerto Limón y escalas, consignado a 
W, M. Daniel. 
DE PUERTO LIMOX 
P. A. Fernández 11 bultos maquina-
riaí». 
ÍCo marca 2? pacas algodón. 
DE CRISTOBAL 
Lleo Roger 73 sacos café. 
González v Suárez 23 barriles aceite. 
P. G. 25" id . d. 
B . C. 10 id . i d . 
F . D . 10 id . id . 
L . V . 5 id. id . 
C. P. 15 id . i d . 
M . C. 10 id . id . 
D. O. Barrera 5 cajas sombreros. 
MANIFIESTO 365.—Vapor americano 
i "Cotopaxi". capitán Myers. procedente 
' de Charleston, consignado a Pelleya y 
Hermano. 
i Pelleya y Hermano 3,736 toneladas car 
, bón minerl. 
MANIFIESTO 366.— Vivero cubano 
"María G. Llarena, capltá nPedreira, 
procedente de Apalachicola. consignado 
a la Compañía Cubana de Pesca. 
Con pescado vivo. 
• MANIFIESTO 367.— Vapor america-
; no "H. M. Flagler", capitán, Donophue. 
i procedente de Key West. Consignado a 
IR . L . Branhen. 
Isla, Cutlérrez y Compañía 500 sacos 
i harina. 
MANIFIESTO 364.—Vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Phelan, 
procedente de Key West consignado a 
R. L. Brannenm. 
VIVERES 
A. Santiago 99 cajas, 62 tercerolas 
manteca. 
González y Suárez 27.216 kilos Id. 
Armour Cop. 29.4S4 id. puerco 400 
cajas huevos. 
No Marca S16 barriles papas. 
Linder y Hartraan (Sagua) 100 ter-
cerolas maneca. 
Swift y Compañía 500 cajas huevos, 
160 tercerolas manteca SO Id. id . para 
Cárdenas, SO id . , 250., cajas id. para 
Sagua. 
Cudahy Packing 100 id . id . 50 Id. 
150 cajas id. para Sagua. 
Morris y Compañía 40,824 kilos puer-
co . 
Wilson y Compañía 13.856 Id. Id. 
No Marca 5G3 cajas peras. 
Harper Bros 2 caballos, 21 muías. 
MISCELANEAS 
F. Robins y Compañía 95 huacales 
neveras, 12 id . bitellas, 1 caja acceso-
rios. 
V. Hoyo y Compañía 920 sacos ce-
mento. 
Tarruell y Cop. 920 id . i d . 
Ford Motor 21 auto. 
American Trading Cop. 22,861 kfloa 
ácido. 
Pelleya y Hermano 58.650 id. carbón. 
No marca 26 huacales amjues y acce-
sorios . 
D. Trueha 1.370 piezas tubos. 
J . García Hermano 1.764 id . id . 
Havana Fruite y Compañía 8 bultos 
maquinarias. 
Riera Toro 1 id. id . 
Central Ella 20 id . Id. 
Tunicú 1 pieza id . 
Taca jo 1 id . i d . 
Fábrica de Hielo, 1,40 sacos malta. 
Compañía Cervecera 98,950 botellas. 
Coca Cola y Co. (S. de Cuba) 48,804 
Id. 
Armour y Compañía 1,000 atados cor-
tes. 
E. Lamadrid 6.000 id. arcos. 
I N D U S T R I A L E C H E R A 
L A L E C H E Q U E S E C O N S U M E E N L A H A B A N A 
Las vaquer ías establecidas en lasi 
fincas próximas a la Habana, a l i -
mentan las vacas con el pasto natu-! 
ral que producen l^s tierras en la 
época de lluvias y durante el invier-
no con mil lo, bejuco de boniato y 
pasto labrado. 
Algunor» t e r r ena son tan pobres 
y esquilmados t.ue los vaqueros ne-
cesitan comprar afrecho, rafliz en ro-
llón o heno preparado con miel y 
otros elementos nutrit ivos que for-
man la base del pienso fabrioa<lo en! 
el P a í s . 
Las vacas en estas condiciones; 
producen poca leche por defecto de 
a l imentac ión y estt es el producto 
manipulado por 1ü« abastecedores de 
la ciudad. 
E l contrato de compra-venta de 
leche aprobado por la Secre tar ía de 
Agricul tura. Industria y Comercio 
actualmente en vigor, establece el 
precio de compra de la leche a siete 
centavos el l i t ro durante cinco meses 
de lluvias, oohu centavos en Octubre 
y Noviembre; nueve centavos en Di-
ciembre y finalmente once centavos 
r n Enero, Febrero, Marzo y A b r i l . 
E l promedio de precio no llega pues: 
a diez cenbavos el l i t r o . 
Para obtener esos precios es pre-¡ 
ciso que el vaquero pertenezca a la 
Asociación de Vaqueros, que al efec-, 
to debe estar organizada en cadaj 
centro productor, lo cual trae consi-
go un tonto por ciento que lógica-
mente debe pagar el vaquero a la 
Asociación que lo representa. Bajo 
9Pt.a condición el abastecedor está 
obligado a recibir hasta un 3 3 y un 
lerdo por ciento más de leche que bal 
que según promedio haya recibido 
Jurante la época de Seca. 
Nos encontramos por consgulente) 
ion una l imitación decisiva de ta 
producción durante cuatro mpses. 
Hay que reducir la producción o bo-i 
'jar la leche sobrante. 
La Compañía Abastecedora de le-
:che establecida on la Calzada de 
Crlst lná bajo la inteligente Adminis-
.ración del señor Pedro In t e r i án , ha 
"ealizado muy eficaces esfuerzos pa-
"a aumentar su capacidad compra-
Jora . 
Durante los ú l t imos años y por! 
sfecto de las crisis económicas , ha 
;pnido que cancelar importantes con-l 
:mtos de abastecimiento de leche. 
Los hospitales, él Presidio y los pr in-
M.pales consumidores han disminuido 
lotablemente el consumo. Para cum-
plir los contratos de compra se han 
irrojado a la cloaca seis o siete mi l ; 
itros de leche diariamente, sobran-
;es—después de realizada la venta, 
-eparto a familias, vecinas necesita-1 
las y elaboración de queso fresco: 
?am el Mercado; de poco consumo! 
Jurante el verano y difícil conserva-
í ión. 
La Compañía Abastecedora de le-
;he, propietaria actualmente de la | 
'ábr ica de hielo "La Cubana", está 
nvrtiendo el sobrante diario de leche; 
»B la fabricación d-3 helados en gran-: 
les cantidades para surt ir los princi-
Jales establecimieiuos de la capital 
r congela algunos miles de li tros de! 
etre, sosteniendo esa existencia en 
•efrigeración a muy baja temperatu-' 
•a para solidificar la leche y conser-
rarla hasta los mesez de menos pro-
lucc ión . 
Xo dudamos de la eficacia del nro-
^d imien to . Creemos que la leche 
íolidificada por eJ frío, conservado-
m bloques he rmé t i camen te cerrados,; 
rontiene todos los elementos nutriti-^ 
•os de la leche pura y fresca acaba-i 
la de o r d e ñ a r . 
Xo suponemose que al licuarla n u M 
emente para su Inmediato uso do-i 
nestico. tengan que tomarse grandes 
?recauciones para que no se corte al 
lervi r la y no queremos discutir «u en' 
a practica dará resultado el procedí-
amento, porque es la primera vez! 
|ue se implanta en la Habana v lejos 
le comentar malévolamente la ae-
r a c i ó n de la Compañía Abastecedo-
ra de leche, no^ vemos obligados a 
elicitar a su Directiva y aplaudir 
•on la mayor sinceridad los nobles 
ísfuerzos del Administrador señor 
••nterian. por obtener buenos b^n--
• icios para la Compañía que adminis-
:ra pero con el mayor beneficio na-
•a los vaqueros a quienes se les abre 
ina gran puerta para el consumo de 
eche. 
Pero este procedimiento puede u t i - ! 
'izarlo la oompañía Abastecedora d" 
Leche por ser a la vez p r o p i e t a r i ¡ 
le una gran fábrica de h elo. Xo es 
posible que los demás abastecedores 
puedan fácilmente hermanar dos in-
lustrias co6-osasi ambas sin más ob-
Jeto que la conservación por corto 
áempo que representa la instala- . 
:ión y el sostenimiento de una plan-
•-a. frigorífica. 
Los abastecedores de leche á ex- i 
repción de la Compañía Abastecedo-: 
*a, se ven obligados a l i m k a r su?; 
.•ontratos de compra, porqué no tie-
aen tampoco manera de conservar 
i producto. 
Además de las Compañías y Socie-: 
la des de leche organizadas bajo el 
nismo plan aprobado por la Secreta-
•ía de Agricul tura , Industria y Co-
T O D O S C O h T E n T O S Y S A L U D A B L E S Y S U 
H O G A R S E R A U h r i l D O D E R U I S E h O R E S . 
i 
mercio según el contrato de compra-
venta establecido, existen muchas va-
quer ías que venden la leche directa-
mente al consumidor sin la inter-
vención del abastecedor y desde el 
sitiero que o rdeña un par de va-
quitas, hasta las más afamadas va-
quer ías de El Guayabal, E l Chico, 
Finca Milagros en Wajay y tantas 
otras de muy buena reputac ión y ga-
ran t í a , venden el producto libremen-
te a como puedan, directamente a los 
mejores cafés y reetaurants de la 
Ciudad, contratando comprador y 
vendedor sinN m á s requisito que las 
condiciones de pureza que exije el 
Departamento de Sanidad. 
listas vaquer ías montadas con to-
dos los adelantos de la induslria le-
chera es tán perfectamente organiza-
das. 
La dotación de ganado vacuno en 
su mayor parle extranjeros, tenien-
do magníficos ejemplares de las me-
jores razas. 
Alimentan las vacas de ordeño con 
afrecho, maíz, frijoles, garbanzos, 
emplean heno del Norte y excelente 
forraje a todo pasto. Las vacas son 
objeto de gran dudado para evitar 
la garrapata; se bañan diariamente 
y los establos se higienizan a fuerza 
de agua y desinfectante. 
Con tales dudados y con 'tan rica 
como abundante a l imentac ión , las i 
vacas producen una gran cantidad de 
leche con una elevada proporción de 
elementos nutri t ivos y el anál is is más 
sencillo revela una diferencia muy 
notable entre la calidad de la leche 
que venden los abastecedores y las 
que venden las vaquer ías bien orga-
nizadas que acabamos de mencionar. 
Es lógico que el precio por l i t ro 
sea de treinta, cuarenta, y hasta 
cuarenta y cinco centavos que pa-
gan algunos consumidores muy sa-
tisfechos de obtener a ese precio tan 
rico producto. 
Estas vaquer í a s producen poca 
cantidad y no afectan al consumo en 
general por ser pocas las familias 
que pueden pagar esos elevados pre-
cios po» la leche. 
D e s c a í d a esa producción que so-
lamente abastece a la pequeña parte 
privilegiada de la población que 
puede pagar con sus riquezas precios 
fantás t icos por alimentos de prime-
ra necesidad, queda en el mercado la 
leche que venden los abastecedores 
muy pobre de elementos nutr i t ivos 
y cara en re lación al preda de 
compra. 
¿ P o r qué no se abarata la leche? 
Eóte «prá el tema de nuestro próxi-
mo ar t ículo , 
Managua, Finca "Cruz de Palma", 
Agosto 13 de 1923. 
Dr Ignacio PLA. 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
MAXTFIESTO 211. — Oolpfa "Zu-
biete", procedente de Cárdenas. Con 
farpa preneral. 
MANIFIKSTO 212. — Goleta "M i -
ría del Carinen", procedente de Cár-
denas. Con < irtía general. 
MANIFIESTO 213. — Vapor Cuba-
no "JuIiAn Alonso" entrado en puerto 
procedente de Santiago de Tuba y es-
calas consignado a la Kmpresa Navis-
ra de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
TABACO 
Gonzalo Cañaveral 40 tercios taba-
co en rama. 
Lange Motor Co. 1 auto y 1 caja aces. 
Fernando Méndez 65 barriles agua. 
Nueva Fábrica de Hielo 250 btos. 
botellas vacías. 
Cuban Carbonic Co. 17 cilindros va-
cíos . 
Cuban Aair Product 26 id. id. 
Armour Cp. 4 id . id. 
Compañía del Ron Bacardí 932 ca- I 
jas ron. 
Hamilton Shoe Co. 2 cajas calzado. • 
Llopart C Bello 1 caja anuncios. 
Frederic Snare Corp. 19 btos. ma-
quinaria ferretería tanque y mangue-
ras. 
"VV'est India Oil 250 btos. envases 
vacíos. 
DE Gl'ANTANAMO 
"VVest India Oil 4 btos. envases va-
cíos. 
DE BARACOA 
T Puentes 150 sacos cocos 
Abalo Duran 50 id . id . 
Fernandez Puente 50 id. 
Graells Co. 30 id. Id. 
M Rofast 50 sacos cacao. 
G Rey 23 Id. id. 
García Fernandez Co. 9 cajas leche. 
Aguilera Margañon y Co. ó cajas f i -
deos. 
DE MAYARI 
C Conde 2 cajas cerveza. 
DE ANTILLA 
J S Gónaez Co. 57 btos fe i ie ie r l i . 
DE BAÑES 
I-ucr^cla Moreno 2 cajas drogas. 
Cop Nac. de Espejos 1 caja vidrio. 
Weat India 20 tambores vacíos. 
DE SGO. DE CUBA A ' AIBARIEN 
Alfredo del Valle 4 cajas ron. 
Hernández Co. 7 id . , 9 garrafones id 
lera y Co. 15 id . , 30 cajas i d . I 
S i usted persiste, s e ñ o r a , en dejar que sus hijos tomen aguas conta-
minadas, usted está labrando i r r e m e d i a b l e m e n t e ' s u p rop ia desdicha. 
A G U A M I N E R A L 
L A C O T O R R A 
n a sido cuatro veces depurada antes de llegar a l consumidor . 
P rec io d r l b o t e l l ó n a d o m i c i l i o : 5 0 cts. 
A cada b o t e l l ó n a c o m p a ñ a u n vol teador gratis. 
Ped idos : 1 - 2 7 3 6 y A - 2 5 6 8 . 
E X P O R T 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor Am. Ullua para New Tork. 
V . Suárez para la orden 6 tercios 
tabaco. 
Vapor Francés Espagne para Santan-
der. 
Romeo y Julieta para varios. 176.000 
tabacos. "Waltero Co. para Directeur 
de Service 10.000 tabacos. 
A. Montpellier para orden 2300 id . 
J . F . Rocba para Co. 
Arrendatario. 56.000 tabacos. 
EXPORTACION DE FRUTOS 
Vapor Ame. Turrialba para New 
Orleana. 
F . Bourman Co. para Orden. 
100 bles, cebollas. A . Cejudo para or-
den «00 d i . aguac:.tes, 28 id . toron-
jas. 
Vapor Am. Gov Cobb para Key We^t 
A. Cejudo para Orden 180 bultos 
frutos. 
BULTOS SALIDOS AYER 
Muelles Generales 1.3^? 
San Francisco 2.360 
Machina 3.46J 
Santa Clara 9.4*7 
Havana Central 
San José 7.33" 




Casa Blanca ning. 
Regla ning. 
Total 47.OIS 
VAPORES ATRACADOS A EOS DIS-
O N 
TRITOS 
S^n Francisf-o, Hanover v p ^ B 
Machina, Otto Hugo Stlnea!^! 
Santa Clara. Calamares, • j 
Blas. U 
Havana Central, ninguni 
San José, ninguno. 
Ward Terminal. Siboner. 
Arsenal, Chalmette y Entran, a 
Tallapierira. Goleta BukorlanH ^ 
chones Matanzas y Bobby Hn i 
Atares, Santa Eulalia. 
Casa Blanca, ninguno. 
Regla, Forjenn y Gunny. 
VAPORES DE TRAVESIA qj 
TIENEN REGISTRO A B l E j ^ 
Am. Gov Cobb para Key v̂P 
Alemán Holsatia para Hambm— 
Am. Santa Eulalia para N. y * 
A i " . :• . !;. Parmn para K'v * 
Cub. «¡uantñnamo para Ptc 
Am. Calamares para Cris to^ 
Am. Parismina para Cristóbal 
Am. Chalmette para New (¿T 
Inz. San Blas para Boston. 1 
Am. Sihoney para New Tortj 
) -!>. Alfonso X I I I para Kspaft 
Esp. Cádiz para España. 
Ksp. A . López para EspajS 






Gran Canaria Sant 
Sensat Las Palmas. 
Julio Orive Las Pali 
M P R E S I f l N E S O E L A B O L S f t l E R M 
Noyse á Jackson.—"No hay lu í a r 
a duda que el mercado ha cambiado da-
finitivamente de orientación. Lo impor-
tante es determinar ahora si el alza es 
tina simple reposición o bien el inicio 
de un verdadero ciclo de alza. 
"Empero, como quiera que eso no po-
drá verse hasta qtie el movimiento ŝ  
hnya acentuado, lo indicado es tomar 
una posición al alza para aprovechar 
la buena actuación del morcado". 
Las exportaciones fueron 
de Sio.iioo.ono, o sea un at 
9.ÓQ0.O00 ."obre las exportado» 
lio 1922. 
El opulento operador Mi 
Manninir, a sil regreso a Ntv 
su viaje a Europa, declíirfi 
repórter qi'P se sentía inrünado \ 
i.iri-.- una nrsic írtn aleista en el men 
v.iando esto tuviera una reacción 
Block. Maloney.—"La reposición ha 
sido ocasionada por los bajistas al ou-
lirirse, y puede ser que se acentúe also 
más. pero, opinamos que debe vender-
se en descubierto cada vez qu« "-I m r-
eado se encalme". 
Kl f. iTiKMrr'i Vori'olk .v V.". ,-#,.n, ; 
1 hecho un p'-iliún >'.•• cin-uriua mil t«j 
l;.(l^s ri :i Ins ••mpresas sirlf̂  
<'ic:is Contcrie Steel y Bethlehem jM( 
A. A. Bousman.—"101 ambiente sigue 
stendo optimista, y la tendencia es fían-
eam^nte de alza 
"Los valores ferroviarios perteneCien-
tf.s al grupo de transpoftádorea de car-
bón tjenen posibUtdades muy atVacfLvaa 
a los precios actuales írraclas a la DTO-
bable solución del proid mía obrero en 
las minas de carbón antrneito". 
"Recomendamos comprar Readihg, 
Baltlmore & Ohio, Chesapeake «t Oblo 
y Lelhlgh A'alley". 
Kl Ins'itnto Americano del 
, stima la prodo^-ión ' ' '•• LtB 
!•;•,: mli • .-. i i i ! . ! . . : di:r;!li 1 • lil «• mana l-r. 
min.-d:; .\uo«t.. I I . <•:•. 2.2,"ti .250 t'air-
1> s diarios n tr;.arado ••on 
barriles la srm.-.r.a r.nlerlor. 
Las 7.on.;«« p IflVnis d- C.-ilifonÉ 
v .i • ' i ' - n.:s I " i . ' on una pn '!;-..l<r;.« 
,.. njimia sTL' .'oki barriles ('iariw 
;;r.a un a•!ni, ••:;o ,1 j i , iiini barriles n 
el pronvdi ) d'ario de produtcíSj 
CUARENTENA VEGETAL 
DE GIBARA 
Fernández Trapaga 17 sacos fríjoles. 
Orden marca G— 40 id. id. 
DE GIBARA A CA1HAIUEN 
Antonio Alzaga 7 btos. filtros espe-
jos y madera* 
DE NCEVITAS 
Briol Co. 4 fdos. suela. 
J González Valle 4 id. id. 
La Tropical 272 btos. botellas, 
Jesús Lucas 24|4 vacíos. 
González Covian Co. 18 sacos gar-
banzos . 
Viera Hno. 1 ea.la alpargatas. 
MANIFIESTO 214. — Vapor Calba-
rlén de Caibarión. La carga que trajo 
este vapor se publico en la edición dt-
ayer, (anticipada). 
MANIFIESTO 215. — Lanchon No. 
26 de Mariel. En lastre. 
SALIDAS 
MANIFIESTO 210. — Goleta "Rosi-
ta" para Cárdenas. Con carga general. 
Llvlngston * Co.—"Creemos que la 
posición tócnlca del mercado jusllfiea 
la expectación de precios más altos en 
los valores. Recomendamos, por lo tan-
to, compnr valores de garantía en toda 
reacción*'. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DE V E N f AS A L POR M A Y O R Y C O N T A D O 
EN EL D I A DE H O Y . 13 D E AGOSTO 1 9 2 3 
MANIFIESTO 211. — Goleta "Ama-
lla" para Cabo San Antonio. Con car-
ga general. 
MANIFIESTO 212. — Goleta "Se-
gunda Rosa" para La Fe. En la-tre. 
MANIFIESTO 213. — Goleta "Unión-
para Cárdenas. Con carga general. 
A c m s 
Mnr lá t l ro 20» 
Bnlfúrico 00' 
Nítr ico 4 O 
5 0 5 , 4 5 
Cáust ica Sólida 
Cáust ica Granulada 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F 0 R M 0 L 
40' garantizado 
B L A N K I T 
Para blanquear azúcar 
Pida Precios a 
Muralla 2 y 4. —Te l . M-6083 
Ff abana. 
Aceite de Oliva, laK de 23 l i -
bras | 16.25 ! 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 15.25 
Aceitunas, cana 5 »4 
Ajos Capadres, mancuerna. . 55 
Ajos primera, mancuerna. . . 0.25 
Almidón de yuca 5 l/i 
Almidón de yuca puro 6.25 
Arroz canilla, viejo, quintal. . 4 Vi 
Arroz Salgón lavgo nrtm. 1 q. 3.60 
1 ArTZ Siam garden núm. 1. . 4.55 
i Aroz ip m garden extra. . . . 4 % 
I Arroz Valencia español. . . . 5.65 
Arroz americano. Tipo Valencia ü.ou 
Azúcar refino p r imen . . . , 7.10 
Azúcar refino :a., Hershey. . 6.40 
Azdcar turbinada Providencia. 6.25 
Azúcar turbinada corriente . . 6 % 
i AxOcar centrifuga Frovidencla. 6 % 
Azúcar centrifuga corriente. . i % 
Bacalao Canadá aleta negra. . 9 ^ 
I Bacalao scocía, caja 9 ^ 
i Bacalao Escocia corriente, . . 9,00 
I Bacalao noruego, caja 11.00 
j Café Puerto Rico, quintal de 
30 a 35.00 
Café país, qu ln f ' l de 24 a. . . 29.00 
Café Centro América de 23 a. . 30.00 
Cebollas Islas 2.75 
En huacales 1.50 
Cebollas Islas, semilla 5 >4 ' 
Chícharos, quintal 6 
Fideos país, caja 6 V4 ; 
Frijoles negros orilla, qq. . . 7.75 
Frijoles negros orilla, qq. . , 7 V* 
Frijoles negros arlrbeños, qq. 7.25 
Frijoles colorados largos. . . 8.50 
Frijoles colorados chicos, qq, . 6 1.4 i 
Frijo!».>- rayados largos, qq. . 6.00 
Frijoles rosados California. , . 6 \4 ! 
Frijoles blancos mMrrows. . . . 6.50 
Frijtles blancos marrows. . . 6 % 
FORRAJE 
Maíz argentino, quintal. . . . 2.50. 
Maíz de Gibara, qq 2.75 
Mala de los Estados Unidos, qq. 2.45 
Aver.a. quintal 2.45 
Afreco corriente, qq 2.40 
Afrccno fino harinoso, qq. . . 2.40 
Heno, quintal 2.25 
Cabecilla para vacas, qq, . ,. 2.55 
, Royon para pollos 2.40 
Garbanzos gordos sin cribar. . 9.00 
Garbanzos gordos cribados. . 8.00 
Garbanzos monstruos, qq 10*4 a 13.00 
Guisantes espafloles, 50|2. . , 5.00 
Guisantes americanos, 10014. . 4 % 
. Marín . de trigo duro, primera. 
paquete de 7 a 8.50 
Harina da trigo 2a., paquete. 7.00! 
Harin'v de maix país, qq. . . . 3.2ñ 
.Ir.nión paleta, quintal 18.00 
Jamón pierna, qq 28.00 
Minteca de primera, en terce-
rolas, qq I B . 10 
Mantequilla la. refinada, qq. . 16.35 
.Mantequilla danesa, lata de me-
dia libra de 62 a 72.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
media libra, qq 50.00 
Mantequilla asturiana, lata de 
cuatro libras de 45 a. . . . 60.00 
Mantequilla país latas de cua-
tro libra 0.28 
Papas americanas en b"vrrll. . 6.25 
Id . id . número 1 7 ^ 
Id . .'d. semilla 6 '4 
Pimientos españoles, en medias 
latas de 8 a 9 . 00 
Pimientos esnaftoles, en cuar-
tos, de 7.75 a 9.00 
Pimientos, quintal 
Pimentón, quintal, de 16 a. . . 22.00 
Queso Patagras crema 37.00 
Queso patagras media crema. . 25.00 
Sal molida 1.95 
Sal espuma, 9>co chico. . . . 1.46 
Sardinas amer. ovaladas. . . . 5,75 
13. 30 mlm l a . , de 8Vi a. . . 10 % 
Sardinas españolas. Club, 30 
mlm de 71% a 8 % 
Sardinas españolas pl'-.nas. . . 6.00 
Sardinas españolas verdad. . 8 % 
Pescado surtido, caja de 9 . . . 1S .00¡ 
Bonito y atún de 16 a. . . . 19.00 1 
Tasajo surtido, quintal 13.00 i 
Tasajo surtido, quintal 13 ' i 
TVisajo pierna quintal 15.00' 
Tasajo despuntado, quintal . . . 8 
Tocino chico, 14 x 16. qq. . . 14 
Tomates españoles, medias la-
tas natural 
Tomates españoles un cuarto de 
lata natural 7.50 
Puré de tomate, cuaros. . . . 5 14 ' 
Puré de tomate, medl-aa. . . . 4 Vi 
Puré de tomate, octavos los 100 4 14 ] 
Tomtu.e natural americano. , . * 4̂ I 
Tomate natural 1 kilo 4.00 
Vino Navaro, cuarterola de 20 a 22.00 
Vino tinto, cuarterola. . . . 18.00 
Vine rloja Cuarterola Im de 24 a 26.00 
Thomson ft Me. Klnnqri.—"No esliéra-
mos un alza desenfrenada, pero sí cree-
mos que el mercado ofrecerá gran re-
sistencia a la presión bajista, lo cual 
será, preelramente earaetortsiieo de la 
acumulación de valores a que s í está 
l rocedlendo". 
Dow, Jones.—"Las Impor!aeiones en 
el mes de Julio aseendi^ron a millones 
2S4.OOn.n00, comparado con 251.771."un 
en Julio de 1922. 
I WASHINGTON, agosto 16. 
Unn cu.-irpmona rontra todas i 
fruras y Irsni'nhrpr- ofrecidas a | 
• Importación en 1)< Estados Unidor 
oxtepto las do] C;i7i;.,l;i. que se M 
!drá on vigor donde el 1 de Xovieni 
In-p, ha sido anunciada hoy por I 
ib.p;n-t;nnonto do Agricultura comí 
pa-o i);:ra rx-luiv do] país ciertoi 
insectos nocivo? para las frutas, f 
.'sporialmente para Ir"- melenos 
Paio pomiiso e-sp"cial piieíen Jfr 
rif iea rso omharqup? de ciertas Hi-
tas y liciunihro para este país, pefO, 
n diru-vción de la iunta goneral ^ 
Hcr t icnl tnra . Las frutas y legUB-
. bros admitida- in ' luyen los rengiiv 
nes principa]."" qno hasta aquí h»I 
sido importantes factores comercli-
I los, 
A ¥ 
B A N C O E S P A Ñ O L O E W I S L A O E C O S A 
DEPARTAMENTO DH PLUMAS DE AGUA 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 2 3 
Se hace saber a I03 conceelonanos de plumas de agua que puedes 
acudir a satisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspondentes » 
expresado Trimestre, asi como metros cor-tadores d"l anterior, altw» 
rebajas y los aumentos dispuestos por el señor Alcalde en su Deere» 
n ú m e r o 4 4 de 3 d j abril ppdo., a las Cajas de este Banco, ?ito en 
00 
calle de Agular n ú m e r o s 81 y 83, entresuelos, taqui las números 1 y ' 
df. las calles comprendidas de la A a la L L y de la M a la 2 respe*' 
Hvamente todos los días hábi les desfl*1 el día 14 de atrosto al ¡3 de *eV 
tiembre de» 1923 durante las horas de 8 a 11 de la mañana y de 1 * * 
de la tarde, a excepción de ;os s ábados que será de S a 11 a- ,n' 
adv l r t i éndo les que e! día 13 de septiembre de 19 2.'? quedarán Incurso» 
!os morosoa en el recargo del diez por ciento. 
Así como deben presentar a los recaudadores el ú l t imo recibo 
tisfecho cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 31 de ju l io de 1923. 
Publiqurse: (F . ) IS1.DHO OLIVARES; 
(F . ) J . M . I>K LA CUESTA, Presidente de la . lunia Liquidadora 
Alcalde .Municipal. de] Banc o Kspañol de la Isla de Cnb* 
C 6310 5d-l5 
5 % ¡ 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C C ' K R E D O R E S 
C A N T E R A S D E S A N M I G U E L 
S . A . 
AVISO 
En cumpllmlentc de 1c dispuesto 
en las las c láusu las déc ima qu in t a y l 
déc ima sexta de la escritura de p m i -
slón de bonos hipotecarios, de 30 de 
Agosto de 1917, otorgada « n t e el -Vo-
larlo de esta ciudad, Licenciado T o -
eiás Jul io Fe rnánde r , de Cosslo y Ro-
dr íguez , tengo el gusto de convocar 
a los tenedores de bonos de la socie-
dad a n ó n i m a "Canteras de San M i -
guel", para la Junta que se c e l e b r a r á 
en las oficinas de la C o m p a ñ í a , s i -
madas en la casa calle de Empedrado 
n ú m e r o diez y seis, el día diez de 
Septiembre p róx imo , a las diez de 
ta m a ñ a n a , a fin de nombrar un nue-
vo T ruñ t ee o representante de los te - ! 
uedores de bonos. 
Y para bu publ icación en el D I A -
UTO DE L A M A R I N A expido el p re - j 
«-ente en la Habana a quince de 
Vgosto de mi l novecientos vei-nte y 
R a z o n e a n t e s d e d e c i r 
Con malos componentes no t e obtienen baenos con-
Jnntos. 
Si se m c i c l a n materiales de pobre cal idad, el resal-
tado s e r á t a m b i é n pobre . 
¿ P a r a q u é pinta usted? Usted p in ta para conser-
r a r dos cosas: el buen aspecto j la d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o logra nsted esas finalidades? Pintando coa 
pinturas cuyos ingredientes sean de p r r n e r a calidad. 
No l u d í a m o s con el p r e d o ; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
Ox ide re jo y g ra f i to negro y gris de Deroe Raf-
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
F F R R F T E R I A L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
tres. 
31932 
ClMMUo R Arel lano, 
Secretario 
3d-15 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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MEKCADO DE VALORES 
la Bolsa prevaleció ayer el mis-
mo tono de Inactividad avisr.do en los 
días anteriores. 
Los principales valores rigen con pre-
cios sostenidos. 
Los bonos de Cuba, al igual que los 
del Electric Gas. Teléfono» y Unidos, 
permanecen firmes. 
Cerró el mercado en las mismas con-
diciones de la apertum.. 
Cotización del Bolsín 
BONOS 
'\¿£f. Rep. Cuba Speyer. 
Id. ¡d. (D- int->- • • • 
Idem idem (4% o¡o) m 
Id . Id . Morgan 1914. . 
Id . id. (6 oio Tesóro)., . 
Id . id. puertos 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Oral. 
Cuban Telephone Co „ . 
ACCIONES 
F. C Unidos. 
Havana Electric pref. . ,. 
Idem comunes. . . . :. m 
Teléfono preferidas. . ,.. K 
Teléfono, comunes. . „ . 
Inter. Telephone Co... . w 
jjfevlera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. . m « 
Manufacturera, pref. . m 
Manufacturera, com. „ . 
Licorera, comunes. . .M , . 
Jarcia, preferidas., « ,. „ 
jarcia, sindicadas.. m 
'• Jarci* comunes. . . « 
Jarcia, sindicadas. ., w . 
Comp. Vend. 
98 Vi 110 








































B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
Publicamos la to ta l idad 
de ias t r a m a e d o n e t en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
B O N t o 
5 , 8 9 7 , 0 0 0 
ACCIONES 
5 9 3 , 4 0 0 
Los checks canjeados en 
la " G e a r í n g Honse" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E 
(Por Lamborn Company) 
AZUCARES CRUDOS: El merca-
do de azúcares abr ió hoy quieto, re-
por tándose que el aproximado de lo 
vendido ayer a 4% C&F a la War-
ner, American y Federal, fueron 
unos 50,000 sacos. 
Hoy estuvieron ofrecidos unos 25 
mi l sacos de Filipinas y Puerto R i -
co a la base de 5, digo 4 ^ C&F, 
los de Cuba a 4.25 C&F y 4 C&F; 
los refinadores, r e t ra ídos . 
A l cierre se ofrecieron azúcares 
de Cuba y Puerto Rico y unas 
12,500 toneladas de Filipinas que 
es tán a flote al llegar a New York 
la semana entrante a la base de 
4^4 C&F, sin haber compradores, 
poco después repor tándose que la 
Federal Sugar Refinlng Co. había 
comprado 13,250 sacos de Cuba, em-
barque agosto, a 4,000 C&F y que 
posiblemente compró también 5.000 
sacos adicionales de Cuba al mis-
mo precio. Tarde, al cierre 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O I A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E f 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p f a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
044X1 l é - 4 Anuncio 
M E R C A D O D E C A M B I O S M E R C A D O E X T R A N J E R O 
NEW YORK, pcosto 1«. 
El.mercado cbtuvo irref 
Esterilnas, 60 días 
Kj'tprUnas. cable , 
r^rerllna^, a la vista.. , 
Pase ta a . , . 
Francos, h la vista. . . , 
se re- i Franco», cable , 
¡lar. 
Florines, cahl» 
I.lras. a la víst 
Lints, cable.. 
Marcos, rabie. 
COTIZACION O F I C I A L 
BONOS X OBLIGACIONES 
Comp. Vend. 
E Rep. Cuba 1917 Speyer. 99 110 
5 Rep. Cuba (D. h i t . ) . . 84 90 
IVi Rep. Cuba 4^ o|o. . . 83^ 90 
k' Kep. Cuba iai7 Morgan 87 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 97*4 99% 
5 Rep. Cuba 1917 puerto» 89% 100 
V4 Kep Cut>a 192;U Morgan i^omlnal 
6 Ayto. la . Hlp. ... . . 100 110 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . . 90 100 
v üibara-Holguin la . Hlp «somlnal 
5 R. F. U . perpetuas. . 70 100 
7 Banco Territorial S. A . 45 
i banco Teritorlal Serle 
B, $2.01)0.000 en clr-
circulaclOn Nominal 
6 Gas y Eeectrlcidad. . . 101 120 
5 Havana Electric Ry. . 93 100 
k Hav«rra Electric Ry. 
Hlp. Gral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 85V4, 88 
6 Electric Sigo. Cuba . Nominal 
6 Matadero la . Hlp. . „ 65 90 
6 Cuban Telephone. . . . 85 91 
4 Ciepo de Avila Nomina. 
$ Cervecera Int . 1K. Hlp. 76,/4 80 
» Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulac'On Nominal 
t Bonos del Acueducto de 
Clenfuegoe , Nominal 
• Obliguciones Manufac-
turera Naclon'si. . . 76 
t Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
I Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. 6 15 
I Bonos Hlp. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oí. Consolidada de 
Calzado. ... | Nominal 
I Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B. „ :r Nominal 
7 Bonos Hlp. Compañía 
Licorera. ,. ., 60 63% 
ACCIONE» 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
por tó otra venta de 12.000 sacos i rancos suizos, a la vista 
de Cuba, embarque agosto/septiem- Krancos bHgaa, a la vista 
bre 15 al mismo precio de 4.00 C&F, 
siendo el comprador un operador. 
AZUCARES REFINADOS: E l 
mercado de 'refinado estuvo insegu-
ro, sospechándose que algún refina- , 
dor rebajar ía sus precios. Poco des-; Mart"os- a la v,9t* 
pués del cierre de la Bolsa de Fu- ^ 
turos la Federal Sugar Refg. Co. 
anunc ió un nuevo precio de .60, si-
guiéndole todos los demás ref ina-i Iomega . . . . 
dores a 7.75. Dinamarca. . . 
MERCADO DK LONDRES: E l l o i o n l a 
mercado más flojo. La demanda por Brasil 
azúcares refinados encalmada. Se checoeslovakla. 
rebajó el precio del refinado inglés Arp^nrina. 




. . . 00003 
. . . 000032 
. . . 97 23132 
Suecla IC.65 
• Jreeia 1.76 
Tercero * Ü4 0!©. 98 «13 t . 
Cuarto 4 114 0 0. 9S 9 32. 
U . S. Jreaaury. 4 114 0¡0. »5 17131. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto I t . 
Los prec'os estuvieron Irregtilare». 
Consolidados por dinero, 18 114. 
United Havana Rallway. 70 814. 
Empréstito Británico, 5 010. 101. 
Empréstito Británico, 4 US 010, 96 1|S 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, agosto 16. 
Los precios estuvieron firrrea. 
Rentas del S 010. 68.70. 
Cimbios sobre Londre». 83.31. 
Empréstito del 5 o;o, 74.IB. 
El dollar se cotizaba a 1$ fr. 2" 12 c. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, «giosto 16. 
Las cotizaciones del día fueron la» 
flgulentes: 
Arroz Fancy Head. de 7 1¡2 a 8. 
Bacalao, de S.00 a 9.00. 
rUTURGS DE AiGODON 
Alto Bajo Cierre C. A. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
CONSULTA: El señor Aníbal Martí-1 1-03 azúcares blancos de Java dbte- [Ruma 
nez Daily, vecino de Milanés. 167, Ma- nibles a un precio que equivale a 
tanzas, por conducto * particular 
consulta &obre una plaga que le 
ca a un semillero de naranjos. 
40 
nos ¡ 4 . 5 / 1 6 C&F Cubas, base 96». P L A T A EN B A R R A S 
ata" AZUCARES FUTUROS: Lo» p w - Plata en barras 63 118 
Icios en la Bolsa de Futuros a c t ú a - j I-esos mejicanos 63 7iS 
CONTESTACION: Según las explica-1 r0n 60 " n rartÍ0 ^ 7 liraitfado- en , Extranjero 63 314 
ciones que nos da el Üe.lor consultan-!11™ 8esi6n comparativamente quie- Doméstica 68 114 
te en pu carta, nos incliMUttoa a creer ta. A pesar de la resistencia por 
que el insteto que le troncha las pus- parte de nuevos compradores y el 
turltas de naranjos, sea el •'grillo de , s0pOrte dado por los que se cubr ían I'a•,, f e r i a s de dinero 
la tierra" Grillus Capltatus. que duran- ventas "cortas" hicieron ene tenidas durante el día. 
te el día permanece oculto en una cue- en venias tortas Hic ieron 1» 
vita que se puede distinguir por un I var,a8 veces en el día las cotizado- î a más alta 
tnontoncito de tierra removida que la ¡ nes estuvieron altas, prevaleciendo La más baja 
cubre y por la noche sale en busca de finalmente las Ideas de los vende- Promedio 
OFERTAS DE DINERO 
Ksterllnas 13.56 
Francos 40.35 ¡jo. 41 114; cierre. 41 l \ l 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
pARCELONA, agosto 16. 
DOLLAR T.S3 
V A L O R E S CUBANOS 
XKW YOHK, agosto 1C. 
Hoy se registraron las siguientes co-
ilzaclonen a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, agosto 16. 
TRIGO 
Sept —Abre, 101: alto, 101 8|4: bajo,, N i ^ v YORK, agosto 16. 
100 | | t ¡ cierre. 100 l |4 . 
Dlc.—Abre, 104 7,8: alto, IOS 5!8: ba-: 
Jo, 104 XfSi cierre, 104 S|4. 
Mayo.—Alto, 109 7|8; alto, 100 l|4:iOct. 
bajo, 109 3,4; cierre. 110. ¡Dio 
MAIZ Eno 
I Sept.—Abre. 77 118; alto, 77 SIS: bajo. Mar 
76 611; cierre, 77 118. May 
Dic.—Abre, 63 1!4: alto, 63 5 8: bajo,, 
63 l | l : cierre, 63 C 5. METALES 
Iffayo.—Abre, 65: alto 66 114; bajo. INFW YORK, agosto 16. 
64 3j4; cierre, 65 l | t . El cobre flojo, el electrolítico de en-
a v e n a i trega inmediata y futura de 114.00 i 
Sept.—Abre, 88 l ' í ; alto, 17 V-l; ba-,$14 1Í8. Estaño firme, de entrega in-
Jo, 36 118: cierre, 37. mediata y futura a 339.37. Hierro sos-
Dlc.—Abre, 38 6¡8: alto, 39; bajo, tenido; precios sin cambios. Plomo sos-
39 5|8; cierre, 38 7|8. * 1 tenido; da entrega inmediata de $6.5C 





















comida. Este grillo generalmente troncha dores continuando el mercado en su Ultimo i 
las posturas de hortnlizas y de alga- . j , • »• i« i _ • " ' 
nos frutales en la misma forma que i caída ' siendo los precios finales los ofrecido 
prístame 
que 
aparee* en el diseño quo nos envía. ¡ más bajos del día . 
El mejor método de combatir este 
grillo, cuando se trata de proteger un ' i 
semillero c un lote pequeño «Ja terre-( 
no, consiste en buscar las cuevas, que 
se pueda ndlstingulr fácilmente por el 
montoncito de tierra removida que las 
cubre y echarle una pequtña cantidad I 
de bisulfuro de carbono. _ _ . j , tn, . t , . ^ . t-.™ t » 
Agradeceríamos al señor Martínez lSr- ^'rector del DIARIO DE LA MA-





r. 1 1 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
¡Cierre 5 
/ ¡ i ros comcrci.ilrs 4 1)4 
AceptaciónM d* los bancos.. . . 4 114 
r r í s t amos a 60 días 6 114 ' -
r 'ríatamos a 6 meses 5 114 j 
que obtenga con este método y nos en-
víe el insecto que le hace el daño, en 
caso de que lo llegue a encontrar, pa-
ra examinarlo, e Informarle más deta-
lladamente, 
S. C. Brnner, B. T. Barrcto. 
Sobre la Hemilela vastatrlx del cafeto 
CONSULTA: Kl doctor Ricardo Gu-
tiérre? Lee, Ministro de Colombia, Pa-
seo núm. 16, Vedado, Habana, nos con-
sulta sobre la enfermedad del cafeto, 
debida al parásito Hemlieia Vastatrlx. 
y su existencia probable en Puerto 
Rico. 
Banco Español. Nominal 
t a ñ o Agrícola. m, m . M Nominal 
Banco Nacional. . m „ „. Nominal 
Fomento Agrario. m , m m Nominal 
Banco Territorial Nominal 
i Banco Territorial, beneí. .. Nominal 
Trust Co. (1500.000 en clr-
culaclOn). ., . . . . . . Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería (350.000 en clr-
culaclfin) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) . . . Nominal 








Cuban Central, pref.' « 7 ', 
Cuban Central, oom. . , . 
£• C. Gibara y Holguln. 
Electric Stgo. de Cuba. , 
{̂ uba R. R. . 
Havana Electric pf. loi-% 102!4 
Electric com 
fcjéctnca de Marianao. . . 
Mecntra Sancti Splritus. . 
^'leva Fabrica de Hielo. ,. 
Lervecera Int . pref. . . . 
terrecerá Int . com. . „ . 
M)nja Comercio pref. . ., 
Lonja Comercio com. 
Compañía Curtidora Cubana 









Nominal la Curtidora Cubana 
'es Í400.000 en clr-





o Industrial. . . . 
¡1 Cuba. . . . . . 
'avlera, pref. > . . 
, comunes 
me, prpf Nominal 
ane. com. M . . . . Nominal 
e Avila. 6 
fc. Cubana de Pesca 
ivepnción, SñSO.OOO 
rculación, pref. . . 
ibana de Pesca y 
5aci6n. (51-100.000 
rruiación, com. . . 










CONTESTACION: La enfermedad can 
tada por el hongo Hemilela Vastatris. 
Besyefy & Broom, se conoce por el 
nombre de "•ferrumbre" (rust) y se 
considera cerno el más desiruciivo de 
todos los males que afecUm al cafeto. 
La enfermedad se encuéhtra muy dise-
minada por los países orkptalos, exis-
tiendo en la india, Burma, Ceylan, Ch'-
na, Las Filipinas, Africa, Sumatra. Ja-
va, Madagaecar, y otro.s más. Aunque 
ha sido detumoíada cuino exlstentl en 
América IVopieal] los pat6I(jgo.-( creían 
que los tafortnce trataban de uir:i eu-
fermtLüad parecida a la "manclia da 
hierro" •'Stllbella plavlda" con que se 
¡habla confundido. Sobre su existencia 
en Puerto Kico, no tenemos datos y el 
díscubrimienlo allí, tiene que haber si-
do muy reciente dado que estatnoa en 
comunicación constante con los técnicos 
do aquel país. 
Las hojas de plp.ntas atacadas se cu-
bren más o- ruanos con manch?» Ana-
ranjadas, marohif Andoso y muriendo 
después; seguida por la muerte de una 
parte o de toda la planta. Es durante 
la época de las lluvias, cuando la en-
fermedad pf más dafilna, pues se desa-
rrolla lentamente durante la época de 
la sequía . 
El cafeto comunmente cultivado (Cof-
fra Arábica) es la especio que mAs su-
fre, aunque las varl^oades silvestres de 
ésta y de Coffea J.iberica no parecen 
ser susceptibles, en su estadp nativo. 
La especie Coffea Congensia ts consi-
derada como (nmune. Bst« cafeto es 
oriundo del Africa Cential y. posee 
buenas cualidades comerciales. 
La presencia de es'ta destructiva en-
fermei/il en Puerto Ri.o es do gran 
Interés y nosotros nos pondremos en 
comunicación con las autoridades de 
Washington para la obt<-iición de mAs 
amplios datos sobre el particular. 
S. C. Bruner. 
Muy señor nuestro: 
Por la presente tei'cmos el gusto de 
poner en su conocimiento que por escri-
tura otorgada ante el notturto de esta 
ciudad Sr. Pablo Hernández Lapido en 
esta misma fecha ha quedado disuelta 
.a razón social de Ollver Montañer y 
O», habiéndose hecho cargo del activo 
y pasivo de la misma los señores Oll-
ver y Fernández. 
Damos a usted Ips Tn̂ !« oxprr.oh a• 
gracias por la confianza con que se ha 
servido favnrpcornns y con este motivo 
nos reiteramos de usted attos. y S. S., 
Ollver, Montaner y Ca. 
Papel mercantil S a 6 14 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 8 112 0|0, 100. 
Primero 4 O'O, sin cotizar. 
Segundo 4 010, 98 4132. 
Primero 4 114 0|0, 98 9|3I. 
.Segundo 4 1|4 010, 98 9132. 
penda Exterior. 5 0'¡0, de 1904. 98 112 
Deuda Exterior. 5 0¡0, de 1949. 91 
f^uda Exterior, 4 112 0¡0. 1940. 84 1|3 
Cuba Railroad 5 O'O, 1953 . . . 86 
Havana E. Cons., 5 0|0, 1963. . 82 
Inter. Telg. and Telph. Co. . 65 3|4 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NBJW V<>UK, riKosto 16. 
American Sugar.—Ventas 900; alto, 
8 3|4; bajo, 58; cierre, 58 3¡4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1.900;; 
PBODUCTOS BEZa PTTEKCO 
Entregas futuras 
MANTECA 
Sept.—Abre, 11.22; alto. 11.22; bajo, 
11.17; cierre, 11.17. 
Oct.—Abre. 11.35; alto, 11.37; 
11.30; cierra, 11.30. 
COSTILLAS. 
Sept.—Cierre, 8.60. 
Oct.—Abre, 8.50; alto. 8.55; 
8.50; cierre, 3.50. 
bajo, 
bajo. 
alto, 24 t(4; bajo. 24; cierre, 34 214. 
Cuba Cañe Sutar.—Voji'ns, 400; alto, 
10 114; bajo, 10 118; cierre. 10 118. 
Cuba Cañe Sugar pfd.Veptas. 2,400: 
i alto. 9 l!8. bajo, 37 314; cierre. 3?. 
Tunta Alegre Sugar .—Ventas 900; 
Utto, 47 7|S; bnjo, 47 1Í4: cierre, 47 113. 
honvame con la mt^ma confianza q 
p. mis antecesores. 
De Vd. atentamente. 
Casimiro Cnetta. 
TAR10S COMERCIALES 
DE LA H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
de r 




Mantua, 13 d 
Gr. Administrador 
MARINA. 
Muy seflor mío: 
. Tongo el gusto 
por Escritura oíori 
mes y aflo en curso y ante el notari j i 
de Guane, doctor Anguslo Fernández 
Grana, ha quedndo disuelta la sociedad , 
que giraba en esta ujnza bajo la rasdn 
social de Cuesta y Ca., domiciliada en' 
la oiaa número 49 de la. calle Mtartf; 
haciéndose cargo para mtlnu.ir sus mis-i 
mos negocios y operaciones con el ca-
rácter de sucesor, liquidador y aüjudl-1 
catarlo de ella, el qu^ suscribe. 
Rogándole re fdrva tomar nota de mi 
flrn»/ puesta al pie de la presente y 
i Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
R I N * . 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto .-> comunicarle qu? 
, scjrrtn escritura de eMa fecha por ante 
d notarlo de est'x ciudad, licenciado 
Gabriel I.épe/ Migúenos, hemos conferl-
1 (io poder para que tíos representen en 
todofl los neaecio'i d* nuestra firma, a 
' nuestros antiguos fncios l^duétrUles, 
los seflores Cándido Sal» y Ortlz y Ra-
món Suáres y López, de cuyas firmas. 
»siampadas al pie de In, presente, le 
logamos tome nota. 
Aprovechamos esti oporlnnldsd para 
repetirnos sus mAs attos. B. S., 
Sobrinos de Bai&bal. 
Plata* Tipo» 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YOBK 
NOnV YORK, agosto 16. 
Trigo rojo. Invierno. 112 1|2. 
Trigo duro, invierno, 115 12. 
Mal», 102 1|4. 
Centeno, 76. 
Cebada, de 54 a 63. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 37 a 28. 
Manteca, l t . 70 . 
Oleo, 10. 
Grasa, de 6.38 a 7. 
Aceita semilla de algodón, 10.30. 
Papas, de 4.00 a 5.26. 
Frijol."*. 7.3:.. 
Cebollas, de 1.60 a 1.56. 
Lula, e<ntreíta Inmediata y cercana 
v6.40. Antimonio, $7.87. 
7XT7TAS Y LEGUMBRE. 
CHICAGO, agosto 16. 
Los Cantllops tipo Turlock Standard 
de 45s. 3.00 a 3.25 docena, los ponyi 
de 2.00 a 3.25; los Fíats de 1.50 a 
1.60. Tomates de Illinois y St. Loula 
maduros, de 60 centavos a 31.00. Me-
locotones de Georgia de 32-75 a 
el bushel en huacales. 
YOR1 AVES EN NE 
NEW YORK, agosto 16. 
El mercado de aves vivas sostenido 
lYeelos sin cambios. El mercado di 
refrigeradas, firme. Pollos de 24 a 33. 
Pavos, de 32 a 39. 
AVES EN CHICAGO 
Aves vivas más altas. Piden por las 
no clasificadas, de 16 a 24: para, 27 
pollos a 29 y los gallos a 14. 
MANTEQUILLA Y HUEVOS 
CHICAGO, agosto 16. 
La mantequilla más alta. La crems 
extra, 43 1|2; extra de primera, de 41 
a 42; primera de 38 112 a 40; segunda 
de 36 a 87. Lo» huevos sin cambio. 
ntTAm» rm iax t \ ib iT.wrug.fRKrmrw. kcttnapo y KXTOBTación n« LOS 
¿STADOft LTODOS KH TODOS LOS rtTKBTO» 
ENIRO/JULIO 
WOlatt * Ony 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en d DIARIO DE 
LA MARINA 
S,E Unido», cable % 
S|E Unido», vista 1116 
I.niii , pji, o .Mr! 4 . 57 ^ 
Londres, vista 4.57 Vi 
Londres, 60 div 4.56 ^ 
Paiis, cable 6.62 
Paria, vista 6.60 
Ttruselas. vista 4.48 
F.spaftMt cable. . . > . • 
España, vista 
i ] taha vista 
' zurlth vi.-Ua. . . . . . . 
; llong Kong vista 
i Amsterdam, vista 
I Montreal, vista 
ir%erlln. . ' 
NOTARIOS DE TURRO 
Para cambiop: José Marti Ariza. 
j cHl de la Rclsa de la Habana: Oscar 
' Fernandez y Raúl Arglie'.lc». 
ANDRES R. CAMPIÑA Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E. CARACOL Se-
cretarlo Contador. 
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pil Co. ($650.000 en 
¡aeldn) 
Tire and Rubber Co 
rldas Nominal 
Tire and Rubber Co 




Sistema de identificación para las aves 
El señor S. Sadurni. cuya direcclAn ¡ 
|er apartado 107, anzanlllo. nos consul-
ta acerca de algún sistema de mar-
'enr las aves de corral en alguna parte 
í ríf\ cuerpo que fuera bien visible, para 
I distinguirlas a simple vista y que no 
¡fuera muy fácil de borrar. 
| ' N'TESTACIOX: No conocemos otro 
I sistema de identificación de las aves 
i .1e corrar más que los comunes de co-





Jopper Co. . . 
baña, com. . . 
i l de Perfume-
(31.000.000 en 
circulación 
•. ^«cional de Pefume-
"a com (31.300.0UO en 
^circulación 
>nal de Pianos y 
fes pref. . . . 
r""» "^^'onal de Piano.»» y 
U fonógrafos com 
STáí ^ " « d u c t o Clenfuegoa. 
I "o Ca. de Jarcia de Ma-
lí ""zas, pref 7 
S (-a- (2e .larda d»; Ma-
| r^na , s ' Pref. sinds. . . 7 
* - i " * Jarcia de Mh lanzas, 
•>« ^niune-?. 
PVmS* J M a t a n z a s ! 
:Ca Ts" w8'ndicadaR 1 
S ¿i,, .lbana de Accidentes. 
Corr. Cr..On NaclonaP». 
r'afiia General de Se-
J¡ ^Ur0S V- rrt 
I parn a" fbanindora del 
n^í * Pinna de Marla-
í q'4-1""^ iza tí o ra del Par-
onV„. Playa de Marianao 









También podría emplearse el colorear 
'¡runas plumas con algún tinte Inde-
ible o con anilina. 
Dr. R. Castro. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Identificación de una planta 
CONSULTA: Kl «efior 0<sc»>r Antufla. 
p Govea. Pan Antonio oe los Baños. 
identif jf]uemos. 
10 6 0 
CON'l'fcSi'J'ACiOÍ*: En tr^nersl. ?conte-
> muy raras veces que se pilada ider-
ficar una planta por el sólo examen 
f unas pocas hoias: ^sto v.-ile tarvl*1 
iás en el caso de los ^Fcaso» eieiá-
iirr.p enviados por el SAfínr fons^ip^n-
« pues pertenecen según él dice, a un* 
Rogamos al señor Consultante qn« 
Inr futre nnpel periódico, ron Ini 
y las rnrr.as bien extendidas y 
'hadas bajo un nec.-y 
Dra. Eva Mamell de Calvlno. 
",pan¡a de Construcclo-
¡ZT8 ^ Urbanización, pref 1 8 
/n^ani,-» de Conatruccio-
^ t-rb. com 100 
llon r'31*11 ^'loe Corpora-
j n ^-o^Paftia Consolida-
, , a!zado. pref en 
circulación 3300.000." . . Nominal 
la producción, incidental al cambio c-n 
la jornada del trabajo de 12 horas a 8. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
5VA ^ORK. Ag 
ot ic: esto 16 n a • de los directores de las fá-
acero Indican que no espe-
ninguna disminución material de 
leas 4ie 
Cerca de 10.000 nuevos carros d? 
, carga se pusieron al servicio durante 
. los últimos 15 dfas de Julio, elevando 
• el número total de nuevos carros pues-
' tos al servicio desde el 1 de Enero has-
ta el 1 de Agosto de 1923. a 96.95". se-
gún la American Railroad Asociation 
Las nuevas locomotoras puestas al 
i servicio en la última mitad de Julio 
• formaban un total de 121. elevando el 
' total para los primeros siete meses a 
12.221. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w ' Y o r k 
Y 
S U C U R S A L E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
tnen al 30 da Junio, 1923 
ACTIVO (Pmoa oro americano 
Dlntro en Cája y en el Btne« de la Eeserv» Fe-
deral 
Por recibir de bancon, banqueros y del Tesoro 
de los Estados Unidos 
Préstamos, descuentos y aceptaciones de otros 
bancos 
Bonos y Certificados del Gobierne de los Esta-
dos Unidos 
Bonos del Estado y del Municipio 
En acciones del Banco de la Reserva Federal... ' 
Valor de propiedad d t la International Bankinf 
Corporation 
Otros Bonos y Valore» ' 
Edificios del Banco 
Partidas en tránsito con Izs Sncnrsales 
Obligaciones de Clientes en garantía de sus Acep-
taciones 
Activos Varios ¡ • 













Utilidades por repartir 
Depósitos 
Acept piones de otros bancos y letras extranje-
ras vendidas cea nuestro endoso v< 
Aceptaciones en activo r«*• • 
Adelantado por Clientes 
Billetes en circulación 
Bonos prestados < 
En reserva para: 
Intereses Devengado» y Descuentos no gana-
dos 

























CENTRALES fl-BANOS Ql'K HAN TF.RMlNAnO Bt! MOLIENOA 
rwrln fD)«ŵ M EMpnS TtrmM Sara* Trrvperé Ttrtnin* Btemt LorxUina 
HMN K.9C5.48J 








f̂ wn-o» Krp<v-t»<,*« r.z\timr\*3 Load 
I.1M7M UITaM ' Mn.í"» Í4.'i«« tl«l» tt.lT tUJ77 n mi rr 4M . t l*.ltS 1 
DIST 
fo.rtoi ém AtUntk*. 
41,' 
R"-ihm Ex»orUrlA« EiI<4mk<m 
1 ,M«,«a« i M«.r'« i«t.tlt T4.Mt 141.1(1 741MJ t«4.1M 41.111 Itmnt 72i.Kt KO,*"! tt.»47 Ul.Ml ««7.:4» IJÍ.4I7 41.1*1 11.100 (10.1(4 
;aON DE EXPORTACIONES 
t«*/J»* ' Juite r r** \ Cm./Jwii. 
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OBVTRimaF T)Z CtTBA htm M' 
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VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 27 DE JULIO DE 1923 
'OttMPKAOOBE* CAN7I0AXI EN TONELADA» PP.ECIO—•«* EMBARQUE 
Jallo 27 R*nai4ar da «troa puartoa - M Raflaador t» otro* planea - 11 KapocnUaor • 11 Raflaador da VatT» Tork 
Hg>n 1 Raftaadar da ÜJUI.̂  Orlaaaa 
- | Ratlaador da Naora Tork 
1.421 Da Cuba MM* e f, 1500 o» nilplaaa M>» a8ir«»»4o 1.441 Da Caba 4 42Sc. cX 
1.714 Da Cuba 4 Me. e-L 
«7 Da Saot-. Oaaloao- 4 ««e e.f* 1.42» Da Cuba 4,ll7it e.L Unt Da Caba 4.1»7Se. e L 1.41» Da Coba 4.15c cX 
ttJSI 
la. Ka. 
IJocada pria». Ajguy Afoato 
la. lia. Acoat» TRnuMlato A coa t o Accata Afaal* 
MERCADERES 22. TELEFONO A-7966. 
E d g a r A . R e y n o l d s 
(Representante de Sargcnt & Co.) 
H e r r a j e s e n a c a b a d o m a t e 
y que no hay que limpiar, tenemos un 
buen surtido en tiradores en distintos 
diseños, ya sean de cristal, de ópalo o 
de metal, muy elegantes y de calidad. 
Además tenemos un buen surtido en 
C E R R A D U R A S P A R A G A V E T A S 
ya $ean de llave de cilindro o corriente. Tenemos juegos de 12 y 
15 cerraduras todas con la misma llave. 
CUANDO USTED NECESITE HERRAJES 
HAGANOS UNA VISITA EN MERCADERES 22 
C6340 
A G O S T O 1 7 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
S I G U E D E B I L I T A D O E L M E R C A D O D E A Z U C A R E N N E W L O S b o n o s MMM I O S M A N U E A C T U R E R O S A B S O R V E N L A S E X I S T E N C I A S 
Y O R K D E B I D O A L Q U E B R A N T O S U F R I D O E N L O S C R U D O S 
L A 
SEGUE L A E S C A L A A S C E N - A t o R K ^ 
i El mercado de azúcar crudo estuvo 
D E N T E P A R A E L C A F E 
MUEVA TORK. Agosto 16. 
El mercado de futuros de café abrlft 
con un avance de 6 a 10 puntos con ra>-
tlvo del tono sostenido del Brasil y 
nuevamente suave y debilitado con mo-
tivó de la baja de los futuros de azú-
car crudo, donde los precios bajaron 
lo suficiente para permitir a los ope-
radores soltar los crudos a 4 centavos 
E S T A D O S E M A N A L D a 
B A N C O D E I N G L A T E R R A 
L A S A C C I O N E S 
NUEVA TORK. Agosto 16. 
Los movimientos de los precios to-
D E T A B A C O Q U E V A N L L E G A N D O D E P U E R T O R I C O 
j marón un curso ascendente en el iner- : 
LONDRES. Agosto 16. cado de bonos hov. con las emisiones 1 PARIS 
El estado semanal d«>l Banco de In- , extranjeras que han estado pasadas ro- f El 
costo y flete. Durante la mañana tan- t glaterra revela los cambios siguientes: I clentement* a la cabeza de este moví 
to lo î compradores como los vendedo-
después reveló nuevos avances con los res de los crudos estuvieron distan-
meses cercanos relativamente firmes. ! ciado»; en efecto mientras los vende-
Septiembre se vendió hasta 8.29 y Di 
E S T A D O S E M A N A L D E L • ™ R k . „ . 
B A N C O D E F R A N C I A 
lo general está, sin cambio moviéndose 
• Ja rama de Puerto Rico praa los ma-
Agosio 16. ¡ nufaotureros tan pronto como .'lega 
estado semanal del Banco de [ con mercado de tabaco en rama 
Francia revela los siguientes cambios: . Qui^o esperando el desarrollo de la 
ciembre hasta 7.96, o sea de 24 a 3i 
puntos neto más altos, y Mayo a 7.35. 
0 sea 10 puntos netos mis alto. Los 
precios del cierre estuvieron a unos 
cuantos puntos de estos guarismos, re-
velando el mercado avances netos de 
1 a 24 puntos Las ventas se calcula-
ron en unos 39.000 sacos. 
Mes Cierre 




Mayo ' í 1 
Julio • 7.19 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
A Z U C A R 
DEDUCIDAS POS 31. PBOCEDIMTBK• 
TO SEAAXADO BK XX> APASTADO 







C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques d» ios bancos afectados 
por la crisis, ,s,« cotizaron ayw como 
sigue: 
BB ItA B O M A 
Comp. Vend, 
Banco Nacional. . m 
Banco Español. . . 
Banco de H . Upman . 
Banco Internacional . 






NOTA.—Estos tipos ds Bolsa son pa« 
r alotes de cinco mil pesos cada uno. 
jetTEBA DB B O M A 
Comp. Vend. 
sanco Nacional 41 45 
Banco Español - .. 14 H 15 
Banco de H Upmann. . . . T% 9*6 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 
dores solicitaban proposiciones d« 4 
l'S centavos costo y flete, los refina-
dores no revelaban interés ninguno de-
bido a la desmoralizada situación de 
los refinos. Más tarde en el mismo día 
la Federal compró 13.000 sacos d« azú-
cares de Cuba a 4 centavos costo y fle-
te igual a un precio para el de derecho 
pagado de 5.78 centavos. Más tarde 
un operador compró 12.000 sacos de 
azúcares de Cuba, embarque en Agosto 
a 4 centavos costo y flete, negociándose 
los filipinos al mismo precio. Todavía 
era posible haber comprado azúcares 
de Cuba a 4 centavos, pero los refina-
dores estaban nuevmente dispuestos a 
mantnerse separads y esperar los des-
arrollos. El precio de entrega inme-
diata fué 5.78 centavos derecho paga-
do para los de Cuba. Los cables anun-
ciaban quietud sin cambio ninguno en 
el Mercado del Reino Unido. 
TTJTXrKOm DB AJSTTCAK OBTTDO 
La reducción de precios en el merca-
do de azúcar refino y las ofertas de 
los crudos a 4 1|8 centavos sin encon-
trar compradores, tendió a desanimar 
todavía más a los largos de Septiem-
bre y la liquidación fué una vez más 
lo más notable de las transacciones del 
día acón los precios tendiendo a des-
cender. El mercado reveló un alza de 
2 a 4 puntos por la apariencia alrede-
dor del mercado de unas cuantas órde-
nes de compra de la noche a la maña-
na; pero tan luego como fueron estas 
ejecutada* la presión de la liquidación 
en Septiembre hizo bajar a los meses 
cercanos, cediéndose Septiembre de 
4.04 a 8.95. Las últimas noticias que 
decían que los de Cub ase habían ven-
dido a 4 centavos costo y flete intensi-
ficaron el movimiento de liquidación 










Abrs Alto Bajo Vta. Crre. 
4.08 4.04 8.95 8.95 8.95 
8.91 8.98 8.87 8.87 8.86 
8.40 8.43 8.40 8.40 8.86 
8.49 8.49 3.48 3.49 8.43 
AZUCAR BBrnrADO 
El mercado de azúcar refinado siguió 
incierto y sujeto a varios términos par-
tlctilar*s de venta por parte de los 
refinadores locales. En Chicago las se-
gundas manos estaban ofreciendo has-
ta el precio tnflmo de 7.46 centavos a 
7.50, mientras que en el mercado de 
Nueva Tork decíase que algunos refi-
nadores han estado tranquilamente 
Mas flojos que el <Jla anterior rigie-
ron ayer los cheques del Banco Nacio-
nal, habiéndose ofrecido algunos lotes 
por debajo de 45. Los cheques del Bmi-
so Español sostenidos. 
Los de H . Upmann y Ca. flojos • 
Inactivos y les del Banco Intemacio-
ral sin valor alguno. 
ofreciendo su granulado a 7.80 centa-
vos. Esto dió por resultado en el día 
En la cotización de apertura de la 
Bolsa se operó en $5.000 en ebeqve* del 
Banco Esptaíiol a 14% valor. 
D R O a t T K R I A 
S A R R A 
81 EdtflctoA, L« Mayor, 
gTsrte a todas las fan»a«U«. 
Abierta los dita laborable* 
b A t a la» T de U Moka J loe 
faatiTM haata las diaa 7 maé la 
4a 1* maflaaa, 
Banaeh* TODA L A HOCOT 
LOS HAKTBf l 7 todo al dfta 
al domingo I f da aceaia da 
I f t t 
reducciones en los preeloa de la lista 
de los refinadores, declinando prime-
ramente la Federal a 7.65 centavos, 
precio a que correspondió Warner lo 
mismo que la National. Después la 
Federal consignó en su lista la coti-
zación de 7.60 sin que los otros refi-
nadores efectuasen más cambios en los 
precios. En todos los puntos de con-
signación el asúcar es amplio y su-
ficiente por algún tiempo pero la de-
manda ha faltado. 
TU'IVMOU DB ABITO AB BBTXBADO 
El mercado de futuro* de asúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio y sin ventas. 
Mes Cerró 
Agoste »••« 
Septiembre « 0 0 
Noviembre T'O 
Diciembre 7.80 




F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y V i e r n e s 
San Miguel y Oquendo. 
J e sús del Monte número SI4. 
Milagros v San Anaataaio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Je sús del Monte número 40S. 
Jesús del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro número 756. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F. y G. (Vé5ado) . 
Santa Rita 2 8. 
Zanja y Soledad. 
Keptuno y Escobar. 
Maloja 7 San Nicolás. 
Agui la número 236. 
Escobar y Peña lver . 
Revillagigedo 7 Apodaca. 
Esperanza n ú m e r o 67. 
Belascoaín número 645. 
Consolado número 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Pr ínc ipe número l t . 
Caserío de Luyanó . 
Reina n ú m e r o 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
J e sús del -Monta n ú m e r o 62-A. 
11 y M. Vedado, 
antos Suérez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. 
Calle 11 entre H . y F. (Reparto 
Batista). 
Coba Cañe pref. . . . . 
Cuba Cene. 
Cuban Am, pref 
Cuban Am. eom. . . „ . 
K. Nlquero. . . . . . . w 
Manatí, preferidas. . M , 
Manati comunes. . . . 
Santa Cecilia, pref. . . „ 
Santa Cecilia, oom. . ... 
Caracas „ 
Punta Alegre. . . . . . . 
Quantanamo, pref. . . , 
Guontanamo rom. . ,, 
Am . Sugar oom 
Azucarera Ciego de Avila. 
C-cocum 
Mattanaas Am. con. . -
"W. India, pref. . . . 
ACCIONZS 
Licorera, pref 
Licorera Unica. . - . . 
Mercado Unico, eom . . 
Papelera, pref 
Papelera comunes. . , . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosar com. 
Cuban Comp. com. . „ . 
Ceca Cola. . . . * „ m „ 
La Mercantil. 
Segures La Cubana. . m 
Seguros La Comercial . . 
BONOS 
La Tropical. . . . m m 
Mercado Unico 
OBLIGACIONES 
































M m 100 
El oro a mano aumentó en 21.000 'nueva cosecha. El interés parecía con-
Las reservas totales aumentaron ¡ miento de alza. Los bonos del goier-
l.'M.OOO libras; la circulación dismi- | no de los Estados Unidos, sin embargo, 
nuyó 1.262.000 libras; la plata y oro bajaron de 1|32 a 2|S2 de punto. francos; la plata a mano en 13.«. 000 j c*ntra"e *n la nueva cosecha del país 
en barras disminuyó 1.568 libras; otros ¡ Un avance de un punto o más en el francos; los billetes en circulación dis- Las 
valores aumentaron 396.000 libras; ; grupo extranjero incluía los del 6 de ¡ minuyeron 160.665.000 francos; los de 
atros depósitos aumentaron 703.000 11-| Burdeos, los del 6 de Lyon, los del 6 
bras; los depósitos públicos disminuye 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
pósitos del tesoro disminuyeron 2 mi-
CotlzBción 
NEW TORK. vista^V . . 
ron 11.000 libras; los valores del go-
bierno disminuyeron 9.48».000 libras; 
la proporción de la reserva del Banco 
esta semana es de 18.89 0]0; la semana 
pasada era de 17.94 OjO; el tipo de des-
cuento 4 0|0. 
noticias del sur anunciaban una 
hermosa cosecha en Is Carolinas y 
de Marsella los del 7 12 v del 8 fran- «ww.u u Bim ciu  t, hu  i Georgia, con la esperanza de buenas i NEW YORK cable 
jicanos. Los del 7 1|2 belgas subieron 1 1,on*• 18* niil 'raucos; los depósitos i ganancias para los agricultores, 
ceses, los del 8 belgas y los del 4 me. 1 generales disminuyeron ÓS.OSl.ftOO 
3 puntos. francos; las letras descontadas disml-
Laas obligaciones industriales es tu- ¡ nuyeron 65.719.000 francos; los anti-
vioron algo encalmadas, stenc^o los 
cambios salientes el alsa de 1 punto 
Con muchas oscilaciones rig-ieron aya1 
las divisas europeas. 
Los francos cerraron muy firmes. 
Las pesetas con alguna pesadez. 
En francos se opprft cable a 5,2|; 
En pesetas cable a 13. 6 2 Vi y ea 
ques a 13.61. 
cipos disminuyeron 41.080.000 francos; 
para los 8 de Cerro de Pasco y también | lo8 anticipos al estado siguieron sin 
para los 8 de Cuba Cañe. cambio. 
La huelga de los tabaqueros de Bos-
ton todavía está en su apogeo sin se-
ñales a la vista de una pronta solu-
•clón. La mayoría de los manufacture-
¡ ros, sin embargo, se cree que tienen 
1 amplias existencias a mano para hacer 
frente a una prolongada batalla. 
E l 
E N a D E 
E N 
E L 
E N T O D A S L A S 
E l S E C U N D O A L M U E R Z O 
D E C O R P O R A C I O N E S E C O -
N O M I C A S 
NUEVA TORK, Agosto 16. 
Las compras se influenciaron por las 
Ayar publicamos la relación de 
treinta y siete corporaciones econó-
micas adheridas al segundo almuer-
zo mensual de estas entidades, 
anunciado para hoy viernes, a las 
D E d L O S 
S E C C I O N E S D E L A L I S T A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
Q U E H A N L I Q U I D A D O S U S 
D E U D A S C O N R T E S O R O 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
firmas de las actas de la conferencia 
, mejicana, con 1 aperspectiva del pronto 
reconocimiento de ese país, indicaclo-
j nes recibidas de la noche a la mafiana 
1 de que pronto se reanudarán las ne-
gociaciones para el acg/^rdo de toa 
jornales de los minaros, el anuncio de 
una favorable balanxa mercantil en 
Julio y otras señales de mejora en la 
perspectiva para el comercio y la 
doce meridrano'. R o l T G ¿ T ¿ ¿ ñ \ [ n á u * t r ¿ * á* l 'me ;10 ' - ^ u n q ^ p"0° ca-i d ^ s^ús^deudaTcon ^ T e s o r o " ^ ' ^ 
del Hotel Plaza, y damos a conocer i "0 Se ha h^ho d ^ «¡tuación del ex-I guienteg Compaft{as de fianza8: 
Casa Blanca, agosto 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo jueves, a las 7 
a. m. : 
Méjico, buen tiempo, ba rómet ro 
sobre la normal.-
At lánt ico , Norte de Antil las, buen 
tiempo, b a r ó m e t r o alto. 
Mar Caribe, b a r ó m e t r o normal. 
Pronós t ico para la Isla 
LONDRES, cable. , 
PARIS, vista . . . . . . 
PARIS, cable. . . . „ 
BRUSELAS, vista. . 
I BRUSELAS, cable. . 
I MADRID, visto». . . • 
i MADRID, cable. . . 
! GENOVA, vista. . . * 
j GENOVA, cable. . . 
zURICH. vista. . . , 
zURICH. cable. . . . 
; HONG KONG, vista. 
I HON'G KONG, cable . 
KaMSTERDAM, vista. 
AMSTERDAM. cable. 
I LERLIN, vista. . . 
' BERLIN, cable. . . . 
! MONTREAL, vista. . 
MONTREAL, cable. . 
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E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
Obedeciendo a la circular de 8 
de los corrientes, de la Secre tar ía 
de ARrioultura, la Secretarla de Ha-
cienda ha comunicado al señor D i -
rector de Comercio que han liquida-
j tiempo hoy y el viernes Iguales tem-
peraturas; terrales 7 brisas' fres-
cas; turbonadas aisladas. 
Observalorio Nacional. 
Las exportaciones de azrtcar reportt-
buen | das ayer a la Secretaría de Agrlcutturi 
por las Aduanas ea cumplimiento de loi 
Apartados Primero y Octavo del Deere 
to 1770, fueron-, las sipuicntets: 
Habana. 5.000 sacos, para New York, 
Ñipe, 13,000 sacos. 
ahora otras nuevas adhesiones, pro-
cedentes de los siguientes organis-
mos. 
Asociación de Corredores de 
Aduana de la Repúbl ica de Cuba, 
Aaooiaclón de Propietarios de Fá-
bricas de Hielo, Asociación del Co-
mercio e Industria de la Bahía , Cá-
mara Españo la de Comercio, Indus-
t r i a y Navegación de la Habana, 
Cámara de Comercio Italiana, Cá-
mara del Comercio de Automóviles , 
Colegio de Corredores y Notarlos 
Comerciales, Centro de Detallistas 
de la Habana, Unión de Industria-
les de Carp in te r ía , Asociación Es-
pañola del Comercio e Industria de 
Oriente y Camagüey , C á m a r a de 
Comercio, Industria y Agricul tura 
de Camagüey. 
En este segundo almuerzo ae 
terior por el mercado de acciones a l - , Nat,onal Surtey Company, $7.100. 
gún consuelo se deriva de los despa- | La Occidental, $600. 
chos por el cable que Indican que el Mercanti l de P ré s t amos , $3.500. 
peligro de una revolución alemana ha Dichas compañías es tán , pues, en 
pasado y de la mejora en el cambio condiciones de poder continuar sus 
operaciones. 
C L E A R I N G H O U S E 
franc**. 
Las petroleras desplegaron un tono 
más soBtenlrto a pesar de la nueva l i -
quidación de algunas de las emislone'? 
de mis bajo precio. La reducción del | 
precio de la gasolina se considera co- Las compensaciones efectuadas ayer 
mo una situación provisional, provocada 1 por el Clearing House de la Habana as-
por la forsosa venta de la gasolina I cendieron a $1.775.975.59. 
por algunos de los pequeños refinado-
res del Oeste y de los corredores nece- Las compensaciones de los Bancos 
sitados de fndos. Las emisiones pan- 1 asociados al Clearing House fueron 
americanas cerraron con un alza de j ayer mu-.-ho menor, que la de los días 
1 1|2 punto y algunas de las otras ac- anteriores, 
clones activas mejoraron fraccional- | 
mente. 
Un aviv areanimación de los francos 
pondrán a debate importantes asun- ; franceses que no se sostuvo fué lo 
tos de actualidad y conocido el nú- 1 más saliente del mercado de cambios 
mero y la representac ión de los con- j extranjeros. Los fondos subieron de 
currentes, es posible a u g u r á r muy I 4.43 a 4.66 centavos, pero más tarde 
Los marcos se cotizaron ayer en New 
York a 3.333.300 por un peso. 
NUEVAS SOCIEDADES A N O N I M A S 
interesantes discusiones. 
El almuerao comenxará a las do-
ce meridiano, hora exacta, y por 
ello recomienda el Comltó Perma-
nente la más puntual asistencia. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido da acuerdo con 
al Decreto No. 1770 para la 
l ibra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en a lmacén aa 
como sigua: 
MTCS D B JULIO 
Primara quincena 
Habana . . . . 4.760251 
Matanraa . . . . 4.860107 
Cárdenaa . . . . 4.787820 
Sagua 4.838816 
Clantuagog . . . 4.812128 
Mansanlllo . . . 4.772378 
Cotización media 
Nacional . . . 4.828491 
Precio medio ex-
por tación e« . . 4.800369 
Diferencia da ma-
nos 0028123 
cancelaron su gananHa. 
M E R C A D O D E A L G O D O N ' 
Los óltimos precios del algodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
Tork. fueron los siguientes: 
Octubre 24.41 
niciembre 2 1. 4n 1 
Enero, 1924 24 .05 ' Clara 
Marzo, 1924 24.14 
Mayo, 1924 24.05 
En el Registro Mercantil de la Ha-
bana we ha inscripto la nueva socie-
'laM anónima denominada: Compartía 
Ferrocarril de Resulta. 
Kn el Registro »>rcantil de Matan-
tas se ha inscripto la nueva sociedal 
anónima denominada- Compañía Re-
fncc'onisfa. 
En el Registro Mercantil de Santa 
se ha Inscripto la nueva socie-
dad anónima denomln^a: 
Comercial La Estrella. 
Compañía 
Segunda quincena 
Habana . . . . 
Matanza» . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua 
Manzanillo . . . 
Cienfuegoa . . . 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 
Diferencia de me-
nea 
D E L MES 
Habana . . . . 
Matanzas . . . 
Cárdenas . 
Sagua 
Manzanillo . . . 
Cienfuegoa . . . 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
por tación . . . 
Diferencia de me-




















SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
E E G I S T R A O y 
E . P . D . 
La S e ñ o r a D o n a 
M e r c e d e s R o d r í g u e z V d a . d e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la m a ñ a n a de 
hoy viernes 17, los que suscriben, hijos, hermanos, hermanos 
polí t icos, sobrinos y demás familiares, ruegan a sus amista-
des se sirvan encomendar su alma a Dios, y asistir a la con-
ducción del cadáver , desde la casa mortuoria. San Cristóbal 
No. 23. Cerro. (Palatino) hasta el Cementerio de Colón; fa^ 
vor al que quedaran eternamente- agradecidos. 
Habana, 17 de Agosto de 192^. 
José. Francisco, Joaquín. María, Men-edesi Aurora y Trl-
nlti Gutsens Rodríguez; Juan F. Rodríguez. Aurora Rodrí-
guez de Vázquez; Antonio. Juan y Luis Gutsens; Blanca 
Valdes de Rodríguez, Joaquín Vázquez. Ramón Grau Ranís; 
Ramón Grau Gutsens, Blanca Rodríguez Valdes; Dr. Manuel 
González Alvarez. 
.d-17Ag. 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G Ü E L 6 3 . T E L E F O N O A - 4 m 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M o r í a L u i s a M o m e s s e 
V d a . d e R e c a l t 
HA F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA. 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la m a ñ a n a de 
hoy. sus hijos, hijos políticos, hermanos, sobrinos y demás fa-
miliares, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan asis-
t i r a la indicada hora a la casa Cárdenas n ú m e r o 21, altos, pa-
ra a compaña r el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 17 de agosto de 1923. 
Angelina, Amaud , Carmrn. María Lui^a Recalt y Montéese; 
R a m ó n Sánchez Díaz ; Noélic Gardel de Recalt: A n - ' 
drés Fe rnández Vivero, Denls (ausente) y Catalina 
Montes»?; Dr. J o s é de Cubas. 
ÍNo se reparten esquelas). 
ld-1* 
SERVICIO F L N E B R E DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
NOTA.—En las cotizaciones del Mer-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
cado Libre los precios «oa aproxima-
dos y extraoílclale», sujpetos a laa fluo- RIÑA y anuncie»* en el DIARIO DE del mercado y fuera de 
LA MARINA 
I ESUEBELA Y SE C O N V C i C I R A . V E R D A D E R O NECTAR 3 
M A N Z A N A 
Fabr icado por 
L A C H A M P A N E R A DE V I L L A V I C I O S A . S. A . 
V T L L A V I C I G S A . Astur ias . 
P A R A ENTIERROS 
H . 7 7 7 7 Aoto« de Lnjo con chauffeur i m i - U m 7 7 7 7 • • 1 ' f o r m a d o y chapa par t icu lar . • I I I 
$ 4 por la m a ñ a n a , $5 por ia tarde 


















Prensa AeocUda e« la ftnlra 
qne pow» • ! derecho da atlllxar pa-
ra reproducirlas. Im noticias cable-, 
rt^Lfica» qne en este DIARIO ss pn-
bUqnea, así como la Información 
e^l toe en el mlemo M ineerte. 
A R I O D E 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para « u f e t i t a r r e d a m a c i ó n en 
e del perlódlo» ea el V©da4o. 
O í r o o JesAa del Motte llame a los 
Teléfoaoa M-«844 7 M-6211, da I a 
11 da la m a ñ a n a 7 de 1 a 6 de la 
tarde Depariamente de Publicidad 
y Circulación. 
C U B A H A P A G M M W S 
A NORTE AMERICA ft,mu ft 
V U E L V E A 
LA ZONA OCUPADA S E AGITA 
D E C L A R A C I O N E S D a D O C T O R Z E B A L L O S I f l C FASfKTAS \ 
A C E R C A D E L A D O C T R I N A D E M 0 N R 0 E y ^ Q g ^ y Q J 5 [ 
: BATEN CON f UROR 
N f E V A YORK, agosto 16. 
Según se dijo en distrito finan-
ciero, el pago del empréstito cubano 
ascendente a $7.000.000. autorizado 
hoy en un decreto firmado por el pre-
sidente Zayai, dará a Cuba la distin-
ción de ser el primer país extranjero 
cumple i u i obligaciones de la 1 Según los informes obtenidos en 
Estados Unidos. 1 las oficinas centrales de la Policía, 
W ALGUNOS LUGARES DESENTIERRAN LAS P A T A T A S QUE 
H A B I A N SEMBRADO, P A R A PROCURARSE ASI EL SUSTENTO 
FUE CLAUSURADO POR TRES DIAS UN D I A R I O DE B E R L I N 
EXISTE L A OPINION DE QUE E L NUEVO CANCILLER SE 
ENCUENTRA EN CONDICIONES DE " L L E G A R A POINCARE ' 
RATIFICACION D E 
UNOS TRATADOS 
WLLLIAMSTOWN, Maae., agoeto 11 . ; comportamiento de loa E«tadoe Unl-
El doctor Staníslao Zeballo, eml- dos relativo a la falta de una infor-
nente estadista arfeotlno. dijo e«ta mación y organización adecuadas en 
noche en la quinta conferencia de la el Departamento de Estado 7 en 1 
serle que es t¿ dando ante el Ineti- diplomacia americanas, 
tuto de Pol í t ica de esta ciudad, que Discurriendo sobre la doctrina de 
Sud-américa cree que loe Estados Monroe, dijo el doctor Zeballos: 
Unidos han Incurrido en un error al 
introducir la Doctrina Monroe ea 
el Trabado de Versalles como una 
"intel lrencla regional". Dijo que la 
Doctrina de Monroe es simplemente 
UD1NE, I T A L I A , agosto 16. 
En el Monte Tricorne han sostenido 
reñido tiroteo unos 20 fascistas ita-
I B E R L I N , agosto 16. COOLIDGE EN CONFERENCIA 
CON LIDERS D E L CONGRESO 
por ese periódico contra el Canci-
que ic «~~—— — —  o ^uu » h mi r s ot m s  11er Stresseman. 
. mira con los I 8 | E l Ministro del Interior ha disuel-
guerra P»1 , ) la ciudad de Berlín ha vuelto a la : to en Berlín el comité del Reich dp 1 i A v - r n i r - i T * 
El empréstito cubano se contrajo normalidad, habiéndose reanudado . los consejos dp trabajadores, así co- L A H U E L G A D t L A A N 1 R A U T A 
en los Estados Undos en i v i / , y 
pago autorizado hoy liquidará por 
completo la deuda de guerra de ese 
país. 
Cuba cerró el ejercicio fiscal que 
terminó el 30 de Junio de 1923. con 
un sobrante de $12.000.000, que se 
dedicó a reducir la deuda nacional. 
Esta cantidad, junto con otros pagos 
efectuados durante el año en las ope-
raciones de amortización, eleva los 
pagos de ese gobierno sobre el prin-
cipal de su deuda nacional a quince 
millones, o sea el 12 0!0 del total de 
la deuda nacional. 
Parte de la deuda exterior cuba-
na comprende un empréstito de cin" 
cuenta millones levantados en este 
país el año pasado por un sindicato 
presidido por J. P. Morgan and Com-
pany. El resro incluye parte de otro 
empréstito efectuado por conducto de 
la casa Morgan y un empréstito anti-
guo contratado con Speyer and Com-
panv. 
i M w í i n r D E 
V I A J E R O S A N . Y O R K 
1917, el trabajo en todas las grandes plantas con todos los turnos cu-
biertos. 
Desde el momento en que los co-
munistas decretaron la suspensión 
de sus huelgas, no han vuelto a 
mo los consejos locales de Berlín de 
la misma índole, por su perniciosa , 
influencia en la formación de ban - ¡WASHING A í 0 1 
das de proletarios armados estimu-1 
lando sus actividades. 
"Este principio de polí t ica inter-
nacional no es una doctrina porque 
no comprende un sistema permanen-
te de principios científicoB. de reglas 
o de teor ías . Jefferson. Madison, 7 
"una política nacional americana". Monroe han hecho simplemente una i- , „ - . , , ar..nn J . narionalU-
El futuro de Sur -amér ica es incier- declaración política que asumió el l,anos COntra Un grup0 d€ nac,ona,ls-
to—dijo el doctor Zeba l lo—decía - ca rác te r de política nacional cuando tas yugoeslavos. Por no haber deci-
rando que es dudoso "»1 la Argentina fué notificada d ip lomát icamente co- v i 1 iri»-,aIJaJa í n , . wi»—-^. j • t » A m . 1. tv., , , . . diao aun la comisión interaliada, ror-u otros gobiernos del Rio de la Fia- mo un aviso a las potencias europeas. 1 
ta podrán permanecer inactivos ante \ o e o que es opinión corriente en la nada para la delimitación de la fron 
el bélico entusiasmo del Bras i l" . | Rapúbl ica Argentina que la doctrina 
"Tna guerra entre aeds repúbl icas Monroe fué en su origen una protec-
sud -amer l canas—di jo—ser í a un gol- eidn moral para las nuevas repúbl l -
pe de muerte para el pan-americanis- cas americanas, bajo la forma de un 
mo". simple aviso a las potencias eu-
Agregó que las rslaclones de la ropeas: pero el gobierno de los Es-
Argentina con Europa son profun-, tad^s Unidos Jamás llegó a la acción 
das 7 sólidas 7 que la Argentina "oa, mi l i t a r para mantener tal doctrina 
tera italo-yugoeslai*a, si el Monte T r i -
corno pertenece a Yugoeslavia o a 
Italia, los nacionalistas yugoeslavos 
decidieron dar una fiesta en este lu-
Jefes del Congreso, relativa a la 
ocurrir más desórdenes en todo el XO D I M I T E E L PRESIDENTE DEL legislación del» próximo Congreso. 
16. 
Coolldge celebró 
hoy 'su primera conferencia con los 1 ofrecerá las mismas oportunidades 7 sólo se sint ió alarmado por la po 
gar. 
Resonaban him-
radio urbano. Incluso los arrabales. 
Esto no obstante, la escasez de 
alimentos sigue originando graves 
disturbios y motines en toda la zo-
na de ocupación, donde se regis-
tran a diarlo saqueos de estableci-
mientos y pillajes en las granjas 
cercanas. Los puntos enclavados en 
la cuenca del Ruhr son los que más 
sufren estas perturbaciones, puesto 
que el cierre de los talleres radica-
HKK HSIiANK. A PESAB DE QUB Conferenció con los presidentes 
SE LO PIDEN , Smoot y Madden, de las comisiones 
• de Hacienda, del Senado y de Cré-
B E R L I X . agosto 16. dito de la Cámara , respectivamente. 
Rudolph Havenstein no muestra 
todavía la menor inclinación a d i - CAMBIOS DE R A T m C A C I O N T Í S 
mi t i r como presidente del Reichs- k \ i;oS TRATADOS DE W A 8 H -
bank. a pesar de que los cuatro par- i\GTONT Y D E L PACTFIOO 
tídos políticos que están compren- I 
didos en el Gobierno de coalición WASHINGTON. Agosto 1«. 
del Canciller Stresseman han esta- 53, tratao naval de las cinco po-
a todos ofrecidas". l í t ica cuando la misma pudiera afec-
El doctor Zeballos a t r ibuyó la i n - , tar a fterritorios cercanos al suyo 
oonformldad de la Argentina con el | propio". 
F u e r t e s t o r m e n t a s 
dos en los grandes núcleos urbanos blecido una demanda conjunta pi - tenclas. negociado en Washington y 
ha empujado hacia los distritos ru 
rales a una verdadera ola de hom-
bres y mujeres que se ven obligados 
a desenterrar las papas sembradas 
para atender al sustento, no obstan-
te las protestas de loa campesinos. 
L A OPINION ALEMANA V EL 
NUEVO CANClLl iBR 
BERLIN, agosto 16. 
Los liders políticos alemanes opi-
nan que si el doctor Gustav Stresse-
mann, le nuevo Canciller, es tá tra-
tando actualmente de ponerse en 
contacto con el Primer Ministro 
francés, M . Poincaré , es muy pro-
bable que lo encuentre en una "at-
mósfera alentadora" y dispuesto a 
emprender los "pour parlers" ex-
traoficiales 
diendo que abandone esp cargo. 
Hay disparidad de criterios sobre 
si el Gobierno posee la suficiente 
fuerza para deponerlo a él y a su 
directorio, ya que el Reichsbank, 
por mandato de la Entente, ha si-
do convertido en una inst i tución 
estrictamente au tónoma, emancipán-
dolo, por lo tanto, de toda interven-
ción o control gubernamental. 
STRESSEMAN DESE.MI'KÑA PRO-
VISION A l i M E N T E L A CARTERA 
DE ESTADO 
el tratado de las cuatro potencias 
del Pacífico, celebrado aquí en D i -
ciembre de 1921, as pondrán en v i -
gor mañana al medio día con el 
cambio oficial de ratificaciones en 
el departamento de Estado. 
Esta noche se comple ta rán los 
arreglos para una sencilla ceremo-
nia relativa a] depósito de las r a t i -
ficnclones. 
El secretarlo Hughes representa-
rá a los Estados Unidos; H . O. 
Chillón, encargado de Asuntos de 
la Embajada inglesa, r ep re sen t a r á 
a la Gran Bre t aña ; André de la 
Boulaye, encargado de Asuntos de 
la Embajada francesa, ac tuará por 
(Viene de la p á g . PRIMERA ) 
putado radical don Marcelino Do-
mingo. 
Aquí pronunció nna conferencia 
aeeroa del problema de Marruecos. 
Dijo que Hspafta debe cesar en 
toda actuación en Africa y someter 
el problema a la Liga de Naciones, 
para que ésta resuelva. 
TNAUGURAGION D E L PABHIiLON 
•«FERNAN L A TORRE" 
aquí hoy violentamente, cayendo so-
bre el tajado de una casa. 
B l tejado se vino abajo, dando 
muerte a un n iño que estaba en el I se que lamentar desgracias personale 
el monte 
nos nacionales cuando hizo su apa-
rición una banda de fascistas que es* 
tableció inmediatamente contacto con 
ellos. Hubo un cambio de nutridas 
descargas, siri que por fortuna hubie-
i r t e r i o r del edificio 
B l aviador resu l tó con lesiones 
graves, siendo conducido al hospi- MITERIOSA INTENTONA EN UNA 
tal , donde se la hizo la primera cu-
ra. 
los círculos 
De noestra rodacción en Nneva York 
HOTEL WALDORF ASTORIA, agos-
to 16. 
Innumerables son las familias que 
de Cuba llegan o para Cuba salen 
en estos días de pleno verano, tan 
propicios para viajar. Y si muchos 
son loa que en los Estados Unidos ve- 1 tai empresa, no vaci lar ían en 
rsnean, no son menos los que eligie- u90 8U influencia cerca d 
BERLIN, agosto 16. 
El Canciller Stresseman desem 
peñará la Cartera de Estado provl 
sionalmente, puesto que Herr Viego Erancla; el Sr. Augusto Russo, en-
Von Bergen, embajador a lemán en | cargado de la Embajada Italiana, 
el Vaticano, a quien le fué ofrecí- será el representante de Ital ia, y ei 
Estos lldera aseguran que el ca-! da, no ha enviado todavía desde Ro-, Embajador Masanao Han iha rá , re-
mlno hacia el "Premier" francés es ma su aceptación, p resen ta rá al J a p ó n , 
ya un tanto franqueable para el 1 El Ministerio de Correos y Telé-1 
doctor Stressemann a t r avés de "las grafos ha sido encomendado defi- i v-w • 
señales de avance v retroceso" en-, nitivamente al doctor Antón Hoefle. H A Y POrAS PRORABH.TDADEfl 
tre grupos de personajes extraofl- miembro del Partido Clerical que DE Q r E SE PUEDA OONJURAR 
ciales franceses y alemanes, qule- representa en el Reichstag a un dis- \ LA H T E L G A DE ANTRACITA 
nes, no obstante, no carecen por \ t r i to de la Rhinlandia y el Presi- | 
completo de cierta autoridad y pres-! dente de la Fedarac ión de Fundo- NUEVA YORK. Agosto 16. 
PABRTCA DESTRITDA POR I N 
INCENDIO 
ALCOY, agosto 16. 
Se ha declarado un tremendo in-
CIUDAD ITALIANA 
PERRERA. I T A L I A , agosto 16. 
La población de Ponte Lagoscuro 
estuvo despierta casi toda la noche 
cendio en la fábrica de tejidos de ¡ pasada por un intenso fuego de rifle 
Payá . 
A pesar de los esfuerzos realiza y revolvers sostenido contra una par-
L A CORUÑA, agosto 18. I dos por los bomberos y por las auto-
Ha sldoMnaugurado, con gran sO-' rldades. el edificio quedó totalmen-
lemnldad, el paballóm " F e r n á n La- te destruido. 
torre". 
A la ceremonia asistieron las an-
tciidades y numeroso público. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos alusivos al acto. 
MARCHO A P O R T m A T » E L CON-
D E K A R O L T 
lida de desconocidos que quiso arra-
sar un fuerte donde están almacena-
Las pérdidas materiales son muy (das, d<;sdc los tiempos de guerra, cien-
tos de toneladas de explosivos. A con-
secuencia de la obscuridad fué im-
posible saber el número de individuos 
que componían dicha banda. 
grandes 









BADAJOZ. Agosto 18 
tiglo. 
Dase por seguro en 
del Reichstag que los industrialis-
tas alemanes, lejos de estimular al 
nuevo Canciller a que se meta en 
hacer 
e los 
ron a Europa para descanso y re- l 
creo. 
' La lista completa de unos y otros . 
requerirla, diariamente, un espado 
mucho más amplio del que para ta-
les noticias disponemos. Nos l imi ta-
fiamos, pues, a anotar unos cuantos | 
nombres, y con gusto hemos de con- • 
signar entre los primeros el del doc-
•tor Joeé M. Verdeja y de su hija Ma-
tilde a la que acompaña su esposo 
d señor P róspero Sardlña. Llegaron 
de la Habana y hospédanse en el Ho-
el Hargrave. 
De la Habana llegaron también 
las señori tas Josefina y Eulalia E l l -
zondo, que pasarán el resto del ve-
rano en Asbnry Park. De España 
llegó el eminente Jesu í t a Padre Luis 
Rodea, que viene Invitado por diver-
sos centros científicos de los Estados 
Unidos para dar varias conferencias 
sobre as t ronomía . 
Días pasados salló para las Mon-
taña« de Catskill la señor i ta LolKa 
Mírmol a la que acompaña la señora 
de Silva. En ei vapor " Y u c a t á n " . 
industriales franceses y liders f i -
nancieros con el propósito de des-, 
viar activamente toda tentativa ale-
mana que tenga por finalidad el en-
contrar una salida digna para el 
problema enojoso que supone para 
Alemania la cuestión del Ruhr. 
LA REPUBLICA DE 
L A 
narios del Servicio Civi l . 
• FABULOSA CANTIDAD DB MAR-
COS ( ONI ISC ADA POR l-AS A l -
TORIDADES DE OCUPAdOM I 
Dl'ESSELDORF. agosto 16. 
Las autoridades de ocupación han 
confiscado 9.250.000.000 de marcos 
en las oficinas del Reichsband de 
Edibiburgo. 
Adviértese gran intranquilidad 
entre los trabajadores de Gross-
Gerau, cerca de Darmstad y de Ru- ) 
selsheim, en el mismo distri to. Mu- i 
chos de esos hombres se hallan sin ! 
RHINLA V DI A 
PARIS, agosto 16. 
El movimiento en la Rhinlandia | 
para el establecimiento de una re-
pública empieza a atraer seriamente 
la a tención de Francia desde que 
las tres facciones de los separatis-
tas se han mostrado dispuestas a 
reunirse. Las autoridades de aquí, 
sin embargo, no se muestran muy 
dispuestas a discutir la cuest ión. 
CIERRE DE FRONTERAS EN EL 
AREA DE OCUPACION 
John Hays Ilammond, Presidente 
de la Comisión de Carbones de los 
Estados Unidos, que celebró hoy 
una reunión con ambas partes pa-
ra conjurar el peligro de una decla-
ración de huelga el l o . de Sep-
tiembre, manifestó que la perspec-
tiva de un arreglo pacífico en la 
centrnvprsia pendiente entre los 
operadores de minas ie antracita y 
los mineros es "desalentadora". 
Al terminar la conferencia de 
hoy, M r . Hammond dijo que has-
ta ahora "no se ha efectuado pro-
greso alguno". No obstante, agre-
trabajo. La policía alemana ha ' Krt ^ ,a ¡nves t igadón del gobler-
arrestado en Ruselsheim a los miem-:no P r o ^ g u i r á m a ñ a n a . Se negó a 
bros del "Comi té de Acción Revolu- i ̂ P"*11" dec la rac ión de que 
VTGO, agosto 16. 
Bl conde Karoly, deapnés de per-
manooar aquí una corta temporada, I Dnrante la celebración de una 1 
m a r c h ó a Portugal. ' fiesta de aviación, un biplano por- j 
El conde se negó, lo mismo que fugués tripulado por el Teniente1 
a su llegada, a háce r declaraciones i>íaí La¡to cayó sobre el tejado de 
de n ingún género acerca de la po-
lít ica internacional. 
L A LIQUIDACION D E L BANCO 
ROMERO 
ORENSE, agosto 16. 
Los acredoeres y los liquidadores 
del Banco Romero que, como ss re 
una casa de calle Agüera , hundien-
do la techumbre y matando a una 
niña que dormía en el piso princi-
pa l . E l aviador está g rav í s imo . 
PROFECIAS POLITICAS D E UN 
HX-MLXISTRO 
MADRID, Agosto 16. 
Un ^x-mlnlstro conservador pu-
DUESSELDORF, agosto 16. 
La frontera que separa la Ale-
mania ocupada de la libre, que ha 
embarcaron hoy para la Habana las sj^0 rprra(ia por una semans por 
•íefioras de Garcinava. Ceresina, y Se- |a¡, autoridades de nrupación. a con-
rafina García, los señores Luis Leza- Spruenda de los diversos distur-
m». Celso Alvarez. Guillermo Martín ^jog ocurridos en Essen y sus dis-
7 el Reverendo Padre Ramón Vidal, tritos adyacentes. seguirá cerrada 
En el vapor "Lapland". que sal- por todo lo que queda de mes. 
drá a fines de semana para Europa. De acuerdo con la primera ord^n. 
»« embarcará , acompañado de su fa- el cierre debía terminar esta noche, 
«illa, el señor «Pablo Ortega, inge- pero las autoridades de ocupación 
alero retirado de la Sección de Mon- decidieron ampliar el castigo, 
tes y Minas de la Secre tar ía de Obras J - ' « . « v i»4 i?* T * so t r r i O N D» 
v*Por los señores Celestino Arias. 1 „ ,TT,^^ , 1C 
Capitán José M Alonso, María Alol . HAMBURGO, agosto 16. 
Manuel \mor eeñora Alela Arcas. La huelga declarada por los estl-
Oermán Bacallao Je sús Breljo. Lam- badores de este puerto, ha termlna-
W t o Casanovas. Donato Castillo. V i - • d 0 T ^ y trabaiadores han reanudado 
donarlo". 
AUMENTO DE LA Cl R< ' I LACION 
DEL > I A K ( 0 , SEGUN EL REICHS-
B A N K . — BL BANCO RABRIOA 
TRES TRILLOS ES POR DI A 
BERLIN, agosto 16. 
Las es tadís t icas dadas por el 
Reichsbauk para la primera sema-
na de agosto arrojan un aumento 
en la moneda en circulación de 
30.500.000.000.000, siendo ésta en 
total de 62..133.000.000.000, lo que 
representa el doble de la circulación 
de papel en un período de dos se-
manas. . 
Aunque todavía ostán pendientes 
las cifras para la segunda semana 
del mes en curso, se cree que eclip-
sarán a las actuales, puesto que la 
"descarga" de nuevos marcos efec-
tuada por el Banco durante la c r i -
sis de la semana pasada, se dice que 
ha alcanzado un promedio de tres 
trillones por día. 
"francamente, 
desalentadora", 
la perspectiva es 
la carga y descarga de los buques 
andados en bahía. 
PERIODICO BERLINES SISI 'EN-
DIDO POR LA POLICIA 
BKRLIN. agosto 16 
^ente Casas, señori ta Enriqueta Cis-
"eros. señora Sofía Caballero, Ama-
deo Delgado. Jes's Escarpenter. se-
ñora Eleonor Euorard, Alfredo Ego-
^baga. señora América Egochaba, 
Juan J. Font y Juan B. Fernández.^ 
Señores Francisco González, seño-
rita Saturnina García, Eugenio Gon-
•ilex. Angel Huerta, señora Rosario 
Huerta, señori ta María Huerta, Arna-
co Jiménez, Pedro P. Kokly . señori-
ta Asunción Larrarte. señora Con-
cepción Langwii¿h, Mario Lanzardo, 
Allpio Labrauri , Antonio Mart ínez, 
«efiora Catalina Mart ínez , señora 
Marcelina Mart ínez y Manuel Mar-
tínez. 
Señores José Oselra. señora En-
rlqueta O'Farle, Pedro Orosa. Euge-
nio Pertlerre. Gustavo Pérez. Carme-
'o Paloma. Ramón Queal. 
Señoras Banca. Enrique Paola. se-
ñora Aliada Revilla, señor i ta Cle-
jnentina Revllla señora Alicia So-
,«- Tomás Sardiña*. Evaristo Santos, do <• s 
Mftora Modesta Santos, señor i ta Ju- cante d«; u :»_3mo^ ta 
¡la Spence, José Suárez v Luis de la íu-* habrá 
Torre. 
ZARRA C.A. 
W I L L I A M S T O W X . Mass., Ag. 16. 
Según declaraciones hechas hoy 
en esta ciudad por el mayor gene-
ral Henry T. Alien, que fué coman-
dante del Ejérc i to americano de ocu-
pación durante cuatro años, se ha-
lla en manos del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos un 
plan para la solución de los proble-
ma ' del Ruhr. 
El general anunció la oxistencia 
de tal plan, que es creación suya. 
R U M O R E S D E 
A S E S I N A T O D E L 
D R , S T R E S S E M A N 
LONDRES, «ico-to 1«. 
Un denpArho de> Piirís, reci-
bido por la Agenda Renter, d i -
ce fjne en la CApRal franreisa 
rrrrren ron l n d « t m i d a mmores 
de que el doctor Strememan, 
nuevo Candller Alemán, ha si-
do asesinado. 
E l rumor ha sido propalado 
profusamente en loa círculos 
per iodís t i ros d« Ixuidres. 
Haata ahora no ha sido posi-
ble determinar la fuente infor-
mativa de donde ha emanado 
la sensadonal noticia. 
cordará , quebró hace a lgún tiempo, bllca en Alicante curiosas profecías 
llegaron a un convenio, que hoy fué , acerca de la concent rac ión liberal, 
someMdo al Juzgado. 'diciendo que iólo d u r a r á en el po-
El Juzgado lo aprobó 7, en con-i der 2 meses, hasta que se abran 
seruenda, se pondrá inmedlalaraen- las Cortes, formándose tnmedlata-
te en práct ica para la total l lqul - mente un ministerio con Alba en 
dación del mencionado Banco. 1 la presidencia, que d u d a r á otros 2 
meses, viniendo después por breves 
días un ministerio de Melquíades 
Alvarez. Después, Romanones ha r á , 
de conformidad con los conservado-
res, los presupuestos, viniendo al 
poder para Abr i l los conservadores 
presididos por Sánchez Guerra. 
GRANDES TORMENTAS EN M I T U 
CIA 
MURCIA, agosto 16. 
Han descargado furiosas tormén 
tas en varios pueblos de esta pro 
vlncia. 
Las pérdidas ocasionadas por el i R8 DECLARADO MONUMENTO 
temporal son enormes. | NACIONAL EL MONASTERIO M o 
En algunos lugares se registra-; DERNO DR s. .MAN DE LA PEÑA 
roa Inundaciones. 
No se sabe que ha7an ocurrido MADRID, Agosto 16 
desgracias personales. 
PRONTO SE E F E C T U A R A N LAS 
PRUEBAS D E L GIGANTESCO 
DIRIGIBLE ZR-1 
L A K E H ü R S T . NJ. agosto 16. 
E l gigantesco dirigible naval de 
gran radio de arción " Z R - 1 " , que 
(•s el mayor de su cióse, en el cual 
30 proyecta efectuar un vuelo a l 
Polo Norte, e s t a rá listo el próximo 
lunes, para la^ pruebas en local 
cerrado, en la estación naval aerea. 
Hoy ha quedado inflado el inmenso 
saco de suspens ió ' i . Las pruebas en 
el aire es probable que Re efectúen 
el prime-o de septiembre. 
La inyección de ga* duró tres 
riis-s, empleándose una cantidad 
enorme de helium para llenar el sa-
co. El gas llena tan sólo el 85 0|0 
de su capacidad. Los Ingenieros na-
vales no inyecterán ese remanente 
de un 15 0|0, hasta que la gran na-
ve esté en condiciones de elevarse. 
que é^oa han obtenido en sn mayo-
ría notas brillantes en sus carre** 
ras, por lo qne se cree que segu i rán 
en el disfrute de las mismas. 
PRIMER PROCESADO BAJO L A 
LEY DE TENENCIA DE ARMAS 
La Policía ha prohibido por tres en un discurso que pronunció ante 
días la publicación del Deustche el Instituto de Política en el cual 
Allecmalne Zeitung. P resúmese que ; abogó por la intervención inmediata 
esta orden hava sido dada a con- ! de América en el arreglo de los 
secuencia de los ataques dirigidos 1 problemas europeos. 
MUSSOUNI SERA HECHO DUQUE 
JOR EL REY V I C T O R M A N U E L 
Rr>MA, agosto 15. 
El periódico "Cit tadino". dice que 
d Rey Víctor Manuel se propone 
al Primer Ministro Benito Mu- c0? n: 
D E T A L L E S C U R I O S O S 
S O B R E H E N R Y F O R D 
En nna hJc«;r:;.ría d" Heny Ford, 
c a v í p.iblk-acióu se anunció hoy, es-
cr i t i i p . r Alian i . . Peis-on, que en 
un t i -mpo fué caí d dato socialista 
a la presidencia ce lus Eeíados Uni-
atribuye s| poderoso fabrl-; 
la aserción de 
otra g. tf ira inundtel 7 
• "ios Estal-»*' Ui/dos d.-bieran 
entrar en ella al priiicii-io y l impiar , 
el rampo"-
M r . Rcnscn dice qr»> tal decla-^ 
Mrión fu* I . -día »-n una época en 
qa-? le «ituaci.'»n d ip . rmá t i ca entre 
\/k Cran Iír*:afiJ 7 Turqu ía atrave-' 
saba una aguda ci -
El D I A R I O DE LA M A R I N A 
es un p e r i ó d i c o serio, de una 
vieja t r a d i c i ó n j a m á s discu-
t ida . E l anuncie del D I A R I O 
DE L A M A R I N A par t ic ipa de 
esta seriedad y de este res-
peto. El comerciante o indus-
t r i a l que se anunda en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A tie-
ne la propaganda de su mcr-
c a n c í a garantizada 
STRESSEMAN NO HA SIDO 
ASESINADO 
LONDRES, ajtosto 1«. 
I n despacho de la Agenda 
P.eiiter, fechado en Berlín, dice 
que la vemión propalada en el 
extranjero sobre el supuesto ase-
sinato del ranc i l l c r Stresseman 
os absolutamente falsa. 
U N ENERGICO C A B L E DE T C H I T 
CHERIN A L GOBIERNO B U L G A R O 
HAI/LA/XIO DE JW BOMBAS EX-
PLOSIVAS 
SABADELL. agosto 18. 
La policía es tá efeetnaedo Impor-
tantes regiatrei. 
H07, dnrante uno de dichos ra-
glstroe, fueron encontradas 3 8 bom-
bas explosivas antiguas. 
Se practicaron, como 
d a del hallasgo. varias detenciones 
TIGUISA8 BOMBARDEADO 
TORERO GRAVEM1CNTE HERIDO 
MADRID, Agosto 16. 
El diestro Bombita I V , herido 
a7er en la corrida celebrada en es-
ta capital, sigue bajo los efectos de 
consecnen-1 una alta fiebre, siendo su estado 
grave. 
L A AVIACION, PODEROSO A U X I -
L I A R PARA E L CATASTRO 
CEUTA, agosto I I . 
Durante el día de hoy. nuestras 
ha te r ías bombardearon a Tiguisas, 
causando grandes daños al enemi-
go. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, agosto t f 
Cotizaciones: 
Los francos, . . 
Las libras, . . , 
Los dollars, . . . 
SOFIA, agosto 16. 
INFORMO A N T E L A COMISION 
PARLAMENTARIA E L JEFE DEL 
ESTADO MAYOR D E L GENERAL 
SILVESTRE 
El gobierno bú lga ro ha recibido 
un iIn®nsal6 JÍe. ^eo^5ñ_ ^^íl0^.*!1!!]1.' MADRID, aposto 16 Ministro de Estado Ruso, concebido 
i en té rminos enérgicos , quejándose 
la supuesta persecución y asesinato 
de rusos en Bulgf.ria. quienes es tán 
siendo impulsados por el gobierno 
búlgaro bajo el pretexto de que tra-
tan de fomentar el establecimiento 
de una repúbl ica soviet en ese país 
Hoy informó ante la comisión 
lamentarla encargada de la depura 
ción de las responsabilidades civi-
les, el jpfe del Estado Mayor del 
ger.eral F e r n á n d e z Silvestre, señor 
Dávlla. 
Se guarda gran reserva acerca del 
informe rendido. 
EMBARCO PARA M E L I L L A E L 
A L T O COMISARIO 
MALAGA, agosto 16. 
I De conformidad con las deman-
das de la Junta de Monumentos, ha I BARCELONA, agosto 16. 
sido declarado, monumento nado- I E l primer proceso bajo la nueva 
nal el monasterio moJerno de San i ley de la tenencia clandestina de ar-
Jnan de la Peña . mas empezó hoy. Juzgándose a Jo?4 
Lombardi, conocido «ind 'cal is ta . qua 
queda en la cárcel sin fianza espe-
rando el fallo. 
Se han practicado numerosa0 de-
tenciones de varios obreros y sujeto^ 
sospechosos por coaccionar a los 
obreros qne están trabajando en las 
obras del metropolitano. Todos los 
detenidos, que llevaban pistolas, se-
rán Juzgados por la nueva ley. 
MUERTE DE I NA PROPAGANDIS-
TA ACRATA 
MADRID, agosto 16. 
Virginia González, p o p u l a r í d m a 
propagandista obrera, que actual-
mente estaba militando en el campo 
comunista ha fallecido en Madrid. 
Era la figura femenina de más re-
lleve en el movimiento proletario 
español . N a d ó en Valladolid, resi-
dió en Vizcaya y Galicia, t r a s l adán -
dose de allí a la Argentina y regre-
sando luego a España donde formó 
parte del comité nacional del Par-
tido Obrero Socialista. 
Durante el movimiento obrero de 
Agosto de 1917 fué encarcelada 7 
Juzgada por el Consejo de Guerra, 
saliendo absuelta ún icamente por ser 
mujer. El resto de sus compañero 
fueron condenados a presidio para 
toda la vida. 
ACTUACION DE LA COMISION DE 
RESPONSA RILIDABES 
MADRID, agosto 16. 
Ante la Comisión Parlamentarla 
de Responsabilidades ha declarado 
hoy el Teniente Coronel señor Dá-
vila, Jefe del Estado Mayor de la Co-
mandancia de Melll la con el General 
Silvestre, que se había retirado de 
su puesto antes de que ocurriera el 
desastre, creyéndose que lo haya he-
MADRID agosto 16 I Cho por (1Í8crePancIa'' entre Silvea-
En unk Real OrH-.r, ^ 1 • ' tre 7 él- Su declaración, que es tá 
de Instrucción P ú h H . 1 M\nistr0 j "ena de Interés, expone su opinión 
p r o ^ ^ d a f ¿ S ^ St retira la técnica respecto a las operaciones 
S ^ 0 * ^ realizaba Silvestre en Africa 
Esta dicnnoíMA., . . cuando ocurrió el derrumbamiento 
s s s s í ; » : í e ,a ******** « « s 
MADRID, Agosto 16. 
E l gobierno piensa aplicar en 
breve al catastro la aerofotograf ía , 
abriendo un concurso entre las ca-
sas extranjeras que quieran contra-
tar con E s p a ñ a este servicio. 
Propónese con este sistema cono-
cer el t amaño exacto de las gran-
des fincas, apl icándoles el máximo 
_ , | de contribuciones conforme marcan 
3.U55I 
7.3 3 prDENSE REPRESALL4J8 CONTRA 
FALLECIO UNA PROPAGANDISTA ^ ^ v a « ORTE-
SOCIALISTA AMERICANAS 
| MADRID, agosto 16. ' MADRID, Agosto 16. 
Ha fallecido en esta capital la 
propagandista socialista Virginia , 1 PerIod,co de esta capital " I n -
González. formaciones", dice que la asamblea 
La finada había llegado a ser muv , ron8ervero8 celebrada en San-
popular dentro del partido sodalis- r " f acordado pedir al gobier-
ta. ,no tona* represalias contra las 
mercancías norteamericanas que se 
Importen en España , visto el trato 
que dan a las conservas de anchoas 
mandada a los Estados Unidos. 
Pídese t ambién a las leyes apovo 
para la Industria m e n c i ó n a l a "la 
cual pasa por una crisis gravís ima, 
amenazando con desaparecer en el 
e n í r a Z T ^ t ^ x f no ^ j r U medidas ráp idas y ené rg icas . 
Psollni el t í tulo de nobleza de duque t i . l i s parí! 
ci:i el r^unto. 
La biografía escrita por M r . Ben balkánico 
,zon trata tajnbblén de la campaña Tchitcherin exige las más amplias 
circulando! de Ford co iúra les judíos y su brus explicaciones y el castigo de l«s au-
i s : c . rumores en;Ca t e rminac ión . Usos ar t ículos , que toridades civiles o mili tares reepon--' "«""«-o . fes de los centro» rvf^ui« 
alegaban una corspiroción mundial bables de los sup-iestos atropellos. Ha ^ a r c a d o rumbo a Melilla el i ñanza a los que corrI.nonHi ^ u 6 ' 
ron derechos h-redítarTos" como "va i Indica M r . tícr.son que Theodore| encaminada a derribar la civiliza-1 De no obtenerse tales explicado-1 Alto E m i s a r i o de Marruecos, don 1 cas por valor de e S n M 0 1 * * 
10 hizo con el General Díaz y el Al-'Rooseveit predijo una vez que Ford ción cristiana, fueron publicados , nes, el ministro .soviet declara que i L u l s Silvela. j m i l pesetas . r end i ín , Clncfuenta 
^ r a n t e Thaon Di Reval ¡sería candidato z la presidencia en tne ' "Dearborn Independent". , ( tomará tremendas represalias con' A1 muelle acudieron a despedirlo' al Ministro del ^ r n « i í i i S í"?6 
TCDDr%m7\'W^ „ . ' 1!".24. No ob lan te , no fué antes dei Xo obstante M r . Benson señala los miles de bú lea ros que se hallen las autoridades y numerosos ami- que los aeradadns ¿«i J - ^ ?l€ 
I t R R E M O T O EN MESSINA 1923 mando l - clubs aae tienen qne Ford negó repetidamente que'en Rusia, a quienes se t r a t a r á con|gos. i ^ e _ I O l afrr,ac,ados del ano anterior 
3INA. aaro=tr. i c ' nnr ñiv i.-ru>l 'emo "Ford nara Pre-I sintiese an t ioa t ía contra Ins indfnBii i -miiím;! «t4a*>iifeMi anM..aAa , UN NISO MUERTO POR UN RI 
PLANO 
HADA.TOZ, agosto 16. 
tt u- i i , Entre los alumnos becados f l ^n -
l n b .puno p o r . u g u é . . l t „ l z 6 , r . n mucho» sud-amerlwmos y se l ' L • M A S CABLES EN L A P A G I N A 1 6 
•os 
t » 1 cu os u ! (ir.e r o r a ' f i 
g sto 16. !po d ^nel p ! i . p lo ju íos i Ir» mis a sover ded plic d  a 
A la 1-50 -de la tarde de hov se, s í den t c " . empeuron t brotar en I individualmente, añadiendo 
registrado «.n f|!ta_ un ligero tem- N'orieamérloa y atrajeron de form?|pe m u 
de t ierra. decisiva la a tención del publico ha- bricas. 
Dícese que las discrepancias de 
opinión que exist ían en la Comisión 
de Responsabilidades entre loe ele-
mentos avanzados y los coneervado-
re? se han dulcificado, hasta el pun-
to de que se cree que se p re sen t a r á 
en breve el resultado de lae investl-
que tie-
sus fá-
i'gentes de', soviet en Bulgaria. 
El gobierno búlgaro no ha contes-
tado todavía al mensaje. 
¡ S o r T u m a ^ ^ o Í H 0 afcreed"!-e« a gaciones para ser examinados. • por su mala conducta y falta de apli-
cación. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 17 de 1923 
A N O X C I 
u — • — -—=^7=-^=^^— — — 11 •— 
Fortuna e Iberia se Enfrentarán Pasado Mañana en Almendares Park. 
Dos Juegos Sensacionales en los Grounds de la Vibora y Ferroviario, 
PLATANITO Y GOMEZ JUGARON ANOCHE 
PARA GANARLE NO A UNA PAREJA, 
SINO A UNA DOCENA DE PAREJAS 
SIETE R E M A T E S Y C U A T R O COLOCADAS SE A N O T O E L MENOR 
a H O M B R E DE LOS PIES MUSICALES ESTUVO I N F U M A B L E . . . 
Ayer que era día de San Joaquín, y 
también el onomástico de San Roque, 
lo destlnd el menor de los catalanes, 
(Platanito) a jugrar horrores sobre el 
gris del asfalto en el Frontón de los 
Ases, que como es'sabido tiene el nom-
bre de pila de "Nuevo Frontón" o 'Ta-
lado Pamplonés". 
Mucha gente y mucho ruido y mucho 
aire de los abanicos más enormes que 
existen en la América Latina, cuyo 
peso es de diez toneladas y con un ra- \ 
dio de acción sus corrientes de aire de 
una milla. 
En el partido virginal se puede decir 
que no apareció nada digno de mencio-
narse, de pasar a la historia con carac-
teres Imborrables. En ese partido, el 
virginal, aparecieron en la cancha los 
Inseparables Agular y Lorenzo, vistien-
do el color blanco, mientras Unzueta 
y Vega lo hacían de azul por sor neta-
mente almendaristas. Hay dos iguala-
das en ese partido, en el 2 y en el 4, 
después se van carretera abajo los azu-
les, pues Unzueta estaba jugando todo 
lo que hay que jugar, y Vega le secun-
daba admirablemente en. tan provecho-
sa labor. Pero si vamos a decir la ver-
dad, aunque nes pese, pues nunca se 
debe decir que los amigos hacen las 
cosas mal, aunque efectivamente las 
hagan, diré que el hombre do los pies 
: musicales estuvo completamente "sa-
cao', teniendo nueve faltas y d/is pi-
fias, que ya es tener en un partido de 
25 tantos. El Criollo de Alejandría, 
Adriano Aguiar, estuvo entre regular y 
malo, más bien malo que regular, para 
no distanciarse de su compañero de 
jornada, el de la música en los pies. 
En 15 tantos se quedaron los blancos 
Aguiar y Lorenzo, barridos desde el 
comienzo por el matrimonio de Unzue-
ta y Vega. NI San Joaquín ni San Ro-
que los evitó la abolladura al cubano 
y al músico, los que están obligados a 
esperar mejor oportunidad. 
en este partido, uno . en el 2 y el otro 
en el 4. después se lanzaron en busca 
del vellocino los armlñoa. es decir los 
blancos, Irigoyen menor y el señor Gó-
mez Jugando horrores, poniéndose la 
anotación en favor de los blancos siem-
pre en esta forma 8x4 9x7 13x8 14x11 
16x11 23x13 27x15 29x19 y terminaron 
con 30x20. 
Esa anotación demostrará claramen-
te el curso del partido, lo mucho que 
se Jugó por ambos bandos, pero muy 
especialmente por los blancos donde el 
menor de loa Irigoyen realizó 41 solo 
siete remates y cuatro colocadas, y el 
señor de Gómez cinco colocadas. 
Fué ese un partido que más de una 
vez hizo que la concurrencia se le-
vantara en peso agitando los brazos 
y produciendo un clamor de trueno, una 
ovación cerrada, que hacía palidecer las 
luces del palacio, que hacía trepidar 
el edificio hasta en sus cimientos. 
Robustlano levantó el camarón, un 
enorme camarón blanco, entre sus ma-
nos ducales, mostrándolo a la atónita 
concurrencia con el mismo celo y ca-
riño que hace algunos años hiciera Ju-
lieta con el dulce fruto de sus amores, 
con el hijo de Romeo, ante la luna de 
Verona. 
LA COPA'TORTUNA" SE CORRERA EL 
DOMINGO, DANDOSE POR TERMINADAS 
LAS REGATAS DE VEU 
H O Y VENCE E L P L A Z O DE INSCRIPCION A LAS S E I S P. M . 
A L G O DE H I S T O R I A SOBRE ESE HERMOSO TROFEO D E P U R A 
P L A T A B R U Ñ I D A 
l o s g i g a n t e s d e r r ó t a LOS DOS GLORIOSOS JUEGAN EL DOMIN-
r o n a l - c i N c r G 0 EN LÜYAN0: L0S ANARANJADOS Y 
En aguas de nuestro litoral, frente 
a los muros dul malecón, el "hermoso 
barandal que mira al golfo" como di-
jera el poeta Salvador Rueda, tendrá 
lugar en la mañana del próximo do-
mingo la regata de yachts de vela en 
opción a la copa "Fortuna". 
De toda la tmeporada náutica la úni-
ca regata que verdaderamente disfruta 
el pueblo es esta de la copa. Fortuna. 
T la disfruta por desarrollarse pegadl-
ta a tierra; desde los balcones se ve 
maniobrar a los balandros en todo su 
recorrido de las ocho millas, que se ha-
cen al dar vuelta a un triángulo Ima-
ginario, formado por cuatro boyas 
frente al club que de manera tan acer^ 
tada preside el clubman Francisco J. 
Camps. 
En lo que si tienen que estar de 
acuerdo los jueces es en que a la regata 
se le de comienzo a la hora exacta 
Irigoyen menor, no solo estuvo mo-
numental en el partido de los Ases, 
si que también se ganó la quiniela do 
los Ases, la primera, pagando bus bo-
letos a 4.23. 
Altamira fué el héroe de la segunda 
y última de la noche sus boletos se pa-
garon av6.02. 
O. P. 
las velas recortadas pues se había for-
mado una gran polvareda entre los se-
ñores yatistas con motivo de los repe-
tidos triunfos que Roblnson y Garrigó 
obtenían con el Marianao, yate que 
había sido de la segunda división has-
ta caer en las manos del famoso ameri-
cano, quien supo convertir al balandro 
en el más agresivo de toda la escuadri-
lla de los sonders ese año. Con la idea 
de que el Marianao tenía mucho vela-
men, más de los 550 que marca el re-
glamento para ese tipo de embarcación, 
se le obligó a un enorme desmoche, se 
le arrancó una gran tira de 38 pie» de 
lona, y así y todo, como a quien le falta 
algo de una pierna y tiene que usar 
muletas, Roblnson y Garrigó anduvie-
ron a muletazos sobre las aguas con 
los demás contendientes hasta vencer-
los de manera gloriosa. Eso no hay 
quien se lo quite al sonriente "amere-
NUEVO FRONTON 
IOS FAGOS DB AYE» 
¡ o h , p l a t a n i t o : 
Y le tocó el turno al segundo parti-
do, a los Ases de la pelota movida a 
punta de cesta, a la manera como Dios 
manda que se mueva la blanca señü»¡Li 
de Pamplona, los players del segundo 
partido, donde aparecieron sobre el f i -
no gris del asfalto Irigoyen menor y 
Gómez vestidos de blanco, y Echeverría 
(Benitín) con Martín trajeados de co-
lor azul. 
Solamente dos empates se realizaron 
V I V I S I M O I N T E R E S E N S Ú D 
A M E R I C A C O N M O T I V O D E 
L A P E L E A F I R P O - D E M P S E Y 
$ 3 . 6 7 Pr imer Par t ido AZULES 
UNZUjSTA y "VFGA. Llevaban 76 bu-
letoa. 
Lo» Mancos f a n Agular y Lorenzo; 
»«> «lueda'cn ne 15 tantos y l i e ' b i n 
5 bcleios quo s. hubieran paga'.o » 
$3.72. 
Pr imera Quiniela 
i r i g o y e n Menor 
Irigoyen Menor.. . 
Marcelino 
Echeverr ía . . . . w 
Cazallz Menor . 
Martin 
Gómez 
$ 4 . 2 3 













Segundo Par t ido 
BLANCOS 5 2 . 8 4 
BUENOS AIRES, agosto 16. 
Sólo el gasto y la extensión del 
viaje basta Nueva York es lo que 
impide a gran n ú m e r o de sudameri-
canos asistir a la pelea Firpo-
Dempsey, que se ce lebra rá el mes 
próximo. El in te rés público es v i -
vísimo y todos los países sudameri-
canos abrigan las más vehementes 
esperanzas de que Firpo conquiste 
por primera vez para la América 
Latina, el campeonato pugil íst ico 
del mundo. 
El match es virtualmente el úni-
co tema de conversaciones en Bue-
nos Aires, estando los periódicos 
repletos de comentarios sobre la 
perspectiva de Firpo, y representan-
do en las caricaturas al americano 
y al argentino en el r ing, a la vez 
que se mencionan toda clase de da-
los sobre sus respectivos carac te r í s -
ticos físicos. Los entusiastas hablan 
de la capacidad de Dempsey y de su 
propio campeón, usando las palabras 
"hook", "swings" y *'punchs", co-
mo si fuesen del léxico natal. 
Varios periódicos i s t án ofrecien-
do premios a los que se acerquen 
más en sus predicciones al round 
victorioso y al golpe decisivo. El 
apodo que en Norte América le han 
puesto a Firpo, el "toro bravo de 
las Pampas", ha agradado a la fan-
tasía popular y se cita frecuente-
mente. 
E L C L E V E L A N D A P A B U L L O 
A L B O S T O N 
IRIGOYEN MENOR y GOMEZ. Lle-
vaban 181 boletos. 
Los azules eran Echeverría y Mar-
tín; se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 90 boletos que se hubieran paga-
do a $5.41. 
Segunda Quiniela 
A L T A M I R A $ 6 . 0 2 
Ttos, Btos. Dvdo. 
Nueva York, ^yrw»o 16. 
-os Nacionales de New Yo-K se mos-
iran.n íuerm^i boy después de 1¿ d j -
ble c i rrota Je aj er y zurraron *1 <'ln 
clnnaf en al «jioer juego de la -erle 
7 a 3 
Los Gigan* m dieron hits a Den-
tón, Harria y f . i i l . amontonando un to-
tal d«- 26 bases. Bénton fuS sajado del 
box en el quinto inning. 
Anotación; 
CINCINNATI 
LOS INVICTOS CARIBES 
V. C. H. O. A. E. 
Este S e r á el P r imer Juego del Do ble que H a b r á en los Terrenos del 
" C l u b F e r r o v i a r i o " . — E n la V í b o r a J u g a r á el For tuna con el 
L o m a y el Aduana con el La Sa l l e .—Un Ruego a la Liga Nado-
nal , en Nombre de los F a n á t i c o s 
Burns, r f . 
Daubert, I b . 
Bohne, 2b. 
Roush, cf. , 




Benton. p . . 
Harrls, p . . 
Fonseca. x . 










Totales. - . . . . 38 l 7 24 15 0 
x Bateó por Harrls en el So. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Young, r f . . 
Bancroft, 2b. 
Maguire, 2b . 
Frlsch, 3b. . . 
Meusel, I f . . , 
Cunnlrgham. 
Stengel, cf . . 
Kelly, Ib . . , 
Jackscn, ss... 
Gowdy, c. . . 
Watson, p . . 
cf. 
Este sábado tampoco hay juego por 
el Campeonato Nacional de Amateur; el 
i sábado 25 si habrá, ese día les toca ju -
' gar a "Fortuna" y "Regla", en los 
• terrenos viboreftos que manichea Moi-
| sés Pérez los domingos, y Manolo Mar-
tínez los sábados. 
El próximo domingo, 19, habrá un 
' juego muy Interesante en los terre-
; nos de Luyanó, a primera hora; serán 
j contendientes en él los clubs glorio-
| sos: "Club Atlético de Cuba" y "Uni-
versidad Nacional", motivo para que 
los grounds de la saciedad de los 
"Pulgarcitos" se vean cuajados de fa-
n á t i c o s . . . y fanáticas, pues los mu-
chachrs del team caribe son como 
las estrellas cinematográficas de la 
época: arrastran multitudes de l in-
das mujeres. 
El segundo juego de la tarde en esos 
terrenos, será entre los clubs de la 
segunda división, "Ferroviario" y 
"American Steel". 
En "Víbora Park" también habrá 
doble-Juego. El primero entre los clubs 
"Loma" y "Fortuna" y el segundo en-
tre "La Salle" y "Aduana". 
Es muy sensible que a la hora que 
. jueguen los caribes, también lo hagaj 
I los nr.icb;ichos dei doctor La Puent» 
! pues si bien es cierto que los univer. 
sitarios lú.-nen su público no es ¿ 9 
nos cierto también que los "lomistar 
tienen el suyo, pero uno y otro gusta 
de presenciar los choques de esos dos 
teams que vienen sosteniéndose desd* 
i el comienzo de la justa en la primera 
i división. La Liga del Campeonato, puea. 
ta de acuerdo con los Delegados de |0s 
Clubs, bien podría hacer algo esta vea 
: en favor de los fanáticos, alterando 
el orden de las cosas, es decir, jugar 
j el juego de loa caribes y atléticos en 
segundo orden o el de "La Salle" y 
¡ "Aduana" en el primer término. De 
esa manera podrán los partidarios . 
! uno y otro team (Universidad y L©. 
I ma) presenciar los dos grandes cho-
ques beisboleros que hay anunciados 
i para el domingo. No hay más que po-
j ner un poco de buena voluntad. Kspe-
i ramos que en ese sentido se haga algí. 
¡ Tienen la palabra los señores Martí-
nez Ibor, Jorge Armando Ruz, Rafael 
! Busquets y los Delegados de los clubs. 
A continuación va el estado del Cam-
I peonato: 
EL 'RECrliA" T E l . "LA SALLE" PARECEN- SER BUZOS 
Nfim. Clubs U P L A P A A F R L G P E Ave. 
Totales . . . . . 36 7 16 27 10 0 
Anotación por entradas 
Cinclnnati . . 000 000 001— 1 
New York . . 002 130 lOx— 7 
SUMARIO 
Two baso hits: Bohne; Bancroft; 
Jackson. 
Three base hit : Young. 
Home runs: Frlsch; Meusel; Hnr-
grave. 
Base robada: Young. 
Double plays: Burns a Daubert; Cave 
ney a Daubert; Gowdy a Bancroft; Ca-
veney a Bohne a Daubert. 
Bases por bolas: por Watson 1; po»-
Benton 1; por Harrls 1; por Gilí 1. 
Ponchados: por "Watson 5: por GI11 L 
Hits: a Benton 11 en 4 1-3 Innngd; 
a Harrls 4 en 2 2-3 Innlngs; a Qlll 1 
en un inning. 
Quedados en bases: Cinclnnati 6; 
New Tork 8. 
PItcher derrotaddo: Benton. 
Umpires: Me Cormlck y O'Day. 
Tempo: 1.42. 
1. —Universidad x 1 1 1 
2. —Policía 0 x 1 1 
3. —Loma Tennis 0 0 x 0 
4. —Atlético de Cuba 0 0 0 x 
6.—Fortuna 0 0 0 1 
6. —American Steel 0 0 0 1 
7. —Aduana 0 1 0 0 
8. —Ferroviario 0 0 0 0 
3.—Regla 0 0 1 0 





















Perdidos. 0 2 3 4 7 8 10 10 13 
NOTA:—Aquí no aparece el "Santiago de ls Vegas" por haberse retira 
do de la contienda.—Ese team perdió dos juegos con el Universidad, Loma j 
C. A. C , y con el Policía, Fortuna, American Steel, Aduana. Ferroviario, Re-
gla y La Salle, uno con cada uno.—Los cinco juegos que ganó el 'Santiago' 
se los ganó al Fortuna, Regla, American Steel, Ferroviario y La Salle. 
FETSR. 
E L C A M P E O N A T O D E C A -
C A R A M B O L A S E N E L C E N -
T R O D E D E P E N D I E N T E S 
MANUEL LEMA ES CAMPEON BANTAM 
DEL URUGUAY 
G a n ó el t í t u l o peleando como u n l e ó n , y v o l v e r á a ganar el domÍQ' 
go, cuando se enfrente con e l val iente soldadi to D í a z . 
"•WICHITA" PUE DERROTADO POR 
EL HOMBRE DEL BRAZO EQUIVO-
CADO. Y RICARDO MAS LE QUI-
TO EL INVICTO A ORIZONDO. 
Gutiérreze. . ., •• « * 2 317 $ 3 13 
ALTAMIRA . ... .. « 6 1<J¿ 6 02 
Ansola 1 W 8 64 
Argentino 4 248 4 01 
Juaristl 3 119 8 35 
Cazallz Menor . . . B 206 4 82 
" F O R T U N A " E " I B E R I A " 
J U G A R A N E L D O M I N G O 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Hermoso trofeo de plata, oops "Fortn na" qne se correrá en la mañana del 
próximo domingo frente al malecón por todos los yachts del tipo Sonder y 
los dos class "Sbc Maters", y qne tiene todas las señales de i r a dar a la 
bien surtida vitrina del Habana Yacht Club, la veterana y gloriosa socie-
dad náutica cubana, la casa solariega del yatismo cubano. 
Cleveland, ag »«to 16. 
•El Poston f-.suitó ser muy m* eabl-
para íes Indios osla tarde, siendo de-
rrotado" con cnr iadón de 12 ciarera.'» 
por tres. 
C. H. E. 
Boston. . . . 000 021 900— 3 10 1 
Cleveland.. . . 311 401 lix—12 20 0 
Baterías: Eml.ke. Murray y Devor-
mer; Uhle y ON' . i l . 
T R I U N F O a D E T R O I T 
Detroit agobio 16. 
Ki Detroit «anj al Filadelf a. con 
score oe 3 uor 0. 
C H. E. 
Filad-lfla. . . . C00 000 000— 0 5 0 
Detroit CCO 011 lOx— 3 • 0 
i ía 'er ías : I I - ui.'ch y Perklns; Dauss 
La Federac ión ha acordado que se 
juegue el partido anulado entre los 
equipo» "Ol impia" y " C a t a l u ñ a " . — 
También j u g a r á n " V í r o " y "Centro 
Gallego" 
En la noche, del miércoles se reu-
nió la Mesa de la Federac ión Nacio-
nal y t r a t ó sobre diversos asuntos. 
Uno de ellos fué el aceptar en prin-
cipio la proposición hecha por la Sec-
ción de Sports del DIARIO DE LA 
MARINA, para Jugar una Serie en 
opción a una Copa que l levará el 
sombre de esta gran publicación. 
Y otro asunto tratado fué el de 
los juegos del p ró j imo domingo. La 
Federac ión Nacional acordó que se 
celebrase el Juego pendiente entre 
los equipos "Ol impia" y " C a t a l u ñ a " , 
que fué aquel en el que hubo un In-
cidente del cual resu l tó suspendido 
el equlpier Villaverde, defensa de 
los olimpistas. 
De manera que, los Juegoe para el 
demingo entrante son los siguientes: 
a primera hora " V i g o " y "Centro Ga-
llego" Jugarán el primer Juego de 
la Serle que vienen discutiendo los 
equipos de Segunda Categoría , y pa-
ra la cual creíamos nosotros que ha-
bía una Copa de premio, pero no re-
sulta así, según declaración que nos 
hiciera el Secretario del organismo, 
señfer Carlos González de Ancos. 
A segunda hora Jugarán "Ol im-
pia" y " C a t a l u ñ a " y ce r r a r án el pro-
grama los osos de Malecón 114 con 
los osos de San Miguel, o séase "For-
tuna" e "Iber ia" . 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
HIPOSXOXO DE SASATOGA 
Caballos Jockey Sivlduiao 
Convert Hastngs. 
Xot Much Hunt. . . 
Bl'je Mont . 
Sunsini . 





















que marca el programa, 10 y media 
a. m. no vaya a ser que ocurra como 
en veces anteriores que por causas dis-
tintas, y que ahora no recuerdo, se 
ha empezado la regata después de las 
once de la mañana, terminándose cerca 
de las tres de la tarde. Dándose la 
salida a la hora Indicada nadie se can-
sará de esperar y el espectáculo de los 
veleros ha de agradar a todos, un es-
pectáculo emocionante y gratuito que 
atraerá gran cantidad de público a los 
muros del malecón. 
La ruta a seguir es partiendo desde 
una boya Instalada en aguas del club 
Fortuna, salida a sotavento, hasta 
una boya que estará situada frente a 
la estatua de Maceo: la que se dejará 
por estribor continuando hacia la bo-
ya frente al crucero del Vedado, de-
jando esta por estribor a virar sobre 
la boya del Morro por estribor, rin-
diendo la primera vuelta al dejar por 
estribor las boyas de salida. Con tres 
vueltas en esa forma se completan las 
ocho millas que es el total del recorri-
do, muy suficiente para entusiasmar a 
los yatistas y para que el público es-
pectador se aproveche y pueda Juzgar 
de las regatas. 
LOS GANADORES DS ESTE TROFEO 
En 1919 se inscribió en la copa el 
nombre del "Ellen", yate que regateaba 
bajo las sedas del Vedado Tennis Club, 
la que ganó la regata teniendo de pa-
trón a su propietario el doctor Lave-
dán, de tripulantes a B . Pons; F . Ma-
ciá, y al grumete "Veneno". 
En 1920 1" tocoó al "Sprlg" del Ha-
bana Yacht Club, teniendo al timón 
nada menos que al Napoleón Náutico, 
a John J. Washington, al entonces 
propietario de ese balandro Víctor O. 
Mendoza, que por cierto llamó grande-
mente la atenc;6n al pasear sobre la 
borda del barco una camiseta color de 
fuego que ceftía elegantemente a su 
busto, por lo que el pueblo gritaba des-
de el litoral cuando el barco se lanza-
ba a todo trapo en pos del vellocino, 
¡ese es el que gana. . . l ;el barco del 
hombre de la camiseta "colará"! 
Con Washington y Mendoza iba de 
tripulante el joven Esteban Juncade-
Ila, lo que era una garantía de éxito y 
buena suerte para el barco. 
Con R. Shelling de patrón ganó el 
"Marianao" la regata del año 1921, te-
niendo de primer oficial a Luis Garri- > 
gó, y de segundo oficial a Mr. Ro-
binson, una tripulación que no dejaba 
nada que desear como un fuerte íriun- ; 
virato de triunfo. 
Y en el afto último, en 1922, volvió a 
ganar el " Marianao", y esa ves con j 
cano" en lo que le resta de temporada 
por acá abajo. 
ALGO SE HISTORIA EN 1922 
"CON LAS VELAS RECORTADAS 
GANO EL MARIANAO LA COPA 
FORTUNA", ese fué el título que pu-
simps a ancho de plana a la informa-
ción al día siguiente de las regatas, 
lunes 3 de Julio, que las regatas se 
habían verificado el día anterior do-
mingo. 
Y para refrescar la memoria de aque-
llos hechos de gloria náutica quiero 
reproducir aquí un poco de historia, 
uno de los apartes o secciones en que 
se dividió la información que tenía por 
titulillo "LA REGATA Y SUS EMO-
CIONES", decía así: "A las 11 y 45 
de la mañana se dió la señal de aten-
ción por medio del primer disparo, co-
rrieron de un lado a otro los balandros 
y se aprestaron en la mejor forma que 
supieron sus capitanes para la salida 
Cinco minutos después truena de nuevo 
el bronce, el pequeño cañón llevado por 
el Tribunal de Regatas a bordo do la 
lancha del Habana Yacht Club, y los 
yates, en emocionante arrancada volan-
te, se dirigen a la boya frente al For-
tuna y la ciñen, para !r despuís en lí-
nea casi recta, a buscar la segunda 
boya del triángulo situada frente al 
crucero del Vedado. De ahí se les ve 
venir, cruzando .a lo largo del malecón, 
conforme habían ido, para ir a ceílir 
la boya situada a la entrada del puer-
to, a la que dan vuelta a su vsz y si-
guen de largo nuevamente hasta la bo-
ya del crucero del Vedado, para acabar 
en la línea de salida, que es la meta, 
frente al Fortuna Sport Club. 
' Nunca, como dije anteriormente, se 
celebraron -unas regatas de vela en las 
que el público espectador disfrutara tan 
A sus jinchas del espectáculo como «n 
estas de ayer, tuvo oportunidad de 
aplaudir cuando vió a los yates ceñir la 
boya del Morro, la de la salida del 
puerto, con verdadera maestría, cor. 
gracia insuperable, especialmente en el 
último lap. en la última vuelta, cuan-
do el Marianao dió dos cortes para ce-
ñir el boyarín con el aire necesario en 
sus velas, y el Zorrl Chiqul persi-
guiendo de cerca a este yate en esos 
movimientos, perdiendo en la maniobra 
que fué realizada con más maestría, 
con más extrema rapidez, por la bri-
llante tripulación del "Marianao". Fu* 
ese. de manera indiscutible, un momen-
to de grandes emociones para los que 
tuvimos el placer de presenciar las 
maniobras. 
Los yates que participaron en la re-
El Campeonato de carambolas inter-
socios que se viene celebrando con gran 
entusiasmo en la Asociación de Depen-
dientes de la Haba, obtiene cada día 
mayor íxito. Anoche asistió una gran 
concurrencia a presenciar los dos par-
tidos anunciados. 
El primero lo jugaron Antonio Pérez, 
el popular "Wichita" y el zurdito Abe-
lardo Alvares; este muchacho obtuvo 
un fácil triunfo a pesar de que no 
estaba tan efectivo como acostumbra a 
estar siempre. "Wichita" también es-
taba en una de sus malas noches, no 
hacía las carambolas ni de bola a bola. 
Alvarez sacó una ventaja de veinte ca-
rambolas desde un principio y la sos-
tuvo hasta la recta final en que casi 
duplicó la anotación. 
El resultado final fué de 100 por 67. 
El segundo juego lo Jugaron Ricar-
do Más y Sergio Orizondo. En este 
juego sufrió un descalabro la cátedra 
que esperaba el triunfo del Invicto Ori-
zondo, pero Ricardlto le acabó la inven-
cibilidad, dejando en 94 por 100. 
Más. fué muy felicitado por este 
triunfo. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
(Incluyendo los juegos de anoche) 
O. P. Ave. 
\belardo Alvarez 3 0 1000 
•Sergio Orizondo 2 1 fiGT 
¡Federico Fláquor 2 1 nfi7 
Benito Méndez 2 1 ^67 
Ricardo Más . . . . . . . 2 1 6B7 
Juan Hernández 1 1 50C 
Antonio Pérez 1 2 333 
Ramón Sctolongo 1 2 333 
Juan Antón 1 2 333 
Felipe Vázquez 1 2 333 
Emilio Castro 0 3 000 
En Cuba se conoce poco la His-1 
toria de Manuel Lema, el famoso ] 
bantam, campeón de la república 
Oriental, y paisano, por lo tanto, del 
valiente Casalá . Nosotros sabemos; 
algo de la vida y milagros de Ma- , 
nuel, y lo diremos al público. 
H i j o de una famil ia acomodada, 1 
sintiendo en sus venas sangre es-
paño la e italiana, Mañuel Lema, que ¡ 
cursaba sus estudios en la Escuela i 
Superior, fué uno • de los primeros 
en aficionarse al boxeo, apenas arrai-
gado en Sur Amér ica el arte de los 
puños . En la escuela, y en los clubs 
todos sintieron el peso de sus pu-
fies, y alguna que otra vez cayó aba-
tido por el peso de los puños de sus 
contrarios, pero lo m á s regular era 1 
que fuese él el vencedor, por su 
m a e s t r í a y su potencia. 
G A X O E L T I T U L O B A N T A M 
Un año m á s tarde, al discutir 
por e l iminación el campeonato pro-
fesional de peso bantam, Manuel 
Lema a r ro l ló a todos los contrarios, 
conquistando la faja. Ya en esas con- ; 
diciones, y viendo el ejemplo de 
Firpo, en junio del año pasado se i 
e m b a r c ó hacia los Estados Unidos, : 
a la conquista de la fama. Desde 
entonces, ha venido logrando t r i un - ' 
toa considerables, apareciendo en los i 
principales clubs americanos, inclu-
Bp en Madison Square Carden. 
SU RECORD EN LOS E. UNIDOS ! 
Según detalles evidenciados por i 
los recortes de per iódicos en nues-
tro poder, el 15 de septiembre ven-
ció a Charley Murray, noqueándolo 
en el tercer round, de una pelea a 
seis celebrada en Walen At . Club, 
de Guttenberg. Y después , en el 
West Hoboken A t . Club, ganó, en 
octubre, dos semifinales, uno el 9 
contra Young Zaccane, y otro el 23 
contra Petie White , al que nokeó 
en nueve rounds. 
Después fué abr iéndose paso con-
tra Tommy Fray Jackie, Mellman 
Jack Guido, Franchie Fay, este úl-
t imo en Madison Square Carden. Y 
por ú l t imo, el 11 de junio de este 
año, en Brooklyn, noqueó en el se-
gundo round a Jimmy Mart ín , teni-
do por uno de los m á s terribles 
bantam en los Estados Unidos. 
V I E N E A CUBA D E PASEO 
Con sus ahorros, Manuel Lema 
decidió hacer una tournee de pla-
cer y él y su amigo y manager rt' 
nieron a Cuba, donde sus amistades 
y los paisanos del Uruguay instaron 
a Lema a presentarse en público, 
firmando con los promotores San-
tos y Artigas para efectuar una pe-
lea el domingo contra el soldadt» 
Díaz, en la Arena Colón. 
PRECIOS Y D E T A L L E l 
Las sillas del r ing va ld rán tres 
pesos y las gradas uno, estando a 
la venta en el Teatro Capitolio 7 
en la Arena Colón. 
G R I M E S D I O N U E V E E S C O N E S E L W A S H I N G T O N L E GANO 
A L S A N L U I S A L C H I C A G O 
gata, y el tiempo invertido, fueron los 
siguientes: 
"Marianao" llegó a las 12.56.30. 
Zorri Chiqul. llegó a las 12.57.30. 
Sprlg, a la 1.01. 
Placeres, a la 1.05. 
•Qulvü", a las 7.07.20. 
OKcia se retiró descalificado por h?-
ber tocado en la boya al terminar la 
! primera vuelta. El Yacht del doctor La-
| vedan, el "EHen", se retiró al sufrir la 
rotura de una burda a la mitad de la 
regata, y el Carramba quedó amarra-
farta de tripulación. Al Kivd hubo que 
darle un permiso especial a sus tripu-
lantes, señores doctor Juan O^Nagthen y 
John C. Washington para poder to-
mar parte en la regata no llevando 
más que dos a bordo: así fué la labor 
del doctor O'Nagthen. que él sólo se 
despedazó las manos al traginar vio-
lentamente en las maniobras, en las 
rápidas orzadas y con las cuerdas". 
Eso informé el afto 1322 al tratar Je 
la regata de vela por la Copa Fortuna, 
veremos todo lo bueno que den lugar I 
los yachtmen a que Informe en éste. 
Oulllermo PI . 
Brooklyn, agosto 16. 
Grmes lep ermltió al San Luis cua-
tro hits dispersos hoy y él Brooklvn 
ganó J a 0. apuntándose así dos victo-
rias consecutlxas en la serie de cuatro 
juegos. 
Anotación: 
C H F-. 
San Luis . . . 000 000 000— 0 4 1 
Brooklyn . . . 001 001 lOx— 3 7 1 
Baterías: Haines. Xorth v 2té Cur-
dy; Grimes j Taylor. 
Chlcr.í'o, agosto 16. 
L;».n Cj dore, p! .-.ntijiuo pltche:' <* 
• í i c u i f - l e s del Brookl.<n. ••tum**, 
«ii pnn» . ' j l«go p:ir;>. los :¡iiifc:''*»'>'' 
de Chicago 4ioy y fué sacado del boí 
en •>! terecer inning, derrotando & 
Washington a los iledias Blancas oo» 
score de 9 a 2. 
Anotación: 
C H. B" 
Washngton 
Chicago. . . 
Batrr ías: 
Thurston y G'í ham 
205 000 110— í 1* 
010 000 100— 2 1% 
P jvsell y Ruel; CaóJ 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
D E B O X E A D O R A S A S T R E 
LICÍA N A C ION A Tj 
J. V. C. I I . ve. 
Hornsby, S. L . 8 4 325 71 l»f 400 
Whcat B r . . . . 7.7 C73 55 10") 382 
Bottomley, S. L . 10 ; lu t TO 147 í>4 
Fourineer. Br . . 96 366 57 152 301 
Tryanor Pitf. . l i o 43<5 '.3 15' 360 
Z.IOA A M E B Z C A K A 
J. V. C. H. Ave. 
Heilmann, D . . 96 ?,S<i 75 140 :'.í)r..~ 
l iu th . X . V . . 108 367 103 144 392.4 
Spafaker, C)« . . . 109 430 iSi 365 
. amieson. Cíe . 111 4'-.9 M l 'O 363 
J; Ssewell, C íe . . 112 395 60 142 353 
EL PASO T E X A S , agosto 16. 
La tcrriblo t ••••!i:í, qne ha descaTS? 
itado lautos y t;iii formiiables goIP**: 
tanto sobre pieles blancas como n*í-. 
íjras, se dedica ahora a plep;.r !:is do^j 
oleces de pantalones y saco.*, perten*^ 
clentes a individuos de ambos colores." 
Sam Langford, el veterano pugUiSt*1 
de color, tiene ahora en esta un taller 
úe sastrería. 
Sam no pretende ser un gran sastr* 
pero dice que su ojo izquierdo está to* 
da,vla en buenas condiciones y su mas*, 
derecha es lo suficientemente fuer-* 
Ipara empuñar con efectividad la plan-. 
|Cha. Espera celebrar un match en Enla»l 
;Okla.. el Día del Trabajo. 
i "Si gano me retiraré para .̂ ierripi"* 
!del ring en el caso de qu^ que el neg©*7 
ció que ahora tengo marche bien"'. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A A g o t t o 17 de 1 9 2 . ANO x a 
Hoy Sube al Ring Luis Angel Firpo con Downey en Indianapolis. 
En el Colón Arena se Encontrarán el Domingo Soldado DiazyLema. 
CON UNA RACHA PRFXIOSA, E L I S A Y 
ENCARNA GANARON EL SEGUNDO 
PARTIDO DE AYER 
SARATOGA ES EL ASCOT DE LAS PISTAS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
A n t e el l leno de todos los d í a s , i la misma hora, se inició el peloteo 
en el br i l l an te H a b a n a - M a d r í d . — E l p r imero r e su l t ó "soso". P i -
lar y V ic to r i a , de jan en 18 a Angel ina y Carmen.—Con una ra-
cha preciosa, E'ena y Encama ganan el segundo.—Hoy, viernes 
elegante, dos grandes funciones .—Glor ia y A s u n c i ó n de r ro ta ron 
a A u r o r a y a Lo l ina . 
Llegaron los sabios de la cá tedra , 
Qne como son sabios son siempre 
los primeros en llegar, llegaron los 
grosos burgueses, que repantigaron 
sus voluminosos abdómenes en sus 
respectivas canchas; pasaron silban-
do los silbantes; gritando los gri tan-
tes; aplaudiendo su loco entusias-
mo los fanát icos, y una rez confor-
mado el monstruo de las cinco m i l 
y pico de tettes que dice hablando 
en f inol i mi ilustre ayudante Me-
péndez, nos desquiciaron los t i m -
bres la trompa de don Eustaquio con 
cus tres llamadas escandalosas; can-
•t6 la banda el Himno foral vasco; 
t o m ó posesión de sus cargos el Po-
d»r judicial , salieron las chicas 
olímpicas, ágiles, donairosas; cantó 
rcon cantar idgnbre la sefiorlta de 
Pamplona, y comen tó el vaivén, 
casi en el mismo momento «n que 
en loa espacios celestiales ronca-
ban loa timbras de piedra, llaman-
do a los patlrdoa, que presididos por 
.San Pedro debaten en la Bolera, de 
la antesala de las Puertas d f l cie-
lo, mágico, azul, dorado; del cielo 
que nos trajo a la t ierra Muri l lo el 
Alvino. 
Aunqne el Jueves tiene importan-
cia en el Havana-Madrid, el lleno 
es enorme; son tantas las cinco y 
mil y pico de tettee, que amenazan 
con el desprendimiento en una ho-
rrible hecatombe. Lo cual prueba 
que el cuco Habana-Madrld, velero 
gentil de la fan tas ía y de la emo-
ción, navega mar avante con paso 
tr iunfal . Y trlunfalmente a r r i b a r á 
a todos los puertos, porque lleva 
dentro dos docenas de reinas, de 
muñecas, de mujeres, de artistas, 
de niñas que son la gracia de Dios 
y la gentileza de mi t ierra santa; 
•Imitas espafiolas, delicadas, frági-
les como las flores; fieras e indó-
mitas a la hora de la pelea. 
¡Xa tnraca! ¡Son las nietas de Ma-
ría Pita y de Agustina de Aragón! 
¡Paso, que muerden! 
LOS P A R T I D O » 
Continuaban los timbres celestia-
los llamando a la Bolera, cuando 
empezaban las cuatro n iñas a pelo-
tear el preámbulo del jueves, de 26 
tantos. Blancas, Pilar y Victoria. 
Azulas, Angelina y Carmen. 
I*a mí que las cuatro se sintie-
ron reumát icas con el cambio de 
frente por de t r á s que nos dió el 
tiempo. Pues ni és ta n i la otra, ni 
Ja otra ni ésta, estaban ayer para 
el paso de foxtrote, que también 
repite Menéndez el f ino l i . Blandas, 
tristes, npuras tén icas , lo pelotearon 
al bobo estilo del tan, tan y tan. 
En 25 dieron el t a n t a r a n t á n de la 
vida las n iñas de lo blanco. Y las 
azulas tan. tan y tan, y en total de 
tantanes 18. 
Nos dormimos. 
Cuando tornamos de la siesta, se 
metían en la harina de los 30 tan-
tos del segundo, las blancas Elisa 
y Encarna y las azules Matilde y 
Julia. 
Un buen partido, a pesar de no 
haber florecido los empates y de ha-
ber jugado las azules hasta ponerse 
amora tás , porque, caballeros, las 
dos blancas las dieron un "No ha 
l'igar a deliberar" de esos que de-
Jan tieso al más doblado. Nada; 
que salió Elisa allanando dificulta-
des, y salió Encarna en toda la ma-
jestad de su hermana I/olina, y que 
Ée acabó el mundo azul. 
Las azules se quedaron en 17. 
Encarna, estupenda. 
E L FENOMENAL 
Y llegó la hora fatal, fatalmente 
h^lla y arrogante del partido feno-
nienal. que es el momento más cul-
minante de la tarde. No llovía. El 
cielo era azul. El sol esplendoroso 
7 ardiente. Y salieron a pelotearlo 
las blancas Gloria y Asunción, la es-
tatua de mármol blanco de Carra-
fa, contra las azules Aurora y S. M. 
Lolina, la estatua ambarina, de ám-
har como las carnes de Salambó; la 
Q'if pidió la tette de Yokonán, el 
Bautista. 
Se peloteó bravo; pero rebajando 
L a s " E s t r e l l a s d e J e s ú s M a -
r í a " v e n c i e r o n a l " B a i r e " 
El pasado domingo 12 se celebró 
*1 desafío entre las novenas semi-
Juveniles "Estrellas de Jesús Ma-
r í a " y "Baire", saliendo victoriosos 
los primeros con la decisiva anota-
ción de 10 por 4. Dada la actuación 
del pitcher Liborín, el Baire no pu-
do sacar nada en l impio por estar 
dominados completamente por él. 
Se distinguieron al uso de la ma-
jagua. Eugenio Arias, que disparó 
4* cinco veces al p ía te cuatro in -
í isei i t ibles; Liborín Marcos que dió 
3e 4-3. Tommy López, que bateó 
*dm!rablempnte y Jugó muy bien 
^ catcher, y Miguel Obregón, y los 
á r m a n o s Roque batearon también 
•^agistralmente. Tres pitchers t u -
pieron que usar lo» dpi Baire, to-
íos los cuales fueron fongueados, 
'Parte de los "•wilds" que se presen-
taron. 
Para más detalles véase la anota-
Món por entradas: 
Baire . . . . 100 030 000— 4 
E de J. M . , 003 204 Olx—10 
Ba t e r í a s : López y Liborín por las 
£• de J. M . ; Paco, Homero, Carica 
r Estrada, por el Baire. 
algo de la fenomenalidad de eos-1 
tumbre. Gloria, que es una delante-
ra gloriosa, porque sabe jugar co-
mo delantera verdad, y Asunción, i 
salieron apabullando; pegando y do-1 
minando, llevando por delante los i 
numeritos de su ventanal toda la 
primera quincena. Mas, poco a po-
quito, Aurora la de la coletita y el 
lacito, y S. M . Lolina, se Irguieron 
y se colaron defensa al ataque de 
nervios poniendo las cosas a la par 
en 18. Bonita y briosa la arranca-
da de salida de las blancas. Briosa 
y bonita la arrancada de las azules 
para deshacer la ventaja y moldear 
el Int répido empate. Palmas de lo-
cura. 
Las cuatro pasan al estado fre-
nético. Las cuatro pelotean, pegan, 
gritan, rugen, debaten con gran pIo-
cuencla, y marchan parejas por los 
20, lo» 21, los 24 y lo» 2R. I-a lo-
cura aplaudiente e» continua. 
T aquí pai y después Gloria; 
Gloria que resolvió el problema, 
probando que juega a la pelota co-
mo deben Jugar las grandes delan-
tera». Asunción t ambién e»tuvo co-
losal en el Jaque-mate a la Reina, 
que quedó en 28. 
Un buen partido. 
LAS QUINIELAS 
Julia, como la metieron en casa 
a pelotazos en el segundo, para 
contentar a sus parroquianos, que 
son la mar de salaos, se llevó la 
primera. 
Después de la grave derrota que 
Asunción padeció í»n el partido del 
martes, no contábamos con Asun-
ción por ahora; pero Asunción se 
presentó de improviso y se llevó la 
segunda. 
Hoy viernes elegante. Do» bri l lan-
tes funciones. 
DON FERNANDO. 
Allí e s t á reunida toda la plana mayor del mundo h í p i c o amencano. 
Los tres grandes ases de M r . George Widene r .—St . James es el 
candidato m á s fuerte a c a m p e ó n . 
La temporada de Saratoga »e ha- ' cosa» baladíes en esto» momento» 
lia pn bu punto álgido, estando reu- tan grave» para 41. 
nida en el célebre balneario casi i Lo cierto e» que todavía no he l 
toda la alta sociedad de la porción . tenido ninguna noticia oficial, pues i 
oriental de los Estados Unidos v j en la plasa local los pocos funcio-1 
miles de fanát icos. Todos estos úl- narios presentes se muestran muy ' 
timos se encuentran allí a t r a ídos diplomáticos, l imi tándose a decir 
por el pursang, pero de los prime- que no tienen noticia alguna con-
ros. solamente una escasa minor ía trarla a la celebración del próximo 
es verdadera amante del deporte meeting; y mi corresponsal en Sa-
hípico, dividiendo su atención y ratoga, Gustavito López Muñoz, ae 
tiempo entre los grandes m a n a n t í a - halla demasiado atareado cobrando 
les de Congress y Hawthorne por la , ganadores para detenerse a celebrar 
m a ñ a n a y la ostentación de las ú l - ! una entrevista con alguno» de lo» 
timas creaciones de las casas de mo-, accionista» del Cuba-American Club, 
da de la Rué de la Paix y la Quin- que en el SPA andan sueltos, 
ta Avenida en el resto del día. 
Saratoga es para la aristocracia L A DIVISION DE DOS A ÑOS 
americana lo que Ascot y Auteui l Mientras sobre nosotros flota el 
para la inglesa y francesa respec- ambiente mortal de la duda, la t^m-
tivamente. Los grandes e históricos p0rada en Saratoga es espléndida 
premios que en la pista se discuten En la división madura y la de tres 
atraen lo» mejore» ejemplares del afio,( re t i rado» Exterminator Grev 
país, tanto de New York y Mary- , Lac y Zev> no eiÍBte ninjíún ejem-. 
land como de Kentucky y del Cana- plar B9 destaque como una ver-
dá, y si ésto no fuera suficiente , d t d , r a «etrella. pero en la juveni l , 
para reunir un inmenao grupo de la qu# noBotros estamos acostum-
, propietario», trainera y entu»iastaa, ; brado» a llamar de bebé», puede 
la perspectiva de lo» grande» rema- observarse que, después de un re-
tes de Fasig-Tipton, en que cara- traimlento de varias temporadas, 
, bian de manos yearllngs nacidos George widener. el entusiasta hípl-
| en todos los Estado» de la Unión i c0 d# r i ladelf ia , tiene en su» ma-
| y varios importado» del extranjero, noa un t r ío A9 Age)S en la8 RlI15U9taB 
1 completa el bello panorama hípico, i per!,onai( de St. Jame». Salada y 
Pero no solamente son los faná- parasol. 
: ticos los que se dan cita en Rarato- , E, primero, hijo de Ambassador 
ga, pues mientras en los t rack» me-, IV y Bobolink I I y pariente por lo 
troploitanos fínicamente lo» sábado» i tanto rtn ,a Kran potranca Constan-
pueden observarse grande» núcleos | ov que tant0 distinguirt hace al-
del "h igh l i fe" , en Saratoga, ro- gunoS años, luce como un formida-
deada de puntos de temporada y ble randidato a campeón. Vencido 
siendo el vért ice hacia el cual con- en „„ primera salida por Swlngalong. 
vergen todas las estupendas carre- triunfA posteriormente en el United 
teras de la comarca vecina, es cues- statf,s Hotel Stakes v en el Sarato-
tión diaria las "soirees y parties Ka s p ^ i , ^ decisivamente en ambas 
de la gente bien en el verde césped oca8lones. siendo la opinión general 
delante del club house. El que de»- de los dlvprBOS expertos americanos 
de el poético lago situado en el cen- ^ pn St James tiene Mr. Wide-
tro de la pista observara las glorie- 1 ner nn legftimo aspirante a la co-
tas, podía dividir en dos grandes rona 
bandos a los espectadores. Hacia l a , ruant0 a ^alacia v Parasol 
derecha con templa r ía la ariatocra- ^ n cuanto a baiacia y t arasoi. 
cia, más ocupada en sus enredos 1 Ron 4d0!'P0,r?".(,as- hijas respectiva-
qu¿ en las carreras mismas, viendo • ™ n « d* ' ^ T * í r ™ * * .1" 
tan solo en el t r iunfo de un ejem- ™or}' " " f h*n demostrado ronvln-
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E l M O T O R . . 
J 
D i s t r i b u t o r e s : M O N T A L V O Y EPPINGER 
Irn«'-i'> Arrum'vnt» (ZtxltMta) y Glorl» 
f l "AGUA DE AMARO" A LA CABEZA " ^ T J 
piar de la cuadra de Whifney un •entemente que poseen gran velocl-
H A B A N A - M A D R I t 
VTÜltXBS IT SIS AGOSTO 
A !»• 2 7 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TA MIOS 
Pilar y /.<!•]«, blancos, 
contra 
Anrora 7 Julia, axnlas. 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 
T R 1 M F R A QTTTNIRLA 
Pilar; A ' r í a , Angelina; 
Sncama; •iotorla; Caminen. 
9K*WrSDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Matilde 7 Gloria, blancos, 
contra 
Angelina 7 Asunción, amles. 
A vacar blancos 7 asules del cuadro 10 
PEOrXDA QUINIELA 
Katlde; Julia; Gloria; 
Xllaa; Aeunclón; Pilar. 
A laa 8 7 30 p . m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TASTOA 
Angelina 7 Carmen, blancos, 
contra 
Julia 7 Victoria, asulea. 
A vacar blancos 7 azulea del cuadro 10 
PRIMERA Q r i X I E L A 
Angelina; Carmen; Juila; 
"Victoria; Adela; Pilar 
•'•: jUV>-C PARTIDO A 30 TAN T 
Pilar 7 Elisa, blancos, 
contra 
Matilde 7 XnoA.ma, axnlo*. 
A sacar Manóos del 10 7 aaules del 11 
SEGUNDA QUINIELA 
Gloria; Sncaraa; Plisa 1 
Matilde; Victoria; Asunción. 
TERCER PARTIDO A 30 TA.VTO.S 
Anvora 7 Mariohn, blancos, 
contra 
Gloria 7 Lolina. unle*. 
A «aoar blanco» del 11 7 Mulee Jal 10 
1» o.- dad; sobre todo Salacia. que posi-motivo más para envidiar a la es-, • ° . . , ' - ^-1 „^i«k^« t.i^fr^an- v y- . - i , , b emente pudiera superar hasta a 
posa del célebre turfman, y nacía 1 - „ „ „ • _ •* c. T- -_ 
la izquierda divisar ía el departa- 8,1 c o m p a ñ e r o de cuadra St James, 
mentó de los verdaderos fanáticos. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 nne ^ i c e 
los que veneran a Su Majestad el S » 5 ™ " «J " ? * m . , í ^ J ? l £ ; 
r . Un buen potro siempre es mejor 
var,a"0- ¡ que una buena potranca". 
UNOS DIUFV QUE A LA U N A . . . Klondyke y Swingalong de Whi t -
Allí. en ese centro donde laten ney y Happy Thoughts de Mr. Thra-
tantos aspectos de la vida america-, ves, reúnen condiciones que les per-
na, algunos me aseguran que se en-1 mite amenazar el t r ío de Widener. 
centraron hace pocos días Bruen, 1 pero hasta el momento actual St. 
Stonebam Monahan y Steinhart, • James parece ser el candidato mas 
acordando llevar adelante los pía- fuerte para t r iunfar el rico Hope-
nes para la décima temporada de ful Stakes y Salacia la favorita pa-
Oriental Park con ligeras variacio- ra adjudicarse la victoria en el F p i -
nes en el personal; y otros infor- naway, los dos garandes premios de 
mantés creen una farsa laa m a n í - ' la temporada do Saratoga en que 
festacionea anteriores, pues estando ; se decide la supremacía de la d i -
Mr. Stoneham en grave peligro de visión de do» años, 
ser procesado por estafa y maqui - | SAl , \ a h h í . 
naciones fraudulentas, complicado 
romo se halla por la? derla rae iones " U l ^ T ^ l H A , , Y " R A f A R D l 
de Fúl ier y MeOee qn» sp han ron- Y l t l U l \ l / V I D / U / n i \ l / l 
vertido en testigos de estado, difí-( 
cilmente puede estarse ocupando de 
J o s e i t o R o d r í g u e z c o n t i n ú a 
e n l o s 3 0 0 
I N A U G U R A R A N E L 
C A M P E O N A T O 
T «»1 Atlétlco a la cois. Eate fué el I 
resultado de los do» fuegos que se 
efectuaron el dominico entre lo» clubs 
que luchan en la serle organizada por 
.a Li ra Federal del Oeste. 
IjS ansiedad une habí* por presenciar 
los dos desafíos anunciados ,llev6 el , 
Terraplén de Gancedo un aran número 
':e fanáticoj» y simpatizadores que sa-
lieron üaiisfechos de ver Jujear haae 
l-.all de verdadero amor propio tan es-
caso en estos •iempos. 
Auna Amaro y Olauita fueren los 
canadoresi, sacando un btien mareen 
sobre sus contrarios, que no arriaron 
tandera basta el flltimo ni .Inararon 
primeramente Olgnlta y AtlAtlro de 
Con» ha. recibiendo el dlilmo el fatídi-
co collar a manos de Valdés. que esta-
ba intransitable; Cuesta explotrt ruido-
samente en el r-iiartf.: Guarders. Porti-
lla y Pánches, merecieron merecidos 
aplausos. 
Kn el seK'ind" juego triunfA el Asna 
Amaro sobre el Meroadn. ron un resul-
tado inesperado; so esperab» una lucha 
entre los romper»rras del Mercado y 
In sabia dir°rci6n del Asma Amaro, y 
que escapearían ls« carr^r^s; mas se 
impuso el piteber Moya y la materia 
cris de Anselmo; el pll'-ber Rodrísrucz 
no estaba como otras veces, por lo que 
los "Tv-«"'>''b" de] Agua Amaro aprove-
-bsrnn linios poquitos para harer 
carreras. 
Del Marcad.« .--<• li«i ímkhí, ron loa ber-
manOS 7,ans y r«lr l r io S,'i r.chez. que es 
un jurador completo, en e! pGLéhlog es-
tá paseo. l)el Agua Amaro, el prin-
cipal fué Moya que anul"'> por compl-to 
s. sus contrario.?; RodrfgfMt flIdeA y 
br.tert a la caja: MoreJAn jurrt dar hit 
como es su costumbre en todos los 
desafíos, y lo díé en fin. lodos los Ju-
sradores del Agua Amaro se lucieron-
el amieo Anselmo. gMOafaino pues 
aUBQtte las pifias le salieron malr-s. el 
.»cua Amaro le sali/l. como siempre, 
insuperable. A'ean ahora los scores: 
m m c A o o TTKXCO 
T . O. K . O. A. S. 
V E R L A P E L E A D E F I R P O 
C O N D E M P S E Y 
BUENOS AIRES, agosto 16. 
n .Ilméne», 2a. . . 
C. Mena, 2a. I f . . . 
J, A. Rodrlgrues. p cf 
B. 7.ans. ss 
Gras. If rf 
Mago. 3a. . . . . 
R. Roma y. e 
>í. Flores, l a . . . . 
J. Zana. rf. cf p. . 
P. Sánchez, Ca. cf. . 
0 3 < 
0 10 < 
2 0 ( 
0 7 I 
4 26 1' 
ol El P a n a m á , el ú l t imo vapor que 
1 salió de aquí y que l legará a Xue-
0 ¡ va York a tiempo para la pelea 
0 Firpo-Dempsey. ha zarpado hoy Ue-
, 1 vando entre sus pasajeros a 20 ar-
., gentinos entusiastas del boxeo. La 
' invest igación en la casa consignata-
; ría y el consulado americano revela 
1 que el n ú m e r o total de argentinos 
1 que ha salido para ver la pelea, es 
0 de menos de 30. 
El player cubano Josofto Rodrí-
guez que Juega la segunda esquir.a ' 
del "Bridgeport" en la Liga del E¿-1 
*e. contlnó.T ba'.-ando sobre Ioa 300.' 
A cont inuación publicamos e| baning 
average de todos los playe- rogu.a-
res del c lu^ ; Honing el jardinero if«-l 
recho es el 1"* ocuoi el lugnr de | 
honor con 417. • ! r í á i p t o f Fisher 
ocupa el segundo lug^r con 3(52 y j 
ei tercero es cut-fie'd ¿«nfra!, L-jftus ! 
que tiene 338. 
Playera V . H . Ave; 
iiOs p a g o s na a t s b 
Pri iper Par t ido 
BLANCOS $ 4 . 2 1 
Honing 12 i 
Fisher 188 «8 
Loftus 33 4 1 13 
Mullen * Í8 1^2 
Orrae 4 0 « 126 
Li t re l l 2 9 9 
Posts 401 124 
La Vallie 300 92 
R O D R K U E Z 354 107 
PILAR y VICTí RIA. Llevaban 43 he 
letos. 
L t ; azules era.i Anrellna y Car n*n 
se ;j»naron en tantos y llevaban ."ií 
boletos que se hubieran pagradb a 
13 ?0. 
Clarv 86 26 
Smith 212 62 
Gillespie 127 36 
I rv lng 376 103 
Abrams 61 13 
Brown 65 12 

















Fl s á b a d o se j uga rá H prime* juego 
de la conHenda Semi-PiofcNÍona I 
E l próximo sábado se efectuará el 
primer Juego del Campeonato Semi-
profeelnal que preside nuestro com-
pañero y amigo señor Manuel Mar-
tínez Amores. 
Los clubs a quienes en suerte les 
ha tocado inaugurar la justa beis-
bolera son el "Vic to r i a" y el "Ba-
cardl", dos teams que se encuentran 
muy bien entrenados y que cuentan 
con un buen conjunto de playera, co-
nocldoa de los fanáticos que gustan 
de estas contiendas de profesionales. 
Los tres primeros juegos d0 este 
Campeonato ae ce lebrarán sábado , 
domingo por la m a ñ a n a y lunes por 
la tarde. Aún ro está terminado el 
"schedule" oficial, puea tan pronto 
como lo termine el Anotador Oficial, 
señor Coronado, lo publicaremos pa-
ra conocimiento de los fanát icos. 
E l sábado, como ya hemos dicho, 
rompen la molienda "Vic to r i a " y 
' Bacardí" . 
El domingo por la mañana , a las 
diez "Tres Palmas" y "Heraldo de 
Cuba". 
Y él lune«. a las tres, "BacardI" y 
"Tres Palmas". 
A. CONCHA 
V. C H. O. A. T¡. 
Reguera, ta y i 
«'astellano«. c. 
Eaasonu i f . 
v. B&nchea, ss. 
D. Pérez, 's. p, 
E» Herera. cf. 
A. Valdés. l a . , 
A. Regó. rf . . 
.M. ''uesta. p. 2a 





'5. H>rrera. cf. . 
<'. González. I f . . 
K. Portilla. .?>a 
A. Guarders. «s. . 
D. Sampcdro, l a . 
• i González, r f . 
Alba, r f , . . . 
A. Hernández. 2.1 
Ti. Blanco, c. . , 
Tí. Váidas, p . . . 
C. H. O. A. T.. 
4 1 1 0 3 1 
1 2 1 2 0 0 
Totales M 
Anotación por entradas 
Agua Amaro , . 203 200 014 12 
M. Unico 200 020 010 5 
Snmarlo 
Two base hit»: Fernández. C. Rodrí-
cuer y Quintero. 
Home runs: J, Zans. 
Stoien bases: Mena, CastMlanos 2, 
Rodríguez 2, Moya. Martínez. 2. More-
J^n, Trimiño. C. Rodríguez 
Bas's por bolas: Rodríguez ?. 3ans 
2. Moya 2. 
Struck outs: Rodrigues 3. Moya | , 
Dead ball: Moya a Rodríguez. 
l)oiible plays: T)lago a Sánchez. 
Wlld pitchers: Bodríguez. 2. Mo\-a 1. 
Passed balls: Romay 2. 
Hits: a RodrfgUea t en r, inníngs. 
N'ota: Martínez, out por bola ba-
leada. 
l'mpire; Eerrán. 
Tiempo: 2 h. 20 m. 
Scorer: Pedro G. \ 'aqué. 
ESTADO DE I.OS CLUBS 
o. r . A v . 
Agua Amaro 2 0 1000 
M r̂< ado Unico 2 1 fiT.T 
Oiguita 1 2 3r,3 
A. de Concha „ . 0 2 000 
D E M P S E Y S E P R E P A R A P A -
R A S U P E L E A C O N E L T O R O 
D E L A S P A M P A S 
WHITR SULPHUR SPRINGS. Lago 
Saratoga. agosto 16. 
El campeón mundial de boxeo 
.lack Deir.psey empezó hoy su ver-
dadero t ra ining para enfrentp.rse 
con Luis Angel Firpo. de la Argen-
tina, el 14 de septiembre. 
Dempsey corr ió esta mañana una'; 
cuantas millas por la carretera que 
serpentea al t ravés de las monta-
ñas, nadó un poco en el lago y lue-
go fué a los links ."Ve MacGregor. 
al Norte de Saratoga Springs. para 
Jugar un round de golf. Por la tar-
de se dedicó a practicar ligeramen-
te con George Godfrey y Ebezar 
Rioux, el gigante franco-canadiense. 
C A M P E O N A T O J U V E N I L 
A C I M I LA DORES 
J. C. 
Oilvares. SE. . 
J. P í . A V . , . 
R Esnard. U T . 
Ccrecio. U T . -
Sotela. SE. . . 
Vélez. U T . . . 
Cañas. A V . 
Perrate. B E , . , 
E. López. S E . . 
G. López. S E . , 
Piedra. I T . . 
Varona. SE. . 
Peña , U T . . . 
.T Esnard. U T . 
Mauline. AV. . 
Mllián. A V . . . 
Braña . SE. . . 
Ser ranía . A V . . 
Storch, A V . . . 
Gallo. A V . . . 
Jo rdán . A V . . 
Bery. U T . . . 
Valdívar. U T . . 








































J. 1». Ave 
J. Pl . A V . . 
Olivares. SF. 
Cerecio, V t , 
Millán. A V . . 
Braña . SE. . 
Piedra. U T . . 
R. Esrard. I T. 
J. Esnard. U T . 
B. López. SE. 
Storch. A V . . 
G. López. SE. 
Varona. ?E. . 
Vauline. A V . 
Sotelo, SE. . 
Cañas , A V . . 
Callo, A V . . 
Jo rdán . A V . . 
P é ñ a t e , S E . . 
Ser ranía . A V . 
Perry, U T . . 







































Anotación por entradas 
Primera Quiniela 
J U L I A $ 4 . 3 4 R E C 0 R D S D E L A S L , G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A A. de Conchi Oiguita. . 000 noo 0 0 003 101 x 5 
Adela.. 
.1 CLilA. , 
C a r r ó n . 
Angelna 
Victoria 
pii— . . 
Ttos. Btos. St4o. 
3 50 | » H RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A V E R Samarlo 
8 ¿0 
4 9C 
3 » •.• 
Segundo Par t ido 
B U N C O S 
T,T»A V A C I O K A X 
New Tork S; Cindnnatl 1. 
Brooklyn 3; San Luis 0. 
Filadelfla 8: Pittsburgh 5. 
Chicago j ; Boston J. 
U O A A M Z m i C A V i 
New T-,rl< S; San Luis 1. 
"Washington >; ChicRgo 2. 
Cleveland ".?: Boston 3. 
Detroit Z; Filadelf.a 0. 
ELISA y ENVERNA. Llevaban 54 i 
le os. 
Los azulees «r/n Matilde 7 J11I a: •« 
quedaron en 1" tantos y lievab1» •• M 
boletos qus «se hi b eran pagado a 13.08 
$ 4 . 8 0 ESTADO EN QUE SE F N X U E N T R A N LOS CLUBS 
Segunda Quiniela 
ASUNCION $ 2 . 3 0 
TtOS. BtOB. DTdo. 
Encarna . . 
Vlctcr a . . 
Elisa . . . . 
Matilde . . 












Retamos por este medio a todas 
• s novenas semijuveniles, especial-
nente al "Havana B'.ue Sox". "Oran-
fe", "Estrellas del Angel" y a cuan-
os deseen Jugar. 
Los rptos. a Ricardo Padilla, Día-
la 3S. Habana, o a Guillermo Mén-
Ipz Jr., Aguila 276, Habana. 
Tercer Par t ido 
BLANCOS $ 4 . 7 6 
¿ í i 
i 
" i -
- « 5 








1» 17 11 73 


















« 5 c 
5 • 1 -e o -t 
W x m et 
N. T. y 7 10 13 9 13 10 » 71 
Cl» • x x « 8 10 8 » l í «1 
Det . < x 9 7 5 10 7 53 
S. L. I 7 7 x 7 7 10 11 .•»4 
Chi . 5 6 8 7 x 9 7 v9 51 
waa . 4 5 8 « 9 x 6 9 50 
Fila . 4 7 5 6 9 10 x 5 4« 
Bos . 5 7 ( 3 6 5 10 x 42 
Per . $7 51 50 52 57 57 62 62 







Sarrifice flys: Guarders. 
Stoien bases: Herrera. C. Oonález. 2, 
Portilla, Guarders. G. Gonzálea, y p^ . 
güera. 
Douhle plays: Portilla a Hernández. 
R Sánchez. 
Bases per bolas: Cuesta 3; Pérez 2; 
Va Id As 1. 
Struck outs: Pírez. 2: ValdAs 1. 
Hits: a Cuesta 8 en 4 innines. 
No'a: Rex'iera out por bola bateada. 
Tiempo: 1 h. 5» m. 
T'mpire: Anselmo. 
Scorer: Pedro G. Vaqué. 
AGITA AJÉ * RO 
V. 0. H. O. A, E. 
JUEGOS INDICADOS P A R A HOY 
GLORIA y L 'UMHON, Llevaban 5: 
OOl»-t08 . 
Los azules aten Aurora y T^ollnr.; »« 
quednron en !«. tantos y llevaba.1 »t 
j boletas que i t h u t i e r u pagado a 
LIGA NACIONAL 
Plltsburirh en Pladelfia. 
Cncinnati en Xew Tork, 
Chicago en Boston. 
San Luis en Brooklyn. 
LIGA AMBBICANA 
Washlrgton en Chicago. 
Filadelfla en Detroit. 
New York en San Luis. 
N-) hay más juegos so 1 .«a-I js , 
3. de la Luz. 3a. 
Castellanos. 2a. 
Rodríguez, ss. . 
Rodríguez, ss. . 
Moya. p . . . 
Pernández c . , 
Mp.rlfiicz. la . . , 
Morejftn. rf . . . 
Trimiño, rf . . . 
C. Rodríguez. \ t . 
Quintero, r f . 






0 0 6 
1 9 2 
- 12 2 
1 0 0 
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A M I S A S 
A r r o w 
Ek la telección de los productos para ni fabricación le emplea un es-
merado cu-.dado, lo mismo que en todos los detalles por pequeños que 
»ein en la hcohiira y tdaptihüidad basta conseguir el estilo de suprema 
elegancia de las Camisas ARROW. 
En Camisas, es rerdad que ti Ud. sigue la» ARROW sigue la Moda. 
CLUITT. rF . A I O » V a CO.. INC.. F ib r i c in t t t .T iey , W.T.. B.OJL 
t C I t I C H T i R a 7 0 L L « a . Úsltei Di t t t ika i ié ra i u r t c»fct 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 17 de 1923 
A N O X C I 
M A S S P O R T S JUZGADODEGUARDIA 6 R O N 1 6 f l D E T R I B U N A L E S 
M I S E R I A S H U M A N A S 
E L R E C O R D D E P I T C H E R S E N L A S D O S 
G R A N D E S L I G A S 
En la Liga Nacional se Discuten e l Cetro Ryan , Luque , Adams y M c -
r r i s o n . — E n la Amer icana , M a y s , Smi th , Jones y N a y l o r 
A continuación publicamos el rccori 
de los pitchers en las dos grandes l i -
gas americanas hasta el día 9 del co-
rriente. Por el siguiente estado se verá 
que el leader de la Nacional lo es 
Ryan, lanzador del "New York" que 
tiene diez victorias y una derrota y 
un porcentage de 909. T en la Ameri-
cana. Smith, del Cleveland que tiene 
anexadas 7 victorias y dos derrotas. 
Ese Ryan a quien Luque tiene que 
discutirle la supremacía del pitching. 
Be puede decir sin que en ello haya hi-
pérbole alguna que es el serpentinero 
que en mejores condiciones se encuen-
tra en el circuito nacional. 
Por lo pronto hay que agregarle a 
Luque la victoria obtenida el miérco-
les, día de su reaparición, en el cual 
«.demás de ganar dló un home run con 
Plnelli en base. Esto fué lo que más nos 
isombró, pues es la primera vez que el 
criollo pone la pelota del tamaño de 
un garbanzo en la Liga Nacional. Nos 
asombró esa su hazaña por la pobreza 
fle su batting; hasta el martes su re-
sord en este departamento era de 176, 
•.hora después de su buen día que tu-
vo el miércoles ha adelantado unos pun-
tos; en la actualidad tiene la siguiente 
:ompilación: En 30 juegos, 72 veces al 
£>at; 5 carreras; 14 hits; 1 home-run y 
l robo de base; average 19 4; ha ganado 
IS puntos. Nosotros nos figuramos que 
el lanzador neoyorkino le lanzó a Luque 
una pelota que se parecía a aStengel y 
por eso el criollo le dló tan fuerte-
mente. 
La derrota de ese famoso juego no 
le pertenece a Ryan. sino a McQuillan. 
Luque tiene ahora un average de 783, y 
Ryan continúa con 909. 
p . r . a . 
A continuación van los pitchings-re-
:ords. En la primera casilla los jue-
gos ganados; en la segunda los per-
lidos en la tercera el average y en la 
;\in,rta los juegos que han pitcheado 
I completos. Conste que en este record 
sólo están incluidos los juegos celebra-
dos hasta el día 9. 
LIGA AMERICANA 
G P Ave 
Maya, New York. , 
Smith, Cleveland. . 
Jones, New York. . 
Naylor, Phila. . . . 
Pennock, New York 
"VVright. St. St. Louis 
Colé, Detroit. . . . 
Uhle, Cleveland. . . 
Hoyt, New York. . 
Shocker. St. Louis. 
Danforth. St. Louis 
• Thurston, Chicago. . 
| Shawkey, N . York, 
j Bush, New York. . 
i Johnson, Detroit. . 
: Zahniser, Was. . . 
! Metivier, Cleveland. 










































































Gearin, New York. . 
I Ryan, New York. . . 
Luque, Cincinnati. 
1 Barfoot, St. Louis. . 
| Adams, Pittsburgh. . 
| Morrison, Pittsburgh 
Aldridge. Chicago. 
Alexander, Chicago . 
Jonnard, New York . 
Donohue, Cincinn;ili. 
Vanee, Brooklyn. . . 
Kaufmann, Chicago . 
Watsin, Bos., N. Y.. 
Ring, Phlladelphla. . 
McQuillan, New York 
Benton, Cincinnati. . 
Bagby, Pittsburgh. . 
Smith, Brooklyn. . . 
Haines, St. Louis. . 




























































B = 0 2 
Manolo Herrera, Finar del Río,—Dí-
gale a ese señor que se dedique a ven-
der botellas u a otra cosa cualquiera, 
menos a servir de juez. Cuando se ve 
claramente que un bateador ha buscado 
el dead-ball, lo que se hace es contar 
una bola mala y no darle derecho a la 
primera base; declararlo out por haber 
buscado el dead-ball, es una de las "bo-
laduras" más grande que hemos conoci-
do. 
Miguel A. Palacio, Camajnaní.—Ten-
dré mucho gusto en servirle tan pronto 
como consiga los datos que me pide. 
Amateur Vlboreño, Habana No crea 
que le han mentido; solamente no es 
cierto la, fecha, lo demás, sí . El Cam-
peonato Nacional Escolar de Base Ball 
de la República de Cuba se jugó del 
año 1914 al 1915 (que fué el que ganó 
el "Vedado" jugando contra el "Cerro", 
"Habana" y "Jesús del Monte"). De es-
ta época son Espiñeira, Quintana, Sil-
vino Ruíz, Bardina, Espino, Quintero, 
Atán y Romero. 
P E R D I O E L P I T T S B U R G H 
Füadelfia, agosto 16. 
Un home run de Walker con á a en 
bases en el noveno inning dió al Fil- i-
delfia la victoria sobre el Pittsbu;íih 
hoy, 8 a 5. 
Anotación: 
C. H. E 
Pittsburgh. . . 010 002 020— 5 9 1 
Füadel f ia . . . . 400 000 004— 8 11 1 
Baterías: Morrson y Schmid'; M-t-
chell, Wclnert, Betts y WU^on, I lcn-
line. 
R O B O F U S T K A D O 
S I P O X K SEA OOMPMCK D E L.A 
M U E R T E D E S U H I J O 
i Mercedes Milanés Herrera, de la 
Habana, de 49 anos de edad y veci-
na de Puerta Cerrada y Figuras, de-
l u n c i ó al vigilante 1731 J. Gonzá-
lez que en San Carlos y Benjume-
da. al salir de la casa en que tra-
baja como cocinera, un individuo de 
la raza de color !a amenazó de 
muerte si no le entregaba cuanto 
dinero llevara y ie dijo, además 
que si sabía dónde estaba su h i -
jo, pues iba a pasar por el mismo 
lugar que su otro hijo. Luís Sam-
pera, muerto el sábado ú l t imo a t i -
ros en Salud y Márquez González. 
E l vigilante detuvo poco después a 
Luís Morales Rodriguen, de 28 años 
de edad y vecino de C á d | : 82. al 
que recor.oció la denunciante como 
ol que la amenazó pocos momentos 
antes. 
El la supone sea cómplice de la 
muerte de su hijo Luís . El acusado 
Tiegú los cargos y fue remitido al 
Vivac. 
ABOGADO ROBADO 
E l doctor Antonio Díaz Quiñones , 
de la Habana, de 4 0 años de edad 
y vecino de Padre Váre la 18, de-
nunc ió a la Pol icía que de su bu-
fete le han sus t r a ído libros que 
aprecia en $300, creyendo sean au-
tores del hecho unos a lbañi les que 
entraron en dicho despacho por es-
tar haciendo obras allí . 
T E M I A X F U E R A U X L A D R O N 
En el a lmacén de Víveres fiaos 
de J . Rafecas y Compañía , sito en 
Veniente Rey 29, estando tres de-
pendientes en la planta baja oye-
ron ruido en las habitaciones de 
la azotea y subió uno de los de-
pendientes nombrado José Alvarez 
González, español , de 20 años de 
edad, el cual al bajar dijo había 
visto un ladrón , avisando a la Po-
l ic ía . 
Personados los vigilantes 1776 y 
764 encontraron en el suelo de la 
azotea tumbado al t ambién depen-
diente nombrado Alberto Alvarez 
Pérez , español , de 21 años , el 
cual declaró estaba vigilando por si 
venía el ladrón , a sus tándose tanto 
cuando llegó la Policía que perdió 
el habla. 
E l encargado Constantino Tira-
dor García, español , vecino del mis-
(mo domicilio declaró que se halla-
| ba fuera de la casa en el café cer-
'cano y que tiene confianza en los 
dependientes de su casa. Quedó en 
libertad Alvarez Pérez , al que en 
los primeros momentos detuvo la 
Policía por hacerse sospechosa su 
ac t i tud . 
E L C H I C A G O L E G A N O A L 
B O S T O N 
J. Domínguez, Jr. Habana.—En octu-
bre del año 15 se jugó en "Almenda-
res Par" una serie entre los clubs "Ha-
vana Park", "Almendares Park", "Chí-
nese", "Universidad" y "Vedado Tennis 
Club." 
Boston, agosto 1G. 
El Chicago derrotó al Boston hoy. 6 
a 2, debido en gran parte a un ataque 
contra Oeschger en los primeros in-
nings. 
.- notación: 
C H. E. 
Chicago. . . . 002 300 010— 6 12 1 
Boston 000 100 100— 2 8 4 
Baterías: Kauffmann y O'Farrell;— 
Oeschger, Mr Ñamara y O'Neill. 
SCCIALISTAS Y SINDICALISTAS 
I T A L I A N O S SE UNEN P A R A H A 
CER RESISTENCIA A L FASCISMO 
ROMA, agosto 33. 
E l comité ejecutivo socialista y 
sindicalista italiano ha distribuido 
una circular secreta entre sus par-
tidarios í n s t á n d o k s a que concurran 
e la reunión de la Federac ión Ge-
neral del Trabajo, que se celebrará 
en 23 de agosto, para hacer resis-
tencia a toda idea de colaboración 
con el partido actualmente en el po-
der y permanecer fieles a sus idea-
les del bienestar da la clase. 
Este paso so interr re la general-
mente como señal inequívoca de que 
los extremistas no se sienten muy 
íoguros de su arraigo. 
Tin Bellamavista, Matanzas.— Mérito 
Acosta, perteneció al ""VVashingnton" de 
la Liga Americana y Miguel Angel Gon-
zález, el "San Luis" (Nacional). 
A. Iieón, Habana.—En Campeonato or-
ganizados no puede hacerse eso aunque 
lo permitan ambos capitanes. Puede sí 
hacerse para jugar un juego fuera del 
campeonato, pero el juego lo pierde por 
declaratoria "forfeited" el team al que 
le falte un jugador. 
ESTADO D E L T O R N E O DE 
A J E D R E Z DE L A K E HOPATCONG 
Uno de Belot, Habana Busque la 
Regla 66 y se convencerá. 
FETSB. 
LAKE HOPATCONG, agosto 1<5. 
Después de Jugar 8 horas «n dos se-
siones. Marshall, el campeón de ajedrez 
de los Estados Unidos y Janowski, de 
París, aplazaron hoy su encuentro en 
el noveno juego del Noveno Congreso 
Americano de Ajedrez. 
Marshall lleva un peón de v,ent;ija 
y t ra tará de ganar tan pronto reanuden 
el Juego. Sigue marchando a la cabeza 
con Janoski en el segundo puesto Cha-
Jes y Kupchik de New York, ganaron 
suus dos Juegos y están empatados pa-
ra el tercer lugar. 
G A N A R O N L O S Y A N K E E S 
San Luis, agosto 16. 
Danforth contuvo al New York en 
tres bits mientras Pennock permitió 
cinco, en un duelo de pitchers ganado 
por los Yankees S a l . 
Anotación-
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
/Vltt. ct 4 0 0 4 0 0 
Dugan, 3b 4 2 2 1 1*0 
Ruth, If 2 l 0 5 1 0 
Meusel r f 3 0 1 ü 0 ü 
IMpp, Ib 4 0 0 8 0 (i 
"Ward. 2b 3 0 0 5 3 0 
Scott, ss 3 0 0 1 1 0 
Schang, c 3 0 0 3 0 ü 
Pennock, p 3 0 0 0 2 ü 
Totales. . . . . 2 9 3 3 27 8 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
UNION A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
DE CUBA 
Por orden dol Sr. Presidente, tengo 
t i gusto de citar a los Sres. Directivos 
de esta Unión y a los Delegados de los 
Clubs inscriptos, para la Junta Ex-
tiaordinaria que tendrá, efecto hoy a 
las 8 ija p. m. en Obrapía 49. altos. 
M. A. MOENCX. 
Secretario. 
Tobln. r f . . . 
Gerber ss. . 
"Williams. I f . 
Whalcy, If . . 
Jacobson, cf. 
Me Manus. 2b. 
Sever^id. c. . 
Ezzell. 3b. . . 
fcl.iiebner. Ib . 
Dáafúrth. p. . 
(,'o¡lins z. . . 
























*. o-fcles 30 1 5 27 10 0 
« Bat»,6 po»- Ezzell en el 8o. 
zz Ccrrió por Collins en !e 9o. 
Anotcaión por entradas 
No-.v York . . 000 2o0 001— 3 
Fon Luis. . . 010 000 000— 1 
SUMARIO 
' 've base hits: Me Manus: Meusel. 
Dugan -
S-u-nfice: Ezzell. 
Ourdados en bases: New Yort 3; San 
Lmñ 7. • 
Bases por bolas: por P«nncck 4: p->r 
Danforth 3. 
Ponchadast por Pennock 3; por D m -
forlh 4. 
Hit by pUrher: por anforih (Ruth). 
Wild pitch: Danforth. 
Umpires: Evans; Hldebra i i . 
Tiempo: 1.55. 
R E T A E L H A B A N A B L U E S O X 
El Havana Rlue Sox del Cerro 
reta por este medio a 'cOdJ»s las no-
venas semi-juveniles de esta capital 
para celebrar uno o más juegos en 
sus terrenos del Cerro, y hace ex-
tensivo este reto principalmente al 
Cincinnati Red, al Cuban Piscuit, 
Estrellas de Santa Lucía , Fro-Haba-
na Mundial , Baire y a todas laa no-
venas que estén d i¿pues tas a acep-
tar el reto. 
Las aceptaciones d i r í j anse a En-
rique Porto, Armonía E, Cerro. 
Nuestro liutí up, es: 
Nicanor Tres. o. 
Mario Paradela. p. 
Ju l i án Torres, p. 
Francisco Tres, p. 
Marcos Pérez, I b , 
"C. Porto, 2b. 
B. Hevia, 3b. 
Oscar Rodr íguez , ss. 
Francisco Fernándéfe. If. 
Pablo Canales, cf. 
José González, rf . 
Pedro Valle, cf. 
A S O C Í A C i O N A M E R I C A N A 
En Knr-.>.a«! City: 
TI. E 
I «*;j:"ivll.e i ;, 
K;ms:«s f Ity . . . . x , . 
Raterías De Berry v r i c t e m : S ¡bwpp 
W'ükí^cn y Me Carty, SWifí. 
Cn í ¡Iív v i ukee: 
C. I I E 
GENOVA, ogosto 16. 
En un encuentro surgido hoy 
C^mpoligure entre elementos fascis-
tas y antifascistas resultaron heri-
das treinta personas, tres de ellas 
de gravedad. 
E l disturbio empezó en el entie-
rro de un héroe local, Paolo Santa-
mar ía , cuyo cadáver ha sido trasla-
dado desde el antiguo fronte de ba-
talla a su ciudad natal, donde yace-
rá efit ivamento. 
Los antifascistas se opusieron a 
lat celebración de la fúnebre ceremo-
nia y trataron de impedirla, act i tud 
iiue provocó el ataque de 108 fascis-
tas que acompañaban el cadáver al 
cementerio. 
LOS FASCISTAS DE M 0 L 1 N E L L A 
A M P L I A N E L PLAZO DE SU 
U L T I M A T U M 
BOLOZA. agosto 16. 
Los fascistas de la población de 
ATolinella, han dado a los comunis-
tas 4 8 horas más de plaxp para obe-
decer el u l t i m á t u m fascista exigién 
doles la seguridad de que no volve-
rán a lanzar má? bombas, como lo 
hicieron el martes, en cuya ocasión 
resultaran heridas 2 6 personas. Dí-
cese que gran n ú m e r o de campesi-
nos han absndonr.do las filas comu-
ni.stas uniéndose <i los fascistas: En 
Molinella reina la tranquilidad más 
absoluta. 
T E R R I B L E I N V A S I O N D E L A S 
A G U A S EN E L ESTADO DE 
C O L O R A D O 
DENVER. Coló, Agosto 16. 
De«p"é« de una horrorosa tor-
monta qu^rfo desencadenó en las 
primera? horas de la noche de hoy, 
poa gran masa de agua está atra-
vesando hacia Dmver . el Cañón 
. Flatte, según informo? fefSMj.dí 
en el Denarfamento de Poiu-ía 
el Cañón de Platte. según informes 
recibido? en el Departamento de 
Policía, de Denver poco después de 
¡as S 
Han sido movilizadas tolas las 
reservas de policía, ^nviándolas por 
f l m^dio má« r.ipidc a las tierras 
bajas que bordean e! Río Platte 
fuera d" Denver. previniendo a los 
que allí habitan. 
: E] devastador torrente se espera 
nti liosue a ésta dentro de media 
hr«ra. Las aguas han invadido ya 
jan f ¡orra , bajas de Ll t t le ton. a 10 
OiillQS de ésta, y están va cerca de 
Erclewood. un suburbio. 
La not i t icación recibi ia en el 
P • •^ - inmonío d» Policía de Den-
ver fué dada por los operadores 
telofónico? de las elaciones vera-
niega"? d^j í - ñ ó n de Platte. donde 
las aguas elevan su nivel constan-
temente . 
Hasta ahora no hubo que lamen-
tar jK ; rd ida de vida alguna. 
A las 8 y ^0 de la noche de hov 
hablan quedado destruidas todas 
las comunicaciones telefónicas ton 
L i t t l e t o n . 





V U E L V E A L C I N E M A T O G R A F O 
R I L L H A R T 
I LOS ANGELES. Cal., agosto 16. 
i B i l l Hart , actor c inematográf ico , 
r e g r e s a r á a sus tareas el lunes, des-
pues de una ausencia de casi dos 
i años , según se ha anunciado en los 
1 Estudios de la Faraous Players. 1 por el Decreto del Secretario de Ha 
EX L A A l ' D I E X C I A 
L A CAUSA DE LOS BONOS 
El sumario instruido por el doctor 
i Saladrigas, Juez de la Sección Cuar-
ta, con motivo del robo de los cien 
: mi l pesos en bonos efectuado en la 
Tesorer ía General de la Repúbl ica , 
ha sido resuelto definitivamente por 
ta Sala de Vacaciones de la Audien-
( cía absolviendo a los procesados En-
riflue Regó y Andrés Castell a quie-
nes defendieron los Decores R a m ó n 
González Barrios y Raoul de Cárde-
1 ñas . 
El Fiscal de la Audiencia pidió 
que se excluyera de la causa al se-
ñor Luis Guerra, para el que ha si-
i do sobreseída provisionalmente, y j 
, que a Regó y a Castell se le impusíe-
! ran siete años , cuatro meses y un 
día de presidio, y dos meses de arres-
, to mayor respectivamente, 
i Por tratarse de un asunto que des-
i per tó gran interés , damos a conocer 
,los hechos declarados probados por | 
I el Tribunal sentenciador. 
Dicen as í : 
—SIENDO PONENTE E L MAGIS-
TRADO GUILLERMO VALDES F A U -
|LT. ! 
! —PRIMERO RESULTANDO PRO-
i BADO: que la combinación para 
• abrir y cerrar la bóveda donde se de- ¡ 
1 positan y custodian los fondos y va- : 
i lores existentes en la Tesore r ía Ge-
j neral de la Repúbl ica , era conocida 
! ún i camen te por el Tesorero de la 
: m'^ma Fernando Figueredo Soca-
; r r á s y por el Suh-Tesorero y Caje-
| ro Luis Guerra y Pérez , si bien des- , 
de hacía como dos años anteriores al 
' Inicio de esta causa el Tesorero cita-
do no había tenido Intervención a l - ! 
' guna en la operación de apertura y 
i cierre de dicha bóveda, trabajo este; 
I que solo realizaba el mencionado 
' Suh-Tesorero y Cajero General. La 
Sociedad Anónima "Queensland Insu-1 
ranee Company L i m i t e d " establecí- i 
da en el extranjero para realizar ope-
| raciones de seguros contra incendios 
| y también mar í t imos , cumpliendo los 
requisios legales a f in de poder dar 
comienzo al trabajo seña lado en es-1 
ta Repúbl ica const i tuyó una fianza; 
de cien mil pesos entregando en ga-
I rantia de ella cien bonos de mi l pe-! 
! sos cada uno del Empres United Sta- ! 
tes Vic tor i Loan numerados en la : 
i forma siguiente: Serle D. novecien-1 
¡toa veinte y cuatro mi l seiscientos j 
• ochenta y uno. K dos millones tres-1 
cientos diez y siete mi l quinientos | 
cuarenta y cuatro. E. un millón se-! 
' tonta mi l ciento treinta. K. dos mi - j 
I liones trescientos diez y siete mil qui-
; nfentos veinte y dos al dos millones 
; trescientos diez y siete mi l quinien-
I tos veinte y ocho inclusives. D. ocho-
; cientos caarenta y cinco m i l nove-¡ 
cipitos uno al ochocientos cuarenta, 
y cinco mil novocientos ochenta in-
icl i i í lves . fianza que quedó const l tuí -
; da en la TeaojréHa General en 17 del 
¡ M"rzo de 1921 per cargareme y car-1 
| ta de pago n ú m e r o 20',?0 y en trein-
ta de d'cho nir'? j año por cargare-
me y carta de pago número 2061. 
En los meses de A b r i l . Mayo y Ju-
i lio del r f o ú l t imo de 1922 en que ¡ 
I se encop raba ausente el Tesorero; 
i General Figueredo por enfermo a í u - , 
j mlendo Guerra i M íuncíones y res-
, ¡ lonsahilidades inherentes al cargo i 
[do Tesorero General, se efectuó un . 
i arqueo en toda la Tesorer ía Genera! 
i de orden del s^ñor Secretario de Ha-
; clenda. y en el acta que se levantó 
I al efecto, se hizo constar la ausen-
cia de los bonos antes indicados, aa-1 
senda que se confirmó de nuevo 
cuando se pract icó otro arqueo que! 
te rminó a mediados de Agosto de! 
' 1922, al iLomar posesión del Depar-, 
' tamento aludido Eduardo Montolieu ; 
I y de la Torre en suse t i tuc lón del ex-
presado Guerra que había obtenido 
! licencia. Confirmada la sus t racción 
de los bonos mencionados en el pe-
j r íodo de tiempo que media de Ene-
! ro a Abr i l de 1922 después de la 
busca escrupulosa que se llevó a efec-, 
; to en catorce de Agüosto de 1922, el 
Suh-Tesorero Guerra dir igió comu-
nicación al Tesorero General de la 
República par t ic ipándole lo sucedí-1 
i dn. mani fes tándole t a m b i é n las me-j 
! dida? que debía tomarse y est» últ i-
1 mo a su vez, en veinte y uno del 
' mismo mes y año se lo comunicó al 
I señor Secretario de Hacienda expll- . 
i rándole la razór. por lo cual no lo ha-; 
| hía hecho antes, exponiéndole su ex-1 
1 t rañeza por la desaparición de esos 
valores que se guardaban en la bó-
veda de seguridad donde solo el 
bajero Guerra tenía acceso, y del cual 
al propio tiempo hacía los mayores 
elogio?. Con alguna anterioridad al 
' recibo de esas comunicaciones ya el 
¡Secre ta r io de Hacienda tenía conoci-; 
' miento de lo sucedido por Eduardo, 
' Mcntolieu sustituto de Guerra. Era 
I costumbr0 en la Tesore r ía que siem-
' pre, invariablemente, se cortasen los 
I cupones de los valores en custodia. 
eon posterioridad a su veneimiento 
; para entregarlos a las personas con 
| derecho a ello, operación de corte 
que realizaba un empleado de la Ofi-
cina que en el presente caso resu l tó i 
, ser el procesado Enrique Regó To-
I rres bajo la inspección del Suh-Te-
sorero y Cajero Guerra, que era la 
i persona .que ext ra ía de la bóveda los 
'valores para la referida operación y 
nue después de practicada los guar-
daba de nuevo en ese lugar, no ha-i 
h iéndese podido comprobar si tal co-} 
sa hacía también con los cupones re-
cortados o sí los conservaba en otro; 
sitie para su entrega. Contra la eos-; 
í u m b r e de que se ha hecho mérito.» 
los cien cupones correspondientes a1 
los bonos reclamados, que tenían el, 
vencimiento de 15 de Junio de 1922. 
fueron recortados con anterioridad 
i a esa fecha, de Enero ». Abr i l de | 
i 192 2. ya que en siete de Abr i l de 
ese año se entregaron por si Sub-
' Tesorero Guerra a Oscar Carvajal 
; empleado del Banco The Trust Com-| 
i pany nf Cuba representante a su vez! 
de la Compañía de Seguros de que se j 
trta l imi tándose d trabajo de Re-
gó, en esa circunstancia, a la ope-| 
| ración mecánica de cortar o separar' 
; de los bonos los cupones que se le ^ 
[ indicaban. Los cupones «m cuestión I 
fse remitieron al Roya Bank of Cana-; 
¡ dá para que acreditase su importes 
; en la cuenta de la sociedad propieta-
i ría y esta entidad mercantil el Ro-; 
i yal Bank of Canadá , los encaminó a 
1 los- Estados Unidos de Norte Amérl-I 
ca donde como valores al portador,, 
•de fácil negociación y de solvencia 
i reconocida, se hicieron efectivos. La I 
i suspensión de los pagos del Banro; 
I Nacional de Cuba que con sus noven-j 
ta y dos sucursales en todo el te-
r r i tor io de la Repúbl ica , satisfacía j 
' los adeudos del Estado, vino a va-
r iar la antigua estructura de la Te-; 
sorería General, ya que la oficina; 
recaudadora exclusivamente, se ion-> 
virtió en entidad también pagadora, 
cienda n ú m e r o 21 , de 31 de Enero 
de 1921, y esio trajo consigo un re-
cargo enorme de trabajo en la at i -
cina referida toda vez que con tal 
motivo era considerable el número 
de personas que invadían el local de 
la oficina de la Tesorer ía con el pro-
pósi to de cobrar la cobranza de sus 
crédi tos . Ese estado de cosas en par-
te desaparec ió posteriormente, al me-
nos en lo que respecta a la Tesore-
ría General, con la creación de una 
nueva pagadur í a que asumió el en-
cargo de satisfacer los checks del 
Gobierno. A l objeto de comprobar 
el paradero de los bonos de referen-
cia, se in te resó del Tesorero Jefe de 
los Estados Unidos en Washington 
si ellos habían sido pagados y nom-
bres de las personas que los cobra-
ron, obteniéndose la noticia que la 
casi totalidad de los bonos reseña-
dos con excepción de uno habían si-
do recibidos en ese departamento 
en el curso corriente de los negocios 
en distintas fechas y que de acuerdo 
con la Ley americana en n ingún caso 
se podr ía oponer resistencia al can-
ge o redención de los bonos que son 
pagaderos a! portador, y cuyo domi-
nio se transfiere mediante la entre-
ga de ellos por cuya razón la mayo-
r ía de los bonos no tenía nota de 
los n ú m e r o s seriales de loe mismos, 
ni las personas que los presentan al 
cobro. E l otro procesado Andrés Cas-
tell Barberich adqui r ió de un sujeto 
nombrado Manuel García Núñez 10 
bonos de los sus t r a ídos en la Teso-
rer ía General de los cuales vendió 
dos a Miguel Angel Masvidal Mar ín , 
de esta ciudad, recibiendo como pa-
go de ellos, en primero de A b r i l de 
19 22, la suma de mi l novecientos 
pesos y encon t rándose en la ciudad 
de New Orleans vendió los ocho bo-
nos restanites a los señores C. F. 
Chllds Company de la misma, reci-
biendo el importe de la venta con 
un pequeño descuento. De las prue-
bas practicadas en las sesiones del 
Juicio oral, no se ha podido compro-
bar que el procesado Enrique Regó 
Torres se apoderara o sustrajera en 
ninguna forma los bonos reseñados 
ni que el otro procesado Andrés Cas-
tell Barberich cuando adqui r ió y lo-
gró la venta de los 10 bonos cono-
ciera la mala procedencia de los 
mismos. 
Claire "Wlndsor .actriz de singu-
lár belleza y Kenneth Harian, dos 
' artistas de mér i tos excepcionales han 
hecho en la notabi l í s ima película t i -
1 tulada "Miserias Humanas", gala de 
L-íü aptitudes extraordinarias. 
En los Estadrs Unidos la obra, 
gracias a la exquisita labor de estos 
ar t is ta» y * la presentac ión esplén-
dida, ha alcanzado un éxito de/5-
mer orden. ' 
Lm cima es una verdadera í0y 
Su estreno, que ¿.erá oi lunes—i3, 
20—, y se exhibirá el día 21 
teatro Campoamor const i tuirá u ei 
gran acón tecim ionio cinematogr4^ 
co. ^ 
"Miserias Humanas" es llna 0v 
c .nematográf ica que merece verj1 
N u e v o c r i m e n d e . . . S o b r e e l p r o y e c t o d e . . . 
(Viene de la p á g . P R I M A R A . ) 
graves el doctor Ricalo. al explotar 
: un depósito de gasolina. 
En la Cárcel se realizan nuevas 
l instalaciones sanitarias. 
ABUZA, 
Corresponsal. 
RECCRSO DE LA "CUDAN CAÑE 
SUGAR OORPOR ' I H O N " 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencloso-Admlnistrativo de esta 
Audiencia se ha establecido un re-
curso contencioso por la "Cuba Cañe 
Sugar Corporation" (Compañía azu-
carera"* contra resoluciones de 5 y 
28 de Febrero del corriente año, del 
Alcalde Municipal de Ba tabanó , por 
las que se denegó la exención soli-
citada por dicha entidada de t r ibu-
tación de la l ínea del Ferrocarri l del 
Central "La Julia", ubicado en el 
T é r m i n o de San Felipe. 
(Por Telégrafo. ) 
Bavamo, 16 de agosto. 
DIARIO.—Habana. 
Angel Aldama. hombre laborioso 
y honrado, puso f in a sus días ahor-
cándose en el dintel de la puerta de 
la cocina de su casa. 
No deja nada escrito exponiendo 
el móvil que ie impulsara a tan si-
niestra resoluc ión; pero se supone 
que su estrecha s i tuación económi-
ca le llevara a tan t rágico f in . 
Una vez conocidos los hechos por 
el Juzgado, éste se const i tuyó en el 
lugar del suceso, levantando el act 
correspondiente. 
Hercasido. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Majagua, agosto 16. 
DIARIO.—Habana. 
Esta m a ñ a n a falleció., repentina-
mente, la venerable señora , doña 
Bernarda Soler. Su muerte ha coin-
cidido con la t e rminac ión de la 
iglesia católica de esta localidad, 
obra que se debe a su exclusiva ini-
ciativa y por la que consagró todos 
sus afanes en los ú l t imos ocho años. 
Su desapar ic ión eterna ha sido 
muy sentida por todo el vecindario, 
viéndose constantemente concurrida 
la morada, donde, momentos antes, 
todo era alegría . 
Su aman t í s imo esposo, el cumpli-
do caballero don Manuel García 
Fonseca, dueño de la planta eléctri-
ca, así como su culta hija, la seño-
ra Amparo García de Fernández , y 
demás familiares, reciban la expre-
sión de nuestra condolencia. 
Corresponsal. 
J E F E S C O N T R A B A N D I S T A S 
D E L I C O R E S A R R E S T A D O S 
(Viene de la p á g . PRIMERA.) 
Pedro Betan^ourt, agosto 15. • 
DIARIO.—Habana. 
Fl Ayuntamiento de este término 
acordó adherirse a la ley d e ^ M 
Sub-puertos en la sesión celebrada 
anoche, respaldando así el proyecto 
de ley de la Cámara de Represen-
tantes. Cor. este jnotlvo se cursaron 
lo? siguientes telegramas: 
Presidente de la Cámara de Re. 
presentantes.—El Ayuntamiento de 
nste pueblo acordó enviar por su 
digno conducto una calurosa felici-
tación a la Cámara por su aproba-
j ción al útil proveció de ley 8uprt;í. 
1 miendo los Sub-puortos como medi-
: da saludable para evitar continuos 
¡ "entrabar.dos, que pt-rjudiqcan gran, 
! demente a la nac ión; además, pro-
1 teje, adecuadamente, el desarrollo 
necesario de los ferrocarriles nacio-
nales 
P a n t a l e ó n Figueroa, 
Presidente del Ayuntamiento. 
Presidente del Senado.—El Ayun. 
tamiento de este pueblo acordó It-
teresar del Senado de la República, 
la pronta aprobación del proyecto d? 
ley, aprobado por la Cámara de Re-
presentantes tendiente a suprimir 
los Sub-puertos que infestan la coa-
ta de Cuba, contribuyendo a la ex-
tensión del contrabando de todas 
clases así como cohibiendo el mere-
cido desarrollo de los ferrocarriles 
racionales, dignos de protección por 
todos conceptos. 
Figueroa. 
Presidente del Ayuntamiento. ' 
Honorable Presidente de la R». 
públ ica .—Habana , 
El Ayuntamiento de este término 
confía, tan pronto esté en su poder 
la ley procedente del Congreso su-
primiendo los Sub-puertos, que ese 
Ejecutivo le impa r t i r á su aproba-
ción convirtiér, dola en Ley de la Re-
pública, por ser beneficiosa en alto 
grado a los intereses nacionales, tan 
sagrados siempre. 
Figueroa. 
Presidente del Ayuntamiento. , 
RFCCRRE " T H E SPAMSH 
A M B R K JA X C( )M PA N V ' 
Ha establecido recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo 
Civi l de esta Audiencia la entidad 
"The Spaniflh American Company", 
contra resolución de fecha 22 de Ene 
ro del corriente año, de la Secreta-
r ía de Hacienda, por la que se de-
c la ró sin lugar el recurso de alzada 
establecido por la Compañía recu-
rrente contra la l iquidación practi-
cada por la Adminis t ración de Con-
tribuciones de la Zona Fiscal de 
Santiago de Cuba sobre las ut i l ida-
des obtenidas por la citada Compa-
ñía hasta treinta y uno de Diciem-
bre de 1920. 
WASHINGTON, agosto 16. 
Las autoridades del Departamen-
I to de Justicia declararon hoy que 
! los jefes de la más poderosa y ex-
tensa camarilla de contrabandistas 
de licores en los Estados Unidos, es-
tán detenidos, habiendo sido arres-
tados en Sabana, Georgia, bajo la 
dirección de los agentes federales. 
Se esperan nuevos arrestos. De-
cíase que el caso podr ía llegar a 
comprometer a varios agentes fede-
rales y del Estado. 
Se dice que Wi l l i ab Haar, en un 
tiempo dependiente de tiendas de 
víveres, es el jefe principal de una 
banda poseedora de una f lot i l la que 
ten ía sus propios almacenes forra-
dos de cemento en los pantanos, a 
lo largo de las costas de Georgia y 
de la Florida y que suministraba 
enormes cantidades de licores en el 
l i tora l del At lánt ico hasta Nueva 
| Jersey, por el Sur y por el Oeste 
i hasta St. Louis, Chicago y Cleve-
land. 
LIOENCTA PARA UN ESTART/En-
MTENTO COMERCIAL RETIRADA 
Se ha establecido ante la Sala de 
lo Civi l de esta Audiencia un recur-
so contencioso-administrativo por 
don Joaqu ín H e r n á n d e z Gárclga con-
tra resolución de fecha 23 de Fe-
brero del Alcalde Municipal de Gua-
nabacoa por la que se dejó sin efec-
to la licencia que le fué concedida 
al recurrente para ins ía la r una tien-
da mixta en la calle de Mart í del pue-
blo de Tapaste. 
' presentantes de sus localidades, y de 
; esa suerte, la acción se rá conjunta 
; y definitiva. 
También el Representante Caste-
llanos, trabaja por el aumento de los 
Funcionarios, Auxiliares y Subalter-
] nos del Poder Judicial y Ministerio 
Fiscal. 
ARSCELTO E L AOCSADO D E L HO-
MICIDIO EX LA ESTAOIOX DEL 
FERROCARIL DE 6 Ü I N B 8 
Por providencia dictada en la tar-
de de ayer, ha sido puesto en liber-
tad. Juan Suárez Suárez. acusado del 
homicidio de Plác ido Fernández , en 
la Esación del Ferrocarri l de Güines. 
Se le pedían diez y siete años , cua-
tro meses, un día de reclusión tem-
poral. 
Ha obtenido con esta absolución, 
un seña lado tr iunfo el doctor Alber-
to Sánchez Ocejo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY EX 
L A SALA DE VACACIOXES. 
SECCION PRIMERA 




ABSUELTO EL SOLDADO ACUSA-
DO DEL HURTO DE SIETE RE-
VOLVERS A L EJERCITO N A-
CIOXAL 
También , por providencia de ayer, 
y a v i r tud de haberse acordado sen-
tencia absolutoria, fué puesto en l i -
bertad, el soldado Luis Román Lel-
va. a quien se acusaba del hurto de 
siete revólvers a la Escuadrilla de 
Aviación del Ejérc i to . Se le pedían 
a R o m á n , cuatro años , dos meses, 
once días de presidio correccional, 
poryhurto cualificado por el grave 
abuso de confianza. 
Un tr iunfo más del-joven Letrado, 
Elier Roqueta. 
XOTIFICACIOXES 
RELACION DE LAS PERSONAS 
QUE TIEXEN X O T I F i r A C I O N l S 
EX E L DIA DE HOY, EX LA U -
DIENOIA, SECRETARIA DE LO 
r i Y I L Y DE LO COXTEXCIOSO-
ADMINISTRATTVO: 
LETRADOS 
J. F. Pardo. Antonio M. de Avala, 
Salvador Juncadella, José E. Gó-1 
r r ín . Guerra López, Evelio Tabio, Ra-
món González Barrios, J. M. Rodrí-
guez, A. Sainz de la Peña . Angel Cla-
reas. Alfredo Casulleras, Heliodoro 
Gil, José M . Espinosa. René Aceve-
do. Rodolfo R. Rodrísrupz, Isidoro 
Corzo. Arturo Gallat t i . Rogelio Pina. 
Emilio Núñez Portuondo, Miguel de 
Santa Cruz, j u l i o Dehogues. J. R. 
Toymil . Eugenio Sard iñas . AnprPl f e r 
nández Larrinaga. .T. A. Zunzune-
gul. Francisco O. de los Reyes. Luis 
l . Novo. Felipe González Sar ra ín , M . 
González Ferregurt, Rafael Trejo, 
Ramón González Barrios. Miguel Sa-
driverio. Luis Llorens. Ricardo E. 
Viurruno. Pedro Herrera Sotolongo, 
Alfredo L . Bof i l l . Salvador Gareia 
Ramos. Oscar Edreira, Carlos J imé-
nez de la Torra, 
Ih>s obreros organizan diferentes 
mit ins y asambleas, para pedir 
la aprobación de la "Lsy 
Ta rafa" 
Según informes, que hemos reci-
bido de los liders obreros que di-
rigen e! movimiento de opinión a 
favor de la "Ley Tarafa", piensan 
organizar diferentes mitins 7 asam-
bleas en varios lugares de la Repú-
blica, para poder así contrarrestar 
la labor de los interesados en que 
esa Ley. que reporta enormes venta-
jas a los obreros, no se apruebe por 
el Senado, como ya lo fué por la 
Cámara de Representantes. 
Uno ás los primeros actos de es-
índole, que se celebrará , será en 
el pueblo de Cárdenas , después en 
Cienfuuegos, Manzanillo, Saní/ago 
de Cuba, Matanzas y en esta capi-
r tal . 
Para tomar parh? en estos actos 
públicos irán, desde la capital, al-
gunos elementob oe ios más sigai-
fi'adoci del phrtrismo. 
El "leader" Reina, a Cicnfuegos 
En el tren de anoche part ió para 
la Perla del Sur, ei popular "lea-
der" obrero señor Tomás Reina. Se-
cretario de los Braceros de Bahía. 
El viaje del señor Reina obedece 
a la labor que están realizando los 
obreros mar í t imos . íerrocarr i leros y 
de otras principales industriafl, | t í 
favor de la "Ley Tarafa". 
Preparan Exposiciones para el 
Senado 
En la noche de ayer los directo-
res del movimiento obrero, orgailir 
zado partidarios del "Plan Tarafa". 
celebraron una importante reunión 
en la Bolsa del Trabajo, para acor-
dar el remit i r al Presidente del Se-
nado exposiciones demostrando 1° 
conveniente que resulta para los 
obreros del Transportes Marítimo-7 
Terrestre la aprobación del "Plan 
Tarafa". 
"Leaders" del in lc r io r en esta 
Capital 
Para tratar sobre lo que venimo3 
informando, se encuentran efl est» 
[capital distintos "leaders" obrere»:'; 
del interior, entre ellos los D f l ^ H 
dos de las Hermandades Ferrovia-
rias de. Oriente. Las Villas y Mf1 
magüey, señores Adán, Díaz 7 y j l 
rreoso; el Secretario de la F e d á B 
cion Obrera de Caibar ién. señor J**'; 
, sé Port i l lo y otros de Matanzas J 
I Cárdenas . 
C A M P A Ñ A E L E C T Ó R A T p Í 
E L S U R D E I R L A N D A 
| D U B L I N , agosto 16. 
La campaña electoral sigue 
niiúnHnca «r, io . moridiona» 
A LOS SECRETARIOS Y DEMAS 
A U X I L I A R E S DE LOS "JUZGA-
DOS CORREOCIOXALES" 
El ex-Fiscal de esta Audiencia, hoy 
Representante a la Cámara doctor 
Manuel Castellanos Mena, ha pre-
sentado a ese cuerpo colegislador, 
una proposición de Ley d0l tenor si-
guiente: 
Que los Secretarios y los demás 
Auxiliares y Subalternos de los 
Juzgados Correccionales de Primera 
y Segunda clase de la Repxiblica, 
sean equiparados a los de Secreta-
rlos y Oficiales, respectivamente de 
los Juzgados de Inst rucción de Pri -
mera y Segunda clase. 
Se pone en conocimiento esta no-
ticia de todos los auxiliares a quie-
nes afecta al objeto de que sus peti-
ciones, la dir i jan al doctor Castella-
nos a la C á m a r a de Representantes 
y a sus amigos particulares: debien-
do remi t i r copia de la corresponden-
cia, al señor Rodolfo Rodr íguez . Ofi-
cial del Juzgado Correccional de la 
Primera Sección de la Habana, quien 
preside en esta Capital un Comité 
gestor de Auxiliares para la f inal i-
dad perseguida que es de estricta 
Justicia. 
Los Auxiliares de los Juzgados de 
Provincia, deben dirigirse a los Re-
PROCURADORES 
Perdomo. J. A. Ruiz, R. Granados, 
Bouco Roca. A Vázquez. José A. 
i Rodr íguez . E. Alvarez. Espinosa. Pu. 
. zo. Spínola. Barreal, Fornaguera. F. 
' de la Luz. Reguera. Leanés . Recio. 
Carrasco. Radillo. Arturo García 
! Ruiz. Udaeta, E. del Pino, M. Menén-
( d^z. Rubido. Laredo. A. Núñez. C. 
I Colón. Yaniz. Llannsa. Dennos Miro. 
T. R. Arango. Sierra. F. Díaz. Maz^n. 
Veea. Prieto. Meruelo. G. del Cristo. 
F'sru^-edo. S. Rodr íguez . Carsrrn. 
! O'Relly, Cárdenas . 
r ro l lándose en la parte ew 
de Irlanda dentro do la mayor traPj 
quilidad. Es prodigiosa la canti 
de discursos que se pronuncian 
El Presidente Cosgrave y 
los ministros se esfuerzan en 







MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón I l l a . P. A. Pose. Pard 
Alemany. F. Rodr íguez . Hortensia 
Perdomo. Justo Parapar. Francisco 
G. Quirós, Antonio Larraz. J . F . 
Pertterson. José Trasancos. Isaac Re-
galado. Manuela E. Arbolaez Juan 
R. Quintana. Marta Fe rnández . Os-
valdo Cardona. J. Montes Padrón , Jo-
sé Ll inás . Manuel Entralgo. Aure-
lio Royo. Aurelio Muiñas . Antonio 
R. Quintnna. Jorge Díaz Albertinp. 
Enrique Moreno. Oscar Giraud. Al-
berto Rodr íguez . Evelio J iménez Ca-
brera. José Montes Pad rón . Benja-
mín F. Lechuga. Juana Real. Eueeñ io 
López. Juan M. León. Pablo Gómez 
José Sánchez Vil lalba. 
> ~ ¡ ¡ ^ - LO. lúa» ui td i i Liunu -
posibles al público en sus continuo» 
viajes de propaganda. En todas par* 
tes son objeto de innumerables con 
trariedades, pero hasta ahora no »" 
ha registrado ningún desorden. 
El arresto de Eamon de v.a1®' 
l id" r d" los republicanos, ha 
tado intensidad a la campaña en 
Condado de Clare, donde los or 
res hacen gala de su talento efl 
lenguaje abusivo. 
En el distri to de Knnis loS JL0. 
quines tienen un tono muy vls0.TB"jr-
Uno de ellos lleva la leyenda 
kenhead se r íe de la crédula Ao^B» 
da, que destruye su propia ind^pIn, 
dencia para ahorrar disgustos » , 
RECHAZADOS LOS QUE P R O T E -
J A N C O N T R A L A POLITICA 
GLESA EN L A PALESTINA 
LONDRES, agosto 16. rino 
La delegación árabe , qne 
aquí para protestar contra la {rid 
tica inglesa en la Palestina. ? lete> 
hoy un revés cuando el .sajg IM 
por corducto del secretario * ^ 
Colonias. Duriuo do Devoushire».-• • 
n r c ó su petieión de anr*'en fAn S« 
La misión de dicha delegue .- »-
considera a iuí "iinnraeticap.te '. . . 
' 4 , 
1 en pj 
irá ttnjl 
ta* 
A N D X C i J 1 A R I 0 DE L A M A R I N A Agosto 17 de 1 9 ¿ v A G I N A D I E C I S I L i t 
M A T A N C E R A S v l n a n d o s C l a s i f i c a d o s d e U b i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
S O U R E S YERMOS 
D E L CJIAN MUXDO 
La fiesta de ?yer. Port i l la , nee Mana Amalla Lavaa-
i r i s i f r a de O»» serie, de una era t ida . 
inr^i-o de r e su rg i aücn to , de au- Estaba e legont í s ima. 
inrncnío p i r a la vie}.a casa roa- Vestía de blanco, el color que ha 
viuc-ra de frente al Parque. privado en este verano y que sigue 
F.e<iia del I.:ceo. en todo su apogeo. 
Con que inauguraba su período Con toilettes de mucho gusto tam-
nueva Directiva del cubanís lmo bién: Zoila Delgado de Gou, Amér i -
CUb. el í-uiusiatta grupo de caba- ca Boissier de Hernández , Carmen, 
rpro=; que n g ( n actualmente loa María ¿ o t o de Barroso y Conchita 
ü S S o s ^ esa Ins t i tuc ión . Cas tañer de Videdo " ^ « M P B O x n t A a t e b i c i n a j i s í j , alqU-
díStmcs ui ^ ^ n ü - H * t r e w . ia la casa. Jesüs Peregrino, esqu;ua a 
Fué una velaua. ¡ i^ i r raro aparl » para una joven uquenáo. a una cuadra d« Carlos 111 y 
pe carácter intimo con todo el señora de cuya extrema dist inción del- ^ « k 1 0 La Saiie, es derecha 
SE OFRECEN FINCAS U R B A N A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
encanto de esa sencillez, que impo- ha hecho gala siempre mí pluma: 
t,e la es tación; la que cuadro, !a Berta Casas de Ducassi. 
wUvniia hoy en» en estos meses de Y en grupo fr?ntilisimo- María pu?de verse todos ios días da 3 a 5 Obllgaaa uuj' F lv l ra r1P V*ra ^ \ i f ? informa su dueño: Francisco González 
^..jlor insoportable. , t , f l v l r a de \ era de Alfonso, Nenita y tiarcla en Bayona, número 2, almacén. 
Las vaporosas toilettes, el traje Escoto de Sánchez, Aida Beraclerto Teléfonos M-27S1 y M-2059. 
i.ianco en los caballeros, encuadron- de rabeTb, y Elisa de la Concha de 3-U0 , -Q Ag. 
P A R A C O ^ E R C Í O 
SS DESEA COX.OCAS TTHA J O V E N es-
pañola para cualquier quehacer de una 
casa que sea para dormir fuera con 
buenas »eferencias. Habana. 170, altos, 
habitación, número S. ' 
_ 32140 19 Ag. 
SS DESEA COEOCAJt T ^ A J O V E N 
peninsular de criada de manos; sabe 
todos los quehaceres de una casa: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan 
Xectar Sardifias 35, bajos. 
32148 19 aC. _ 
SE DESEAN COEOOAK DOS XUCSA 
chas españolas de criadas de manos qulerda con 3 Cuartos, sala comedor. ^! i^M?tS££«!S> cToclna de C1^ * •ns- rúaTejIdoras'"y una^sabe^oJer'^lnfor" talación eléctrica. Igualmente los bajos man Indio 23. 
3215' A-4442^ 19 ag. 
h í anco 
rió en el marco de flores, del verdor Socarras. 
de las palmeras, daba a aquella sa—. Antonia G a n i g ó de Dihigo, la 
VA del Liceo el aspecto de un jar- elegante esposa del Prealdente del ^ la Calzada del Montp 379. 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN 
españoja de criada de manos; sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias de donde ha servido. Reforma 9. 
Luyanó. 
3217£ 19 ag. 
V E D A D O 
Esquina de f ra i le 
Con capacidad para nume-
rosa fami l ia , garaje para tres 
m á q u i n a s , 1,200 metros, en 
$ 6 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 . De 3 a 5. 
5d-17 Ag. 
FINCAS U R B A N A S [ 
-dat, a tttia TVDTJSTBIA. SE VENDEN 
V E N T A S D E L S E Ñ O R LOPEZ f ^ ^ ^ V e n o - n chucho del 
- J 1 ferro-carril; muy barato y solo 20 cen 
^ endo a una cuadra de Prado, casa de \ tavos vara de contado. Dirigirse al se-
des plantas, en 122.000, toda de cielo flor Llano. Prado, 105, altos, 
raso. 32139 2* • 
San Miguel, pegado a Gallano, casa de 
dos planeas, cantería y concreto. Pre-, 
ció, $27.000. R U S T I C A S 
PROVINCIA DE MATANZAS 
din. Club Rotarlo, ; cuadra del Mercado Unico, se alquila 
Sin la r íg ida etiqueta de las gran- Y Bella Pérez de Moenck, Z o i l a Í t i ^ S o 0 me^os^uad'ados* d T s u p ^ : 
jes íSeetas invernales f o r n \ Danse Amieva_ de Llorens, Rebeca Andux ficio y hace frente a las calles de 
Omoa. La llave en la misma 
)ras. Informan: Manzana de 
. - J , de 11 a 12 y de 4 a 5 
tim,! nota, el ult imo tema. r a l . . 321^2 26 
En el garden. bajo la fronda de La señora Elisa Simeón de Lama-' 
C R I A N D E R A S 
A una cuadra da la Calzada de Luya-
jUÓ, casa de sala, comedor, dos cuar-
itos, toda de azotea, en $3.200. Como a do$ kilómetros de Sabanilla 
Pegado a Infanta, dos casas preparadas - * , , i 
para altos. Rentan $160, en $12.500 las del tncemendador, por carretera, Ten-
*do una espléndida finca de 20 caba 
sn Factoría, dos casas, que miden 6.50 Qerías de tierra neua, mulata y co" 
por 22 cada una, a $6.500. , 1 - . 
Chalet de esquina en el Vedado, con .orada, propia para cana, y otroi CUJ-
-20 metros en $25.ooo. t ivo«: la atraviesan dos ríos, tien« 
Avenida de Concepción, casa de cielo palmares y monte. Buena casa de v i 
^SOyrrA,ioLnenPO$r3a6boSala' dOS cuar: hienda, con molino, chucho de ferro 
carril en el lindero. Precio, $50.000 
Esquina en Neptuno de una planta con j -» 1 1 • . UU._i^»« 
c .mercio, sin contrato. Precio $16.500. pudiéndose dejar parte en nipoteca 
Esquina de dos Plantas, construcción I n f ^ a ^ ¿t Acevedo, Obispe, 
Renta Sl2o. Precio, $12.000. ^ ^ ^ ^ ^ g ^ g j 
6 d 17 ag 
SAN E A Z A S O CON E R E N T E AX. MA 
lecón de dos plantas, vendo hermosa jen la Habana, 
casa en el Vedado, en lo mejor de la | — ^ — 
linea, otra. Informa: Manuel Martín. Una cuadra de Prado, esquina de dos 
Ucrnaza, 61 
32125 altos, de 11 a 1. 26 Ag. 
.-rupitos en el salón, donde se char- Vda. 50 Quirós. Susana Simpson de tntrte Y SX 
iaba, se reía, comentándose la úl- Estorinc y Maria s'antiusete de Gui- íW.mez 8 260 
^m.i nota, el úl t imo tema. r a l . . 32122 
ag 
SE OFRECE UNA BUENA CBIANDE-
ra recién llegada de España. Inquisi-
dor, 19. 
32098 19 Ag. 
UNA JOVEN ESPAftOEA, 8E DESEA 
colocar de criandera, tiene buena y 
abundante leche y poco tiempo de ha-
ber dado a luz y su certificado de sa-
las aiecas, y el frescor de las enre- dr ld , coji una toilette de gusto irre- f a c to r í a 49. Se alquilan espléndidas 
daderas, brindábatse en las pequeñ-aa prochable. .y venti adas habitaciones in'eriores y 
n-csas. que ocupaban parejas de ena Y Lola Alfonso de Hernández , con a ia calie P r e c ^ ñídad," Ve ío íoca ' a leche enteVa'. i ñ f i í 
morados, grupos de la jeneuse. Monona Chaves de Alfonso, Angel i- j * • i cuun , rnen. Asuiia.(307. 
L?. música, ol canto reinaba en na Alcoser de Muro y Ana Rodrí - ** 19 Ag-
Ll salón. guez de Galup. j 32165 21 ag. 
María de los Angeles Chavez, la Tres jóvenes d irnae tan elesrantes! a - - - » , ^ ^ ^ ~1 p ^ j j 
Monda dilet tantt i , que tan valioso como Clarita Queswda de Llés". Ana ^ r rado ' "S^nda cua-
concurso ha prestado siempre al L i - Coralia Porro ce Campáuer ía y Lo- "ra» "•en amueblado, con vista a 
c.o. abrió la yelaúa, ejecutando dos ¡ita González de Calderón . Prado, entrada y servicio independien-
preciosas obras de concierto: " E n Agapita I turralde Carbalic, Mari- tes. Se alquila a persona de extric'a 
las mon tañas" la dulce inspiración na Peralta de Truz. Blanca Parra- - « . - i i j . j c t a i^r T •« 
do Orieg, y "La Morena" seiección vícini de Reynaidos entre el T u y n * A infonnan Tele-
deliciosa de la Chaminade. de nuestras danws jóven-Js que más 'ono "1-1794. 
Un ramo de rosas llevó hasta la bri l lan en el Liceo. 32166 19 ag. * 
gentil I tirita a n.-mbre de ia Direc- Y Berta Beracierto de Amczaga, ^ T " ^ • — 
tiva üel Club Matancero, su gra- muy chic. \H* alquila un esplendido y moderno 
titud. Cierra la relación una verdad ma- piso baje, compuesto de sala, saleta, 
y paimas, muchas palmas premia- Uncera: Berta Pina de Cárdenas , ^ ¡ 4 habitaciones, comedor, servicios do-
A T E N C I O N P U E B L O . V E N D E M O S 
rías casitas propias para matrimonio, 
se compone de portal, sala y dos h-r 
mosas habitaciones, también una esqui-
na propia para establecimiento. Infor-
mes a Este de la línea número 28*. en-
tre Paz y San Julio. Leandro Blanco. 
32124 24 Ag. 
planta^», con comercio. Urnta. 
un solo recibo. Precio, $36.000. 
$250 
Esquina de dos plantas, renta $150 un 
solo recibo, $17.000; otra de dos plan-
tas, renta $140, seis años contrato. 
Í1T.000. Someruelos, 46. do 11 a 7. 
Teléfono M-7294. Sr. López. 
32142 19 ag 
EN EL VEDADO 
próxima a la Calle Bañes, parte alta, 
casa moderna a la brisa, 13.66 de ' ' f " ^ " s<'rv,,cí S E D E S E A COEOCAR UNA SEÑORA de criandera a media leche o leche en-, . 
tora, con bastante leche; tiene Cení- fren';e per 36 de fondo, jardín nor-
neado de Sanidad. Pozos Dulces y De-1 - - ' 
sagile. Tel. M-3524. 
32153 19 ag. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A C R I A N D E -
ra española; lleva 3 meses rn el país y 
dos de dar a luz; tiene mucha leche y 
reconocida por Sanidad con su Certi-
ficado; su niño puede verse a la hora 
que quieran. Aguila 323, cuarto No. 1 
32174 19 ag. 
E N SANTOS B U A R E Z . P R E C I O S A CA-
sa. moderna, lujosa, regla, con unas 300 ! 
varas terreno, portal, sala, dos hermo- I 
sos cuartos, cuarto de baño completo, 
intercalado, otro baño, salón comedor, 1 
lelos. Muy próximo al tran- i 
600.00 al año. $5.300. Otra! 
próxima, mayor, rentando $840.00, en I 
$8.500. Una hermosa casa moderna y 
lujosa con 550 varas terreno, portal. 
Cliades. sr-la. recibidor, siete habitaciones, dos j 
>o < -nn m < i/w> t ¡hermosos y regios cuartos de baño, 
>Z4.SO0. G. M a u m , AgUiar 100 fren- ^ran salón de cermer. cuarto y servicios! 
te al Banco Canadá. Teléfonos A-!de crlado:'. garatre. cocina. Todo prime-1 
I 79'?1 'ra tle primera. $16.500. Una cuadra de i 
v>440 e I - i Z o l . ¡los tranvías. Hermoso chalet de mo 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A C A N T I N E R A , V E N T A J O S O 
contrato, mucho barrio, por razones de 
salud, lo vendo en 1,700 pesos. Las 
mercancías valen más. Convénzase 
viéndola. Virtudes, 163. Fernández. 
32112 19 Ag. 
tal, sala, comedor, hall, cuatro cuar-
tos, garage y cuartos de 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
; A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D ! 
100 mil coronas Austríacas, moneda 
efectiva $2.50: 100 mil marcos polacos, 
moneda efectiva. $2.50. Adalberto Tu-
rró . Aguacate número 130. Cuenta co-
rriente con The National City Bank of 
New York. 




Jardines, •Fu-accion, 4M 1 en todas cantidades y a módico ínter*». V , ^ r ñ! t>lrlBlrse al señor Llano. Prado/105. lartos. reglo cuarto j T l é f 39 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
rrexima al parque de 1 y 19, casa cuatro grandes cu  
„_„ «-'- i .„ l ;4 ' • j 1 . \Í\Í baño completo, hermoso comedor, co-
cen siete habitaciones, des bañes y¡cina grande, curt-to y servidos para 
i'ín la labor impecable de la concer- imeresante. la e legant ís ima dama, 
lista admirada de aquel sele-cto pú- La jeneuiíe ahora. 
;¡lco. En grupo qtk; formaban Macuca 
Gustavo Loredo, el joven Cate- Kojasr Alicia Muñoz, Gmciella Car- formes en el Rastro Habanero, de s í n ^ g r a n d e ^ p r e t e n 
ático de la Escuela Normal, el bailo, y Lía Quiros. las chamantes Mon':e 50. Tel. A-8032. ¡Tel. M-U19. Aven 
32171 21 
C R I A D O S D E M A N O 
. — — - = • i « • lnA e i n j I c l para «rnrnee. Lago-Soto.. Relni 
bles, patio, cecina y luz, en Gervasio d e s e a c o l o c a r s e e n p e n i n s u - Agu-ar, 1UU, f 
No. 86, casi esquina a Neptuno. In-
32138 24 Ag. 
lar de 23 años, con buenas recomenda-
ciones de donde ha trabajado, para 
otra cosa análoga, 
tensiones. Llamen al 
Ida de Bélgica 99. 
Motel, de 8 a 11 y de l a 4 . 
1898 19 ag. . 
Teléfonos A-6443 e 1-7231, de 3 a 4. 
l i n d a c a s a m o d e r n a , d o s c u a -
—-
C O C I N E R A S 




D E M E -
dr ti
slmpáitico sportman y ameníe imo demoiseclles. 
tauper. nos deleitó cantando " A la: Entre el conjunto de las novias,' -
orilla de un Paimar" la bella can- des tacábanse Mai ía Eulalia Bedla a m a r g u r a 88. s e a l q u i l a n l o s 
don mejicana que el tenor Quiros E.perancita Hivero, María del ^ ^ ^ ¿ f c , ^ ^ ^ ? ' , ^ 
di1 la Companw de Lupe Ulvas Ca- Carmen Quiros, v Tutú Galup. |ci6n de gas y electricidad. La lleva 
cho estrenó en Matanzas. L«s Menoca!: Elena y Estela, la:en altos. Informan. Obispo 80. 
Kué ovacionado i 'encantadora Constanza, ensueño 3214S 2.0. flg- . 
Lo acompañaba al piano Auror í ta :in joven clubman muy popular y 
Muro que con ól compar t ió la fel i - muy s impát ico . 
(¡tociones del públ ico . Y una tr inidad bell ís ima: Rosita'"6 alquilan ios bajos y ¿os altos, jun- cooinar y limpiar. Maloja 55 
Para élla com.) para la Sta. Cha- Moenck, Aleida Casas v Margarita tr,s " 53Í.*r?*0"«5í esía nioJ,f,e;n?l c';sa- 32155 ' 19 ag 
i *• i i x , " ' " " ' e a ' » " ^ prnstniída con todo el confort moder- — — — — — « t o ^ i •» < 
\c.z, hubo f iore; . í.ilveira, las troí: de suprema distin no. Re garantiza abundante agua: en S S o p r d o b U N c o c i n e r o b s p a - 7231, de 3 a 4 
l'n número má? en la parte mu- c ión . líos nltos t'>do el año. Informan en la Rol 
hical ( H programa: ejecutado por Nena Alvarez. Marina P u l " T-:««_i»ní«i*». de 9 a 11 y de 1 a 5. 
I t o m a m o s e n p r i m e r a h i p o t e c a 
2S. $8,000 al 9 UjO de Interés s.rbre una 
[propiedad en Juan Bruno Zayas: es d« 
19 ag. una planta; tiene garage y la fabrica-
ción es de primera. Marín y P. Hermo. 
..Belascoaln No. 17. Tel. A-5S17. 
C I , j i i r j j l'1^a!, rte, tranvI^ f Calzada, Jesús del! 32162 10 ag. 
t n lo mas céntrico del Vedado ur^e ITonta. Portal, mía, Míete, tres ruar - :— 
I . »A»f. J _ 1» • • cuarto de bafio. demAs servicios, TOMAMOS E N P R I M E R A H I P O T E C A 
ia ven.a de un gran palace.e, precie t, , . ,^ • pUnlo alto $4.7r(n. otra, jardín. 'a l 7 oio, $40.000 sobre un edificio d« 
de oportunidad. G. Mauriz Affuiar.ir"'rtn'- «ala. saleta, tres cuartos y ser-
m/v r •. i o n J a t i i ¡vicios. $3.900. Lago-Soto. Reina 28. 
100, frente al Banco Canadá , telefo- \-
32ir.7 19 ag. 
nos A-6443 e 1-7231, de 3 a 4. 
SEÑORA E S P A D O L A , 
edad, desea colocarse de ood- Vedado, próximo a Lfnea, precíese casa de moralidad, 
la española y a la criolla t a m b i é n chalet con tedas comodidades. 26.500 
0 ta,Se l J s ^ ^ v ^ X r ™ ^ ^ G' ft*^ ^ 
" s- 1 Banco Lanada, telefones A-6443 e I -
Carlos Sánchez. 
El vals sépt imo de Choppin. 
t „,, misma, de 9 
1 39150 
aé l lna Alvarez, L in i t a Fel l tós , Car- ' " ' 
melina Aguirre, Clara Solomon, Es-
I I ag. 
35 años con muy buenas referen-
1 cias. formal y trabajador. Ramón, 
lM-3281. 
32175 % 
esquina en la Habana: el terreno mi-
de 750 metros, todo fabricado, de prlt-
mera. Reñía $750.00: su valor real son 
$100.00. Marín y F . Hermo. Belas-
COtÜn 17. Tel. A-5S17. 
32162 19 n g ̂  
TOMAMOS E N P R I M E R A H I P O T E C A 
SfiO.OOO al G 112 0|0, sobre una propie-
dad de esquina de tres plantas a media 
cuadra del Prado; el terreno mide 400 
metros fabricados, 1.200 metros, ren-
tnn $960.00 mensuales. Marín y F . 
Hermo. Belascoaln 17. Tel. A-5817. 
32161 19 ag. 
Y terminó h) primera parte de la ther 'Lorons, Consuelo Beracierto, J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
tiesta, con un monó?og-o recitado Xena Costales, María Isabel y Ne-
l»or el doctor Manuel H . Sordo, jo- 11a Junco y Carmen Veera. 
•ven médico del Ues imícnto Crom-i Auna Luisa Botancourt y Carta-
oet. fVA, ¡a flancée del joven cirujano 1 - , , . * . . . 
Ren tó en ca rác t e r . doctor Oscar For-jst. "ara establecimiento, se alquila, aca-
Slendo el tema. "Discurso por un Y completando bellamente el con- bada de arreglar, la casa Dolores es-
nejrr.to Ca tedrá t i co" . . junto Snsí Estorino, Cocó Bornal. quina a Lawton, Víbora. $60.00. Se 
C O C I N E R O S 
Mauriz, Aguiar 100, frente al Ban-
co C^níd- ' , tí-léfcnos A'6443 e I -
7231. de 3 a 4. 
Comenzó el baile dcspnéi?. Xinon Recasens, Aixa y Gisela Gou, j 
La orqucita d^ llamoncito Pren- y Raquel Ar ias . 
des, que llena,siempre el programa Charo Leiv.3 y Nena Pita, de i n s - : " ó m e z 343. Dr. Lámar. 
contrato. Informan: anzana de 
«el Liceo, estronó los úl t imos bal- piradora belleza, 
labios, los fox iv.úo en boga. Y las Valdej Figueroa: Adna y 
Pero es de ¿¡sa fiesta de anoche. Mercedes, tan linda, tan interesan-
Mi encanto mayor, la concurrenci:' tea. 
<ine ia rea lzó . Después de la una tocábase 'a 
Numerciia, d is t inguidís ima. últimu pieza, «e iniciaba el desfile. 
Es aban allí, cri el mas bello alar- y reinaba la quietud en aquellos sa-
<.(• de 'a belleza yumurina, las f i - l iones antes tan animadoo. 
ruras principales de nuestro smart. Felicitaban al doctor Port i l la , to-
véase la re lación. dos. 
Que inicio con el nombrbe do la: Nunca mas bermosamente ínau 
32169 22 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
TTH A S I A T I C O , J O V E N , B U E N M A E S -
tro cocinero y dulcero, que sabe cocl-
nnr muy bien, a la criolla y espaiVda. 
francesa o italiana, en trabajos prácti-
cos 20 años, se desea colocar; quiere 
sueldo de 50 pesos. Informan en la ca-
lle Rayo, 24, bajos de la sastrería. 
Pregunten por Juan Amón. 
3211Ü -0 Ag. 
u n c o c i n e r o y r e p o s t b i t o , d b | brisa, un solar coTre'eto, $36.000. G 
color. Se coloca con referencias. Infor- «- . . . 1A_ f . _ 
mese el sueldo para evitar perder tlem- rrlaur»!, Aíri'Tar 1UÜ, trente al Banco 
p0¿2r2-léf0nO F*3154' 20 Ag ¡Canadn. teléfonos A-6443 e 1-7231. 
" ^ •! 32050 21 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LA HABANA 
EN CARLOS I I I 
Vende un lote de terreno que mide 
40 x 40.50 me'res, total 1.620 metros, TOMO $1,000; 2,000; 3,000; $5,000; $8,000 
En lo más céntrico d d Vedado, es-!está cerca del Hospital de Emersencias. no.ooo; $15,000. ai is. 15, 12 y 10 o;o. 
j r 11 T> cr 00 j ' »> • • I 1 . 1 j libre de gastos para el prestamlstn. 
numa de traile. ¿¿ .bb x ¿L, otra de Precie $40. el metro; deje las des Hipoteca». Avenida simdn Bolívar z%. 
24 por 20, facilidades de iv»>ro. En la terceras partes en hipoteca a Élédkat i j j f f Soto 
cclle paseo, próximo a 15, a la brisa, interés. 
en $26.000, un solar comple o G. EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
19 ag. 
Próximo a 23, casa modema, a la 
V A R I O S 
De Prado a Galiano. Vende una par-
cela de terreno, mide 7.83 x 20.55 
me ' ro í . igual a 161 metros. Precio, 
$19.000. 
EN EL VEDADO 
EN LA CALLE 9 
Muy cerca de G. Vendo un lo^e do 
terreno de erquina, mide 24 x 25 me-
$35 
P A R A L A S D A M A S 
H A B A N A 
' e s t o s i e s g a n o a . v e n d o p i ñ c a tres, ¡goal a 600 metros. Precie 
••rbnnn on la Tlahnnn fiue mHe 17.50 rtor | e1 mafro 
. 32 a 40 nesos. terreno y fabrleacMn. mcnu. 
J A R D I N E R O ESPASOX. Y P R A C T I C O 
en el giro, desea colocarse en casa 
particular, no tiene Inconveniente en Ir 
la campo, tiene buenas referencias. G. 
número 8. Teléfono F-4294. 
32128 20 Ag. 
Edificio Cano. Tenemos las habita-
ciones más frescas e higiénicas de la 
í any que era objeto anoche de con - : ^u ró un Direcícr del Liceo, sus ges-l Habana, con agua corriente, caliente, 
pratclaciones y les cumplidos dp to- tienes, que com-, ¡o hizo anoche, el 'en Ies baños, elevador, mueblss y ce- Se ofrec« 0,1 panadero español; sa 
ijes. La esposa del nuevo Director prestigioso galeno. t r ida si 
(Isl Liceo, doctor Florencio de iaj Hay que esperar mucho de é l . 1 ' v " l l 
I í A C O M I D A DK HOY v v X CiwIl* ' " " ' ' 32131 19 ag. 
En el Velasco tiro de los periodistas, a los q « e ¡ ^ E K * ' v * * " ' 1( = = = = = = = = = = = 
La of-.ece la Asociación de la pren acompeña el señor Castelló Monte-1 ) ¿ . \ J J •¿o ag 
fe; matancera, para la elección de negro. 
••«ritn 20.r. powos mensuale«!. 






EN LA CALLE 9 
Vende una parcela de terreno; mi-
de 15 x 36.32 igual a 544.80 metros. 
Vienen desde la Habana. W nirectiva. 
Con un entusiaxmo, con un inte-
rés, que nos Iwco esperar, que aho-
f*a ya para siempre, quedaremos los „ np-inHioto, j « 1 1 w 1 j j j periodismo pro\ineiano, pe.iodistaa de ia localidad, unidos 1,a ,1^ imiAti l'ain k„«,7 j r c on de nuei-trn unión, 'ajo la bandera de una gran fra 
lernidad. 
Hay dos inyitndos de honor. 
El Director Je la Asociación de 
Villegas, 2 1 , esqnina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, 
A honrar nuestra mesa, a com-i n . . • 
partir con esto modesto y sincero casa moderna, lavabos cen agua co-
la satisfac - rriente, luz, esmerada limpieza, telé-
de nuestra fono bañe , casa de ^moralidad. Pre-
meiente Asociación. cies *de situación. 
Encargado de ¡a organización de, 32136 31 
esta comida, oon dos enrmnafierna 1 
Prensa habanera, que a su vez es tan e.stimados como Juan Ollaca-; 
Director del DIARIO DE LA M A R I - ''"Isqueta y Bataler y Carlos M . GÓ-; 
Rf> doctor Jo'--é i Rivcro y el se- inez' corresponsal en esta ciudad,' 
¡jür León íohaso, Sub-Dlrector del DIARIO DE LA M A R I N A , 
decano y autor del proyecto de re- Pasan de sesenta los comenzales. 
K \ EL CIiUB DE CAZ-ADOIÍKS 
Sp acerca una fecha. . ra derrotar al As yumurino, hab rá 
La de ese Campeonato Nacional que luchar bravcimente . 
de Tiro de Platillos, q-.te cabe al A esas puebas del ú l t imo domin-
Matanzas la satisfacción de celebrar| go de agosto vendrán entre otros 
tl» sus terrenos. 'iradores habaneros de gran fama, 
tna gran fiesta. M : i y i t o Menocal, el hijo del Ex-Pre-
Para la que ya se hacen todos sidente de la Repúbl ica . 
VENTA DE CASAS EN LA HABANA \ Precie, $35.00 el metro 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO i EN EL REPARTO SAN MARTIN 
d e ? c C p r ó ^ m á U r p I s í e s " y be hacer churres, entiende algo paste- Cerca de la Universidad. Edificio de ¡En la calle de Fonts. Vende un solar 
legas 110 Sel y Muralla. len'a- No tiene pretensiones. Sol, 13. tre^ plantas, fabricado en un terreno 40 x 40.50 metros, igual a 
más de 14 meares de frente, en total, 1.620 metroj. Precie, $7.50, facilida-
128 metros. Tres departamentos que fa% en e| pago. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y * componen de saia. recibidor, b-es1 EN LA CALZADA DE COLUMBIA 
cuartos de bañe intercalados, cocina . , , . 
de gas, comedor al fondo, fabricación Vcndo ° n «0,ar ^ m ^ 15DX í 0 
de primera, techos monolíticos. Ren- , ^ a l a ™ * metr<>,• *x™*> 
ta $500.00. Precio, $70.000. Se oye 
oferta. 
EN LA CALLE DE CUBA 
Muy cerca de Obisne. Edificio de dos . 
plan;as, mide 17 x" 35.47 metros, 603 ^ n 1 " ™ ? 
metros. Bajos, 11 departamentos pro- c.?;da ^ * x ™ 0 $10 00 ,a 
pies para oficinas o comercio. Altos, ü ü t 0 81 P^0-
12 d-partamenlos. Precie $110.000. EN LA CALLE DE HABANA 
v e n d o e ñ T m ü s ^ e í ~ m o h t b , c a - Dejo $50.000 al 7 per ciento. Vende. Un lote de terreno que mide 
EN LA CALZADA DEL MONTE 28 x 30 metros, (840 metros aprexi-
ag 
S E N E C E S I T A N 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRAMOS UNA F A R M A C I A , UNA 
casa de huéspedes y oa.sas en la Ciudad 
y sus barrios. Nuevas o íintlguaaj La-
go Soto. Reina 28. A-9U.">. 
32167 19 nR. 
a 60D 
$7.50, facilidades en el pago. 
S i l l e n e c a n a s 
u s e l a l i n l u r a . » 
J v O c l a m o s e s í e 
c o n s e j o p o r que te , 
nemos l a segur idad 
q u e no usara o l r a ¡ 
m a r c a en lo (Mir*»«K» 
lia única tintura ĥ «< n» "Ido pronta-
da con cebo medallas d« oro 7 nueve di-
EN LA CALLE DE JUAN DELGADO plomas, 7 la única qne pose* un certl-
FRENTE AL CINE MENDEZ ficado 4,1 ^ ^ a t o r l o Nacional que 
acredita ser vefetal Siete colores to-
F.ntre Milagros y Avenida de MagOOU. dos varan Usados. Da venta en drogne-
734 varas rla8 •'" 611 8Q depósito: Peluquería Jose-
pa_ fina de Salasar 7 Buendla Avenida de vara. 
U R B A N A S 
Italia, 54. 
C6346 3d-17 
r i a d a s d e m a c e * 
CASA D E B U E D A , S E V E N D E N C A -
Jas de caudales de varios tamaños, va-
sa de portal, sala, saleta. ?. cuartos y 
f fn9na«0«Í9»r í lC servicios mamposterta. 4,800 peso» en , a l d D C f r t u U r d b Los Pinos casa madera, sala saleta 3 En I . . m<.¡ftr., fllaHr5, mrv Precio. *73.000 
* \ I cuart03 y servicios. 6 por 45 en 3.250 1 C-D una de las mejores Cuadras, muy CALZADA DF SAN LAZARO rias contadoras en Apodaca, 58. 
pesos, gran c ^ j t a ^ P ^ t o c ^ d ^ i5a,J|.^ cerca del Campo de Marte. Vendo 2 ^ L A ' - a l a a u a u t s a p i l a a a k u 32105 ' 2, 
>uátos7 comedor i r fóndo^bañA." entra- edificios de dos plantas, dando fren- MUY CERCA DE LA UNIVERSIDAD e l r i o d e l a p l a t a , s e v e n d e n 
E N L A C A L L E 17, E S Q U I N A A C, A L -
tos, Vedado, se solista una criada para . 
la limpieza por horas, casa dé Hernán-
dez. 
31875 19 Ag. 
2»; Ag. 
w preparativos por esa Directiva 
Jue preside el doctor Miguel Bea-
to. 
HarA el vio je en su yacht. 
Para obsequio de los que se rán! 
huéapecls de Matanzas ese día, pre-| C O C I N E R A S 
to 
p r á el úl t imo domingo de agos- rara el Club do Cazadores, un gran SI, s o l i c i t a u n a j o v e n p a r a 
.llmucUZO. icrlada y que entienda do cocina. .1. M . 
En las alturas de Moneerrot. PArraga. Príncipe Asturias 4, Víbora. 
En aquel salón " José María Pé- 32147 
de. ^ / p e s o s , ur renó dTcsqu ina™" ^ a dos calles; e^:án rentando $1.000 Vende. Un lote de terreno cen una 
por 22 a ?.M un terreno en lo mejor de , con COntrato. Miden 875 metros, con casa en fabricación, que mide 15.94 
Mantilla de 10 por 40 en oOO pesos y , j - 4 . i r » . j r , e i - i 
mas de 14 metros de f reare por am- me t o s de frente por ban Lazare ha-
bas calles. Precie $250.000. Se oye ciende un total de' 597 metros. La 
•jferta rpronablc- casa en fabricación está bastante ade-
vldrleras de todas 
Apodaca, 58. 
32106 
;lases y tamaños en 
26 Ag. 
en el Barrio A^ul terreno con clmlen 
tos hechos en 1.M0O pesos. Informa el 
sefior González, de 12 a 6 en Pérez. 50, 
entre Ensenada y AtarC-s. 
31332 t4 A r . 
AVISO. S E V E N D E N L O S E N S E R E S 
completos para una fonda en Apodaca, 
32107 61 Ag. 
En vísperas como quien dice de la 
•Pertura de la temporada de caza. 
S E V E N D E N 20 S I L L A S CAOBA; C I N -
CO mesas Idem; 8 camas hierro; 1 neve-
para la que con tanto entusiasmo rez" que tan ligado está a todas ,8b s o l i c i t a u n a CR1ADA Q U E b k -
f* preparan los sportman de Ma- .-uantaa fiestas gastronrtmioaa se ce-]tienda al^o de cocina. Calle 2^ No. 203 
laiiza6. i iebran en la ciudad de loa dos r í c w . . e n ^ « ; i 19 ag iebran en la ciudad de los dos r í o s . . en^5iBafto8 
Son diarias en el Club las práct i- ; Y como complemento, dicese que 
C O C I N E R O S 
*jas por los qna aspiran al t í tu lo ¡serán pedidos por la noche los sa-
Campeón que hoy ostenta el doc-'Iones del Liceo, para un baile asal-
w César F e r n á n d e z . : t o . • 
P r á c t i c a reñid ís imas , porque pa-j Magnífico el programe. ^ « « s ^ a ^ 
Muy sensible. , hibe hoy en su pantalla la Empre-;ropa J . m p u . j a m b i . ^ s e ^ n ^ 
asi lo que ocurre a un amigo tanlsa del señor M a r t i n . 32168 19 
^timado del Cronista, como Ra- ' La mujer desnuda" se t i tu la ¡ -
""•Jn Caetellanos. Interpretada por F*rancesca Ber 
V A R I O S Su hijo Monxulto, el encanto de t.itni, para la eminen t í s ima actriz Ita 
^ogar, encuónt rase desde hace! l iana. 
as enfermo d? algún cuidado. Un lleno en Velasco hoy. a t e n c i ó n , p a r a a m p l i a r u n a 
\ ,, ^ le ha velado en estos dOfi Úl-í Silvia Blanco. Industria en marcha que pueda dejar 
^nios d ías . Como bril ló en Matanzas, comien dos o tros mil pesos, s© necesita un so-
Y aun-. • . a .., 1 „ WaV>oTia la cío o soda, comanditario o gerente, que 
Oleiml qUe 96 ha O P ^ ^ 0 >'a unaiza a br i l lar ^ T , , t i r ^ l dsponVa de cinco a ¿llez mil pesos, rúow. * en su salud, no o / á a ú n | Soberana de la belleza, en el C e r t a - ; m á 8 ,nformes: de 8 a 10 y de 2 
^ de pelig-o. el tierno infante. 
0r su establecimientos hago vo-
Fernández. Cerro 745. 
19 ag. 
justicia a la l iúda matancera, resl-
^Pe Quiros. 
El decano de los Cronistas de Ma . 
*nias, el Catedrát ico de nuestro dente hoy en fe Capital 
'astituto, el poeta festivo y humo-- La ú l t ima nota. 
Jista delicioso, f i ja definitivamente Para anudar \. 
en la barriada versa-
En ei Paseo de Mart í , en la her-
men del "Mundo" . a 6. Sr. 
En lo fiesta col?brada en el Roof 32149 
del Plaza, destácala entro ¡a concu- sx s o l i c i t a 
rrencia Enrique Fontanllls. con e l o - flola que sepa cumplir con su obllga-rreutia cjuhvju , cl(5n en Industria 148, altos. En la 
jrlos, con celebraaiones. que hacen {̂)snma una coclnera para el vedado. 
V I B O R A 
En lo m á s al to d ela ca-
lle de Luz, a media cua-
dra de la Calzada, en ef 
Reparto F. del V a l e, 
vendo un bon i to chalet 
de dos plantas, fabrica-
do a todo lu jo , con ga-
raje, en $26 .00 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
EN LA CALLE DE PICOTA lantada. Precio $52.000 de todo, pu-
Vende des casas cen 815.50 metros Prende dejarse parte en hioe:eca. In- l l w ^ V l f ^ o s ^ Ú o l esca¿a'r*^" 
cen más de 16 metros de fretfe; forn!a: M- de J- Acevedo, Obispo, 59,, 32156 20 ag. 
er an rendando $450.00. Una de ellas a,tos- D€Pto- 4' Te,f- M"9?3?-._ SE V E N D E 
Un magnífico juego de comedor, de 
V E N D O E L K S J O K T E X X E H O S B cr.oba con incrustaciones d¿ marfil, 
esta ciudad esquina a dos vías comer- ¡adornos de bronce, compuesto de apa-
clales. unos cuatrocintos metros, pro- : rador, auxiliar, vitrina, con luna{> ova-
pio para casa de 7 pisos todos con vis- ' 
ta al mar. También casa de azotea sa-
la, saleta, tres cuartos, J6.500, otra 
Jesús del Monte con 100 metros 4.600 
pesos. Villegas y Amargura. Informan, 
de 2 a 4. 
32115 20 Ag. 
S O L A » C A E L O S IXI 20x47 V A H A S . — 
$19.00. MU varas: media cuadra de cal-
izada del Monte y Mercado Unico, $20.00 
ara 
rador, 
ladas. tapas y entrecanos de cristal, 
mesa redonda de extensión, seis sillas 
tapizadas. Todo de lo más moderno 
para personas de gusto. Estrella 16 ' 
32177 24 ag. 
A Ü Í O M O ' / I L E S 
UNA C R I A D A E S P A- Cuba, 3 2 . De 3 a 5. 
5d-lT Ag. 
tiene 26 departamentos y la otra 13 6 d 17 ag 
departamentos. Precio a $56.00 el 
metro terreno y fabricación. 
EN LA CALLE DE MANRIQUE 
Vegdo la mitad de una manzana con 
1.700 metros; e? á dedicada a comer-
cio y produce buena renta. Precio, 
5115.000. Se oye oferta. 
EN LA CALLE DE PRADO 
Nentuno a TrnraHrrn mr*rk rio |_ i vara M¡1 varas con gran frente,' Veda-; En la famosa subasta la pasada 8e-
neptuno a irocaacro, acera de Ia;do, media cuadra de /.apata v um .i,-¡ „ , „ _ . n , F „ , 
;ombra edificio con?';ruído en I f l irünvfti. $r..2r, vara. Vara doble, irrse ¡ mana rematamos un Uodge Brothers 
metros, des plantas, zaguán, sala, sa- U í S w 1 0 - Reina ^ l0 ae !€° « un au':o-
leta, gran comedor al fondo, cinco ¿ . . . - ' — n , m o v l Studebaker, de 6 cilindros, 7 
cuarto-, uno de criados, baño meder- ^ P 0 1 ™ ' - ^ - Vedado. Parcela de 11 pasajeros, Limousine, que está funcio-
ne, los pisos de mármol. Altes, gran p0r 36 melros' ac2ra de la sombra, nando bien; tiene cinco ruedas de 
ercalera de mármol, una gran sala, 1 Una cua.dla de la Ca,zada y cntre alambre y cuatro gomas de cuerda 
recibidor, cinco hermosos cuar os,' a8eo y ^ Sc 7en{Ie cn 59,000 y en buen estado. El forre interior está Informes: de 1 
32159 




«osa casa próxima al Club do Ofl-
fu^ a pasor el vera-''aiPs. donde 
raÁqUedará ya resld'iendo definltl 




En el court del Chalet de Zayaa. 
Tres los equipes inecrintos: Ver-
talles, Matanzas y Pueblo Nueve. 
Son delegados de esos Clubs, el 
señor Armando de Zayas, Segundo ?* 
B i t e t e Ismael Obiaa. 032154 
También mis distinguidos amigos, Comenzarán I j s mateba a la una • ; 
«nolo Sainr y Juanita Barreen, f I - y media. 
a^ allí su reaidencia. Es t án mis s i m p a t t » - oor eee Club, 
Sépanlo sus amistades "neopoblano, a c;i>tí barriada perte-
l ^ t o u r . . nece la playa. 
rioK balneario de San Miguel, delj La Copa que como trofeo ofrece 
lcny cubano, regresoron ayer, los " E l Imparc ia l" está exhibiéndose 
spoaos Paquita Moralos Pasaiodos en la redacción del colega, 
«•cardo Rodrígraez Casares. U " valioso pr-jmio. 
I n su Quinta de la Playa se han: Nuestras irmchachas «asistirán ÍL.^ 
^stalrido nuevamente. U-sa inaugurac ión , para dar aliciente s b d e s e a c o l o c a r "dna j o v e n 
. p i c ó m e . l a sus slmpatizacl.>~es. ¡española de criada de manos o para ¡ 
Velasco. | Los tres- bandos contendientee. 'cuartos. Informan en la calle 27 y K. 
Una n r r w l i . ^ i ^ . . I xc....~i„ t a u ^ i - t v - ibo^,Bf/ Tel- F-1919. 
gran cemeder al fondo, cuarto y ba- reccnocer una h.po eca de $4,000 al completamente nuevo y está acabado 
CALZADA DEL MONTE, a 20 metros ños de criados, baño de familia com-,6 1 2 0 0' Por dos a5os prorrogables de pintar. Se rematará el nróximo sá-
B U E N NEGOCIO de la Eseuina de Tejas, casa de dos pleto. cocina. La fabricación en muy a ^ ^0S más- Informes- Tel- F-2395 Vado día 18 de Agosto a las tres de 
para una induustria nueva y única r* plantas, a ¡a hriíü, en $15 000. buen •.•ade. Precie: $150.000. L 32138 19 a8- 3 t £ r - e . al IneÍor oostor. J. Ulloa y 
Parcela». San Rafael, de Galiana a 
Belascoain, vendo tres oarcelas de 
(S . Cárcel, 19. Teléfono M-7051. 
32135 19 
Cuba, de fabricar varios artículos de VFNnO FN I A T A I I F HF 1/10. 
gran demanda y que dejan grande ut i - A UNA CUADRA DE CARLOS I I I : * t ' n U U ^ ¿ i n r c 
Hdades. se solicita socio que disponga , ., . • , . , , • . TUDES 
de tres mil pesos, pudiendo llevar la ilOUlto chalet OC dos nlaatas lujosa . . . . . m • i r • _ _ 
administración si lo desea. Ea negocio r a P , c t r n r r i r ^ n ' ^ ^ H n on 18 SGO t>e Aguila a Manrique. Vendo una o.50x¿5, igual a 162.50 metros; pre" o p o e t x t n t d a d . s t t j t z . p o k a u s e n 
de ranar mi l pesos mensuales, estando '-"-«"«"-«-'^"t ^cu uo<?ii ». cu it».»»vv ,« ' ;^ i l » rnr^r- «su rlnpiín v^p^f. una ipAouina 
entreBando%«iidos. Para más ¡n-, pesos. casa de c nco P,anta», construida a ^ o «s una sorpresa, por lo barato; s tuu . w n g o i ^ 
, la moderna, teches monolíticos, mide i ^ ^ J 0 » uiuy limpios. Ma-ín y F. Her- üuestó. vfstfdura nueva y acabada do 
SAN JOSE, antes de Belascoain. dos 6.50 x 22 metros. Cada piso se com- lmo. Belascoain 17. Tel. A-5817. S 5 £ r p?ra f n & i ^ l s ^ V A-MM 
plantas, lujosa construcción, en 20.000 pone de sala, recibidor, tres cuartos,' 32164 22 ag. ¡_JliiÍ¡! 1* 
con eapléndidos baños intercalados, e n s a n t o s s u a r e z , s e v e n d e I o 
S E O F R E C E N 
u i m s d e o i a o d 
pero;. 
ANIMAS, tres plañías, 
en $32.000. 
de cantería 
J. Acevedo, ObiTio, 59, altos. Depto 
f IÜaT!P72?!r{ra?í BERNAZA, para establecimiento en 4, teléfono M-9036. 
Lu  lUicr dl OOS, EN SANTOS SUAREZ, SE V E N D E oO nTTCruC DI7T i r i H C A C 
. ccc:#a y patio. Renta $400.00 men- " r'rí?3 « « / r e n t e por 22 varas de fondo, A Y l ü ü ü K Ü L l l j l U j U J 
i , i o • tACnnn i e , Punto alto, media cuadra tiol tranvía,] * «ww«* 
' suaJes. rrecio *4b.UU0. Intorma M . de mmedia o a la Calzadi 





producción famosa la que ex-' Manolo J A H Q U I N . 32H4 19 ag, 
$17.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 32, DE 3 A 5. 
^ d 17 ag. 
S E V E N D E 
Imlde 7.35x26 mts. 
situada en Empedrado. Buen negocio 
A . Sancho. Muralla 18, altos. 
32176 «i 
6 d 17 aj? A 1,08 M A E S T R O S 
'Luyanó vendo muv 
Parroquia de Nt ra . Sra. del Pi lar 
Apostolado de la Oración 
D E OBRAS. EN El próximo dominpo 19 a las 7 112, la 
„.DA barata, magnífica i misa y comunión reparadora de los so-
C VIEJA Q U E i esquirla, completamente llana, espléndi- cios del Apostolado. A las 9. misa can-
l«0.00 el metro, Ida medida para casitas chiquitas. Sin.tada c;n exposición d-l San"s.:,"r/., 
cramenio. A las 1 rsaglo, l i t ac ión > Intervención de corredores. In fo rn in ; |J. Teselro, Enamorados 64. 
I 32173 ac. 
¡Bendición solemne. 
1 32137 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n i á u e z A l v t r e x O r . J . A . H e r n á n d e z i b á ñ e i 
I>OCU^tENTO I N T K R E S A N ' T E 
E l , VISBDA3JEKO S I O S T P I C A D O 3>B 
I , A C A R T A D E I i P A P A A L A S WA-
o i o r a a 
Reproducimos a contínuaclfln el co-
mentarlo aue el Osaervatore Romano 
ha puublicado sobre la reciente carta 
dfl Papa al Cardenal Gasparrl , Becre-
tarlo de Estado do la Santa Sede. 
" E n el momento en que parece agu 
dizarse el divorcio de las naciones en 
defensa de lo que cada uno cree que 
son propios inviolables derechos, y por 
ambas partes se traba una fiera bata-
l la que, al prolongarse, amenaza com-
prometer irreparablemente la suerte dí> 
Europa entera, el Santo Padre ha ele-
vado su voz, "desinteresada, Imparclal 
y benévola para todos, como debe sei 
la voz dol Padre común". L o hizo el 
año pasado cuando los representantes 
de las pote í ic las estaban reunidos en 
la capital ligruria; lo repite ahora que 
los pobiernos de las potencias m á s com-
prometidas en el conflicto preparan so-
bre nuevas proposiciones alemanas nuc-, 
vas conversaciones d ip lomát i cas para 
encontrar una solución amistosa de las 
cuestiones que agitan el centro de E u -
ropa, y por reflejo Inevitable todas las 
naciones, y en particular de la cues-
t ión de las reparaciones, grave» sobre 
todas. L a paternidad espiritual, que 
obraza todos los pueblos, no le permi-
te sentirse indiferente ante los males 
presentes y los peligros de males ma-
yores futuros, y lo Impulsa a aprovc-
cliar toda ocas ión que se ofrezca pa-
ra cooperar de alguna manera en el 
• t e n t ó obligado de la suspirada paci-
t icac ión y restauración de los pueblos 
y d% los Individuos. 
Reflexionando sobre la grave respon-
sabilidad que le incumbe a E l y a aque-
llos que tienen en su mano los destinos 
de los ifueblos, el Santo Padre les con-
jura una vez m á s a examinar las diver-
sas cuestiones y especialmente lá de 
las reparaciones con aquel espír i tu cris-
tiano que no separa las razones de la 
juust ic ía , de las de la caridad social exi-
gen en el documento pontificio, para-
fraseando brevemente las palabras, pe 
ro respetando escrupulosamente el sen-
tido. 
E l deudor—Alemania—, según las ñor-
lúas de la carta Pontificia, invocando 
un juicio imparcial respecto a los lí-
mites de su propia solvencia, con el 
compromiso impl íc i to de "poner leal-
mente a los jueces en presencia de la 
realidad, sumin i s t rándo le s todo medie 
de verdadero y oxacto control, viene 
a admitir el deber de reparar en la 
medida de lo posible los daños hechos 
a poblaciohes y pa í ses un día próspe-
ros' y florecientes. Esto es evidente; 
pero también los acreedores—las po-
tencias dá la Entente, particularmente 
las m á s comprometidas, Franc ia y Bé l 
gica—tienen s í el derecho de exigir del 
deudor el resarcimiento de los daños 
sufridos, pero no máfc de lo que permi-
ta la solvencia del deudor o sea que 
no puedo exigir que Alemania dé lo 
gue no dará sin agotar completamente 
los propios recursos y la propia pro 
ductlvidad; esto ser ía contrario a 1» 
justicia y a la caridad social y al in-
terés , no sólo del doudor, sino de los 
mismos acreedores, con peligro de gra 
ves perturbaciones sociales y de resen-
timientos que seguirán siendo una con-
tinua amenaza de nuevas y m á s ruino-
sas conflagraciones. De hecho, los 
acreedores no plantean semejantes exi-
gencias; pero niegan la sinceridad d« 
Alemania al hacer las nuevas propues-
tas y mantienen que las reparaciones 
que ahora se exigen, tras repetidas re-
ducciones, no sobrepasan la solvencia 
de Alemania sin necesidad de ese jui -
c.o o control que se pide. E s t a s son 
las cuestiones de hacho que deberán 
ser examinadas en las próx imas con-
versaciones d ip lomát icas ; la Santa Se-
de no puede ni quiere Inmiscuirse en 
e'.las, una vez que ha recordado los 
principios de justicia y de caridad de 
los que Dios mismo ha hecho defenso-
ra y maestra en. el mundo. 
Podemos esperar que las potencias, 
o amigablemente o por medio del Jui-
cio y control propuestos por Alemania 
consigan determinar la cuant ía de lo 
que la misma Alemania puede y debe 
entregar a t í tulo de reparaciones; y 
podrán consaguirlo s i e s tán animadas 
de pensamientos de paz y no de aflic-
ción para emplear la frase bíbl ica que 
se nos recuerda en la carta pontificia 
Conseguido esto, queda otro punto de 
no menor importancia, que también se 
aborda en el documento; el de las ga-
rantías . \ 
E ] Santo Padre reconoce a los acree-
dores el derecho de tener garant ías pro-
perdonadas a la importancia de sus 
créditos , que les aseguren su cobro, 7 
de las cuales dependen Intereses vita-
les también para ellos. Actualmente lao 
prendas o garant ías son las ocupacio-
nes territoriales, pero el Santo Padre 
deja a los mismos acreedores conside-
rar si para la seguridad do los pagos 
es absolutamente necesario mantener a 
todo trance las ocupaciones territoria-
les, que exigen gravfsos sacrificios a 
las poblaciones de los territorios ocu-
pados y a las potencias ocupantes, o 
si no ser ía mejor sustituir tales garan-
tías, aunque fuese gradualmente por 
otras garant ía s Igualmente idóneas, 
pero menos penosas para las misma» 
poblaciones. 
Si las potencias siguiesen estas Ins-
piraciones del Santo Padre, las ocupa 
ciones perderían mucho de su dureza 
serían toleradas m á s f á c i l m e n t e por 
las poblaciones, y se Irían reduciendo 
gradualmente hasta desaparecer; y en-
tonces, y solamente entonces, nos ser ía 
dado por fin alcanzar aquella sincera 
paci f icación de los pueblos, que tam-
Mín es condición necesaria para la 
restauración económica, ardientemente 
deseada por todos. E s t a s pacificacio-
nes y restauraciones son bienes tan 
grandes para todas las naciones vence-
doras y vencidas, que para conseguirlos 
110 debería parecer demasiado costoso 
ningún sacrificio que se creyera nece-
sario". 
T a l es el programa d» pas que el 
Santo Padre ha publicado en nombre 
de Dios. 
Quiera el Señor que todos escuchen 
su voz y sigan sus Inspiraciones. 
CTJXTO C A T O M C O P A R A EOTT 
E l Jubileo Circular en las Repara-
doras. 
Cultos a J e s ú s Nazareno y al Sagra-
do Corazón de J e s ú s en diversos tem-
plos. 
E l , C A D A V E R D E E H E R M A H O E E O T 
BEEEIIÍB 
Merced a gestiones de los Caballe-
ros de Colón del Consejo San Agus t ín , 
número 1390, al cual pertenec ía el se-
ñor Eloy BelUne, su cadáver será em-
barcado en breve en Nueva Orleans, 
rumbo a la Habana 
. Por medio de una esquela mortuoria 
' que publ icará este D I A R I O , se av i sará 
¡a sus Hermanos en la Orden y amigos 
l ia focha de su llegada y sepelio, que 
j tendrá lugar del muelle al Cemente-
; rio de Colón. 
Anotemos esta nueva obra de mutua 
1 protección de los Caballeros de Colón. 
1AE P X K I 
Secundando la obra de la Semana 
'. Catól ica de Madrid, repetidas veces In-
sertamos los dolorosos llamamientos del 
párroco de Quintana Redonda (Soria) . 
I don Celestino Zamora, a fin de que los 
eastellanos de Cuba le ayudasen a re-
i construir la iglesia parroquial destruí-
! da por un Incendio. No sabemos m á s 
que de tres hijos de esa provincia cas-
tellana, que hayan contribuido a esa 
obra de dotar, no a un hombre de ca-
sa, sino a Dios. A esos tres castella-
nos, conocemos, dos son fervorosos ter-
ciarios franciscanos; pues lean lo que 
! dice " L a Semana Catól ica" de Madrid, 
i del 2S de Julio de 1923: 
" L a Iglesia de Quintana Redonda.— 
¡ Próx ima ya la terminac ión de las 
¡obras de la iglesia de Quintana Redon-
da, de la d ióces i s de Osma, que se ha 
' levantado con limosnas recogidas en 
toda España , el Obispo de la citada dió-
; cesis. limo. Sr. Don Mateo Muglca, ha 
dirigido el testimonio de su m á s sln-
1 cera gratitud a cuantos elementos han 
'contribuido pecuniariamente a la re-
edif icación ás imenclonado templo. 
E n el piadoso proyecto ha Interve-
nido eficazmente el c e l o s í s i m o párroco 
do dicho pueblo don Celestino Zamora, 
quien nuevamente ha dirigido un llama-
miento a los corazones de las personas 
piadosas, con objeto de que con bus l i -
mosnas contribuyan a la total termi-
nación de las obras." 
VVf C A T O E I C O . 
OVSVJAHO DS E A 
AFOCZACXOM Vx¡ S E P E K E Z E I T T E 8 
Coaauitag a* 1 m 8. Cárdenas, número 
42. («ajos, lunes, miércoles y viernes, 
domicilio: San Miguel número 188. i'e-
iéfono A-9102. 
C54S0 Ind. 15 J l . 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O " 
KEOZCO-CZRTTJANO 
Especialista en las enfermedades de 
los pulmones y de los n i ñ o s . Consul-
tas de 1 a 3. San Miguel, 254-E. Telé-
fono A-8667. 
31905 14 Sp. 
D R . H . F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos,' garganta, nariz y o ídos . Consultas 
de 2 a 5 p. m. $3.00. Consultas por 
las mañanas , a horas previamente 
concedidas $10.00. Neptuno, 32, altos. 
Teléfono A-1885. 
P . 30d-14 Ag. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista dei Hospital San L u i s do 
! Pisrlr. Enternjflóades de la piel. S í f i l i s 
j y Ver íreo . Consultas de 9 a 12 y ae 3 
a ¿. Consulado, 90, altos. Teléfono M-
1 3657. 
24034 is Sep. 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S ÜR1NA-
H I A S D E L A ASOCIACIÓN D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R -
SAN 
rf^I:Urlnar ,as- Enfermedades venérea» 
ter/>2 op,a T Cateterismo de 
oT; Consuitaa de 3 a 6. Amistad. 16 
altos Teléfono. A-5469 Domicilio C 
Monte. 374, teléfono A-9546. 
fo. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
Q A R G - A K T A R A R Z Z T C I P O S 
EEpooiaiista de 1» Quinta de Dependiep-
tes Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles 
y v i e i t - s , Lfci>liad, 12 Teléfono li-4374 
M.-y)i4 
CoOf* »0d-8 J l 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Coneuuas todo- ios días hábil** de í 
a • P. m. Medicina interna, especial-
mente áel corazón y de los pulraonea. 
PatTos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. aitou TeJéfono M-2671-
P E ^ r ^ i O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
r «nédíro ds vis ta de m Asociación O» 
Dependientes Afecc-fin*»» vene'»-»» 
Vías r.r>fia"-'as 1 mecades 0e oefio 
r^s V.p^ee j e ves v i«i.á«ÍK o<? " 8 5 
Ol-rapl». 61 *»tot ''ono A-436». 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
I - A M P A R I L L / i 74 
Enffrm^dadef de. ea lómago o mtestl- 1 
nos. i'onsuLtfv y trar^riientos especia-
les para dlchsx dolencias, de 7 y medía ¡ 
a 1 ) y rnedia a. aa. ñoras convención"*- j 
lea a '•eticiór Ce cliente. 
30202 1 Sep. I 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
de España y sut pertenencias. S« r®; 
clben óepóíJltos en cuenta comente, ría 
ce^ pagos no.- cable, giran l f ra* a 
c o r / y larga vista y dan f cartas ^ 
crfdl'o sobre Londres, París Madrid 
Barc 'ona . Mew York New Orlean» i-i-
ia-'elfla y demá^ capitales y cludade-» 
So K - Sataoos Unidos. México y E"ro-
pa f.nf como sobre todos los pueoioa ^ 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie$e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l vapor 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
16 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia 
Admite carga y pasajeros 
cho puerto. 
Para i 
D R . J O S E A L F O N S O 
Bspectailsta del Sanatorio Covadonga 
da! Centro Asturiano. Médico del Hos-
Íá-Al Calixta García ¿nícrtnedades de oj ojoa, nailz. garganta y oí^os. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 2Í.8. Teléfono 
M-2330. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . F . H . B U S Q U E T 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
™?£TiáJ^£r¿&£. S S o ^ D r . A u g u s t o R e n t é y G d e V a l e s 
atta frecuencii. v corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. t e l é f o n o A-4474. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad spxua., e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I l i . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de i&. oasa de Beneficencia y 
Mau-rnidad. Especialista en las enfer-
medades da ros mftos. Médicas y Qulríir-
gicya. 'Jonsuitas De 12 a 2. L,lnea, en-
t r j F y G. Vedauo. Teléfono F-4233. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E ' L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro GaUegu. Profeso*- de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
i-a.^ ion señores socios del Centro 
Gallego de 3 a 5 p. m . días háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
C L Í N I C A B Ü S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Clruj la en general. Ciruj ia de especia-
lidades. Partos, Calle J , escuna a Once. 




ZB Ag . 
D I A 17 D E A G O S T O 
Este mes e s t á í o n s a g r a d o a la Asun-
ción de la S a n t í s i m a Virgen. 
E l Circular e s t á en las Reparadoras. 
Santos Pablo, Liberato, Eutlqulano y 
Bonifacio, m á r t i r e s ; Reginaldoi, con-
fesor; santa Jul iana, márt ir . 
San E u í i q u i a u o , márt ir . V iv ía en 
Nicomedia entregado a la práct ica de 
todas las virtudes cristianas, y un día 
c-ue había mucha gente en el teatro es-
perando la representac ión de un célebre 
espectáculo , se p r e s e n t ó entre ellos y 
empezó a predicar las verdades del 
Evangelio con tanta elocuencia y tan-
to fruto, que la mayor parte de los 
espectadores se convirtieron a la reli-
gión de Jesucristo, y el teatro quedó 
desierto. 
F u é entonces a Instruir a aquél la mul-
tilud en la fe, y mientras bautizaba a 
muchos, le prendieron los gentiles, lo 
echaron a las fieras, pero é s t a s no le 
hicieron n ingún daño y ú l t i m a m e n t e 
perseverando en confesar la fe de Jesu-
cristo, f u i echado al fuego y de esta 
manera recibió la palma del martirio. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, Jla-
món Soler. Esoecialista en enfer-
medadea de s e ñ o r a s y niños, vené-
reas, piel v s í f i l i s , partos y cirugía en 
general. Inyecciones Intravenosas para 
«I asina s í f i l i s y reumatlrmo, Aíiáll-
ais do e /putos y orina. Exainen de san-
gre para . la s í f i l i s (Reacciú:» do Gate). 
$4. Rayos X f r a í a m l e n t o moderno de 
las quemaduras. Telétoi .o A-Ü344. Con-
sultas dlarl-ia d° 9 a 11 y de 1 a 4. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón, Laboratorio Clínico-Químico 
dei dettor Alba ladejó . Teléfono A-3344 
C5761 30d-31 J l . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de u. Universidad: meaico 
d-3 vigila, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñoras : de ;a sangre. Consultas: de 2 
a 6. Neptuno, 125. 
-8061 Ind. 13 Ab. 
D r . J o s é A . P r s s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad d<i Medicina. COtosultaa de 2 a 6. 
loe manes. Jueves y sábados . Amistid, 
4 teléfono A-4644. 
D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
Médico-Cirujano. Sangre y v í a s urina-
r ias . Consulta de 1 a 8. 
D R . C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
Médico-Cirujano. S í f i l i s y venéreo . 
Consultas de 3 % 5. Villegas. 113, altos. 
80411 ' 2 Sp. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Ma^ícina Inferna. Especialidad afeccio-
ne» del pecho agudas y crónlcae . Ca-
aos Inc'plentea y avanzados de Tuhercu-
loa's Pulmonar. Ha trasladado su do-
m'cílio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfcno M-1660. 
Medicina Interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura, delga-
dez, diabetes, artritlsmo, aparato di-
gestivo, sangre y orina, neurosis. I n -
fanta 32, entre San Rafael y Sen José. 
Consultas de l l a 3; especiales, a hora* 
f ijas. Teléfono M-4?14. 
30950 6 Sp. 
CiaUJASTO D E N T I S T A 
Tejadillo, 16, altos. Teléfono A-4510. 
Exclusivamente para señoras y n iños . 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
29701 8 Sp. 
D r . R E G Ü E Y R A 
frataroiento curativo del artritlsmo, 
piel <«*:aema barios, etc.) reumatismo, 
diabetes dispepsias hiperclorhldrla, en-
te-ecoUtis, Jaquecas neuralgias, neuras-
tenlA histerismo parál is is y demás en-
rermiidutícs nerviosas. Consultas de 3 
a 6 Escobar 105 anitguo. No hace vi-
sitas a Jom-clllo. 
D R . J . V E L E 2 
Consultas de l a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consulta. $10.00) 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MrÍDICO C I R U J A N O 
Consultas do l ». 3 p. na. Tcierono A-
7418. Industrio, 87. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIXTTJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental, a la 
calle Compostela, número 129, casi es-
quina a Luz, altos. 
30212 1 Sp. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A CORfi-
P A f i l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A b í « « A L O P E Z y C a . ) 
(ProTÍstos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los in fonne¿ relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s o a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de aKríj de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San k n a c i o . 72 , altos. Tel f . A - 7900. 
Despacho de billetes: De 8 a | | 
\ de la m a ñ a n a y de l a 4 de U tardt 
Los billetes de pasaje sólo ^ 
expedidos hasta las D I E Z del día 
la salida. 
Los parsajeros d e b e r á n escribir s» 
|bre todos los bultos de su equipajt 
¡su nombre y puerto de destino, cot 
todas sus letras y con la mayor da. 
; ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos al 
jguno de equipaje q u - no lleve dar», 
i mente estampado el nombre y apcllj. 
do de su d u e ñ o , así como el del puer, 
i to de destino. De m á s ponnenore» 
i i m p o n d r á el Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72 , al to». Telf . A-
D r . E R N E S T O R 0 M A G O S A 
CVuJano Dentlaia. D« las Unlve-rálda-
des Pensylvania y Habena. Horas fijas 
para cada cliente. ConauHas: do 9 i\ 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
D r . A l b e r t o S . d e B a s t a m a n í e 
Profesor auxiliar Jefe de Clínica ^ bk-
tC'-ica de la facultad de Medicina 
( Per oposición) Especialidad; Obste-
tricia y GlnecoLígía. Consultas. Lun«s 
y vlrrnes de 1 a 3 en Sol, número .;" 
D íinlcillo, 15 entre J y K. Vedado. Te-
léfono F-lHb'¿. 
. JL4.-9! 25 A8-
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
3?»ptoiaUE*» del Eosplta l CAiTTT 
XiOQW &(, Par ís • 
Enfermedades de la P l ^ i . fiZFCLIS 7 
V i - n u n a o. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
j Por las Universidades de Madrid y Ha-
' hana. Kcpeclalldad: enfermedades de la 
¡ boco, que tengan por causa afecciones 
de las encía» y dientes. Extracciones 
sin *dolor. Precios mód icos . Consultas 
• de 8 a 11 y de 12 a 7 p m.. Monto 149, 
1 31714 12 Sp. 
> 5 
S a l d r á para 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Ccasultas, ií «, I J y i a 6. O'Rellly. 
C3 por Vílle&as. Telefono A-673(i. 
042 ind. 3 o 
B A R A C O A , G Ü A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C Ü B J 
L o s d í s e 11 7 25 del presente mes. Recibe carga en el Teru 
E s p i g ó n de P a u l a . Admite pasajeros. 
P í d a n s e informes a s u Consignatario. 
L u i s F . d e C á r d e o s 
Of ic ina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 1 ' 
T E L E F O N O S : A-1059, A - 4 8 0 a 
P R O F E S I O N A L D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
A B O G A D O S Y N O T A R f O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E t A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D R . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
A b o g a d o 
Asuntos Civiles y criminales; Divorcios 
T e s t a m e n t a r í a s y Ab-intestatos. Do .2 
a 4 p. m. Empedrado No. 34. Departa-
mento» 2 y 3; T e l é f o n o A-4872 
81696 12 Sp . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B o a a o o s i 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Otolipo nUm. 30, esquina a Compórtela. 
T e l é f o n o A-7957 
De » a 18 y 3 • 8 
D r . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Prado 8. Te l é fono A-S249 
29008 23 a * 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-567».—Cable y T e 
le». "Wolfreso". O'Rellly. nOm. 114 
a r c a . t.EngUsh fcpoicín). 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
A B O G A D O . 
Cuba, 54 T e l é f o n o U-*4iS. 
C 4934. S0d 29 Jn. 
M E P l ü ü C I R U J A N O 
De las F a c u l t a í e s de Madrid y ia n a -
barta. Con treinta y dos años de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sa-iirro, pecbo, .señoras y nlflos. partos, 
trataraiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sul ta» diarias de 1 a. 8. Gratis los mar-
tt>» y viernes lea l tad » i y 93. Telé-
fono A-0220 Hahana. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Medica de la 
tlnlveraldad de ¡-i Habana. Medicina In-
terna. Bapeclalmente afecciones del co-
raaí.n. Consultas de 2 a 4. Campanario 
6S bajos. Te lé fono A-13¿7 y F-3579. 
05882 31d-lo. Ag 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Mftdlcr1 le í Sanaiorlo "Covadonga" y del 
Hoflclt.il de Dementes do Cuba. Espe-
cialista eu ur.fermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3. excepte los sábados . Escobar 
número 166. Te lé fono M-72t7. 
D R . E . P E R D 0 M 0 . 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vían 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, nlorocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecclonej fein dolor. J e s ú s María. 
3S. Teléfono >-l760. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S 3 S , P O R E L S U E -
R 0 A N T í S I F I L I T í C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
28 inyecclone!*, «bso lutamentr :no-
fensfvas. curar la Infección s i f i l í t ica 
en cutlquiera de sus períodos aun es 
loe cutos do neuritis óptica, ataxia y 
parál i s i s sroneral. E s un trataroientu ra-
dical, v c ient í f ico . 
CúasuVtas ($5). de 11 a 12 a . m . y de 
2 & 5 o m. 
V-^tuñes. 7r bajos. Te lé fono A-8225. 
D r . A R T U R O E . R Ü 1 2 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Eaperlalldart en fextrjcclone». Anestesia 
IovpI y genera!. Consultas- de 9 « M y 
de 2 a 4. Reina. pS bajos. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
CI.RIT; ft.NO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas de CaatlJo. 30, a ChacOn, 12; en-
rr?"Mañana y Agular. Consultas da 8 a 
2 a . m. y de i a 9 p . m . 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Clruflrf* Dental y Ora l . Slnucltls Cróni-
ca del naxl la: . i^orrea Alveolar. Anes-
leiM.i p .r e¡ gas. Hora fija al paciente. 
MH.L'cfr. 25. en'.ro industria y Crespo. 
Teléfoi-o A-402W. 
D R . A B R A K A M P E R E Z M I R O D R - G U E R R E R O D E L A N G E L 
(Enfrmedades de la Piel y Seftoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
d'o, a . to» . Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
28816 22 Ag. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferercla. 
parto.', enfermedades de niños, del pecho 
y oangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488. 
OSITXZBTA M E X I C A N O 
TécnU\) especidl para extracciones. F.t 
cl'ldiides e i i pago. Horas de consul-
ta de 8&. m. a 8 p . m. A los emplea-
do? t»«l comercio, horas especiales por 
¡a noche. Trocadero, 68-B. trente al ca-
fé ' E l Día' . Teiéfono M-6395. 
altos entro Angeles e Indio. 
COMPAÑIA DEL PACIFICC 
( M A L A R E A L I N G L E S A ) 
i i O R I T A 9 9 E l v a p o r 
s a l d r á F I J A M E N T E E L D I A 2 2 D E A G O S T O w a V i g o » Co* 
r i m a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e y L i v c r p o o L 
GRANDES REBAJAS EN LOS 
PRECIOS DE PASAJES DE CAMARA 
P a r a I n f o r m e s : 
D Ü S S A Q Y O A . _ 
T E L E F O N O : A - 6 5 4 0 
O F I C I O S N o . 3 0 
A P A R T A D O 2 7 8 
C A L L I S T A S 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do P a r í s . Especialista en 
la curtición radical de las hemorroides, 
sh. operación. Consultas: de 1 a 3 p. ni. 
diarlns. Correa esquina a San Indalecio. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pront- alivio y curación, pu 
di^nde el enlermo seguir sus ocunaclo-
ne* diarias, y sin dolor, consultas «.c 2 
a 6 y de 7 a 9 p. m. Suárez, número 32, 
Po l ic l ín ica . Teléfono M-Pa83. 
Ind. 
D R . J . B . R U I Z 
los ncspltaies de FUadelfla, Wew 
Tcrk v MercednK Especialista en v ías 
utiaarlaa, ven^y,o y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretru, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón por 
los Hayo* X , Inyecciones de 606 y 914. 
Ra'na 103. Cunsultas de 12 a 8. 
C5903 81d-lo. 
D R . L A G E 
Medicina genera . Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
376). Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9S76 Ind-23 d. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, h ígado , rlflón. etc). enferme-
dades de, seftoras. Inyecclone» en serle 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. 
Emped'ido. 62 Habaaa. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2. L a -
gunas, 48. esquiUdi a Perseverancia. No 
hace visitas T^!¿fono A-4465. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano de; hospital Municipal rreyre 
de Andrade. EspieclallBta en v ías urina-
rias v enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
copla y cateterismo de los uré teres . In-
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas 
dfi 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p . m. en la 
calle de Cuba número 69. 
J . F . A L F A R 0 , H I J O 
Qulropedlsta de la Pol ic ía Naclonnl. 
Villegas, 48. entre Obispo y O'Rellly, 
teléfono M-9289, garantizo la cura de 
las ufias sin la extracción. Consultas 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 6 p. m. 
los domingos de 8 a 11 a . m. 
30556 3 Sp. 
L U I S £ . R E Y 
Q U i a o r E D i a T A 
Unico en Cubí, con t ítulo universitario 
En el despacho. $1. A domicilio, precie 
segúo alstancia. Prado, 98. Teléfono 
A-^Si7. Manicura. Masajes. 
" A L F A R 0 " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedlsta español, reputadís imo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedlsta del Centro Dependientes y 
Reportcrs. Trabaja sin bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia s imul tánea . 
U33 el te léfono M-5307 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 




O C U L I S T A S 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general. Ss -
pe^lalieta para ^ada enfermedad. | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S D r 7 F R A N C I S C O M . F E R N A N D E : * 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OcuMeia, Garganta, nariz y oídos , con-
svitas rfe 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
J2.U0 al mes. San Nico lás . 62. Teléfo-
no Á-8f87 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CA3UCOP O A K A T X BETT 
/.oogado 
C u b ^ ! » . T e l é f c n o A'Z48v 
M A N U E L G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O Q A D 0 3 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O U A D O Y N O T A R I O 
Han Ignacio. 40, altos, entre ODispo y 
Obrapía. T e l é f o n o A-8701 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana. 57. T e l é f o n o A-8311 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
6 p. m . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
boi-atles. Salud, número 84. Teléfono 
A-541S. 
M A R I A D E L P I N O S A N T A N A D E 
L A P U E R T A 
C i a i J J A N A MJENOB 
Graduada en la Universidad de Sevilla 
(España) , cuyo t í tulo en breve será 
legalizado, se ofrece, mientras tanto, 
para la asistencia y -cuidado de enfer-
mos a domicilio en esta Capital . Su 
residencia en Aguiar, número 17, altos. 
Teléfono A-8097. 
28913 e Sp. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do iac VTas urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila. 72. 
Ds 8 a 4, 
Consul+as do l a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 tesoa. Reconoomlentos 3 peaos. E n -
f c m f á a d e a de señoras y n i ñ o s . Gar-
gantH, Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
madaaes nerviosas. Es tómago , Cora-
zón y Pulmones. Vías urinarias. En-
fermedades d i U piel. Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas para 
el Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad", Partos Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
Hs's en general -Rayos X, Masages y 
Coriiet-tes e l éc tr icas . Los tratamientos 
sas pkgos a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S C R I N A R I A S 
E«pe'íialmento blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf F-2144 y A-128» 
OBISPO 55 A L T O S . 
I D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor dj Oica lmolog ía de a ün lver -
i si'jad de la Habana. Aguacate, 27, altos 
T.- lóf 'nos A-4611. F-1178. Consultas de 
i 11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
! vio. 
E L D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
| H a trasladado su oficina de consultas 
a Manrique esquina a San Lázaro. 
(Edificio Carrera J ú s t l z ) . Te lé fono A-
1 9121. 
C6083 27d-5 Ag. 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cllntr^ del doc'^r Santos Fe i -
nándes y oculls a del Centro Gallego 
CnnsfeltSAt 'le ¥ a 12. Prado. 105. 
C C M A D R O N A S F A C U I T A T T V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
, Muchos años de práct ica . Loa últ imos 
i procedimientos c ient í f icos . Consultas ds 
! 12 a 2. Piecioa convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre 2 y 4, Vedado. To-
i léfnno F-1252. 
29978 31 ag. 
| G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 5. 
Hactn pago» por el cable y girar le-
tn*" a coru. y iKrga vista sobre New 
York. Londres. I ar ís y sobre todas las 
caplt'iles y puebles de España e Islas 
B i legres y Canarias. Agentes de la 
Compañía dt Seguros contra Incendio? 
" R j y a l " . 
A L A S C A T A R A T A S D E L N I A G A R A 
•n excursiones personalmente conduci-
das por g u í a s experto». E n primera ola- «t» 4 0 * 7 0 0 
Incluyendo todos los gastos: <P A « 7 # 
H A B A N A A L N I A G A R A 
vía New York y regreso 14 días: Primera Excursión, Agosto 14. Segun-
da Excurslén, Septiembre 11 1923. 
A N E W Y O R K Y R E G R E S O 
r>iT«r»ir 5 R 1 Í ? 0 0 0 Incluyendo comida y camarote. Salida» D E S D E « p A O V S todos lo9 MarteB y Sába(j0> 
A Progreso, Veracrua y Tamplco todos loa lunes. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Departamento Ae Pasajes 
la . Clase: Paseo de Marti, 118, Telf. 
A-8154.—2a. 7 3a. Glasea i Egldo y 
Paula, • Telf. A-0113 
Oficina Oeaeral! Ofloiet 24 7 9* 
Teléfono M-7916 
W . H . BMXTB 
Tíos Pte, y Agente Osnersl. 
WEW T O B X AND CXTBA MAXTj STEATCSHZP OO. 
W A R D L I N E 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R Á N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato postal coa e! Gobierno Francé» 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L ESPI-
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z . . 
Vapor iforr-o trbncén "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
Para C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
del 
D R . E M I L I O R O M E R O 
MMlco Cirujano. Cirugía General En-
fe'-menade» ds señoras y n iños . Consu-
lado, 89. altos. Te lé fono M-4417. Ha-
oana. 
C41 Ind. 3 K. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
día. 
D o c t o r e s e n M f N Ü d i u j C i n i f í a 
D R . F E U Z P A C E S 
OZKVJAirO D B I iA QUTJffTA B S 
B E 1 B I T D Z B B T B S 
Cirugía « t s a s n a 
Coaraltas: lunes m i é r c o l e s y viernes, 
da S a 4, sn su domicilio. D. entre 2 i 
y 2o. l e l é f o n t F-4431. 
D O C T O R A A M A D O R 
Cspeclallata eu las enfermedades del 
estomago e «rteet lnos. Tratnmlenio de 
la colitío y enteritis por procedimiento 
propio Consultas diarlas de 1 a S. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes, 
R í i n a . 90. 
C4603 Ind. 9 Jn. 
D R G A B R I E L M . L A N D A 
D s lai? Facultades de Par í s y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultws d* 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-73SS. .Domicilio: 4, núm. 205, Vedado 
TelSfons F-223» 
; Catedrático de Anatomía de la Escue-
• la de Medicina Ulrector y Cirujano de 
la C?sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
: trn^ladado su gabinete a Gervasio. 12Í. 
| a'to;», entre San Rafael y San José. Con-
\ su . tüs •i-' • a 4 . Teléfono A-4410. 
J U S T O V E R D U G O 
Medico de 'a Facultad de P a r í s , anr.o-
m<iflo *• intestinos Enfermedadej» de 14 
nutrclOo (At-epsia) . Consultas de 8 a 
10 a. m . y d o j i a 2 p . m, Y a horas 
I conven-Monales. Re/uglo. 1-B bajos Te-
| íéfono A-8385. 
D r . K D E R I C 0 J . 0 D O A E D 0 
BtSDXCO C I R U J A N O 
De los Hosp^aies de Par í s y Berlín. 
Medicina Interna enfermedades de se-
ñoras y vUa urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animan 118. Teléfono A-6»60. 
1 C6C51 ind. lo. J L 
103 Aguiar, 108 esquina a Amargura 
Hace., pagoj po- el cable; facilitan "ar-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobre 
ttidM ias capitales y ciudades Importan-
te» d<» los Estados unidos. México y E u -
ropa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre 
Snw i'crk. Fi ladoíf la New Orleans oan 
Francíj-co. L,ond-es. París . Hambargo 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a r lenemoi. en nuestra bOve^a cons-
truid» con todos los adelantos moder-
nas > las alquilamos para guardar valo-
re» de todas clases bajo la propia cus-
todia de IOH Intoresados. E n esta o í l -
clrio doremoc toces los detalles que se 
derecn. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Vapor correo francéc "CUBA" saldri el 15 de septiembre a la» doc» 
^(1^1PV, ? e b y o i ^ v o u se reclWrt en el mntÜ* «¡ 
S a n + i . « ^ fl. « i ^ün,ae e3Íai'A ^ e n d o el vapor) solamente el día^ ^ J * 
eeptlembre. de 8 a 11 de la mr.nana y do 1 a 4 Ce ;a tarde. E l eqnlpaJe «• 
no J bnltos pequeños loe podráa üerar los señorss pasaleroa al mom**" 
del embarque el día 15 de soptlembre de 8 a 10 ('.e la mañana. 
I M P O R T A N T E 
s seflorcj pasajeros de T E R C E R ^ C L A S E , tienen comedor con asitf* 
viduales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1 ,2 . 3 y 4 p < , , ' 
L o s 
sonas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas paseo» . 
Oficios. No. 9 0 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Pafa m á s io fonae» , dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. T e l é f o n o A - l l ^ 












[ SECRETABIA DE OBKAS PUSUCAS. 
' VLtF.00̂ "10 de Construcciones Civiles y 
•ulliiarea. Habana 18 de Julio de 1923. 
• Hasta las nueve de la mañana (hora de 
: i* Hahiim) del día 18 de Agosto de 
. 19-3, se recibirán en este Nesociado 
i proposiciones en pilemos cerrados para 
la completa terminación de las obras 
i edificio en construcción destlr.ado 
: a Administración en la Universidad Na-
cional A la hora y día expresados se 
ALQUILERES DE CASAS 
CUAKEKTA PESOS AiQTJÜO los 
altos de Genios IT. casi esquina Consu-
lado, sala con balcón a la calle una ha-
bitación, entrada independiente, servi-
cio sanitario. Dueño: B, 242, entre 25 y 
27, Vedado. F-4147. 
31938 18 Xg. 
ALQUILERES DF CASAS ALQUILERES DE CASAS 
rán abiertas y leidas Tas proporciones * SE AiQUELA EL PISO AMO DE HA-
precentadas. En la misma se facilita- bana número 21. Informan: Cuba. o2. 
25 Ag. 
rán a quienes lo soliciten informes . 
:mpreso3: Fdo. Pablo Urquiagra. Ingc 
nier Jefe 
4d-19 Jl. 2d-16 Ag 
20 DE AGOSTO (Hambnrg-Ámerika Linie) 
J I ii-vanrín la i ^APOXEB C O R K E O S AiEMASTSa 
t las cuatro de la tarck. llevando la;ik m o c o b u í í a . s a n t a n d e b 
^nrrespondencia publica, que solo sej h a m b u b o o 
ainite en la Administración de Co- • aPor h o i s a t i a . ñámente «i 19 ae 
rrcoi. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de' 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. | 
Todo pasajero deberá estar a bor-| 
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billetê  
Los pasajeros deberán escribir sobre, 
todos las bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destine, con to-| 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. U i 
Agosto 
Tapor TOIiEDO, fij&menu el 19 a* 
••ptleaibre 
Vapor; HOESATIA, fijamente «1 ?4 de 
Octubre 
Vapor TOIiEDO, fijamonte el 24 de Ko-vlembro 
SAUDAS PARA MEXICO 
Vapor TOIiEDO, Affosto 29 
Vapor HOZtSATIA, Octubre 4 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Primer Trimestre de 1923 a 1924 
de 3 a 5. Teléfono A-
31954 
SE AXiQTTIXAN DOS BAJOS DE SUA-
rez, 129-A, sala, comedor, tres habita-
clones, llave en la bodega. Informes: 
• erro. 51S. Teléfono A-Ó1T9. 
219*1 1S Ag. 
HE ADQUIXA DA AOCESOBIA Y A l T 
to de Perseverancia, 40, de 8 a 10 v de 
2 & 4. 
31764 17 Ag. 
BLANCO, NUMERO 25 OBISPO 84 
Se alquilan los altos y bajos de esta Se alquila espléndido salón de nueye 
casa compuestos de sala, comedor y - .É; j fp«nti> ^nr 22 d# (anAn tres habitaciones en cada piso, mas dos metros Üe trente por tonao, 
habitaciones altas en el segundo. To- cr&n;o para establecer cualquier negó-da la casa 130 pesos. Los altos solo en F . K . " . . l - l - • 90 pesos. La llave en la bodega esqui- c:o de Comisiones, eXUlDlClOUeS, €3" 
na de Trocadero e informa únicamente •. • . — n/íicfa« «fr *n la nrímo 
Jorge Armando Ruz. Bufete de chapie entonos, roodutas, etc., en la prime-
ra planta alta de esta casa con ea-
ALQUILERES DE CASAS 
PABA INDUSTRIA, ADMACSN O CO-
merdo que necesite un local espac.oso, 
del que pudieran utilizarse cinco naoi 
taciones como vivienda, se alquilan los 
l.ajos de h* casa Aguilera, (ante8_M|-
loja), nüriTei ro 12. Pueden verse e infer-en los mismos, de 2 a ' 
1623 19 Ag. 
31S07 A-2736. 13 A*. 
EMPEDRADO, 40. E N T R E H A B A N A y 
Compostela, alquílanse los altos pro-
pios para oficinas o familias. Preao 
0 pesos. Llaves bodega esquina Ha-
JZ^T^r trada independicate, sobre The Qna- baña. Dueño: de 12 a 3 en los bajo; 
O D E R N O S T ~ ' r , tr-n ' 315G5 21 Ag. so, entre San U'^ Shop, entre Bernaza y Viüegaj. —x-fJE ADQTJTDAN DOS M  frescos altos de Lealtad 
Rafael y San Miguel compuestos de <. j ^ j g e| a gusto del inqui-
saia. comedor, hall central, cuatro habí- '/^ . , « » « ¥ » s\~ 
SE ADQTJIDA B A R A T A CASA AMTJE-
blada sala, comedor, 4 cuartos, baño 
ta^nV^baño comp'i^ [¡no. Informa: Sr. J . M. López 05a, :noder7no. c0Cína-cPatiT0\.0F.^n^a" 
ciña" de gas y cuarto v servicio de cria- . . 71 n . J . o . 11 « « ke^- lTXÍO,rI,??n*: San Lázaro > Espada. 
en la "guiar, 71, Uept 4111, de 7 a 11 a. m. bodega el Cauonazo. 
y de 2 a 5 p. m. Telf. A-8980. 
31491 22 ag 
Precio: $110.00. La llave 
misma, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
31896 » 17 
21 Af 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
el cobro sin recargo de las cuotas co- ! 
UN LOCAL Y ESQUINAS 
SE ADQT7IDA DA BERKCSA PRES-
ca casa alta en 50 pesos. Romay, 8, 
tiene sala, saleta, tres cuartos. La llave 
e Informes: Romay, 1, altos. Teléfono 
j S S o ^ , i » ™ * compuesto ̂ e sala, comedor, 4 Parab b o d ^ ^ ^cohabitaciones 
1 respondientes al mismo, qüedar* abier- SSCOBAR, 25, ADTÓS, SE ADQDIDA habitaciones, cuarto de baño y demás o: ?iia Independiente para matrimonio 
modesto, en S40.00. Su dueño Sr. Fra-
Reina 103. Por Campanaño. Se al-
quila el segundo piso alto de esta es-
¡•agmlioos vapores d* gran tonelaje, d* -Municipal por Mercaderes, todos lo» NEW YORK a EDROPA 
Paya mas laforinas dlrlflrsa «: 
'HEIIBÜT & CLASÍNG 
8AN IGNACIO, 54. altos 
Teléfono A-4878 
EABANA 
to desde el día 15 del corriente mes en SO pesos, compuesto de sala, saleta, j . - — ^ . : - . MnV fj-pen de agosto, hasta el 13 inclusive del ; tres habitaciones. Informarán en San -try*CiOS. i"Uj ircsva. 
Ignacio, 25. Joaquín Valle. Teléfo 
A-2940. 
31911 18 Ag 
SE ADQDIDA EN QUINTA Y CASTI-
11o, número 6, casa con sala, come_jr, 
cinco cuartos, baño moderno, cocina de 
gas. La llave en el número 4. Informan 
en el teléfono M-1353. 
310*4 23 Ag. 
ADQDIDA EN S43.00 UNA CASA 
tres habitaciones y servi-
próxlmo mes de Septiembre en los ba 




días hábiles de 7 a 11 y media a. m., 
apercibidos de que si dentro del expre-
sado plazo no satisfacen los adeudos 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará el procedimiento con 
En Lacena 21, se alquilan dos her-
mosos v ventilados pisos, un prínci-
i se uununuara ei proceai ienio con- 1 ' j • •U'J forme se determina en la Ley de Ira- pal y un segundo, con sala, reciD'<dor, 
cuatro habitaciones, bcálo iatercala-puestos Municipales. 
También en este plazo estarán al co 
SE AlrQUIDA UN SER3COSO PISO 
alto, construido a la moderna, muy fres-
co y vontllado, compuesto de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, dobles servicios, 
cocina y alumbrado, en San Nicolás ICO dega. 
entre Salud y Reina. Informan en el 311C5 




31120 18 ag 
17 A| 
19 ag. 
L m e a Holandesa Amer icana 
SE ADQUIDAN UNOS BARRACONES 
l-ropio.-* para talleres, almacén de ma-
lcríales u otra cosa por el estilo. Zapa-
a bodega La Integri-
por rectificaciones de rentas o por 
br̂ ÁAtefláM ; otras causas; y cuya resolución se le» i Bela««aín esouina a San Rafael, te-VAPORES CORREOS HOLANDESES ^'-a notificado a los Interesado» por í f ^ ' S J J m w .»wfc.r-Liiixi.,ijtit> ..se Organismo después del día en que léfono Iu-94l0 
BE ADQUIDAN DOS BAJOS DE Oqu«n-
do 16-A, entre Neptuno y San Miguel, 
compuestos de sala, comedor al fondo. 
El vapor holandés 
M A A S D A M " 
El vapor 






fubre el _ 
30 DE AGOSTO 
a lai rjatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
irco». 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Ü O S 
El hermoso trasatlántico español, 
" C A D I Z " 
ic 10.500 toneladas. Capitán DURAN 
iaidrá de este puerto FIJAMENTE 
i día 19 de Agosto, admitiendo car-
la y pasajeros para: 
'ANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 







Precio del pasaje en tercera clase 
Ordinaria: 
P%ra Canarias exclusivamente: 
$60.60 (incluidos los impuestos) 
Pfcft lo» demás puertos 
(incluidos Ic: ímouestos). 

















se abrió al cobro el trimestre anterior; - j -q^a 
a este; como asimismo se hace saber I j l y n O 
que en virtud de acuerdo del Ayunta-
miento de fecha Ib de Diciembre del 
Año 1909, los recibos adicionales que 
se pongan al cobro por Fincas Urbanas 
y Rústica* de nueva construcción o • 
rectificación de cuotas, podrán pagarse 
uno de los atrasados conjuntamente con 
el mué esté al cobro y asi sucesiva-
21 ag 
Comerciantes. Para establecimiento se tres cuartos con «u bafto intercalado, 
i •» n t n "li— ce I •* J J ' cocina V un cuarto de criado con baño y alquila en U KeUly DO, la mitatt Qt servicio. L.a llave e Informes en Oquen- , 
~ altos do la bodega. 
19 Ag. SE ADQUTDA SEOTTNDO PISO, CUBA 
s e a d q u i d a d a p d a n t a b a j a d e ia planta baja en $125.00; se hace d0~X\-^ 
\T"U.ia 101 para establecimiento. In- \ , ~ _jt £• i _• • . ô 1 forman en ios altos. contra.o por 3 anos. En la misma in- ^oc^ . 
DOS ADTOS DE DA 
114. Sala, dos cuartos 
os modernos. Informan 
Monte 5. Fonda Las Cinco Villas. Te-
léfono M-9525. 
31136 17 Ag. 
POn QUEDAR DESOCUPADOS PA-
ra Septiembre, se alqullrn los espléndi-
dos y ventilados altos de Amistad, nú-
mero 34. a dos cuadras del Parque Cen-
tral, cempuestos de sala, antesala, tres 
habitaciones, comedor, regio bafto com-
pleto, cocina de gas y cuarto y 8erv'-
cio de criados. En el tercer piso, 3 ha-
ivtacicnes con magnífico baño, en ambos 
agua callente. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, 311. 
.?ô :i 17 Ag. 
21 Ag 
SE" ALQUIDAH DOS ADTOS DE CAM-
pmano 90, entre Neptuno y San Mi-
guel con antesala, sala, comedor. 6 
mente en cada trimestre hasta el com- i eaartot>, bafto completo, bafto para cria 
pleto pago del adeudo, siempre que por 
forman. 
31S81 
GE ADQUIDA UN BUEN DO-
ica! en Bolascoain 3R. entre San Rafael | ̂ óble se^ichí^Mñrtario' Las llaves en 
89, esquina a Luz, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, espléndida cocina. 
IT pg. Sa J sé. Informan 31531 
la misma. 
19 ag. 
SE ADQUIDA TODA DA CASA Cres-










virtud ae la prórroga concedida no 
pueda surgir la prescripción, aumen-
tándose en este caso el número de re-
cibos que en cada trimestre se deba 
abonar, advirtiéndose que eáta conce-
sión queda sin efecto desde el momen-
to que dentro de los plazos fijados de-
jen de satisfacerse los recibos que les 
corresponda, incurriendo en el recargo 
correspondiente todos los que queden 
pendientes de pago. 
Los recibos a que se refiere este co-
bro se encuentran en las Taquillas núm. 
meros 2 de la A a la D; 4 de la E a la 
L: 5 de la L L a la R: y la 7 de la S a 
la Z. 
También se hace saber a los señores 
SE ADQUEDAH DOS BAJOS DE CON-
cordla 1C3-A, sala, antesala. cuatro 
dos cocina, dos salones en la azotea cuarto», precio ochenta pesos, llave en i ja' dt)S pjso8 altoV el bajo y segundo 
con baño, patio y traspatio. La llave | ia botica. Informan; Neptuao, 218. Te-• plso tr„ habitaciones y el primer 
en los bajos. Informes: San Lázaro, nü-
raero 208. Teléfono M-14T3 
31928 
la bodega. Informan: R. Garcí  y Ca. 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
20876 22 Ag. 
18 Ag. It-fono 85j 11148 20 Ag. 
PAUDA, 98, A 20 X . DE DA DSTA-
clón Terminal, se alquilan los pisos 
, 4o. y 5o. (salones) propios para alma-
piso con des. todos con sala, saleta, co- i Céni oficinas, etc. y adaptando la casa 
ciña y servicio sanitario. Informan: , nirve para hotel, no tiene contrato, 









SE ADQUIDA DA CASA MODERNA Y 
fresca Romay 8, bajos, en 45 pesos, 
tiene sala, saleta, tres cuartos cerca de 
la Calzada. Informan: Romay, 1, altos. 
Teléfono M-6230. 
319S0 19 Ag. 
ADQUIDAN DOS BAJOS DE BS-
la. 53, para almacén, quedarán va-
gica (Monserrate) 117, tostadero de | ^ d I a últlmo de este ,nesl7 A(?. 
Ca^?LVÍZCa,n0"' SE ADQUIDA NUEVA DED PZDAK, 
3i7DD ¿ 4 ag ' '¿0. cerquita de Belascoaln. sala, snltt: 
nes), tiene elevador para 3,009 libras 
y servicio» en todos los pisos, se dan 
baratos. Informes únloamente su due-
ño. E . Juarrero. Teléfono 1-7656. La 
llave al lado. 
30811 17 Ag 
contribuyentes y arrendatarios de Fin 
Agosto 19. I cas Urbanas y Rústicas, la obligación 
Sepbre. 8. en que están de declarar en los periodos 
Sepbrs. 2S señalados en el Articulo 23 de la Ley 
Octubre 21 ú& Impuestos, cualquier variación ocu- I io de una gran sala, con pisos de mar 
Admiten nasaloron de nrlmera ría»* rrida en las cltada8 fincas: y cuyo ar- mol, recibidor y una habitación. Haba-
de S e i r u n d a ^ i S » tIcul0 dice 10 siguiente; na número 68. La llavo en los altos. 
^ i « f 9 ^ ^ i 5 S 5 S # i 2 5 ^Z5*' Articulo 23. En la primera quincena informes en el almacén de Música y 
fercera Orclnarla. reuniendo todos olios | del mes de junio de ^ada afio* debera p,*nos de Anselmo López. Obispo, nú-
ser declarada al Alcalde Municipal o mero 127. 
del barrio respectivo, por el propietario | 31989 
de Fincas Urbanas o Rústicas o por 
comodidades especiales para los pasaje 
ros de tercer» clase. 
Amplias cubiertas con toldos. < 
PASA OPICINAS, SE ADQUIDA UN 
magnifico local en uñó de los puntos 
ás céntricos de la Habana, compues-
19 Ag. 
SE ADQUIDAN DOS BAJOS DE DA ca 
sa Neptuno, 22, entro Consulado e In 
dustria, propia para establecimiento 
Informon en el Banco Nacional de Cu 
ba. Departamento. 229. 
31788 18 Ag. 
| cuatro cu rtos gr ndés con gua co-
•i i lente, a la sombra, 90 pesos. Infor-
ma: Muralla, 44. 
J1783 22 Ag. 
V E D A D O 
Se alquila un departamento in':eríor,! 
a matrimonio o personas solas en la 
Se alquila la casa Concordia, 182, al: partc aita dei Vedado. Tiene servi-
e n a s u s t a d y b a r c e d o n a , s e al- ioí» cas' «quina a Aramburn, com- cjcg> alumbrado y amplia entrada in-
uila una accesoria independiente con l puesta de sala, saleta, tres grandes d^npnHípnte* no f>a caaa do inauitina. erviclo y un cuarto anexo al fondo. T i . • __: - * oepenaicnie, no es ca«a ac mqu.i.na-
habitaciones, buen servicio, un cuarto to Ca|ie 215, entre 21 y 23. Hay 
de criados. Informes en la esquina. ¡t^Ufono 
31184 19 a 
q 
servicio y 
Informan en la bodega esquina 
31664 . 1 Ag. 
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas. 8US representantes, cualquier variación Comedor con asientos individuales. i que hubiere ocurrido, respecto a la Escolente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DÜSSAQ S. EN C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos 1^5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
renta última fijada. 
Igual declaración 7 en la propia fe-cha están obligados presentar los I >' f1®4* 
SE ADQUIDA DA CASA ESCOBAR, 9, 
con sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servicios. Informa: Seúor Alvu-
rea. Mercaderes, 22, altos, de 10 a 12 
BUEN DOCAD PABA INDUSTRIA, de-
pósito o comercio, cerca de la Terminal 
y los muelles. Conde. 19. Informan: 
Muralla, 44. 
31625 21 Ag. 
31856 24 as 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El domingo a las nueve de la maftan«, 
fiesta a San Roque, misa solemne de 
Ministros y Orquesta. El Párroco y la 
Camarera, suplican la axlstencla. 
3209D 19 Ag. 
arrendatarios a quien se le hubiere al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el articulo 61 de la propia Ley 
que copiado dice: 
Articulo 61: Incurren en responsabi-
lidad: 
Las personas obligadas a presentar 
declaraciones de fincas, que no la hlcle-
n. y los que según el articulo 36 de-
ben testificar en los casos que allí se 
mencionan, que no comparezcan 
11067 20 Ag. 
PRADO 22, BAJOS, SB ADQUIDAN 
con buena garantía. Sala, comedor y 3 
cuartos. Informa el Sr. Pardo. Cuba 52, 
altos, de S a 5. 
31727 17 ag. 
SE ADQUIDA DA CASA BENJUME 
da 62, entre Marqués González y Oquen 
do, con sala, saleta corrida, tres habí 
taciones y demás servicios, de cons-]BD 
trucclón moderna. Informa: Señor Al-jprlm 
varez. Mercaderes, 22, altos, de 10 a tüados, de Cárdenas No 
12 y de 4 a 6. El papel dice donde está Zulueta No. 36 O., altos, 
la llave. 21748 
31956 20 Ag. 1 > 
S E ADQUIDAN EQPDEDIDOQ ADTOS, 
Virtudes, 23, dos cuadra: de Prado, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones y servi-
cio completo de criados. La llave en los 
bajos. Informes: Teléfono A-8442. 
30847 17 Ag. 
Se alquilan los hermosos y frescos al-
VEDADO. S B ADQUIDAN DOS ADTOS 
de 17, esquina a M. Informan en la 
misma. 
32050 .".1 Ag. 
SE ADQUIDAN Z>OS ADTOS DE DA 
rasa calle 29 entro B y C. Tienen sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno para 
" idos, doble servicio sanitario, bafto 




¡010 ¡856. 24 Ag. 
—Ermita de Jesús Nazareno deí 
Rescate de Arroyo Arenas 
El domingo 19 del actual a las 10 
y media a. m. se celebrará en este 
Santuario solemne fiesta en honor de 
San Antonio de Padua a intención del 
muy Ilustre señor Pbro. Antonio Abin, 
Canónigo de la Catedral, en la que 
predicará el Iltmo, señor Pbro. Ledo. 
Santiago G. Amigo, Protonotarlo Apos-
tólico y Canónigo Penitenciarlo de la 
Santa Iglesia Catedral de la Habana. 
El Cano y Agosto 16 de 1923. 
El Párroco. 
82074 19 Ag. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El domingo 19 se celebrarán los cul-
tos a San .losé con Misa cantada a las 
ocho y media plática por el P. Director 
Fr. Juan José Troncoso. 
Concluyendo con la Procesión alrede-
dor del Templo; y Junta de Celadoras. 
La Secretarla. 
82052 19 Ag. 
compareciendo, se nieguen a testificar, 
y las que Impidan el reconocímlei-to 
que en dicho artículo se exp.esa, incu-
rrirán en la multa de DIEZ a CIN-
CUENTA pesos, por cada vez y por ca-
da caso. 
En caso de ocultación, a más de I« 
multa se pagará el impuesto vencido 
y no satisfecho. 
HaclCndose saber a los propietarios 
que por las fincas no numeradas del/e-
rán presentar al Colector el últ.mo re-
cibo pagado. 
Habma, Agosto de 1923. 
( F . ) J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
C6305 3-1-15 
SB ADQUIDAN ADTOS MODERNOS 
que | en Cuba, 110, entro Sol y Muralla, sala comedor, tres habitaciones, cu rto cri -dos, agua abundante. Informes: Cuba, 
108. 
: ¡0 93 23 Ag. 
SE ADQUIDAN PARA ESTABDECi-
miento los bajos de la casa Neptuno 22, 
entre industria y Consulado. Informes: 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
Departamento, 229 y 230, segundo plso. 
31997 13 Ag. 
DOCAD CON VIVIENDA PARA EAMI-
lia en la Calzada de Belascoaln, lo cedo 
pin regaifa. Poco alquiler. Informan: 
Teléfono M-5710. 
319M 18 ag. 
A V I S O S 
DOY E N A R R E N D A m i E N T O UNA CA-
sa en la Habana que renta $182.00 
mensual, fijos como el sol en la prime-
ra oferta razonable quo me hagan. Se-
ñor Raúl Moreno. Revlllaglgedo 116. 
- i 32002 21 ag. 
A los reumático». Roca Mandfllo. «B m o v i d a u n a c a s a a c a b a d a 
. v . . . 'ine construir de tres planta» propia pa-
(masaglsta), inventor d« la CUra ra-Ira hotel y también se alquila separada 
dical del reuma. Todo lo caliente ttWS&iSSf e 'Ynfa^^inf^ ln^en8^ 
ma. ñero no cura. Yo garantizo mis tnlsma y en el Teléfono F-1079. 
JÍ l 1 1 • 1 32006 25 ag. 
curas radicales y calmar los dolores 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa calle de 
Neptuno, 303, moderno, en-
tre Espada y San Francisco, 
compuestos de sala, saleta 
grande, tre¿ cuartos, baño, 
cocina y servicios sanitarios. 
Informan en la peletería Tria-
nón, Neptuno y San Nicolás. 
La llave en la misma. 
cuatro grandes habitaciones, gran sa-
la, comedor y servicio completo. In-
forman en los bajos. 
31434 17 ag 
SE CEDE UN DOCAD CON VTDR1E-
ras a la calle y armatostes con contra-! o ĵ̂ D^ QUIWTA, No. 36 A, ESQUINA 
tO. Informan: Habana 93. ia Bartos, se alquila una habitación fres-
312ü9 16 ag. i ra y bastante grande en $17.00 con luz. 
SE ADQUIDAN DOS ESPDENDIDOS Informan en la misma a todas horas. 
SE ADQUIDAN DOS ADTOS DE DA 
callo K, nftmero 160. Informan: C. 
Kchavarrl y Cía. Teléfonos: A-1898 y 
M-C389. San Ignacio, 40. 
32102 23 Ag. 
altos Morro, 20 de antesala, sala, 5 cuar-
tos con 2 lujosos baños intercalados, 
salón de comer al fondo, pantry, cocina, 
cuarto y baño de criados, galería cerra-
da do persianas. Informes: Morro, 20. 
bajos. 
30401 19 Ag. 
Loronro. 
32Ü30 Vedado. «0 ag. 
SE ADQUIDA UNA FRESCA V ESPA-
ciosa casa en lo m ĵor del Vedado. 
Tiene garage. Informan: Manzana de 
'Jómrz 45?. Tel. A-2122. 
32041 18 ag. SE ADQUIDA UN HERMOSO DOCAD , 
Icón 400 metros, moderno en la calle de VEDADO. SE ADQUIDAN HERMOSOS 
San Lázaro, número 196, con dos her-i >' ventilados altos en la casa número 
I mosas vidrieras por Malecón, propio pa- 422. en la calle 25, entro 6 y 8, ron le-
ra cualquier comercio de Importancia, | rraza, sala, recibidor, hall, cuatro habl-
alquller 200 pesos. Teléfono A-7636. In- i taciones, panlry. comedor, y ruarlo do 
¡forman: Cuba, número 90. | bafto completo, además dos habitaclo-
31228 • 8 Sp. r.es de criados y lavandera. Las llaves 
"• en l(#i bajos. Informan en Gallano 101. 
i Ferretería. Teléfonos A-3074 e 1-2610. 
32043 19 g. NAVE CON CHUCHO 
Propia para almacén o industria. Mó- v e d a d o , s b a d q u i d a n d o s a d t o s 
dico precio. Telefono A-9382. Apar 
tado 19i: 
30430 18 Ag. 
iglesia Parroquial de Guanabacoa 
SODEMNES PIESTAS A NUESTRA 
SEÑORA DE DA ASUNCION 
DIA 18 
A las siete y media de la noche se 
rezará el Santo rosarlo y se cantará 
Salve solemne y Letanías. 
DIA 19 
A las 9 de la maftana dará principio 
la fiesta solemne con Misa cantada y 
Sermón a cargo del R. P. Fr. Julio P. 
Arrllucea, guardián de los Francisca-
nos de esta Villa de Guanabacoa. 
Dicha fiesta será costeada por la res-
petable seflora dofla Francisca Pedroso, 
viuda de Flores de Apodaca. 
El Párroco. 
81818 18 Ag. 
po  agudos que sean del primer masa. 
I ge. Gratis si no es cierto. Cristina 40, 
¡ de 7 a, m. a 8 p. m. 
18 sp. 31870 
PRADO 119. —SB ADQUIDAN E S T O S 
céntricos y espaciosos altos, muy pro-
pios para Centro. Sociedad, Oficinas o 
rasa de Huéspedes. Llave e informes: 
Pr̂ do 119, casa de iftúslca. 
32012 18 ag. 
31718 17 ag. 
SE ALQUILA 
, SE ADQUIDA ED SEGUNDO PISO DE 
Aviso. En relación con una entrega de; la casa Neptuno 22, compuesto de 4 
habitaciones y servicios. Informan en legado del señor Andrés P. Abascal, 
se desea que la señora María Pérez 
Gómez pase por el bufete del doctor 
Antonio S. de Bustamante, Aguaca-
te, 128, altos, esquina a Muralla, 
cualquier día hábil de 2 a 5 p. m. 
31827 17 ag 
el primer piso. Alquiler $53.00, ln 12031 18 ag. 
SE ADQUIDA UNA ACCESORIA, puer-
ta a la calle con cocina y servicios In-
dependientes para barbería o sastrería 
o zapatería etc. Misión 15, al lado de la 
bodega. 
31801 18 Ag. 
BD ADQUIDAN DOS ADTOS DE ANI-
mas, 1<)8-A, tienen sala, comedor y tres 
casa esquina de altos muy fresca, al-
quiler muy módico, sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y demás servicios 
completos. Narciso López, número 2,. 
antes Enna. frente muelles de Caballe-
ría. Informan en la misma. 
31617-18 17 Ag. 
SE ADQUIDAN DOS COMODOS Y ven-
tilados altos de la casa Hayo. 77. nca-
31661 
Emilio Prat* y Co. Arquitecto y Coa 
tratista. Participan a sus numerosos in«8: Tel. a-6318 
Asociación de Madres Católicas clientes y amigos haber trasladado sus 
El sábado 18 se celebrará en la igie-; cíicinas a Teniente Rey 14, Dcpar-
$73 05 i51» d*1 cristo, a las 8 a. m. la misa i tament0 $. TeL M-7415. Horas: de 
" * I « O-,̂ »™ VTAnlna Cío ti nlt r>ará DOT el al- ' _ — 
m. 
EN RAYO, 84, A, ALTOS 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habtaciones, do-
blo servicio de bafloa y cocina de gas. 
Alquiler $95.00 mensuales. Condicio-
nes: Fiador a satisfacción y ser perso-
na de moralidad el Inquilino. La llave _ 
n la J)odega dê Rayo y Maloja. Infor- s e ADQUIDAN 
22 ag 
grandes, buen baño y \<le- bad d fabricar, pueden verse a tod s s, en 8o pesos. En los ba- ' horas 
17 Ag. i » " * a A g -
. ADQUIDO lo. Y 20. PISO ADTOS DE BAJOS CDAROS T PRESOOS, A UNA j virtuciogi 93.A, modernos, ventilados v cuadra del I arque Lur Caballero y cer- , muy c6modos. Llaves: Lealtad, 32. In-. a al Malecón, con tranvías por el fren- | formes: A-6523 te. propios para corta 
zón en Manrique, 152, 
31C62 
Ufa. Dan ra-
ba jos. 3i(;4"j 19 Ag. 17 Ag. 
DOS 
UN BUEN LOCAL 
Para más informes, dirigirse % «us 
gentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082-
Habana 
I * Santa Mónlca. Se aplicará por el al- „ 
ma de la seflora Adolfln» Palomino ¡ o a O p. 
30328 
IT Viuda de Núfica. 31866 
1 Sp. 
ag 
O F I C I A L 
VAPORES CORREOS DE LA mn-
LA R E A L INGLESA 
Pacific Steam avlgatlon Co. 
Abe Royal Mail Stean Packet Co. 
^ r a VIG0, CORUÑA, SANTAN-
DER, LA P A L U C E y LIVERPOOL 
SALIDAS FIJAS 
Japor "O RIAN A", el 25 de Julio. 
.,\apor "OROPESA" el 6 de Agosto. 
JEFATURA DED DISTRITO DB DA 
Hibana. Cerro 440-B, anuncio: Haba-
na 17 de Agosto de 1923.—Hasta las 
d ẑ de la maftana del día 17 de sep-
tiembre do 1923, se recibirán en esta 
Oficina Cerro 440-B, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro a 
esta Jefatura, de toda la madera dura, 
pino blanco y pino .^a. "pesarla du-
rante el afto fiscal de 1923 a l*2*-? 
entonces serán abiertas y leídas publl-
camenle En esta oficina se facilitarán 
a cuantos los soliciten. Informes e im-
nresos. Manuel Guerra. Ingeniero Jefe. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S 0 S 
Propio para establecimiento, en Nep-
tuno. casi esquina a Lealtad, tres cuar-
tos altos, módico precio, haciendo una 
pequefla reforma, con contrato. Infor-
man Neptuno 129 y 181. Tel. A-6137. 
31992 23 ag. 
ESPDENDIDOS 
bajos de Lagunas. 56. seis cuartos, do-
Mc sorvicio. patio y traspatio y mu-
chas comodidades. La llave en la mis-
ma. Informes: San Lázaro, 294 . Telé-
fono M-1558. 
316Í2 18 Ag. 
SE ADQUIDA DA CASA DE ES7E-
ranza, 11. acabada de fabricar, altos y 
|bajos, juntos o separados, servicios In-
;rrr/üados. eala, salea, dos ciertos. 
La ¡lave e Informes Corrales 33. Telé-;fono M-5096. 
31411 19 Ag. 
Alquilo casa nueva, 34 cuartos, cua-
tro casitas, sala, comedor, baño inter-SE ADQUIDA PASA ESTABDECI-
micnto la casa Calzada del Monte 154 
cVea ieasú3C3erMome ^ u ™ * CalzadaIcalado, dos cuartos, escalera de már-
•1724 is ag. mol, duchas, lavaderos y todo lo ne-
cesario. Se admiten proposiciones por 
el todo. Campanario, 143, entre Es-de gas. La nave en ios bajos, be alquilan estos bajos, enire Obispo ,11 n • .̂ . »-» ís: Habana 186. altos. Teléfonos' m. ' • * ti • • Irella y Keina. 'jUS avo. y Obrapia, propios para establecimien- 31439 19 
VILLEGAS, 56, BAJOS 
H A B A N A 
C6342 4d-17 Ag. 2d-15 Sp. 
S E C H E T A B I A D E AOKXCUDTUBA, 
Comercio y Trabajo.—Negociado de 
Pe^onal, Bienes y Cuentas.—Habana, 
10 i'e Julio de 1923 —Segunda convoca-
toria-Hasta las dle* ante meridiano 
del día 20 de Agosto de 1923 se .reci-
UN AKPDIO DOCAD, ACABADO DE 
fabricar, ae alquila en Belascoaln, 120. 
frente a Lealtad. Informan en el ml»-
32126 ^ 21 A* 
PROXIMO A DESOCUPAXSE, SB AD-
quila un gran local sin columna? en 
Concordia. 181, entre Aramburo y Hos-
pital. Informan: Teléfono M-500f>. 
SE ADQUIDAN DOS ADTOS DE Mi-
sión 62, entre Factoría y SuArez. Sala. ! 
recibidor, tres cuartos, buen baño y 
rocina 
Informes 
M-1541 y F-1795 





vicios para Oficinas pro 
Club. En la misma informan 
32040 
$180 
de la calle 19 esquina a B, a la Iitísm, 
gran terraza, seis habitaciones, baño 
intercalado completo, sala y comedor, 
cocina de gas y servicio de criados, 
todo moderno y muy frescos. Informes 
y llave en los bajos. Teléfonos F1795 y 
M-1.-41. 
32024 20 ng. 
EN ED VEDADO, A UNA CUADRA DE 
doble linea de tranvía, calle 19, oaqulna 
a 14, se alquila un chalet moderno de 
dos plantas, la planta baja, con dos 
portales, hall central, recibidor, sala, 
comeder, pantry, cocina, baño para fa-
milia, id. para criados, garage con su 
cuarto para el chauffeur y la planta al-
ta con cinco cuartos, gran patio, cuar-
to para criado y pantry. La llave en 
la bodega de la esquina. Informa: San 
Lázaro, número 208, altos. Teléfono 
M-1473. Renta 200 pesos. 
31928 20 Ag. 
Vedado: Se alquilan los altos 
ce una casa en la calle 14 es-
quina a Calzada; tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criado y coci-
cina. 
Alquiler, $100.00 men-
suales. Arellano y Hermanos. 
Empedrado, 16. Tel. A-8297. 
11117 
fesionales o e n e m p e d r a d o , n u k s b o ai, s e tuado en San Lázaro 93 esquina a' altos""! 1 
3 ag. 
32120 19 Ag. 
E N C O E R A L E S 2-E, E N T B E Z U D U E -
ta y Cárdenas, se alquila un espléndi-
do primer plso compuesto de sala, sa-
leta, cuatro amplios cuartos, comedor. 
SE ADQUIDAN DOS ADTOS DE A P O -
daca. 22. Informan en los bajos. 
21813 17 ag 
alquila un hermoso piso alto con ven- A ^ i U Informen- I Pírey T^Iífotm sosV tanas a la brisa, muy fresco, compues- | rtg^,la• ln lorn»es- r e r e z . leieroDO , ¡ 
".o de sala, comedor, cinco habitaciones, A-2418 | — • 
31716 17 
San Lázaro, 




3132 J 18 Ag. ag-
entonces las proposiciones se , men m i 9 
SE ADQUIDA EN MONTORO, NUME-
ro 3 3. altos, una casita muy ventilada 
y fresca, con una saia, comedor, tres 
cuartos y cocina. 
30870 22 Ag. 
ptlembre 
Octubre. 
abrirán y leerán públicamente Se da-
rán informes a quien lo solicite en Ja 
Oficina antes indicada Bernab» 
chardo. Jefe del Negociado 
nal. _ 
Comisión de Subasta 
C-j579 4d-21 Jl 
,prf!" Propios para almacén o depósito, se 
e aei »̂eKoui¿iuu ae .ferso- , _ . . . . . . . . 
Bienes y Cuentas. Secretario de la alquilan IOS CSplendlOOI oajOS de la 
SE ADQUIDAN DOS DINDOS ADTOS 
de la casa de Ave. de la República., 
compuestos de 
artos, comedor, i 
j y un cuarto 
formes en la mis-
ma, de 1 a 1 p. m. o por el teléfono Se alquilan los pisos principal y terec-
l-'392. ro de la casa recién construida frente a 
?-ii,12 is ag. ia Alameda de Paula, calle Oficios, nú-
^ . t-t aT mero 88-A. compuesto? cada uno 
PBOXIMO A DESOCUPARSE ED AD- saiaf üormitor 
macén de Acosta, 54 y 56. se alquila. ! servicios san 
OfíCIOS, 88-A 
Se alquilan los espléndidos altos del 
Edificio Recarey, Padre Várela, 95, 
(antes Belascoaín; en ellos encuen-
tra el máximum de comodidades por 
SE ADQUIDA ED ESPACIOSO C2ZA-
itt de dos plantas, con jardín, sala, sa-
kta, 8 habiiaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio. Calle 13 
No. 25 ontrê p y 4, Vedado. El portero 
de Villa Sarrá, Dos y Trece, tiene la 
llave. Informes: Teléfono A-43Ó8. 
31859 21 ag. 
AVISO. EN DA CAXDE 17 ESQUINA 
el mas módica precio y se Compone a C, allos. Vedado, se desea una cria-
de tres grandes habitaciones, con la- ' i 3 , . - ^ i,acer limpieza por hora?. 
f. . n . , • i debiendo dar referencias. No so da alo-
¿̂ vanos con agua comente gran sala y; jamiento. 
2d-17 Ag. 
Ibldor. tres h! 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Sección de Asuntos Generales 
Convocatoria de Subasta 
, J S S £ M S a á t í cott iéifo aAo ae admití- I caiiCÍJUl. XlqÚIl«r_inodeMLdO. Informan ¡de Bohemia. Sr. Carrlón 
dA® /n Secretaría de la Administra- I en Habana y Jesús Marta, farmacia. i 31814 
32070 30 Ag. 
COLON, puertos de PERU y 
CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "EBRO", el 25 de Julio. 
âpor "OROYA", el 12 de agosto. 
•A«08toOr "ESSEQUIBO". el 22 de 
brVhpor "ORCOMA", el 9 de Septiem-
.̂ apor "EBRO", el 19 de septiembre 
fcar^n.REBAJA «n pasajes de cámara 
•ínaíi i fopa- Cocineros y reposteros 
ta«a<- 2. para «̂s tres categorías de 
FOfiT E;x(í,ent« COMODIDAD, CON-
Servicils EZ y SEGURIDAD-
r̂ 0r?,!̂ b,?; Ecuado?* Sosta Rl ca. Nica-i cuentran de manifiesto en la Sección i habitaciones y servicios. Precio 60 pe-
agJa, Honduras. Salvador v Guate-' de Asuntos Generales, donde se fac - ] sos con buen fiador. Llave enfrente. 
litarán modelos y cuantos datos csti-, informan: Calzada, número 84. Quema-
^ r a Informes- ' men oportunos los Ilcitadorea. dos de Marianao. Teléfono 1-7975. 
nTTec,' _ _ . Lo que se publica para general co- 32097 20 Ag. 
DÜSSAQ Y CIA. nocimlento. 
OfiHfM IA X i t » / • r j n • Habana, Agosto 15 de 1923. 
vncio», 30.—Teléfonos: A-6540, ( » . ) j . at c u e s t a 
Informes: 
31851 Aníjel. 
Acosta y Compostela. ; Ka£; y agUa abundante por 
19 Ag. ¡ t'orman en loa bajos. 
"0872 
calle Habana, 176 y 178. Informan 
: Alonso y Ca. Inquisidor, núms. 10 y 
12. Telfs. M-5111 y A-3198. 
32083 31 ag 
2 AXQTTIXA, VM BT* SXSntITO CO- 1 ventanas a la brisa, baño, comedor, co-1 San Miguel. 
un am- ciña y servicio de criados. La llave i 31543 
it0aViCoredo0biea!ei§0c7nYt0d¿ ?leta ^ Acorados, los más acaba :;i873 
¿ o ^ i £ dos serricios de agua caliente y, fría, i^o^fte^ch'aie'f'efS 
09 ac cuarto de criada y servicio de id: hav ra bri?a' 4 grandes habitaciones, i ciii-
Ag- : , » i « ' oa. sala, gran comedor, informan: Te-
erclal v próximo a los muelles _. pilo local propio para depósito de mer- e informes en Trocadero 8'J-Í»3. calflcio 
AIiQUILAN LOS MODEBKOS Y . , - - . , 
cros altes de San L^arc 2y?. en- c a s a p a s t i c t t I i A b , AiiQuiiA b b - al mas moderno ascensor que Jo ma-
Escobar. compuestos de|paftamento para consultorio u oficina, neia hasta UU n!So. Las llaves en h con San Nicolás 6o, altos, entre Neptuno y . . . . * poríona e informan. 






rán en la Secre 
ción Municipal, proposiciones en pliego 
cerrado para la c0"9^"^1*" ̂ « ^ CASA BARATA PABA TAXLEB o la-
ras contenes y césped y arbolado en la illnato alqnilo ne 555i con cinco ha. 
manzana IJ^UMOM. " bltAdOM*. en San Isidro. 54. La llave ..C" y "D" en la que se encuentra es- j , lecScr^. número 47. tableclda la Escuela Modelo, en sus ' s , ^ 19 A frentes en las primeras calles referidas 
en esta Ciudad, con estricta sujeción a ! SB AIiQUTXA IiA CASA MAN21QUE, 
los Pliegos de Condiciones que se en- i 103. nara familia, sala, comedor, dos 
EH SESENTA Y CINCO P E S O S M E N -
• g" _ i «i i j i i suales se alquilan las modernas casas 
s e AifOuiLA p l a n t a b a j a p a b a oe alquila la segunda planta alta de de San M1suel. 290 v 296, entre infanta 
almacCn. Inquisidor, 26. Informan: Co- * c _ ¿nhuA* ¡nilpnAnrt:*^- IZ Basarfate-Se componen de sala, co-rrales '6 tasa con eniraaa i n o e p e n t L e n í e , ' medor, tres habitaciones, cocina, baño 
3184C 19 Ag. ¡sobre The Quality Shop, entre Berna-I y PTat'0- La "ave en ia bodega esquí- s b a i q t t x l a w i o s a i t o s d e i . a 
~ ^ xt u i * "IMMM na_ Infanta Informes por los teléfonos casa calle 27 entre B y C Tiene saip 
S E A&QtttM • » S E G U N D O PISO D B 2a y Villegas, Con sala, comedor, idt M-3718. ¡comedor, cuatio cuartos y uno uara Trocadero. 58: casa moderna, acabada i . * " í . m , .* , S1476 i.» »_ [fW? í UI1o oara 
Deseo casa de diez o más habitacio-
nes con sufickníes baños, entre 0, 
Calzada, F y 26. Informen al Telé-
feno F-5508. 
31720 17 a*. 
de f bricar, sala, comedor, dos h ita-; CUaitOS, ÜOS Danos, pattTy, COCina de 
clones y baño intercalado; muy fresca 
agua muy abundante 
17 Ag. 
no\A-4454. Puede verse 
1 p. m. 
31847 
criados, doble servicio sanitario, 
, , . moderno, doble linea de tranvías 
informan en gas' etc- Bnena ventilación en todas í^onte esquina a Castillo. Se alquilan' llV"^ e? ,el piso al lad0 
• • •• ! » • -i - ssu.vO. Iniormes: Tel. A-2856. 
31254 





A-7218, A-7219. C6305 Alcalde Municipal. 3d-15 
SB ALOUlliA E l . PISO BAJO VISTD- DBPABTA3CENT0, ENTBEBUELO DS 
des. 128, compuesto de tres cuartos, sa- dos habitaciones, fresco, independiente, 
la, comedor, servicio sanitario. La lia- servicio» exclusivos, se alquila barato, 
ve en los altos. Teléfono F-4498. San Ignacio No. 8. 
32141 20 Ag. 1 318S9 ^ 
17 ag. 
Caminos. 
Ind. 26 jl 
bafto moderno y doble línea de tranvía^ 
Tieno además garage. Las llaves 
lado Informes; Teléfono A-28ij« 
31502 19 A s 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 17 ¿ e 1923 
A N O XC1 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
CASA NO. 35 DE IiA CALLE QUINTA, 1,0 MAS SAXTJDABLE, SE AIiQirH.A 
"Vedado, con portal, sala, antesala, dos la caiKt cnüe Pie:'. No. 57. Reparto Law-
tirandes habitaoicnes altas y dos bajas ton. Hortal. sah>, comedor .tres cuar-
tón servicio «sanitario en todas: come-, tos. tratt baftn y l i!»"na cocina Proí'ic dor espacioao, imüo. galería, despensa. | $40.00. 'La llave al lado. Infurman: 
i-eposte'ría. cocina; 3 habitaciones y Santos SuArcJ! y Flores. T j l . 1-1920. 
Servicios completos para criados: des-j ni75T ig 
nensa y garage para dos máginn.s v - — ectrada de los Quemados 
•• ^ T r ^ ^ í t ^ ™ ^ * v . ̂ P lend da opor^mdad Para familia General Núñez No. 3. 
SE ALQUILA, MUY BARATA SE a i q u i e a n a p e s s o n a s d e b e -
. . . ¡conocida moralidad. hal)itacioncs con o 
Una e:paci05a cata con portal, sala, f 1 " muebles, interioras y con vista a 
¿e tres ventanas, zaguán," cinco dor- N k J c ' Amlstaü A- a,tos-2, as 
milorios y demás comodidades a la 
H P T F I r H I f A f O EN ^ \ ^ t ^ ' a " n m p f e f ^ e T ^ d u ^ f r i a ^ ^ O . 
! ^ . " S K ^ . ^ ^ i » misml se al- QU^tralga buenas referencl^8 ^ 
4d.2 
SE A L Q U I L A N 
de 9 »• ni . a 5 p. Tn. Kn la mism.i 
i forman de precio y condiciones. 
nS t t ^ ag-_ 
EE~AiiCXXIX.A J A CASA CALLE 1S, en 
ue 2 y 4. Informa: Teléfon<. I-̂ ÜOU N 
de Cárdenas. 
31190 1J As-
Ls casan I:'n Mor,te- 2-A. esquina a Zulueta. her-
«rustn ilnniia el Wivio-n /-hal*» T — 7 i " i " c i ' >ni,sos departamentos de dos habitacio-
sjUsio, se aiquua ei aermo.o ctialet |os }ranv.a3. lafcrman: San Lazare «es con vista a la calle. También una 
de dos p in tas rituado en lo más alto No> 202, casi esquina a San Nicolás- ^ í m i i i g inlerlor- oai5a de ordinT- AS. 
del R.parto Mendoza, Víbora, a dos Tcléfcno A , U 7 H TN * * * * * * * B*. A U T O Í s e a l q x x i -
CUOdras de los parques. La pianta 811Sa iO ag. la una hermosa habitación para hom-
baja se compone de: sala, recibidor, e t j e Ñ a v i s t a , t i i e n t e a l p a s a ^ 1 '^i;?^108 de «"«ralídad. 
se alquil.i casa fresca 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
.con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Marti. 117. Tel. A-7199. 
21016 7 Sp. 
US O'HEILLY 08. SE ALQUILAN HA-
bitacione^ amuebladas para hombres so-
los, precios rebajados y se admiten 
abonados. ' 
30302 6 Sp. 
licita una muchacha de 14 
ra cuidar un niño, en la pisma *' 
quilan dos habitaciones chicas, casa se 
na. , i? Ae 
31797 i ' 
EN LA CALZADA DEL CEBBO. 703. 
altos, se solicita una sirvienta de me 
diana edad c«n buenas referencias par* 
cuidar una señora enferma. 
31673 1S Ag. 
L A N A T U R I S T A " 
I3lh s»j . Cali phone F-57SG. 
(1543 18 f.c.caj habitac'ones con terrazas. Tie 19 a: 
c ^ T T t ^ S S Í c a l l e c e n t b e ~ i ? v ne cuartos para crhdos y un lote de b e p a b t o l a s i e e e a , s e a l q u i -
l e A L ^ u ü t A V/AJjOjj. wt " ~ * ^ 7 * ' j T r , . J m , lan unos hermosos altos en la calle la., 
la, primero y segpndo piso, iniornij-.i trrrcn3t para cna de galbnaS. Infor- entre fi y 8. compuestos de vestíbulo, 
en la misma a todas aeras. • „ r ^ ^ „ ^ p; sala. ball. comedor, cuatro cuartos, ba-
31670 18 Ai;. man en la m t m n o en l rmen y f . - Bo intercaiado. cuarto de criados, gam-
VEDADO. S E ALQUILAN L O S E S - CUSroa. (Cerca de la Casa). Teléfono F.e >• cuarto de cho/er. Informan: Te-
pléndidos altos de la casa de reciente \ fQA-i i , é f " n 0 0 2 2 4 9 • La llave en los. '>i>.íos-pléndidos altos de la casa de recienie • oq^-i construcción, calle Nueve, número 2i>. ; i - í - o t i . 
entre H e I . compuesta de sala, recibí- ; „ 





S E A L Q U I L A U N T E B E E N O CCII unn E E A L Q U I L A , — F A E A E 3 T B E N A E , 
I ^ ^ A T ' ^ Í A M Tt'^" ín' ' navc (le 20 metros por 12. con 2U caba-.Buen Retiro. Paradero Pocrolotti; fren-
icios ae " j f " 0 ^ cV--4yi" : llerizas. 4 habitaciones con servicios. ; te a las líneas de los carros le ' íalia-
no, -ua. ieieionu rt-jio • propia para una industria en San Inda- no. mampostv-rfa, mi/derna. $C0.0. Rei-
¡Ll_ • lecio. entre Zapotes y San Bernardino . ,ln (;9> Sastrería. 
moso salón y saleta de doce metros por 
diez, además, dos departamentos y va-
rios cuartos para oficinas, precios mo-
derados. Informa portero. 
31379 . 20 AS-
S I O N S E E E A T E , 7, M O D E B N O , A L T O S . 
Habitaciones para personas decentes, 
seriedad, fresco, próximo Punta, comi-




. . . | Informes en.el Bufete del doctor Raúl 
inaS para establecimientos I de^CArdenas. Manzana de Gómez, 4 10. 
Se alquila una esquina propia para ko- | 31GI5 17 Ag. 
dega o café y billar, frente a la fábrica ——— —— 
de Jabón Candado, Balaguer y San Julio BE ALQUILAN: LA PEESCA M O D E E -
v otra para ferretería v locería con ar- ! na casa 2. número 4, entre Avenida de 
'matoste y vidrieras en la calzada do j Acosta y Lagucruela. portal, sala, reci 
:iS40 20 ag. 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA HABITACION con 
balcón a la calle, a hombres seles. An-
geles, Ó3, altes. 
31304 17 Ag. 
AGÜELA, 66, ALTOS, SE ALQUILAN 
| dos habitaciones amuebladas a caballe-
j ros solos, una vista a la calle, precios 
22 posos, otra para des 20 pesos. 
318»i is Ag. 
Casa de huéspedes, habitaciones lujo-
samente amuebladas, comida vegetaria-
na. Amistad. S3-A, altos. 
29C79 28 Ag. 
CE ALQUILAN DEPAETAMENTOS T 
habitaciones en la nueva casa de Obis-
po, 40, esquina a Habana, altos del café 
Velasco. Para Informes en el mismo, 
señor Pérez. Teléfono M-8214. 
29153 24 Ag. 
SE ALQUILAN EN EABANA, 136 T 
en Obispo. 67. esquina a Habana, va-
rias habitaciones con balcón a la calle 
e Interiores, muy baratas y ventiladas. 
30838 . 17 Ag. 
P R A D O 8 7 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA ÜaTcBIADO DE MANO 
que sepa servir mesa, sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Calzada de Infanta, es-
quina a Desagüe. Hospital Las Animas. 
31921 18 Ag. 
SOLICITO CEIADO DE MANOS QUE 
sepa limpiar bien; no tiene que servir 
a le, mesa; que sea de mediana edad. 
Mente 2 A . Sr. Paramo., de 11 a. m. a 
2 p. m. 
31895 17 ag. 
NECESITO BUEN CEIADO DE MANO 
con referencias de casa particular, s"*1" 
do 40 pesoa; un camarero, un segundo 
criado 25 pases; un muchacho para ca-
fé, otro para fregador, otro para cnadi-
to de mano. Habana, 126. 
31644 1" Ag. 
SE SOLICITA VENDEDOX 
tente, para nua casa importad 0|tÍI 
comisienes, que conozca tell(i« ^ ' 
tería y líneas similares v m . " U\ 
Idiomas l 
buena exp_ , .Dlt.rencia > 
mera clase. Escriba indlcandñ de 
>tc.. directamente a American 
31645 
l y qui. f«rhí 
nglés y alemán^U5uPe0s«* 4 
-.erlencla y referencia^ te,>tt 
' Kscrlba l lcandoS \* P«. 
-ne te a erican 
tlng Co. Teniente Rey, 55 n ^po,' 
20 1. 
SOLICITAMOS C O M E E C l A Í r ? ? r ^ 
dedores y personas piensen estahi ^ se, juguetería. quincalla «I ble<:er 
alemanas. Pida nota precios i ^ « s 
Mercantil Antillana, Anartai A^«nei. 
Habana. criado, 234? 
31305 
y licores 
A G E N T E S 
Dará víveres, vinos # .s ( 
las principales plazas del Interi 
criban con referencias: Barrln.?r- 8»-
Apartade, 1928. ^arrinat y ^ 
19 Af. 3123o 
SE PRECISAN AGENTES a 
za„y^en el lnterlor. Industria ^r*1^-119. Oran Comisión. UOI-na, n^a^ 
20237 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
Buenos Aires y Paz. Informan: A-6"6'j. 
30S26 22 Ag. 
bldor.- saleta, cinco cuartos garage 
el nuevo precioso chalet Avenida 
Acosta y Segunda jardín, portal, recibí 
dor, saleta, garage, cuatro grandes ha-
bitaciones altfis gran baño, dos cuadras 
del paradero del tranvía. 
31920 25 Ag. 
V I B O R A Y L U G A N O Se alauila en e! lugar más pintoresco icio sanitario, cuariones 1 
f * W L t n a i í w - í x i w , . _ - & f Ulnas, etc.. y terreno de cultivo sólo 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A S , ^ - - ^ A T „ . _ r T T T ^ T T T " 
> • una can nuinta. solo su duefiü infor- S ® ™ 1 A L V A E A D O . CON BAAOS CA-
d.e ma. en M. Torro. 47, de ú p. m. en Je- i „ ""J53, .se hace,J abonos desde 30 pesos 
,1" sús del Monte i mensuiíles con derecho a cama, desayu-
' S^oei * 20 -V" i í10 y comida tres platos hechos, uno a 
" I _ r"— ¡la orden, ensalada, postre, pan y café 
A E B I E N E O P I N Q U I V A BE rtECEEO a.la carta y sin hora fija el mismo ser-
a 15 minutos de la Habana, con chaljt ylcio I")r 11138 $120 en el restaurant se 
de 5 habitaciones, alumbrado eléctrÜco, \ hacen abonos por tikest y por meses 
desde la pesos, cubierto por 40 centa-
vos. Teléfono A-7898. Empeddrado, 75. 
j 1 1 j 1 nff /• ninas, etc.. y Terreno ue cnmvo soio , „ , ^ - io jo . x̂ m 
de la Loma d d MaZO, una casa COL 6 „ ireS cuadras del apeadero El Lucero. c^?Í«lS1*Ull,a a Monserrate. 2154. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos hermosos y venttladüj cuarlo:, sala, saleta y comedor y unp- ,^"*51* ' Apartado 
chalets para familias de gusto y acó- espléndido garage, en cxcelemes con-! 
modadas, en lo más alto de la Loma diciones, jarcín, hall, servicio sanita-
del Mazo, Víbora, con garage y to- rio y tedas las comodidades. La casa 
das las comodidades modernas, vista es nueva y es tá situada en lo mojor _ _ 
compleja de la Habana y sus alrede-jde la Loma del'Ma^o, en la calle de 
dores y buen vecindario. Para infor- j Carmen y Luz Caballero. Para infor-
mes Uámese al teléfono No 1-2484., mes dirigirse a la misma o llamen por ^ de hué ^ La Aplanadora, se 
cerca del Colegio de los Hermanos teléfcno I 2841 e 1-1871, a todas ho-
Maristas. Iras . La llave en el chaht Vista H2r-
. . . . Indf. i mo$a. 
9 as 
14 Sp. 
H A B A N A 
EN LAQUEBUELA ALQUILO CHA-
let de una planta, con jardín, portal. I 
sala, recibidor, hall, comedor. cinco | 
cuarteo, baño Intercalado, cocina de 
Ind 
i ü A l q u i l a n c a s a s p e q u e s a s 
cabidas de construir con portal, dos 
aíqa lan espléndidas habitaciones y 
apartamentos con iodos los servicias 
independientes, vista a la calle. Reina 
y Belascoaín. 
32065 31 a 
OPICIOS 58, TELEPONO A-3381, SE 
alquilan dos habitaciones de 7 y media 
varas cuadradas muy frescas, solamen-
te a matrimonios, a veinte pesos cada 
una. buenos pisos, doble servicio. 
31930 20 Ag. 
do. cocina, patio y traspatio a 40 pesos. 
c 1 ; i _ i i • i A - r m n i A ' a una cuadra del paradero de HTavana 
Se alquilan los bajos de Avenida de r(M1,raI y 2 ae ios tranvías de santos Arnsfn v Primera Víbora COrmUCS- SuáreS en las calles Balaguer. San, Tu-ACOSta y rnmera, v luora, coni . iuc ( ]jo ^ p ^ ,nfo,.man en ia misma fetra 
tos de portal, sala, comedor, Tres cuar- k o teléfono a-csgg. 
tos dormitorios, baño , cocina y pa- ". : ¿~ , 
SE ALQUILA UN EEPAETALIENTO 
vista a la calle para oficina o consul-
torio médico. Sun Miguel, 57, bajos, cer-
ca do Oallano. Teléfono A-2033. 
32080 19 Ag. 
t ic. Informan: Alonso y Ca. S. «n 
C , Inquisidor, 10 y 12. Teléfonos A-
3198 y M-5111. 
32084 
I E R R O 
S E ALQUILAN T E E S E E E M O S O S de-
partamentos altos con balcón a la calle 
y mucha luz. propios para oficina, bu-
fete o Cónsultorlo Médico. Informes: 
Casa Potln. O'Rellly, número 37. 
32100 24 Ag. 
CONCOEDIA 167, ALTOS, ENTBE M. 
Gonzájez y Oquendo, se alquilan dos 
Brandes habitaciones con todas las co-
„ - i-tt« I rr.odldades de la rasa, l'nlco Inquilino. 
CEBRO. PALGUEBAS 27. A DOS CUA- ^ pprson8s ,le moralidad 24 ag | dras do la Calzada y a una del Parque 
• de Tulipán. Se alquila en módico precio 81890 18 ag. 
A L Q U I L O C H A L E T DOS PLANTAS en | esta hefino8a casa de dos plantas, pro-
Santa Emilia, 76^ entre Flores >' ' pía para dos familias o para lo que I 
se desee; compuesta de portal, zaguán, i 
sala, saleta, cinco grandes cuartos, col- , , . 
gadlzo. servi-los y patio comentado, en ^ lado de Santos su-irez. se alquilan 
el bajo; terraza, sala, saleta, cinco gran- Lormosas ¡iab.1 raciones e n todas las 
des cuartos, lindo patio sobre el col- 'comodidades y en el mejor punto de la 
A QUINCE PESOS 
rrano. cuatro cuartos, etc. etc., garage, • s desee; co puesta de portal, zaguán, 1 t a - j i <>oi 
dos cuartos servicio etc. Precio 90 pe-  ¿ t ,l  I^n Amargura 16 y Jesús del Monte 321 
sos. Informa: Betancourt. Cuba, 3' 
M-235C, de 4 a 5.30. 
32130 20 Ag. 
GBAN SALON DE 300 METROS, JE-
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho a l uso de un 
gran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, etc. 
se a lqui lan amplios y ven t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v i d o de elevadores y agua 
f r í a f i l t r ada en todos Ion p i -
sos. Precios moderados, i n -
f o r m a n en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
Esquina a Neptuno. altos del "Centro 
Alemán". Se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos; con comida o sin 
ella, precies módicos. Tel. M-3496. 
31265 31 ag. 
SE ALQUILAN AMPLIAS 7 PBESCAS 
babltaclones con y sin muebles en el 
edificio más moderno de la Habana. 
Con agua corriente, ascensor y timbre 
«n todas las habitaciones, én cuyo lu-
gar para el primero de Septiembre se 
abrirá un hermoso salón para comer 
von el nombre de Hotel "Covadonga". 
Sol 85. 
^1384 9 sp. 
CASA DE HUESPEDES. COMPOSTE-
la K» esquina a Chacón. Habitaciones 
frescas, todas con vista a la calle con 
todo servicio y excelente comida. , Se 
recomienda por la tranquilidad. 
30604 19 ag. 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E S O L I -
cita para cocinar y hacer la limpieza, 
suelde 30 pesos y ropa limpia. Teléfono 
F-5349. Calle N, número 186, esquina a 
19. 
32089 20 Ag. 
' E L O R I E N T A L 
»» 
Tenlen'e Rey y Zulueta. Se alquilar, 
habitaciones amuebladas, amplias f có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SOLICITO COCINEEA QUE SEPA CO-
clnar para tres personas y ayudar la 
limpieza. Sueldo 20 peses y ropa l im-
pia. Luz, 34, altes. 
32075 19 A^. 
SE SOLICITA UNA COCINEEA PE-
nlnsular que ayude a la limpieza de una 
casa pequeña de un matrimonio. Suel-
do 30 pesos. Prado, 42, bajos. 
32117 19 Ag. 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE ME-
dlana edad para cocinar y todos los 
quehaceres de la casa para una señora 
sola y que sepa su obligación sino que 
no se presenten y con recomendación. 
Calle A, 18í, entre 21 y 19. Vedado. 
31775 18 Ag. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Rellly. 13. Teléfono A-2248 Oi,a ^ 
I usted quiera tener un buen servlcin ? 
crladjs, camareros, cocineros fP * 
; dores, ayudantes, jardineros, den^r1" 
tes etc., etc.. llamen a esta antlen, 
acreditada Agencia quo conoce el « y 
sonal y puede recomendarlo por «i,. 
tltudes. O'Rellly, 13, Teléfono A-ln?' 
Se mandan a toda la Isla. 
1 _ i £ i ^ 24Ag 
AGENCIA D E COLOCACIONES Sí" 
I cesito cocineras, criadas, maneládní. 













mere 264, entre E y 
5897. 
32053 
alle 21 nfi 
D- Teléfono 
15 sr 
L A AGENCIA " L A UNION" 
i De Marcelino Menéndoz es la única qu» 
en cinco minutos facilita todo el nw 
¡sonal con buenas referencias. Para den 
tro y fuera de la Habana. Llamen >i 
Tel. A-3318. Habana 114. *• 
31743 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
na o familias. Todos tienen servicios 
sanitarios privados. Elevador por Cem-
postela, 65. 
29677 28 A». 
SE SOLICITA UNA COCINEEA BLAN-
ca que sepa cumplir con su obligación Y 
que duerma en la colocación y sea lim- j orlada para comedor, otra para'cuartlü 
pía. Dirección: Santos Suárez, 141. Je- I „it„i„o oí u* 
súa del Monte. 
31589 19 Ag. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M -
3569 y M-3259. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para cocinar a un matrimonio solo 
y hacer la limpieza de la casa. Se da 
buen sueldo, pero es inútil presentarse 
sin cartas de buena conducta de' las 
casas en que hayan trabajado. Compos-
tela 65. 
31334 17 Ag. 
^ , • r ; „- v ^rtoi: 
otra para clínica, sueldo 3a pesos, oír» 
para clínica, suelde 35 pesos, otri par» c b llero solo; una camarera para hotel
y dos camareras para café en el cam 
po. Habana, 126. 
31644 17 Ae. 
S E O F R E C E N 
SE ALQUILAN AMPLIOS V PBESCOS 
departamentos a precios módicos, en 
Cristina. 40, esquina a Cencha, cerca 
del Mercado Unico. 
308G0 22 Ag. 
V A R I O S 
C1012S Ind l«d 
A LOS QUE V A N A NEW Y O R K 
! GRAN CASA PARA FAMILIAS LA 
I ANTILLA 
Situada en lo mejor de la Ciudad, ha-
I bitanones espléndidas con todos los 
I . delantos modernos y precios módicos. 
I Marín v López. Tel. Rlversida 6040 
1 Cable Mimarin, 77 West 94 s t New 
I 28r.58 19 Aíf. 
C H A U F F E Ü R S 
C r i a d a s d e m a n e 
y mane jadoras 
i 11 DIEZ PESOS D I A R I O S ! ! ! 
gadlzo y servicios en el alto. Está acá- | Habana. 
sús del Monte, 156. cerca el puente I bada de arreglar y pintar y todos los | 
mosíiico. íJtX iiti" 
32044 2o ag. 
LA COMEECIAL. CASA DE HUESPE-
_ , des. Muralla número 12. frente al Par-
Agua Dulce, se alquila propio para ln- i Píeos s"n de mármol y osaico, l̂ a Ha- SE ALQUILA EN LO MAS CENTEI-; que. alquila habitaciones con lavabos 
dustria o comercio de altura. La llave j en la bodega cíe ai lacio j ei trato , co una i)uena habitación n hombro í<.-ide agua corriente, incluyendo las co-
al fondo. Informan: Monte, 350, altos, con Miguel torres. Aguna l i o , auos. j ]o o matrimonio 8in niños, casa de fa- i midas, compuestas de 5 platos, desde 
Teléfono M-1365. I ooí;-"0 A-,,í,b,5• 1Q krr ¡milla. Villegas, 11, bajos. Teléfono A - | 40 pesos. Vea esta casa antes de mu-
V E D A D O 
Y algo más puede Ud. ganarlos. Venga 
a "La Mundial", San Miguel No. 11. 
Tel. A-7955 y en siete días le gestio-
namos su título de Chauffeur, y tam-
bién le enseñamos el manejo de cual-
quier máquina. E l saber no ocupa lu-
gar. SI Ud. no lo necesita hoy tal vez 
lo necesite maftana. "La Mundial'' está 
en San Miguel No. 11. Venga hoy. 
31525 21 ag. 
31981 iAg. 19 Ag. 
S E ALQUILA EN CUALQUIEE CAN- SE ALQUILA LA EBEMOSA CASA Co- j _ 
tidad una casa en la calle Octava, lio- ; rro 6b9, compuesta de portal sala, an- g. 
parto Lawton. compuesta de portal, sa- \ tésala, zaguán, comedor corrido al Ion-
la, tres cuartos, comedor al fondo, co- i do siete hermosos cuartos, servicios sa-
ciña, servicios completos y traspatio. 1 nltarlos dobles, agua caliente, toda acá-
Carre a la puerta. Informan: Habana, I ^ada rle • ^ " i 1 ^ . en el (,99• ln -
49. altos. A . Deprlt. Teléfono A-5I74. ; fo™ian: Teléfono M-(776. 
81990 19 Ag. 
9328. 
31911 Ag. 
darse. Teléfono A-0207, 
31432 !1 Ag. 
31970 21 Ag. 
SE ALQUILA UN DEPAET AMENTO 
con lavabos de agua correntc o perso-
nas de extrlcta moralidad, se exigen re-
ferencias sin niños ni animales. Mer-
ced, 48. 
31945 19 Ag. 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A N U E V A ^ E A L Q U I L A U N A CASA K U E V A E N h; 
propia Qpara estabiec.mi^o; se da ^ ^ ¿ * * ™ ¿ J ^ 
4 o 6 meses sin devengar alquiler. Ar- con *lavabo Cn los cuartos, 
mas y Vista Alegre frente a Avenb'.a servicif)S de crlvLüoS, cocina de gas y 
Acosta. Informan Reforma 132, LuyanÓ. , aeua caliente. para informes: Patria.! 
- - relra' - i número 8, carncería. Teléfono A-94e4. I 
5199o 19 ae- | 31972 ^ U Ag. 
S E A L Q U I L A U N ^ C H A L E T D E DOS S B A L Q U I L A UNA CASA C O Ñ ~ S A l X 
y demás comodina- , comedor, tres cuartos, cocina, baño aca-
EN AGUACATE, 47. SE ALQUILAN 
abltnctoncs muy frescas. 
3in3(; 20 As. 
" B I A R R I T Z " 
plantas con garage 
des, situación Inmejorable. Miguel F l -
gueroa y San Mariano. Parque Mendo-
za. Víbora. Informan: Cerro, 458. Te-
léfono 8010. 
31918 20 Ag. 
CALZADA DE LUYAN O, 63, ALTOS. 
bado de pintar. Cruz del Padre, número 
10; en el 8. la llave y condiciones. 
314 vi 3 10 Ag. 
SIS A L Q U I L A N DOS N A V E S P E O P I A S 
para almacén o industria en la manza-
na de Novabuena y Stuart. Informan 
M A T R I M O N I O E X T R A N G E -
R 0 SIN NiÑOS 
busca b ¡ena h a b i t a c i ó n , con 
comida, en casa de f ami l i a 
extrangera donde hayan po-
cos pero dist inguidos h u é s -
pedes y e s t é b ien situada. 
Ofertas, indicando precisa-
mente nacional idad y situa-
ción de la casa a X . X . A p a r -
tado n ú m e r o 2 3 0 3 , Habana . 
Cfran casa de huéspedes. Habitaciones 
clt^de 25. 30 y 40 pesos por persona, 
'nclt,.''© comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y o-llente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
1 sos mensuales en adelante. Trato In-
I mejerable. eficiente servicio v rigurosa 
moralidad. Se exigen referenci-?.B. In-
Idustrln. 12 .̂ altos 
319i 19 Ag. 
CASA É U F F A L O 
Tiene gran sala cinco habitaciones, dos ; en la misma Calzada de Buenos Aires, 
de ellas Independientes, recibidor, come- I número 16 al 24 o el teléfono A-(!366 
der, baño, instalación eléctrica. Es 30826 22 Ac 
apropiado para dos cortas familias. I'a- • 11 Zl 
san dos líneas de carros por la puerta, je m j i» , . , 
El encargado en el baje al lado. '5e a.quuan dos esplendidas naves, con 
* 31575 1L:^S_.. íaIones altos, propias para garage, 
s e a l q u i l a e l h e e m o s o a l t o industria o almacén. Estévez, 35 al 
de Jesús del Monte, i4, en $80, con te-1 ^ r . . . ! 
rraza, sala, cuatro cuartos, comodor al ^«J, COn trente y Salida por el fondo, 
fondo y servicios sanitarios Acabado 
do pintar. Cerca de la entrada a la 
Quinta de Dependientes. Informa: Bus-
tamanto. Obispo, 104, alios. 
31831 • 18 as. 
E N T A M A E I N D O 79, J E S U S ~ D E L Moñ^ 
te, se alquila un departamento interior 
con salida independiente, propio para 
una familia sin niños. 
31324 18 ag 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A C A S a ' f e -
llpe Poey 2, entre Estrada * Palma y ¿V^T^T^ . ~ - ' ~ " = ' 
Luis Estévez. Víbora, compuesUt de jai-- »B. A L Q U I L A . E N L O MAS A L T O D E E E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
edor. cinco cuar- , •' . ^ '10r meses, o por año, un bonl- balcón a la calle, a hombros solos, en 
calle Santa Rosa. Informan: Cerro. 
458. Teléfono A-8010. i Zulueta. 32, entre Pasaje y Parquj^Cen-
,Q tral. La mejor casa para familias. No 
ag ¡deje de verla y también lo's altos de 
— I Payret, por Zulueta. 
31781 13 Sp. 
30428 
V I L L E G A S , 113, P E I M E E PISO, S E 
alquilan dos habitaciones propias pa-
Y C A S A B L A N C A [r* co^1isi"nlsta1•s• juz y teiéfono- infor-
dín. portal, sala, comee 
tos, baño Intercalado, c cina de gas y 
carbón, cuarto de criados, y sus s<rvi-
cios; traspatio grande con árboles fru-
tales, abundante agua. Informan en la 
misma. 
31826 17 ag.__ 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS C A L Z A D A 
de Concha. 236. derecha e Izquierda, con 
portal, sala, saleta y cuatro cuartos. 
Precio 50 pesos cada una. Informa: 
I to piso nuevo, cómodo y fresco, tiene Neptuno. 21. Infonman en la joyería. 
SE ALQUILAN A PEESONAS DE MO-
; ralidad. espléndidas habitaciones con 
lavabos y gran baño con agua callente; 
\ en Ies altes del café Vista Alegre. Ave-
j nlda de la República, número 366. fren-
te al Parqut Antonio Maceo. Informan 
' en el café. • 
31229 24 Ag. 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s privados, 
agua cal iente, buena comida y 
precios m u y baratos. Animas , 58 , 
a dos cuadras de Prado, y Leal-
tad , 1 0 2 , y San Rafael . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
CASA P A R A F A M I L I A S 
a lmila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola Mi ra-
dio para les huéspedes. 
29530 27 Ag. 
V E D A D O . 17, 493, A L T O S , B N T E E 4 
y tí, respetable familia alquila dos ha-
bitaciones amuebladas con todo servi-
cio y comidas a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Referencias: Teléfono F-
<43S. ,„ . 
31483 18 A»-
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
EL PALACIO DEL CENTEO ASTU-
riano será muy pronto una realidad tan 
hermosa y convincente, como la que le 
ofrecemos, a todos los que quieran ob-
tener el título de chauffeur y aprender 
el manejo de cualquier máquina. En La 
Mundial. San Miguel No. 11. Teléfono 
A-7955 en site días le gestionamos su 
título de chauffeur. Venga a vernos 
boy mismo. 
30959 17 ag. 
DOS MUCHACHAS EECIEN LLEQA-
das de España, desean colocarse de 
criadas de mano o manejadoras, entien-
den algo de costura y desean casa de 
mucha mocalldad en Suárez, número 3. 
altos. Informan: Pregunten por Mari» 
Suárez. Teléfono M-9161. 
32088 19 Ag. 
UNA JOVEN PENINSULAE EECIEH 
llegada, desea colocarse de criada de 
mano, se desea casa seria. Apodaca, 63, 
esquina a Revillagigedo. 
32101 19 Ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL JOVEN SIK 
hijos, desean colocarse, ella es buena 
criada o niñera y él para otro trabajo 7 
puede servir de chofer, tiene titulo d« 
ocho años y es muy práctico; tam'o'ín 
aceptarían para cuidar una quinta o 
chalet, son muy formales y sin preten-
siones y van a cualquier lugar. Para 
Informes en Egldo, número 7. Teléfono 
M-7918. procure al camarero del óo. pi-
so . 
32128 20 Ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN pa-
nlnsular do erada de mano o maneja-
dora, desea casa de moralidad, tiene 
referencias de las casas que ha trabaja-
do. General Agulrre, 80, esquina Ave-
nida Washington. 
32095 IS Ag. 
SE NECESITA UNA CELADA ELAN-
I ca pa ra í r aba j a r por horas. San Lázaro, 
i número 58, primer piso. 
32072 19 Ag-
SÜ SOLICITA UNA CEIADA DE MA-
no para corta familia. Sueldo 30 pesos. 
1 San Rafael, 152, a|4 alto entre Marque» 
I González y Gañendo. 
32085 
CEIADA DE MANO, SE SOLICITA EN 
Lealtad. 153, bajos, que sea formal y 
cumpla con su obligación. 
32103 19 Ag-
SE SOLICITA UNA CEIADA O OOCI-
nera española, sueldo 35 pesos. San 
Miguel 124, altes de la bodega. Teléfo-
no A-6999 . »•* a . 
32118 19 A ^ 
S E D E S E A S A B E E E L P A R A D E R O de 
José Treytlño Bugallo. Su hermano 
Francisco Treitiño Bugallo. Santa Cla-
ra, número 3, Habana. 
32051 31 Ag. 
S E D E S E Á S A B E R E L P A E A D E E O 
del Sr. Francisco Vila Bea. que hace 
dos años que residía en Orlente, Cueto 
Bágunos, trabajando en las minas de 
Firmeza. El Interesante, su hijo, Fran-
cisco VI;a Lols, que se halla en Ma-
tanzas, Limonar, Central Triunfo. 
31628 21 ag. 
V A R I O S 
gar.-r^. informan: M-2091 
319Sj Ab. 11856 17 ag 
• i A I u A M U , 
C O H I B Í A Y P D C 0 1 0 T T I 
S E A L Q U I L A U N C U A E T O A L T O A 
hombres^ solos o matrimonio sin niños. 
Refuplo. 4, entre Prado y Morro. 
31769 17 Ag 
' L A D E S E A D A ' 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
Marqués González. 84. Necesita una 
habitación fresca con agua corriente, 
lavabo sanitario, servicios y bañe» es-
peciales, aquí las hay muy baratas. Te-
léfono A-7565. C. Brafta. 
29654 * 28 Ag. 
SE SOLICITA UNA MANEJADOEA 
serla y formal para manejar una niña 
v si no sabe o manejado que no se 
presente. Sueldo 30 pesos y uniformes. 
Monto. 499. 1fi *„ 
31979 18 A g . _ 
SOLICITO CEIADA yE'NÍNSULA» pa-
ra un matrimonio para la limpieza y 
ayudar en la cocina, que sepa cumplir 
con su obligación. Príncipe Asturias, 
número 7, entre Milagros y Santa Cata-
lina. Sueldo 25 pesos. 
3J19 8 2 . 18 Ag-
¿¿"NECESITA UNA SIRVIENTA" pa-
ra la mano y se le paga buen sueldo pe-
ro se exige, sepa servir perfectamente 
y aue traiga buenas referencias de bue-
nas casas. Calle 4, número 185, esquina 
17. altos, entrada per 19. 
31958 ^ Ag-
SE SOLICITA UNA CEIADA PENIN-
sular que sepa cumplir con su ebliga-
l ción para casa decente, se da buen 
sueldo y que sepa leer. Bernuza. 60, al-
tO32011 " 
CUAETOS DOBLES M O D E R N O S D E ' 
saleta y habitación, se alquilan a 14 
pesos con luz. Jesús del Monte. 156. ! 
Puente Agua Dulce. 
31498 ig A?;. 
C H A L E T EN C C L U M B : A 
A la entrada del Campann-nto rle Co-
lumba, se alquila esta hermosa resi-
dencia a una cuadra de los tranvías 
eléctricos y dos del paradero de Buena-
• t SE ALQUILA LA CASA LAOUEEUE- Vista, e n ha í tac lones altas y bajas 
la. entre Josefina y Agustina, en la Vi- 1 «ala. comedor grande, dos halls. lujosos 
ñora; tiene jardín, portal, sola, tres ! ''anos, habitaciones para criados y che-
cuartos, baño moderno, comedor corn- . fer- garage para dos máquinas, "rodea-
ao al fondo, patio, cocina y cuarto de ' •"o de portales y jadlnes etc. etc Las I 
criados. Es de cielo raso. Instalación "aves en Avenida Séptima v Primera i 
eléctrica. Interior y tienet-hermosa pa- 1 c»-^ del señor Riera, e informa única- i 
lerla oê  persianas. La llave en la esquí- '"ente Jorge Armando Ruz. Bufete de 1 
na. Informes: Habana. 5S. Teléfono i ChaP'e y Sola. Teléfono A-27:!6 
M-4934. de 9 a 12. 31808 
31785 22 Ag. ¡4 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA HABANA, ID, PUENTE A L M E N D A R E S 
entre San francisco y Milagn-s. con p . . , 
^ o r ^ a ñ o ^ ^ Se f q a ' k , contra to , para so-
m a n ' e r A v e n l d r ^ ^ c o l t ^ y ' Nol^naC.ledadeS ^ recreo, Sports, el M -
Prec'o módico. Víbora 
3154ó Uguo Casino de! Banco Internacio-
aal, con m a g n í f i c a casa, salen?.; 
Alquilo una casa en el Reparto La de baile, bibl ioteca, comedor s-Vs 
tsperanza, con portal sala tre* cuar- j 1 ' 
tos servicios y fabricada en un Z - T ^ T T ^ ' COmC-
no de rail metros, a una cuadra de ^ dos departamentos para so-
la Calzada, cerca de la Qu'nta Cana <>1cs «"odeado de portales, g i r a n i -
ria. Precio: $25 0G. Informes: Luz, sio, sala de armas, f l oc r para bas-
7, ca-a de huéjpedcs, R o s e ü r ket ba l l , dos l a w n tennis, cancha 
31630 31 ag 
VIBORA. SE ALQUILA EN 21 PESOS 
casita interior compuesta de dos de-
partamentos con su cocina y baño Inde-
pendiente. Milagros. 124. entre Lawton 
v Armas. 
31427 19 Ag. 
SE Ar QUILA UNA REEMOSA c; • / 
acabada de hacer, ^alie v, j r t n . t : . :e 
OKafrl l l y Patrocinio, llave o tilfvr-
mes en la bodega de 0 ¡<¿i.-:i!. 
.liyi'T i ' A -̂
TEEKINADO EL CHALET JUAN Del-
rado. eiitre Vista Alegre y Carmen. 
¿ E S USTED M O R A L ? 
Si r e ú n e esta b j e n a cual idad 
cn el gran 
H O T E L SAN CARLOS 
e n c o n t r a r á usted su residencia 
modelo . 
Grandes Departamentos. 
Venti ladas Habitaciones. 
Precios R e d u c i d í s i m o s . 
Comida Inmejorab le . 
SIETE PISOS 
Con Elevador 
T e l é t o n o s : M - 7 9 1 8 , M - / » l 9 . 
A V E N I D A DE BELGICA, No 7 
(antes E g i d o ) 
(Fre i i t e a M o n t e ) 
31 1236 17 Ag. 
H O T E L FLOR DE CUBA 
Monte, número 10. teléfono A-2261. es-
te hermoso hotel ha sido completamej-
31265 31 ag. 
ALQUILO AMPLIAS HABITACIONES 
altas > bajas, precio de situación, con 
luz. entrada a todas horas, locales para 
carros de mano, antiguo Telégrafo. 
Amistad, número 136. 
31099 23 Ag. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa repasar ropa y para atender 
quehaceres de casa, buen sueldo. Infor-
man: Bernaza, 23, tintorería. 
31976 19 Ag. _ 
SE SOLICITA UNA MANEJADOEA 
!cn San Mariano y Juan Delgado. Doc-
i tor Dpmené. 
I 32025 18 ae-
H O T E L " R O M A ' 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
ci deparlamentos con baños y demás 
servicios privados Toda« las habita-
ciones tienen lavabos de agua cornéate . 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Rema. 
A-1630. Quinta Avenid i . Cabla y Telé-
grafo 'Romotel*. 
SE SOLICITA UNA CEIADA ESPAÍfO-
la para todo servicio en familia ameri-
cana, buen sueldo, dormir en la colo-
cación, calle San Jacinto, esquina a Pa-
norama. Reparte Buen Retiro. Marla-
nao. 
31924 19 Ag. 
SE NECESITA UNA BUENA CEIADA 
de mano y una cocinera para matrimo-
nio solo, se paga buen sueldo. Informa: 
Habana, 126, bajos. 
31937 19 Ag. 
EN CAMPANAEIO, 70, ALTOS, SE so-
licita una criada de mano que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir con 
su ob'.'gación. 
31953 18 Ag. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Donde nunca se siente el calor por 
mucho que haya. Es el más elegante 
y el más económico dentro de lo bue-
no. Hay apartamentos. A personas es-
tables, precios más reducidos. 98, Be-
lascoaín y Nueva del Pilar, teléfonos 
A-1058 y M-1194. 
31171 8 s. 
Se aJquüa una amplia habitación, 
precio muy bajo, siendo personas 
para Jai A la i y un cair . fo de sport 
de ocho rail metros cuadrados. 
„ o compieiamej- , 
t o n ascenso al n o AJmendares te «muebiáúa todo nuevo, .oda» las ha- tranquilas y sm muchachos. Carva 
I n f o r m a n : Sr. K o h ' y , Manzana de r Ü ^ o ^ ^ * * a C ™ ' 
demái» servicios sanitarios, se ¡ ^13/4 1/ ag. 
>nadof: pt ecios re:justa-G ó m e z , 3 5 5 ; de 4 a 6 - 1 2 p . m . Í S & u i . ^ S S 
"'j^?^ \ ' j Ag. ' dos. exce.ent  
E E P A E T O l a s i e r r a í ^ » • » 1—' bttaciones con mueoies y z 
r^ ^ - . C , ^ L f C: en- Bn la misma se arrienda un local 
y fresca' c ^ s a ^ n u ^ ' c ^ m p ^ s t í ' d T sa- S vld'¡<;rn de \»£SSZ V qu,nca"a 
oa 
.te comida se alquilan ha- GEAN CASA HUESPEDES LA Vll la l -
bl sin fcae^ | « - ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 
hermosa como ninguna otra, ospléndl-
_ _ , das habitaciones y departamentos con 
¡a. hall comedor, cuatro cuartos, baflo E N TENIENTE EEY, 104, ALTOS, SE : todo servicio y comida Insuperable, tra-
intercalado cuarto de criados, garage i alquila una hermosa v fresca habitación to y servicio con los mismos Interesa-
fronte ai Paraai* Mendoza se alquila. , cuarto de chauffeur y un hermoso tras- I a hombres solos, precio 14 pesos, frente i dos. San José. 137, moderno. Teléfono 
Informes. Teléfono M-2590. M-S923. 
313JÍ 18 Ag. 
patio. Informan; Teléfono F-2249. 
31075 28 Ag. 
• al mismo DIARIO. 
31773 17 Ai 
M-4248 . 
31596 17 Ag. 
SE SOLICITA UNA CEIA-OA DE MA-
no. que sea honrada y trabajadora, con 
referencias, que sepa rcpAAAC, su-iluo 
25 pesos y uniforme, salidas cada u 
días, de 1 a 4 de la tarde. Calle B, 
212. altos, entre 21 y 23, Vedado. 
31954 18 Ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA CEIADA 
de habitaciones, que sepa zurcir bien y 
tenga buenas referencias. Sueldo $25.00 
Calle 15 No. 3S0, esquina a 2, Vedado. 
31888 • IT ag. 
SE NECESITA UNA BUENA SIEvlen-
ta de habitaciones y que traiga refe-
rencias. Sueldo 30 pesos. Teniente Rey, 
80. 
31791 17 Ag 
MANEJADOEA, SE SOLICITA CON 
buenas referencias. Villa Josefina. Cal-
zada del Vedado, esquina a I . Teléfono 
F-1439. 
31581 1S Ag. 
SE SOLICITA UNA CEIADA DE MA-
no para hacer limpieza en las horas de 
'a mañana. Vedado. Calle 2, entre Cal-
zada y 5a., Suárez. 
31G7rt Ib Ag. 
WUEALLA 61 Y MEDIO, AZOTEA, SE 
solicita una seflora de moralidad para 
os quehaceres de un matrimonio, si no 
%s decente que no se presente. 
31620 - 17 Ag. 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE de 
bodega que sepa algo de cocina y que 
traiga referencias de donde trabajó, si-
no que no se presente. Aguiar, 140, bo-
dega. 
32066 19 Ag. 
SE SOLICITA TAQUIOEAPO MECA-
nógrafo, práctico en Inglés y Español; 
sueldo $100.00. Escriba con referencias 
al Apartado 1017. Si no es rápido y no 
sabe bien su obligación no escriiba. 
_32010 18 ag. 
BE SOLICITA UN TAQUIOEAPO XN-
glés-espaftol, competente, en una ofici-
na de representaciones extranjeras. Bo-
lívar Romero y Co. Oficios 18. 
32039 13 ag. 
NECESITO 800 PENINSULAEES PA-
ra Camagüey. Trabajo de línea. Jor-
nal $1.50 y más. según aptitudes, 8 
horas. Viaje pago. Embarque fijo el 
vlerne« a la una de la tarda. Vengan a 
Hotel Boston, Egldo, 73. 
31853 17 ag 
SE ADMITE Ü Ñ SOCIO PAEA UN 
taller de mecánico, muy bien situado, 
con buena maquinaria y muy acredita-
do. Informan de 1 a 3 p. m. Telf F-
1048. 
31863 24 ag 
SE SOLICITA UNA CEIADA QUE ES-
té acostumbrada a sarvir. Sueldo $25 00 
o $30.00. según traten. Calle 27 No. 76 
entre L y M a media cuadra de la 
Universidad. 
31877 1S ag. 
Necesito socio con algún capital para 
ampliar negocio mercantil acreditado 
y bueno que lleva funcionando más 
de dos años. Para detalles diríjanse 
a calle 15 entre 9 y 11, Vedado. Te-
léfono F-1131. 
3174Q 16 ag. 
NECESITO 300 NOMBRES PAEA TEA-
bajo de línea de Camagüey a Santa 
Clara. Jornal $1.40. gastos y viajes 
pagos. Informan Acosta 88. Hernán-
dez. 
«1902 , 17 ag. 
NECESITAMOS VENDEDORES DE 
aparatos eléctricos y que sean vende-
dores, si no lo son que no se presen-
ten. Thrall Eléctrlc Company. O'Rel-
l ly . 2". 
31777 17 Ag. 
SB DESEA COLOCAS DE CEIADA de 
mano una muchacha que sabe cumplir 
; con su obligación y tiene referencias. 
Informan: Oficios, 13. Fonda "La Gran 
Antllla". 
32098 19 Ag. 
SE DESEA COLOCAR ^UNA SESOBA 
peninsular criada de mano o cocinera 
: para una corta familia, tiene buenas re-
comendaciones. Informe: Calle 17 y U. 
número 56. letra B . Teléfono F-1454. 
32108 - 19 AS. _ 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA C0-
locarse de criada de manos o maneja-
I dora. Tiene burnas recomendaciones. 
I Para Informes: Monte No. 113, altos. 
31989 18 ag^ 
SE DESEAN COLOCAS DOS MUCHA-
¡chas españolas «le criadas de manos o 
manejadoras. Tienen referencias. I " -
¡forman: Maloja, IS?. moderno. Teléfo-
no M-8964. 
32004 9 Ar 
BE OPEECE UNA JOVEN ESPASOIA 
para el servicio de manos en casa par' 
tlcular o huéspedes. Informan. AgvW 
número 62. 
32014 18 
JOVEN PENINSULAE, DESEA OOI.0-
carse para criada de mano, también sa-
be cocinar un poco. Informes: Marmo-
lería Fernández. Castillo y Omoa. 
léfono A-6589. 
31906 JJL^Í— 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA OOLOear-
se de criada de mano o manejadora «• 
casa de moralidad, tiene referencM» 
Informan en calle M, número 6, enu 
11 y 13. Vedado. 
31927 18 A S ^ 
UNA JOVEN PENINSULAE, I>sSE* 
colocación de criada de mano o n1,* 
Jadora. Informan: 17 número 24, «1"° 
E y F. Vedado, zapatería. 
31943 18_A£^ 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIWB^ 
lar de criada de mano o cuartos, 
quien la recomiende de la última ca» 
que ha trabajado. Sitios, 108. 
31942 18 Ag^ 
DESEA COLOCAESE UNA SESO»* *J 
criada de mano, corta familia. en1u^' 
de cocina, informan: San Rafael, * • 
per Oquendo. . -
3194* 18 Ag^, 
DESEA COLOCAESE UNA oElAD* *« 
mano para una corla famll.a. Comp 
tela' -4- . i«. 31962 1̂  jAg^ 
DESEA COLOCACION UNA MUC**; 
cha formal para criada de mano <> , 
cinar. Informan cn Municipio, 43. 
léfono 1-2226. . , 
_31973 IS^AT,, 
SE DESEA COLOCAR SB»OBA ^ 
mediana edad peninsular para nl*nrJ¡. 
dora de un niño solo, lo P^ f^^ . f a j : 
quilo, tiene buenas referencia- -e- 4 
Buena Vista. 7a. Avenida, esquina ». 
altos. ,_ 
31948 iSAfc^ 
UNA JC-VEN ESPAÑOLA, SB 




JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOCA; 
. . - i - de ^ 
SE DESEA UNA COSTUEERA PARA 
coser por días que sepa coser ropa de 
señora y niños. Dirección: Santos Suá-
rez, 141. Jesús del Monte. 
31589 19 Ag. 
SOLICITO UN SOCIO CON TRES-
clentos pesos para ampliar una Indus-
tria muy »>olfcitada y grandes utilida-
des. >>na.rsura. 31. vidriera Informan. 
a--" ' 17 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular quo sepa cumplir con su oblll-
gaclón para corta familia. Tiene que 
ayudar a hacer limpieza: dormir en la 
colocación. Sueldo $30.00. Calle 17 nú-
mero 456. entre 8 y 10. Tel. F-5490. 
31753 18 ag. 
TRABAJADORES. NECESITAaiOS p»-
ra Camagüey. Trabajos líneas. Jornal, 
uno cincuenta. Viaje pago. Embarques 
diarlos. Informes; Edifico Quiñones 
330. Empedrado y Aguiar. 
31619 23 Ag. 
APROVECHE SU TIEMPO VENDIEN-
do mercancías atractivas. Juguetería 
quincalla, joyería, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
Xo. 2344. Habana. Pida neta de precies 
C5398 30d-12 Ag. 
clón de manejadora.' Hotel Isla 
ba. Monte, 45. , 
31909 I8_>r^, 
n cria^ sa-
SE DESEA COLOCAE UNA 
cha española, de manejadora - sa 
de mano. Lleva tiempo en el V^ 'ggr 
be cumplir su obligación; tiene-
rendas: ,<sl las desean, dirigirse a 
Ignacio. 90. a!r 
31861 i L ^ ^ l 
SE DESEA COLOCAR UNA sS\°fds 
peninsular, para manejadora o ^j^g-
oe manos; .-abe cumplir con sU 44* 




UNA JOVEN ESPADOLA, DBSBA ^ 
locarse de criada de cuartos o ¿i 
nos; sabe su obligación: entien 
costura y plancha ropa fina. 1'.-< 
la Víbora o el Vedado. Tel. l ' i y t g . ^ ' 
UNA MUCHACHA ESPADOLA » c[ e* 
colocars ; para criada de mane? - jnfor 
un matrimonio cocina o limp'^-
man en Prado 40, bajes. aí-^. 
31S74 ¿ S O » * ' 
BE DESEA COLOCAR UNA 
cha española de criada de manOS ^ j . 
nejadora. Informan Vives *,0in t g " 
31885 
ANO X Q D I A R I O DE L A MARI?"A Agosto 17 de 1923 P A G I N A V E I N 1 IL 'NA 
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.ñ ipar ; no 
^» UIIA T?i^ COCIirsXA ESPADOLA, S E S E A CO- car-e d'; dtpanaiente de oufé o fonda. 
a de, l n - ¡ocaci6n casa 'le comercio o partlcu- ' mudante de cocina. Informan en el 
va al \ efiafio• " ,.,r sahe cuinphr con su obligación. H<i!tli' bélgica, 9S, teléfono M-3S19. 
IT Ac UK JOTXN ESPAÑOL DESEA COEO 











SBA, EDUCADA EK AMERICA. DE 
SEÑORA s"a colocarse con señor o señora soUi 
C O M P R A D O R E S D E CASAS E V I T A -
'rár. serios perjuicios si antes de com-
'prar obtienen Informes técnicos y tasa-
S E V E N D E U N A CASA D E ESQUINA 
con establecimiento, mamposterla, 800 
metros: la doy barata, para realizar, 
también alquilo un buen local para car 
lascoaln 15, 
32002 Dept. ag. 
OCASION. S E V E N D E A B A J O P R E -
CIO un solar de 480 metros 12 por 40 CttO 
unos cuartos de mamposterla en el 
mismo solar en el Reparto de Columba, 
frente al tranvía de Marianao. entre 
Primelles y Mendoza, urge su Tenía. 
Para más informes en Inquisidor. 20. 
Teléfono A-6059. 
31487 19 Ag 
PARCELA IDEAL. EEANITA, SrmE 
9x22.50. en lo mejor del Ensanche de 
S E V E N D E N DOS D O T E S D E T E R R E -
no en la carretera y barro de Mantilla, 
nicería, preparado a la moderna- Infor- ; uno de seis mil metros en la esquina 
mtnimn t m nn "o mes en Miramar y O Farr i l l . A . Qon-, del callejón del Lucero, que ahor* se ,la Habana, frente al Parque, vendo a 
Prec»0, ro,1™™^. »iüi°0- A.B^t?"- aálea. ¡ transforma en magnifica carretera $26.00 vara; el primero que la vea la 
irourt . Arquitecto, ^uoa ¿z. M-23a6. 30848 17 A«. 'Provincial y el otro de veinte mil me- compra. Marín y F . Hermo. Belas-
I — : tros con entrada l»or el parquecllo que coain 17. Tel. A-5S17. DESEA. COXiOCí\?,SS 
rrzr^TZ C O L O C A R S E VJS. 
^ de" 13 años para mam 
C ara los quehaceres de c 
léfono A-56T4. jar un niño 
orta familia. :'. 17 0 8 
17 ap. 
C A L L E 29 E N T R E 
solar de K< 66 
Se dan facili-
formes. Telé-
414 entre 4 
18 ag-
bajos 18 Ag. 
' A J O / ^ f „ 
P E N I N S U L A R . D E S E A 
criada de 
18, entre locarse Vista número 
SDencia y Magnolia, Cerro. 
COCINERO PENIIÍSULAK, SE COLO-
ca en casa solamente esiaulecim.tiuo 
referencias inmejorables üe otros, va al 
interior, por carta, lastrada Palma v 
Figueroa. Jesús del Monte. Antonio M. 
o al teléfono 1-26TU. 
^1919 19 Ag. 
SEÍrORITA, JOVEN T EDUCADA, So-
licita u n empleo en casa seria de me-
canógrafa o ayudanta de oficina. Para 




solar de 14x36 
fio Francisco 
28 esquina a Leal-
18 ag. 
JObE F I G A R 0 L A Y DEL V A L L E 
Oficina: Empeorado No. 30. bajos 
V E N T A DE CASAS 
IT Ag. 
moderna, a 1 1|2 cuadra de la calzada 
14.500 y $3.00ü hipoteca. Otra chica a 
EMILIO DE -BESTEBRECHEA. A X - , ora cuadra calzada. azotea. $3.300; 
Esquina 725 metros. Vedado. 25,000 pe-
sos; Industria, dos casas 6 por 20 a 
9,500 pesos; San Lázaro, esquina 2 
plantas 9 por 30 65.000 pesos; Revi-
portal. sala, saleta, a cuartos, azotea iiagigedo 2 plantas, esquina 13,000 pe-
sos; Apodaca. esquina 25.000. Animas. 
(tos. Tel. M-93: 
82037 
;En J reús del Monte. Casa de azotea. 
VENDO SOLAR ESQUENA, PAXTE AL-
ta. Avenida Serrano. Betancourt. Cu-
ba 32. M-2356. De 4 a 5.30. 
32016 23 ag. 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
===^fíV=cÓLO CABRUÑA M U C H A -
I P , nsuiar de criada de cuartos o de 
^ r t o r a tiene práctica en el servi-
C O C I N E R O J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse en buena casa, es formal y limpia • 
sabe criolla y americana. Informen: Q"'t*Cto cons-ru^tor. Se ha trasladado renta $35.00. Figarola. Empedrado 30. pesos de 2 plantas, renta 1,500 pesos 
21,000 pesos, dos plantas esquina. 
1.150 metros esquina en Infanta, 160 mil A $29 M E T R O 
Monte. 116. Teléfono M-9290. 
31946 
a Merced 14. Fabricación rápida y só-i^ajos. 
19 Ag. i!if1a cle casas d» todas clases, ejecu'a.ia 
„„^.T1 ^ con todas las leyes del Arte e ingenie-• Varias casas. Cerca del Prado, 2 plan 
COCINEBO ESPAÑOL PRACTICO EN r a Sanitaria, tasnndo?:*. las obras en tas. renta $150.00 mensuales, $17,000 
irancesa efcpanola y criolla, desea casa su insto valor. Teléfono A-91,53 Otra en Virtudes entre Galiano y Pra- esquinas, tengo buenos negocios en pro-
particular o de comercio, sabe de re-j 31G95 17 ap do, 3 pisos $30,0(10. En Neptuno dos piedades. Bernaza. 2 plantas. Renta 
posterla, va al campo. Informan: Car-,- — ——¡plantas renta $1.850 anuales. $18.000. 500 pesos. 45.000 pesos. Informes: Cu-
men. 21, tintorería. Teléfono M-4ST1. ' UNA JOVEN PORMAT. h e s ^ a r o T . o . ' * ' ba. U . Teléfono M-6443. 
Vendo cerca de 800 metros a dos cua-
Éscobar, 3 plantas 27.000 pesos,' calle dras de Belascoaln y a dos de Carlos 
Colón, dos plantas esquina. 25,000 pe- Tercero, con parte a dos calles: ñejo 
sos. renta 250 un solo recibo; Santos parte en hipoteca al 6 010. José Gonzá-
Suárez. casas a 2,000 pesos y muchas,les. Reina 157. A-366S. 
ESCRITURAS EN MANO. SE VENden 
treg solares en el Reparto Buena Vis-
ta, siete cuartos y tres accesorias que 
dan a la calle, todo de madera y los 
servicios de mamros-pría. está todo al-
quilado y se dan «.a pesos. Está 
en la calle Oonsula^n. entre 7 y 8. fren-
te a Céspedes , ..-.'n se venden cua-
tro jolares. P. s-̂ ,-. a . esquina a 6 con 
esquina. Informes Gloria. 51. Teléfo-
30«<.r 18 Ag. 
no M-_444 . 
31933 
w~ • Priora  m ' ^ — " — — •- COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, CON E»t*dOí Uni 
,Dannn se coloca menos de 30 pesos y 1 mucha practica en su offioio, desea en- I,lforman «n 
rasa seria, no tiene pretensiones centrar uua casa de comercio o par ' 




UNA J  F L DESEA COLO-
18 Ag. «arse con una familia quj vaya a losl^acht Club. Inmediato a este gran t M - j 
dos. Se dan referencias, fíelo, solar de 19x55 metros a $5.50 1 _ 
Sol, 90. m^-tro; terreno llano, y alto. Figarola. TRATO DIRECTO: 8B VENDE 
17 a» Empedrado 30, bajos. | 30,000 pesos una gran casa de 
Benjamín 
16d-10 Ag. 
J032 22 ag. 
BELASCOAIN Y CARLOS " \ 
número 49, altos 19 Ag. 
¡ra más informes: 
31878 Apodaca l i bajos. 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN edn- ^o]ar d . ^ . . i , , 
cado y de buena presencia como vende- cuatro Camino. 
EN 
dos 
media cuadra de Lealtad y 
Cerca de Vives y de Lagunas. Está vacia y puede verse con 
9x24 metros a $22.00 . facilidad. Para tratar e informes: Ma-
E lanías . 
razón 
b: • • ;óii 
A $39.00 m. Vendo un terreno .. ' in'i-' 
cuadra de Carlos I I I y a tres «le Os- _ . 
lascoaln; puede dejar buer p 
hipoteca al 6 0|0. Mide 1r- • • -Owil 
González. Reina 157. A 
32032 22 ag. I 
ET. r s r "?rr T r a z o s s o l a r e s e n 
S;.i! ••- . . . uy uaratos. también 
rnn < : , . • • . : . - . maCera, en la calle Ena-
i. or- «f n 1 756 metros de terreno a 
> pesos metro, terreno y ía-
Su dueño: Enamorados. 58. 
1-4620. 
20 Ag. 
R U S T I C A S 
- T ^ T C O L O C A R U N A J O V E N 
.«nla de criada o para cuarto o 
Peinera para corta familia. Tiene 
«nc as de las casas donde estuvo; 
casa de moralidad. Neptuno. 237. 
Preguntar por Elena. 
ÍT822 
C R I A N D E R A S 




31692 18 Ag. 
VENDO DIRECTAMENIE UN SOLAR 
: en el Vedado, de 13.66 por 50.00 metros. 
' a la brisa, llano y en buen punto. Ca-
I lie 16. casi esquina a 17. precio 22 p« 
SE ARRIENDA 
d̂ -ea 
DESEA COSER EN CASA PART1CU 
1 lar una joven modista de color, no 
— í'tí.t» ledicada a vaquería, bien Vendo dos caías de madera, una en motro. Informa su duda m A 
empus'.ada y buenas aguadas. En carre-1 , •« , . n . 
tera. $13.500. Otra magnifica finca 11 «• Keparto Los r l D M , COU portal, »a" 
18 ag. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR- (inerme et¡ la casa, informe: Calzada. ;caballerías, calzada, muchas casas de |a * " rilarto* comedor •" x a i a U - i 
se de criandera en cusa de moralidad; U6-A Taller de bicicletas. Ve<lado. | viviendas mamposterla. modernas, más lr,e, C»""™». COmeflOr J SemclOÍ, 
10, Habana, de 11 a 12 y después de B 
6 de la tardo. 




2 I J a 3 caballerías de 
legua d^ la Habana. (3 
tastos excelentes y agua 
inte todo el año. Infor-
604. Habana. 
25 ag. 
" ^ ¿ ¿ Á C H A P E N I N S U L A R D E - es abunda te en leche y hace puatrq nieses que dió a luz. Su edad 21 «ños: 31774 17 Ag. 
5^ colocarse en casa particular. parajtl(.ne unu n¡ña muy robuuataí eat* 1. - UNA JOVr^ > :3PASOLA. D E S E A CO-
«cef sabe cortar v co^r de ^<K,o, no;c.0nocida por Sanidad, con su Certifi- looarpe: sabe mis obligaciones. Uodri-
ÍV" importa salir ftiera^ de_ la ^ Habana, j cado infirman en Hornos 5 y 7, entre 11™•«._•' entre Flores y Serrano. 
Figarola. i srluada a dos cuadras del paradero; E n t é r e s e bien de este anuncio •ton-cdores. Un buen corretaje y buen 
jrnian en 
!S19 
Amargura 77, altos. 
17 ag. 






do 2.000 frutales, palmar. 
Empedrado 30, bajos, 
32035 19 Ag. 
„„0^c , . p o r t a l , sala, tres cuartos, servicios J mil metros de terreno cerca del gran-
S E V E N D E , CON 1.500 PESOS AL coa- T ' , ' . Am ' dioso Colegio de Belén, casi pegado 
ludo y reconocer 2,100 pesos en hipoteca tatmcaua en un terreno de mil me- a ios hermosos chalets de la muy llus-
ctra en el Reparto La Esperanza, con Se vende en las alturas de Buena Vista 
E DSSEA COLOCAR UNA SEftORA DBai.A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
^ hacer limpieza por horas, mror- ninsuIar de cri¡uiaera Tiene 1)Uenil y 
negocio. En medio de uu Reparto do 
una planic e alta, liana y vistosa, 
vendo, atravesada por la carretera y 
lindando con el ferrocarril, cuatro ca-
para • , , . 
Cinl Sol, 54. 
31656 16 Ag-
r r r ^ A COLOCARSE JOVEN ESPASO-
unara cria-la de cuartos: entiende de 
..abe su obligación. Lampari-U para -costura: t 
jIH so. Tel. A-35o9 
31839 17 ag. 
abundante leche, dos meses de dar a 
luz, con Certificado de Sanidad. Infor-
mes: Animas 18ü, entre Soledad y Aram-
buro. 
S1987 
E S P A k O L A , D E S E A T R A B A J A R EN amortizable por mensualidades de « 1 ir(M. - |)na Pnadra d^ la Calzada car-itre familia Barraqué, acera de la brisa 
el Keparto Almendares. cuatro o seis . pesos o más. en el mejor punto de w», » u"« . " . , , ' . ¡lo mismo se vende todo junto que po. , 
horn» al día para limpieza o lavado de La ton, lindas casas nuevas de mam- , ca la Quinta Canana. Las doy ba- parcelas, se vende a plazos a 6 pesos el ballenas de tierra COU más de 5.000 
ropa. Informan: Teléfono 1-7717. posterla, cielo raso, con jardín portal,, • * . . 1 * • - | - metro con $150 de entrada y 20 Pesos l f u J * J l 1 1 
318OO 17 Ag. sala, dos cuarto», comedor, patio, bafio, | ra ta» por embarcarme, informes: Luz niensuaIea ain interés, fíjese en el pre- trutales de tocas clases, sembrados 
——' cocina. Jiménez. 1-1621. Se desea colocar un señor de media- 31913 19 Ag. 
7, casa de huéspedes, Rosciló. 
27127 31 ag 
¿E DESEA COLOCAR 
peninsular que ileva tlei 
W \ 3̂,-. ni eirtT-\M r\( 
UNA JOVEN 
empo en el país, 
«nifarada al servicio fino, para co-
*; , maquina y a mano y limpieza 
• habitaciones o criada de manns rn 
casa de P̂ 'co trabajo. Informan Telé-
fono A-2754. 
1841 17 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 




UNA JOVEN ESPADOLA DE 23 Ai»OS 
'¡esea colocarse de criandera; tiene dos 
mexes y medio de dar a luz; 110 Im-
parta ir al campo; tiene certificado de 
Sanidad. Puede verse el nlfto. Munici-
pio 128. Tel. 2931. Jesús del Monte. 
32037 18 a g . ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
espartóla de criandera. Tiene buena y 
abundante leche; tiene Certificado de 
Sanidad; tiene tres meses de haber da-
do a luz: 23 años de edad. Se puede 
ver su nlfto; es muy formal. Informan 
Reina 74. altos. 
32015 18 ag. 
18 ag. _ i . E N 30 000 P E S O S , V E N D O CASA D E 3 
- . _ - | n a edad para conserje, portero o co- p U l l ^ ^ ^ u t a a Neptuno. mide i iKBQT7Z]f^-^BX8A, n e p t u n o . p u n 
brador de una casa de comercio o so- > me^0 ??r l/.I^T".'!8 . : " Il ia„l"".S„" lio comercial, con fstai.iorimiento y sin 
ciedad. Tiene garant ía y buenas reco- i res. 
mendaciones. Informan en el DIARIO 
cío y en las facilidades de pago como ; r M r i a , v anchan ralles nlátann^ usted puede ver es punto de gran por- | ^ rec:a^ J caues. piálanos, 
venir, véalo pronto, aeftas: Prado y ;pinas, caña y viandas; buenas casas, 
Neptuno. altos del cafA. segundo piso. 1 . pt 1 u 
entrada por el portal de la relojería que agua, etc., lIDre de gravámenes, ne-
Dueílo: Manrique. 57, no corredo-
19 Ag. 
contrato, vendemos, propia para fabrl-: Alvarez o llame al M 
DE LA MARINA, departamento de ^ Ytn¿e esquina, en 6 ,650 pesos 
anuncios. Sr. González. I propla para bodega, pagan en atquncr 
car en $18.00. Marín v V. Hermo. Be-
lascoaln 17. Tel. A-5817. 
31519 17 ag 
' - - i V u P d ¡ d \ a V \ Z C9tito embarcar este verano. Precio, 
Se vende en la calle de San Francisco, 
de 2 a 4. 
81931 23 Ag. 
buenas referencias. 
15 ag. 
ORZADO D E MANO, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse con práctica e in-
m jorables referencias, estable en las 
cciocaclones, sale al Interior. Estrada 
í>a!ma, 69. El Recreo. Teléfono 1-26 <0. 
31919 18 Ag-
SEÑORA P E N I N S U L A R S E D E S E A 
colocar de criandera, tiene buena leche 
y abundante, se puede ver su niño, no 
le Importa salir a las afueras, tiene 
certificado de sanidad, vive calle 14, en-
tre 5a. y 7a. Almendares. 
3192,1 23 Ag. 
UNA SEÑORA DE COLOR 
na edad, desea ropa 
casa, tiene quien la 
H y 25. bodega. 
31796 
Se vc~de a 10 pesos vara 
solar con cuartería de madera nueva 
$18.000 a plazos o contado. San Cris-
tóbal. Informa su dueño, Rogelio 
García. 
31444 19 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU 
lar de 23 aftos, con buenas tecomenda-1 19 y 21, Vedado, cuarto, número 5. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criandera a media 
leche o leche entera con cuatro meses 
de parida, tiene certificado de sanidad. 
Informan: Calle 8. número 190, entre 
clones de donde ha trabajado, para 
criado de manos u otra cosa análoga; 
sin grandes pretensiones. Ldamen al 
Tel. M-3319, Avenida de Bélgica, 99. 
Hotel. 
31898 I9 Ag. 
BE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol para criado de manos o portero; 
tiene buenas referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan Teléfono 
A-0811. 
31856 17 ag. 
CRIADO DE 36 AífOS, DESEA COLO-
31935 18 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criandera a media leche o a leche en-
tera, tiene mucha leche y certificado de 
sanidad, vive en 17, entre 16 y 18, solar 
8, Vedado. 
31597 20 Ar . 
C H A U F F E U R S 
CEAUPPEUR MECANICO, ESPASOL; 
y electricista en el ramo de automó-oarse en casa particular, huéspedes o vjies; he trabajado bastante tie po 
oomercio, sabe planchar un poco, m> Irn- partiCuiar v en talleres; conozco todas vuiuoium, bh.uc ijja i-nai j ^ w - "".¿ak rtic l r  porta salir al campo. Llamen al A-b&so. jag carreter 
,,-1o^glgedo' 71- 17 a r particular o 
3I'S4 11 AC- léfono A-017 
«3NIWSULAR DE MEDINA EDAD, SE 
coloca de criado, portero o de sereno, 
tiene buenos Informes. Darán razón: 
Santa Amalla, 106, Víbora. 
3165T 16 Ag. 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de mano joven espaftol. con muy 
32009 




C H A U P P E U R ESPAÑOL SIN P R E -
tensiones de ninguna clase, desea co-
locación en casa particular o de co-
mercio. Informan: Calle 5a.. número 
100. Teléfono F-5172. Vedado. 
21929 18 Ag-
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S . S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
U rbo 
31 820 20 Ag 
C H A L E T EN V E N T A 
Se vende un bonito y cómodo chalet 
con 46 entre Aguila y Blanco, de o a n o a f e n ó m e n o , v e d a d o , t e -
_ ' - ' ¡ireno, media cuadra de Zapata, 900 va-
1 a 5. { ras, 20 de frente. J6.50 vara. Solar es-' 
C 6^08 8 d 11 ifjulna. Lawton, 24x32 varas. |4.30. Allí 
31238 
FINCAS RUSTICAS. TENGO DESDE 
2.500 pesos a 225.000. las hay de lujo 
y de producción. M . Guas* Malecón. 40. 
IM vende a $7.00. Parte a la CompaAIa ¡ A-3714. 
casr'téVmiñadorslVuado en "éf "Reparto BARRIO DE MONBBRRATE. CERCA fl5.00 al mes. Punto alto Dos cuadras "29347 25 Ag. 
1 ••Alturas de Almendares", a una cua- 1 de San Lázaro, vendo regla casa de al-;del tranvía, directo. Lago-Soto. Reina1" 
! dra del Puente. Trato directo con su | tos. gran sala y saleta, lujosa 5 **~ INfrt 28. A-9115. 
j djiefto Avisar en Consulado, 128. de 1 I pléndldas habitaciones, gran bafto. co-• sy gt «¿gii: 
3. 
317'U 18 Ag. 
C O M P R A S 
A 26 M E T R O S D E I N F A N T A S E ven-
de una casa con cien metros supjrfl-1 
ele. sala, comedor y tres cuartos. 
I reparada para altos. Se deja parte en 
hipoteca. Precio: $4.500. Informan Te-1 
Jadlllo 21. seftor Mejldo. 
31867 17 Bg 
1 it i ,  ñ , 
medor al fondo y demás comodidades, 
los altos son espléndidos. Esta ganga es 
de 32.000 pesos. Julio C. Peralta. In -
dustria. 96. de 9 a 2. 
31570 19 Ag. 
V E N T A DE CASAS 
SE VENDE UN MAGNIFICO SOLAR 
de esquina con 750 metros en la calle 
Reforma, esquina a Rodríguez. Luyanó. 
a módico predo. se puede dejar dinero 
en hipoteca. Informan: Calle F, 248, 
entre 25 y 27. Vedado. 
31761 29 Ag. 
A t i a O A L A S PERSONAS DE OUSTO 
e míeligencta. A 25 kilómetros de la 
H '.h>4na y en carretera, se vende una 
muy buena » bien situada finca, de 7 
rr.od'.a caballerías, propla para todo 
A media cuadra de Neptuno. tres plan-
tas, toda de cielo raso en 30.000 peso». . 1 1 
otra cerca de Monte, alto y bajo, pisos ¿Quiere usted iabricar en un magni-
COMPRO CASAS Y ESQUINAS ANTI-
puas en la Habana o sus barrios, o 
nuevas en su Justo precio; dispongo de 
$200.000 y la compro de cualquier pre-
cio desde cinco mil en adelante. Ma-
rrero. A-3605. M-5545. A-6657. Belas-
coaln 15. Dept. 4. 
32001 31 ag. 
NO P A G U E A L Q U I L E R . — E N $12,500 , ¿ r . - cielo raso en 10,000 pesos, o t r a . f L t \ r ' 




parte alta, tranvía, portal, " l a . : Suárez 11,000 pesos, cerca de Carlos ! no ^ qne pague nada en un año. 
. 3 grandes cuartos, baño e s p l é n - l u ^ hermo8a casa, sala, saleta y tres ¡ T " ! " 5 _,, " . " 
. comedor. í-o. in.i. cuarto criados. I cuarto8i bafto intercalado, techos mono-: Intormes: tnrique rarraga, 10 de Uc-
iarmn, lavadero, sitio p-ra garage, pue-| j ^ i c ^ servicio de criados independien- f lp CQC VíK«ra 
de delnrsf partf hipoteca. Propietario: | te, en 12,000 pesos en Tenerife, sala, 1luure» " " t »«"«"a. 
COMPRO 4 CASAS EN EL VEDADO; 
una de $12.000; otra de $17.000. otra 
de 20 a $25.000 y otra hasta $10.000 
S:in José '"•ó. bajos. 
318^4 19 ag. 
JOSE N A V A R R O 
saleta y 3 cuartos, preparada para al-
tos 12.500 pesos. Informa: M . Péiez. 
Maloja. número 5, café La Aroma, de 9 
a U y de 2 a 4. 
31439 17 Ag. 
31678 19 
tambléln compro terreno para fabricar. ; Vendo en la Habana nasa dos plantas. BoinTO NEGOCIO EN LA CALLE 23 
Informan: Tel. M-9333. moderna. Renta $200.00 mensuales. Pr*- Vprtado venfin Pn $12.000 casa de dos 
32027 21 "g- '«lo $16.000. Vna esquina en Campa- pIan5a8 que renta siempre, seguro todo 
. nario dos plantas $ 1 fi. 000 O Reilly 9 1lz el afto $1.000. Marín y F. Hermo. Re-
ina a Cuba. Tel. M-3281. .lasc.oain 17. T e l . a-5817. Compramos casa Oficios a Belascoain ^y'^j*1"1111 
y finca cerca Habana; también da-
mos dmero en hipoteca. No corredo-
res. Barrinat y Co. Animas 3. Telé-
17 ag. 35519 17 atr. 
JORGE GOVANTES 
SOLARES EN E L V E D A D O 
Calle 17. cerca de 6, mide 12.30 x 
22 66, a $3C metro. 
F, cerca de 17, mide I I x 20 a $35 
metro, 
y me  
lo que se desee ron friitas de todas cla-
se» y muchas pa.mas. Para más Infor-
mes, dlrlglrre a Agustín Lavln. Cata-
Ilra de Güines 
28121 18 Ag. 
Se vende una buena finca de recreo 
a cuatro cuadras del reparto Los Pi-
nos, con preciosa arboleda, teléfono 
y luz eléctrica. Para más informes, 
vea a su propietario en Manrique, 
ném. 96. 
30829 22 ag 
É ^ A M C l M l l N ^ V A R l Ó S 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S 
y huevos en calle de mucho trans 10, 
puede vciuicr frutas por tener muy 
buen local, se da en buena proporción. 
Razón en la misma. AngeleJ. 40. 
31959 2? Ag. 
buenas referencias de las o**aa <vx* es- , — J J ^ S i UN CHAUPTEUR PARA fcno M-9092. Apartado 1928. 
lM-1886, 
31893 >E O F R E C E U N B U E N C R I A D O DR mano reninsular o para portero; tiene 
Dueñas rocomendaciones de las casas 
Quo trabajé. También se ofrece un mu-
fnacho de 15 años v otro de 10 aftos pa-
f» cualriuior trabajo. Habana, 126. Te-
lefono A-4792 
31644 17 Ag. 




C O C I N E R A S 
•*< DESEA COLOCAR UNA JOVEN se-
Panoln, en casa de moralidad para un 
«"atrimoiiio solo para cocinar y ayudar 
* los quehaceres de la casa. Para In-
iorTr)fS: <;an lázaro, 115, altos. 
*2"\7 20 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R 
feur en casa particular 
sabe manejar cualquier mAfiulna. 
forman en el teléfono M-158Í, ti_ene 
o de comercio. |ESQTrINA YENDO UNA 10 3 
i r ml-io í ne re-
comendaciones de las casas que ha tra-
bajado,- de 7 a 12 y de 1 a 6. 
31809 17 Ag-
SE OPRECB UN JOVEN PENINSU-
lar para chauffeur, con 5 años de prác-
tica en casa particular, tiene quien res-
ponda por él. Aguacate, 71. 
316i0 23 Ag. 
cantería y 
altos. con 
COCINERA REPOSTERA, CON MU-
"̂a práctica f-n oricio, solo para la 
" na si lo desean, puede dormir en el 
''•modo, sabe hacer plasa y tiene reco-
«J'-ndación. Teléfono 1-1752. 
.̂3I0J1 19 Ag. 
CHAUPPEUR ESPAÑOL. DESEA CA-
sa particular o de comercio con 8 aftos 
práctica, sin pretensiones, tiene carta 
de recomendación. Prado, 93. sombre-
rería P.ivret. Teléfono A-6367, 
31642 17 An-
tros, fabricación moderna 
citarón, preparada para 
establecimiento. Renta 120 pesos. Pre 
cío $9.5üü. Puede dejar la mitad en 
hipoteca al 6 por clonto. Sol número 
100. barbería. No se trata con corre-
dores- 9 1 »». 21837 24 ag-_ _ 
V E N D O CASA CON 170 M E T R O S , DOS 
lineas de tranvías, portal, sala, sale-
ta corrida, cuatro cuartos, gran baño, 
comedor al fondo, cocina, servicio de 
criados, patio y traspatio, gana seten-
ta pesos. Precio 9,500 pesos. Informan; 
Villegas, esquina Amargura, de 2 a 4. 
No corredores. 
luz eléctrica, pisos de mosaicos agua , ^etro8 co,in|and¿ con 
abundam». tra o directo Hernández , ca del doctor Claudi0 
.-.al'ano. 54. peluquería, no Informo por , cuad^a áttl Frontón B 
u]??Pr?- 19 a» ! cuadra del tranvía eH 
1S A*- i y una cuadra de la C« 
Situado en la 
20 $40 fin- 23 cerca de 4, mide 15 a una metro. 
media cerca de 21, dos solares que mi-
Zanja de cada uno 16.81 x 50 a |28 motro. i CAPE-PONDA, 
LKnín. 
31961 25 Ag. 





E Z E N S I T U A D O Y 
rretera Central. , 4. cerca de 19. mide 15 x 50. a IMJbuuen contrato, se vende a la primera 
Antonio, esquí- metro. ¡oferta razonable por no entender el 
verse a todas ho- Calle O. nwgnlfica esquina a $30 giro; su dueño Animas 47, Mueblería. 
Solo trato aonimetro. 
Paseo corea de 23, mide 
SI Ag. ¡s-jo metro. 20 x 45, a 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para _ 
recreo y toda clase de culti- En la Habana, a $30 metro, vendo JORGE GOVANTES 
vos. Hipotecas, cualquiera mi casa Suárez, 128, en buenas con- San Juan de Dios, 3. Tel f . M - 9 5 9 5 . 
cantidad, al tipo más bajo de d ídones . Pueden dejar hasta siete mil . . . W-M Ag. 
plaza. ! pesos a l 8 por ciento. Informa su 
ríe trato con corredores. 
32033 20 ag. 
P A R C E L A I D E A L , L L A N I T A , M I D E 
VENDO BODEGA EN JES U 3 DEL 
Monte, lodo poblado rodeada de Indus-
trias, sola en esquina, no paga alqui-
ler, casa para familia. La doy en cinco 
mil pesos con 3 mil de contado. Arro-
jo; Belascoaln y Zanja. Café. 
31950 * 19 Ag. 
C 5367 
Mooserrate, 39. Telf. A-8900. dueño, 5a. número 23, esquina a G, 9x22 so. en lo mejor del Ensanche de v e n d o b o d e g a d e e s q u i n a , i m -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
3211 4 20 Ag. 
Ind 10 j L Vedado, de 12 a 2. 
31022 18 as? 
SE VENDE LA CASA BENJUMEDA 
62 entre Marqués González y Oquendo. 
con sala, saleta corrida, tres habitado- ta 
y demás servicios, de construcción 
UO P I E R D A T I E M P O . S I E T E C A S I -
fas en .lesüs del Monte. Santos Suá- — 
lez mamposterla. cielo raso. una. por- A MEDIA CUADRA DE BELASCOAIN 
I 8aia dos cuartos, patio. $3.200; acera brisa, vendo bien situada, casa 
f tra lo mismo. $2.850; otra, buena. 2.000 de sala, comedor, tres habitaciones. bafto. cocina y patio en $5.800. Marín 
la Habana, frente al Parque, vondo 
$26.00 vara; el primero que la vea la 
compra. Marín y F. Hermo. Belas-
coain 17. Tel. A-5817. 
31519 17 ag. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
po.sible ponerles otra en frente en pre-
! ció de reajuste, hace de 120 a 135 pesos 
1 diarios y cantinera, su último precio 
6.000 pesos, verdadera ganga, la doy a 
I prueba. Razón: Aguila, 118-A, Joyería. 
| Preguntar Pelayo Armesto. 
31955 30 Ag. 
n 0 , m NEGOCIO LEGAL A LAS PRUEBAS 
B y 2 1 , esquina fraile, 30 metros por uoríiút me len5ro cue en***' 
20 a S35. el metro. Teléfono F-1766. rar' r»0»" desgracia: es una tintorería 
7] !lc 9ue y.0 vendo. Kl que quiera apro-
na a la española y criolla, 
ipo en el país habiendo tra-
lládrid y lo¿ Kstados Unidos. 
? en la colocación. Corrales. 
t j Ag. 
!EA COLOCAR COCINERA del 
nca de mediana edad, tiene bue-
irenclas de las casas donde ha 
lo, buena repostera, no saca t'O-
paquetes. Villegas. 34, altos de 
1S Ag. 
DE COLOR DEL PAIS. DESEA 
~«ci6n de cocinera o criada de ma-
i.;speranza. número 10. 
tELí 18 Ag. 
DiSEA COLOCAR UNA SEÑORA 
jnMKtna edad para cocinar o para la 
f>l*¿j.. Calzada de Jesús del Monte. 
nes Ramón Mont 




7 0 V E N TENEDOR DE LIBROS, SE 
ofrece para trabajar en oficinas. Llá-
mese al teléfono A-9976. 
r: 1M ' 18 Ag. 





ció: $ i . 
Acaden 
320 
420 metros fabricados, renta $145.00 
mensuales; la doy barata y está a 
media cuadra de Infanta. Precio: 
V A R I O S 
Joven 
•x 
TJN SEÑOR ESPAÑOL, SE OFRECE 
iuSa porrero o jardinero, entiende tam-
Efén de carpint¿ro es fo.rmal Dirigir-
se a Empedrado. 68, esquina Vf 




la. competente con 
generales en trabajos de 
cita empleo en casa de 
sea sena, tiene referencias de las ca-
ia de Ouanabacoa 
adradas. Una hace esquí 
ta. dos grandes cuartos 
e Vento, luz eléctrica. fA 
ión. Rentan $35.00. Pre 
dos. Caserío Luyanó. 15 
)rman. 
1S Ag. 
j e s ú s d e l m o n t e , c a l l e s a n t a y Escobar, bodega, todo el día, 
Irene, a media cuadra de la Calzada,; 31705 20 ag. 
vendo una casa de madera y teja, ta- _ ' v 
hloncillos. piso de mosaicos a la hri- _ _ 0 „ T . ^ 7 ^ . -pabkt «¡a sala comedor, cuatro cuartos, co-; V E N D O C A S A P R O P I A P A ^ A I - A B » I -
rma servicio, traspatio. 7x34. Precio: car en la calle Salud a ?j3.00 vara. 
$4 500 Informan Santa Catalina 62. bucl frente y bastante fondo; otra en 
entre ¿ayas y Caballero. Reparto Men-; Figuras. Informan Sitios y Escobar, 
doza. Víbora. bo2fiBb 90 , „ 
31986 20 ag. 31705 2.0_a8r_ 
cuartos y sus servicios Independientes y 
además un local para establecimiento 
con piso de granito y luz y alcantarilla-
do, está, a una cuadra de la Calzada de 
, Buenos Aires, precio 11 mil pesos, se 
$8,000: no quiero corredores; SI de- deja parte en hipoteca, urge la venta 
- divine Por necesitar dinero. Informa de 8 a 4. 
seo tratar con persona tormai. araos Teiéfono a-9374. Reina y Rayo. Café. 
31429 ^1 ag vtchar el negocio que pase por Figu 
I — | ras. 23. 
S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N E L j ' ' 1 " 1S ag 
Reparto Alturas ce Almendares. con 
' solo el 10 0;0 de contado y el resto a 
pagar en cien rases. Informes Belas-
coaln 64. altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
¡Tel. A-0516. 
31108 18 ag. 
A D O L F O CARNEADO 
AVISO A LOS EMPLEADOS V C R A U 
¡feurs. lea vendo solares en el Reparto nocen que lo indaguen y no dejen 
Vende los mojores cafés de la Habana 
y bodegas a precios razonables, 2» años 
«le agente vendedor al comercio en la 
Habana y sus aiuxos. Aviso por este 
medio a los extranjir.V; que no me co-señor Peraza 
— ALjílE:—, Almendares a plazos con solo $100 00 sorprender por titulados corredores 'de 
SINCERA OPORTUNIDAD EN LA RA- de contado y $10.00 mensuales. Infor- ayer, que desconocen completamente es-
bana como buen negocio para Ud. ven- me3 >' Planos Belascoain o4. altos, de: tos negocios. Hágame una visita si 
do casa de sala, comedor, tres amplias 8 a 11 y de 2 a 6. Tel. A-0516. | se interesa por estos negocios y la daré 
31108 18ag. jmás detalles en Belascoain 50 A. es-
quina a Zanja. A. Carneado. 
31900 17 ag. 
J^SE V COLOCAR UNA JOVEN de 
*o' sa'Pa,-a- coci>1«*r. sabe cocinar bien. 
B ¿ a r 1 Vedado, no gana menos de 
pBcaeíí 0 ?esos- no duerme en la co-
y Cawn,i *-a:,e R- número 27. entre 9 
31 Qi- Vi-dado, 
r—— 18 Ag. 
se ñ í w - —- — 
Pí-fiol^ CEN vos COCINERAS ES-
Werrlíñ' ;'.a"tn bien su obligación, en-
^ - ' j - 1 hi" ^e repostería, tienen in-
do ao'ep referencias de Ihs casas dun-
aieV ".-tral'ajH'''" >'ara Informes: Car-
isas donde ha trabajado. Para mas in-
formes: diríjanse a » Lo^- Y " ' ; 
fto. Teléfono número M-4124. NeptunJ, 
altos del café Central. 
31958 lít Ac 
>li- NEGOCIO DE OCASION. VENDO UNA 
lueicasa en la Habana, antigua, que mide 
5.90x29 en $6.S00 y dos casitas chicas 
nuevas, que rentan $70.00 en $6.900; 
otra en la calle Aramburu que mide 
7.50x23 en $11.000; otra en Gervasio, 
ctrea de Malecón, nuueva. que mide 
6.20x23; en S1-.000. preparada prra al-
tos. Marrero. A-3605. M-5545. A-6657. 
Belascoain 15, altos. Dept. 4. 
- . • 1 j 11 ag. 




Informan en la 
••g:os de 
y Bue 
habitaciones, cocina, baño, patio, toda 
de mamposterla y azotea, preparada 
para altos en $4.600 y le doy facili-
dad de pago. Marín y F . Hermo. Be-
lascoaln 17. Tel. A-5817. 
31519 17 a& 
DOS CASITAS EN $ 8 , 5 0 0 
erca de la cali» Marina y Prfncl 
E N GUASABACOA, CALLE D E I N D E -
a uña pendencia, vendo lindísimo chalet con 
ia. Pre- toda clase de comodidades, muchos ár-
boles frutales, gran pozo y a una cua-
dra del tranvía en $3.200. Marín y F. 
Hermo. Belascoaln 17. Tel. A-5817. 
31519 17 ag. 
misma. 
19 ag 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular para todo sin P ^ n » ' ' ™ " -
tiene un hijo de 12 años y también se 
coloca. Informan: Muralla. 3. Fonda VENDO EN EL VEDADO, MUY RUE- habUactOn y bafto completo 
Machina. 
Ganga verdad. S 
31963 19 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E N |o> *rjec|OB fi»sUe $26.000 y 
casa de comercio u oficina, como ta- b»MSk $30.000: también vend 
quígraío y mecanógrafo, es rápido > ^ en f i zada , en Línea 
competente. No tiene pretensioones. In- 2 dlí,tin{03 iuirares n X?IfA Ag. 
S E ñ q r a D E S E A C O L O C A R S E D E íor™/L¿ 
* en casa formal; do duerme 3191-
e en el A-9515 18 Ag. 
in. TI - tlUlen la reco- DESEA EMPLEARSESE U N MATRI-
»ipje • rí»mbién se coloca para hacer'monio joven, sin familia o ella sola, 
j ? l'or horas.' Informan Calle 23 ¡Teléfono A-5314. 
SlsVa0' tntre J. « I . Vedado. 31999 1» ag. 
17 ag 
ESPADOLA DESEA COLOCAR 
ñas casas y chalets de lo más moder-
iio y a precio de apuruo; tengo en t t , 
en 2.">. en B. m C. en la calle 2. con 
$30.000. 
» solares 
en B. en 
más. Jesús 
María 42. altos. Tal. M-9333. 
32027 21 ag. 
t, sala, comedor, una casitas de madera con 8.000 metros 
iide 7 lia por 19, superficie las cuatro; buena cal 
para fabricar, a $78 metro zada, a $1.25 la yara. Informan en 
JORGE GOVANTES Cristina, 18, talabartería, teléfono M-
San Juan de Dios, 3. T e l f . M - 9 5 9 5 25g-7gQ ^ ^ 
^ . í A d o ^ u ^ ^ S ^ f ^ Sin intenrención de corredores, ven-
Ün solar ye rmo se vende en o m á s 
al to del Vedado , caUe 2, esquina M A N U E L LLEN1N 
a 3 1 , un solar esquina de f ra i le , ¡ El DIARIO DE LA MARINA se c;om-
„„^ ,^ . , -0 . i ^ J - OQ A i _ , _ | _ _ . J -1 placá en recomendar este acreditado 
COmpue^tO ae ¿O .U* meirOS Oe • corredor. Compra y vende casas, soia-
f _ M e o í J - (__J_ _ res y establecimientos. Tiene inmejo-
t ren te por 4 0 . H e tOUdO O Sean rablea referencias. Domicilio y oficina. 
1 2Q8 W metros r n a d r a d n ü P t a . F'K"1"88. 78. cerca, de Monte, teléfono .OO mClTOS CUaaraaOS. r r e - a-6021. de las once «n adelaut* 
B O D E G A S ^ C A Ñ T I N E R A S 
Una en 5.500 pesos garantizan 65 pesos 
diarios otra en Calzada en 6,000 pesos 
garantizan 70 pesos diarios, están bien 
surtidas, otra Víbora Calzada 2,500 pe-
sos, dos en Campanario, 5,500 pesos y 
6,000 pesos. Figuras. 78. Manuel Líe-
nla. 
c í o : 
renden cuatro 'm{0Tmts. Calzada de J e s ú s áe) 
Monte , 6 3 1 . T e l é f o n o 1-2803. 
Cf586 Ind-9 a 
E N L A A V E N I D A D E AGOSTA E N la 
loma un solar con 1.000 metros a 4 pe-
sos el metro en la calle Golcuria. entre 
Estrada Palma y Luís Estévez. 500 va-
ras a 5 pesos vara. Informan en el te-
léfono 1-2466. 
30429 18 Ag. 
I'ref;pr^'JL1ln*ru en casa de moralidad. 
aO- 11 s } e(1ado. Informan. Consula-
aíSsl' é L * Comedia. 
17 ag 
«^¿in.^fEA pO^OCAR UNA BUENA 
^-clna a fc1b^)a"0la *n .casa de moralidad. 
lirnni* cr'u^a y a la espaftola: es 
¡"locación a3«ada y duirme en la 
3ig}f í-uba 26. altos, cuarto 30. 
Í ^ s e a " " o o l o c a r 8 e 
bricar. No. 62. Santa Catalina, entre su dueño. Puede verse todos los días de buen punto, ocupada por Una indu$- . V * "» pr0pl0T? ,para • lndusl.rla- en_ 
_ Zayaa y Caballero, a la brisa, jardín 10 a. 12 a. m y de 2 a 4 o m i / o J c r\r- . tre. Infanta y Belascoaln. Julio Cll . 
€—' ¿EftORITA COSTURERA. 70SMAX TT ¡ortal sala, comedor, tres cuartos y ei i 3t590 m- ^ ae ¿ a * P- ^ g Ag tna. Informa: Pedro Senra, OflClOS, Teléfono 1-7789. 
s e r e g a l a l a c a s a s a n n i c o l a s 78, por Luz, sastrería. ..esea co?er en casa particular \o desea cuatro, dos baños completos de moralidad. Llame al teléfono M-oJ7S. . pai-.!. familia, cuarto y servicio para 
21 ag. 
rr. e'iu número 20 y 
FINCAS RUSTICAS. ENCARGUEME 
quiera vender o comprar, tengo 
usted busca. Manuel Guas. A-
Malecón. 40. altos. 
25 Ag. 
L76 *r0' ¿4, SÜlos-
BE^ ORA DECENTE. SERIA. SE ofre- rrano 
ce para casa de caballero con o sin 'os. etc 
UNA JOVEN 71- bijos. riama de compañía o ama <le patio. De primera. Renta $^5.00. 





lo máás alto Avenida Se 
do? cuadras tranvía. Tres cuar 
etc.. cuarto priado, patio, tras 
Re 
L O M A D E L M A Z O 
CAFE Y FONDA EN M O N T E 
En 4,000 pesos gran café y fonda en 
Monte, gran local, buen contrato, al-
quiler barato, esta ganga es por reti-
?l"eA-S6U02?UeftMOan^rn,ICniO- FÍSUraS' 
CAFES SIN C A N T I N A 
a-En J-.750 Pesos café sin cantina calle 
Í 7 ^ . M *ue1, garantizan 40 pesos día-
«n/t ,0tr0,cen Calzada 2,500 pesos, ga-
^ n r l . "tp35 Pe?^ de venta diarios. Fi-
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
31437 21 Ag. 
Se venden 1,000 metros cuadrados de 
0 por 50 en Pa-
ag. 
ba 32. M-2o56. De 4 a 5.30. 
32017 23 ag. 
$1.50; gorros de goma para el bañó 
e¿ta'í 'dos "casas'modernas con todos los ¡a $0.25 y ?n . $ 0 D ^ a ^ n c i t o s de ! te^renS sin censo de 
18 aar. 1 30823 jg ^ g 
propietario en Virtudes, 116, altos. 
31571 M Ae. 
n?„ f^,151? CALZADA, T E N O Ó ^ O S 
2a?ticu?areU,eft0S l a / e U e n por asuntos 
mero n l r , pero dan íacüldades prl-
« sí P,ona «(1Ue Vsted pueda convenecr-
pesos j ia otra en 13 mil pesos son 
cantineras y dan facilidad de ?ago Ma" 
l i l i . * ' Hermo- Belascoaln, 17. 
31518 17 Ag. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 17 de 1925 
ANO X C l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ENSEÑANZAS 
B O D E G U E R O S . SI UDS. S E B I E R A N 
^ ° n ^ y quisieran hacer buen n e í o c . o 
o ^ A m V bodesa. v e n d r í a n a ver a 
• r ^ n a r i o a Belascoaln > » a n 
r a f é Te lé fono A-0094. Conozco todas 
^ b o d e g a s de la Habana y tengo to-
das las «lúe e s t á n en venta por l levar 
vendiendo licores 12 a ñ o s en la Haba-
na de la Casa del Sr. R a m ó n Cerra, 
^a F J p ^ o l a 3 No necesito - a n d a r « a t ^ 
l i tes a preguntar si se vendo ta l o 
bodega; la tengo directamente con el 
dueño . 
V E N D E M O S U N A B O D E G A 
esquina, buen contrato, poco a^11 '1" / 
tiene m á s de do» m i l pesos de mer_ 
rancia ; es de oportunidad; « « J ^ a 
a prueba; si es del* gi ro la compra. 
Precio: $5.000. SI U d , trae referencias 
se le f í a la m i t a d . E « en la Habana. 
Paul ino y Tamargo . Belascoaln y san 
Migue l , Café de 2 a 5. 
L E V E N D O U N A B O D E G A , JTOT C A N -
t lnera en la mejor Calzada de m á s t r á -
f i co ; tiene un gran Ipcal para poner 
Café o Fonda; vende diar lo »90 .00 , 60 
son de cantina; se garantiza, buen con-
tra to , a lqui ler reducido; ú l t i m o precio 
$7 SOO; se pueden quedar en la casa 
$3 500; el duefto e s t á enfermo; tiene 
pasaje sacado para el 20 y hasta ese 
día se da a prueba. Si la ve l a compra 
enseguida. I n fo rma : Tamargo . Belas-
coain y San Miguel . Café , de 2 a o. 
V E N D O DOS C A F E S ; UNO t47,0OO; 
otro $25.000; tengo otro en $7.000; bue-
nos contratos; tengo un ca fé y fonda 
en la calle San L á z a r o en %i .^o l a -
margo . Belascoaln y San Migue l , de 
2 a 5. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P A R A L A S DAMAS 
V E N D O U N A V T D B I E B A D E T A B A -
COS v cigarros en la calle de San Igna-
cio $1.500; una en O'Rel l ly en $4.000; 
. t r a en Obispo en $6.000; tengo otra 
en San Rafael en $1.250. Paulino. Ven-
df<ior de Relinda. Belascoaln y San 
Miguel , Café , de 2 a 5. 
B O D E G A . N E C E S I T O U N SOCIO CON 
$1.000 para una bodega; no soy del 
p i r o ; lo mismo se la vendo; e s t á sola 
en esquina y vende $50.00 diar ios: t ie-
ne local para su f a m i l i a ; yo no v ivo 
en e l la . Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel , da 2 a B. 
V E N D O UNA B O D E G A B N I . A H A B A -
t ia: tiene seis a ñ o s contrato; $55.00 
a lqui le r ; vende $100.00 diarios; mucha 
cantina; precio $12.000; con $fi.onn al 
contado y el resto en plazos cftmodos. 
relascoaln y San M i g u e l . Pregunte en j 
la cantina del ca fé por Tamargo, de 
B O D E G A Y P1N0A Q U E H B N T A 470 
pesos mensuales; la f inca y la bodega 
vende $10<>.00 diarios en la mejor ca-
lle de al Habana. Precio todo $«0 .000 . 
Tamargo . Belascoaln y San Miguel , ca-
fé, de 2 a 5. 
3188S Si» ag. 
B U E N A B O D E G A , B U E N N E G O C I O en 
Sa L á z a r o , vendo con 5 a ñ o s contrato 
comodidad para f ami l i a en 7 m i l pe-
sos con 4 al contado. M a r í n . Belas-
coaln. 17. Te lé fono A-5817. 
3151g 17 Ag-
C P O B T U N I D A D V B B D A D . V E N D O 
uno de los mejores quioscos de mucha 
oantina. tabacos, dulces, cigarros, etc., 
y con contrato largo y p o q u í s i m o a l -
qui ler en 4.000 pesos con dos m i l al 
<ontado. M a r í n y F . He rmo . Belas-
roaln . 17, bajos. Te lé fono A-5817. 
31518 17 
S E V E N D E UNA V I D B I E B . A D E T A -
bacos en Vil legas 58, paga poco a lqu i -
ler . Se da en $100.00. 
31872 17 ag-
P O B T B N E B Q U E A U S E N T A R S E S U 
1 duefto. se vende la v id r ie ra de tabacos 
! y cigarros del ca fé el Rosal, buen con-
I t ra to , precio de ganga. In forman en la 
misma . Animas y Crespo, de las once 
a. m . en adelante. 
, I18£» 24 A g . 
V E N D O B O D E G A E N 3.500 P E S O S , 
. con 2,000 pesos de contado, tiene una 
venta de 40 a 50 pesos diarios, buen 
contrato y sola en esquina. Más I n í o r -
'< mes: e s f é Mar te y Belona. S. Vázquez , 
I de 8 a 10 y 12 a 3. 
31704 19- A g . 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A POM^ 
, da acreditada en lugar comercial , se 
I da barata por mot ivo de sa lud. R a z ó n : 
• Cuba 11, t i n t o r e r í a . 
30918 22 A g . 
S E V E N D E U N K I O S C O CON B U E N 
cor.trato públ ico , poco alquiler , lugai 
; Inmejorable. Se vende por no pode r ío 
.atender y se da en p r o p o r c i ó n . No t ra to 
' con persona que no sea fe* interesada. 
• Su dueño en Agu ia r 140, bodega. 
30-i62 17 a g . 
P O R R E T I R A R M E D E L NEGOCIO, SE 
vend-> unp bodega con 4 artos de ci .ntra-
; to. 20 pesos de a lqui ler precio de opor-
; tunid^d 2.600 pesos, la vende el mismo 
dueño. I n fo rma en Rosa Enrique, 93, 
L u y a n ó Te lé fono 1-106 4. 
i . t i a i o ia Ag. 
V E N D O S I N C O R R E D O R E S E l . M B -
' j o r café de la Habana. Punto superior. 
No paga a lqu i le r . Venta sobre $25.000 
i a l f«ño, $8.000 contado; c t ro mayor y 
¡pun to de primera, que vende sobre 
j $50.000 al año $25.000. No doy datos 
'por t e l é f o n o . Lago-Soto. Reina 28. 
Te lé fono A-911á. 
i 31876 !7 Pie. 
S E V E N D E N E N J E S U S DEXi MON-
te, dos bodegas cantineras, largos con-
tratos, poco alqui ler y comodidad para 
fami l i a . Sus precios. $2.600. Faci l i r iad 
de pago. In fo rman Tejadi l lo , 21, s e ñ o r 
Jesú 's . 
r]S67 17 ag 
V I D R I E R A D E TABACOíT 
Vendo una que vende $40.00 diar ios 
en $2.000. V é a m e y se d e s e n g a ñ a r á . 
A r r o j o . Belascoaln 50 A . 
. '"in i 17 ng. 
A T E N C I O N . V E N D O U N C A P E B N E l 
centro de la Habana por serme imposi-
ble atenderlo, t ra to solamente con los 
i Interesados a los que les exp l i c a r é todas 
las condiciones buenas que t iene. Ra-
i zón: Avenida 10 de Octubre, 443, a to-
i das horas del d í a . 
i 31557 28 Ag. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , T I E -
l ne buena venta, contrato largo, poco 
alquiler, lo vendo porque quiero embaf-
| carme. M a r t í y San Pablo. Ceiba. 
I Puentes Grandes. 
31604 28 A g . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, c o r s é s y s o m b r e r o » . LH , 
rectoras: Sras. G I R A L T H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana. , r i a , . , . 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran ^ ^ " ™ ^ 1 
Pr lx y la Gran Plao , de Honor del Ju- ^ ¿ ^ V : ™ ^ * ™ 
rado de la Central de Barcelona, que-
dann.. nombradas examinadoras a )<i8 
asplraates a profesoras con opción a' t i -
tulo de Barcelona. Esta Academia i a 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domlciPo por e! sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para termin-ir en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte . Pidan Informe*: 
Agui la , 101. entre San Migue l y Nep-
tuno Teléfcmo M-1143. 
28691 8 Sp. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
praticulares y por el día en la 
Acadenra y a domic i l i o . ¿ D e s t a usted 
aprender pronto y bien el Idioma ' n -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
Sl^aO ROBERTS. reconocido universal-
mentf- como e; mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha" publicados. Ks el flnlco 
r a — o í » , a 'a par sencillo y agrada-
ble con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poc< riempo la lengua ingle-
sa tan nece/ann hoy d ía en esta RepO-
b i c a . 3a. edío.ón Pasta, $1.50. 
30079 31 Ag. 
S E S O R T T A I N G L E S A ( L O N D R E S ) DA 
clasr-s de i n g l í s a domici l io y en su 
c&sa. M'ss Jes ty . Obispo 54. a l tos . 
30946 22 ag. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORAS S I Q U I E R E N H A C E R S E de 
sombreros, collares y flores regalados, 
pasen por Perseverancia, 12, entre San 
L á z a r o y Lagunas. 
317S? 29 Ag. 
P E L U C A S T T R A J E S f ARA T E A T B O 
v aficionados: ««nui lar ru .sJodias ^ ] . ' r ^ r 
y esti los. Mantones de Man 1*. ' ¿ r an 
s a s t r e r í a t ea t r a l . Pilar Agui la y Con 
cordia Te lé fono M-9392. 
:ssos ¿ ' • 
P A R A L A S D A M A X 
¡ ¡ L E A U S T E D M 
TO.TUlf Ketm-ó.- infalible Dar, . 
l íos. Juanetes ver ruKis v p*r* •••ftM 
i,pl'<a tres r c iatro \ eces v . i 
el resaltado. No mancha m q 0I)W¿ 
ens>~.cia. Frasee 35 cts. 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
C 0 1 E G 1 0 D E L S A G R A D O C O R A 
Z0N D E J E S U S 
CONVENTO L O U 1 S I A N A 
Internado ideal para s e ñ o r i t a s , d i r i -
Sagrado 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a ^ do Por las Religiosas del 
de Libros , C á l c u l o s Mercanti les, Com-1 05a2<Jn-
p é t e n t e cuadro de profesores. Atenc ión ¡ Localidad pintoresca sobre el Missis-
»specia l a los alumnos de Bachi l lera- J!pl• a 60 '"''Has de New Orleans. K d i -
o. T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i - r,c,0 d* ladr i l los , bien proporc iorn i . . . 
t imos pupilos y medio pupi los . Tam- ^on dorrnltorios cómodos y amplios re-
bién enseflamos por correspondencia. .ctor,os• ca le facc ión al vapor, luz e léc-
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
!Se l iquidan a mi tad de su valor, todas 
"as existencias, por reformas. La Casa 
(de Enr ique . Neptuno 74. Habana. 
3013i> 31 ag. 
P A R A R I Z A R SUS C A E E L L O S T E N A -
cil las •"Marcel". 60 centavos: blgudjs. 
50 centavos; ganchos "Donna", 20 cen-
tavos. U n t u r a "La Favor i ta" . $1.00. 
"Pi lar" . Agui l a y Concordia. Te lé fono 
M-9 'HIJ. 
28801 32 A g . 
i 
K A S ANA Cur." Neuralgias Hai 
c&beza. R e u m á t i c o s . Gotosos J0r<«i 
lar. de Ijada. En los c a t a r r r i .? Kw 
eaiado catarral, asi como en , ' lv-.** 
b r tV á a c e bajar la terapertUra ^ í 
JAQT-EQUINA Tiene los mismt>, 
que ia Karana. er. caso que anT. ,. »fc 
lie. ..ruebe esta Sobre: & centlv^1* S 
TONTCO K A R I L P A Nada super. 
te l . n t é p ro r r - s ivo para teflir V* 1. 
da su co.or m . t u r a l . Cor cualrn H 
aplicaciones í ieguidas. segün i0 
tracc^nes, s; consigue un era» 
tado. No roaicha. puede usars» r,,«i-
mano. Es oompletamnete innf 501 « 
Esiuc-he 9ü cenavos . "»<««.. 
TTKGtTENTO SAN ROQXn De 
blc^ virtudes curat ivas . Cura 
cierta do toda clase de Hagas 
Htr lcas , Granos Sletecuero» 
Vi s í t enos o pida in forme*. San Rafael U ? todos los adelantos modernos 
N o , 101, entre Gervasio y Escobar. T e - , , rinoso8 terrenos, campos para bas 
léfono A-7367. 'ket tennis, etc. Departamento es 
31991 14 s r Pec í»! para niftas p e q u e ñ a s . 
— : 30425 18 ag. 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general . Se l impian y ar»«-
g l : n cocinas de gas. calentadores y o-
cinas es tuf ina. Se hacen toda clase 1« 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t l c s . 
Tan-M-n me hago cargo de Ins t a l ad" - . 
"«•a V arreglos de cuartos de baño , lo ¡ 
natnr^ rfpl B o c K i l W a t n . D - r i r l i f t ",tman y Teneduría, dianas, inclusi- ^ ' s m o qi-e Instalaciones e l é c t r i c a s , cor-
narnrrt . oei M c n i i e ra io y i ^ c r » c n o . ae ¿ L _ j ' . , . _ _ tando con un personal exoerto. Csrman. 
Llamen ! 
desde las 7 9. m . a las 6 p . m . l o i | 
Profe«oi de C íen la s y Letras. Se ian j '. ' ~ 
clase» particular?, de todas las f.sig- ^cc,one$ Parílculares de Taquigrafía 
áMM>kik ri   í , i ri , i d i
. r > t n o . -JC , . tando con un personal experto. 
prepa^u para injrre»ar en la Acade- e ^ ^ Q 0 8 . solamente seis pesos men- 66. Te lé fono m-3428. Habana, 
a i ? Mí.ttr Info'iftan, Neptun-). 220, ^ a , e 3 ¥ una . .a,,cualqu.icLl12ra dc, 
entre 5p-<dad / Arambura. 
Incl 9 ag 
día. Informes, teléfono A-60Í6 . 
31482 19 u 
d í a s laborables. 
13U5S 30 Sp. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
p r á c t i c a y por un sistema r á p i d o , se 
ofrece para dar clases de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a . Para informes. Te-
K-fono M-C557. 
31838 22 ag. 
SEÑORITA 
' L A P A R I S I E N ' 
L s la P e l u q u e r í a que mejor t l í ; el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T i n t n r a Margot , q u " devuelve en 
eflca7meiite el . aoI(> >' " n modo permanente, el mercantiles tan encazmente, co,ot naturaK ^a Tln1rurR n a ^ o t da 
Profesor con título tr«»déraico; da d » - r * ^ ® ^ , 'q! s 
ses de segunda enseñanza y prepara — 
para el ingreso en el Bachillerato r 
deir.ás carreras especial-*. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingle-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
S'n sal i r de su domici l io puede u s t t d 
cursar la T e n e d u r í a de Libros y los 
Cá lcu los 
como asistiendo a unn Academia. Es- r 
criba a "Cuba Comercial School". Cu- ^ . V ^ L ' ^ l r i . ^ ' ^ - S i ' ^ Í ^ S S ? 2 5 ¡ 
sp. 
-APio fDAmaesBi i s i 
ta m o . 
siombro» mvhado en pocw koctone* ooo I 
Gtranosunotl 
NEW YOMC K. T. | 
Colegio Nuestra Señora del Rosario e s t u d i o s c o m e r c i a l e s , g a r a n -
zamos enseflar por correo, por 3 pesos 
dif íci l de obtener desde el rubio má« 
claro al m á s obscuro, los dis t intos to-
nos del c a s t a ñ o o el nesrro. 
S • tiftc por $6.00. E l color negro 
m á s barato. 
Peinador. Atanlcure. arr-grlo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a nlftos 
se resralan vales para retratos. Salud. 
47. Habana. Telefono M-4125. 
31 "31 17 Ag. 
H E R M O S A J U V E N T U D 
N o b t e n d r á usando la sin - iva l t i n t u -
ra T.stantanea vegetal a base de qu i -
na. 
G R A N C A F E 
Vendo uno en la Habana vieja, sfllo 
en calle comercial ; no paga renta y 
vende de $80.00 a $100.00 diarios. Su 
actual dueño no es del g i r o . Se da ba-
r a to . A r r o j o . Belascoain 50 A . 
31900 17_a,ir"_ 
P O T I C a T S E V E N D E E N I N M E J O R A -
blcs condiciones por no poderla atender 
su duefto. A balance o como quieran, 
l ' rge hacer el negocio. In fo rma el se-
f.or E. « la l téa . D r o g u e r í a Amer icana . 
Avenida de I ta l ia , 129. 
:n 20 Ag . 
S E V E N D E UNA B U E N A T I N T O R E -
r la , es un gran negocio para el que 
quicr-i hacerse de una buena casa. Te-
léfono M-9154 o en Lealtad, 47. 
31798 IT Ag. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M.5443. 
E l corredor más relacionado en el co-
mercio, rendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 5 4 , 
y será atendido. Benjamín García. 
A T E Ñ G O N 
Se vende una p a n a d e r í a en 3,500 pesos, 
que hace cuatro sacos de pan diarlos, 
con contrato. A lqu i l e r 25 pesos; es un 
gran negocio; cerca de la Habana, a 15 
minutos ; B e n j a m í n Garc ía . Cuba. 54. 
A L A P R I M E R A O P E R T A R A Z O N A -
ble que usted haga compra l e c h e r í a que 
e s t á a una cuadra de Cr is t ina con gran 
contrato y poco a lqu i l e r . M á s in formes : 
Mar ín . Belascoaln, 17. Te lé fono A-5817. 
31 51S 17 A g . 
B O D E O A C A N T I N E R A , DOS CUAdras 
de Toyo, buen contrato, poco alqui ler , 
vendo en 3,800 pesos con 2 m i l pesos 
de contado, resto plazos. Mar ín y P . 
i Hermo. Belascoaln, 17. Te lé fono A -
; 5817. 
3 1 5 1 S 17 A g . 
S I . V E N D E U N A CASA D E MODAS por 
' no poder atenderla, se realizan sombre-
j ros y vestidos de paseo y de andar, se 
¡ confeccionan modelos franceses a todos 
I precios. Obrapla, 64. Sa lón Rosa. 
31418 19 A g . 
! SI- V E N D E U N C A P E — T O N T O CO^ 
mercial , grandes y chicos, una buena 
bodega cantinera, todo en buenas con-
| dlciones, facil idad de pago y una buena 
i v idr iera de tabacos. Informes : Monte 
: y Angeles, Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
; 12 a 4. Seftor Manso. 
30373 18 A g . 
B O D E G A S I N C A N T I N A S E V E N D E 
; en p roporc ión dando facilidades para 
, su pago o bien se admite un socio para 
separar o t ro . I n f o r m a : Juan. Omoa 49, 
IDf-tablo. 
30955 17 « g . 
Di r ig ido por las RR. M M . Dominicas 
francesas. 
Reanudará , su» clases el jueves 6 de 
septiembre. 
S E A D M I T E N P U P U A S , M E D I O P U -
P I L A S V E X T E R N A S 
St f ac i l i t an prospectos. Los un i for -
mes, l igeramente transformados, se 
proporcionan en el Colegio a mt-
destlslmo precio. 
Calle G y 13. Quinta de Lourdes. Ve-
dado. Te lé fono F-4250. 
C623ñ 30dl2 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O L E G I O "Ma. T E R E S A 
C O M E L L A S " 
De l a . y 2a . Enseñanza 
Consulado, 94, altos. 
Se admiten pupilas, medio y 
externas. Idiomas Inglés y 
Francés incluidos en la pen-
sión. Se facilitan prospectos. 
T e l é f o n o A-9080 . 
31983 30 ag. 
mensuales. Curso T e n e d u r í a , 12 pesos; 
Contabilidad Mer -an t l l completa con 
Corporaciones y Bancos, 27 pesos; Cur-
so T a q u i g r a f í a , 21 pesos. Escribanos: 
La Egcuela Comercial Fajardo. P. O. 
Box 77, New T o r k . 
30830 17 Ag. 
C O L E G I O " S A N E L O Y 
P R I M E R A EXSESAN'ZA. B / C H 1 L L E - I 
RATO COMERCIO E I D I O M A S 
NO S E DAN V A G A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio ¡ 
que por sus aula." han pasado alumnos I 
que hoy son legisladores de renombre. ( 
m*dlc.is. Ingenieros, abogados, comer-
" L A F A V O R I T A " 
En color negro, c a s t a ñ o v castaflo es-
curo Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, ooticas y su depós i to . Pelu-
que r í a ' • P i l a r A s r u i l a y Concor i ja 
Te lé fono M-9392. C a t á l o g o g r a t i s . 
22 A g . 
J U A x N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y senicio fs mejor y más a ^ k ^ p ^ ^ & a ^ i j s ccomp}c[o ¡ ? r . c n é ¡ , * , ~ * ? casa-
I r ldad de una só l .da In s t rucc ión para i i Lnseno a ManiCUre; t a m b i é n naccmoi 
| 'ngrefo en los Ins t i tu tos y (JnlveraUUtid j • ••. 
y una perfecta o repnrac lón para n i u . ^ servicios a aOmiCilIO. 
p l é n í l d a « U ^ t t San JoséUd« Benavlstar A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
que ocupa la mar.zana comprendida por | C-f_ i _„ T i i U , 
las '.-alies P; Imera, Keesel. Segunda v i c^la casa es ,a P"niera en L l i b a 
BellaT-sta. a una cuadra de la Calzada que i m p l a n t ó la moda d- l arreglo de 
de la Víbora, pasando el crucero. Por i . . . . , . 
su magnifica s i t uac ión le hace .̂ er e l ! cejas; por algo las cejas arrezladas 
colegio m á s saludable de la capitsl 1 i u ' I 
Qrar¡d»t auias e sp lénd ido comedor. ac íu l ' P0r mai** V pobres QC pelo que! 
vent;ir.dos dormitorios, j a rd ín , arboied* ! e s t én , se diferencian, coi su inimita-
campes de sport al estilo de los ^ran- • • r •* i 
C O L E G I O " S A N ANTONIO D E 
P A D Ü A " 
P R O P I E T A R I O S D E T E R R E N O S Y E R -
mos o casas antiguas. Dé le movimien to 
a su capital muerto, que le produzca 
el debido in t e r é s , le f ac i l i to la can t i -
dad que necesite para fabr icar dando 
de g a r a n t í a el terreno solamente. Ma-
rrero. A-360,í. M-554fi. A-6657 . Belas-
coain 15, altos. Dept . 4. 
32001 31 ag . 
ble perfección a las otra» aue están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
vn dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señora». 
RIZO PERMANENTE 
'garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
Jcr lavarse I?. cabeza todos los días; 
¡ a t e n c i ó n : p o r si.so A X m e s pue- y en competencia de las casas más ba-
de aprender inglés en la Academia de i . vi i . l i - J I 
Ing lé s de Xoedlem.m en San [ffnacio 65 ralas del INorte, hemos establecido el 
des colegios de Norte A m é r i c a , direc-
c ión : Bellavista y Pr imera . V í b o r a . 
Habana. Te léfono 1-1894. 
31500 25 Ag. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E X.ON-
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para enseflar Inglés y f r ancés , inmejo-
rables referencias. Bernaza, 36, p r inc i -
pa l . Te lé fono M-4670. 
30409 is A g . 
CANTINA Y L U N C H 
Se vende en el centro de la Habana con 
contrato, a lqui ler 30 pesos. Su precio 
es de 1.800 pesos. Dando de contado 
1.50O pesos. Su duefto: Cuba, 54. Ben-
j a m í n Ga rc í a -
AX 7 OO. D O Y E N P R I M E R A R I P O -
teca en la Habana y sus barrios cual -
quier cantidad habiendo buena garan-
t í a . Mar re ro . A-3605. M-5546. A-6657. 
Belascoaln 15, altos. Dept. 4. 
3 2001 31 ag. 
D O Y B N H I P O T E C A 3 P A R T I D A S , 1 
de $25.000: otra de $40.000 y o t ra de 
$125.000: pueden ser Juntas c» fracc4o-
nadas en menores cantidades'1, J e s ú s 
Mar í a 42, altos. Tel . M-9333, 
32027 21 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . I N T B -
r é s m á s bajo de plaza. P ron t i tud , re-
serva, seriedad. $350.000 para I n v e r t i r ! 
en casas nuevas o viejas, fincas, sola-
res, terrenos. Lago-Soto. Reina 28. 
A-9] 15 . 
32034 25 ag. 
de l a , y 2a. enseftanza. Se admiten pu-
pilos, medio pupilos y externos en es-
te excelente plantel de enseñanza , s i -
tuado en lo m á s sano de la ciudad, a 
una cuadra de la Universidad Nacional 
y en el faldeo de su loma; di r ig ido 
por experto profesorado se garantiza la 
en. afianza a los alumnos que leseen 
aprender. Kn su Academia D iu rna y I w°«~#^ñ^~^TV-Vl"«"-l^'*^.'' l*rj^*'*!2 1 " ~ ~ ^ , r-
Nocturna se dan clase, R e c i a l e s para ' . " o mu^ha ^ c o precio de $1.00 el tubo. Es I 
tados Unidos. tan perfecto rizo que hace esta ca-
1S Ag' ¡ sa que nadie en el Norte o Europa' 
'de mejorarnos. Con el nuevo siste-! 
B O D E G A S 
Vendo 40 bodegas desde dos m i l pesos 
hasta 15 m i l pesos, a plazos y al con-
tado, en la Habana y en sus repartos. 
No compre sin verme antes. B . Garc ía . 
J O S E N A V A R R O 
Tengo dis t intas cantidades para h ipo-
tecas del 7 al 8 por ciento, s e g ú n pun-
to y aarant las . O 'Rel l ly 9 1|2, al tos, 
esquina a Cuba. T e l . M-3281. 
•1189S» 17 a g . 
los de ingreso en el i n s t i t u t o y en las 
Kscuelas de Agrimensura, de Ingenie-
ros. M i l i t a r y Naval , y se repasan las 
aslenatnras dg la Escuela de Ciencias 
y de Ingenieros. 
En su e sp l énd ido pensionado, tienen 
los estudiantes del campo cómodo alo-
jamiento con toda asistencia por m ó d i -
ca pens ión Basarrate, n ú m e r o 18, es-
quina a San M i g u e l . Te lé fono A-4064. 
23 Ag. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a . Comercial y Bachi l lerato para 
ambob sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comercio. 
Nuestros alumnos de Bachi l lerato han 
sido todos Aprobados, 22 profesores y 
30 auxil iares ensefían T a q u i g r a f í a en 
españo l e ¡ng lés . Qregg Orellana y P l t -
mah. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 míi-
31576 
M A " P A R R I L L A " 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E - ^ 
¡ ma que empleamos ni el calor se sien-1 
te en la cabeza. Vendo materisl de 
la misma para rl rizo, a particulares i 
V profesionales. 
PB..AR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
quines -omoletamente nuevas, ú l t i m o ! •,-
A u l o j a y d l r eoo ra : F'elipu Parr ina de 
Pavón , corsés , sombreros, p in tura , f l o -
res y labore en general . El sistema 
m á s moderno y s impli f icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dos meses. 
]o m .-nm en el corte que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
se garant iza . Aprenda p in tu ra en d ie j 
leoctuBW. Bordados a mano y a m á q u i - queros expertos: es el mejor salón de 
na, en floree d» modista, preciosos t ra - 1 
baJ.c». Clase por la m a ñ a n a tarde y 
ñ o c l o . A f i n de curso, un valioso t i t u -
l o . Ht- adml t tc Internos. Clases por 
correspondencia, sólo corle y costura. 
Pld.pn Informe?. Habana. 86, altos, en-
trt. O 'Rel l ly y San Juan de Dios . Uo 
venta ol método " P a r r i l l a " . 
2Í537 27 Ag . 
H O T E L V E N D O 
Uno, situado lo mejor que hay. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, 1,500 
pesos y lo doy en 10,000 pesos. Due-
ño, 5 m i l pesos en mano. Es un negó-
río de ganga por disgustos de socios. 
In forman en Cuba, 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
model-). T e n e d u r í a de Libros por par t ida 
doble. ""rvimAiica, O r t o g r a f í a y Redac-
ción, C á l c m o s Mercantiles I n g l é s l o . y 
2o Curso* F r a n c é s y todas las clases 
dei Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
P- r dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos TJNA SEfíORITA 
r ap id í s imos , grr-antizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnifica al lmen-
t a c ' ó n . e s p l é n d i d o s dormi tor ios , precios 
m e d i ó o s . Pida prospectos o llame a l te-
lé fono M-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
O i a t r o l í neas de t r a n v í a . Te jad i l lo . U . 
30249 31 A g . 
" E S T R E E I j A " . a c a d e m i a d e s o i . -
feo y plano Incorporada al Conserva-
torio OrbAn. Directora Srta. Rstrella 
Lorenzo. Reina 58. a l tos . Tel . M-J66 4. 
T a m b i é n voy a domici l io . 
2914R 24 ag. 
A M E R I C A N A QXTE 
na sido durante algunos afios profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de loa 
Estados Unidos quiere algunas ciases 
porque tiene varias horas descupadas. 
D i r ig i r s e a Mlss. H . Calle G, n ú m e r o 
15J. 
2956T 27 Ag . 
niños fn Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos c sillones ?í-' 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-1 
j e i , pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha* v gra-
sas de la cara. Esta casa tier* título | 
facultativo y es la que mejor da los: 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. T R E N Z A S Y PEÜJQUITASI 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejuics modelo* por ser las 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÍÍ0S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 . 
E n esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado guste cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero ps /a avisai las má-
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S 
TINTURA "LA E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La 
Hnena, ia le^ít-ma e ínstantcnea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Ca/n > manos arperas, piel levantaos o 
ouatrttada, se cura con solo una ap l l -
oacien que usted se haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrucrar Vale $2.40. A l Interior, la 
mando ñor $2.60. P ída l a en boticas o 
naej m. en su depftsito, que nunca f a l -
ta P e l u q u e r í a cte sefioras, de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortaU-ce los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus orlmeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envatrulQ en pomos de $2. De venta en 
secl-rí:ib y boticas. Esmalte "Misterio" 
pa^a d.-.r b r i l l o a las uftas. de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos, 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L I A 
Para qui tar la caspa, evitar |a calda O I 
cabello y plcazdr, de la cabeza. Garant i -
zada cen la devoluc ión de su dinero. Su 
p repara -ñdn es vegeta] y diferente de 
tedos ios preparados de su naturaleza. 
En Ku-opa lo usan los hospitales y sana-
tor 'ou. Precio- $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa'H eallrpar ei bello de la cara y bra-
zos v ¡ . lernas: desaparece para siempre 
a tros vecas que es aplicado. No use 
n a ' j i l a . Precio' ? pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
(•.Quicio ser ruo'a? Lo consljjue fr tc l l -
menot usando este preparado. ;.Qulere 
ac'drnr^e el pelo • Tan inofenslra « i es-
ta ng-.i». que puede emplearse en la ca-
be'-lta. 4é sus n i ñ a s para rebajarle el 
color <iol pelo. /.Por que üc re j u i t a «sos 
t i n . í ó feos que usted se ap l icó en "su 
pek poníéndos»!o cisro? Esta agua no 
mancha. Es vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A RIZA DO R A 
¿ P o r «l'i^ usted tiene el pelo laclo • 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Kusfe de P a r í s ? Es 
lo mejor que se vende. Con una sola 
ap l i cac ión le dura hasta 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se convence rá Vaíe $3 
A l inter ior , $3.40. De venta en Sarr íL 
Wllson. Taqueche!, La Casca Grande 
Johnson, F in de Siglo, La Botica Ame-
ricana. T a m b i é n venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depós i -
to P e l u q u e r í a de Mar t ínez , N e n t n ñ o 
81, t e lé fono A-5039. wt-uno. 
Carl'unclos. Bubones. Golondrina 
rros. Mordidas de perros eic e« 
vllloso, hace supurar y ecna t u i J 
í l n.ai humo., encarna y cierra •!« 
s e ñ a l . •^, 
M V « D O I i Famoso descuhrlmient» 
afenuise sin brocha y sin jab*5n 
u n t á n d o s e est- crema en la barív" 
m: uno se af?l-a con cualquier «. 
aLlaca y qv.eda el cutis como 
Frasco: i ) cer . tavo». 
KTTKTT T ó n l ^ - y hermoseado.- del , 
Uo. Ev i ta la r« lda de) pelo y iftV 
crecer. Tonif ica el milbo o ra l i h.i 
bello y |o hac^ brotar abundantem. * l 
P r u é l e l o y "iuedará satisfecho ¿vt.1'I 
4-J 'jf-ntavos ' ' r M , * | 
PASTII .1 .A8 V7:SX>Ol,B De efecto» 
rav^'K-sos en la* afecciones de u . 
resoiratorips Lar inp l t l s . FarlnJífl 
Renquera. Tos. Catarros. Resfria^1 
A-mid. P ic«zó . en la garganta, n* r 
8 p a t i l l a s a' dT». Caja: 30 centaTol'l 
De venta en Boticas y Dronerii 
31910 * " 
"PILAR". Peluquería de señoras j j 
ños. Peinados, 1 peso; lavado A 
beza, 60 centavos; t e ñ i d o del cabíl I 
desde 5 pesos. Tintura "LaFarorih 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñes, n^l 
Ritas y toda clase de postizos. Aflil 
y Concordia. Teléfono M-9392 
2^803 22 a|. 
2fl781 19 ag , 
E M I L I A A. DB C I R U H , P R O F E S O R A 
de plano, t eor ía y solfeo incorporada a l mp jo re . imitadas al natural; se re 
Conservatorio PeyrfUade. E n s e ñ a n z a ! , •' . . . . . . . . 
efectiva y rApida. Pagos adelantados. 
Empedrado 31, bajos. Te lé fono M-3286. 3i06fi Sp 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y ot ra en San L á z a r o , 3,500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
pesos l ib res . I n f o r m a n : Cuba, 54. Ben-
j a m í n Garc í a , 
C A F E , V E N D O 
uno en 50 m i l pesos, dando mi tad al 
contado; venta diar la 400 pesos, buen 
contrato y sobras de alquileres 210 pe-
sos; es buen negocio. In fo rman en Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A , V E N D O 
una en 3,250 pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barr io y buena venta y 
buen contrato y local para ma t r imon io . 
Es ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. In fo rman en Cuba, 64. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A T A B A C O S 
t n a en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler , y 
vendo una en el muelle, en 4 m i l pesos, 
que vende 100 pesos diarios, buen con-
t ra to y otra en 2 m i l pesos. In fo rman 
en Cuba. 54. B e n j a m í n Garc í a . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 32 . 
D O Y E R K J F O T E C A XiA8 C A J T T I E A -
des que Ud. deseee para la Habana o 
| Repartos. Belascoaln 54, altos, entre 
Salud y Zanja, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
••ni 08 18 ag. 
J O S E B. F E R N A N D E Z 
Ant iguo empleado del Banco Gómez 
Mena. Aguiar , nrtmero 100, bajos. Te-
léfono A-9305. Hipotecas, cheques, ca-
sas, solares y terrenos para Industr ias . 
31468 26 A g . 
I N O E E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
Expl ico log cursos del I n s t i t u t o . E n v í e 
sello para informes Oquendo. 68-D. J . 
Mora G o n z á l e z . 
30S19 22 Ag- M. C O R V I S O N , P E R I T O M E R C A N T I L . 
. T T m n m T " ! _ Curso Comercial espaftol o ing lés , ola -
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L t é c n i c o - p r á c t i c a , de T e n e d u r í a de 
r^r i i x i r ^ M V e ^ í V k f w X ñ r ^ . « 1 ' ' 1'!n ' ' ' ' ; ' Mercan t i l . Glasea de tod'» el campo. Manden sello pa-
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y « ' i r . ^ « t r i a . 4 Te lé fono 
31053 18 Ag. . 
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda: no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
Q U I T A P E C A S 
PaPo > manchas de la cara. Mister io se 
l lams esta loción astr ingsnte de cara es 
infa l ib le y con rapidez qui ta pecas man 
ch.'.* y pafto de su cara, estas produci-
das per lo que sjean de muchos aftos v 
usted las crea 'ncurables. Vale tres n« 
sos; p i r a el campo, $3.40. P ída lo en la* 
bot.cas y sede r í a s , o en su depós i to - Pe 
ludutsrla de Juar. M a r t í n e z . Neptunr g '" 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orou» 
tUteM. l a br i l lo y soltura al c a b e l l ó l o : 
n léndolo sedoso. Use un pomo Vale i in 
pes? Mandarlo a| inter ior . $1*20 Rom 
cas v s e d e r í a s o mejor en su depós i to 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
A L A M U J E R LABORIOSA 
M á q u i n a s Slnger para casas de famllhl 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados tn\ 
tls c o m p r á n d o n o s alguna máquina Wj 
ger nueva, no aumentamos el precio J 
plazos o al contado. Se hacen carablotj 
se alquilan y hacen reparacolne», At1.| 
senos personalmente por correo o - i 
T e l . A-4522. Lealtad 119, eequln» , 
San Rafael. Agenda de Slnger y Ta.| 
demla de Bordados Minerva . Ll«nniMl 
ca tá logo a domicil io, si ustfed lo daMu 
Rodrigues Arias , representante 
30834 2 Sp. 
S O M B R E R O S D E LUTO 
Tenemos el surtido m á s extenso « | 
sombreros de luto para todas las «di-1 
des. La Cas» de Enr ique . Neptuno, U 
Telé fono M-STBl. 
31030 7 9p. 
M A S A J I S T A D E SEÑORAS 
se frece para dar masages a domicilia | 
Sra. Helene Brandorff . Teléfono M H l 
31230 16 A|. 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A-0210 
M A U R I C I O Y MORA 
Antiguos de Dubic 
Lavado de cabeza. . . . $0.60 
Idem y o n d u l a c i ó n . . . "1-50 
Corte de melena. . . . "O.60 
Idem y rizado "1.50 
Corte de pelo a n i ñ o s . . . "0.50 
Manicure con barniz. . . "O.60 
Idem con Polisoir "100 
Cejas afeitadas "0.60 
! Idem epiladas "I-w 
Masaje especial " l - ^ 
Cortar y quemar orquetillas "O.30 
Lociones especiales y tra-
tamiento del cabello. . "0.30 
Ondulac ión Permanente 
(Nestle) . el tubo. . . . " l O0 
Tinturas, precios convenciona-
les, y consultas gratis. 
29333 l i AJt. 
MECANOGRAFÍA. UNICA P R E -
M I A D A EN E L G R A N C O N C U R S O " E S T H E R " 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D O E L Colegio de n iña s . 
brill. 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O ^ ^ r V ^ r ^ 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
S O M B R E R O S D E LUTO 
"Maison Lourdes", se t r a s l adó de C»* 
, panano, 72 a Lealtad. 97. altos. »<^; 
| breros y tocas de gorgette con 
[ l o colgante 9. S. O. - n clase 9UPejj, 
' tenemos varied:idps para ñiflas y »* 
i ras. Reformamos de jándolos nlI,J0; 
confeccionamos y bordamos vesv0. 
H I P O T E C A 
Directora, seflora 
E n s e ñ a n z a 
Mús ica y labo-
res. Se adm'ten Internas, medio inter-
nas o externas. E l nuevo curso escolar 
e m p e z a r á el 3 de septiembre. Pidan 
prospectos. Cerro 561, t e l é fono A-1.870. co|ores y toc|os sarantizados. Hay es-
c 5 4 o .< .< o a m j i . i ¡ , i •» 
tuches de un prso y dos; también te-
C O L E G I O A G U A B E L L A ñimos o la aplicamos en los espíen-
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N Acosta No 2n. entre Cuba y San igi ia - ¡didos gabinetes de esta casa. También 
conreccionamos y bordamos cs t -
Revalamot a torlnc cu* mS&̂ m • ; E m i t i m o s encargos al interiot),A!^nr IXCgaianiOS B lOQOS SUS ninO$ j a . tad. 97, altos, entre Neptuno y Concor 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran pela-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
' dia. Te lé fono A-6S86! 
30108 • f ! ^ 
P A R A P E I K A D O K A S . —VENDO ¡Gf1 
preciosa muñeca de cera, modcl" iV*j¡. 
cés, con su vidr iera para puerta 0 _ 
tnna. ron in s t a l ac ión eléctr ica , J*.'** 
de ver a todas horas. San Ra'»* 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en buen punto, capaces 
para 50 m á q u i n a s . In forman en Cuba, 
34. B e n j a m í n G a r c í a . 
BN Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O 
un^ bodega, y ea 2 m i l pesos un 
rafé. buen contrato y poco a lqu i le r . I n -
forman: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
Necesito 18.500 pesos dentro de la H a -
bana al 7 por ciento, t ra to solo con el 
Interesado. I n f o r m a : M . P é r e z . Ma lo -
Ja, n ú m e r o 5, café L a Aroma, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
_81439 17 A g . 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S E N 
plazos de 90 d ía s y por un afto. desde 
¡$200.00 hasta $10.000. T a m b i é n tengo 
jdinero en hipoteca, del 7 112 en ade-
¡ lan te , para la Habana, y del 8 112 en 
adelante para la V íbo ra y Vedado, cua l -
quier cantidad que se desee. In fo rmes : 
i Ju l io E . López, departamento 215, 
.Aguia r 7 1 . T e l . A-0161. 
! 31379 17 ag. 
P O T 30C P A R T I D A S D E D I N E R O D E 
500. 1.000 y 2,000 pesos sobre solares 
yermos y casas chicas en todos los re-
partos. Liiforma: R o d r í g u e z . Santa Te-
resa E dV- 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
c h » . Te lé fono 1-3191. 
31330 20 A g . 
I N T E R N O S . 
1704 I n d . is a. 
V E N D O U N ~ C A F E FONDA C H E Q U E S E S P A Í Í 0 L y N A C I O N A L 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
SIMPLEX 
Apartado 1523, Habana. 
c i ó . E n s e ñ a n z a pr imar la , elemental 
superior; clases especiales para adul-
¡ tos en horas extraordinarias, ea ran t l - ; ¿8ta $e aplica al Délo con la mano; 
i z ándose una solMa y r á p i d a prepara-1 
iclfln para las academias comerciales. 
K l nuevo curso comenzará , el d ía 3 del 
p r ó x i m o Septiembre. 
29799 31 ag. 
C O L E G I O - A C A D E M I A ' C A S T R O ^ 
! Cá l cu los Mervan'iiles. iVnedur la fie L.1-
1 br'.s, Gramr tica. Escr i tura en m á q u i -
n a etc. Clase; para d e p e n d i e n t e » del 
Com»tr.-io poi la noche. Director : Abe-
lardo L . y Jastro. J e s ú s M a r í a , nume-
ro 7C. ^\toa. 
A C A D E M I A " A M E R I C O V E S P U C I O ^ 
la hay crogresiva. que cuesta $3.00; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labias, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresa?. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
Sederías y en su depósito. 
NO MAS CANAS 
18 A g . 
Clases p r á c t i c a s d»> ingles, t a q u i g r a f i é peluquería de señora? de 
m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , • 
c a l i g r a f í a y dibujo l inea l . E n s e ñ a n z a 
t a m b i é n por correspondencia- Edrector n /<• i • si i , J« • • i t nic  r i-un rs rm i - L'ireci i 
t i C o l e g i o L h a m p a g n a t , d i n g ü I O Profesor: F . H e r t m a n . Concordia, t i 
por Hermanos Maristas - ^ " ^ 31 Ag. 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique f 
San Nicolás. Telf. A-5039 
»n 8 m i l pesos; vende 200 pesos diarios, 
sn Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
iando 2 m i l pesos en mano. I n f o r m a n : 
Duba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
. . . l ó d - l O A g . 
COMO S I E M P R E T E K O O B U E N A S 
oodegas. en la Habana en todos sus ba-
rrios. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro, 
Santos Suárez . del precio que usted la 
j u l e r a con faci l idad de pago, compran-
l o conmigo garantiza su dinero, pues 
loy corredor legalizado. M a r í n . Belas-
coaln 17. Te lé fono A-5817. 
31518 I7 Ag-
POR E M B A R C A R P A R A ESPAÑA, ven-
lo mi ca rn i ce r í a , venda tres cuartos de 
•es diarlos, buen punto, poco a lqui le r , 
^ara m á s informes; Gloria, 51. bajos. 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cant idad. Hago el negocio en «1 acto 
contfrt efect ivo. Manzana de Gómez. 
211. Manuel Pifiol . 
295S1 17 A g . ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora s e ñ o r i t a Caslltla G a t l é r r c x se 
dan clases de corte y costura. Sombre 
ros, bordados a maquina 1 domic i l io . 
Calzada de J e s ú s del Monte 607 Te-
léfono 1-2326. 
I n a u g u r a r á el nuevo Curso el día 7 de 
Septiembre. E n s e ñ a n z a Pr imar ia . Co-
mercio y Bachi l le ra to . Se admiten ex-
ternos y medlo-pupllos. Para m á s Infor-
mes, pida un prospecto o d i r í j a s e al 
s e ñ o r d i rec tor . J . A . Saco y Vis ta Ale-
g re . V í b o r a . Habana. Te lé fono 1-2511. 
31311 9 Sp. 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M í Ñ a S " 
De la , y 2a. en señanza . Directora: Doc-
tora M a r í a Corominas de H e r n á n d e z , 
Profesora de M a t e m á t i c a s de la Escue-
la Normal de Maestras. Se admiten 
Internas, medio y tercio Internas y ex-
ternas. Departamento especial con ta-
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , g r a m á t i c a y 
a r i t m é t i c a . Las clases c o m e n z a r á n el 
día 3 de septiembre, se fac i l i tan pros-
pectos. Neptuno, 18". Te lé fono M-3317. 
Habana 
3170 1 AK. 
" S A N C H E Z Y T I A N T " Aviso a las familias que se cortan U 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengas el pelo, na 
ma) pelado, hoy todos j en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
CSeElo de n'fta.- Directoras: Sra. Eloí-
sa M r ' h e z . « Sra Carmela Fe Tant . vda. 
de Honewlnkel E n s e ñ a n z a elemental v 
superior. Se admiten Internas, medio 
pupilas y extern '-v Se fac i l i t an prospec-
tos. 
Kl nuevo turso escolar c o m e n z a r á el 
' V i n l ! f l V ^ r t e l é f o n o A-4794 Ha- ^ ^ ^ ^ ^ f 
rera quv« perfectas y airosas, qué es-
1 iuM«a fluían. orti» 
I- tr;i r . altos, on're Manrique J 
N i c o l á s . 
S0178 
P A R A L A S S A M A S , T E J I E O CO» 
| agujas en punto de seda y lana. JSJH 
clono a la medida vestidos y l*,iu$, 
I e l « r a n t I s l m o s . Señora de * l f ¡ 
Egido, 16, a l t so . Teléfono A-230»-
I 30657 h j v ^ . 
E L CALOR DILATA SUS PORoS 
Y hace su cutis grasiento. Para c0^ 
batir estos efectos del verano, o** „ 
ASTRINGENTE y la crema "POR'-, 
que prepara E L I Z A B E T H A R ^ 
que se venden en las principale1 ¡1{ 
das de la Habana, y que se remití» 
al interior, con sus instrucciones 
castellano, :* Ud. envía $2.50 P*^ 
el Astringente y $1.50 para la 
más 25 cts. para el franqueo, a n° 
bm de J . A. García, Box l ^ 5 ' n 
baña. Telefono A-8733. , fl 




25224 31 Ag. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
tilo tan distinto a las oirás 
güilo para la casa qne 
Que or-
aauie pueda 
Contabilidad superior, t e n e d u r í a , a n t •'"•tarnos en la perfección de la mele-
m é t i c * g r a m á t i c a , correspomiencia, ta- na. Oiga la fama que tiene esta r»mm 
qulgraffa • Idiomas. No impor ta su 1 j - ' _ casa 
•rupaciAn y cu l tu ra . Pida fol le to a la 7 airan qne vengan oitedec a ser-
Ac^claclftn de Contadores. Apar tado wit-mm, a U « r a n P _ l n - n . _ ' 1 • 
4̂ 2 Habana. H se.a ,a ?ran rejuqnena de Joan :?572 
t r b daa iki coticas encontraran ia 
T in tu re Alemana I n s t a n t á n e a con 'a 
prer .Ttr .cl6n dei estuche, para mavor 
KaraptUL M haco la apl icación O R v i l S 
en «alO» d.» p e r i q u e r í a 'COSTA ex-
oIl-i'.vo para so l . ras y n iños deprirta-
me'-fos privados para apl icac ión Un-
turas ce todas marcas 
STassage. Lsvhiio de Cabeza. Manicu-
re Pedscure foin^dos. Ondulac jón Alar-
ce! a cargi. de expertos profesionales. 
Industr ia 119. Te lé fonos M-2'»ü A-
703*. Habana. ' 
Eeiii-rhe J2 Or. ño r enrreo $2 50 
31?fl1 •„ ¿¡n 
Para talleres y casas rie -alI,Hí^f 
usted comprar, vender o caroD jUJ/a** 
quinas de coser al contado " " . p i « 
Llame al te léfono A-S.TSl- A6 
Sin^'^r. Pío Kernúnde* . ^ sp. 
^ _ — 
FROFZiBORA rE~'¿'5x.r5JO, C ^ ' t . 0 ' 
piano da vl;:s.- . .. il..iiii<-¡lio- / j -
en Xepmno, mimen .u-H, baj'^- vc. 
BXTEN N E G O C I O . V E N D O 
72x40 con sus l sillas f6" 
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FAGINA VEINTITRES 
WUEBlgS Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
piaoolas, pianos, victro-
la, y mncblcs de todas 
clases en buen estado. 
Pagamos con rapide» 
"LA ZILIA" 
Soárez 46. Tel. A-1598 
MUEBLES Y PRENDAS 
GAITOA. S E V E N D E JJN MOSTXADO» 
con verja de hierro y tres casillas de 
j pagos, una carpeta alta con su silla, un 
preservador de Cheks. una vidr iera me-
tál ica y dos armatostes, se pueden ver 
todos egtos objetos en Reina, n ú m e r o 8. 
Para mAs informes en Paula, n ú m e r o 
4. Teléfono A-1592. 
30852 23 Ag. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
MISCELANEA 
AVISO- S I U S T E D QXTIEKB V E N D E R B E V E N D E UNA MAQUINA R E G I S 
caudales, contadora, vidrieras. 
Máquinas de escribir, resaladas n t r e s 
Llqu!do gran lote, i m y baratas, rema-
su caja 
^ " " l é ' f o n r M - J ^ Café r í o n d a . l ü u n ¿ 
- 29123 ' ' 4 Sp. 
^ . V Í : N D B N 1,08 A R M A T O S T E S pro-
*r°* P*1"41 earace. t ren de lavado o bo-
r o n f ^ L 0,tros obÍ«to» >- »« vende un 
i r * / . fvM de a ^ n d a m i e n t o con escrl tu-
| ra pübl lca renta 300 pesos mensuales 
Informes; Salud, Í03 
17 Ag. 31223 
tadas en el Banco Español . Underwood. S E V E N D E t t i » . ^ . m •' 
Remington,^ Royal. Algunas sin estre- - ^ ~ Q V I * A ^ * CO-
3150'> i i A r . 
tradora marca Nat ional , t a m a ñ o gran-
.de do 99.99, color caoba. Se da muv 
'barata, e s t á completamente nueva. I n -
forman: Joyería L a Isabel i ta . Prado 
No. 115 y 101». T e l . A-6613. 
3062: 19 ag . 
I N ' . E R E S A N T E . S E V E N D E N A R M A -
t o s t e» , mostradores, neveras, sillas y 
mesas para ca fé y fonda, lavamanos, 
fregaderos, otros varios muebles en 
Apodaca. 58. 
31002 18 A g . 
CAMIONES 
nar. Padre "Sarcia, 117. altos cero* 
Reina. 
30878 i As-
p e r f ^ ^ ^ r a dar alases de Instruc-
!ffln0 í r fma í f a Para informes: Teléfono 
p.1076. 22 Ag. 
3Í063 _ 
MUEBLES OFICINA 
—¡•orios; uno ae mai iuma de 2 ros eScrt„°mPnte baratos; se desea sa-torre* ^mamente^^ Tu)ipán 2 c.erro 
l i r <le el1" 18 ag. 
-70,2 — 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
' Par ís Veneoia". la casa m á s antigua en 
el giro, aaoga gus espejos con azogue 
alemán y lo garantizo por 1 0 . a ñ o s . Te-
nemos lunas y cristales de todos tama-
ñ o s . Liame al A-5600. San Nico lá s y 
Tenerife. 
30715 
ATÍSO: A Ios vendedorw: " L a Esfe-
liquida toda existencia Joyería, 
G R A N GANGA. S E V E N D E U N A CO- ' lante . J e s ú s del 
c iña de hierro propia para fonda, bu- | c u ^ £ * de TeJa8 
rós y archivos de caoba y roble y 
l ias de Viena nuevas en cantidad 
Apodaca, 58. 
31001 18 Ag 
s i -
en 
Se vendan varios camiones de 3 a » to-
neladas. Están en perfectas condicio-
nes y pueden someterse a prueba. Se 
dan faci l ida íes de pago. Para m á s in-
f o r m e » : D i r í j a s e a J e s ú s del Monte. 250. 
3 1 > l 31 A g . _ 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
con alumbrado imer ior . para liodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chauf-
feur uniformado y chapa pa r t i cu la r , 
precio desde tres pesos la hora en ide-
Monte. 12. a media 
Te lé fono M -237». 
Ind. l o . A g . 
modelo "Suhurban Seven"* en f lamante 
estado de p in tura y mecánica, con seis 
rnedas de alambre y gomas de cuerda 
nuevas, vest.dura nueva, fuelle nuevo 
y varios detalles de comodidad. Precio 
razonable. Puede verse: Calle 2. n ú m e -
ro 8, esquina a 11. Vedado, de 12 a 1 
y de 6 p . zn. en adelante. 
3212i 20 Ag, 
rxrca na n A V A X o a e n a n o s s e 
. n.J.-n mil en 160 posos, fácil de car-
*r en camión y fer rocar r i l . Informan 
> l n a . 58. altos. Te lé fono M-46S4. 19 Ag. 
I P R A K O S L A T A S D E G A S O L I N A 
...Jas buenAfl a quince centavos una y 
cuarentJi centavos caja con dos latas. 
O R « i l l y . 8. Teléfono A-79G4. 
A2(^^ 24 Ag. 
S E V E N D E N DOS L A M P A R A S , UNA 
ide tres luces y otra de una. en cinco 
1 pesos. Cárdenas 18. bajos. 
31869 17 ag. 
C5S44 
C U S A E L E G A N T E . P R O P I - i 
21 A g . 
"LA NUEVA ESPECIAL' 
Oro y Relojes, por cambiar de 
Apartado 1305, Muralla, 117, 
baña. 
C 6230 8 d 




V E N D O E S C A P A R A T E . R O P E R O S I N 
lunas. jtiPgo ct-arto moderno. aut„pir.n.. 
|?8 notas, piano de estudios auxiliar 








¡3 Ag . 
317SÍ 
- ^ - — r n ^ T - T T N A M A Q U I N A CONTA-
»E V?Nuo^aI cotor caoba marca 99.99. 
dora Na,,.. barata Informa: Prado, nú-
te da . n ^ V t o ! Joyería L a Isabelita. 




23 Ag . 
- T - ^ ^ D E U N A V I D R I E R A B U E N A 
h rata. lnforman en número 16-
^ 3 Í o o L ^ A e _ . 
- - ^ rTTwÁs"DS E S C R I B I R E N E M P E -
' j U Q ^ ^ - a i f i c i o E l i r i s . Depto. 4. se 
venden "dos buenas, precio m ó c l u - o . ^ 
K U E E L E S E N GAZTGA 
Neptuno, 19i-192. e r t re Gervasio 
Belaacoaln. Te lé fono A-2010 Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
taitfa. . i 
\ andemos cen un 60 por 100 de dea- 1 
^u^nto. juegos de cuarto. Juegos de co- U 
medor. juego; de mimbro y cretonas vende una de ovillo 
muy baratos; espejos dorados, juegos ta- )2,,<'era on Amistad 52, 
plzados. cama.) de nierro, camas de W.- . 31745 
ño bu.-Cs. escritorios de señora cuadros : — — — — ' 
de «ala y comedor, l á m p a r a s tie sobre-
r.u-sa. columnas y macetas mav6]icaa fi-
jrnras e l éc t r i ca» . Billas, butacas y esqul-
n«e dorados, p ó r t a - m a c e t a a esmaltados 
vitrinas, coqtietas, entremeses cherlo-
nes, adornos y n f o r a s de todas ciases 
metías cor reóera i ÍTef londas y cuadradas' i 
re;ojes de pared. •Dlones de portal es- Neptuno 235 B. Tel A-3397 
canarates americanos!, libreros, sil las 
17 ag. 
Juego de sala, s i l l i tas para n iños y pa-
r á b a n o s m á s elegantes y econflmlcoj» i 
5 t , T S ? í l » " x ^ f ^ f l f i 8 T ^ , baratws Automóvil, en Rayo, 60, bajos. Se 
Kl Kobe . Monte. 146. te léfono M - i i i • • i 
9290 vende un Jordán, de siete pasajeros, 
2-'i-':c l í L A L — en magnífico estado, motor insupera-
ble, gomas nuevas, chapa de ests 
año y por $550.00 Cy. Para tratar, 
..luebles y joyas. Antes ' E l Nuevo K.is- | « , « 
t ro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com- precisamente de 1 a 3. 
pran muebles nuevos y usados, en to- i ' í l A ^ ? 
das cantidades. Joyas y objetos de fan- JlVJt-
tas la . Monte, 9. Te lé fono A-1903 
S E V E N D E U N B U I C R 19'3 T l i - w «fc-
nadá especial. 5 ruedas alambre para 
v»rlo en Hornos. 9, hasta 2 p . m . 
."2094 
V E N D O U N C A D I L L A C , T I P O C E -
rrado, ( l lmoussine) en m a g n í f i c o esta- * w p_ 1̂  > j _ _ _ _ 
do y k un precio sumamente m6dlco. I n - La iUCUrsal fapclera. WOSOtTOS COm-
forma: Seftor Triana, en Indust r ia , n ü - nramo$ toda dase de papel Osado O 
mero garage. f , , . . , , . , 
:' trapos en todas cantidades. Intorraa-
w u r g e n c i a , p l a - rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
L..CMnntorra Vo^a p?ueMéfono M-4291. 
mero 
31420 
S E V E N D E 
mante auto: 
de cinco pa; 
ba. Gomas 
tar por Bell 
31449 
, pregun-
1C A g . 
C 153 Ind 4 
LA CASA JFERREIRO 
C A R R U A J E S 
18 ag. 
• otra de lan-
Itos. 
12 sp. 
Muebles. "La Sirena", Neptuno 235, 
letra B, los paga mejor que nadie. 
En la misma encontrará un surtido 
completo y variado. No se olvide. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S 
llac siete pnsaj 
c ía del Peerle 
305«S 
D E USO. U N C A D I -
un Hudson tipo 
pasajeros, un Re-
12 caballos, un 
BOÉi un Chandler 
alambre, un Cun-
íros . todos muy 
Prado, 50. Agen-
19 Ag . 
V E N D E N T R E S 
icia con mulos y prepi 
lanza, un coche zuncho de 
etilla de dos departan 
pra toda clase de materi 
• rman: Teléfono A-2S21. 
C A R R O S D E 
arado para 
i» goma, una 
t mentos. se 
itpnai rodante. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
tros atractivos a r t í c u l o s Juguetes, jo -
yer ía , qulncala. novedades, alemanas. 
Agencia Mercant i l Ant i l lana . Apartado 
SQ "^4 4 Habana. Pida nota de precios 
5.-18 30 d 11 ^ 
SE CEDE UN PANTEON 
pai 
18 A g . 
S E V E N D E UN CARPIO D E C U A T R O 
ruedas, «rran'i^. dos carros de reparto, 
uno bueno para venta áe ca fé y un 
envase de basura de un metro. Marcos 
l>rnán<lez. Matadero n ú m e r o 1, t i l é f o -
no A-798J. 
31829 24 ag. 
Se cede un 
cerca de 1* 
ro ti de zuna de 
ra. bdvedas y 
enterrar desde di 
lante. Informes: 
mera de' 23 de í 
Vedado. Teléfon 
1967. nos hacem 
de restos. S< 
y bóvedas en el 
•6n de cuatro bOvedas. 
da en el cuadro n ú m e -
monumentos de pr ime-
panteones listos para 
isciemos pesos en ade-
Marmoterla La P r l -
ogelio Suá rez . 23 y 8, 
>s: F-2382. F-1512 v F-
os cargo de traslados 
compran terrenos 
cementerio. Todos los 
¿ T V E N D E POR EMBARCARNOS U N 
gj- v»«" fje comedor de caoba con 
^ " ' i u A t e r U fina y adornos de bronca; 
,naj barato v una hamaca de las que 
•* i vrank Rnbins para terraza en la 
ve d de su precio. Malecón 356, bajos, 
111 „Jr. k la derecha. 
entrando a m 19 ^ 
J1304 . — 
CAJAS CONTADORAS 
snden tle ocasión caoba o niquela 
. . a "precios muy baratos 
, .«merte garantizado su buen funcio 
Í a S o m V á n . c o . Zulueta, " 





29 A g . 
Si quiere obtener una bonificación 
de un 5 por ciento, tráiganos este 
anuncio o el de ia Política Cómica, 
día 12 de agosto. Trigo, y Hno. 
piratonas, neveras, aparadores, parava 
n«á y silleria del país en todos los es 
tilos. 
Vendemos lo? afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, « o-
qu'la. mesa de noche, chiffonler y ban-
queta a 220 pesos. 
T lamamos In atención acerca de unos 
luegos de reciVdor f inís imos de mue-
blas y cuero marroquí de lo más fino, 
elefante, cómodo y sólido que han ve-
nl,<c a Cut)-» precios muy baratís imos. 
*nt«3 d^ comprar hagan una visita a 
•I^h Nueva Ksp^clal". Neptunu. l ? l y 
19S. y *erán bien servidos. No confun-
d'r. 
Vende los muebles a plazos t fabri-
cados toda clase de mueble» a gusto del 
m^s exigente. 
Las vi-ntaj del campo no paran emba- | 
la)o y se pone.i en la eaiaclón. 
C73^3 m d . 27 a. 
30761 
ALFOMBRAS, EN SOL. 48 
Da terciopelo, de yute, propias para cli-
mas cál idos; tenemos exisieacla en d i -
ferentes tipos, con precloB al alcance 
S E D E S E A C O M P R A R UN E O R D 
• m á q u i n a chica con poco dinero. Info 
man: Campanario, n ú m e r o 20, de 12 
2. Rafael Martines. 
32058 19 Ag 
° CAMION PAIGE, 3 TONELADAS 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, comple.amenté nuevo, y ga-
randado por la Agencia. Tiene su 
caseta para chauffeur con puertas y 
tran \ Iag que van al cementerio nos pa-
•r la puerta. 
91 SI Ag 






8B V E N D E U N CAMION A L L A ME -
r i r a n en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. C.trcía 
Tuñón and Co., Aguiar esquina a Mura- ventanillas corredizas. Se vende bara' 
32011 24 Ag. !to al contado y también a plazos. Se 
o a n g a . v e n d e m o s ü ñ C K S V R O - envían catálogos gratis. E . W. Miles, p e r d i d a s e e x t r a v i o u n p e r r 
let práct icamente nuevo, ú l t imo precio P « . ^ „ J . M . . - - : « r*nÍA« 
285 pesos, es negocio de ocasión i ^ • , * 0 de f ^«niOS. 
Garage. 
17 A g 
UN P E R R O P O L I C I T A G R A N D E , con 
su collar y que entiende por Belbl se 
ha extraviado, se g r a t i f i c a r á 
devuelva o de razón de su p 
la calle I número 35, bajos, 
dado. 
32086 19 Ag . 
" L a Estrella", de HipólKo Soárez, 
San Nicolás, 98, entre General Ca-
rrillo y San Martín. Telfs. A-3976 y 
A-4206. Mudanzas de todas clases. 
19. 315?. 3 l.t ag. 
uia — ^ - „ lerentes tipos, con prerloB al alean 
América Anas, 59 (antes I r o c a - de31t«^s l** fortunas, f. vnianueva. 
(]ero) Muebles, joyas, ropa y ob de arte y fantasía; a precios jetos 
b a r a t í s i m o s 
CSSlb 5d-15 
CAJAS CONTADORAS 
Compramos, cambiamos, niquelamos y 
reparamos cajas registradoras de todas 
Zulueta, n ú m e r o 3, c u c h i l l e r í a . marcas 
Teléfono A-2618 
3175o 
29 A g . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
ge venden varias de las mejores mar-
cas hay Underwood 5 modernas, Ro-
yal 10 L C. Rmlth broos 8, Remlng-
ton 10 moderna Wuodslok modelo 5 y 
de otras varias hay desde 25 pesos, pue-
den verse a todas horas en Indio, 39. 
31651 18 Ag-
PARA. E M B A R C A R S E , V E N D E TODOS 
los muebles muy baratos. Calle Quinta, 
35. Vedado. _ 
31667 17 A g . 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cam-
biar, alquilar o arreglar, diríjanse a la 
agencia do "Slnger , San Rafael y Leal -
tad o avisen al telefono A-4522. Va-
mo-z a domicilio. Profesora de bordados 
grat is para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
30833 6 Sp. 
Surtido comploio .ic .os a í a m a d o a B I -
L^AHfcS m-rc . i ' B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
TodA jlase de accesorios para bil lar. 
Repuraclones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
C?'S0 Ind. 10 M*. 
• ' M E R C E D " " "V '•HTJDSO.rf • T I P O 
Sport, urge la venta por tenor que em-
barcarse, completamente nuevos, a Ja 
primera oferta se lo llevan. Luaces nú-
maro 2 y Carlos I I I , frente a la Quinta 
de los Molinos. 
32067 21 Ag. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . P Í a Ñ T 
klyn en muy buen estado y con chapa 
nueva, muy económico de- funciona 
miento. Informes: Manzana de Cíómez 
Depto 450, de 10 a doce de la maflana. 
> 31957 ig Ag. 
lanudo, todo blanco con las 2 oreja» 
grises plata y los ojos azules, rabo 
mocho; no es fino: entiende por Tony; i 
E N 550 P E S O S , V E N D O ATXTOMOVUi ; tamafto mdeiano; el que d<S Inform'sl 
Bulck, particular, con vestidura. luelle, íserá gra t i f icado con $15.00. Lealtad 80 
pintura y gomas nuevas, motor en per- bajos entre Concordia y Neptuno. 
fecto estado. Véase en Blanco 8. y 10. j 31603 17 ag. 
Su dueño Carret. Obispo, 50. M-1811. 
81939 19 Ag . 
5 Carros, camionej. Ciudad, interior. 
5 Sp. 
D E A N Í M A L E S 
CUÑA CITROEN 
Se vende una en perfecto estado 
M A Q U I N A R I A 
pro-
pia para medico u hombre de negocios; M i n a r a BCPlte C r u d o d e 9 a es el a u t o m ó v i l má.s económico. I n f o r - IWOlOrCS para SCCUe CFUUU QC ? a 
60 caballos, se venden a plazos ma su dueño 31244 
Oquentlo y Maloja, al tos 
19 sg. 
MUEBLES 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
STUTZ DE CARRERA 
Modelo antiguo se da muy barato por 
necesitarse el lr<cal; se desea salir de 
é l . Véase en H No. 118, esquina a 13, 
Vedado. 
32022 1S ug. 
AUTOMOVILES Se compran muebles pagAndoios más que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. , Vendo varios en perfecto estado de 
JOYAS j gomas y pintura de 5 y 7 pasajeros 
si quiere compnr sus joyas, pase p o n y cuñas de dos asientos; los doy bara-
Su*re., 8, L a Sultana, y le cobrsmas l o , j ^ . Valle. Máximo Gómez 47, 
_ - | menos Interés que ninguna de su gt- . t n j ms • • 
tencias de jovena fina, procedente ro, baratas, por proceder de empeño , por aomeruelos. laller de maquinaria 
S E V E N D E U N C A I C O N P O R D D B -2 
\ y media toneladas de cadeaa, un b u r ó 
con v id r io y s i l la g i rA' .or l t , doi» h ic l r le -
1 tas una cala caudales Moaler Safe Co. 
una pefa de brazo, uns c . i r r a t l lL i . un 
burro, una baranda divisor ia de escrito-
r i o . Todo en muy buen estado. In f t . r -
| man en el te léfono F-4212. PlMTlt v f i s e 
en la calle 9. n ú m e r o 12 y m-:d:o. un el 
Vedado, a todas horas. 
81428 26 A g . 
DR. SERAFIN SANTAMARIA 
V E T E R I N A R I O M I L I T A R 
V I S I T A S A D O a i I C I U O 
Inmunización del perro contra la ra-
bia, del moquillo etc. Enfermedades del 
perro, óa., número 44 y medio. Vedado. 
Teléfono F-1478. 
30814 8 Sp. 
cómodos. Se entregan instalados, c a b a l e o a l a z á n , g a l l a d o m a n -
„ , - , r V i l ' c o 80 f lno >' muy llndo ^ Seeler Euler Co. übrapia, 5 8 ; 
Apartado 92, Habana. 






19 A g . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, de jándolos completamente 
nuevos y de la forma m á s moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, 1c en-
vasamos sus muebles para el in tenor 
o ei extranjaro. " E l Ar te" , Manrique 
112. te léfono M-1059. 
31605 11 Sp. 
AL COMERCIO, S E V E N D E N UNOS 
armatostes propios para cualquier gi ro 
i • I No se olvide. La Sultana. SuAres. 2. 
ae prestamos vencidos, por la mitad! Teléfono M-1914. Rey y s u á r e » . 
de su valor. También se realizan gran- i Ávzso . s i s u s m t t e b l e s s s t a n «n 
A** *YÍ<f*nr;a< «n inn«UI*« A* i - J . . malas coudK'lor.c» yo se los dejo nue-
oes existencias en muebles de todas voa vrr voco dinero. hacemos toda ola-
clases, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
resenra en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
¡ 250, entre Corrales y Gloria. Telf. M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
I Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores precios 
32U3G ¡I ag. 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
Se vei\de un a u t o m ó v i l Sluts de 5 pa-
sajeros con motor de 16 v á l v u l a s , en 
magnificas condiciones por todos con-
ceptos. Tiene 15 meses de uso. B . W . 
Mi l e s . Paseo de M a r t í y Genios. 
31532 18 ag. 
Motocicletas Harley Davidson 
Pocos d í a s fal tan para la apertura de 
reparaclo'i»*», esmaltamos en to-
do colo.-es, barnlwamos de mufteca fina, 
tntap'z ' imos en l̂ -s modelos m á s mo-
i Jernos not*. tenemos algunos muebles 
! qu«> W dan muy baratos. Manuel Fer-
nán lez Manrique 52. Te lé fono M-4446. 
27282 17 Ag . 
S E V E N D E UNA M A O N I E I C A C O S E -
dora Monitor , n ú m e r o 1, con su motor, 
en perfecto estado. Cose m e t á l i c a m e n -
te hasta una pulgada de grueso. So da 
barata. Romay, n ú m e r o 2, bajos. 
32008 2 2 Ag . 
T A L L E R E S D E L A V A D O , S E V E N D E 
un motor y una tampora con todos sus 
accesorios, poleas correas, chumaceras 
etc. Precio de o c a s i ó n . I n fo rman : P l á -
cido 2... antes Bernasa. 
31976 19 A g . 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Acabo de recibir veinte jacas de monta 
y tiro ganado manso y «a.M, itropirifl 
para la pol ic ía de los ingenios, tam-
bién tengo ganado f lno de Kent t iky . 
todos de marc l 
p a í s y los caba 
que han venido , 
tales y yegliltas 
L A . Galán . 
31971 
vanos cao 
(tos ponls mi 
Cuba los teng 
cosa de gust o. Colón, 
24 A g . 
C O N S T R U C T O R E S D E P U E R T A S MB-
t á l l c a s Se vende un aparato completo 
para ondular planchas de hierro. Monto, 
399, casa en cons t rucc ión . 
3190^ 23 Ag. 
S E V E N D E U N CAMION U N I O N D E 
cadena con magneto y muelles reforza-
do, gomas macizas, otro de gomas de 
aire, un Ford l is to para trabajar, se 
compra toda clase de material rodante. 
In fo rman : Te léfono A-2821. 
OANGA. S E V E N D E N V I D R I E R A S de — • n 18 A r 
lunch, de t i n t o r e r í a o tren de lavado, S E V E N D E U N D O D C E B R O T H E R S 
cocinas de gas y si l las de t i jera en |en mejores condiciones que nuevo. Tle-
Apodaca. 68. ¡ne ruedas de disco, cinco gomas nue-
O V B R L A N D . S E V E N D E U N O V E R -
land t ipo antiguo en buenas condicio-
nes en 200 pesos. In fo rman : Monte, 399, T 
entre F s t é v e z y Pi la Pocos d í a s fal tan para la apertura 
3190H 23 A g nuestro snlón de ventas y e sp lénd ido NO H A X q x j r A P U R A R S E I Y A C U B A 
departamento de servicio y reparado- . tiene ca rbón de piedra! Pu^de ver el 
nes. Pondremos a la d ispos ic ión del p0-l(.oque hecho con ca rbón de las minas | Ing les . Agu ia r 
Mico los seis diferentes tipos de m o t o - , ^ Leopoldo Jorge, en Pinar del Rio. | 31881 
clclotas y slrle-cars de esta afamada |pn la v idr ie ra de tabacos del Café del 
8B V B N D B B N F L O R I D A 7S, A N T I -
guo y 65 moderno, varios perr i tos raza 
Mar te l l . 
31941 18 A g . 
S E V E N D E N 
perri tos l ' ek l i 
nacidos, suma 
l a 6 p . ra. 
« U Y B A R A T O S T R E S 
>se de siete semanas de 
ente finos. In fo rman de 
Rafael I>. Jaróo . Bazar 
No. 96. 
22 ag. 
muren, que forman el programa de 1^24 ¡ ing ia te r ra Prado y Sai| Rafael. E l que 'S IJ V E N D E N DOS G A L L O S L E G H O R N 
Los c a t á l o g o s con los nuevos' modelos,,qU]era puede verlo en la v idr iera . F I - l e g í t i m o s de cinco meses. Liuls E s t é v e z , 
efctán a su d i spos ic ión . Precios a t r ac t i -
vos. ¡ E s p e r e ! Unicos agentes para Cu-
ba. Presas v Ca.. Ssn L á z a r o 238, Ha-
bana. Te léfono M-4469. 
31334 18 ag. 
qui  




28, entre Felipe Poey y Lagueruela. 
31780 17 A g . 
;iooo 18 Ag. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller ríe limpieza, reparaciones 
y una vidriera moderna de ocho pies to- j ^ ^ j ^ rf^ máqj.oas de CjCnbir UN 
do se dá muy barato por no necesitar- - r , , , , . . , ^ x ^ , , . . . 
lo . Informan en Gloria, 22. D E R W U V U . eXCÍOí IVamcnt j UniCO 
31841 18 A g . » . , n j D - I J . , : _ our icos 
Agenti», J . Pas<va' Baldwin, Obispo, 
101, H- lana. P. C . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 
Máquinas de Dobladillo de Ojo 
En buen estado, se venden baratas. Una 
de plisar, 50 c e n t í m e t r o s ; otra de fo r ra r 
botones, con troqueles. Se envasan pa-
ra mandarlas al campo. Lealtad, 119. 
esquina a San Rafael, agencia de 
"Slnger". 
30885 17 A g . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
SE COMPRA E L M O V I L I A R I O DB un 
colegio o 40 pupitres. Te léfono 1-3011. 
_ 31606 17 Aí;. 
" E L VESUBIO" 
' Mueblería, J oye r í a y P r é s t a m o s . Gran-
dea existencias do muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos mue-
j ble-; y Vict ro las . Dinero sobre joyas 
•7 ropa. F a c t o r í a y Corrales. Te léfono 
• M-733V . 
_3l 471 10 Sp. 
J> COMPRAN M U E B L E S USADOS Y 
••venden a precio mód ico . La primean 
ae Vives, 155. Teléfono A-2035. 
_3lSin 9 Sp. 
MUEBLES EN GANGA 
" I * Especia! . a l m a c é n Importador 
Je mutbles \ objetos de fantas ía , salón 
axpostclór.. Neptuno, 159. entre Esco-
t)»r 7 tTervaaio. Te léfono A-7620. 
Vendamos con un cu por 100 de des-
cuer.io. juegos de cuarto, juegos de co- I " " " " " r • . j i i 
{n-'ior. luegos de recibidor, juegos de sa- muebles y cajas de caucaies, a pia-
. «a «iuenes de m.mbre. espejos dorados. 
" L A HISPANO CUBA'' 
Compramos, vendemos a plazos: 
jvas, chapa particular, buena p^ra tra-
bajo en alquiler. Vista hace fe. Para 
!verlo. Prado, 47, agencia, a todas ho-
i ras. 
31836 1S ng. 
HUDSON T I P O S P O R T U L T I M O M o -
delo O, el mejor preparado de la Ifa-
¡ buna, propio para persona de gusto. 
¡rieallzo barato; también admito cam-
bio por carro m á s chico, Santiago. 6, 
Uu 3 a 2. 
31860 29 
E L RASTRO ANDALUZ 
D.' R Serrano, venta de toda clase de 
accesorios de au tomóv l l eg de uso. com-
pra-venta de « u l o m ó v l l e g . Servimos pe-
didos a l In ter ior . San LA«aro. 382. Te-
léfono A-8124. esquina a Be l s scoa ín . 
30049 31 A g . 
~ ~ S E A L Q U I L A O B E V E N D E UNA Y E -
MAQUINAS DE RAYAR Kua de dos meses de parida. In fo rman 
^ 'en 15 entre 18 y 20. Reparto Almen-
S« venden dos mAquínas de rayar en clare*. 
¡íí.00; una sola, $300. I n f o r m a n : L ó p e z 
Molina y Cía. Obrap ía . 116 y 118. 
31848 24 ag 
31735 19 ag. 
SE VENDE UNA MEZCLADORA Y 
UN WINCHE 
| A U T O M O V I L " S I M P L E " DB 7 
C8-|jero8, como nu¿vo, vestidura piel 
ias de caudales, archivos, muebles deifal0 faroles, radiador y to • s : 
• r. . , « . . , , lados nuovos, motor a toda pn 
oficina, maquinas de escribir, maqm- xmde en proporción o «e ram 
ñas de coser, Singer y muebles mo-'0,ro de 5 v*****'-™ que afU en 






Tenemos gran existencia de Juegos V I H F C A S fi P O R AVE DE B F L cuarto, d- sala y comedor, tanto f inos! V I L L C O A D , O, r w n , / \ v t . UD d c l -
GICA NUM. S7-D. 
condiciones. Informan: 
jos,  8 a 7. 
1 RRO 
la por I 
buenas I 
Calzada 167. ba-
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos p le»as 
sueltas, escaparates, oemas. l á m p a r a s . 
: burós, s i l lería de todas clases y cuan-
, to pueda necesitar una casa bien a m u « -
I blada. Precios, véanlos y se convence-
I rán de la baratura. Damos dinero so-
| bre a l ha j a» y vendemos Joyas b a r a t í -
i s ima». 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
No reparamos intereses. Alquileres de 
Teléfono A-8054. Losada. 
29342 25 ag 
•"•KOd tapizados cumas de bronce, ca 
d« hierru canias de niño, bu rós . 
••crltorlo» de seftora, cuadros do sala y 
WHíiedcr. l impprns de sobremesa, coluna-
y macetas n a y ó l l c a s , f iguras eléc-
dnCJ*' ?,!"ar butacas y esqu ine» dora-
j"**. r<->rta macetas, esmaltados, v l t r l -
coquetas entremeses, cherlonea. 
•aÍT30* y ^'-uras de todas clanes, mesas 
J n r f 3 * ' ^ l"''Jo',<1a3 >' -narlradas. relo-




I A HISPANO CUBA 
Por Avenida de Bélgica núm. 37-D 
Telf. A-8054. Losada 
29341 25 ag. 
pared, s l jones de por ta l , esca-
í americanos, l ibreros, sil las g i -
lí nev»-ia-T .aparadores, paravanes 
ría del p?í» en todos los estilos, 
-'mos los afamados juegos de me-
•npuestus de escaparate, cama, 




a 18b pesos. 
*» de comp-ar hagan una vis i ta a 
•,-!,^''c•tal'•. Neptuno 159, y »er*n 
•^rvidos. No confundir; Neptuno, 
i '05! mn^^lf i f a plazos y fabrlca-
JTT» «da clase de muebles a susto del 
" Y « ¡ g e n t e . 
- • « v e n i a s riel rartipo no paga emba-
* f Ponen en la e s t a c i ó n . 
REGISTRADORAS NATIONAL 
E S T O SI E S GANO A — MAQUINA 
francesa, 4 cilindros, más económica que 
un Ford; mAs cómoda y m á s elesants: 
can magneto, arranque, y aluinbrado 
eléctrico, en magní f i co estado v n toda 
prueba. V é a m e , Piquera Hotel Pasaje 7n«;«; Hahana 
a todas horas. Basil io. ; _ ' " a D a * 
GRANJA AVICOLA "LOUROtS" 
J U A N B R U N O Z A Y A S E N T R E O T A -
R R I L L Y P A T R O C I N I O . ARMANDO 
L O P E Z 
v e n o d o s o u A a u A S . e s t á n t b a - Se vende una mezcladora de « H a r | Tenemos T r ^ s t ^ ¡ ¡ ^ RocklaBian-
eos y Jabados, Minorcaa Negros, Leg-
horns Blanco» Langshan Negros, Or-
pington Dorados y Negros, Malayo», 
Jndlan Cornlsh, C a t a l a n a » de Prat , 
l^ lgth B l l A H M S . VVyandotte» blancos, 
Anconas Rhode Island Red. y Po laco» 
Negro» de Mono Blanco. Conejos gl -
g a n t e » «"n va r io» colores, palomas, mu-
chas variedades, pato», gansos y pavo» 
rea le» . Huevo» y poll i tos. Todo selecto 
y garantizado. Hacemos envíos al In te -
r ior y damos cuan to» Informes se no» 
pida. Pida precios y no compre antes 
de ver nuestros ejemplares. 
81309 9 Sp. 
bajando, una francesa de 30 
tipo carr i to , cos tó 9.000 pesos 
ma en 4.000 pesos, otra Fiat de 14 pasa-
jeros, costft 2.000, se dá en 1.100 pesos, 
jeros. costó 2.000. se da en 400 p e s o » . 
Su dueño: Al fonso . L u y a n ó , 124-D. 
31578 23 A g . 
J>a""j*, ° " : j tamaño, con motor eléctrico y un win-
che. Todo tiene muy poco uso. Se ven-
de también todo lo necesario para ins-
talar -in elevador de fábrica. Puede 
verse funcionando en Industria esquí' 
AUTOMOVILES |na a Bernal. Para informes, pre^un-
No compren ni vendan sus autos, sin tar por el encargado, 
ver prúrero los uve tengo d existen-i 31799 17 ag 
cia. Carros refios, á!timn« tipo», pre- bobcba c e n t r i f u g a n u e v a q u e 
cios sorprenden.'0, y abso'mh reserva. 
DovaJ y Hro. Meno 5-A, teléfono A-
3IS7t 17 ng. C 1784 Ind 5 
DODOE B R O T K E R D E L 91, E N 8500.00 
FstA. trabajando, chapa y gomas nue-
va», herramientas y algíln repuesto. 
Para verse en Gloría 249. de 8 a 10, 
a. m. . despulís de esta hora me voy a 
t raba lar. 
r i s?o 17 ag. 
ROYAL 
n i Ca|ni>io, compro, esmalto en \ £1 Planchado convertido en una 
MOSOUiTRROS 
En nuestro Depanamen^ de 
colchonetas y mosquiteios—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para rnna usa-
da, ele.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
D¡. Id. medianos, desde. . . "2.45 
HERMOSO CHEVROLET 
f.o vendo muy barato, gomas y todo 
nuevo en |375.00; vale el doble. I n - . 
forman Belascoaln 50 A . Arrojo. 
31900 17 ag. 
Se vendo una cuña automóvil marca 
Kissel, de 35 caballos, en perfecto es-
tado y puede verse en el garage La 
Defensa calle de San Miguel 226, cu-
yo propietario dará los informes nece-
sarios. 
31778 2 L a z -
S E V E N D E UNA CUfíA F I A T T I P O 
cero, esta en muy buen estado, puede 
verse en Estrada Palma. 14, Víbora. 
30429 IR Ag. 
S E V E N D E . E N OANGA, L I I S O U S I N E 
Hudson. F-552'J darán razOn. 
«l-IRS 22 ng. 
MAQUINAS PARA B0DA5 
i 31 usted desea alqui lar un Packard ee-
| rrade, pAra su boda, vaya a Morro 6-A. 
k*, que es la casa m&s serla y acre-
j (lltailn de Cuba Para el servicio de bo-
llas y paseos precios m ó l l c o s . Doval v 
¡Uno. . Morro. B-A. T e l / A-(o»» Haba-
I i.a. Cuba. 
C2892 Ind I» «b 
CAMBIO A U T O M O V I L F I A T TIPO 2, 
i con capacidad para 7 personas, con B 
bombea a motor e léc t r ico , l caballo 
fuerza. 220 vo l t io» ; ocupa muy poco 
lugar; Incluso el chucho automAtlco pa-
ra tanque de azotea. Funcionamiento 
arar.'izado. Por l iquidar un stock, se 
en 180 peso», ú l t i m o precio y mi tad 
de bu valor. Puede verla en Habana, 
n ú m e r o 66, altos, de 8 a 10 a. m . y de 
2 a 7 p . m . 
3I80X 17 Ág. 
• I ' 
da 
A R T E S Y O F I C I O S 
18 aK. 
pomas y p intura nueva» , por un Ford 
de «rrariqu.» o cufia de 2 p a s a j e r o » . I n -
f'<rnu Belascoaln 54. altos, de S a 11 
y de 2 a 5. 
m ios _ 
V E N D O E O S C A K B O C E R X A 8 S E K I E -
rrn de camiones de 3.25 por 2.25 me-
ires, para arena, ladrillo, piedra. Po-
mlneo J . Zflfiifia. Carlos I I I . n ú m e r o 
2. entresuelo», de 9 a l p . no. 
t i l^a 17 A?r. 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
Súlo cobramos di recc iún facul ta t iva , 
l ic tancourt Dldg. Co. Cuba 82. M-2356. 
Ije 4 a 6.30. 
32019 14 sp. 
M E D I C O S , P R O C U R A D O R E S , ABOOA-
dos, dentistas, comerciantes, etc., su 
placa hecha de cr is ta l , jamA» necesita 
limpieza, se ven en la noche ipua l que 
de día. mAs de ta l l e» p ída los remit ien-
do un sello para contesta al sefior Be-
nito Ol ivAn. San Nicolás , n ú m e r o 63, 
¡ altos. Habana. 
3142Í 17 Air. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas c lase» y todos tamaf íos . 
Tenemos un gran surt ido de vaca» le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Cuernsey, caballos de monta muy f i -
nos. Harper Brothcre Co. Concha, n ú -
mero 11. Habana. 
28086 8 Sp. 
V E N D O 20 M U L O S N U E V O S D E bno-
na alzada y 12 vacas de leche, muy ba-
ra to . Serra l ta . LuyanO, 67. Te léfono 
1-4275. 
31034 i g Aír. 
V E N D E M O S , A T A R E S 
mero 3, J e s ú s del Mont 
i bajados, recibimos sen 
1 las de todos t a m a ñ o s . I 
las nuevas. 25 carros 
arsfia. t l l bu ry . zorras 
Telefono 1-1376. Jarro y Cuervo 
2SS02 28 "Ag. 
T M A R I N A , nú-





" E L PEDAL' 
Í0053 
queio reparan y limpian me- | 
idndao» en Dayton. Se hacen | 
t» de piezas y accesorios ba-
ceiona, 3, imprenta. 
31 Ag . I 
ÍOS TODA CLASE D E iCUE-
aa y ropas, pasamos a domi- ' 
lemos toda clase de muebles I 
'eléfono M-3662. San Nicolás 
11 A g . 
ha R o y a l . Un ica Id. g r a n d e s , d e s d e . versión c a J Ó M PlancL_ 
plancha p í a Gasolina sin bomba y ga-1 l e ñ e m o s , aderaai. mosq i jüeros | 
rantizada. Representantes en Cuba: J - ; con aparato de $5.00 en adeian-
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha- t e . 
baña. 30d-24 Ag. 
• LA NUEVA MODA 
' t nr .^8 ' Se Tenden nuevos y ae uso, 
b t ¿ d'0S. de oca^i6n. T a m b i é n sa recl-
•^•o j iJS<l.en cambio de nuevos, en 
t*Uf„_os--. "5. casi esquina a Escobar, 
2;iv)0 M-"429. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
L a Casa Ferna». Reparación de toda 
clase de muebles. Especialidad en bar-
nices de muebles finos, esmalte y ta-
piz en raso; muebles para todos par-
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
NECESITAMOS 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r t -
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
DOl 
dan toda clase de Ir 
4». Te lé fono A-1368. 
31323 
A E S T R O 
n Monte, 
20 Asr. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GANGA. E N 450 P E S O S V E N D O U N 
cuarenta d í a s 
« m e n t e nuevo 
6. bajos. 
24 Air. 
„ m 4 u 7 8 7 . T i l . A.0214. Ga- MUCHOS MUEBLES MODERNOS 
s e c o m p r a n rantía en el trabajo. TELEFONO A-3790 
m á q u i n a s de | ^0^97-784 3 sp. ! n • • 
;:— Pagamos muy buenos precios en 
fonógrafos , 
nadie, llame al nauie. l í a e ai i ^ - n v B A R A T O , a-a »-f ^ — —̂— - - . 
no. 17G. esquina " " * "UPVa. u i i l para du lce r í a o taba- c u a l q U i e r c a n t i d a d , l l a m e y CH 
eos y clearros. de 9 de la mañana a 6 ¡ 7 ' 4 J - J - • 
s i Ag- ' ,i° i a tarde. Teatro Actualidades. s e g u i d a se ra a t e n d i d o ; t a m b i é n 
S E V E N D E U N A V I 
MUEBLES BARATOS 
ler" s ver estos precios don-
l i * t ' ^ n servido por poco dinero, 
t¿B fos completos, t a m b i é n plea«« 
Ca'' eí'<>JPr""ates desde $10 con lunad 
5 ni» bastidor fleo 10 pesos. c6mo-
15 n " 8 ' c^"'"0'nler 15 pesos, apara-
no^h ''o5' mesas correderas 7 pesoj 
erla. toa pesos. juego cuarto mar-
•ttiryAm Pesos, sala 60 pesos, come-
liaVT ."^ '5 Pesos y otros que no se 
ioqo a precios de panga, véa-
1S Ag. 
MUEBLES BARATOS 
- L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Tupiros de cuarto. 1100, con escaparate i . i 
H" ?re8 cuerpo. ™ e t e blanco. $2«0. ya SCE « 1 «U COlOf natural V en 
esmalte, como usted lo exija. Ta 
nos hacemos cargo del arreglo 
de los mismos si no quiere ven-
derlos. Tenemos una gran espe-
cialidad en arreglos de mimbre, 
' «a 
"LA PRINCESA" 
g i ^ i g U O ? . Tel. A-6926. 
U ^ f ^ . MAQUINA N U E V A 
l^dio «1 j y i115 P'ano propio para es-
lueu'^á d« «ala, $68. Juegos de c o m e d í : 
«9')- escaparates $12; con lunas, $óU 
9\\ adelante; coquetas modernas, $20: . r j ; i i 
aparadores. $15; cOmodas, $15: mesas co- p u a m O S toda da$e 06 m u e b l e s V 
rreilsras $10. modernas; mesas de no- I \ , m 
che, V¿ y$4 modernas; peloadore». $4: b a r n i z a m o s a m u ñ e c a . 
vestliores, $12; columnas de madera., . ___ 
camas d'e h:erro. $10 7 LLAME A L TELEFONO A-3790. 
d^b •!l-ones de caoba, ^25. Hay una vi- | 
trola de salOn modernista, $80. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lería de to 
do^ modelos; lás iparas . máquinas de co-
barato. Calzada de Luj-a- I ser. burds dt cortina y planos, precios 
0 '6. de una verdadera ganga. San Rafael, 
25 Ag. ' H ? . Teléfono A-'0*" 
INFANTA, NUMERO 106 
ENTRE S. MIGUEL Y S. R A F A E L . 
30799 22 ag 
/̂•V»**«»»« a*, j •;•;*•••>*.•,*« 
Gran surtido de Bicicle-
tas de Carrera y Pa-






Bicicletas para niños. 
Tenemos el mejor surti-
do en todos tamaños, 
a precios razonables. 
Háganos una visita. 
Taller de reparaciones 
de bicicletas y máqui-
nas de coser. 
" E L PEDAL" 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, No. 50, en 
*e 0'Reilly y Progieso 
Teléfono A-3780. 
21 My. 
f o n o M-4199. 
• 7S5 Ind. 9 my 
AUTOMOVILES 
PARA VENTA DE OPORTUNIDAD 
C A R E O S N U E V O S 
CANSOS D E USO 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
DOY MUY B A R A T A UNA P I A N O L A 
que e s t á como nueva con sus rollos v 
su banouillo. Si no le alcanza el dinero, 
no se ocupe O.nipanario. 28. altos. 
" I 1 " " 15 Ag 
PIANO V E N D O UNO A L E M A N A U T O -
piano 88 notas, jueco cuarto moderno, 
escaparate, ropero sin lunas. Industr ia 
No. 13, altos. 
17 ag. 
INSTITUTO CANINO "NOCARlT 
Mor.Lado » ia altura de los mejores d« 
ios Ls-¿.do8 Unidos y Europa. Director-
Dr Miguel Angej Mendoza. Consulta», 















M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
CO>MPOS»TKLA 4 » . I IAHAPÍA 
C5911 
PRECIOS REAJUSTADOS 
DOVAL Y HNO. 
Morro 5-A. Habana. 
15d-2 Ag . 
GOMAS U. S. R O Y A L CORO. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
liran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana, 
i C 178^ Ind 4 m z 
UNA PIANOLA 
Casi nueva, para rollos de 65 y 88 
notas, t« vende en Nephino número mera 
235, esquina a Soledad, Habana. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 muía! 
maestras de tiro, 25 caballos di 
Kentucky, finos de paso; 6 0 va-
cas recentinas de gran cantidac 
úé leche de ias razas Holsíems, 
jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de p n -
31350 «5 ag 
M I S C E L A N E A 
Recibo semanalmente cerdoí 
americanos para el consumo. 
Precios* módicos; hágame sus 
pedidos. 
o í ñ 8 . v E J ^ ? A ^ l z ¡ ^ T ? ° i r " : Vicente Ruiz de Luzurriaga (aa-
unzas > paquetes de 10 centavos. 0 x 
tes Vives), 151. 
T F I F F O N O A-6n33 
S E M I L L A S 
'oras 
Garantizadas. Soliciten nota precios. 
Bureau Comercial. Apartado. 47, Ha-
bana . 
3108' • o -
A G O S T O 1 7 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a j j | 
DE DÍA EN DÍA j SOCIEDADESESPAÑOLASlMMkMMM^ 
>i la cosa es para el 10 de Octu-
bre, como andan asegnrando por ahí 
I05 conjurados, todo qnedará redn-
cido entonces a realizar el "Plan 
Xlqnés", consistente ©n arrojar por 
el balcón a la vía pública, loe mue-
bles de la Cámara j del Senado. 
E n nna palabra, a echar la casa 
por la ventana, plan qne está muy 
de acuerdo con nuestro carácter 
rumboso y bullanguero. 
Decimos esto, porque es casi »©-
!Eruro que el Congreso declarará ce-
rrada la Ijegislatura uno de estos 
días y no reanudará sus labores, de 
acuerdo con la Ley, hasta el primer 
lunes de Noviembre y en ese caso 
los asaltantes sólo encontrarían a 
los porteros y demás personal de es-
caleras abajo, mucho más siendo 
día de fiesta nacional. 
Despuós de todo, puede que has-
-ím se desista del Plan Xlqués, te-
niendo en cuenta que, ya en este 
plano de las murmuraciones y de 
las inventivas, nada tendría de par-
ticular que se asegurara ser todo 
una Instigación de la casa de Frank 
Robins, como se afirma que el Plan 
Tarafa sólo obedece a una combina-
ción financiera de los ferroviarios. 
Por lo demás, podemos garanti-
zarles a ustedes que la Alta Cámara, 
a lo menos, no lamentaría mucho 
la desaparición de un mueblaje que 
consem-a por un plausible espíritu 
de economía. 
, vertencia de que su "Burean de co-
locaciones" no puede colocar a nin-
gún picaro de la galería que posee 
i el periódico, porque los tiene ya co-
I locados a todos. . . en la cárceL 
Pero los retratos de esa galería. 
j únicos muchos de ellos, los pone a 
la disposición de aquellos comercian-
tes. industriales o particulares que 
necesiten conocer a p«as perlas del 
arroyo, para evitar ser sorprendidos. 
Conste, pues, que el Burean de ( 
Colocaciones de "Policía Cubana", , 
no tiene picaros disponibles, pero sí 
I muchos hombres honrados a los cua-
les garantiza de no haber tenido la 
i menor diferencia con la Policía cu-
; baña, ni con la extranjera, 
Las bromas, son las bromas; pe-
! ro sólo la verdad podrá ponernos la 
toga viril, menos cuando se trata de 
ciertas verdades que sólo sirven pa-
ra ponernos el pañuelo de la coma-
dre. 
ORGANÍZACION NOVA GAUCIA.—LOS DE CHANTADA CELEBRARAN LA FIESTA DEL CARMEN 
EN LA PARROQUIA DEL VEDADO.—EL CLUB ALLANDES EN LA QUINTA DEL OBISPO. LOS 
DE VEGADEO, E L DIA 26 LA TROPICAL.—LOS GRADENSES NOMBRAN LA COMISION 
PARA SU FIESTA^ 
E L DIA 9 DE SEPTIEMBRE SE COLOCARA LA PRIMERA PIEDRA PARA EL EDIFICIO 
DEL CENTRO ASTURIANO 
E L V E T O \ L ACUERDO R E F E R E N T E A L A DESIGNACION' DR 
•M N TOS — - E L IN F O R M E D E L T E S O R E R O MUNICIPAL ¿ 
C R E T A R I O D E GOBERNACION. R E C E P C I O N EN LA ^ 
DIA A L A L C A L D E D E K E Y W E S T Y S E C R E T A R I O DEL A} 
TAMIENTO D E E S A POBLACION 
EN LA JUNTA CELEBRADA POR LOS DE ¡LLANO SE TOMARON IMPORTANTES ACUERDOS.—LA 
MATINEE DE LA JUVENTUD HISPANO-CUBANA—EL CLUB LALIN CELEBRA MAÑANA SU 
JUNTA.—LA JUNTA REGLAMENTARIA DE LA ASOCIACION D E DEPENDIENTES. 
Algunos periódicos siguen consa-
grando preferente atención a la 
muerte del ñañigo Sampera, asesi-
nado en estos días por un grupo de 
correligionarios. 
Por esas informaciones sabemos 
que la Policía ha logrado averiguar, 
ce por be, todos los detalles del ca-
so; el lugar donde se juramentaron 
los asesinos, los "juegos" a que per-
tenecían, las diferencias existentes 
entre los ñáñigos de Jesús María y 
Pueblo Nuevo, etc., etc. 
Una labor muy valiosa. 
Pero que hubiera tenido doble va-
lor de haberse realizado antes de 
que asesinaran a Sampera. 
Y aunque esta vez no se ha per-
dido' mucho, bueno sería que la Po-
licía vigilara los movimientos de los 
ñáñigos "antes" y no "después". 
Edmonn de Valera, leader de los 
republicanos irlandeses, ha sido pre-
so por las tropas del Estado Libre 
de su patria. 
Suele darse el caso de que los 
hombres tengan menos libertad en 
un Estado Libre, que antes de ser 
libre el Estado. 
' nardo Novo, Antonio López Ledo, i 
Francisco Cabanas, José López y Ló-1 
I pez, José Airares, Manuel Lodeiro.! 
Francisco Fe rnández . Constantino Ló | 
pez, Antonio Figueroa, Hipóli to Ma- Se reunió su Directiva. Presidió 
seda, José F e r n á n d e z Sisto, José Lie- la junta el señor Manuel Blanco, 
rena, José Cid, Antonio Rodríguez I Actuó de Secretario el señor César 
Añel, Francisco Carracedo, Manuel j Rodríguez, 
j Torres, Luis E. Rey, José García Váz-1 Después de sancionar los asun-
quez, Máximino García , José Parada, , tos administrativos, se eligió la co-
i Manuel Sánchez y Avelino Abeledo. misión organizadora de la fiesta que 
Lujosamente amueblada está la Se-. ceiei jrar¿ ej c lub en el próximo tiles 
cretarla de NOVA GALICIA, Organi-i de octubre. Componen la Comisión 
De unas diminutas "Lascas". 
"¿Comparar a Fanlqneto con el 
Padre Viñes? No en mis días, dis-
tinguido idiota. Lea usted bien, 
con la mente despejada de vapores, 
y verá que no hay comparación po-
sible". 
Pues bien, señor hipotecario de 
la ciencia infusa! 
Cuando usted quiera que lo en-
tiendan bien, no escriba mal. 
Sáquele lascas al consejo. 
A propósito. 
E l Director de la revista "Policía 
Cubana", nos hace la oportuna ad-
" E l formidable movimiento que 
iniciaron los veteranos y al que se 
sumaron los elementos del país, re-
percute en toda la nación". 
(Del "Heraldo de Cuba" de ayer). 
" E l General Menocal ha hablado 
por teléfono con la Habana desde 
Nuova York y al enterarse de los 
acuerdos de la asamblea veteranlsta, 
ha ordenado que se haga presente 
su incondicional adhesión al pro-
grama de loe asambleístas". 
(De " E l Mundo" de la misma 
fecha). 
Felicitamos al General yienocal 
por lo qne ha mejorado sanitaria-
mente según el "Heraldo". 
ORGANIZACION NOVA GALICIA 
Lo que por vicisitudes de los tiem-
pos y obedeciendo a un plan que se 
concibe en la or ientación de las mo-
dernas tendencias que han de ob-
servarse para el mejoramiento de las 
condiciones integrales de los Orga-
nismos que dentro de la vida propia 
se desarrollan, ya sea amplificada en 
las fronteras de las nacionalidades, 
ya también en importantes núcleos 
de Agrupadas Instituciones, como lo 
es el Centro Gallego de la Habana, 
ha hecho que rompiendo los moldes 
de lo tradicional en cuanto tan solo 
a lo que era obstáculo, la que hasta 
hace poco se l lamó Agrupación Re-
gional Democrá t ica de Socios del 
Centro Gallego de la Habana, entro-
nizará en su seno un ampl ís imo plan 
de reformas, de orden vi r tua l las 
unas y yde razón las más . Reunida 
su j u n í a General en Sesión Extra-
ordinaria en el pasado mes de Junio, 
a la que han concurrido mas de tres-
cientos afiliados, tomó in te resan t í -
simos acuerdos relacionados con la 
actuación que como Organización So-
cial-política, en todo cuanto afecte 
a los intereses y defensa de los So-
cios, así t ambién al perfeccionamlen-i t . ¿e celebrart,e ^n ia mencionada 
to del valor real que debe merecer j fec - - fiesta de Nuestra Señora 
ioda la Co onia Gallega residente en del Carmen en Chantada ( E s p a ñ a ) , 
esta hospitalaria Repúbl ica y otros Eg el 1onante d(l P<,te s impát ico 
problemas de trascendencia y alto i acto el señor MaIluel Derp3a> entu-
sentido socml que palpitan como sen-i slasta goc,0 del Centro Galleg0i que-
riendo dar oportunidad a todos sus 
Paso Doble "La Comisión' 
Danzón "Habana-Madrid" 
E L CLUB GRADENSE 
zaeclón Soclal-polítlca, que se encuen-
tra inhalada en la calle de Tenerife 
número 28, a donde pueden concu-
r r i r todos los simpatizadores de la 
misma, pertenecientes a la Candida-
tura número Uno, del Centro Galle-
go. 
Agradecemos la invitación de ofre-
cimiento que se nos hace para que 
visitemos dichas Oficinas. Lo prome-
temos. 
F,L CARMEN DE CHANTADA 
E l próximo domingo 26 del co-
rriente, se celebrará en la Iglesia 
de la Parroquia del Vedado una 
fiesta religiosa en honor de la Vi r -
gen del Carmen. Consist i rá esta 
fiesta, en una misa cantada con mo-
CASAS DERRIBADAS Y H E - LA GUERRA DE LA 
RIDOS EN CATALINA DE GASOLINA AL PETROLEO 
GUIÑES EN LOS E E . UNIDOS 
Ayer noche llegaron a la Estación 
Terminal noticias, de que como a 
las cuatro y media de la tarde, una 
manga de viento pasó por el pue-
blo de Catalina de Güines , l leván-
dose el techo de ia Es tac ión de los 
Ferrocarriles Unidos, descarrilando 
un carro que en el patio de aquella 
osLacioi: estaba estacionado y en el 
pueble de r r ibó varias casas, cau-
sando los derrumbes varios heridos, 
entre los que habitaban las referi-
das casas. 
La Guardia Hural j la Policía 
prestaron los ai 'xilios correspon-
d entes. 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día 15 de agosto de 19 23: 
Antonio Valdés, de la raza blan-
ca, 8 meses. Justicia 64. Meningi-
tis. 
Adela Rodr íguez , de la raza blan-
ca, 67 años . Vil lanueva 26. Enfer-
medad del Corazón. 
Candelaria Carrazado, de la raza 
blanca, 2 9 años . Hospital Calixto 
García. Neumonía . 
Domingo Ortega, de la raza blan-
ca, 4 años . Ayes te rán 16. Bronqui-
tis. 
Salomón Valdés, de la raza blan-
ca. 2 meses. Casa de Beneficencia. 
Broconeumonía . 
Luís B raña , de la raza mestiza, 
11 meses. Espada 2. Meningitis. 
Mariana Otaolo, de la raza mes-
tiza, 46 años . Q. Banderas 64. Car-
cinoma de la mama. 
Aurora Pór t e l a y Xúñez . de la ra-
za blanca. 41 años. San Ramón 17. 
Miocarditis. 
Carmela Barroso, de la raza blan-
ca 32 años. Cerro 551. Piosalpin. 
Faustina Alvarez. de la raza blan-
ca, 35 años . Hospital Calixto Gar-
cía. Hemorragia Cerebral 
SELLOS DE CORREOS CON LA 
EFIGIE DEL PRESIDENTE 
HARDING 
NEW YORK, agosto 16. 
W . C. Teagle. Presidente de la 
Standard 011 Co., de New Jersey, 
declaró hoy con ca rác t e r oficial que 
los actuales pecios que rigen pa-
ra la gasolina sólo pueden ser de ca-
rác te r provisional., aunque sean de 
esperar rebajas razonables si vuel-
ven los precios del petroóleo crudo. 
Expresó la opinión de que toda la 
industria petrolera en conjunto pu-
diera capear la baja actual, que no 
podrá ser de larga du rac ión . 
" E l actual morcado desorganiza-
do— d i j o — fué orlgignado por la 
presión de venta ejercida «obre él 
i:or una cantidad relativamente pe— 
qneña de gasolina. E l gran exceso 
de producción de petróleo crudo, re-
gistrado durante los meses recien-
tes, juntamente con el factor del más 
alto contenido de nafta y el aumen-
m do la eficiencia en l a i ref iner ías , 
ha t r a ído como consecuencia la acu-
mulación dfl existencias anormal-
mente grandes de gasolina en esta 
época del «ño , lo que hizo que sus 
tenedores se lanzasen a la l iquida-
r a n sin tener en cuenta los precios 
do cos to ' . 
tida necesidad en el ambiente de to-
dos los gallegos y son el ansia de los 
que miran en el continuado sacrifi-
cio de su persona y de «ur ideas el 
resurgimiento vigoroso y lleno de ex-
plendor de lo que para todos es o 
debiera ser motivo del más santo or-
gullo. 
NOVA GALICIA, es el nuevo t í tu-
lo que va a br i l la r con resplandores 
y que sustituye al de REGIONAL 
DEMOCRATICA; él, solamente dice 
lo que encierra; él, es el má« acer-
tado timbre que puede colocar en 
todos sus documentos una Organiza-
ción Polí t ico-sacial tan poderosa por 
su número , por sus elementos qne 
con orgullo pueden llamarse los más 
sobresalientes y los más pruden'tes. 
Desde una juventud gallarda y pal-
pable, no figurada y caduciente, has-
ta lo más severo y sólido de los ga-
llegos, respetando en los d e m á í cam-
pos de la consideración siempre debe 
guardarse, NOVA GALICIA, surge, 
no con la violencia n i con la fanfa-
r roner ía de un deseo de gobernación, 
sinó que viene ron la bandera blan-
ca del amor y del trabajo basado 
en el sacrificio y no en la f iguración 
aún a trueque de lo que suceslva-
menfe pudiera suceder^ no preve-
yendo en el m a ñ a n a . 
Nuestros hambres son la encarna-
ción de la Candidatura Número Uno, 
son además otros gallegas que com-
prsndlendo la labor que en la reali-
dad se practica por aquellos, se su-
man a los buenos, y su Directorio lo 
damos a conocer a cont inuac ión : 
^Presidente: José Bargueiras; V I -
ce-presldentes; Juan R. Alvarez y 
Antonio García Calvo; Secretarlo: 
doctor Díaz Pereiro; Vice-Secretario 
Benito Seijo; Tesorero: Carlos Ro-
dr íguez; Vlce-tesorero: Manuel Ron; 
Blibliotecario: doctor Justo Prada 
Pita: Director de la Propaganda: Jo-
sé Loureiro. 
VOCALES: Vicente Rebollar. Pe-
gerto Suárez, Venancio López, Casi-
miro Pérez, Manuel Barrelro, Ber-
vecinos y amigos puedan celebrar 
aquí también la festividad de la 
Virgen del Carmen, que con tanto 
entusiasmo se celebra en Chantada 
en ese día. 
Por esta causa el hermoso templo 
del Vedado se verá muy concurrido 
por la colonia chantadina residen-
te en Cuba, en la fecha ya indicada. 
Es de lamentar que no puedan 
concurrir a este acto, por hallarse 
en viaje de recreo en España , la 
diKinguida esposa del señor Devesa 
y sus elegantes hijas, para darle 
más realce a la fiesta en proyecto, 
y, al mismo tiempo, para poderlas 
saludar después de una larga tem-
porada fuera de Cuba, en donde tan-
tas s impat ías cuenta, especialmente 
en el Centro Gallego, del que eran 
elementos valiosísimos. 
Nosotros felicitamos al señor Ma-
nuel Devesa por tan s impát ica idea. 
los señores Manuel Blanco y Pru-
dencio Estrada. 
D I V E R S A S J U N T A S UN B L C E N -
T R O A s t u r i a n o 
Han celebrado sus juntas regla-
mentarias las Secciones de Sanidad, 
Recreo y Adorno, Propaganda, I n -
migración e Intereses Materiales. 
Todas se vieron muy corjcurridas, 
demostrando el celo con que traba-
jan por el auge cada día más cre-
ciente de la poderosa ins t i tución. 
LA (OMISION DE l J U S T A S 
En los salones de la Secretar ía , 
celebró una reunión la Comisión or-
ganizadora de las fiestas con que el 
Certro solemnizará la colocación de 
la primera piedra el día nueve de 
septiembre. 
L A B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
La Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia es tá organizando la función 
tradicional a beneficio de sus fon-
dos. 
Ya está en funciones la comisión 
nombrada que ha de realizar los 
trabajos inherentes a dicho bene-
ficio. 
1,<)S !)F [LLANO 
Continúa el Alcalde Municipal se-
1 ñor José María de la Cuesta, des-
pachando todos los asuntos de la 
. Adminis t ración en la Jefatura del 
, Departamento de Impuestos. 
Varios concejales trataban de in-
| fluenciar con el Alcalde para que 
aprobara el reciente acuerdo del 
Ayuntamiento designando los ad-
juntos para las comisiones perma-
nentes, y el Sr. Cuesta contestó que 
j de ninguna manera podía sancionar 
ese acuerdo, pues se incurr ía en la 
misma infracción de Ley que cuan-
do él vetó otro análogo, pues entre 
Iris personas nombradas a t í tulo de 
mayores contribuyentes figuran cua-
tro que no lo son. 
¡ SOLICITANDO U.V CERTIFICADO 
El pintor Guillermo Campo Her-
moso ha solicitado del Alcalde le 
•xpida un certificado donde conste 
«u derecho a percibir $60 mensuales 
durante el tiempo que se estuvo pa-
gando la grat if icación a los emplea-
dos públicos, entre los cuales se 
comprendió a los pensionados por el 
Ayuntamiento. 
El Sr. Campo Hermoso estudiaba 
en Europa como pensionado por el 
Ayuntamiento de la Habana, en los 
meses a que se contrae la Ley de 
gratificaciones. 
Scon 







Esta ¡sociedad acordó dar una ro-
mería bailable con el f in de reco-
lectar fondos en beneficios de su 
Sección de Beneficencia, fiesta que 
se ce lebrará el domingo próximo en 
la Quinta del Obispo. 
He aquí el 
PROGRAMA 
Primera parte: 
1 Paso Doble "Córdova" . 
2 Dazón " E l Olvido". 
3 Danzón " E l Cisne Blanco". 
4 .Fox Trot " ¡ M r . Gallagher". 
5 Danzón " T r i g u e ñ a del alma". 
6 Danzón "Yo rei ré cuando tú 
llores". 
7 Vals "Habana-Madrid" 
8 Danzón "Qui;reme mucho". 
Segunda parte: 
1 Paso Doble " ¡Viva A l l a n d é s ! " 
2 Danzón "Tus lindos ojos". 
3 Danzón "Primavera". 
1 Danzón "Toca. Felipe". 
5 Fox Trot "Nihy Dear". 
6 Danzón "La Monte r í a" . 
J l m i n c í a m e n e l 
D i a r i o d e l a m a r i n a 
H O N R A S F U N E B R E S 
J O S E F I N A n o v o a m : m a n z i m 
Hoy, a las ocho de la m a ñ a n a , se 
efec tuarán en las Ursulinas las so-
lemnes honras fúnebres de la que 
en vida fué dama ejemplar y es-
posa vi r tuos ís ima, señora Josefina 
Novoa de Manzini, arrebatada a sus 
familiares en la primavera de la v i -
da. 
A l acto piadoso concur r i r án las 
rumerosas amistades de la familia 
de la extinta. 
Reiteremos al señor José Antonio 
Manzini. su viudo, y al amantÍBlmo 
Padre, señor Federico Novoa, el tes-
t imonio de nuestra condolencia 
WASHINGTON, agosto 16. 
E l Presidente Coolidge ha san-
cionado hoy la emisión por el De-
partamento de Correos de un selío 
conmemorativo con la efigie del fa-
llecido Presidente Harding. E l D i -
rector General de Correos. New, ha 
sometido ya a la consideración del 
Presidnte los dfbujos para los nue-
vos sellos, que serán de dos cen-
tavos. 
E l nuevo sello se rá emitido en 
grandes cantidades y reemplaza rá 
al actual de 2 centavos. I rá impreso 
en negro, siendo el único sello de es-
te color emitido por le Departamen-
to de Correos y o s t e n t a r á el bus-
to de perfil del fallecido presiden-
te, la palabra "Hard ing" . su valor 
y, probablemente, los años del na-
talicio y ymuerte de Mr, Harding. 
LA BAJA DEL PRECIO DE LA 
GASOLINA 
NUEVA YORK, agosto 16. 
Los precios al por mavor t al por 
menor de la gasolina se redujeron 
de 1 a 10 centavos por galón en to-
I do el l i toral del At lánt ico y en los 
l Estados de Nueva Inglaterra, al pro-
pagarse la guerra de los precios ha-
: cía el Este. 
Con la Standard Oil . de New Jer-
| sey, a la cr-Seza, se ha anunciado 
oficialmente una reducción en los 
| precios, por las más grandes com-
pañías que operan en el Este. 
El precio para el consumo por los 
automovilistas, después de las reduc-
j ciones fluctuaron entre 21 y 23 cen 
¡ tayos , siendo efectivo el ¿ a y o r de 
¡ estos precios en la ciudad de Nue-
^va - iork, donde los puestos de dis-
i t r lbución son mayorea. 
Tiene innumerables ventajas que pueden ser referi-
das a usted por todo el comercio de la Habana, que 
nos honra dándole preferencia a nuestro periódico. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene cuarenta mil sus-
criptores en la República. Esto quiere decir que va a 
cuarenta mil hogares, establecimientos, oficinas, talle-
res, laboratorios, etc., dondo son a leerlo cinco perrso-
nas en cada casa, por lo menos. Si las matemáticas 
no mienten, los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
alcanzan la elevada cifra ríe doscientos mil. 
El DIARIO DE LA MARINA es un periódico serio, 
de una vieja tradición iamás discutida. El anuncio del 
DIARIO DE LA MARINA participa de esta seriedad y 
de este respeto. El comerciante o industrial que se 
anuncia en el DIARIO DE LA MARINA tiene la pro-
paganda de su mercancía garantizada. 
Anunciarse es un ai te que exige cierta dedicación y 
cierto cuidado. Recapacite sobre la manera cómo us-
t^d anuncia sus productos, y sobre todo donde hace 
los anuncios, y a poco que piense i é dará cuenta de 
que^ si no se anuncia en el DIARIO DE LA MARINA, 
está perdiendo lastimosamente el tiempo y el dinero. 
Rectifique lo más pronto que le sea posible. El peor 
enemigo de su hacienda, es el comerciante que no sa-
be anunciarse o que concede al anuncio un puesto se 
cundario en el orden de sus negocios. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARINA que sola-
mente le cuesta al mes un peso sesenta centavos en la 
Habana y un peso setenta centavos en el interior de la 
República, 
M- 6 8 4 4 M-9 0 0 8 M-6 2 2 1 
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
Junta Directiva fué celebrada 
la presidencia del señor Ma-
Alvarez. Actuó de presidente 
el señor José Fe rnández . 
Se aproharon el acta de la sesión 
anterior, el balance presentado por 
el Tesorero y el informe presentado 
por éste sobre los fondos sociales, 
colocados a in te rés en el Banco del 
Canadá . 
Se acordó celebrar el segundo do-
mingo del mes de octubre una fies-
ta, pn la trae se bendecirá el Estan-
darte social, donado por la señora 
Manuolita Pér^z de Alvarpz. 
Se acordó nombrar a dicha seño-
ra Madrina de la fiesta. La Directi-
va quedó encargada de poner en 
sus manos el citado nombramiento. 
El presidente recomendó a todos 
que llevaran a cabo una propagan-
da intensa entre los Hijos de Ula-
no, para traí-r a las fiestas socia-
les a los que es tán alejados de las 
mismas por la apa t ía de los pro-
pios asociados que no laboran por 
el ingreso de anuél los. 
J U V R N T ü l \ m s i » A \ ( M T F 5 \ X A 
La Matinée v IJaile se efec tuarán 
el día 19 de Agosto en su local social 
calle 17 y 20. 
Horas: 2 a 7 y S. 112 a 2 . 
Por el Alcalde «e ha ordenado la 
remisión al Secretario de Goberna-
ción de Copia certificada del recien-
te informe emitido por el Tesorero 
do la Adminis t rac ión Municipal se-
ñor Darío Prohía? , sobre ngresos 
del Presupuesto Ordinario del Ayun-
tamiento . 
El , PRIMER 





E l primer día de recaudación por 
Fincas Urbanas, puesto al cobro el 
día 15, dió un excelente resultado 
según nos informó el Tesorero Mu-
nicipal, Sr. Darlo Prohías , pues lle-
gó a unos $13,345, habiéndose rea-
lizado el trabajo cómodamente y 
con facilidades para los señores 
contribuyentes, a los cuales se les 
evita las molestias de la espera pa-
ra el abono de sus contribuciones. 
Ei resultado general de la recau-
dación del día 15 fué el siguiente: 
CLUB L A L I N 
La Junta general se ce lebrará en 
e] Centro Gallego, el día 18 del co-
rriente a las ocho p. n i . Se suplica 
M más puntual asistencia, por tra-
tarse de asunta de verdadera ur-
gencia para estr. Ins t i tuc ión . 
Orden del d ía : 
Lectura del actn anterior. Corres-
pondencia. Información de la fiesta. 
Asuntos varios. 
. \SO(TA<'IO\ DE D E P E N D I E N T E S 
Bajo Ka presidencia del señor don 
Avelino González, presidente social, 
celebró su reunión reglamentaria 
mensual la Junta de Gobierno de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
El s eñor Avelino González tuvo 
sentidas frases ^ la memoria de los 
asociados señor Ramón Arr inda, socio 
Por ejercicio corriente.? 
Resultas 




Tota l . ? 31,062.83 
Dis t ineuiéndose el concepto de 
"Transporte y locomoción" por ha-
ber sido f»! ú l t imo día del plazo 
concedido por el señor Alcalde pa-
ra que las m á n n i n a s pul ie ran cir-
cular con la chapa del ejercicio an-
terior . 
E l i ERARIO MUNICIPAL 
He aqu í el 
municipales: 
estado de los fondos 
Ejercicio corriente. 
Resultas. 






Tota l . . . . . .$212,805.17 
9658.000 DE CONTRIBUCIONES 
El Alcalde expresó ayer que en 
el Banco Español exisren unos 658 
mil pesos de coníribucionen atrasa-
das, con daño manifiesto para la 
i Adminis t ración Muni.-irnl . núes si 
! no se activan para su cobro 
cr iMrán. 
E L SR. CUESTA Y E l . ALr 
D E K E Y WEST 
E l Sr. José María de la r 
invitó ayer al Alcalde y Sícre, 
del Ayuntamiento áfe Key Wegt 
llegaron a la Habana acompa ' 
la Quinta Compañía de Boy a 
para las diez de la mañana de 
Ayer se encontraban lo? * 
sruido.s visitantes en Batabanó 
Riéndole puesto a s.j dlsposic^-
Alcalde un automóvil de la a" 
nistración Municipal, y deler 
al Teniente de Policía señor c¡ 
para que los acompañe, 
el alojamiento por cuenta d= 
nicipio habanero. 
forriea* 
E L PARQUE DE LATVTOX 
Se van a sacar a subasta de 
momento r otro las obras de coi 
t rucción del Parque de Lawton, 
hace tiempo prometiera el 
Cuesta a los vecinos 
de aquel Reparto. propietard 
pres-
amantefi 
Fuentes. Reparto Almendares. 
La comisión organizadora de esta 
sugestiva fiesta compuerta por los 
viliosos elementos señorea Antonio 
Martín, Manuel Hernández , Alvaro 
Rodríguez, Manuel Marcio, Santos 
Grande, no escatiman alicientes 
para que esta fiesta resulte un éxito 
más a los muchos alcanzados por es-
ta prestigiosa soci juad con motivo de 
fertejar la F i í s t a de "San Roque" 
Pc t rón de este Club. 




esta Gozo para Fiesta. 
¡Arriba los ViHarinese¿» 
LOS DE A R B o " 
La Junta Directiva se celebrará el 
sábado 18 del corriente 
socios 
pérd ida de su respetable abuel-a, re-
cientemente desaparecidos. 
La Junta pu< sta de pie acuerda 
consignar en acta el sentimiento que 
le embarga. 
Fueron aprobados los documentos p r 5 x _ 
de admin is t rac ión , los acuerdos de ias s y medTa^o" m " m i T ' " ^ i ^ ' a 
Beneficencia, de Recreo v Adorno, del Centro Gallego " salones 
de Propaganda, de Sports, Ahorros y: orden del d ía : Lectura del acta 
Comisión del Retiro Balance mensual Correspondencia y 
Se concedió una licencia por nue-¡ Asuntos Generales ^ u c i a y 
ve meses al vocal señor Rafael Ar- C E N T R O V A L E N C I 1 N O 
Biwga por tener que trasladarse » i . 
extranjero y al señor Joaqu ín Gl l l He aqu í e] pro<rama d j 
meses pa-, teatrai-bailable nue celebrará 
ximo domingo día 19 
las 8 y media p. m. • 
Pr imfra parta 
del Real licencia por tres 
ra asuntos p ro j ios . 
Se nombró al vocal señor Alfredo 
Blanco para substituir al vocal se-
ñor Francisco Rivacoba en la Co-
misión Administrat iva de la Ley del 
Retiro mietra? dure su ausencia en 
los Estados Unidas. 
Se acordó la construcción del pa-
| bollón para enfermedades Nerviosas 
y Mpntales y el edificio de l<a nueva 
Cocina. 
Se aprobó e; acta de Arqueo de 
¡Caja mensual. 
Se acordó adherirse a la gestión 
1 en favor de los jóvenes declarados 
prófugos españoles que están reali-
zando las dignas Sociedades her-
manas. 
Y por haber dado la hora regla-
mentaria se icvantó la sesión para 








El señor Alcalde firmó aver «jl 
decreto por el cual determina i J 
funcionarios de la AdministraclóJ 
Municipal, que por obligación de al 
cargo tienen necesidad de concuna 
a los espectáculos públicos. Eial 
funcionarios son los Jefes de i j 
Departamentos del Impuesto y QA 
b^rnación, del Negociado de Esp^l 
táculos y un Inspector por radi 
uno de los Departamentos citados 
CINEM ATOGRAFO DE M A DEBA 
Se ha denunciado que en la E» 
quina de Tejas han construido mi 
edificio de madera, y piensan coi 
vertir lo en cinematógrafo, hacié» 
dose constar que en otra ocasión 
hubo allí un cine de madera y fu(| 
pasto de las llamas. 
Pasó la denuncia al señor Br»| 
dermann. Jefe del Departamento di| 
Fomento. 
P IDEN A M P L L \ C I O \ 
A l señor Alcalde le ruegan m 
plíe el servicio fúnebre municlpa, 
que se prodiga a los pobres de w 
lemnidad. 
Este ruego pasó a informe i i 
D r . Rocamcra, Jefe del Departa-
mento de Beneficencia. 
PESAS Y MEDIDAS 
El Alcalde, señor Cuesta, tra'h' 
dó al Jpfe del Negociado de Pesai 
y Medidas una ciueja producida coi 
relación a algunos comerriantíi 
que expenden libras de articulo! 
qus sólo pesan 12 y 14 onzas. 
T I E N E RAZON K L ALCiUMj 
Al señor Alcalde sp 1p h? 
que ¿i tiene razón al ordenar qui 
circulen mayor números de tran-
vías eléctricos, pues viene sucedien-
do que a las 12 del di-* y a la* l 
de la tarde el número de pasajeroi 
es tan grande, que materialmenU 
no se puede viajar en los tranvía* 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las Licencias 
Obras que se remiten por el Depar-
tamento de Fomento al de Admi-
nis t ración de Impuestos para el c* 
bro de arbitr io y entrega a los in-
teresados de licencia y planos en Ut 
tarjuillas correspondientes: 
27 esquina a O. E . Fernándei 
Soto. 2 7 entre X . y O., Reparte 
San ;ázaro, Eva Adán. Conccpcií» 
de la Valla 28, Ramón Chao. San-
ta Amalia entre Calzada y Goníalo. 
Amelia V n l d ^ : V . de la Llama en-
tre Con-ln y V e l ^ u e z , Jo«é GÓll« 
Mena: San N'ieolás SS, Jesús No-
voa: S. Xieolás 8 6. Efigenia 
v o i ; Zapotes pntre Serrano y 
res. Max Rorgros; Callejón del Ca-
pricho al fondo de Zapata 8, Av-
lino García; Callpión del Capri* 
al fondo de Zapata. Antonio Ve?f; 
Zapata fi. Andrés Bellón: Zapata 
5.1!2, Bouza y Compañía; Zapata 
3, Bodega E l Capricho, Avelino 
García ; F entre 21 y 23, José P«r' 
do; A . esquina a 8 7, Vedado. Ql 
santo Rivpro; Rruzón al final, j»11' 
to a la zanja. José Alonso; A 
33 y 3o. Emilio García; 35 enir« 
A y B, Enrique Tnclán; Zapat»' 
quinta La Integridad, F . FranCW I 
Altaro : 25 entre A y B. Ros» Dtt' 
r á n ; Angeles 12. Cándido Mañan»: 
San Antonio entre Cerezo y Sal»»* 
dor, Enriqueta Salas; Peñalvef »• 
L"e Laj chone; Ranos lí>5. Fran-
cisco Almeida; Dpsa íüe e. Oque»* 
do y Marqués González, letra 
Pedro Ostia; Dr . Ruiz de Lu*?' 
maga 21. Miguel J o r r í n ; Industria 
14 0. Narciso Guanche; J . ? • ^ 
nea 23 8, Antonio Ramos; Pí ««T 
Pal! 92, C. Solí?; Gpneral M. 
rez 96. Corine Saleéis; H » ^ 
14 9, Secundino P t l á e z ; Espada *»' 
Rodríguez y García ; Suárez 
Avelino Suá rez ; ; Calzada del O J * 
559, Avelino Suárez ; General 
Suárez y Oquendo 179, H . J " ^ 
Roble; Ave . del Brasil 4S. «erar 
do Nodarse; Picota 41. ManJ» 
González- E r r a d a Palma 22- * 
hora. José n_ Alvarez; Avenida0 
í 'a l ia 3S. Juan Salina; Gloria ^ 
Juan Aguilar ; Avenida de la Re|L 
' ' ' i"a 122. Antonio Villanueva;JJ; 
I? pntr- Santa Catalina y M i l a ^ 
Federico L lanés ; ^ Juan Recreo 
cómico en un acto, 
original del señor Ramón Peña t i -
tulada: " P u l m o n í a doble". 
Segunda parte: 
Paso doble. Cielito: Danzón. E l 
Tamalero: Fox irot. Boston: Sebo- Misuel Pérez 
tis. Mi bella; Paso doble. Palmas y 
pit°S- HABITABLES . 
Tercera parte: „ „ ,, ,„ i rban* 
V a l , Fascinaf.i«„ - En la P-cción de Policía tru 
n - Park One í ^ Departamento de Fomento. £ 
" t o \ f ! f 611, RmSgo\a- Dan- ra ser entogado a los interesad" 
zcn. La Monter ía ; Paso doble. Ga-, todos los días hábi les de : ' * 
A las 8 
ra-
ifíulen-
C L C B VILTjARINO 
En junta Genercl celehrada e] 
7 media p. m. 
Precios: Caballeros, $0.50. Seño-
ras y señor i tas , gratis. 
PROAZA. nfiVBRGA Y Q r i R O S 
Celebró Junta General esta Snéí 
10 del actual ro r los socios del Club dad, dando cuenta la Directiv 
l y i H a n n o fué acordado por unanimi- la labor realizada. 
día 
los días hábi les 
a 12 m., se encuentran los sii_ ^ 
tes expedientes de Habitable» 
Utilizables. - ^ o -
Aranguren 1 4 ^ g ^ j -
dad la 
bailable 
| domingo 19 del 
cisco Band ín ; Vento 15 y 
que Lóppz Oña; Durege ^ " l ^e-
Santa Irene. Angel Claren*: 11 lV, 
a de |na 21 , José Fe rnández ; San r;.jDo, 
entre Zanotes v San Bernar é 
apuntos n r p s o n ^ Ranrinnados ; J . Eliseo Cartaya: Gloria H - J * 
actual, en Línea y 1 en l a ^ — 
celebración de una matinéei Fueron 
para ta tarde del próximo los 
discutidos 
Gómez; Jorge entre Gei 
iLagueruela, José Maxtíne» 
